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n posibles lluvias. ^ 
de! üb»ervatorlo en la P*- D E U M A R I N A 
E D I C I O N 
M A Ñ A N A 
2 4 " A G I N A S 5 C T S 
ACOGIDO A LA»rRAIfQtnCIA POSTAL. B INSCRIPTO COMO CORRBSPOKDBNClA DE SEGUNDA CITASE KW UA OPICINA DE CORREO» DE 1** HABANA 
L A H A B A N A , V I E R N E S ^ ? DE OCTUBRE DE 1 9 2 ^ ^ ^ ^ ^ y M A M E R T A MARTIR^ N U M E R O 2 8 9 ANO XCD 
U N O S i , F L G E N E R A L P R I M O D E R I V E R A 
M i f E l M O O E A L T O C O M I S A R I O y 1 E F E D E 
I d a s l a s i r c p a s o o e j p e r a n e n m a r í e c o s 
. i n r i r i A SITUACION EN A F R I C A H A M E J O R A D O M U C H O , / 
AUrNQTn7rA INDISPENSABLE ESTE . N O M B R A M I E N T O H A S T A 
^DEJAR T E R M I N A D A L A O B R A E M P R E N D I D A POR E L MISMO 
Con Gene ra ! B e n e p l á c i t o h a S i d o N o m b r a d a p o r P r i m e r a 
Vez u n a M u j e r P a r a A l c a l d e e n u n P u e b l o d e A l i c a n t e 
r , r n M HERRERA, INICIADOR DE I A L I N E A A E R E A S E V I L L A 
m V ^ n s AIRES DICE QUE ESTA SERA U N A R E A L I D A D EN 
CUANTO EL GOBIERNO CONCEDA LOS FONDOS NECESARIOS 
MADRID, ^ tub re 16. publicado hoy en la G-aceta Oficial ha-
i n i i L -^Ho íeraer en el Presidente del Directorio Mi l i t a r , General 
I f l p ^ i ° ¿6 Rivera, la dirección personal i ? , las operaciones de Ma. 
rruecos ^ ^ g ^ ^ J ^ ^ n un momento dado llegó a tener la eitua-
,a ^ Marruecoe, impulsó al jefe del Gobierno a trasladare a Te tuán 
fiado de tres generales del Directorio, para ejercer desde allí 
f 0 S c c i ó n más eficaz y la más directa vigilancia en las operado. 
rift euerra y en todos los servicios." 
1168 ''Aunque el estado de aquella zona del protectorado ha mejorado 
ho y aunque en realidad desde que ha llegado a Te tuán el Pre-
in"cnte' ^ 1 Directorio la campaña se desarrol ló según sus instrucciones 
6 balo su dirección, le es aun absolutamente Indispensable el poder 
asumir, con toda felicidad y atribuciones, el mando directo de las fuer-
zas que allí operan." 
"Hallándose vacante, por otra parte, el cargo de Al to Comisario 
v general en jefe de las fuerzas, por haber sido aceptada la dimisión 
"que por motivos de salud presentó el general que venía deeempeñán . 
dolos, procede confiar estos cargos al Presidente del Directorio hasta 
completar la obra emprendida, sin cesar, no obstante, en la jefatura 
L A M I T A D DE LAS CASAS 
DE G U A T E M A L A ESTAN 
I N H A B I T A B L E S POR 
U N T E R R E M O T O 
SAN SALVADOR, octubre 16. 
Despachos que han llegado a 
esta capital procedentes de la ciu-
dad de Guatemala, informan que 
el 50 0¡0 de las casas han que-
dado inhabitables a causa de los 
temblores de tierra. 
Créese que el centro del fenó-
meno sísmico se encuentra a unas 
15 millas» de Ciudad de Guatemala, 
cerca de la ciudad de Amatitlán. 
Los daños materiales causados 
por las sacudidas son muy gran-
des y existe gran pánico en todo 
el país. 
S E V A A E S T U D I A R U N i 
S E R V I C I O A E R E O E N T R E 
C U B A Y C E N T R 0 A M E R 1 C A 
SE TRATA DE UNIR A LAS 
SEIS REPUBLICAS CON CUBA 
SALIENDO DE KEY W E S t ! 
Funcionarios americanos ya fueron 
nombrados para estudiar el asunto 
DESPUES DE UN RECORRIDO 
POR ESOS PAISES RENDIRAN 
UN INFORME MUY DETALLADO 
N O H A D E S A P A R E C I D O A U N 
E L P E L I G R O D E L C I C L O N 
P E R O N O P A R E C E G R A V E 
pieiar i a uui» ^"^f*— » » —- ~' •»«* j ^ i a i u i a, 
el Gobierno, aun cuando para ello sea preciso contrariar loe deseos 
del Presidente, opuestos a tal acumulación de cargos." 
"En consecuencia, el Presidente Interino del Directorio Mi l i t a r , de 
acuerdo con éste, somete a la aprobación de Su Majestad el siguiente 
decreto: 
"De acuerdo con el Directorio Mi l i t a r vengo en nombrar Al to Co-
misario de España en Marruecos y General en jefe del Ejérc i to de 
Operaciones de Africa", al Teniente General Miguel Primo de Rivera, 
Jefe del Gobierno y Presidente del Directorio Mi l i t a r , continuando en 
estos dos últimos cargos".—Alfonso." 
FROOEDESB A L NOMBRAMIENTO D E L A P R I M E R ALCALDESA 
DE ESPAÑA 
ALICANTE, octubre 16. 
La primera alcaldesa de E s p a ñ a ha sido nombrada en el pueblo 
de Cuatretondeta, distrito de Gocentayana, partido judicia l de C. de 
Ensarria, por el delegado gubernativo. 
Continúa en la páarlna dieciséis 
L A PERTURBACION HA LLEGADO i 
A INFLUIR NOTABLEMENTE D E L ' 
GOLFO DE HONDURAS A B A H A M A ^ j 
DOS H E R I D O S G R A V E S E N 
UNA R E Y E R T A O C U R R I D A 
R E P L I C A N L O S S E N A D O R E S 
'SE PIDE EN RODRIGO QUE SEA 
TRASLADADO DE JUNTO" A LA 
ESCUELA UN CIRCULO POLITICO 
(Por telégrafo) 
Chambas, octubre 16. 
DIARIO, Habana. 
En la tarde de hoy y en reyerta 
sostenida en una casa de es-
ta localidad, entre Belarmino Gu-
tiérrez, Antonio Fernández Santos 
7 Antoni0 Palmero, fueron heridos 
eraremente con arma de fuego los 
flos últimos por el primero que des-
pués de cometido el hecho se dló a 
la fuga. 
Fuerzas de la Guardia Rural han 
|4aiido en persecución del agresor. 
E l Corresponsal. 
DE RODRIGO 
^ ^R- SECRETARIO DE DÍS-
TRUOCION PUBLICA 
(Por telégrafo) 
Cierto C rcul0 Político 
e<ii"cio Tue oonn COntiguo al 
¡^truccién p ü S ?nUfatro ^ ^ 
14 ^rde de W * ' lnformo Que en 
P * U discusión 8U8Clt6 Una aca-
m entre l™ consiKUÍente pá-
Con • educandos 
^ B a ^ a s ^ 0 - 1 ^ ^ t o r a de 
^^as ¿ ¿ d o . 61 Clerre de Ia8 
cla^. L l a m a d P ? termlaada3 las 
t6 h«h0 a T s e ^ la U n c i ó n de 
«ecretralo de Instruc 
NOTA D E L OBSERVATORIO DE 
BELEN 
Octubre 16, a las 8 p. m. 
No acaba 'de resolverse la situa-
ción del temporal del Sur. 
La per tu rbac ión ha llegado a ir.- I 
f lu i r de mod0 notable desde el Gol- ¡ 
fo de Honduras hasta las Bahdinas. : 
Los ba róme t ros siguen bajando, i 
alcanzando esta tarde la mínima I 
desde Cienfuegos hasta Las Mart i -
nas, donde había a las 2 p. m. l a ' 
mín ima pres ión a tmosfér ica de 
de 753 m.n 
Desde la m a ñ a n a de hoy en esta I 
presión que cubre una área exconsf- i 
sima, parece haberse formado un 
centro de concentración de fuerza al I 
Noroeste y cerca de Swan Island. J 
Como dijimos esta m a ñ a n a , el i 
viento re t rocedió en Swan del Oeste ¡ 
al Sur con marcada baja del ba ró - ! 
metro. 
También en Dellzc retrocedió del 
Oeste al Noroeste con notable baja j 
del ba rómet ro . 
A I AC T A O T A C r t T m n i r t i n Est0 muestra Que al Noroeste de L n o t A l i l A j D l K l u l U A ü Swan y Nordeste de Delize se formo; 
un foco de rotación y mínima pre-
sión. 
No es desconocido el hecho de for-
marse en el seno de una vaata de-
presión un remolln0 parcial, que a i 
veces adquiere gran violencia y se ¡ 
llaman "ciclones sa té l i tes" . 
En nuestro caso hay que vigilar j 
esos centros de concentración que se | 
puede desarrollar con fuerza. 
Nuestra impresión, por ahora, es 
que el peligro no ha desaparecido, 
pero que ese peligro uo es grave pa-
ra nosotros. 
( f . ) M . Gut iér rez LHn/,<i. 
OBSERV \ T ( )KIO NACIONAL 
Jueves, a las 10 p. m. 
E l ciclón se ha movido muy poco 1 
durante el día, encont rándose esta \ 
noche a unas 170 millas al Sur del i 
Cabo de San Antonio. 
Este lento movimiento nos nace j 
sospechar que se está preparando I 
para la recurva. 
Persiste, pues; la amenaza para I 
la mitad occidental de la Isla. 
f .) Millas, Director. 
A Y E R T A R D E E N C H A M B A S Í P O R E L D O C T O R A . Z A Y A S 
L A A M K l t í ? A D l f - I N C I O N £ 
BORRA L L PENOSO EFECTO 
WASH1NGTGON, octubre 16. 
Un servicio de correspondencia 
aéreo que une a las capitales de 
las seis repúblicas de Centro Amé-
rica y Cuba con los Estados Unidos 
se está discueltndo por los gobier-
nos hispano-americanos con los fun-
cionarios americanos. 
La proposición ha llegado a su 
base en que han sido designados fun 
clonarlos americanos para que estu-
dien el asunto sobre el terreno y pre-
sente un informe acerca de la prac-j 
ticabllidad del plan. Estos funcio-j 
naros d i r ig i rán las negociaciones, 
preliminares con los gobiernos de 
Centro América y a su regreso a los 
Estados Unidos d ic ta rán sus conclu-
siones . 
Después de una discusión con los 
representantes diplomáticos de los 
gobiernos, el departamento de Co-¡ 
municactones ha designado a Jo-1 
seph Magee, ingeniero del servicio 
aéreo de los Estados Unidos y a Vin-! 
cent Burke, del cuerpo de inspecto-, 
res de correos para qur. realicen un' 
estudio prel iminar. Saldrán la pro-! 
xima semana para P a n a m á después! 
visi tarán cada una de las restantes 
capitales de Centro América . 
La ruta del propuesto servicio se! 
ha trazado en principio. Los aeropla-; 
nos sa ldr ían de Key West. F i a . , ; 
i r ían a la Habana, desde allí a tra-i 
ves de Cuba y el estrecho de Yuca-¡ 
tán y hacia el sur a Guatemala. La1 
distancia desde Key West a la ca-j 
pital de Guatemala ssria de 950 mi-j 
lias. Desde all í los aeroplanos 'se-
gui r ían al sudeste a San Salvador.! 
a 110 millas de distancia. Desde ese' 
punto a Tegucigalpa, Honduras, a' 
unas 120 millas y desde Tegucipal-| 
pa a Managua/ Nicaragua, a unos 
260 millas. A San José de Costa , 
Rica^la distancia es de 220 mi l las l í 
más y desde allí a P a n a m á 330 m i - ' ' 
lias. En fontal la ruta sería de dos 
mil mil las . 
E L V U E L O T R A S A T U N T I C O D E L Z I I - 3 
L A GUERRA Y L A PAZ 
huuianidad está de fiesta. E l Zeppelin Z H - S acaba d© ren-
dir felizmente, en ochenta hora« y Teinticlnco minutos, su vuelo 
t rasa t lán t ico . Kl famoso publicista inglés Ar turo Wells, en uno de 
mis últlmofl lihros y en sus conferencias en los Estados Unidos, 
«ostieñe la idea <le que el más alto in te rés de la humanidad es tá 
• n las racilidades de las comunicaciones, a l a l extremo, que hasta 
la p a z del mundo será un h e d i ó inviolable el d ía en que los trans. 
Porpes rápidos y constantes borren definitivamente las fronteras, 
estableciendo una directa comunicaeiOn entre todos los nombres 
y una fácil comprensión entre todos los espí r i tus . 
Kl Presidente de la República alemana, Ebert, en el mensaje 
d<< salutación al doctor Hugo Mckner, Comandante del ZR-3, por 
su feliz t ravesía , dice: "Esperamos que el ZR.8, en el transcurso 
de sus nuevos vuelos, proclame el genio de Alemania y rete a to-
das las naciones a una l ibre y paeífk-a r ival idad" . 
101 reto ha sido admitido. Pero es doloroso reconocer que no 
en el sentido d»> "la libre y pacífica rivalidad"' a que Invi ta Eb^rt . 
I>» prensa de Pnrís , mientras esa salutación emit ía el Presidente 
de la República alemana, se pronunciaba contra el viaje admirable 
del Zn-;í, buscando entre las cláusulas rencorosas del Tratado de 
"Versajles una Interpre tac ión que ordene desmantelar Ips talleres 
de la Compañía de Zeppelin, en l^Yleddrichhbat'en, donde fué ar-
mada la nave prodigiosa, a cuyo vuelo debe la humanidad uno de 
sus más consoladores triunfos y los designios más altos. A l reto 
progresista se responde con una suspicacia bélica. Cuando todas las 
naciones, unas con fervor humanitario, otras con eufemismos en-
gaúosos, andan proclamando el deseo de encontrar una fó rmula que 
Heve al mundo definitivamente a una paz Inalterable y obligatoria, 
ante el acontecimiento científico que pudiera contribuir a esa an . 
helada solución, es triste ver que se manifiestan tendencias y so-
licitudes que acaben violentamente con la esperan/a. 
Es justo estimar en la suspicacia de la prensa francesa un 
elemento sentimental y patr iót ico, .sea euai fuere su Oesaclerto. 
Sufre aún Francia las consecuencias de una guerra espantosa: el 
azote más catastróf ico que ha sufrido la humanidad en todas sus 
centur iás . El egoísmo que le impulsa a pedir la des t rucc ión de los 
talleres de la Compañía de Zeppelin pudiera encontrar en todo el 
mundo un egoísmo opuesto y poderoso que le acarrease universa-
les an t ipa t í as . V así como fué posible a Francia ganarse la adhe. 
sióu de muchas naciones, para tr iunfar en la guerra, apelando a 
los sentimientos de justicia, democracia y progreso que p roc lamó 
a la Iiora de los combates, pudiera en esta hora de progreso cierto 
V tangible, de consecuencias útiles a la democracia, de Justos añ -
ílelos de humanidad, conseguir bailarse aislada en la persecución 
dtí fines dañinos al mejoramiento de. la vida, a las relaciones l n . 
ternacionalés , a la compenetración y comprensión de los esp í r i tus . 
El mundo entero se declara admirado y gozoso por la proeza 
del ZR-;í. In terrumpir esas aclamaciones delirantes de los bombres, 
ganados para las bienandanzas del progreso, supondría tanto como 
buscarse una Interpelación universal n i demanda de explicaciones 
(Iu-> justifiquen lia razón de privar al bombiv de los paliativos ne-
eesanos a cinco años de barbarie y destrucción s i s temát ica e i m . 
placa ble. 
.Menos ventajas pudiera sacar Francia de la pérd ida en las 
lucbüs de la paz que de las batallas ganadas en la guerra. Que 
no es esta una contienda entre naciones, sino un pugilato entre los 
altos ideales del pensamiento. 
Al Consejo de Embajadores que regula el cumplimiento do 
las c láusulas bélicas del Tratado de Vcrsalles, debe estarle ve-
dada la in tervención en las actividades de los laboratorios y ta . 
Ueres, donde se afanan los hombres por conseguir soluciones a los 
nobles designios de la humanidad. 
C A M B I O D E I M P R E S I O N E S 
S O B R E L A C U E S T I O N D E L 
E J E C U T I V O Y E L S E N A D O 
SE ACORDO DESIGNAR A L SEÑOR 
WIFREDO FERNANDEZ PARA QUE 
INFORME SOBRE ESTE ASUNTO 
E l m i é r c o l e s te e f e c t u a r á 
una ses ión ex t rao rd ina r i a 
BASANDOSE EN EL INFORME 
ADOPTARA EL SENADO LOS 
ACUERDOS QUE CREA DEL CASO 
CAUSADO POR LA NEGATIVA 
•btiene' 
lCa» a ver si 
es-
ción 
con su Influencia 
tr,tóla<le,qpaera6ltraludld0 círculo se 
Í0Í y Profesores QqUÍ1,dad de alum-
« « a o s , Corresponsal. 
Güine, (7frv telégrafo) 
Se h octubre 16 
*T la «oclerd • " tacl6n ^gani^ada 
^ ^ R e p r e ^ ' f ^ Club", en ho-
d r é n e l a Chardiet' ^ t e gran 
8 ^ Correspon^. 
" H A V A \ A 
PERUCHO" 
DIARIOUDe 0TC!Ubre 16 
t. MARINA. 
S a l 1 , fué clan*,, :efe Local de 
J * ^ ^ esp^ o en el día 
Park- 0 ^nominado 
He aqu í la c i r t a con que los se-
ñores Wifredo F t r n á n d e z y Ricardo 
Dolz, contestan la comunicación que 
le dirigiera al señor Presidente de 
la Repúbl ica : 
Habana, octubre 16 de 1924. 
Honorable Señor Presidente de 
la Repúb l i ca . 
Resulta sensible j ex t raño para 
los que admiramos siempre sp re-
conocida serennidad que apesar de 
la forma enaltecedora para usted 
en que solicitamos la entrevista y 
de la benevolencia con que se acce-
dió a remit i r le copia de los acuer-
dos por distintos conductos del que 
resolvió de manera expresa, el Se-
nado persista el Ejecutivo en su ac-
t i tud violenta de no recibirnos ofi-
cialmente. 
Los comisionados nos sentimos 
reconocidos de la delicada atención 
con que usted procura poner a sal-
vonuestra susceptibilidad personal, 
p romet iéndonos audiencia como ami 
gos. Esa ' dist inción, muy honrosa 
para nosotros, no borra, sin embar-
go, en nuestr0 ánimo, ni bo r r a rá se 
guramente en el Senado, el penoso 
efecto que ha producido el hecho 
inexplicable y grave de que usted se 
nieguea oi r a los representantes de 
la mas alta Cámara del Congreso, 
en horas difíciles en que tratan de 
exponerle quejas que de todas mane-
ras, aún para probarnos que eran 
injustas, resultaba patr ió t ico escu-
char. Puede usted tener la seguri-
dad de que ún icamente el deseo de 
cumplir un mandat0 Ineludible, y l a 
convicción de que la conferencia en-
tre nosotros era útil al prestigio mis 
la Repúbl ica , nes permi t ió molestar-
le. Nosotros advertimos que su me-
r i t í s ima y abrumadora labor en el 
estudio de los problemas públicos, 
ha llegado a quebrantarle la salud 
y de ello noh informa en su carta. 
Conocemos también , por sus acti-
tudes y sus trabajos, la necesidad 
P o r l a C u b a n C a ñ e se R e c h a z a 
i a M o n e d a d e e s t e P a i s 
l .M K \( ( ION |)E U A U E Y 1>K 9 S \ 
¡)); JULIO J»K UMM) 
p o r u m m m m c o n m d í i d e l a m m 
SE DIRIGE ftl m P R E S E N T E OE LA W U C Á U N A 
EXPOSICION SOBRE TRASGRESICNES C O N S Í l í U C i O K 
No hubo sesión ayer en el Senado-
Algunos senadores tuvieron un 
extenso cambio de impresiones sobre 
la de«agradable cuest ión planteada 
entre el Poder Ejecutivo y la Al ta 
Cámara como consecuencia de la 
Moción aprobada en la reunión i n i -
cial de la sesión permanente. 
El acto Se celebró secretamente 
en el Salón de la Presidencia. 
Se acordó designar al señor W i -
fredo Fernández , ilustre senador p i -
nareño para que antes del miércoles 
de la próxima semana, informe so-
bre el problema de actualidad deri-
vado del incidente nurgido entre el 
Alto Cuerpo y el Poder Ejecutivo. 
E l miércoles se convocará a sesión 
extraordinaria (cont inuación de la 
permanente del lunes), y basándose 
en la información detallada del se-
ñor Wifredo Fe rnández , adop ta rá el 
Senado los acuerdos que considere 
oportunos. 
La opinión que prevalece actual-
mente es que el Ejecutivo debió ha-
ber recibido a la Comisión Senato-
r ia l , ya que la Al ta C á m a r a proce-
dió correctamente, dentro de las 
facultades que tiene, al hacer las 
declaraciones que hizo en la Moción, 
al comunicar al Jefe del Estado su 
acuerdo en la forma reglamentaria 
en que deseaba t rasmit i r y al soli-
citar una entrevista con el Ejecutivo 
para tratar de asuntos urgentes y de 
extraordinaria importancia para la 
vida nacional y para la estabilidad 
de la Repúbl ica . 
La actitud del doctor Alfredo Za-
yas. ha trido, a juicio de muchos se-
nadores, contraria a su habitual 
transigencia, a su proverbial amabi-
lidad y a su siempre reconocida 
ecuanimidad. 
Si di Presidente de la Repúbl ica 
considér& injusta la acusación que 
Se le ña hecho al Gobierno—afir-
man algunos legisladores—lo mejor 
para <il hubiese sido probar a la Co-
misión que no había fundamento so-
lido para el acuerdo que adoptó la 
Alta Cámara, y no era 1c propio 
dejar sin aclaración el juicio equivo-
cado . 
Por otra parte—agregan los se-
nadores—se trataba de llegar a una 
inteligencia, de ver dónde estaban 
los errores, las equivocaciones, y 
de que fueran corregidos. 
E l acercanrento de los Poderes 
para 'esolver conflictos que pudie-
Contlnúa en la página dieciséis 
ACUERDO D E L CENTRO DE L A 
P R O P I E D A D U R B A N A 
FELICITACIOX A L A J U N T A V \ 
CIOJiAL DE SANIDAD Y A L "DIA-
RIO DK L A M A R I N A " 
En la tarde del día 15 y en su am-
plio local de Tejadillo n ú m e r o 32, se 
reunió la Junta Directiva del Cen-
tro de la Propiedad Urbana en se-
sión ordinaria y después de despa- j 
char los asuntos administrativog se 
sostuvo un animado debate sobre los 
problemas palpitantes en re lac ión! 
con la Propiedad Urbana, tomando 
en definitiva los siguienta acuar-
dos: 
Felicitar a la Junta Nacional de. 
Sanidad por su plausible acuerdo j 
denunciando el incumplimiento por | 
la Alcaldía d é lo* preceptos vigen-¡ 
tes- en materia de adminis t rac ión 
del servicio de abastecimiento de 
agua. 
Felicitar igualmente al "DIARIO 
DE LA M A R I N A " por su sensato 
„ , o o n n juo m u«i;« ua.a editorial del día 15, comentando el 
que tiene de «n reposo merecido .acuerdo de la Junta Nacional de Sa-
tras la continua dedicación que us- nidad por coincidir el criterio del 
ted consagra a todas las cuestiones articulista con el que el Cefitro ha 
del país, desde las más altas a las .venido sosteniendo desde que se vie 
Honorable Presidente de la Repú- llevada a cabj, para que puedan 1oís¡ 
En la éec re tu r í a i de Hacienda se|bl);a. 'Municipios, en que se ha hecho, dis-j 
recibió un escrito de la Secretar íaI Palacio Presidencial. ¡poner de mayores cantidades en pe- ran ocasionar "grave daño a Ta nacio-
de Gobernación transcribiendo ' I sí- Hororable señor : i r íodo y con propósito electoral. ! nalidad, no es de ninguna manera 
guíente telegrama del Presidente de j Los que suscriben. Representantes' Las concesiones de indultos de ;un mal-
los Ubroros Azucareros. ja la (jamara y como tales, miem ldelincuentes de todas clases; pero] gj doctor Zayas vló en la re-
"Seuor Secretario de tJobernacion.. bros, de una dtí las ramas del Poder especialmente de los condenados por l so )uc ión senatorial una injusticia 
Senor. Rogamos intervenga esta vía LegiiilatiV0j ia regerva de la |acción|que los más graves delitos, durante l o s | ¿ q U é mejor actitud que evidenciarle 
con Jas autoridades locales para que en ejercici0 de sus atribuciones rea-; ú l t imos cuarenta y cinco días alean-1 Con pruebas irrecusables * los ojos 
hagan aceptar la Moneda Nacional i licen en el cuerpo de que forman zan una cifra dolorosa por lo ame- del país? 
en los Centrales de la Cuban Cane:parte recurren a usted en "Exposi-1nazante, a que no se hab ía llegado; Esto eg lo qUe exponían sobre el 
y la Compañía l a t r í a y Adelaida, cjóu p ú b l i c a " para hacerla corocerlen ninguna otra época . Uno de los, delicado asunto de relaciones entre 
todet en huelga, y al ser rechazada, demandando de su autoridad las'medios empleados con m á s eficacia; dos Poderes, los más autorizados 
esta moneda ê está haciendo Pere-1 edidas pertinentes—la si tuación de er la propaganda electoral, en de-! leaders de la Cámara Al ta , 
cer de hambn; a niños y mujeres I pe]igro en ^ ha ^ ' ^ ¿ ¿ S a la fensa de la candidatura del Partido | 
alegando lo* Infractores de la Ley Uepl-,b,ica por iaa múl t ip les trans- Liberal, viene siendo la oferta dl-¡ DONATIVO 
de moneda que tienen órdenes de ia 1 cesiones de la Consti tución y las recta y constante de los familiares, . ^ , ^ „ 
Con.pañía de no despachar a nadifí f ^ amparo de la toleran-i de presos por delitos comunes, del La Comisión de Hacienda del Se-
que traiga dinero y tí a loa que p r e - i ^ 8 ^ 1 peoder Ejecutivo v con fines | obtener su I n d u l t ó l a cambio de su! na<J0 ¿ a mermado ya favorablemen-
s^nten sna tick'-t'? Pueblo asrnhiadoi u J , / , i • Tr„ . loa a™ te la Proposición de Ley que concede 
electorales, vienen .apoyo polí t ico. En todas las épo-1 d * de cuatry0 y m i l 
V ¿ ¡ o 2 f ^ S S S l 1 ^ ^ 1 ' ^ efect0 por C W i é n s r i í * ^e- cas la gracia de indulto ha «ido, £ ' 
mente. LnHquc \ arona. P'-esiden-jpendlenteg de éste y p0r autorlda- otorgada quizás en mayor número , ^enlte:s y Valdég( pre8t6 grandes 
re • Ide.» provinciales y municipales. precisamente en los períodos electo-, serviclos a la RevoluC¡ón y hoy se 
I P á r a favorecer el desarrollo de " l e s ; pero respondiendo siempre • a i encuenlra cleg0 en yan j u a n y Mar, 
La Sección de la . Moneda informó i accióu eiect0rai ¡ legít ima —en naturales solicitacioi *ís .de l o s | t í n e z . amplia e inraeuiaLaiiifnte 
tario de Hacienda, res 
al S.ec,re" i beneficio de la candidatura del par- i interesados y no con el nuevo siste-menti 
llviendo el doc j ^ ^ ^ b e r a l — han s^do dejadas 6in 'ma establecido, de i r a ofrecer ex-
tor Pór te la que 3in pérd ida de t i e m - : ^ ^ sus,pensioneS de Presupuestos; Presamente los Indultos a todos los j EN T O D A L A R E P U B L I C A SE i r s i ] i
po se pasase el caíw al Fiscal del ; ̂ ^ . ^ ^ qüe" h a b í a n ' s i d o consti-i famVIares de los delincuentes, a cam 
Tribunal Supremo haciendo la fonsi- tuclonalmeT)te decretadas a vi r tud i ¿e la promesa del favor polí-l 
guíente denuncia Je los hechos para|de ,nfraccioneg 0 irregularidades. N i i « c o . 
la incoación del oportuno proceso :ia Cons.tituCión n i las leyes autor l - ' Las concesiones de crédi tos por 
E F E C T U A R A L A CUESTACION 
f A K A U i l V ü ' K A K C A t A h U A L 
Pasó en seguida un telegrama al A l 
calde Municipal d»; Morón ordenando 
le tome las medidas necesarias pa-
ra cortar los abusos de la Cuban Ca 
Dice así el telegrama que suscri-
be el Subsecretario de Hacienda: 
"Señor Alcalde Municipal- Mo-
r ó n . Con notioía este Centro de que 
los ingenios de la Cuban Cañé la 
Compañía Patria 'Adelaida recha-
zan la Moneda Nacional y exigen 
efectuar compras con vales' de las 
menciocadas fincr.s se dirige a us-
zan tal rectif icación, que ha sido Decreto en algunos casos—goneral-
. .1 mente todos los del Departamento de 
t ima m r * n D i r i M A T n r I A ¡Obras Públ icas—y el exceso en la 
UNA l ü t A U K U i l n A L U L L A | proporción de las doceavas partes 
En el día du m a ñ a n a se e fec tua rá 
en toda la Repúbl ica ia cuestación 
I I I N T A DF PATRONOS DE !<in que 86 divi<ien las consignaciones Para adquirir con el óbolo expoutá-
J U n i / l r / \ i i \ u n y o U L , ¡presupués ta les , tienen como f ina l i - i neo" del pueblo los terrenos» anexos 
L A CASA DE M A T E R N I D A D dad el sostenimiento de personal po- i a la tumua de los gloriosos mart i -
. Utico, que no realiza ninguna fun-1 res de San Pedro para evitar que 
En las altas esferas sanitarias, s e s i ó n o trabajo, como no sea el po- Puedan quedar dentro de ios domi-
comentaba ayer la idea original de litigo de propaganda a favor del can-! nios de elementos ex t raños a ios 
la Junta de Patronos de la Cas? de !didato l iberal . Uent ímientos de los hijo» de esta 
Beneficencia y Maternidad, de su-1 En todos los departamentos del tierra- Todos los alcaldes de la Re-
primir de un plumazo, el servicio ! Estado; pero e s p e c i a l m e r t é en Jas püblica 114111 .resPundido al l iama-
•"! actual de crianderas en dicho esta- Secre tar ías de Hacienda y Goberna-i mlent0 del Comité Ejecutivo Pro 
más insignificantes. No corregpon 
deríamos dignamente a sus manifes 
taciones afectuosas, sí contribuyera 
cer más extensiva su tarea. Como le 
gisladores y como amigos, deseamos 
que por usted y por la nación, se 
mantenga inalterable la ecuanimi-
dad, que ha siüo la más aplaudida 
entre sus cualidades de gobernante 
y en aras de que ella se restablezc 
ne tratando el problema del agua 
Nombrar uua comisión que estu-
die algonas exigencias de la Compa-
ñía del alumbrado a los propietarios 
de servicios cuyo costo corresponde 
a la Compañ ía . 
Quedar enterafla la Junta de la 
actuación del Centro en la suspen-
sión del acuerdo del Ayuntamiento 
aprobando el proyecto de reparto co-
xoialmente con el oienestar que en nocido por Amuliación del Vedado 
ia reflexión encuentran siempre lasi Quedar igualmente enterado y en 
inteligencias privilegiadas, tenemos espera del curso dfd asunto, del pro-
el sentmuent0 de declinar la audien-! yect,, do construcción de la carrete-
c a une nns nfron,. „ r..,« „„i r 9 
S a i j ,? '0- El Dr. V n ™ L°;ld° 1'a,ra C"¡",do • " " " ' ^ n del pa l , A,ltes de tratar estos asuntos la 
dó consignar en acta su 
pésame por el falleci-' las e,spectáculo ñor r-Q '^ií.nmr^ ' ' ; 5 ; • 
• UC*n6e grand naniU'nto. 1 ^ " J u - !ban fundador del Centro y miembro 
t colocaCi6n ŝ Preparativos na I U ¿ * t * n „ < , • . . de la Junta Directiva. 
; " - « . ^ t r r " " ^ - ' - ^ " • ' • " a ' - n U o : ^ , e 7 ¡ r r n o 3 46 - - « ^ » « ' • " • « • • • » -
(Comí . ^e er i - i ' 
Wifrsdo Fernández , doc-
tor Ricardo Dolz". 
asuntos de mayor trascendencia fue 
ron tratados ampliamente, demos-
t rándose por todos vivo in terés en 
llegar a BoiúcloSWg p rác t i cas . 
(Continúa en la p á g . D1KCISE1S) lación de vales en sus t i tuc ión de la 
Moneda curso legal . Sírvase infor-
mar medidas que tome. B . Culmell 
Subsecretario de l í a c i e n d a " . 
tancia de su hijo en los primeros 
meses de vida. 
La supres ión de las crianderas en 
LA POLICIA LISBOENSE DES-
CUBRE UN COMPLOT 
REVOLUCIONARIO 
LISRO X, Portugal, Oct. 16. 
Malm-n<to llegado a hus Oí-
dos rumores de qnc estaba 
t ra guando un rompiot revoin-
cionario, la policía de veta, ca-
pital p rac t icó hoy ytor sorpre-
sa un registro en 1h residen-
cia de un abogado, donde sor-
prendió al ro in i tó director del 
proyectado movimiento en mo-
mentos <b> celebrar wna reu-
nión, en (,u>o transcurso ha-
blan de asignarse los puestos 
es t ra tégicos correspondiente» a 
raad uno de lo -conspiradores 
all í presentes. 
Han «Ido detenidos dos ofi-
ciales y otros individuos cuyas 
tendencias rovoluclonarias no 
m m IUI secreto pura las auto-
ridades . 
la r1(.4U de^Maternidad mot ivará se- ; V A P O R " A N T O N I O L O P E Z " 
C A M B I O DE R U T A 
El Capi tán del vapor correo espa-
ñol 'Antonio López", que desde Cá-
• rios problemas, pues hay un vocal 
jde lá Junta, médico distinguido y 
'hombre de gran experiencia que en 
| más de una ocasión al ser consulta-
do sobre esa reforma se ha opuesto 
i argumentando que en ningún m o - ' ^ V " ülrige a ^ "abana. clespués 
i mentó a pesar del adelanto ae la ! ?e lo& .avlsos ^ del Paso del ciclón 
I ciencia, la lactancia art if icial puede le enviaron sus Consiganatarios en 
la Habana, ha determinado cambiar 
de ruta y hacer la navegación por el 
Canal Viejo de Bahamas, lo cual ha-
rá que dicho buque no pueda llegar 
la nuestro puerto hasta el sábado 
con argumentos precisos a *demos-1por la tardtí 0 ttl domi°So Por la 
trar los peligros que supone esa re-1 -'"^ana. 
suplir a la natural , que es la que 
produce la madre. y 
Cuando este asunto se suscitó en 
el seno de la Junta de Patronos, 
el médico a que aludimos acudi rá 
forma, pues de realizarse, entiende 
que los hijos de nadie que un día 
y otro son arrojados a la inclusa, 
pasarán por los peligros inminentes 
que acarrea la lactancia ar t i f ic ial . 
Ayer el "Antonio López" estuvo 
en comunicación radiote legráf ica con 
la Habana y se le dieron instruccio-
nes de que antes de que penetre en 
el Canal de Bahamas espere loa úl 
cuando no es aplicad?, por expertos i timos avlsos sobre la marcha del c l -
competentes que en este caso no po- cidn. 
dr ían dedicarse exclusivamente, a la 
preparación de leches para los dis-
tintos es tómagos infantiles que hoy 
se mantienen exclusivamente de las 
crianderas 
También al Capi tán del "Cr is tó-
bal Colón" que salló de Veracruz 
para la Habana, se le te legraf ió so-
bre el estado del tiempo. 
LOS ESCOLARES 
Accediendo a una solicitud del Co-
mité pro Maceo-Gómez, el señor Se-
cretario de Ins t rucción Públ ica ha 
autorizado la cuestación de un cen-
tavo en todas las escuelas públ icas 
de la nación entre lo« escolares así 
como efectuar homenajes slmbólicoa 
en todos los parques de la Repúbl i -
ca en homenaje a la memoria de A n -
tonio Maceo y Panchito Gómez To-
ro. En la Habana estos homenajes 
consist i rán en la siembra de laure-
les en los parques públicos por los 
niños de las escuelas y discursos y 
recitaciones alusivos al acto. En los 
parques Marrero en el Cerro, Ma-
ceo, Estrada Palma, Emilia de Cór-
dova, Santa Emil ia y otros, ameni-
zarán los actos cívicos que ea los 
mismos so ce lebrarán distintas ban-
das de música. 
LA ESTACION CENTRAL 
La Estación Central de la Cues-
tación se establecerá en el Parque 
Contínüa en la p á g l m dieciséis 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED.PRKSS" 
L a I s l a d e P i n o s 
Persona prestigiosa y sensata que 
acaba de visitar a Isla de Pinos y 
ha podido apreciar de cerca lú que 
allí ocurre y formar un sereno j u i -
es un atropello. Como ese caso pu-
diéramos citar otros muchos Los 
americanos llegaron a Isla de Pinos 
y fueron b>n atendidos por los mo-
s ha hecho manifestaciones radores; compraron terrenos, fabrica-
que, como interesantes y atinadas, ron sus viviendas y no fueron mo-
hemos de recoger. lestados. La bandera cubana los pro-
Las calles de Nueva Gerona son tegió. y al principio reinó una ver-
de tierra colorada; sus edificios, p o r t a d e r a cordialidad. ¿Que no pocos 
lo general, tienen una construcción americanos se equivocaron al com-
antigua qu3 recuerda la que era co-
rriente en muchos o casi todos los 
prar terrenos? También otros mu-
chos españoles y cubanos han perdi-
pueblos del interior de Cuba hace ^ ¿ ™ ™ ' * ™* negocios; pero m 
más dé medio siglo. Si se le quita- " tos ni aquéllos deben culpa de su 
sen a Nuev* Gerona los comercios | ̂ acaso al país . ¿Que han pagado 
de norteamericanos, los rótulos en diez Por '<> <Jue valía uno? Eso les 
inglés y las barra» donde se b e b e , 0 ^ " * a muchos emprendedores fesii-
whiskey, hay olor a cigarrilos eg¡p- |nados- Si se Hubieran consultado con 
ciacos y banderolas triangulares, ¡ Personas expertas, no hubiesen pa-
pensaría el visitante que era el mis - ¡gado más & su va!or; Pero no hay 
mo lugar de confinamiento de la épo- ^ 0!vidar ^ los P " ™ ™ * compra-
dores eran unos especuladores que 
A L M O R R A N A S 
POR ANT.GUAS Y REBELDES QUE SEAN QüE NO SE CUREN EN POCOS 
OIAS POR EU TRATAMIENTO MIXTO 
E S C Ü I E O L 
S U E L T A 
G O T A S 
Y B A L S A M O 
A L I V I O I N M E D I A T O 
EXITO SEGURO, AUN GUANDO HAYAN FRACASADO LAS DEMAS MEDICACIONES 
A . F O U R I S . 1 3 . R u c L a c h a r r i é r e . P A R I S . Í W ? ) 
A S O C I A C I O N C I V I C A D E C O M E R C I A N T E S 
ca colonial. 
Cierto que hay fincas en los al-
rededores de la población muy bien 
atendidas y con preciosos chalets. 
La finca ¿ a n Francisco de Piedra" 
se puede citar como modelo de cui-
dado agrícola, y como esa, algunas 
daban valor a la mercancía con el 
señuelo norteamericano. 
Y ocurrió que compraron terreno 
para sembrar naranjas, siendo el te-
rreno propio para caña o vice ecód. 
¿Quién tienp la culpa de esa e^uvo-
• cacion? Cualquiera, menos la bande-
mas, que cuando rueron adquiridas I . 
,. , . . ra cubana. 
El Gobierno cuban.', ha atendido a 
por subditos norteamericanos hicie-
ron concebir la esperanza de que Is-
la de Pinos pronto se convertiría en 
una población moderna con todos los 
la Isla de Pinos; ha hecho carrea-
ras, ha nombrado un notario p ru i 
; aquella localidad, ha c.eado un P i ' 
adelantos, comodidades y ventajas de . , T ,. . T 
, . i j i rv - i <"c'0 Judicial con juez ie Instrucción 
las ciudades luz. Desgraciadamente, , n • i • r» • i 
. . , , . y de r n m e . a instancia, Kegistro de 
no na sido asi. Los americanos su- , n • i • r i «« • • 
, . , . i la rropiedad. Juzgado Municipal y 
meron un eiror; el mismo que pa- > . ^ • « . , , 
, . , _ , r, , , .Lorreccional, Zona riscal, Sanidad 
decieron cuando señalaron a oahia »« . • -r- r-
i , , , .Marít ima y lerrestre; hay varias Ls-
nonda para carbonera o estación na- , .* . , 
, , . . ; cuelas primarias. Junta Municipal 
val, y cuando pensaron anexionar la c i i ^ i 
T i , i . ^ i . Electoral y cuanto mas representa la 
isla, buscando la supresión de dere-i . , i - i i »t 
, , , N, , , ivida publica de la Nación, hntonces 
cnos aduanales. I\o teman en su país i , , , . 
i .., , . ¿por que esa tirantez de relaciones 
la Jey seca , ley que no existe en i • i 
, T , , r>. , , . entre cubanos y norteamericanos de 
la Isla de Pinos, con lo cual tienen 
no pocas ganancias y producen ma-1 01 ^ 
yores satisfacciones a algunos vecinos ! ^ien sa^en ôs norteamericanos de 
o turistas. ^ a ^e ^no3 que ^ Gobierno de su 
{nación no tiene derecho a anexionar-
re ro la gravedad del problema es sa .mm i j , • ,. 
. j , se esa isla, que sus primeros estadis-
esta en que se ha dado el caso, c n ' ^ . l . _ j - l „ „ „ „ i i 
, • .. . . • tas nan dicho que no deben ocuparse 
determinadas ocasiones, de que los j . , p- . . n i 
^ ^ 1 de rinos, pues que va ellos—los ame-
americanos ue Isla de Pinos no han ricanos_como indemnización ^ gue. 
querido respetar las leyes de policía |rra se quedaron con puerto R¡co 
y salubridad de Cuba, que a todos j Laboren los que t¡enen mtereses 
obligan, y cuando las autoridades les materia!es en Isla dp pinoSt con los 
han requerido y hasta multado, en-
A la reun ión celebrada ayer por 
el Comité Ejecutivo provisional de 
la Agrupación Cívica de Comercian-
tes e Industriales, concurr ió ol doc-
tor Rafael G-uas, cami.duto seleccio-
nado que mi l i ta en el Partido L i -
beral, 7 que causó excelente impre-
sión entre los miembros del Comi-
té , por la clara inteligencia de que 
dió muestras en su conversación so-
bre los problemas económicos y elec-
torales. 
I Asuntos urgentes impidierooi aJ 
señor Guas permamcer hasta el f i -
nal de la Junta, pero promet ió tam-
bién su asistencia al acto de hoy: 
jel ponche de honor para celebrar la 
presentac ión de los candidatos se-
leccionados a la asamblea general, a 
cuyo acto, que d a r á comienzo a las 
diez, se ha hecho especial invitación 
a los candidatos a Senadores de am-
bos partidos en la provincia de la 
Habana, a los directores de perió-
dicos, al prestigioso Presidente de la 
i Federac ión de las Corporaciones Eco-
nómicas , al notable educador coro-
nel Eugenio Silva, al señor Manuel 
Enrique Gómez, Presidente del Cen-
tro de la Propiedad Urbana, a los 
Presidentes de la Federac ión de De-
tallistas, Centro de Detallista y Aso-
ciación de Detallistas, y en ganeral 
a todos los afiliados y simpatizado-
res de la r e u n i ó n . 
La Agrupación, teniendo conoci-
miento de que la mayor parte de 
las personas designao-as para presi-
dentes y miembros de las mesas 
electorales es tán enviando sus re-
nuncias a la Junta Municipal, decla-
ra su profundo sentimiento por ese 
hecho, mucho más al tener también 
noticias de que los puestos que asi 
quedan vacantes som solicitados por 
elementos de los conocidos con el 
nombre genérico y significativo da 
' po l í t i cos de barrios" 
Después de este acuerdo se toma-
ron otros, relativo a la ordenación 
de la fiesta que hoy ha de celebrar-
se, d e s i g n á n d o s e una comisión de 
recibo integrada por cuatro miem-
bros de la Mesa. Y se acordó tam-
bién que fuera el señor Gutiérrez 
Alea, miembro del Comité y Secre-
tario de la Asociación Nacional de 
Detallistas de Pe le te r í a el í iue, a 
i/ombre de la Agrupación, pronun-
ciara el discurso presentando a los 
candidatos. 
Por úl t imo, y contribuyendo a au-
mentar el entusiasmo por la Agru-
pación, se leyó la siguiente .carta, 
que f i rman el Presidente y el Se-
cretarlo de la Asociación d e Deta-
llistas: 
"Habana, 15 de ootmbre de 1924. 
• Sr. Presidente de la Agrupación 
Cívica de Comerciantes e Industria-
les .— Lonja del Comercio. 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Et i la pasada semana fuimos hon-
rados con la visita de una Comisión 
de esa Agrupación, compuesta por 
los señores Armando Pons, Isidro 
Fe rnández , Tomás Gtutlérrez, Juan 
U . Santelro y R a m ó n Armada, para 
darnos a conocer la obra emprendi-
da por ustedes, para la nacionaliza-
ción de extranjeros que de una ma-
nera tan abnegada contribuyen a las 
cargas de la Nación, sin derecho ni 
a razonarlas ni refutarlas, por no 
participar en la selección de los que 
han de regir los destinos nacional y 
llevando a cabo la Idea de ustedes, 
unidas siempre por nuestras relaicio-
nes comerciales, llegaremos & ser 
factor Importante en cualquier con-
tlerjda electoral, seleccionando a 
aquél los que han de legislar con la 
consideración que merecen las fuer-
zas vivas de un p a í s . Dado a cono-
cer todo esto a nuestra Junta Di -
rectiva, celebrada el 7 de los co-
rrientes, los componentes de la mis-
ma, acuerdan adherirse a la causa y 
que por nuestro Bolet ín se llamo 
la atención a nuestros asociados pa-
ra que pasen por estas oficinas, los 
que deseen nacionalizarse, para lo 
cual llevaremos una l i s ta que íe re-
mitiremos en su oportunidad. Acor-
dando también que st les felicite 
por este medio y se les dé las más 
expresivas gracias por la Invitación 
que nos hacen a que nombremos un 
de-egado ante ese Comité , no pu-
diendo realizar lo ú l t imo por no per-
tiruirlo Muestro Reglamento vigente. 
Muy agradecidos nos ofrecemos de 
ustedes, atto. y S. S., 
(F i rmen) Manuel Pampln, Presi-
dente; Rafael Vázquez, Secretario". 
D E P A L A C I O 
E L TRASLADO DE LOS V I G I L A N -
TES • 
E l capi tán de la Polica Sr. Nú-
ñez. Ayudante del Secretario de la 
¡ Presidencia, volvió a presentar áyer 
•1 Jefe del Estado su renuncia a ese 
[cargo especial con motivo del re-
ciente traslado de varios de los v i -
jgilantes que venían prestando ser-
vicios en la mansión Presidencial. El 
¡El Dr. Zayas rat f lcó su confianza 
la l cap i tán Núñz, y le dijo que tra-
t a r í a de que volvieran a Palacio los 
aludidos vigilantes, por entender que 
eran unos fieles y leales servidores. 
LAS AUDIENCIAS 
Cont inúan suspendidas las audien-
cias con el Jefe del Estado, a causa 
;de la enfermedad de és te . 
RENUNCIA 
Ha sido aceptada la renuncia del 
• cap i tán del e jérc i to Sr. Fernando 
i Cervantes y S/ánchez. 
E L S E Ñ O R F R A N C I S C O 
C A B A L L E R O 
Muy dolorosamento nos ha sor- j 
prendido la noticia cab legrá f ica de. 
la muerte del que fué nuestro quer l - | 
do aml f o el señor Francisco Cabal lé- j 
ro. Cónsul de Cuba en Chicago. 
Una ráp ida y cruel dolencia t ron-
chó inesperadamente la vida de uno 
de los más celosos y prestigiosos fun-
cionarios del Cuerpo Dip lomá t co de 
Cuba, de un b e n e m é r i t o patr iota, de 
un iniachable caballero y del pa-
dre car iñoso un hogar virtuoso y 
dist inguido. 
En los largos a ñ o s en que el fiefior 
Caballero d e s e m p e ñ ó su cargo en 
la gran ciudad norteamericana con-
quis tó con eu d i sc rec ión , con su 
amabilicad y delicadeza y el 
aprecio y afecto de todos loe elenien-
tos soc ules y la cons ide rac ión de 
los gobernantes de Cuba. 
Es muy difícil de cubrirse el hue-
co que la muerte del s eño r Caballe-
ro deja en el Consulado de Chicago. 
Y es mucho m á s difícil de llenarse 
el hondo y angustioso vacío que ha 
producido en su hogar donde lo l lo-
ran, con l lanto infcnsolable, su ex-
celente c o m p a ñ e r a y a t r ibulada v iu -
da señora Blanca Ant lga , y sus h i -
jas la? distinguidas s e ñ o r i t a s Mary 
y Blanca. 
Nosotros unimos nuestro cordial 
dolor al de sus faml l ares y eleva-
mos nuestras fervientes preces por 
el eterno descanso del bien querido 
•muerto. 
N i M o s igua|es 
L A S F I E S T A S D E 
Nuevos cubanos: 
José Ochoa y Lago, Sol 100; M i -
guel Oriol , O 'Farr i l l y Es tévez , «León 
(ybegui Echavarren. S í ^ ó n Bolívar 
2 1 , Pedro Orejas Sa liso, Grant y 
Cepedes; Manuel Oro y Vega, Grant 
y Céspedes; Doroteo A n t . González 
Morante, Grant y Céspedes'; Marce-
lino F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , Grant 
y Céspedes^ Evaristo F e r n á n d e z y 
Mart ínez, Grant y Céspedes ; Angel 
Ortiz, Arroyo Apolo; Bernardino P . 
y Pereira, Aguila y Barcelona; Juan 
Perelra Rodr íguez , Cuba 140; A n -
gel Plol Muñiz, Habana 115; Deme-
t r io Pérez, Bank of Nova Escót ia , 
departainento 414; J e sús Pérez , Ze-
queira 59; José Peón Montes, Cris-
tina 66; J . Pons Escudero, Sami Pe-
dro, Cerro; Francisco Pernas Caje-
te, Concordia 184; José Pernas Ca-
jete, Concordia 184; Ricardo Fuen-
tes 'Caballero, Inquisidor 40; Ra-
món Peña Pita, Villanueva 4; Ma-
nuel Ramón An telo. Aguila y Bar-
celona; Valent ín Rodr íguez Caba-
leiro, Luyanó 92; Ramón Rodr íguez 
Cabaleiro, L u y a n ó 92; Je sús R'ppe 
y Galán , Cerro 585; Francisco Rip-
pe y Galán, Cerro 585; Abraham 
Ransanz García , Universidad 20; 
Francisco Regó Rapa, Calle 8, nú-
mero 34, La Salud; Víctor Rivera 
Paleu, San Ignacio «114; Eugenio 
Rivera Paleu, San Ignacio 114; Jo-
sé Río VIctorIc, Gü ines , 
Saturnino Reguelra Oseira, O'Rel-
l l y 100; Frarlcisco Rodr íguez Rive-
ro, J e sús del Monte 176; Enrique 
Rivas Carreras, Obispo 23. 
L A M A T E R N I D A D 
Ayer recibió el doctor López flel 
Valle, Presidente d3l Jurado de Ma-
ternicad. un che ¿re enviado por el 
señor Julio Blar.co I l r t r rera , ascen-
dente a m i l pesov con que contr ibu-
ye la Malt lna T i v o l ' p.^ra el próximo 
concurso Nacional de MaternldaJ . 
E l Jurado ha temado el acuerdo 
de dedicar este a t o el premio do 
referencia, a un n iño e rado a pp-
cho por eu m a d n v que r e ú n a iag 
condiciones adecuadas a ese efecto-
Además de esw cheque, el Jurado 
Nacional de Maternidad ha recibido 
nuevos y valiosos premios parUcá-
lares y que Se adjudicaran en el ron-
curso de noviembre próx mo. Entre 
Otros, f iguran los ofrecidos por 
Franck Steinhart; Havana Electr ic; 
Ju l i án Agui lera ; Casa Wl l son ; Ca-
sa Borbolla; Leche Lechera; Ofelia 
Rodr íguez de Herrara; Brigadier He-
rrera; Antonio González Mora y 
" E l Hera ldo" . 
La señora Mar t í de Baguer ha en-
tregado al Jurado Nacional Iqs pre-
mios siguientes: 
Pedro Mar ín Herrera, s eñora Es-
peranza Solis de Aguiar , y María 
Gut i é r rez . 
L a x a t i v o d e p u r a t l í j 
á base de ex t r ac to s de plant J 
Í S í l s o l o g r a n o ' 
p o r l a n o c h e a n t e s d e c o m r \ 
electo al despertarse el diasip 
F a v o r e c e e l f l u j o b i l i a m 
P u r i f i c a ¡ a s a n g r e 
L i m p i a e l e s l ó m i i t 
P r o d u c t o F r a n c é t 
64, Eoul< Port-Royal, Paria I 
M A T R I C U L E S E 
P O L I T E C N I C A " L A ROSA' 
ORDEN. L A B O R Y EXITO 
S A L U D . 5 2 . 
1826 
TLF. A Ó W 
17 oc. 
tonces han puesto el grito en el cie-
lo y han acudido a la víá diplomá-
hijos de Cuba; que todos unidos, 
respetando y enalteciendo la bande-
ra de sus países, pueden hacer de 
tica, en queja por atropellos que en |ia Isla de Cuba a ,a sombra de la 
realidad no 1c han sido. k ^ j , . , , j j i 
bandera de Céspedes y de Maceo, 
El que hs autoridades locales oWi- iun paraíso, un lugar de recree y de 
guen a un Mudadano a poner brocal ' salubridad, puesto que sus aguas y 
a un pozo cuya agua expende y a 
alto precio en época de sequía, no 
plantas son las más curativas del 
mundo. 
M M i t 
D r . G á l v e z G ü i l l é a m ™ * • ™ s 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, E S T E R I L I -
D A D , VENEREO, S IFILIS 
Y H E R M A S O QUEBRA-
DURAS. CONSULTAS D E 
1 a 4. 
M O N S E R R A T E , 4 1 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES 
DE 3 Y M E D I A A 4 . 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industr ial) 
Ex-Je£e de los Negociadoa de 
Marcas y Patento». 
APARTADO D JBUO-«K£OS. 796 
Barati l lo, 7, altos. Teléfono A-(5439 
A N U N C Í E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
P U R G A N T E 
E s e l m e j o r 
E V A C U A N T E Y D E P U R A T I V O 
al mismo tiempo que un excelente 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
LAS PILDORAS PURGATIVAS LE ROY son eoberanas por su 
eficacia en las alecciones del . hígado, fiebres biliosas, fiebres palú-
dicas, calenturas, haciendo huir de los intestinos la bilis que se ha 
mezclado con la sangre. 
Para obtener un folleto explicativo, dirijirse : 
Productos L E RQY, Apartado, i37 , H A B A N A 
d» la Súurce est «ur l»U 
UBLISSEMENT THERM 
PBOrRItTX DE L*T»T 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
E l doctor López del Val le hablan-
do ayer con los reportera dijo que el 
l^«)Ó3;to de c o b r a r en , el mes de 
XoTlembre próximo las fiestas a la 
Maternidad ,y a la Niñez , tiende a 
mostrar a los distinguidos represen-
tantes médicos extranjeros que asis-
t i rán a las Conferencias Sanitarias 
Panamericanas, la importancia que 
tiene en este 1)aís el mejoramiento 
de la reza y la labor de d:vulgación 
en favor de la higiene. A s i podrán 
apreciar los extranjeros, no tan sólo 
lo que es el concurso y exposición 
nacional de n iños , sino t a m b i é n la 
organización de los concursos muni-
cipales. 
C a r n o l , u n p i c ^ a r a u o 
E n g o r d a r . 
Una casa de New York prepára en k m 
de tabletas una combinación de incradiente 
nutritivos, a que dá el nombre de CAKNOL 
y que recomienda a las personas delradu 
quo deseen engordar. Este preparado CAE-
KOL no es ningún misterio. Todas libe-
mos que la formación de carnes y gordurt o 
grasa en el cuerpo depende del poder d« 
asimilación de los alimentos y la opinión 
general ce que las personas que «similta 
bus alimentos son por recia general robuitíi, 
bien formadas y saludables. Si todo «I 
mundo pudiese asimilar las comidas q̂ 1'6? 
a su estómago, con seguridad que no babm 
tantos hombres y mujeres delgados, caí-
KOL. una pastilla con cada comida, sirve m 
.gente asimilativo y forma el 1^ . n™ 
entre el comer y el ^ ^ ^ « ^ J 
mujeres delgados que toman GUUnM* *» 
cada comida pronto empiezan a «««ff 
Senos resultados y a ™ * f ° * ™ m ^ í . 
1 a 2 kilos por semana. Si <ke« IW. 
gordar. hermosear su figura V ' 
SSStíón. decídase a tomar el CAKNOL. 
NOTA.—Personas que sufran ««««J 
O los nervios no deberán tomar CABJTOL. 
'o ser que también deswn « ^ ^ ^ T 
-Soe CARNOL ee vende en las boucsi. 
A g u a M i n e r a l N a t u r a l d e 




GOIA - ARENUIAS - DIABETES - ARTRITISMO - REUMAIISHO COIOSO 
ARTRITICOS AGUA DE REGIMEN Y DE Mfc»A PARA 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s D r o g u e r í a s 
AGENTE: Edgar DESCAMPS - Apartado 1080 - Villegas 119-121 - H 
ABANA 
V I C H Y C E L E S T I N S 
Y I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
E n t o d o s l o s 
E N I A E S T A C I O N í 
L O S C I C L O N E S 
baen Barómetro « ™ J ¡ * 
que le cl P ' 1 "* ' 
Hay muchos modelo* d« tod* 
precio*, fabricación A m ^ a . 
Francesa y Aí«mana. 
Loe vendemos regnW*-
E L 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l 
L I C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y C A Z 
• A B O A S » • oficia»* PflÍ> _ ^ 
2»o neo-lto dinero por adelantado Comercio d. 
— " ^ A ^ F ^ ^ 
K M P K D R A I K ) 8 8 . APARTADO 2391. T E l ^ E F ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
. — = = = = r = : = = = T i e c t o r a l 
C a r t i l l a p a r a i r a l C o l e g i o j ^ c -
. - - ^ v demás Pe:.an a los Muy necesaria para el Presidente. * Z f ¡ £ * ¡ % I b U ™ * <lue ^ v.pt0»e-
: ' equina * ^ent» ieg\os eiecioraie»; un» >••••» 
crutinlos de las Juntas Mu 
Se vende en las 1 
"El Dante", Calzada 
MAZA. CASO y Ca. 
^ a n . . . - . O - S í V S T ",,P 
AflO 




C A Z A 
P A G I N A TRES 
D 
E N T E flGTUflL 
P o r J o r g e R o a 
1 \ l e n t e lu chas, tal con... üe v. r y d« sentir 
^ c u i - ^ ' ^ ' ^ ^ . ^ y , recientemeote Ninjíunu cualidad, pues, más re-
^ Coo-isiÓ11 ' , seüor presldenlf de tulscntc y definitiva para juzgar a 
desxguíi*' ror ygcta rcaliz.nlas, un crí t ico que su propia cr í t ica . Ca-
Kepú^lw* f _ .•••^nf/i riM spr vlv« en el mundr. •n<<'rowó« I uiu'a P , t.onV(.ncit«:oiito da e i e o mic 
L n d r í ü t " ^ tod' 
' v CINISMO EN NUESTROS EMPEÑOS REFORMA-
CIVISMO Y ^ v CUBANA Y EL JUSTO CONC'üJPTO DEL RO-
nORE- L ^ í T T„R;o MORAL E I N T E L E C T U A L Y L A HERENCIA 
0 D E S E Q U E PERSONAL Y POBREZA NACIONAL. 
,RcaN'oMICA- • . 
tuviéramos e s t a d í a i - cncc n( n-.r en el nuestro pi-opio modo 





os el coii»»-"'-"" ^ — — -
jo0e la pobreza de reeursos -'pico que su pensamiento crea y dif í-
^solutu de ^ a ^ ^ nuestro país . ¡ cilmen.e puede rasgarlo y trasponer-
| monetar10* eronónúco en-1 lo sin dejar profunda huella de su 
Sem<,.ia,lte ^ órdenes de núes - ' sentir í n t i m o . Así se advierte hoy 
pen*"11 l,n tlW tjvidad males i n f i n i - j en I« \ ida polít ica, social y emocto-
^ P"bUca c^menol. cntre ellos, ei 1 nal del pueblo cubano. Queriendo 
I tos ^0 68 por iH envidia. pintar eon colores crudos a s u i se 
que se pro}iov ningún cubano acep- mojantes, reba jándolos a l grado so-
jj0y por l íc i tamente lograr lar de t-.u sección, nuestro» reformls 
ta qne 0tl0^s demás ha constituido ta» e innoradores no advierten que 
lo qae en ellos so pintan y describen sin alte 
ruidoso fracaso. ninguna de las lineas que nos 
muestran a ellos mismos como ellos 
Este aspecto del estado constltu-
de la sociedad cubana es cau^ 
de cada día y con mayor v i 
se agrieten y rompan los natu. 
^les Ih^os de cohesión sin los cuales 
Iguna sociedad puede viv i r n i per-
T Z r La envidia es rastrera ton-
durar. . „ j ,i„ i„ j„, 
R A C H A S Y C H U B A S C O S 
Las virtudes cívicas que con tan-
to ardor suelen pregonar y defen-
der estos inconscientes fariseos, no 
son, por cierto, frutos de la envi-
Tm envidia es rastrera con- ' ^ . . , 
..n d f lo s desheredados de la In- ^ i a . Ln v i r tud es siempre un sentí-
^ 1 L además, s ín toma i n e - h " 1 ^ 0 ' reSÍdUO de paSlÓn; y n0 
teligencia. í » , aut-i , ^ t r i t u r ac ión do entendimientos cor-
í..,w.-> ríe aue no huno en ios p n - , , . , 
qd uasos de la vida educación tos, que pugnan, dógicos, por fal-
Así se explica que cierto, «ear el corazón y las ideas, 
piadosa. Asi se e*P \ . a A 1u No es n i puede ser en. Cuba te-
f a los que los azares de la r 
Iioniürf • . 1 , . j , nido noi l adrón quión aporte a nnes-suerte o las virtudes de sus padres 
f o c a r o n en las altas cimas de la 
nido poi ladrón quión aporte a nu'"s 
t ra bella isla dinero honrado; la-
^inr«ron en las aiias v i m o s «o i« 
S Z c i a social, incurran luego en Orones son los que ineptos en la lu -
d U , mamante de la v i l calma- cha por la vula fabrican dinero del 
1 aUt rados por el desequilibrio j dinero que produce el trabajo. S i 
Í a propia condición falta de pes.. con est^ ca r t abón se hiciera en 
t nVde las principales virtudes del: nuestro país un completo catastro 
f i l dano es aquella que en un l ibro de sus riquezas y un censo de sus 
- I L describía De W i t t como una! poseedores, encon t ra r í amos con pro-ceieorv . , . 
flor que esparce sns perfumes. Ji<s 
esa la que nos hace presumir en ca-
da hombre nn reflejo de nosotros 
mismos > que nos conduce luego a 
funda sorpresa que nuestros "non 
veaux-riches" son, precisamente los 
que a sí mismo se proclaman vir tuo-
sos reformadores. 
Rachas y chubascos; chubascos 
recheados, s e ñ o r a : he a h í el t ó -
p ico del d í a . 
Como ayer, v iv imos horas i n -
tranquilas ba jo la amenaza de l c i -
c l ó n de todos los a ñ o s . 
E l c i c lón de todos los a ñ o s , qae, 
c u m p l i d o caballero, nos visi ta 
puntualmente en este bendi to mes 
de Octubre. 
Rachas y chubascos- chubascos 
racheados: he a h í , amiga nuestra, 
la amenaza anual. Contra ella, de-
ben tomarse toda clase de precau-
ciones. Asegurar las puertas que 
dan al Nor te y a l Oeste, c l a v á n d o -
las si es preciso. Y tomar , como 
u n for t i f icante interior,, po r la ma-
ñana^ y por la noche, una buena 
taza de buen chocolate " L a Glo-
ria". 
Si el c ic lón pasa, s e ñ o r a , estas 
precauciones no la p e r j u d i c a r á n . 
Si p o r desgracia l lega, entonces 
. m á s vale estar prevenido . 
f E s t a c i ó n T e r m i n a l | j 
MCVDILEN'TO Dtí VIAJEROS r i d o c t o r Estanislajo C a r t a ñ á . De Cie-
OTRAS NOTICIAS go de A v i l a : Luís Pozo y Recio. De 
Santa Clara: Juan! Díaz y su bi ja 
tas trenes de Cuba y Camagüey, I Amér i ca . De Benavides: Juan A l -
retrasados m i r a l l . De Limonar: Evasio Mar t í 
nez. De Jaruco: Mart ínez I r a d l : Pe 
pe Ruiz . De Cárdenas : Manuol Gon-
magüey a las diez y veinte del miér- j ziález y Julio H e r n á n d e z . De Co-
coles, por la noche, lo real izó «(yerilón: el Representante a la Cámara 
El tren 8 que debió llegar de Oar 
cinco y cincuenta de la ma-
ñana. 
El tren 2, que debió llegar ayer 
a las siete y veintidós de la m a ñ a n a , 
lo efectuó con una hora y cuaren-
ta y cuatro minutos de retTaso, de-
bido, primero a retraso que t r a í a 
M Ferrocarril de Cuba, luego a que 
en Jovellanos se le descar r i ló ur.i 
Irowk a uno de sus coches. 
El tren 6, que debió llegar ayer 
de Santiago de Cuba a las 6 y 2 
Antonio de Armas. 
E l Presidente de la Audiencia d:' 
Pinar del Río 
Regresó a P'nar del Río el doc-
tor Fabiánj García Santiago, P r é n -
dente de la Audiencia de aque-% 
I rovmcia. 
E l coronel Rasco a Camagüey 
Fue a Ca.m?güey acompañado del 
«e la tarde lo realizó con más de Teniente Auditor d^l Ejérci to Naclo-
tres horas de retraso 
En gran parte so deben esos- re-
trasos a las precauciones que tienen 
Que adoptar loí maquinistas por las 
inundaciones que encuentran en su 
recorrido. 
nal el coronel de Estado Mayor del 
E j é r t i t o Nacijnal Federico Rasco 
L A G L O R I A 
S O L a f A R M A D A Y ' C t 
C O M P L A C I D O 
t i Snporvlsor de Santa Ciara 
Regresó a Ssnta Clara el Super-
vi-icr de aquella policía, comandan-
te Rogelio J i m é n e z . 
E l Ministro alemán. 
Tren a Santiago de Cuba 
Por este tren fueron a Matanzas: 
«1 Alcalde MunLcipaJ de aquella lo-
calidad en uso de licencia, el doc-
d L ^ I ^ p r,íaZ y Pard0' Agust ín v í a Santiago de Cuba salió para 
JéndP7 al Méndez; Nicolás Me- ]a Repúbl ica de Santo Domingo el 
«1 c o i L ? . ?r0í1fi Vicent* Jorgre y doc to r F . C. Zit telmami, Ministro 
áenas w ¿ f 6 ^lfredo Pie- A ^ Alemania en las Anti l las, que re-
Héctor de la Torre; Hu 
2 ° Smith, A Cieg0 <ie Avlla m-jSide en esta capital . ^ Hfrmi j "~ 8e_| Va el ilustre diplomát ico a pre-
A Santiaf.n h í>e^:alzo de L a v í n . dentar sus credenciales al nuevo Go-
aanago de Cuba: Octavio Mar bierno. 
Viajeros que salieron 
1. Gabriel Pujol y familiares. A 
Sora r:AMpgUel Pérez S ^ a y su 
el Í A P ^ « ; o : Evelio Arr ie ta; 
« doctor Felipe Diaz; lo» miem-
p0 6 la Policía Secreta Nacional Por distlnto9 trenes fueron a Sa-
opilio Ramos y Roberto Fa íña ' ' s u a la Graild€: Gregorio P é ñ a t e ; 
^«üngTia: José C. Cardoso ^ ' A v e l i n o Arbisoña ; José Peredo. A 
anzaniiio: Pedro L . Alvarez y fa !Manzsanlllo: Francisco G- Rodr íguez . 
•ares. A Colón: VicentP Mm-fí ' A Sanctl Sp í r i t u s : Sebast ián Vito-
Pez \ Sagua la Grande: José " L ó - i r e r o y su hi^a• A Yaguaramas: el 
««nzast Martí: (Pr(>vincia de Ma- Pagador de lo3 Eerrofcan-Ues Ui • 
»<lael ó v í Alcalde Municipail de!d(>s R- A*61"^- A San José de 1( 
Pagador de los Ferrocarriles Ui "1 
n Jdos R . Ascua. A San José de los 
Rk-â  , no Marco Tulio Reunió- Rarn06: Lorenzo Díaz y familiares 
^ C n J ^ - A Cabalguán: M i - A 
As^ta n a t J- Hidalgo. 
A Jaruco h . Bernardo J i m é n e z . 
UC0- doctor Padrol. 
Godwal Maceo 
A Ciego de A v i l a : Antonio Valdivia 
y s e ñ o r a ; Laureano Mar t ínez . A 
Colón: José María Mayoz, consejero 
del Consejo Provincial de Matan-
zas. A Matanzas: Ataúlfo Tuero. A 
Morón: Luís López Rojas; José L . 
Monte; Lu í s Tarafa. A Holgu ín : 
Manuel Vendrell y familiares. A Ca-
m a g ü e y : Serafín G u t i é r r e z . A Ca-
cocún: Gregorio Rivero y Tamayo 
Nuestro distinguido amigo el doc-
tor Ricardo Dolz. nog ruega la pu-
blicación de la siguiente carta: 
Octubre 15 de 1924. 
Sr. Director de "Heraldo de Cuba". 
Presente. 
Distinguido amigo: 
No me interesa rectificar del suel-
to que, en la primera plana de su 
periódico y con referencia a mi per-
sona, se publica en el día de hoy, 
nada más aquello relativo a la mane-
ra incierta conque dice dicho suelto 
he tratado al Dr . Zayas. Yo no pue-
do responder de las versiones exage-
radas o equivocadas de los que ha-
yan tomado c- viva voz mi discur-
so. Yo respondo de lo que conste en 
las cuartillas taquigráficag que es-
tán en el Sentido a su disposición 
y que en breve se pub l i ca r án . En 
ellas podrá verso que he hablado 
con la corrección que acostumbro y 
dentro de mis hábi tos parlamenta-
rios, sin pronunciar la más mín ima 
frase que pudiera lastimar la per-
sona, siempre respetable del D r . A l -
fredo Zayas. 
Por otra parte, no me Importan 
las acusaciones que en dicho suelto 
se me hacen, porque como hombre 
púlSico reconozco en todos el dere-
cho de criticarme, n i tampoco me 
amedrentan laa amenazag que se me 
di r i jan y que no me desviarán de 
la l ínea de conducta en que creo 
servir a m i pa í s . 
De usted, atento amigo y s- s., 
( f . ) Ricardo Dolz. 
S E Ñ O R L U G O - V I Ñ A 
En esta Redacción y dirigida a 
nuestro compañero señor Jorge Roa, 
tenemos a disposición del señor Ruy 
de Lugo Viña, varios sobres conte-
niendo cartas y documentos proce-
dentes áe las Oficinas de la Sociedad 
de Naciones. 
Rogamos al señor Lugo-Viña, que 
pase a recogerlos. 
N o l l o r e s , J u a n i t o , 
n o t e A l a r m e s , e n u n 
r a t i t o e s t a r á s B i e n 
Mcn tho la tum ofrece alivio 
seguro para toda herida, g-lpe 
o con tus ión . Para terceduras, 
in f lamac ión , escoriación, etc., 
aplique inmediatamente este 
famoso calmante y cicatrizante. 
La popularidad mundia l de 
^^K. ^̂ Tjn*.Grama BsnaMnS 
T n e n t h o l a m n 
IndiipenMble en el hogar 
indica lo» maravillosos resulta-
dos que produce este remedio 
famoso. No acepte las i m i t a -
ciones que ofrecen algunos bo-
ticarios. Insista siempre en el 
original y o b t e n d r á Ud. alivio 
i n s t a n t á n e o . 
De rentm en las Droguerías y Boticas. 
" m e n t k o í a t ú m 
i o s n i ñ o s I o r a n p o r q u e l e s d e n 
C a s t o r i a 
I MADRES f L a Castoria Fletcher es 
un substituto agradable e inofensivo 
del aceite do palmacristi, el elixir para-
górico, las gotas para la dentición y 
los jarabes calmantes. Especialmente 
preparada para los nenes y los niños 
de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos. 
Con cada fratco van ingtniccione« detalladat para el Uto. 
Para CTÍtar imitaciones, fíjeie siempre en la firma 
R A D I O D I F U S I O N 
E L A R C H I V O G E N E R A L D E 
P R O T O C O L O S 
E l doctor fPablo Carrera nos parti-
cipa que ha trasladado el Archivo 
General de Protocolos de la Habana, 
así como su Notar ía y Bufete a la 
casa San Ignacio 10, esquina a Te-
jadi l lo . 
A V I S O A L O S 
D E T A L L I S T A S 
Antes de comprar alcohol, pregun-
te precio a "Moure". 
Servicio en pipotes, garrafones, y 
diez carros tanques en la Habana y 
provincias. Almacenista de Vinos, L i -
cores, Jamones, Lacones, Unto y de-
más productos Gallegos. Representan-
te exclusivo de la gran fábrica de 
Salazones y Conservas "La Progresi-
va", Vigo, España. Luyanó y Lines, 
Teléfono 1-3370. 
C 9302 Ind 16 oc 
C a p a s d e A p 
El 
S ~ S S a 0 . ^ " ^ ^ t e banque 
Í0T t de Manzanillo, se 
ciudad.^0 ' resr6só ^ a l y Gregorio Rtvero González . A Saía>-
^ tiago de Cuba: el Capi tán del Ejér -
k muerte d 1 - Nacional, Castillo. A Colón: el 
Vaidés V sl(!"or l^opoldo Representante a la C á m a r a Antonio 
^ Uxilna de Armas 
fe^on'i'^11^011 P^a Cama-
J ^ n S , X d!l sensible fa-
^ ^opoido VaJH&f101 padre doc-jAnita Boudet de Regüeiferos , dis-i 
j j ^ 0 . los jóvftn t ^' '^d^^'' a l l í l t i ngu ida esposa del doctor Erasmo 
í b l 7 Miguel A n ^ Poldo• Au" ReSüelferos , Secretarlo de Justicia. 
m Vaidés Pe- Le acompañaban sua hijos M a r i ^ 
nita, Berta y Roberto. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNI-
CIPAL. D'E EMERGENCIAS 
Especialista en Vías Urinarias y Enfer-
medades venéreas. Cistoscopfa y Cate-
terismo de los uréteres. Cirugía de 
Vías Urinarias. Consultas de'10 a 12 
y de 3. a 4 a m. en la calle de Cuba, 
número 69. 
Con vuelo extra para montar • 
caballo. 
Para Andar a pié, en distlntaa 
elases 7 colores. 
Botas 7 zaparos de soma. 
P e l e t e r í a 
l a M a r i n a d e L u z ' 
Plazoleta de Las. Telefono A-14S0 
C 6 7 85 •d-2# 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Medicina General. Especialista en 
Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey, 80, a.Uos. Consultas: lu-
nes, miércoles y viernes, de 3 a 5. Te-
léfono M-6763. No hace visitas a do-
micilio. 
Programa del concierto que será 
trasmitido desde el Estudio de la 
Estación Radiotelefónica PWX, de 
la Cuban Telephone Company, el dia 
18 de octubre de 1924 a las 3 p . m . 
PRIMERA PARTE 
1 . —Solo de plano por la Profeso-
ra señor i t a Carmen María Fontosi-
11a. 
2. — A R I A DE V E R D I , por el te-
nor señor del Prado, piano por la 
señor i ta Fontesi l la . 
3. —Solo de vlolín por el señor 
Enrique Santa Cruz, piano por la 
señora Salnz. 
4. — L A JAVA, por el Trío P W X . 
Señor i tas Aros y Gil y el señor Po-
wer . 
SEGUNDA PARTE 
1. —Solo de piano por la profeso-
ra señor i ta Blanca Rosa Sainz. 
2. —.Solo de vlolín por el señor 
Santa Cruz. 
3. — M I TESORO. Recitación por 
el señor Angel Power. 
4. —Solo de tenor por el señor 
Néstor del Prado, piano por la se-
ñ o r i t a Carmen María Fontosi l la . 
5. — E L GATO MOiNTES. Por el 
Trío PWX, Señor i tas Aros GiGl y 
Ppwer, < 
TERCERA PARTE 
1 . —1S0I0 de piano por la profe-
sora Eeñor l t a Adelina Ares. 
2. — M I RISA. Recitación por el 
señor Angel Power. 
3. — E L SOLDADO DE CHOCOLA-
T E . Por el tenor señor del Prado. 
Piano por la señor i ta Fontosil la. 
4. — U N ENSAYO. Pasillo cómico-
musical, por las señor i tas Zoila Gar 
cía, Nélida Tarnlella, Elena Gil Ro-
sita de Fex Carmen GIGner y señor 
Power. Letra del s eño r .Cas t i l l o . 
5. — A I D A , por el Trío P W X . Se-
ñor i t as Ares y Gi y señor Angel Po«. 
wer . "•. : _ ¿ J ; ^ j , 
N O T A : — 
El concierto del próximo S4bado, 
será el homenaje a la memoria del 
inolvidable Maestro Don Anselmo 
López, con un programa selectísimo, 
dándose a conocer datos biográficos 
del que fué tan notable viol inis ta . 
T O S hombres celosos de 
J-J apariencia personal ha l l an 
en e l calzado Crossett l a buena 
ca l idad y e l est i lo que ellos e x i -
gen. Pero l o que m á s les satisface 
es que, a d e m á s de estas admi -
rables cualidades, e l 
calzad/» Crossett 03 
durable . 
R e p r e s e n t a n t e s 
L O R E N Z O Y . G O N Z A L E Z 
A p a r t a d o 9 7 1 H a b a n a 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es m á i eficaz eo todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quini-
na, no causando zumbidos de oídos. 
Contra Resfriados, La Grippe, Influen-
za, Paludismo y Fiebres. La firma de 
E. W. GROVE viene con cada cajita. 
O r . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
Hijos de anto Barceló 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
A 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
C 9145 alt. i i í d - l l 
D R . S O L A N O R A M O S 
Estómago. Intestino e Hígado. 
(Exclusivamente) 
San Lázaro 268. Teléfono A-9606. 
Lunes, miércoles y viernes 
La esposa del Secretarlo de Justicia 
A Santiago de Cu a fué la s eño ra 
R Guano 
¡ L ^ I a e z : ^ [ n e 7 ™ a San J^an 
A r * * Guane ¿ ~ T * A ^ t í n Mi -
^ ?o ^ ^ é r r Z * 0 * * Rita María 
lo SuJ\del f ^ o c a r r i l . 
Sur: T J ^ i A Conso* 
E l Cónsul de Costa Rica en Ma-
tan/as 
Ayer tarde regresó a Matanzas el 
señor Erasmo Hurtado de Mendoza. 
Córmi.l de Costa Rica en aquella 
ciudad. 
u y ' ^ general f 1 i «ciuiwK* 
^ m a r , Pueilte. R e n P t L Í : a i m i n o A Matanza« fueron ayer tarde el 
candidato a la Vice Presidencia de 
l-a Repúbl ica por el Partido Con-
servador, doctor Domingo Méndez 
Capote; el hacendado señor Salvador 
Guedes y su hi j oSalvador; Esteban 
Palero, Adolfo Hernándea y Víctor 
S u á r e z . 
>: " e / ^ Cruz- AsnntM políticos 
^ b?a^- A j R ^ e n t a n t e 
r- Ezequiel Ro-
V * d o X T ^ ^ a r o n de' 
^ MazT L 9 r e s t ^ Fer ra - Í Tren de Pinar del Río 
Llegaron por este tren de Puerta 
Golpe: el doctor Pedro Díaz y 
S T ^ o rt-r^y: Luía DnrH-'"IT^111*" 1)6 Pinar del Río : Jo6é ^ 
^ 7 ¿ C u b a - l o T c a m . H ^ LUZ ^ y st5ñora: el R*presen-
1 Coro^ . n ^ x f ! ? . 1 3 0 0 : 1 ^ 6 » Cámara Heliodoro Gi l y 
^ ^ Brü ' Maj1COr,0nel F « - k l 
Tu w r w a ,
M a U : el f a m ü i a . 
M O S T E L L E 
z u m o d e i m 
sin FERMENTA! 
pPPUiO Y S I S ALCOfíSÍ 
La Asociación do Dependienteg del Comercio de l i Habana (Centro 
de Dependientes) celosa siempre del bienestar de sus asociados y ve-
lando por la salud de su enfermos no omite gasto algiino cuando de ello 
se trata y ha comprado para el consumo de su Cusa de Salud " L a Pur í -
sima Concepción" una importante cantidad del fauioso Jug0 de Uva Es-
pañol 
M O S T E L L E 
Reconociendo as í la superioridad de este producto sobre los demás 
jugos conocidos. 
Indicadís imo en toda clase de fiebres como único alimento; y en las 
convalecencias como reconstituyente y bebida alin.enticia. 
Distribuidores: 
M . C a b r e r a y Co.f S. e n C 
A c o s t a N o . 4 3 T e l é f o n o A - 0 3 4 2 
C 92Sfi - r r r r - ' 
I N S T I T U T O U R O L O G I C O N A C I O N A L 
L U Z 19 (bajos). Director: Barfeae Mart ínez. T E L E F . M-0511. 
Garantizamos la curación no dolorosa y si radical de las enfer-
medades venéreas , en corto tiempo. No pierda tiempo, su salud se 
expone a muy graves peligros. No espere a complicaciones funes-
tas que usted luego l amen ta rá y la sociedad t amb ién . 
T K A T A M I E N t O DE L A SIFILIS 
Para la Impotencia, espermatorrea. cistitis, etc., usamos un plan 
combmado por tratamiento eléctrico. Al ta frecuencia para la o r a -
ción de Eczemas, Herpes, etc. 
Consultas diarias de 7 a. m. a S p . m . 
PIDA LAS HORAS QUE L E CONVENGAN 
T n T o T TcTT 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O -
M E R C I O D E L A H A B A N A 
SECRE TARIA 
Continuación de la Jim 
Junta General Extraordinaria para R 
No habiéndose terminado la Junta 
General Ordinaria comenzada el 10 de 
Agosto, se ernvoca a los señores «Aso-
ciados para continuarla el domingo 19 
del presente mes, a la una y media 
de la tarde, rigiendo las mismas pres-
cripciones insertas en las anteriores 
convocatorias. 
Al terminarse la Junta General Or-
dinaria, ésta se constituye en Junta 
ta General Ordinaria. 
eformas en los Estatutos Generales. 
I General Extraordinaria, para tratar d> 
l un PVyecto de Reformas en los Es. 
tatutos Generales, de acuerdo con li 
I dispuesto en el artículo 150, y de otn 
Proyecto de Reformas en la Lev de Ri 
iro de Empleados, con arreglo a 1j 
anterior convocatoria. 
Habana, 16 de Octubre de 1924, Car 
los Martí, Secretario General 
C92S8 alt ; 3 á . u 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l . C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M í U O N S Í R R A T E to. 4 1 . C O N S U L T A S O f I a 4 . 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 5 y m e d i a a 4 . 
F A G I N A C U A T R O 
D I A R I O DE L A M A R I N A Ochibre 17 de 1924 
D e i n f e n s o s y a r r o b a d o r e s 
p e r f u m e s , d e e x t r e m a f i n u r a , 
e x q u í i s i l o s 
ASHMERL 
COLGATE 
I COLOATEeOĴ to» 
B a b y T a l e 
Ideal para el delicado 
cutis infantil 
§ i Cashmere Bouquet 
E c l a t 
Perfume atrayente, único, 
penetrante y refinado 
Gran fragancia, agrada-
ble como un ensueño 
V/IOL 
TAIC POWOi»-; 
L a F r a n o e R o s e 
Con el aroma de las 
rosas frescas 
V i o l e t a 
Sutil, exquisitamente 
delicado 
F l o r i e n t 
Combinación de aromas 
orientales 
R e f r e s c a n e l c u l i s , e v i t a n 
y s a n a n s u s a f e c c i o n e s p r o p i a s d e l v e r a n o . 
A r o m a t i z a n s a b r o s a m e n t e l a e p i d e r m i s . 
' g o U p x h i$ < S < U a U z d c b 3 e n 18%. S t a n d S h i n ¿ f o t o * Í 9 0 0 . 
2 
C U C H A R A D A S " D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A 5 t N P E ^ h P D A D f r S 
D E L A U P E T R A 
b A K M n i C O - P Á P I D O ^ E Q U R O 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y m c n l alta. Para Sras. exclusivamente. 
Calle B á r r e l o , n ú m e /c 6 2 . Ciuanabacoa. 
E L M I E D O E S U N V E N E N O Y E L " N O 
P U E D O , " S U E T I Q U E T A 
Por ANGELO P A T K I 
' 'No oMderaoe que la 
f n:veñanza, mas que en una 
" inyecc ión" de conocimien-
tos, coneiste en el desarro 
lio de las facultados na-
turales de los niños dán-
doles confianza en si 
^ si mismos." 
"De todue la^ costumbres que 
mas tomo ver adoptar por mis dis-
cípulos, la del "no puedo", Cd la 
que mas iriedo me d á . Mientras el 
n iño se cree d u e ñ o de la s i tuaeióu, 
no hay nada imposible para 61; pe. 
ro si no tk'i ie confianza en Sí mismo 
y deja que el miedo se apodero de 
él, es señal inequívoca de que algo 
malo le pasa, malestar que no pii< -
<lo menos de hacer m í o " , así deeía 
la señor i ta Margari ta. 
"Matilde es tá ahora en mi ciase. 
Es in te l igent í s ima y no hay motivo 
alguno para que no pueda aprenrh • 
a desarrollar cualquier ejemplo de 
interós .simple; pero cuando empe. 
/.amos a e.\plicar la asignatura, ella 
se bailaba a u í c n t « y ahora tiene 
miedo de no saber lo bíujtante para 
quedar a la al tura de suh comlisci-
pulas; de ab í que no dé "pié con 
bola". KnCogida en su asiento, no 
hace mas que l lorar y sollozar. Cuan 
do la profesora le dice: <'Vamos a 
ver, Matilde. Desarrolla ese proble. 
ma. No tienes mas que mult ipl icar . 
Tú sabes b'ieerlo," la niña hace m i l 
gestos y responde ' ;Xo, no s é " . 
" ¿Sabe usted lo que voy a hacer? 
Esta tardo voy a hacer que se que-
de conmigo, las dos solas, y le voy 
a poner ejemplos de in terés simple 
hasta que los desarrolle con los ojos 
cerrados. Tal es la labor reconstruc. 
tiva que voy efectuar en ella has-
ta que, en lugar de sollozar, esboce 
una sonrisa cada vez que se le pre-
sente uno de esos problemas. Ya te. 
lefoneé a su m a m á para que no la 
espere hasta las siete," y >» seño-
r i t a Margarita se fué , con aire de 
persona que ve claro. 
"Pero croe usted, Margari ta — 
dijo otra maestra muy joven—que 
los problemas de in te rés simple tie-
nen suficiente importancia para per-
der tanto tiempo en ellos? ¿No se-
r ía mejor efejarla que fuese a jugar 
al aire libre y se olvidase do la es. 
cuela?" 
"Sí , muy bien, ¡y dejar que» re-
grese m a ñ a n a otra vez a clase ras. 
gándole las e n t r a ñ a s ese miedo in -
vencible: Creo que es t á usted en un 
error. No no- interesa que aprenda 
en mas o menos tiempo a resolver 
los problemas de Interes. Líos, po-
d r í a aprender en tres minutos ei 
fuese necesario; pero lo que hay que 
enseñar le hoy es que el miedo cons. 
t i tuye un veneno y que ei "No pue-
do" es su etiqueta. Como no podr í a 
inculcarle tal noción hab lándo le sim 
plememte, voy a hacerlo pop medio 
de ejemplos. En realidad esa es la 
misión ele la enseñanza . Un simple 
sistema de desarrollar las racima, 
des de los n iños ; ayudarle a crecer. 
Lo mismo que cuando so d á a los 
Ih'Ih's uy anillo de mar f i l para ayu-
darles en la dent lc ióa " 
" l í a . ya,—-dijo vagamente ia 
maestra mas joven —es m i deber 
evitar que mis discípulos digan "No 
puedo". 
"Si , s i—respond ió con cartftoea 
i ronía la señor i ta Margarita No 
preste a tención a l "no puedo". Nu 
bable inú t i lmen te del asunto; pero 
baga algo. Acuérdese de lo que le 
digo, hay que matar el "no puedo", 
ya verá los resultados." 
S I D R A 
4 ¿ I 
C U 
A C u a l q u i e r 
H o r a d e l D i a 
M i t i g a l a S e d 
y E n t o n a e l E s t ó m a g o 
La bebida que recetan los 
médicos por sus cualidades 
de pureza absoluta. 
DE VfNTA EN TOiAS PARTES 
¿ P o r q u é l e r e c e t a e l 
m é d i c o Q u a k e r O a t s 
c o m o r e c o n s t i t u y e n t e ? Q " k " ° > • 
p O R Q U E sabe q u e la ciencia ha demostrad 
A desde e l p u n t o de v i s t a de la e n e m í a n u f 0 ' ^ ' 
Q u a k e r O a t s t i e n e d o b l e v a l o r que la carne 
t a m b i é n q u e es e l m e j o r a l i m e n t o para robust 
cue rpo h u m a n o y n o i g n o r a , p o r o t r a parte f 
carne p r o d u c e d a ñ o s d ige s t i vos y Q u a k e r Oats6 
Si e s t á U d . e n f e r m o , necesita e l a l imento ide T 
Q u a k e r Oa t s—para r econs t i t u i r se . 
Si e s t á U d . sano, necesita Q u a k e r Oats a fin de 
tener y conse rva r su v i g o r , su v i t a l i d a d y s u ^ J * 
Sano o e n f e r m o , debe U d . t o m a r Quaker O 
cuando m e n o s u n a v e z a l d í a . ats 
A d e m á s de ser ba ra to y n u t r i t i v o , Quaker O 
t iene u n g u s t o m u y agradable . ats 
Q u a k e r Oa t s se v e n d e p o r todas 
par tes . C o m i e n c e U d . a c o m e r l o h o y . 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
SOUKK AUTOMOVILES ,00 Gómez Toro, ha solicitado de la 
Habiéndose comprobado por el Do- Alcaldía la cesión «le varias ambu-
partamento de Gobernación que cir- Hac'as para las damas que han de 
culan por las calles de la ciudad au- real ízr dicha cues tac ión , 
tomóviles con una sola chapa o con; 
chapas que no son las oficiales, el A l i ACUERDOS APROBADOS 
caiue ha cursado órdenes a la policía] E l Alcalde ha aprobado el acuer-
para que ^ietengí» y remita ai Depó- do del Ayuntamiento que prohibe a 
•:.k pu '.ucio ios que se e n - I U Havana Electric ,el cobrar a los 
cuentren en esss circunstancias. j consumidores los aparatos-bime-
• tes. 
LICENCIAS COMERCIALES También ha aprobado el c réd i to ; 
Se han solicitado de la Alcaldía de 4.559 pesos votado para pagar 
las licencias comercia'.eo siguientes: los haberes al personal del Ayunta-
Remigio Abad, para ba rber ía en miento que quedó cesante por haber 
Genios 11; Vicente Ríos, para t in 'o- el Gobierno Provincial suspendido ei 
re r í a en Villegas 12; José Gonzá- acuerdo de sus nombramientos. I 
lez, para Sas t re r ía en Condesa 2; Así mismo han sido aprobados los í 
Miguel Zah'eei-z na™ t'nndT de te- crédi tos de 8.000 y 3.000) pesos res i 
Jidos en Lujanó 17; California Mef peativamente votados por el Ayunta-
Mar Ket, para tienda de víveres f i - miento para premios en el concur-
nos en Wilson 131; Dmtraoskir y so de carnaval del "Heraldo de Cü-
Abby, par atienda de tejidos en Má- ba" y 103 Juegos Florales", que 
ximo Gómez 267. organiza nuestro colega " L aDlscu-
s i ó n " . 
D E O B R A S P U B L I C A S 
ADEUDOS POR FLOTE Y NAVEGA-
CION 
E l Jefe de 1 aSección de Apremios 
señor Valdes Gallol ha dispuesto que 
se proceda a modificar sus adeudos LA PAVIMENTACION D E L PASEO 
por concepto de flote y navegación i i>E M A R T I 
a los propietarios de las embarca 
¡ N o L o s C o r t e ! 
Cortar los callos es peligroso porque 
ee puede contraer una infección. Ea 
además innecesario perqué 
' B l u e - j a y " 
los extermina. Desde la primera apli-
cación se termina con el dolor. El callo, 
ee afloja hasta que Vd. lo extrae fácil-
mente con los dedos. 
De venta en todas las boticas, far-
macias y droguerías. 
Pida a l boticario " B l u e - j a y " 
Diga a los callos: ¡Adiós! 
C H A T I S t E t c r i b a o B a u e r <* Black , 
Chicago , ¡II . , E . U . A . por un l ibro de valef 
" A t e n c i ó n Cuidadosa de loa P i c a " 
clones siguientes: 
Vapor "Marera"; Falucho 
tensia"; Lancha motor "Bel la" ; Ba 
landro "Andino" ; Lancha motor "Gl 
pay"; Yatch rcereo "Eotis"; Lancha 
El lngenier0 Jefe de la ciudad ha 
ordenado que tan pronto el tiempo 
H o r ' i permita terminar '.as obras que se 
realizan en el Paseo de Mar t í de 
Teniente Rey a San José , se proceda 
Em* a pavimentar la calle de dlch0 Pa-
barcaclón^recTeo " ^ l a m b F ; Lancha' s.eo' * * ¿ * ParteT ^ j f f de^e f a * \ 
motor "Delta"; Lancha "Lamas";; Jos.é a ^ o n t e . Inmediatamente des-1 
Lanchón "San Pedro"; Rmeolcdor pues' s e^Pav lmen ta r án 
" M a r t í n " ; GoGleta motor "Emilia";!r<,s del Parque Central 
Remolcador "Helena"; Remolcador! PLANTA DE ASFAJLIX) 
Negociado de Limpieza de Calles 
facilitado por el Jefe señor Pozo, se 
procedió al apuntalamiento de los 
árboles en los parques y paseos de 
la ciudad. 
"Ola" ; Lancha "Hortensia"; 
LOS PAGOS 
E l Pagador Central de ODras r a 
eolcdor pn*s• se pav i en ta rán los alrededo-j |jii(.aSi senor Conrado Valdés, ha co-i 
menzado a pagar ai personal jorna-
lero del Departamento, la primera 
i L a d r o n t e 
Cuidado con e l l a d r ó n 
— - e a t r e ñ ú n i e n t o — que le roba la salud. 
Para conseguir una buena e l im inac ión , coma 
V d . salvado todos los d í a s . 
POST 'S B R A N F L A K E S ( V i r u t a s de Salvado) 
oon otros componentes d e l t r i g o 7 condimentado 
oon Jarabe de m a l t a y sal, es u n al imento lazante 
nc /u ra i—quebrad i so , delicioso y n u t r i t i v o . 
C o m i é n d o l o todos loa d í a s con leche o crema, le 
a s e g u r a r á l a r egu l a r idad , buen humor y buena salud. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s t i e n d a s de vivera 
B R A N 
puuns 
tmgnamuimm 
T I M O . 
P E R O c e f c i ó r e s B d e q u e s e a P O S T ' S . 
" H é r c u l e s " ; Remolcador "Mar t ín ; Dentro de diez o doce días <jue- 'luincena de Octubre, siguiendo e l ' 
Mes í r e " ; Remolcador "Bacon"; Va-1 j a r á instalada la planta de Asfalto orden establecido, en aquella ofici-¡ 
por "Estrada Palma'; Vapor "Casa 
Blanca'; Vapor " M a r í a " ; Vapor 'Ma-
r í a ' : Vapor "Mar ía Jul ia"; Pailebot 
"Muny" ;Vapor " R . Uoniphan"; Va 
por "Santiago de Cuba"; Remolca-
dor "Lfibalcun"; Vapor "Sagua"; 
Vapor "Manuel Rionda"; Vapor "W 
y comenzarán las obras de repara-
ción en las calles que tienen pavi-
mento de asfalto. 
L A PARALIZACION DE LAS 
OBP1A6 
A consecuencia de las lluvias han 
E . Olgibie"; Remolcador W'I f redo ' ten id0 que paralizarse algunas obras, 
Coto"; Remolcador "Granv í l l e " ; R e ' u n t o de las que realizan los contra-
mo'cador " A g u i l a " . [Listas como otras que se ihacen por 
SI dentro del t é rmino de 14 d í a s ' a d m i n i s t r a c i ó n , pues el agua ha lle-
nt; son satisfechos esos adeudos se nado las excavaciones e impide los 
ovfunará a la Capi tanía del Puerto; trabajos que se ejecutan a base de 
e! amarre da dichas embarcaciones.: concreto. 
¿ H a c o m i d o U d . H O Y s u s a l v a d o ^ 
A n u n c í e s e e n e l " D a r i o d e l a 
PETICION AMJiL JiAJV CIAS 
E l Comité organizador de la cues-
tación pública que se efec tuará para 
adquirir los terrenos del Cacahual, 
anexos al panteón de ¡general Anto-
1 nlo Maceo y de su Ayudante Francis-
IMIl.'( A ! ( IONES CON E L ARBO-
LADO 
Con el f in de d í f ende r el achola-
do de los efectos del mal t ien^ * por 
el personal del Negociado de Calles, 
y Parques, reíorzai lo con algunos de! 
F A B R I C A D E M O S A K O S " L A C U B A N A 
TRES MILLONES EN EXISTENCIA 
L A M A S G R A N D E D E L M U N D O 
MODERNOS Y ELEGANTES DIBUJOS, PRECIOS Y C A L I D A D SIN COMPETENCIA 
San Felipe y Ensenada. Cable : " H i d r á u l i c a " . Te l f . 1-1033 
HABANA-
r 9174 
F O L L E T I N 5 9 
CHARLES E. PEARCE 
L O S O J O S D E A L I C I A 
Novela traducida del l n g \ é B por 
ZOE Y M A R I A LUZ M O R A L E S 
(Concluye) 
rlecido en el agua y esto ha motiva-
rlo que el esqueleto, por decirio así, 
de ¡os caracteres haya quedado des-
nudo. La diferencia entre eetoa dos 
"David Haggars" es francamente no-
table. La forma de las letras es ver-
daderamente la misma, con pequeñí-
simas variaciones, pero la decisión de 
la f i rma de la carta no aparece en 
la del testamento. Aquélla está, he-
cha de un solo trazo; ésta, después 
de un labor ios ís imo trabajo, lo mis-
mo que la letra de la postdata y la 
del testamento. De todos modos, la 
habilidad de la falsificación es muy 
potable; antee de que el agua co-
rriera la t inta me habr ía sido im-
posible emit i r mi dictamen. Ahora 
estoy seguro de que el testamento 
y la postdata son falsos. 
—Esa es t ambién mi op in ión—re-
puso el abogado.—De donde resul-
tará, un buen pellizco para la Co-
rona. 
Douglas hab ía caído en el error 
común a muchos falsificadores: ser. lió de los labios de Jenny. A no 
domusiado listo. Su trampa de hu- sostenerla la fuerte mano de Shag-
jmedecer el papel para prestarle a s í i fo rd , hubiera caído al suelo. ¡La 
m¿s ' apariencias de verisimil i tud y única I l u s i ó n . . . . , la única pasión 
¡engañar más fác i lmente a los per i - ¡s incera de su mbiera vida h ab í a ter-
¡tos habla producido el efecto con-1 minado para siempre! 
j t ra r lo . Er-v cuanto a la omisión que i Antes de que llegara 1* ñocha el 
al momento hab ía saltado a la vista !relato dej t rágico descubrimiento co-
de Mr. Perry, el no nombrar ejecutor | r r í a p0I. todo Loncire3 de boca en 
testamentario, no había sido por par-|boca> DougIas ílu; identificado, pero 
i te de Douglas ta l omisión, sino f i r - ,no por jeuny . ^ no consintió en 
me creencia de que era menos com- |p rominc¡a r ni una palabra acerca de 
prometido dejarlo as í . U Fueron los datos de ^ isión 
Mientras e plan combinado tan!__rotografías> notaSt seüa art icula. 
| cuidadosamente caía así por su base I , 
en la oficina del abogado. Jeny. p á - l r e s ' me( ldas a n t r o p o m é t r i c a s — las 
lida como u r u muerta, temblaba de!que a y ~ Ú ! Í T ™ a la policía a determi-
ple a cabeza en el siniestro depósl- » a [ ^ l^rsor.al.dnd. Esto la perso-
nalidad de log dos criminales, fué lo 
único que se aver iguó acerca del 
misterio del canal. 
.lenny llevó hpsta más allá de la 
lo de cadáveres 
Shagford le dijo en voz baja: 
— ¿ T i e n e usted alguna duda de 
que ese hombre sea el que usted co-, 
noció en el Empress Hotel como Jim muerte lo I " 0 ellíl consideraba su 
Rookson? jlionrader. su leatad a sus camara-
—Es J i m ; estoy completamente'das- FUtí i nú t i ' Ee le dijera que 
s e g u r a — t a r t a m u d e ó Jenny, sin de- lenlan pruebas de que el testamento 
jar de temblar. 
i E l empleado del depósi to cubr ió 
el cadáver con la sábana y pasó aj 
otro lado de la mesa de piedra, don-
¡de yacía una segunda f l j u r a velada. 
i • ' - ¿Quie re MUki levantar la sába-
era falso; que era imposible que 
Rookson hubiera estado el 15 de j u -
lio en e] Emprers H o t e l . . . los la-
bios de la muchacha permanecieron 
obstinadamente cerrados. 
Pocos días de?pués escribía Mr 
|na para que e^ta muchacha voj al ¡Per ry a Alicia dándole extensos deta-
• • f o / - dijo s^h'iKrjrd. ¡lies acerca de lo ocurrido, comuni-
— >>*O. . . I V Í . . . no! ¡No quiero cánde le que el testamento era evi-
verlo! —exc lamó Jenny 
Pero su protestu llegaba tarde. 
Shngford habla rept.tldo la seña ai 
emplearlo, y la n'.anca sábana hablíj. 
sido ret i rada. Un grito espantoso sa-
dentemente falso, y felici tándola por 
su anterior de te rminac ión de renun-
ciar a aquella fortuna, lo cual la 
libraba de cualquier sospecha quo 
pudiera recaer sobre ella respecto a 
su part icipación en la falsedad del 
documento. 
"Debo confesar —esc r ib í a el abó-
gado al final de su carta— que el 
asunto es un iuoxplicable embrollo. 
Hasta dónde puede usted resolver-
lo, yo, naturalmente, no lo s ó . Yo 
creía firmemente tener la confianza 
del difunto M r . Haggar, pero aho-
ra comprendo que estaba equivoca-
do" . 
Esta carta llegó a manos de A l i -
cia, en el Poyntcrs Hotel , una tar-
de en que Erico había ido a visitar-
la . Habíanse visto algunas veces 
desde la muerte de Douglas, pues, 
naturalmente, (Jraydon se habla 
apresurado, una vez segur0 de que 
era Douglas uno de los ahogados del 
canal, a comunicar la nueva a A l i -
cia. Sin embargo, la l ibertad que la 
muerte de su marido concedía a la 
muchacha sólo se hab ía tranaparen 
tado en una mayor reserva de su 
lactitud para con Er ico . No podía de-
cirse que se mostrara fría con él, 
poro sí que le demostraba más amis-
tad que amor. Como era natural , el 
antiguo plan de marchar al conti-
nente había sido abandonado, y no sp 
había sustituido con n ingún otro, 
hasta la fecha. 
Alicia leyó la carta de M r . Perry 
y la pasó a Graydcn. 
— ¿ P o d r í a usted descifrar este 
jenigma? —di jo con tranquila voz. 
-—Si un abogado no ha podido des-
|cifrarlo ¿cómo quiere usted que lo 
¡haga yo? 
1 —Pero usted conoce la historia de 
mi vida mucho mejor que M r . Pe-
r r y . Conoce usted, por ejemplo, 
aquel paseo en ta.vi c o n . . . con mi 
marido. Nunca Jl» hablado 9 usted 
de lo que entonces pasó entre nos 
otros. Voy a contárse lo ahora. 
Graydon la escuPihaba con crecien-
te in te rés , mientra^ ella demostraba 
punto por punto cómo Douglas había 
sido el autor del testamento falso. 
—Mas —di jo Erico cuando ella 
hubo terminado—. aun suponiendo 
que el testamento hubiera sido de-
clarado valedero, el no podía tocar 
un cént imo de la fortuna que a us-
ted sola pe r t enec ía . 
— ¿ Y cree usted que no hubiera 
encontrado el medio de obligarme a 
|darle todo cuaúto quisiera? Federi-
¡co Verían —és t e era su verdadero 
'nombre— no re t rocedía ante mal-
idad alguna.. Estoy tan segura como 
jde que estoy ahora hablando con us-
ted de que él fué quien le agredió 
|a usted en Uxbridpe. Sé lo que hu-
1 hiera sucedido si me hubiera nega-
¡do a darle dinero: se hubiera venga-
'do, y no en mí só'.o, sln0 en usted 
también, Erico. Por eso le repet ía 
yo a usted una y o i rá vez que por 
mi culpa corría un peligro; por eso 
ansiaba apartar para siempre su v i -
da de la m í a . 
Graydon permanec ía silencioso. 
Empezaba ahora a comprender t od i 
la nobleza del alma de Al i c i a . 
— ¡Ah, no conocía usted a Ver-
ían, no le conocí! todav ía ! Sólo unn 
persona en el mundo podría atesti 
guar lo horrible de sug cr ímenes . 
y efta persona es su desgraciada mu-
je r : ¡soj yo, Erico! Acérquese a mi . 
mi buen amigo; tengo que decirle 
algo, y tengo miedo de mis propias 
palabras . . . De jeme estrechar su 
mano amiga; quiero sentirle junto 
a m i . . . 
Graydon obedeció, y Alicia conti-
nuó con temblorosa voz: 
— L a fotografía que se encont ró 
aquella terrible noche en el vagón 
donde yacía asesinado M r . Hag-
g a r . . . *fué tomada por Ver ían , que 
^ra muy hábi l en toda clase de foto-
grafía a r t í s t i c a . . . E l Infame preten-
día estar loco por mis ojos. . . 
—No veo que fuera pretensión-— 
in tor rumpió Graydon con exquisita 
g a l a n t e r í a — . ¿Por qué n0 había de 
ser sincero? 
—No podía eorlo. . . Pero esto no 
Importa. Verían hizo esa fotografía 
unos dos meses antes de nuestro se-
creto matr imonio. ¿No vió usted que 
en el dorso del retrato estaban es 
ir i tas las inlcinles F . V . ? La letra 
era m í a . Creí reconocer a mi mari-
do en el hombre que ocupaba el de-
partamento contiguo al de Mr . Hag-
gar y por eso huí aterrorizada. Aque-
llo debía haberme advertido de .la 
tragedia que £fe preparaba, y hubie-
ra vuelto a entrar en el departa-
mento ocupado por M r . Haggar, pe-
ro ya no tuve tiempo. Mas, en cuan-
to me mostraron U fotografía en-
contrada en el suelo, comprendí 
quién era el asesino. 
—.¡Alicia! 
i —Esa es la verdad. Acaso debía 
.habérsela dicho a u?tea ^ 
lera demasiado horrible^ ^ 
le 
la W1?! 
qu* cuando dije Q"6  x ^ L a r c o ^ 
pertenecía a Mr . 0 ^ 
falsedad, pero no P"* 
otra manera. excus8,' 
—Tenía usted mil ex 
dís ima. . . x que 
_ T a l vez. Sólo s*^ p < 
toncos mi vida ^ £ fm. ^ ^ 
terror, un tormento ° ^ 
so secreto que po^» 
guardar me iba n!a ^ ^ 
co. Ahora ya *° e a mi ^ 
vídelo y olvídeme 
Erico, _ _ gu*. 3 
- / .Olv idar la? r ^ , 
mía? Lo único que * ^do 
fe M no haberme o tor^ r. 
nr-ncipio su c o n f u í a 
P r í o podía 
del)er de usted ^ b de c f ^ 
y al conocer^ al « 
•Oh. no, no! Pj* 
hombre fuese, yo conciei> 
nllierte ^ r e e ^ c i f l s. f ? S i 
Los ojos de a u 
Erico. su . ^ ^ f n í b i a b ^ 
de terror W ™ \ e * * * 
e0,in«? e^as hania 
ellos por coinPflrrt.<3, O ^ 9 ' 
una ban-era entrMo o ̂  I 
.lusion. de er» «; 
secreto oei v 
D I A K I O DK LA M A K m U c h i b r e 17 de 
H e c h a P o r 
H o m b r e s D e C i e n c i a 
L o s m a e s t r o s c e r -
v e c e r o s q u e e l a b o r a n 
l a ^ 3 t t M í , s o n e x p e r -
t o s c i e n t í f i c o s . 
S u l a b o r a t o r i o l o 
f o r m a l a C e r v e c e r í a 
m á s m o d e r n a e n 
A m é r i c a . S u e q u i p o 
c o n s i s t e e n m a q u i -
n á r i a e s t r i c t a m e n t e 
m o d e r n a y t é c n i c a -
m e n t e p e r f e c t a , c o l o -
c a d a e n l o s e d i f i c i o s 
m á s s a n i t a r i o s , 
v a s t o s e i m p o n e n t e s 
d e d i c a d o s e n e s t e 
C o n t i n e n t e a l a e l a -
b o r a c i ó n d e c e r v e z a . 
C o n r a z ó n l a 
^ J t ó f c C e s t a n p u r a 
y d e l i c i o s a q u e l o s 
m é d i c o s l a r e c o -
m i e n d a n . 
Es La Cerveza Mas Pura 
S u pu reza a b s o l u t a y c i e n t í f i c a d i s t i n g u e a l a 
¡ # 3 í á d l d e t o d a o t r a ce rveza p á l i d a . E s t a p u r e z a 
significa a ú n m á s q u e i n g r e d i e n t e s escog idos , 
mas q u e h a b i l i d a d e n e l a b o r a c i ó n — s ign i f i ca l a 
ausencia d e g é r m e n e s n o c i v o s . 
L a ^ d ^ J f l i W l . e s r á c o m p l e t a m e n t a f e r m e n t a d a 
y se m a n t i e n e e n r e p o s o e n t a n q u e s e s t e r i l i z ados 
hasta q u e e s t á e n t e r a m e n t e m a d u r a . P o r e s to 
no puede causar flatulencia n i b i l i o s i d a d . 





Agentes distribuidores p a m C x ü m X 
J . G a l l a r r c t a y Cía . , S. e n C 
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PARECE QUE FUE AYER 
Llenamos hace tiempo 
ouestras cuartillas 
con tres o cuatro pares 
de seguidillas. 
¡Buenas estaban! 
Y si bien recordamos, 
así empezaban: 
vNo sé qué tienen madre, 
las elecciones, 
que vienen siempre juntas 
con los ciclones. 
Y no es extraño 
que ambas cosas produzcan 
el mismo d a ñ o " . 
Estrofa que orgullosos 
reproducimos, 
porque así podrá verse 
que no mentimos. 
¿Que aclare puntos? 
Hoy ciclón y elecciones 
volvieron juntos. 
En cuanto a lo del daño , 
ya estamos viendo 
que el ciclón en la pina 
nos va metiendo; 
y algunos males 
trajeron ya los lío? 
electorales. 
¿Que el ciclón no sabemos 
si por fin llega? 
Verdad considerable 
que nadie niega; 
mas hay razones % 
pa pensar que tampoco 
las elecciones.... 
Sergio ACEBAL. 
O H L E R 
C H O C O L A T E P R E F E R I D O 
K O H L E . R 
Delicioso para el desayuno, exquisito a todas horas 
S u p r e c i o e s m ó d i c o 
P I D A L O E N LAS T I E N D A S DE VIVERES 
COMPAÑIA " L A LECHERA", Pte. Zayas (O'RciUy) 6 
ANUNCIO DE VADIA 
P O R L O S J U Z G A D O S D i I N S T R U C C I O N 
, , 9 . 5 5 
D[ VfNTA fN TODAS PARTÍS 
DEPOSITO: 
S A N R A F A E L 1 
L E DISPARO Y EMPRENDIO L A 
FUGA 
E l vigilante n ú m e r o 766, A . Mar-
tínez, condujo al Primer Centro de 
Socorros a Florencio González y Pe-
ñalver , de la Habana, de 25 años , 
vecino de Luzuriaga 156, a quien 
recogió herido en la esquina que 
forma esa calle con la de Antón Re-
cio. 
E l doctor Baudet asis t ió a Flo-
rencio González, que presentaba una 
herida de c a r á c t e r menoe grave, pro-
ducida por proyectil de arma de fue-
go df> mediano calibre, situada en 
el brazo Izquierdo, con orificio de 
salida. 
Manifestó el lesionado que estan-
do ayer parado en Luzuriaga y An-
tón Recio, un t a l Francisco Fl l s , 
alias "Pancho", que reside en el 
Cerro, le hizo un disparo de revól-
ver, causándole la herida que pre-
senta . Agregó González fPeñalver 
que ha rá unos tres meees tuvo fln 
disgusto con Flis en la calle de Mo-
rro, y supone que por ese motivo le 
haya ogredido ayer. 
E l vigilante refiere que escuchó 
el disparo, y al llegar al lugar de 
la ocurrencia vió al acusado que se 
aiarchaba en un au tomóvi l , s iguién-
dolo hasta la calle de Puerta Cerra-
da y Fac to r í a , donde la m á q u i n a se 
¡p perdió de vista. Volvió el vigilan-
te a Luzuriaga y Antón Recio, re-
cogiendo al lesionado y conducién-
dolo al citado centro de Socorro. 
RODO L A F K A L E R A 
E l dostor Somoano, en la casa de 
salud "La Benéfica", curó de prime-
ra intención a Antonio Consteula 
"«'y Nadar, de España , de 40 años , al-
bañi l , residente en Obrapla 4. que 
presentaba de ÚOH heridas, en las 
regioDfs supercil ar y occipito-fron-
tal , A la policía manifes tó Consteu-
la que esas heridas se las causó tra-
bajando en la casa en construcción 
Damas 74, al rodar al suelo desde la 




El aoctor Diego Hurtado de Men-
doz-i, r.atural de Méjico, huésped del 
Hotel Pa r í s , acusó ayer a Juen Calvo 
y Duke, del Uruguay, vecino de la 
cali., de Habana n ú m e r o 98, de ha-
bért-ele presentado, proponiéndole uu 
negocio, en P í y Margall 97, mos-
t rándole al efecto una carta de cier-
ta compañía , donde se hacía constar 
que debía aportar la cantidad de 
cuatrocientos pesos, para la nego-
ciación, que era de dos mi l í e s o s . 
Después de entregar Hurtado de 
Mendoza esa suma, comprendió que 
la carta era apócrifa , por lo cual 
comprobó que habal sido estafado, 
E l acusado no ha sido detenido. 
i 
V IGILANTES ACUSADOS 
E l señor Gonzalo G. Suárez , co-
merciante establecido en Mercaderes 
21 y medio, denunció ayer que los 
vigilantes de la Pol icía Nacional nú-
meros 404, Juan Ayerves, y 1606, 
Emil io Díaz, le hab ían exigido d i -
nero por tener una agencia de co-
locaciones en su domicio sin licencia 
de Ua Alcaldía, la cual tiene ya 
bolicitada. 
V E I N T E CARRETONEROS QUE-
R I A N 1SESINAR A DOS INSPEC-
TORES D E L BANDO DE P I E D A D 
Hace varios daíp, s epresentó en 
el Juzgado de Ins t rucc ión de la Sec-
ción Cuarta una denuncia por la se-
ñora Amparo Quijano, Inspectora del 
Bando de Piedad, y vecina de la 
carretera de Bejucal, frente a la ca-
•le Cervantes, en la cual exponía, 
que la noche del 8 del acutal, había 
visto a un individuo que le pareció 
ser un carretonero nombrado Fran-
cisco González Esquijarro. en el pa-
\ \o de su casa, y próximo a una de 
las ver tanas de Ta misma apuntan-
do con un revólver a su hermano A n -
tonio Quijano, t ambién inspector del 
citado Bando y que dormía en 
el cuartc contiguo al en que la de-
nunciante se encontraba. 
Francisco fué remitido al Vivac 
al día siguiente al ser detenido, pre-
sentando les:ones leves que parecían 
causadas por el alambre de púas que 
cierra el patio de la casa de los se-
ñores Quijano. 
Encargado de la invest igación del 
hecho el agente de la Judicial se-
ñor S. M . Miranda, comprobó per-
fertamente, que el acusado había re-
cibido $20 de un grupo de carreto-
neros entre los cuales se encuentra 
«u hermano Antonio, vengando así 
las ccot ínuas denuncias que estos 
inspectores hacen contra ellos, por 
maltrato a los mulos y por car-
garlos excesivamente, obl igándolos 
en uno de los casos a sacrificar un 
mulo, inútil, ya para el trabajo y que 
no oLslaute ese extremo era cargado 
en demasía obl!gán«ole a trabajar a 
fuerza de golpes-
E l agente referido, que Ea sido 
muy felicitado por el Jefe de la Po-
licía Judicial, r indó informe al Juz-
gado de Ins t rucción de la S e c i ó u 
Cuarta, habiéndose ordenado la do-
tención de todos los carretoneros 
complicados en esta causa que 6e 
radicó por asesinato frustrado. 
SASTRERIA ROBADA 
Denunció a la Policía el señor Jo-
sé Rodr íguez Canal, español , dueño 
de la sas t re r ía situada en Máximo 
Gómez 751, que rompiendo la v i -
driera de su establecimiento le sus-
trajeron cortes de casimir que óp-
tima en $100. 
L E CATO ENCIMA UNA TONGA 
DE TERCEROLAS VACIAS 
En <M callejón de San Mar t ín , ba 
l iándose entongando tercerolas de 
manteca vacías Baldc^nero Rodríguez 
Quintero, de 39 flños, vec im de 
Zaldo 12, le c a y j o u eijcima, ca jgáa -
ri ;;e contusiones on el toraX", c a ^ i a , 
pie y pierna izquierda. F u é asisti-
do en Emergencias 
«í í L L E t O E L i l INERO, ROPAS Y 
L A N l v A 
Denunció a la Policía David Váz-
>iue.- Aivarez, o jpañoi . de 44 añ'/S 
d» edtd, vecino d" 'a •'inca " E i 1M-
t i r r e " en El Lucero, que m i e n . c i í 
¿i se encontraba trabajando, abal-
dono t u domicilio M'-uuela Bar re ro 
F e n i r d e z , españo.n., de 29 años de 
jdad, l levándose 1 aúl con t o p i j 
$J45, propiedad todo del denuncian-
te A! abandonar el domicilio Ma-
nueia lo hizo con una n iña nombra-
da Hortensia Vázquez, hija de am-
bos- Acusa el denunciante al v ig i -
lante de la Policía Nacional de ser-
vicio en El Calvario, Abelardo Rodrí-
guez, de ser el que indujo al robo 
a Manuela y a que abandonara el 
domicil io. 
TRATO D E QUEDARSE CON LOS 
BIENES, SIMULANDO UNA 
DEUDA 
E l señor Florencio Rodr íguez y 
García del Ribero, albacea testamen-
tario del señor José Solana e Igare-
do, fallecido recientemente, y apo-
derado de los herederos Ju l i án Sola-
na e Igaredo y Vicente; Mar ía ; Nati-
iv idad; R a m ó n ; Virg in ia y Federico 
Robles y Solana, residentes en Es-
paña, p resen tó en el Juzgado de 
Instrucción de la Sección Cuarta una 
querella por estafa y falsedad con-
tra Fe rmín Blanco, español, dueño 
y vecino de 10 dg Octubre 221 . 
Expone el querellante que el señor 
Holana era dueño de las casas 10 de 
O t u b r e 21.4 A y 216, y c o n o c ó a 
Ruíz, el cual estando enfermo Solana 
(.•n la casa de Salud La Benéfica, le 
aomin i i t r ó las referidas casas, en-
t regándole al restablecerse el señor 
Solana la l iquidación d^ la adminis-
tración que arrojaba ur saldo a fa-
vor do¡ dueño de las casas de $71, ̂ H. 
Solana falleció en 1 a Benéfica, el 
2.1 .12 Junio ú l t imo y poco d e j j u ó s 
l lulz aristido por el doctor Larr ina-
ga, ¡ . r t tentó una demauda en cobro 
fio $U SOO a los herederos de S>a-
na, que decía deberlo el fallecido 
Sclánn. y deuda que vencía en Mayo 
dís! actual, año en cuya fecha aún v-f 
v';a Solana. 
Esta deuda, según el denunciante, 
es f u t i d a y con ella pretende Ruíz 
apoderarse de las dos caíías que se 
hallan embargadas por orden del 
Juzgado de Primera Instancia del 
Norte. 
NO SABE DONDE SE ENCUENTRA 
SU ESPOSA 
•En la Jefatura de la Secreta de-
nunció ayer Juan González López, 
español, de 47 años , vecino de T 
número 182, que su legí t ima espo-
sa Pr imit iva Quiroga Fe rnández , es-
pañola, de 38 años , que hace tres 
años llegó a la Habana procedente 
de España , colocándose como en-
fermera en el Hospital Calixto Gar-
cía, ha desaparecido, ignorando dón-
de Se encuentra y tem'endo le haya 
ocurrido alguna desgracia. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO . 
Trabajando en la ebanis te r ía si-
tuada en Fábr i ca entre Compromiso 
y Luyanó , al zafarse una polea de una 
máqu ina le causó las contusiones en 
la región pectoral derecha al obrero 
Armando Galiano Mart ínez, de 14 
años, y vecino de Compriso 2 1 . F u é 
asistido en la Asociación Cubana de 
Beneficencia. 
r ^ a e ^ o a p a d r e s 
S i d r a C h a m p a g ? ^ e 
RECUERDA USTED la evocación 
que de la antigua sidra hacían nues-
tros padres, asegurando que desde 
aquellos tiempos no volvieron a to 
marla igual? 
Pues bien "aquella" sidra es és ta : 
s i d r a m m m 
que ha vuelto de rtuevo a Cuba 
Unicos importadores 
MARCELINO GONZALEZ 1 Ca 
S. en C. 
San Ignacio 37 y 39. Apartado 925. 
Teléfonos: A-4745 y M-5058 
M - 2 5 7 7 
N E C R O L O G I A 
SR. OASLMIRO L A M A Y FERNAN-
DEZ 
Ha fallecido en esta ciudad, el se-
flor Casimiro Lama y F e r n á n d e z , 
persona muy estimada por su labo-
riosidad y honradez. 
F u é el señor Lama miembro de 
la Directiva de la Asociación de De-
pendientes, en cuya sociedad se le 
apreciaba y quer ía sinceramente. 
Su entierro se ver i f icará hoy a 
las cuatro de la tarde, saliendo %\ 
cortejo fúnebre de la casa Animas 
89, altos. 
Que Dios haya acogido en su se-
no el alma del distinguido caballe-
ro, y envíe a sus familiares la re-
signación cristiana, para alivio de 
su profundo dolor. 
Reciban con estas l íneas , el tes-
timonio de nuestro sentido pésame. 
formas que se p p - ^ r t f i r á n a la Jun-
ta General . 
Integran la comisión denominada 
de prensa, los sofoief: doctor Gó-
mez Toro, don P.^riro Rodr íguez , el 
señor SaiMiñas, y el secretario de la 
j Asociación. 
¡ La comisión de Propaganda, abri-
| ga el propósi to de Invitar al señor 
Carrerá para que visite el reparco y 
de este modo coni ifca a fondo Ih im-
portanda de las ctrais y sus nece-
sidades de establecer comunicación 
directa con el O.rro y con la ciu-
dad. 
j ü S C R I B A S E A L " ü l M i ü O K 
U M A R I N A " 
L A A S O C I A C I O N D E P R O P I E - , 
T A R I O S D E L R E P A R T O 
M E N D O Z A 
Evitad infeccione* 
por bacterias M u j e i - e s A -
E l uso m e t ó d i c o de " L Y S O L , " en soluciones adecuadas, 
para duchas vaginales^, os e v i t a r á muchas e r í f e -medades . Ef 
detersivo a n t i s é p t i c o * L Y S O L " leg í t imo es recomendado por 
los m é d i c o s . 
E N TODAS LAS BOTICAS 
Y DROQUERÍAS 
"—t;/! Desinfectanfft 
R E C H A C E L A : 
E l asmát ico que pasado su tregua 
veraniega, m á s o menos bien, pero 
sabe que llegan los frescos y con 
ellos, un acceso, un violento ataque, 
que se va a reproducir per iódicamen-
te. SI no quiere que así sea, debe 
cuanto antes, tomar Sanahogo, la 
medicación del asma que en ^oda-a 
lae boticas se vende y en su depó-
sito El Crisol, Neptuno y Manrique,1 
Habana. Actúa de tal suerte que 
detiene el ataque más violento, im- ¡ 
pide su reproducción y acaba por cu-! 
rar el asma. 
alt 5 oc i 
En ei cine Méndez, celebró una 
Junta la Directiva de esta Asocia-
ción, bajo la presidencia del señor 
S a r d l ñ a s . 
Este y bus compañeros de comisión 
dieron cuenta de su visita al señor 
Secretario de Obras Públ icas , quien 
los recibió amablemente in te resándo-
se por las gestiones que cerca de 
él cumpl ían los comislonadoe, ten-
dientes a lograr la composición de 
las calles de aquel reparto, la aper-
tura de Santa Catalina hasta la Ave-
nida* 10 de Octubre, de acuerdo con 
la disposición reca ída en el Tribunal 
Supremo, y muy especialmente la 
apertura de determinadas vías, que 
favoreciendo el t ráf ico permitan la 
entrada y salida a dicho reparto por 
otros lugares que no sea el Puente 
de Agua Dulce, congestinado a todas 
horas. 
E l señor C a r r e r á manifestó a 
los comisionados que pondr ía ver-
dadero empeño en complacerles, de 
acuerdo con el plan acordado ya por 
lae gestiones realizadas por d i s t inn 
personalidades, entre és tas , por el 
Director del DIARIO DE L A M A R I -
NA y ia Asociaciones de Prplstarlos 
de Lawton . 
La J tn t a celel.-ró las buenas dis-
posiciones del señor Car re rá , acor-
dando el nombramiento de varias co-1 
misionen, para o.te la acción con-
junta i t.-ponda a ef-os deseos, man- 1 
teniendo latentes It-s aspiracionos de I 
todos, procurando los medios Je no-
varlas a la p rác t i ca . 
F u é designada úaa com's ióa pa-
ra vis'tsn al doc:o;' Jos-: I . R!v,;vo y 
a otros directoras de periódicos, pr-
ra solicitar su ap v/o en los traba-
jos qu¿ vienen r3a,rzardo en bBüofi-
cio de los inter?fío<: de, aquella rx-
teuea ^ona llgado3 ••»u g ian parfe con 
los de las demáa lajr iadas de Je-
sús del Monte en la tonsecució ' i do 
las vtaa de comun'cación con la ciu-
dad, el Cerro y otros lugares. 
También se aco idó leformar ol 
Reglamento, nombr.'.j dose una co-
misión que será poabnte de las re-
d e 
En colores, ancho. 40 pulgadas ya da. • 1° 5 
AstRicán en colores, primera, ancho 50 pulpadas, yarda. . . . $9.00 
Astnicán en colores, segunda, ancho. 50 pulgadas, yarda. . . . $0.00 
Cortes de Astracán para Chales, de la* calidad con dos yarda? 
de largro y 45 ctms. de «jncho. on colores, uno ?D.OO 
Id. de segunda clase. 45 ctiPs. de ancho, en colores, uno. . . . $4.00 
Crepé Cantón de primera, yarda $2.25 
Crepé Cantón de segunda yarda $1.40 
Cre#6 Cantón Extra, yarda • $-.s0 
Crep Marrocain, yarda. . ' $4.50 
Paff de Damas, en colores, con urn y media yarda de ancho, 
la yarda . . . $2.80 
Jerga de lana, 40 pulgadas, yarda $P.90 
Crepé Francés, yarda ll.SO 
Crepé de China, yarda • . $0.95 
Burato de primera eo colores, yarda $1.60 
Burato de segunda en colores, y^rda ' $1.00 
Gcorgette Francés estra. $2.75 
Georgette de segunda, yarda . . . ' $1.50 
Liberty mercerizado, una yarda elft ancho, yarda $0.85 
Tela Espejo, en colores de primera, yarda • $1.60 
Sartln Crep, yarda • . . . $3.25 
CanWn Moharé, yarda $3.25 
Rnso Tabla, una yarda de ancho yarda.. $1.50 
Tafetán de primera en colores, yarda. ." $l!50 
Charmeusse de segunda, yarda . $1^80 
Tenemos gran surtido en medias de seda y Telas blancas en todas ca-
lidades. 
Ko olvideA antes de comprar sus telas, visite a la casa de Granados, 
San Ignacio, 82. (entresuelos) entre Muralla y SoL Telf. M-7073. 
R . G R A N A D O S 
A l t 14 d r 
S E M I L L A S 
SELECCIONADAS DE HORTALIZAS; M I L L O BLANCO, Y M I L L O 
NEGRO, DE SIEMBRA—ALIMENTOS PARA AVES DE TODaS 
C5LASB8. 
EL MAS GRANDE S U R Í I D O . SERVLMOS A TODA LA REPUBLICA 
' ' E L V A P O R " 
Teléfono: A-4576. A. Bugallo. R. M . de Labra (antes AgiiRa) nú-
m e í o 187.—Habana. 
r, 8051 a l t 12d 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 17 de 1 9 2 4 
H A B A N E R A S I 
—T—n—i—ir T-n-~-'~~'~*^^J- - ^ ^ ^ m w 
D E L D I A 
E N E L P R I N C I P A L 
V t f A OBRA NUEVA 
turna. 
I rá muchas veces al cartel. 
De eeguro. 
Se ha aócogido Alicia neuras t é -
a n o x a i 
Func ión ae aoono. 
Y de moda. 
Esta de la noche de hoy en núes 
tro elegante teatro Principal ) eiegamo tcai-iu — — —— ~ a 
Se estrena El hongo de Pérez , nica, seguida de Francrort, para la una comedia graciosísima, llena de 
chistes, que se repet i rá el domingo 
en la mat inée y en la función noc, 
tanda elegante de m a ñ a n a . 
Tanda d t los sábados . 
Por la tarde. 
A R T E CVBANO 
POUS EN PAYRET 
Nueva temporada. 
Se inaugura m a ñ a n a en Payret. 
Arqu ímedes Pous se traslada con 
toda su an'mos£i hueste al rojo co-
liseo. 
Con dos obrae, E l Planeta Marte 
y Magazine de Fan t a s í a s , ee cubri , 
r á el cartel de esta noche. 
Van p o r tandas. 
A las ocuo y media la primera. 
E l decorado que luce E l Planeta 
de Marte dehese al pincel del gran 
escenógrafo cubano Pepito Gomia. 
Temporada de despedida la que 
empieza m a ñ a n a Arquímedes Pous, 
por tener proyectada una tournée a 
t ravés de ¡a isla. 
Reg i rán precios módicos. 
A baíie de 60 centavos la luneta. 
M A R T I 
NOCHE SE MODi 
.viernes. 
La noche taTonta de Mart í . 
Vuelve "hoy a escena L a Prince-
Un tr iunfo de la artista. 
Grande y resonante. 
Aprovecharé para decir que la 
sa de la Czarda, la oella opereta de gent i l í s ima tiple Pilar Aznar toma 
Kalman, que figuró anoche en e J I r á parte m a ñ a n a en los Mosaicos de 
programa del beneficio de Eugenia I Mar t í . 
Zuffo l l . I ¿Qué atractivo mayor? 
CARTEL m A R I O 
TEATROS V CINE; 
E l tenor Lorza. 
Y la linda Georgette. ^ 
Los dos, tan aplaudidos ayer en 
m debut, a c tua rán de nuevo hoy en 
as tandas elegantes de Campoamor. 
George. 
E l Maestro de la Magia. 
Gran expectación ha despertado 
su debut mañana en Capitolio. . 
Se e s t r e n a r á hoy en este coliseo 
la emocionante cinta E l Secreto de 
Koenigsmark en los turnos de pre-
ferencia. 
Día de moda en Tr ianón. 
Y en Rialto. 
M A R L \ ADAMS 
EN EL CONSERVATORIO PALCv.. 
Fiesta de arte. 
En la noche de hoy. 
Celébrase en la sala del Conser. 
vatorfo Falcón la que tuvo que 
transferirse el miércoles a causa de 
lo desapacible del tiempo. 
Homenaje que tr ibutan distin-
guidos elementos ar t í s t icos a la 
gentil cantante cubana María Adame. 
Inalterable el programa. 
a l a M u j e r E l e g a n t e 
FAJA DE GOMA ELASTICA 
T r a j e s é n o c h e q u e c o n s t i t u y e n 
¡ r o s m i l a p s d e c h i c 
l lni , lUrt K» V. S. Fa. Oí) 
Diseñada sobre Modelos Vivos. 
Para la mujer que solo requiere 
un ligero sosten, la Faja ORIEN-
T A L , llena cumplidamente la ne-
cesidad. 
Una vez conocida la Faja ORIEN-
TAL, ^no hay dama que palpan-
do sus ventajas, acepte otra. 
HIGIENICA, L A V A B L E , 
DURADERA 
MUY 
| P I D A F A J A " O R I E N T A L D E ' W A R N E R " E N S U T I E N D A ] 
Gomas escogidas y seda entran 
en su confección. 
WARNER ha dado a la mujer lo 
indispensable para la conserva-
ción de sus líneas elegantes, con 
pleno confort. 
m e t 
Saludan desde P a r í s a su dis t inguida clientela 
y anuncian por este medio que l l e g a r á n a fines de 
Octubre con su preciosa c o l e c c i ó n de invierno. Es-
peren ver su e x p o s i c i ó n . 
S A H E T 
E l I n v i e r n o y L 
R o p a d e l a s i V i ñ J 
Nuestros trajes de noche son, sin duda alguna, "} éxito del mo-
mento. Presentamos una colección imponderabie. Modelos de for-
mas y detalles seductores. El mas selecto fruto de la ingeniosidad 
y el talento de los " c o u t ü n e r s " de París . Trajes de noche que son la 
misma gracia y gentileza. De una riqn€za de concepción y colori-
do imponderables. Entre los nuevos tonos en boga se destaca triun-
falmente el "phlox", de una delicadeza exquisita. Predomina el oro en 
los detalles: lentejuelas de metal dorado mate, encajes de torchón 
de metal dorado, bordados ejecutados con hilos de oro, tissus de oro... 
Hay también modelos deslumbrantes de piedras brillantes, y^se prodi-
ga el adorno de plumas de avestruz. 
Presentamos también riquísimo surtido de abanicos de pluma que 
contribuyen adorablemente a la elegancia de los trajes de noche. 
Abanicos de pluma con tres varillas—la noia mas reciente—y pu-
ño de fina pasta. Y otros, de muy coposa pluma, con veinte varillas 
de carey. 
r 
Sin ardides, ni hipérboles ni ca-
prichosas referencias "de memo-
ria"—de esas que suehao la volan-
dera fantasía para que narre a su 
talante cosas no acontecidas—, 
podemos proclamar el éxito artísti-
co y económico de nuestra Expo-
sición de Vestidos Franceses. 
j Y con cuanta satisfacción lo ha-
cemos I Y ¡con qué reconocimiento 
también para las lindas mujeres 
que nos dieron ese t r i u n f o . . . ! 
Mañana , como estaba previsto, 
termina esta exhibición de auténti-
cos Modelos de Par í s . ¿Se nos t i l -
dará de egoístas si prometemos pa 
ra el próximo mes de noviembre 
otro alarde expositor de artículos 
de invierno? 
No es que pretendamos acapa-
rar la sensación total de la Tempo-
rada: pero tan bien nos fué la ex-
periencia presente, que no nos re-
sistimos a tentar otra vez nuestras 
fuerzas. 
Esa próxima Exposición será co-
losal. Le destinaremos todo el Sa-
lón segundo de "La ^Filosofía". Y 
expondremos en ella preciosos mo-
delos de cuanta indumentaria in-
vernal se ha creado. 
Apenas pudimos insinuar algo 
acerca de los VestiJ 
^ (,^:^ 
hermanos de lo3 que 
dimos a conocer. * * 
Edad: de 2 a 10 a5 
« Y . con bello, bordados a , 
plisados. De Fiat Crep. ^ 
Romano. Kn c u a l q u i ^ * 1 1 
las supremas, hallará MI J 
200 modems d i ^ ^ 
adelante, no disponemos Ú 
cu, para describirlos. En ca.L 
un momento le mostraremos 
tos quiera usted ver. 
Para niñas de 2 a 4 años, 
da. desde $3.75. En esta J 
lana, una primorosa coleteó, i 
vestiditos, marcados desde $ l j 
A nuestre- juicio, señora. 
dispensable que no prepare „ 
U habilitación de sus hijas «j 
minar antes los modelos de "Li 
losofía", que lo reúnen t(4 
elegancia, h calidad y |a y 
máxima. 
Nuestro lema esencial es 
conocido: mantener en la «É 
de las beü.it mujeres que nos {J 
recen la certeza que "U pj 
sofía" sabe rimar las más allail 
tasías y los más legítimos arti 
con la conveniencia delbolsillei 
no. 
2 E N E A 
( N E P T U N O ) 1 0 3 0 N K O L A l 
J 
J A B O N D E C O C O " C E R E S A 
B L A N C O F L O T A N T E y D E L I C I O S A M E N T E P E R F U M A D O 
I D E A L P A R A E L B A R O 
al t 3 0 2 5 
L A M O D E R N A P O E S Í A 
Remiic por correo, un ejemplar a 
la rús t ica , que sólida y elegantemen-
te encutidernado, de la obra PRO-
GRAMA PARA LAS OPOSICIONES 
A L NOTARIADO, desarrollado por el 
DR. SEGURA CABRERA, a quien 
nos lo pida ecompañándonos , con la 
orden, su importe, de seis o seis y 
medio pesos, respectivamente, más 
treinta centavos adicionales para 
franqueo, en g'ro postal. La obra, 
que consta de 704 páginas , en cuar-
to mayor, va empaquetada cuida'do-
samen'.f rara su envío por correo. 
P í d a l a a 
LA MODERNA POESIA 
EN OBISPO, NUMS. 129 A L 136 
H A B A N A . 
I 
r 
P R A D O , 1 0 0 
l A T E N C I O N ! : 
La competencia moderna exige (¡ue so producto se anuncie 
0 DIARIO DE U MARINA es leído en toda la República. 
L A Q U E P A G A : 
La mujer del neuras tén ico es la 
que paga, la que sufre y la que 
l.'cra. E l vive su vida de agitado, 
temereso y goza reflilendo sus ma-
les, creyendo que así es como debe 
vivir . Por eso la m.»jer del nervio-
so o neuras tén ico debe darle cuan-
fo antes El íxir Aminervioso del Dr. 
Vernezobre que se vende en todas 
las boticas y en su depósito El Cri-
sol, Neptuno y Manrique, Habana. 
S61o así , volverá a 14 luna de miel. 
Déselo, esposa de r e u r a s t é n l c o . 
A l t . 8-Oct 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
I N V I E R N O 1 9 2 4 - 1 9 2 5 
Tenemos el honor de invitar a nues-
tra numerosa clientela a la Aper-
tura-ExhiW.ción de nuestra Tem-
porada de Invierno. 
t l o y V i e r n e s 1 7 
Es imposible poder describir loa mi-
les de Sombreros traídos de Pa-
rís y de New York. Si usted nun-
ca nos ha visitado., hágalo esta 
Temporada. Usted verá, lo» Mode-
' los más "chic" y elegantes traídos 
a Cuba a precios más bajos que 
cualquiera otra casa de la Haba-
na. Tenemos1 modelos originales 
de "Blerlot", solamente uno de ca-
, da dase 
Para que nuestra gran clientela se 
dé cuenta de los miles de Mode-
los de Sombreros *Franceses que he-
mos importido, damos a continua-
ción un diálogo que ocurrió hace 
dos días, cuando estábamos sacan-
do de las cajas los sombreros re-
cibidos: 
—iAy, qu^ Modelo más exquisito! 
¿Cuánto vale? 
—Solamente $8.90, y es Modelo 
exclusivo. 
'—¿Y ese otro, tan encantador? 
—Solamente $7.90, de terciopelo 
de seda fino. 
—¿Y todos aquellos de terciopelo 
negro y colores, con plumas tan ra-
ras y elegantes? • 
—Estos los hemos traído para vender a $5.9». 
— A »e8(18 fleltros tan graciosos. « cómo» 
/,í,Trií~ l90, Í ! ad«más. señora, tenemos unos cientos do tipos en ter-
noTdad.ytambitn T S H Í r ^ t * aveStruZ- M a s í a s de ültima 
Hay qu«/ ver, para convencerse que nuestros Modelos son ORIGINALES, 
a precios más bajos que cualquiera otra casa de la Habana. 
B A R A N D A Y T O S A R 
^ N e p t u n o N o . 3 1 H a b a n a . 
L A C O N S E N T I D A 
de BU madre. U n a s i m p á t i c a , r i v a 
y hermosapif la , que e s t á por f ran-
quear los l í m i t e s que separan la n i -
ñ a de la mujer , es a la vez origen de 
o rgu l lo y ansiedad para su madre. 
L a naturaleza t iene grandes ex i -
gencias para el esbelto cuerpo. E l 
cut is e s t á reseco, los ojos apaga-
dos, las mej i l las y e l pescuezo h u n -
didos, el apeti to es caprichoso, y 
los movimientos l á n g u i d o s . Todo 
esto se debe a t r i b u i r a las i m p u -
rezas de la sangre. E l sistema ne-
cesita de los elementos revivif ican-
tes, los cuales ú n i c a m e n t e pueden 
dar v igor y sa lud al cuerpo. L a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que contiene una so luc ión de u n 
extracto que se obtiene de H í g a -
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Jarabe de Hipofosfi tos Com-
puesto y Ex t r ac to F l u i d o de Cere-
zo Silvestre, ha salvado muchas 
n i ñ a s . Contiene todas las cual i -
dades que fortalecen e l cuerpo y 
fo rman carnes, s in e l asqueroso 
sabor del aceite. Las personas sen-
sibles y delicadas l a pueden tomar 
como toman u n jarabe y la digie-
r en perfectamente. Tomada antes 
¿ é l a l imento , crea u n apet i to, sus-
pende l a p é r d i d a d e tejidos y susti-
tuye el color amar i l l en to del cut is , 
por una tez clara y fresca, produc-
to de una buena y saludable diges-
t i ó n . Es una c o m b i n a c i ó n c i e n t í -
fica y es t a n sabrosa como la m i e l . 
E l D r . G . Custodio, de la Habana, 
d ice : "Por espacio de muchos a ñ o s 
he venido prescribiendo la Prepa-
r a c i ó n deWampole,habiendo t en i -
do ocas ión de comprobar muchas 
veces sus propiedades altamente 
t ón i ca s y restauradoras." Probarla 
es creer en ella para siempre. L a 
o r ig ina l y genuina P r e p a r a c i ó n de 
Wampole , es hecha solamente por 
H e n r y K / W a m p o l e & C í a . , I n c . , 
de Filadelf ia , E . ü . de A . , y l leva 
la firma de la casa y marca de f á -
brica. Cualquier otra p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , no i m p o r t a p o r quien e s t é 
hecha, es una i m i t a c i ó n de dudoso 
ra lor . E n las Boticas v D r o g u e r í a s . 
P R O N T O 
nos e n t r e g a r á el grabador clia 
adicionales. Hay una vine 
verdaderamente notable. 
á 
Pase por esta su ca* ¿ 
gusto le mostraremos 
chos estilos. 
L A S M A D R E S 
gozan con sus hijos solamente" 
cuando están sanos. Las me-
tires debilitadas deben tomar «I— 
C o m p u e s t o \ f e g e t a l 
D e I ^ d i a E . P i n k h a m 
C A L I D A D . 
ELEGANCIA 
Hacemos envíos a 
" 0 P a q u e t e B a f 1 
ZULUETA Y 
C9313 
V i l » 
9303 J Alt 2 d 17 
a í j o x c n . D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 17 de 1 9 2 4 
P A G I N A S1ETL 
SANTOS D E L D I A 
EDTTVIGIS Y MARGARITA 
gas, Inspector de tíscuelas del D í a -
i1*41161 « Vedado. t r i t o de la Habana. 
I T l s . Parr0<lU ^ S r a r á el domin- Y eütá d e días, y me complazco eu 
?« la Qie * Í S S ? dé santa Edu- saludarla, la graciosa señori ta Edu-
nróiim0 e^b í n ; sus Camareras, vigis Meneses /Óorgan¡zada Por s u s ^ ^ ^ Ma o t ra f t ividad hoy> 
d i s t i ^ f s60?ry Laura Cabré- | Margari ta . 
Correeponde a una de las siete 
Margaritas que contiene el Santoral. 
Es t á de días, y son para ella estas 
l íneas de felicitación, Margarita Ba-
rroso . 
" de Á l v & r e l n z o a las ocho y media 
r » a r á Cfiana dedicando Fray Vic-
ie la ^ / ^ E i v a , Vicario Provincial. 
L , p. de i * , , j 
^ c ia festividad. 
m Sbje en esta fecha, 
^ u d l é ensus días, deseándo-
S X e r o de felicidades, a Biby amabie como distinguida. 
1 If iLte la joven e interesante es-N Hace poCo dieron cuenta lafi cr6_ 
rUP A señor Juan Agust ín Gómez . icag elegante8 del compromiso de 
los* ^ j b l r á . ! la señor i t a Barroso con el Joven Ed-
n ana amieas. ¿ie Dirube. 
os
Hi ja del cumplido y muy estima-
do doctor Fab i án Barroso y su es-
posa, Dulce María Pinar, dama tan 
a able co o distinguida. 
F a j a s r e d u c t o r a s 
" M y s t e r i a " 
N íue traslado a BUS a igas 
I ^ J h i é n celebra eu santo la sé-
Tamí-Tv^is Ferrer, distinguida 
T s a ^ e l d^ to r Abelardo Saladri-
MARGOT F E R X A X D E Z 
üfl saludo máJ . 
i ^ ^ í n S Hneas. con la más 
K ^ S a Margot Fe rnández Mar-
n ia festividad de Santa 
¿ga r i t a , celebra sus d í a s . 
Tinda señorita- ^ 
n i angelicales encantos. 
. cus a f i c i ó n Por la8 ™ Í 3 
LtSas^o demuestra son la pin-
f , v el deporte m a r í t i m o . 
Pasea por la rada del Yacht 
3 juiruoe. 
Celebra también su santo la gen-
t i l señor i ta Margot Victorero. 
¡A todas felicidades! 
Club upa batelera más animosa ni 
más bonita que Margot. 
De sus disposiciones y gustos pic-
tóricos son firme prueba los traba-
jos que lleva expuestos en la Aca-
demia de San Alejandro. 
Felicitaciones sin cuento l l egarán 
hoy ha^ta la señor i ta Margot Fer-
nández Mar t ínez . 
Son de eus amigos. 
De sus muchos admiradores. 
A todos diré , por expreso encargo, 
que no podrá recibir . 
¡Fel ic idades , Margotl 
BODA E L E G A N T E 
En el Vedado. 
Fn la bella Parroquia. 
rna boda que está concertada pa-
las nueve y media de la noche 
hg mañana. , » J « 
Bon los novios Josefina Aedo y 
steau encantadora señori ta , y el dia-
iguido joven Carlofl López Cháves 
Romagosa. 
Boda elegante. 
Qu9 resultará muy lucida. 
El ¿eñor Martín F . Pella, t ío de 
i adorable fiaucée, será el padrino. 
Y la madrina, la respetable señora 
idela Romagosa Viuda de López 
^ves, madre del novio. 
Testigos. 
Los de la gentil Josefina. 
El señor Juan M . Pella, gerente 
la acreditada firma Mart ín F . 
Pella y Compañía, el administrador 
la Havana Coa!, eeñor Sabino 
Crespo, y los señores Ramón Ota-
nendi,'Aquilino Camino y José A . j 
iedo. 
El doctor José Guerra López, ca-
tedrático de la Universidad, f irma-
i como testigo del novio-
Además, el doctor Fernando Pe-
lla y Riga u, primo de la desposada. 
Y el señor fPedro Fe rnández de] 
lastro, presidente de la Stewartl 
Auto Co-, y loe señores Angel López 
Cháves y Jcifeó M . Roces. 
F u é ya la boda c i v i l . 
En la tarde del miércoles.1 
Intervinieron como testigos el 
doctor Antonio López Cháves y los 
señores Antonio Amavizcar, Eduar-
do Acosta y Antonio Aedo. 
E l j a rd ín E l Clavel tiene a su 
cargo el decorado general de la Igle-
sia. 
Será de gran gusto. 
Como obra, al f in , de los Armand. 
Del mismo j a rd ín procederán tan-
to el bouquet nupcial como el ramo 
de tornaboda, este ú l t imo de estilo 
colonial, con una gran cinta. 
Regalan el ramo de mano los en-
cantadores niños de los jóvenes y 
distinguidos esposos Armando F . 
Pella y Carmen Santamarina. 
Una orquesta de cuerdas, forma-
da por conocidos profesores, tocará 
durantc la ceremot i ía . 
Diré ya, por ú l t imo, que se va 
colmando de regalos la canastilla de 
boda de la señor i ta Josefina Aedo. 
Entre los mejores, y de más va-
lor, el de su prometido. 
Unos aretes de brillantes. 
Magníficos! 
DESPEDIDAS 
Rnmlo al Norte. 
Leopoldina Luis de Dolz-
La aiatinguida dama embarcó an-
{teayer en el correo de Key West 
ara d rigirse a Nueva Y o r k . 
En c: Flandre, hermoso barco de 
lia Trasatlántica Francesa, salieron 
(los jóvenes esposos Florencio Guerra 
17 Violeta Rosado Aybar. 
Va e! señor Guerra a tomar pose-
sión del cargo de Cónsul de Cuba en 
|Barcelcna. 
Otra parejita m á s . 
En viaje de boda. 
Me refiero al doctor Marino López 
Blanco > su bella esposa, Conchita 
IBouza, (iue se dirigen a la gran city 
neoyorkina bajo los encantos de su 
luna de mie l . 
Y embarca m a ñ a n a el doctor Pe-
dro Erasmo Callorda, Ministro del 
Uruguay, con su esposa, Isabel La-
guardia, dama tan gentil y tan Inte-
resante. -
E l doctor Callorda ha sido trasla-
dado cou igual cargo a la Repúbl ica 
de Méj ico . 
Los distinguidos viajeros fueron 
obsequiados anoche por el señor Ar -
mendariz del Castillo con una co-
mida la sede de la Legación Me-
jicana. 
Gran diner diplomático. 
Esp lénd ido! 
m 
ün artista cubano. 
De relevantes mér i tos . 
Es el joven Emilio Rivero Mer-
lUn, pensionado que rué del Ayunta-
Ijniento de la Habana, a quien he 
Itenido €i gusto de saludar en la 
|»Kita coa Que se sirvió ayer honrar-
I l á ^ e' Vapor l a n d r e , de la Trasat-
untica Francesa, llegó recientemen-
p de España. 
E L PINTOR M E R L I N 
Viene de Granada. 
Donde estuvo seis a ñ o s . 
Allí contrajo matrimonio c» â 
bella señor i ta Carmen Riquelme. 
E l pintor Merlín tiene organizada 
una exposición de sus trabajos para 
inaugurarla el martes de la semana 
Inmediata en la Exposición de Pin-
tores y Escultores. 
Exhib i rá setenta cuadros. 
Oleos todos. 
OR qué las fajas recüucloras Mysteria son las prefe-
L M I rielas por todo'el mundo? 
Muchas son las razones que se pueden aducir justi-
ficando la preeminencia de que disfrutan. 
Las fajas reductoras Mysteria son las mejores porque 
están fabricadas, en color rosa, con el más puro caucho del 
Brasil y diseñadas con arreglo a severísimos principios cien-
tíficos y estéticos; porque pueden adquirirse abierfas o en-
terizas abarcando en ambos estilos el abdomen, las caderas 
y los muslos con absoluta comodidad, produciendo un copio-
so sudor—¡verdadero masaje!—que no absorbe la faja por 
ser impermeable su material, y porque modelan impecable-
mente el cuerpo imprimiéndole la más bella y elegante línea 
de la moderna silueta. 
P a r a l a g r a n t e m p o r a d a d e i n v i e r n o 
v EN L A G R E Y CATOLICA 
««evo cristiano, 
jja angelical n iño . 
IHHPT,? d»e los jóvenes esposos Ma-
L ^guero y Amy Galdós . 
kiSfó eLnombre de Ra£ael María |tJ=bi6 anteayer las aguas del bau-
Ceremon'a ínt ima. 
UU encanto singular. 
Itia de ' n .r6 en la señorial residen-
íov !!, T l8ne doctor Rafael Monto-
sa dar!SflP??a' ^ ^ P 1 ^ y digní-
aama Herminia Saladrigas, pa-
g » «rata nueva. 
Jecibida de España. 
H « punto de abrise la temporada 
r T * invernal necesitan ustedes, dis-
tinguidas señoras, adquirir otras fa-
jas y ajustadores para no restar ele-
gancia y lucimiento a las nuevas toi-
lettes. 
^onia V r L c o ^ T o m l s o de María 
i ^ r f l A ' señorita l indísima 
Rezaba Q t MSta sociedad cuando 
ton el "ripí ea 106 salone3 
aAcia y diSmdón1110 de 8U belleza 
i C s l ^ ^ su señora madre, 
rm* d r i l r l K a?a MarIa barrero 
^i6D ! p ' 1 ^ " 1 ' m s v ^ con d i -
v. a Luropa. 
¡Qué0p:Ia yo olvidarla, 
encantadora! 
^ Adeli 
nt¿iámemUe ay.er ^ e ^ r o n in 
r ^ i S i v í ; r euAde l ina B&-
^ A D E R A S 
O c i o s i d a d e s 
drinos de la tierna cr ia tura . 
Dulcp cometido que llenaban por 
designación tanto de los padres co-
mo dol ausente abuelo, el Ilustre 
doctor Arís t ides de Agüero , nuestro 
Ministro en Alemania. 
Monseñor Manuel Alea, Capel lán 
del Colegio de La Salle, ofició en el 
bautismo. 
Como sonvenlr de éste llega a 
mis manos una elegante tar jeta . 
Cortesía de la madrina. 
Que mucho agradezco. 
NOTA D E AMOR 
La señor i ta Ur iba r r i ha slá»* pe-
dida eu matrimonio por el señor 
Francisco Cabello, ingeniero joven 
y distinguido, perteneciente a una 
acaudalada familia de Madr id . 
Amores que nacieron entre las ale-
gr ías de la ú l t ima temporada del 
a r i s tocrá t ico San Sebas t i án . 
A la gentil señora Zita Marrero de 
Ramí rez , t ía de Mar ía Antonia, llegó 
la primera noticia . 
De ella la recibo. 
1 Y la doy con m i fe l ic i tación. 
D E L A VISPERA 
Otra dama. Adelaida G . de la 
Rosa, Viuda de Taboada. 
También su h i j a . 
La gentil Nena Taboada. 
Adelina Baralt , distinguida espo-
sa del doctor Federico Edelnanu. 
Ilustre presidente de la Asociación 
de Pintores y Escultores. 
Y ya, por úl t imo la joven e in-
teresan Lal i ta González de ü a r n a l . 
A todas un saludo. 
No por ta rd ío menos afectuoso. 
r.To<*a h 
^ ^ a * - ? ^ 0 6 preci08 está 
c a s a !Urt,d0' a $1,000 
M H I E R R O " 
M A D A M E D E PASCUAL 
De vuelta de Francia. 
Madame de Pascual. 
Una profesora con t í tu lo de gra-
duada en el Insti tuto de Belleza de 
la fPlaco Vendóme de P a r í s . 
De unevo Se ha puesto al frente 
de su maison de Troradero 7. 
Continúa en la página ocho 
tí y elástico, cuya fetma no pierden 
jamás . 
El Encanto presenta la más amplia 
y multiforme variedad de fajas, cor-
sés y ajustadores en novísimos esti-
los: de elástico en los costados, de 
finísimo cutí y elástico de seda, de 
batista y e l á s t i c o . . . En los colores 
blanco, rosa, azul y orquídea. 
Para personas gruesas ofrece asi-
mismo nuesrro Departamento de Cor-
sés la mayor diversidad de modelos 
especiales de fajas y ajustadores que 
disimulan, de modo sorprendente y 
perfecto, las prominencias dando a la 
figura la tan deseada línea recta. 
Lo que dejamos dicho de las fa-
jas es igualmente aplicable a los ajus-
tadores, cuyo surtido es realmente 
prodigioso. 
Ajustadores-diafragma, de talle lar-
go, bandeaux, reductores... 
¿Cómo vestir bajo la flamante in-
dumentaria de la nueva estación una 
faja o 'un ajustador deteriorado por el 
uso durante el verano? 
De las fajas Ribbonette—la última 
palabra de la moderna corsetería — 
presentamos aquí dos diseños que de-
muestran ¡as comodidad y la libertad 
de movimientos que permiten estas 
creacciones maravillosas de la casa 
Royal Worcester Corset Co. 
i Las originalísimas fajas Ribbonette 
están confeccionadas en fino jersey 
de seda y reforzadas con muy suaves 
ballenas. L a parte de atrás es ente-
riza y con bandas especiales que opri-
men ligeramente el cuerpo. 
Gracia, naturalidad y esbeltez son 
la característ ica de estas deliciosas fa-ia vaiaoi.í.i ¿Hace falta decir, hnaimenle, que 
jas juveniles. £1 Encanto—que es 'la casa de las 
* * * , novias"—presenta también a las l in-
Como la moda determina el conlor- das fiancées un bellísimo surtido de 
no recto es imprescindible adoptar las fajas, en los colores blanco o rosa, 
fajas sin cordones, combinadas de cu-con primorosos adornos nupciales? 
L A A C T U A L I D A D 
En los días que desfilan, de 
febril acometividad, cuando quien 
no corre, vuela, disponiéndose to-
do sabiamente para la contien-
da económica; cuando se busca 
el auge social, sin medir esfuer-
zos ni penas por lograrlo; cuan-
do el ciudadano laborioso ha de 
disciplinar todas sus energías fí-
sicas y mentales para no ser arro-
llado en la ruda y prolija con-
quista de! pan; en estos días, 
la Capa de Agua es un elemento 
¡mprescind:blc, un arma podero-
sa de combate. 
El enemigo de nuestras activi-
dades callejeras durante estos 
meses, son los cotidianos y per-
tinaces aguaceros; enemigos 
aviesos que dañan nuestro cuer-
po, nuestros vestidos y nuestro* 
negocios. 
Pero . . . contra f ilos podemos 
defendernos. Tenemos un escu-
do: nuestras Capas de Agua in-
vulnerablrs; nuestros elegantes 
impermeables ingleses. Una bue-
na capa es un amigo fiel, un am-
paro de nuestra salud y de 
nuestros intéreses. 
INosotros contamoí con el mas 
completo surtido Je capas pava 
población. Las tenemos de mu-
chos colores diferentes y de cor-
tes elegantísimos. Precios desde 
$7.00 en adelante. Para niños, 
tan necesarias cuando van a la 
escuela; ias tenemos desde $7.50 
en adelante. Para Señoras : pre-
ciosidades en colores y modelos 
elegantísimos. 
P A R A C A M P O 
Las de montar a caballo, c ^ u 
esclavina y capucha, inglesas 
(autént icas) las tenemos desde 
$8.50 en adelante hasta $75.00. 
Las hay negras y color kaki. 
P A R A G U A S 
» Ventifres estilos diferentes pa-
ra caballeros y diecisiete para 
Señoras. Precios a $1.75, $2.00, 
$2.50, $^00. $3.50, $4.00, 
$4.25, $5.00. $6.00, $7.00, 
$8.50. $9.00, $10.00. $11.00, 
$12.00, $15.00 y $17.00. Con 
puños de plata y oro a $20.00, 
$25.00, $30.00 y $35.00. Impo-
sible mayor variedad. 
S B e n e j o m v 
E d i f i c i o C a r r e ñ o 
CASA DE APARTAMENTOS 
Exclusivamente para Familias 
Apartamentos cempuestos de 
sala, comedor, reposter ía , coci-
na' cuarto de criados con sus 
servicios, baño Intercalado y 
de uno a cuatro cuartos. 
Avenida de Washington 2. 
( M a r i n a ) . Teléfono A (3 S 5 8 . 
c 9273 alt 8d 15 
Profasorado competente 
Clases de Piapo, Canto, Violín, Bj, 
Solfeo, etc. Blases de Perfecclo- l l j 
namiento. Se admiten incorpora- Mi 
cienes. 
San Rafael 105, bajos 
c»298 
C a p a s d e a g u a 
habana e s t a g a m d a 
I I L A ^ L . * 1 , i n r i v a l c a f é de 
^ F L O R D E T I B E S " 
B O L I V A R 3 7 . M - 7 6 2 S , 
DI A R A señora: de corte inglés, en los coloics gris, beige, negro y Prusia. desde $8.50. 
De vuelo, elegantísimas, en los mismos colores, desde $17.50. 
Escocesas, a üstas y tornasol (nuevos estilos), a $27 50 . 
Para n iñas : en los colores Prusia y kak* lallas de 8 a 14 años, a 
$6 .00 . 
Para niños: de color kaki , las tallas de 4 a 16 años, a $5.00 7 00 
9.00 y $10.00. 
Para caballero: en distintas clases y colores a $7.50, 8.00, 10 00 
í 17.00 y $20.00. 
P o v o s y J a b o n e s 
POLVOS SANDALO Y TOKIO, a 25 
centavos. 
1 POLVOS oOUIX —caja grande— a 35 
centavos. 
POLN OS i'OMPEIA y GLOUAMY. a S6 
centavos. 
POL.VI»I ANTHKA caja, 35 centavos. 
POLVOo A l HE EMBALSAMADO. 
POLVOS C O T Í , a 45 eentavos. / 
POLVOS TALCO MAVIS y MENNÉN'S 
| a 25 centavos. 
JABON ALME.NDUA, ROGEU—caja de 
6—a *¿ centavos. 
JABONES SALDALO. FLORES DE TO-
KIO y otros, a 55 centavos, 
i JABON LECHK, COL) OKA i—caja do 8 
i —a 80 centavos. 
! JABON' COTV. cala, a 9» centavos. 
JABON OUERLAIN papel blanco—ca-
ja de 3—a 75 centavos. 
" L A F P O C A , , 
NEPTÜNO Y SAN NICOLAS 
C 9309 1 d 17 
U S K G O N « M I C A 
Inauguramos, h ó y , un 
sub-departamento den t ro 
de nuestro gran s a l ó n de 
confecciones, que d e n o m i " 
naremos "SECCION ECO-
N O M Í C A " . 
Esta comprende , po r 
Je p ron to , u n gran lote 
de vestidos de inv ie rno 
de ó p t i m a clase, a saber: 
De s a t é n y de cre-
p é c a n t ó n , en 
t o n o s oscu-
ros, a $ 1 2 . 0 0 
De las mismas te-
las, pero de me-
j o r clase, a . . 
U n g r u p o de f i -
nos vestidos de 
jersey ( tal las 4 4 
a 5 0 ) , a . . . 
16 .00 
16 .00 
De c r e p é de China y de C r e p é C a n t ó n , ei 
los colores azul mar ina , prusia, ca rmel i -
ta, be ig , etc., a 1 9 . 0 0 
De georget te en todos los colores y tallas, 
propios para la t a rde 2 3 . 0 0 
De charmeusse, en todos los colore? y ta-
llas, a • is. ^ 2 3 . 0 0 
De charmeusse, gran sur t ido , a . . . . . 2 6 . 0 0 
De georgette, m u y finos, a . . . . . . . 3 5 . 0 0 
Y a s í , subiendo la escala de precios y ca l ida -
des, ofrecemos una v a r i e d a d imponderab le , senci-
l lamente abrumadora . 
Tenemos vestidos p a r a tocias las horas? y en 
todas las tallas, estilos y colores. 
Nuestros precios son m o d i c í s i m o s , dadas la a l -
ia ca l idad y superior c o n f e c c i ó n de loá vestidos. 
Una v is i ta a nuestro depar tamento de Confec-
ciones conver t i r^ a usted ( s i no lo es y a ) en nues-
tra m á s constante d i e n t a . 
F A J A S DE G O M A P A R A H O M B R E S 
A y e r recibimos la segunda remesa de las i n -
superables fajas de goma para reducir l a obes idad 
masculina. 
Son de ca l idad superior y sus b e n é f i c o s resul-
tados se obt ienen m u y p ron to . Reducen el v i en t re 
y la c in tu ra con suma rapidez, sin causar moles-
tias de n inguna clase. 
Tenga l a b o n d a d de examinarlas en nuestro 
Depar tamento de C o r s é s . 
R E L O J E S P U L S E R A 
desde $ 1 9 . 0 0 
e n a d e l a n t e 
MANUEL Y GUILLERMO SALAS 
S A N R A F A E L 1 4 . A L M A C E N D E P I A N O S 
C929: Id-17 
B A Z A R C A M P O A M O R 
OBJETOS DB PLATA Y l 'LATEADON 
Cubiertos. CrlsUl y Jugu<¡toría a Mddicf-B Pr«clo«. 
NEPTUNO 29. T E L E F . M-T578, 
iiii'niMiniiMii i iiniiiitni.i 
D R . E L 
P l ' O R R H ü A ALVEOLAR 
Unicamente 
Habana 86. 
R E J M E ¿ e s C R É M E S 
O K a r c í O t f / o s a C r e m a d e O c / Z e z a 
¿ 7 n c / i ó f i e n a a b / e p a r a e l t o c a d o r 
ESENCIA . JABON .LOCION. POLVOS. ARREB OLS 
LAPIZ PARA LA BIOS .TINTURAS, ARTICULOS DE MAN!CURA,cTC 
J . L E 6 Q U E N D I E U , P E R F U M I S T A — P A R I » 
A g é n U s : F é l i x LEROYfliC'A A p a r t a d o 1 1 ^ 5 . H A B A N A 
P A G I N A OCHO D I A R I O DF U M A R I N A Octubre 17 de 1924 
| T E f l T R Q § y f l R T I § T f l § 
M A Ñ A N A D E B U T A P O U S E N " P A Y R E T " 
L A P R I N C E S A D E IÁ C Z A R D A 
Cantó y bailó magistral Anoche, en la función en honor de 
la aplaudida artista Eugenia Zuffoll, 
obtuvo una excelente Interpretación la 
opereta de Leo Steln y Bela Jonback, 
música del maestro Emmerfch Kalman, 
L.a Princesa de la Czarda. 
Eugenia Zuffoll fué aplaudldÍBima 
en la Interpretación de la Condesita 
en el Edvv-in 
mente. 
Muy hábil y concienzudo el maestro 
Jesús Pálida en la dirección de la or-
questa. 
Esta noche volverá a representarse 
La Princesa ce la Czarda. 
En la sección elegante de mañana 
Stasl, uno de aus más rotundos éxitos; i habrá varios atractivos 
Pilar Aznar prestó a Silvia Varescu el 
prestigio de su belleza, de su voz y de 
nú arte, obteniendo im triunfo brlllan-
tfslmo; Soledad Pérez sacó extraordi-
nario pa-tldo a la Anhilda de Lippeit 
y fué on justicia muy elogiada. 
Ana Petrowa y Delflna Bretón rea-
] izaron admirable labor coreográfica; 
alendo admirablemente secundadas por 
las segundas tiples. 
Juanlto Martínez en el Conde Boni; 
Francisco Rulz en el Freddy y Paco 
Lara en el Príncipe de Weylerheln, es-
tuvieron a j ran altura. 
Pilar Aznar, la notable tiple, canta-
rá la bella ionianza de La Dogaresa, 
y debutará el eran oaí arfn Rodulfo 
Areu, artista cubano que goza de ex-
traordnarlas simpatías en el público 
habanero. 
Actuarán también Delflna Bretón, 
la Zuffoll, Xugi'.sto Ord^fiez Ana Pe-
trowa; e] oaüarín Becerra con danzas 
exóteas; el tenor Goula y lan segundas 
tiples. 
En la próxima semana reaparecrá el 
aplaudido Oarítono Mufllz, con La Dan-
za de las Libélulas. 
El próximo jueves, beneficio de Au- Ea mafiana el día elegido por Pous y Gomís para Iniciar en el coliseo ro-
jo su gran temporada "social". 
Esta temporada de arte criollo popu-
lar, tan alegre, tan luminoso, tan di-
vertido, cuenta por entero con las sim-
patías de nuestro "gran público" que 
está deseoso de ver y admirar los flo-
ridos saínetes y las magníficas revis-
tas que los Empresarios-artistas, han 
presentado en el "Cubano" en ese mag-
no esfuerzo realizado por espacio de 
un año en pro de la escena nacional. 
La "Serle Monteriana" en el teatro 
costumbrista y esas grandes revistas 
que se llaman "Locuras Europeas", "Oh 
V 
1 turesco que habrá de desempeñar a ¡y "El Planeta Marte" en el género es-
niaravillae. . I pectacular, darán extraoruinario relle-
He aquí el reparto dado a 
obra: Lola, Rosa Blanch; Pur' ta, 
El tenor Goula fué muy aplaudido gusto Ordóñcz. 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
ESTA PÍOCHE: ESTRENO D B " E L HONGO DE P É R E Z " 
Dos horas de risa d i s f ru ta rán ¿stfi [ para interpretar estas obras del re-
noche los asiduos al teatro "Ericsi» per tor ín cómico. 
pa l " . Se etítrena una comedia VxctU-I Rafael López, el actor de la gracia 
sivamente para hacer re i r : " E l Hon-! irresistible, tiene a su cargo el pa-
go de Pérez" , juguete cómico en tres [ Pel principal, esto es, el Don Baldo-
actos de López Barbadillo y Lep na, | ^ o Berriconochea^ un t i p o . c a r t e a - ; j T O » * . ^ « ^ ¿ ^ f S S Ü r t S ? 
inspirado en asunto f rancés . 
Nuestro público es muy aficionado 
a esta clase de comedias en las cua-
les no se defiende ni tse prueba na-
TTno de loe más sugestivos números de "Magazlne de Fantasías" la gran re- • 
vista con que mañana inicia su temporuda "social" en el rojo coliseo, la Com 
pa&ia de Pous. 
i , , i ve a esta actuación de los de Pous en xa , "payret»'. 
María del Carmen Gol'zález; Paira, I Gomís, además de las mencionadas se 
hace reír da, pero se entretiene 
rrez, Carlos A . S c ^ r a ; Andrés , Loca Ilusión"? ¿b 
Agustín Orrequía ; Fernando Zap«te 
o 
preoc 
que S3 han propuesto los autoree de 
" E l Hongo de P é r e z " . Los actoreá 
y actricef del "Pr ncipal" colabora-1 ro, Marcial Texi ' jr . 
r á n eficazmente en este e m p e ñ o . Ya La función de ost^ noche es de 
es sabido la espacialidad que tienen .'moda y de abono. 
E L D E B U T D E L A C O M P A Ñ I A D E E D U A R D O B L A N C A E N 
E L C U 3 A N 0 
celona-Habana", "Petit Heview' "La 
va las firmas de dps notables perio-1 
distas y autores, Longoria y uhthoff 
y la de uno de los músicos crtollosl 
más renombrados, de Krnosto Ltcuona.j 
que actualmente triunfa en Españ;i, co-
mo planista eminente y como compo-
sitor inspirado. | 
El cartel inaugural de Pous, es ílm-
piemente esplí-ndido. l-o integran "El . 
Planeta Marte" el último gran éxito 
del Teatro Cubano y "Magazine de Eaii-| 
tasías", una de las victorias escénicas 
de Pous. definitivas. 
"El Planeta Mane", la esplendorosa 
visión terráquea y marciana, cubre la 
primera tanda de las ocho y nWdia, Es 
primera vez que abre protfama es-
ta admirable producción, y , la primera 
que se representa al yrecio de sesen-
ta centavos. 
"Magazine de fantasías". remozada 
con nuevas escenas y números de gran 
efecto, figura en ei programa cubrien-
do la tanda de ¡as nueve y media. 
Indudablemente que la . función ini-
cial de !a temporada de Pous itt Payret 
tendrá el éxito a que son merecedores 
e.«!tos artistas cubanos que tan denoda-
damente han luchado por el engrande 
ra esta última que He-'cimiento de nuestro teatro vernáculo. 
E L E X I T O D E " L A P R I N C E S A D E L A C Z A R D A " E N M A R T I 
En la función de gala celebrada ano-
'che en honor de Eugenia Zuffoll, y en-
tre las muchas novedades del progra-
¡ nía se destacó con extraordinario re-
| lleve el reestrenp de la famosa opere-
iia de Kalman La Princesa de la Czar-
Ida. 
Debutó anoche en el Teatro. Cubano 
Petrowa y Delflna Bretón, y el baila-
rín Becerra, y la de las graciosas se-
gundas t¡ples\ 
Esta ñocha en» función de mo-
da, se repite La Princesa de itt Czarda. 
Para mañana se lia organizado una 
sección elegante plena de atracciones j 
y de novedades entre las i|u<' se cuen- j 
tan principalmente, la actuación por 
primera vez en los Mosaicos de PUar 
Aznar, el debut del notabilísimo bal', .rín 
El Dehüt de Mañana en 
CAPITOLW 
G t O n G : , e l m a e s t r o de l a K a g i a y su 




i : n t r e ellas 
¿MISTA l a 
baiianna de 
los Espejos y 
Fuego. 
La localidad 
está a la veyta 
v bay gran de-







tantes de la 
prensa y todos 
at irman que 
no han visto 
nada igual 
en su g é n e r o . 
Todos los trajes y decorados de la Compañía son 
importados directamente de la China. 
El espectáculo se desarrolla en dos horas de con-
l ínua acción sin más descanso que un intermedio, 
terminando con el gran cuadro 
"LOS MISTERIOS DE HO.NK KONG" . 
1 primer acto termina con el bailable: 
¡:i> \ . \ ( I M I I A T O DE L4 MARIPOSA" 
POR A M E T A . LUNETA $1 .00 . 
La Atracción de 
^ l ¡ i o u o y ^ 
Presen tac ión de la i 
c o r t a n t e Polícala. 
n 
d e 
una de las mejores películas de la época 
Exacta reproducción do la célebre novPu" . 
rre Benoit . ela de ^ 1 
Repertorio BLANCO Y MARTINEZ. 
Esta películo será exhibida en las tanda, A -
y 9 . : t |2 . aaa8 <le 5.iH| 
MUSICA especial. Luneta 60 centavos 
Pronto e s t r e n a r á n Santos y Artigas, la gran pe 
la de Max Linder, t i tulada: EL REY DEL ClRr" 
Considerada como la mejor ebra del gran artlsu 
ESTA ABIERTO EL ABONO para las Matinées del GRAN CIRCO ANTOS Y ARTIGAS Más nrvTl 
so, más arrollador que nunca. ' PMero-
Animales domésticos, fieras, actos original ís tmós, japoneses, chinos, focas, osos 
conjunto, como nunca ha venido a Cuba. 
polares, un FU 
c 9305 
I Nos parece Inútil el describir al lee-
santo que enciende en ella la supre-'tor. una obra que fué durante mucho 
la Compafifa dramática que dirige ma bondad de un hombre a la vez fiero i tiempo " ¡a favorita del público y la 
Kduardo Blanca. y "candoroso- Manellk ¡utracción de una temporada. Nos l imi-
Kl cuadro artístico, en el que figu- " Icardo en e" hombre rudo de i» «^mos . pOr ío*!""10 a consignar que la I Rodolfo" A r V u ^ V l a s " ^ ^ ixklVea 
^ , , , . . . x . ' e" e* nomore ruao ae ia , bra iU(. recib da anoche con honores 
ran elementos de positivo mórito ob-
tuvo un brillante éxito. ¡estuvo admirable en el gesto, en la voz una fastuosa presentación, de los a r - i 
J ¿ % r s S 2 T t : n o d 1 « ™ 7 d \ r A n ^ ; i « e n ' t adenres.- f r ^ p ^- ^ ^ O ^ ^ x ^ ^ K I I ' H W «I ^ 1 ^ 1,^^.0 ^ 
ja . el intenso j i.eiio -.irania de Angel , sonnje de , 1 .->bra de Guimerá tuvo enJpenia Zuffoll c-n la Condesita títasl, Ij^cerá^ repuesto totaTmcntc d 
>, que inerepl* de la empri»Bá l í n j i n í r í s p e c t á c u l o í ^ U n o ' d v M a r l 
. en la Condesita Stasl, lacera repuesto loiamieniu ur su en-
oulm ra, a '.uya memc:-ia se re día . ¡cardo un 'ntérprete de primer orden, ' ilar Aznar en la Silvia Varescu, So- i er'nedad en la próxi a semana y en 
Cedad Pérez en la Princesa de Lippert. ' a t ™ * 6 * de ^ bodas d.- plata, df 
G R A M A T I C A D E L A R E A L 
A C A D E M I A E S P A Ñ O L A 
H A B A N E R A S 
NIEVA EDICION DK 1924 
Un voluminoso tomo en 4o. de 
¿04 páginas, pasta española J3.00 
con tal representación un tributo de j Puf- ííphfudMís'mo 
admiración y de respeto. 
101 público, que no obstante el mal 
tiempo reinante, acudió feñ "gran núme- i Je disciplina 
ro al coliseo de Galiano y Neptuno 
i ,1^.,,.-,,. ^no.„0 ,n„„«„ . •.luanuo ^larunez en e. uoni, oou Los demáa artistas dieron una 1»- y RuiZi L,ira y Uribe> 
presión agradablllBlma de cohesión yjdemás papeles principales fuei 
Juanlt M tí l B i Go la en el |Í*vÍf,Vnfal üPeVeta .l 'a Danza de lati 
en los ¡Libélulas, 
fueron ob-i1 Para el próximo jueves se anuncia 
¡jeto de constantes aplausos. juna función extraordinaria en hono- y 
w,„f , ^ , t . , , También so celebró extraordinaria- beneficio del eminente barítono Augus-
dispensó a o. Compañía entusiástica ' r , a • ¡ ? t * T t 9} P ^ m e t l U i t o r U ^ la labor de las danzarinas Alla to Ordóñez. . , . . . . . , hnnque Lisanova, del que ha hecho acogida. elogios la prensa barcelo-calurosos 
Kn la Interprejtación <le "Tierra Ba-.j n^sa 
Ja" se distinguieron la primera actriz I 
Marta Blanca y el primer actor Rafael i Casanova «a presentará en "La Por-
ícardo. 1 I tcra ^ la FAbrlca". obra inspirada en 
María Blanca, que siente y dloo con ! u"iL c o n o ^ novel* do Xavier de Mon-
prodigioso •iomiuio de personaje y es cena, enca-nó admirablemente la aba-
tida mujer a la que redime de su ver-
güenza y de su dolor un amor fuerte 
tepin. 
l>urante a temporada 
precios de :in peso 
vos tertulia. 
regirán los 
M A Ñ A N A D E B U T A E L M A E S T R O S U P R E M O D E L A M A G I A 
Todo está preparado para el gran 
L O S C O N C E I R T O S D E L T E N O R S E V I L L A 
Parece que los conciertos Pro- uazmente por el t r iunfo de una obra 
Ar te lírico Nacional, organizados de tal naturaleza cultural , 
por el tenor Sevilla, y que se 11c-1 E l domingo 26 se e fec tua tá el 
va r án a efecto todos los domingos primer concierto, 
en Payret. de 10 a 12 de la maña-
na, t end rán un éxito resonante, a 
juzgar por la buena impresión con 
El programa es exquisito; f igu-
ran en él una sección de música 
cubana, obra d cdistlntas naciona-que ha sido acogida la Idea « j . n u w - 1|d ^ otra de música pUramfcDte 
tros círculos sociales y ar t í s t icos . 
Cuenta el señor Sevilla en esa 
obra de divulgación, que lo hcr.ra, 
con elementos de positivo mér i to . 
debut de mañana en el nrodetno tea-
tro Capitolio, de George, el Maestro Su-
premo de la Magia, y su gran compa-
ñía, Integrada por 1S personas. Geor-
ge presentará algunos de sus, más ori-
ta v SO centa-! ginales números, entre los que flgu-
I ran "Los Misterios de Hong Kong", ma-
ravilloso espectáculo oriental d« lujo 
deslumbrador, " E \ Trono de üellii". "La 
lámpara de Aladind' y "La desapaiji-
clón de la Princesa". Actuará además 
A meta, on su célebre Danza del Fuego. 
La grandiosidad del espectáculo de 
George causará sensación en la Haba-
na. En Cuba no se ha visto nada igual 
a lo que nos dará a conocer el más 
maravilloso ilusionista del mundo. Se 
ha fijado el precio de un peso luneta, 
y a estas horas son pocas las que que-
dan disponibles. Pueden reservarse lla-
mando al M-5ÜOO. El debut de Geor-
ge hará época en l a historia teatral 
ha bañara. 
KJj SKCRXTO DE KOENIOSJfcABK 
Las tandas elegantes *c hoy en el 
ALMANAQt E BAILLY-BAII .L l r .B t 
PARA 1925 
Pequeña Enciclopedia popular de 
la vida práctica, que contie-
ne una sigcnda para cada uno 
de, los días del año, memen-
to del año. historia del año, 
el año astronómicp, y una 
colección ' de datos útiles y 
curiosos, que lo hacen el al-
manaque indispensable del 
bogar. 1 tomo profusamente 
ilustrado y encuadernado. . $0.60 
ULTIMOS LIBKOS HKCIBIDOS 
Viene de la página siete 
Un t-legante saloncito. 
Alhajado con el mejor gusto. 
Mm^ de Pascual, fina y delicada 
par is 'éh, ha enriquecido su casa con 
una fl.tmante colección de trajes y 
sombreros. 
Modelos de invierno. 
Todos de Par í s , 
clásica. 
Los precios son reducidís imos y 
las localidades altas, e s t a rán a dis-
ta lada "El Secreto de Kocnigsmark 
Interpretada por un conjunto de estre-
llas. Pocas películas despiertan tanto 
interés «n el espactador como esta 
valiosa joya cinematográfica que se 
estrenará hoy en Capitolio. Muchas fa-
milias han solicitado localidades l#ra 
los turnos elegantes. 
"Amor Prohibido, primorosa film in-
terpretada por Margarita Clayton, se 
exhibirá en la tanda de las ocho y 
también en la matinée, conjuntamente 
con otros producciones cómicas. 
T E A T R O " V E R D Ü N " 
Este bello teatro, máximo do la ele-
Sólo p lácemes merece la labor del posición de las personas que deseen 1 rancia y comodidad, ofrece a su nume-
rosa concurrencia las mejores pelícu-
las que vienen a Cuba. Hoy un progra-t impát ico organizador, que lucha te- ocuparlas y serán gratis. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
V I G O R I Z A N 
Lo que se pierdo no se recupera 
j amás , pero la pérd iúa es posible 
antes del examen o antes 
de un trabajo práctico cuan-
tos conocimientos han adqui-
rido en las obras de con-
sulta o en la cátedra. Ver-
sión castellana de la novena 
edición francesa Ilustrada 
con 205 grabados. 1 tomo en 
12o. elegantemente encuader-
nado 
LA OBSTETRICIA EN EL CAM-
PO, por el doctor Alberto 
Bortón. Resumen de la apli-
cación de los conocimientos 
obstétricos fuera de las gran-
des ciudades, donde muchas 
veces el médico no cuenta con 
elementos sulicientes para po-
ner en práctica sus conoci-
clttliisntOS. Edición Ilustra-




'Entr.j las ú l t imas del mes. 
La d;i la señorita. Mar ía MatUde 
Cazima.iau y el joven Luis Merino 
( iarc ía es tá dispuesta para el miér-
coles ife la entrante semana. 
Se ce lebrará a las nueve y media 
de la noche on la Parroquia del 
Vedada. / 
Bodü simpática-
Para la que recibo invi tación 
Vienen en la dulce compañía i 
angelical baby nacido en las 
t a ñ a s . 
Recuerdo de la temporada. 
E l más feliz. 
Saneuily. 
Acentuada su mejoría. 
Así dice el cable de su hijo, yi| 
nnelito Sanguily, que recibió 
el doctor Juan de Dios Romero di] 
de Nueva York . 
Me apresuro a publicarlo 
Lleno de satisfacción. 
WACIONAIi (Pi teo de Martí esquina a 
San Bafaei) 
No hay función. 
PATKET ÍJPAÍOO de U t i t i esquina a 
San José) 
No hay función. 
PKINCIPJlXi 2>U XiA CCSTEDIA lAnA-
xuas y Zriut ta) 
Compañía Je Comedia Española di-
rigida por el primer actor José Ri-
vero. 
A las nueve: la cmoedla en tres ac-
tos, de J . López Barbadillo y Antonio 
y . Lepina, basada m el asunto de una 
obra francesa, E l hongo de Pérez. • 
HA»TI (Sragu'Ae» ©«quina a J5niñeta) 
Compañía -lo zarzuelas, onoretas y 
revistas áanta Cruz. 
A las ocho y tros cuartos: la opere-
Debut ic Ja Compañía dramática fle 
Eduardo Blanci. 
ma lleno de atractivos. La función co-i ev.jtarla y gj desgaste €** fácil repo-
inienza a V ^ S ^ v ^ v ^ * A ' n ^ f nerlo. E l hombre que se d e b i l i t a ' L A irNlPlCÁCiON I N T E R N A -! cómicas, a las ocho y cuarto Ante la ] ^ , CIOÑAL J>Í; L A LLTRA D E 
CAMBIO. Tesis presentada 
para optar al título de Dr. 
en .lurisprudfiicia, Carlos G. 
Mulagarriga en la Kacultad de 
Derecho de Buenos Aires. I 
tóran en 4o. encuadernado. . 
?4.00 
ley", gran obra en cinco actos Inter-1 que Se va agotando por SUS est'Uer- i 
prelada por la simpática Xinl Dlnelly: j zos, derroches, edad, etc., etc., pue-i 
las nueve y. cuarto '.'La caravana del d reponer el desgaste, puede man-i 
A\ est sentimental cinedrama en siete " * / . * « J „ ' 
actos interpretada por Hallan Ray y tenerse fuerte, vigoroso, con todas; 
. Bud O.sborne, y a las diez y cuarto "El | sus energías y fuerzas, tomando Píl-
i^xpress do Arizona" rfgio estrenp e, ¿ 0 , . ^ vi tal inas, que se venden en 
Del Norte . 
En v a j e de regreso. 
A bordo del vapor Orizaba llaga-
ron lo« jóvenes y s impát icos espo-
sos José García Ordoñez y Gioria 
Montalvo, 
A l concluir. 
Suspendida la fiesta. 
Fiesta de arte que anunciada] 
anoche en el Conservatorio M 
hubiera tenido que resentirse 
•cuanto a lucimiento y concurrt^ 
por el estado del tiempo. 
Ha sido transferida para la nodj 
del martes de la otra semana. 
Con igual programa. 
Enrique F05TAMLIA 
de espectáculo en elete cuadros, por 
Alfredo Moreno Gil, La Portera de la 
Fábrica. 
AXiHAMBKA (.ConsTUMo ••quina a 
Vlrtud.a) 
Compañía oe zarzuela de Reglno Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: Del solar 
al convento. 
A las nueve y cuarto: Desnuda. 
A las diez y media: La Alegría de > 
la Vida. 
ACTUAIiIDADES (Xonaerrate entre 1 
Neptuno y A.n'maa) 
A las ocho .ienos cuarto: cintas có-
micas. 
A las ocho y media: Fidelidad, por \ 
ta en tres actos, do Leo Steln y Bela ' Dustin Farnum; presentación de1 trío ' 
Jenback, adaptación española de Casi- , Las Españolltas. 
miro Glralt, La Princesa de la Czarda. I ^ las nueve y tres cuartos: Juventud ' 
CUBAHO .Avenfdt de I*all» y Juan florida, por Helalne Hamerstein; iió-
Ciemente Z>n«*) I meros por Las Españolltas. 
A las ocho y tres cuartos: el drama , interesante producción dramática en 7| laa w i c a q v on «m ripnó«if n ' > r . 
actos por los grande» de la pantalla! t o ú a J . Ja.s boticas Y SÛ  uepofeiio | ELJCMBN.TOf} DE HIriTORI.V David Buttler y Paullne Starke. I El Crisol, Neptuno y Manrique, Ha-
Mañana "El óow boy del Circo", pre-lhapa. Restituyen las tuerzas que sel 
closa obra por Buck Jones. 
Domingo 19 "Lo que tres hombres flesgsstan. 
buscaban", "Riqueza contra nobleza" y 
"Vámonos o sálvese el que pueda". ' alt! l o . Oct. 
E S a A V T 
D E L 
D E S T I N O 
P R O D U Q O N J O Y A 
R e p a r t o : 
I T A L A A . M A N Z I N I 
C A R L O S B E N E T T I 
A N D R E S H A B A Y 
L o c a l i z a c i ó n : 
N o r t e de I t a l i a 
A s u n t o : 
D r a m a pasional 
E p o c a : 
A C T U A L 
Independent F i l m Ex. 
C I N E " L I R A ' ' 
C9310 ld-17 
Para hoy la empresa de este elegan-
te salón ha preparad^ un colosal pro-
grama. 
Matinée corrida de dos y media a 
cinco y media "Por el honor de una da-
ma", graciosa comedia en dos actos. 
Grandioso estreno de la producción su-
per-especlal Fox titulada "El hombre 
olvida" por Un selecto reparto de estre-
llas y la regla cinta titulada "Fideli-
dad" por Dustin Farnum. 
Tanda Elegante a las cinco y media 
"Por el honor de una dama", graciosa 
comedia en dos actos y la producción 
super especial Fox "El hombre olvi-
da", por Un selecto reparto. 
Por la noche función corrida a las I 
ocho y media con. el mismo programa 
de la matinée. 
¿ Q U E H A Y D E G A R A N T I A S ? ' 
Un buen tópico para extirpar los 
callos, es ique l que en todoe los ca-' 
sos los extnpa de laiz. 
Por tanto, usted tiene derecho a 
que por su dinero de buena ley, le 
1 d'en también un remedio para ex-
1 t irpar sus callos, que sea de buenai 
ley. 
Busque vsted g a r a n t í a s para no' 
ser burlado, y es tá , sólo la encon 1 
| t r a r á en el Tópico del Canaáá, por i 
i que la casa fabricante, tiene autorl- i 
I zados a todos los farmacéut icos de 
| Cuba, a que devuelvan el dinero ei 
| el Tópico del Canadá no arranca de ! 
raíz todos los callos por grandes y ; 
1 arraigados que es tén . 
E l Tópico del Canadá , es el úni-i 
j co garantizado, quo nunca falla 
| siempre Infalible y que por unos 
| cuantos centavos, se consigue en to 
das las boticas de Cuba. 
c9090 alt . 5d-S 1 
R I A L T O 
HOY VIERNES 17 ESTRENO, 
6*114 TANDAS DE MODA 9.1|2 MAÑANA SABADO 1S 
L A GREDEZZ F I L M (, o 
presenta el sensacional y emocionan 
te cinedrama ti tulado: 
DBL DERECHO. Colección de 
trabajos didácticos del doctor 
Horacio H. Dobranlch. 1 to-
mo en 4o. rústica 
L.\ VOLUNTAD JURIDICA EV 
LA DOCTUIN-A V EL CODI-
GO CIVIL. por el doctor 
Henoch D. A guiar, profesor de 
Derecho civM en la Facultad 
de Derecho de la ciudad de 
Córdoba ^1L Argentina). 1 
tomo en lo. mayor, rústica. 
KL MINISTERIO FISCAL. An-
tecedentefs, organización y re-
formas por el doctor Alfre-
do Avellaneda Huer.TO. Agen-
to Fiscal de la Audiencia de 
Buenos Air.\s. 1 tomo en 4o. 
rústica. . . . «. 
CONSEJOS A 1/)S-NKRVIOSOS 
V A LA K PKRSOXAS QCE 
EKS RODEAN, por el doctor 
H. Feuillade. Esta es una obra 
qiw sirve de gula para los 
nu'd Vis y para los enfermos 
es luí breviario que les des-
cubrfrá las causas de su ner-
\ ios' ••lio y cómo pueden mo-
dif / 'o y por último para 
las . millaa os un manual en 
<•! que a'prehderáJl la Influen-
cia nefasta que por ignoran-
cia, ejercen en la evolución 
<le ciertos estados neurasté-





C Á M P O Á M 0 R 
i L A C f t A N | 
V I Á . . B I A N C A " 
M 
»4 9 Í M 
$1.20 
L A OPINION 
AJENA 
(The Eyes of the Wol rd ) English t i l les , 
Un drama de amor pasiona., cm- acción se desarrolla en los bos-
ques Californianos, donde los hombres luchan cuerpo a cuerpo por 
amor de la mujer . v 
FRED BURNS. JANE NOVAR. ARTHUR TRAVERS y MONROE 
8AL1SBURY. 
Son los admirables in té rpre tes de é§le drama. 
R e p e r t o r i o d e l a G R E D E Z F I L M . - A n i m a s N ú m . 5 7 
c 9311 
(¡OVA. Colección de 449 sober-
bias reproducciones de cua-
dros, dibujos y aguafuertes 
de este gran pintor, precedido 
de un epistolario deJ mismo 
y noticias MogrAf leas publi-
carías por don Francisco Za-
pater y Hómez en 1860. t vo-
liiminosa tomo en 4o. mayor, 
fsmeindamente impreso y lu-
JIK.I mente encuaderniido en 
imitación de piel $10.00 
E h A1!TI' QUE SONRIE T QUE 
CASTIGA. Estudio crítico de 
Ins mejores humoristas do 
Meirania, Francia, Inglaterra, l 
Dalla, Norte-América, Por-
tuir.t!. Suecla. Austria, Suiza 
y Holanda, -con la reproduc-
ción de alsrunos dibujos de 
cada uno de ellos, por José 
Francés, l tomo en 4o. ma-
yor, rústica f 1.60 
TRATADO DE METALURGIA 
GENERAL. Estudio de los 
metales, aleaciones, combusti-
bles y materias refractarias. 
Tecnología metalúrplcs, ope-
raciones auxiliares y comple-
mentarlas, por I I . O. Hofman, 
del Instltutoo de Mnssachu-
setts. 1 voluminoso lojno en 
4o. encuadernado. $10.00 
ld-17 
I-IB n FUI XA "CERVANTES", DB K 
VKI.OSO Y CIA. 
Avenida Italia 63 (antea Oullano). Apar-
, tado 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
! Ind. 17 m. ' 
i S u s c r í b a s e a i D I A R I O 
1 ' O E L A M A R I N A 
p S T P E M O 






Una hermosa y sensacional predi cción dram i'-'C» 
l ellas escenas '¿í.cen las delicias del público. 
A N i T A S T E W A R T 
Luce primorosa de belleza suma en su brillante 
da por buenos artistas. 
A R T E M U i í R E S B f l l A S 
HOY ' GRAN EXITO 
GEORGETTE Y SKBASTIAN DE LOHZA 
Danzarina y Tenor del Casiro de Puris. 
Repertorio nuevo jr* variado. Ricu presentación 
pe!, sec^ 
HOY 
¿¡¡HIERE UD. DAR A COKOCER 
A N U N C I E L O T?. 
o i j c i o f0-
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A i W X C I ! D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 17 de i v ^ P A G I N A N U E V E 
8 m m s m m i m - m m 
R Í A L T O 
í pe un 





f*" .iratas; R tíeitz; Aho 
.rence .'id0^. tuarto y r las nueve 
A ^ ' l " 1 -uatro Jinetes del Apo-
i,ete S T ; Desierta, mujer. 
" O ^ ^ v flarto y a la. nueve y clnco v i. dantarlna 
^ette de i -
de to í lú rnos . exhibición de La 
- Vía f ciícó: Competencia taxi-
l0* """vovedades Internacionales; el 
Fr,ca; rfio de 121 hombre de hierro, 
[rcer 0 fin ce semana, por 
drama i - ̂  cobarde peligroso, 
^ Rutens, -i-1 
Fred T ^ ^ ^ j i a ; cintas cómicas 
[I ul ocho: El cobarde peligroso. 
v s (Oonstxlado entre Anlrnaa 7 
F t t T b o menos cuarto- cintas có-
H ' rcho y cuarto: Ante la ley. 
\i Z w y c , iarto: L a 
k T a s 1 ^ y media: Expreso de 
onÍ Por Pavid BUtler y Paullna 
(inanitrl» esdoln» » San Jo»é) 
Fn. doa y •m*dU a ciní0 y E1 
I olvida; Por el honor de una 
U ciedla en doa actos; Fidelidad, 
trpustin Farnum. 
f . las cinco y media: Por el honor 
luna dama; El hombre olvida, 
f " L ocho , y media: Fidelidad; Por 
bonr: ¿e una dama; El hmbre ol-
i r o C^eptoiíO entre ConsuUdo 7 
¡su mr»61' 
K \f.s ••inco y cuarto y * 'as nueve y 
Irfia: La cpiniOn ajena, por Jane No-
y Monroe Sallsbury. 
^ una a e v w y de slote a nueve 
media: cintas cómicas; episodios de 
hombre de hierro, por Luciano A l -
Ertlni y Herencia maldita, por John 
lilbert. 
¿NON (avenida WUaoa entre A. 
j Paseo, V i tedo) 
lAlas ocho:Al mejor postor, por Mad-
Kennedry. 
| a las j I j .'o y .'uarto y a las nueve y 
media: Mujeres de med'.a noche. 
OLIMPIO (Avaalda VUson «gu la» « 
B., Védalo) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Laberinto de 
pasiones, por La Robine. 
A las clnco y cuarto y a las nueve y 
inedia: Tras los antifaces, por Doro-
thy Dalton. 
XWEBZO (Otmfnlaao aa;rc Trocadero 
y Animal) 
De una a siete: Celos de mujer, por 
Mary Carr; episodio 13 de La senda 
de Santa Fe; Vírgenes a medias. 
A las ocho: Celos de mujer. 
A las nueve: episodio 13 de La senda 
de Santa Fe. * 
A las diez: Vírgenes a medias. 
NSPTUlíO (Juan Clemente Xene» y 
Persevera icia * 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
inedia: La derrota de la intriga, por 
Pearl White; la revista Novedades In-
ternacionales. 
A la» ocho y media: El Club de los 
Solteros, por Mao Marsh y Harry 
Myers. 
wxDSOir «aeseiai Camilo j padre 
Várela) 
A las clnco v cuarto y i . 1aB nueve y 
media: La Payasita, en siete actos, por 
Mary Miles Mlnter. 
A las ocho y cuarto: Belleza negra, 
en siete actos. 
j i i f eLATE «.RA «Ofeaenu v«rxlllo y Be-
trad» P<» jaitt) 
De dos a clnco y cuarto- El triunfo 
¡ de la verdad, por Jack Hoxle; Tomasi-
] to sentimencal, por Johnny Hiñes, co-
media; Aventurero a la fuerza, en ocho 
actos, por Pat O Malley y Mary As-
ter. 
A las ocho y media: Aventurero a la 
fuerza. 
FAUSTO iPueo da X i u t l esacia» • 
Colón) 
A las clncí v cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: El saltimbanqui, en siete 
actos, por Jackie Coogan: Modelos de 
la mdoa y la rovsita Fox News núme-
ro 34. 
A las ocho: Los enanos hacen circo, 
A las ocho y media: Divorcio, en 6 
actos, por Jane Novak y ohn Bowers. 
GRIS (B y 17, -nedade? 
A las ocho y cuarto: El pago, por 
Bessie Berriscale y WiUiam Desmond. 
A las cln-o y ruarto y • las nueve y 
media: Mujeres de media noche, por A. 
Menjou, Carmel Myers, Ana Nilsson, 
Irene Castle y Norma Shearer. 
Este t í t u l o l o a f i r m a r á usted cuando nos favo-
rezca con su estimada vis i ta , y vea la al ta ca l idad 
de las telas, cuyos precios anotamos en es-
te anuncio. 
V i s í t e n o s y s e r á uno de nuestros desinteresa-
dos propagandistas. 
C r e p é " C A N T O N S A T I N " , que vale $ 4 . 0 0 , a $ 2 . 7 2 
C r e p é " M O N G O L " , que vale $ 5 . 0 0 , a . 
C r e p é " C A N T O N " , que vale $ 2 . 7 5 , a , 
C r e p é " C A N T O N " , que vale $ 6 . 0 0 , a , 
C r e p é " S 0 I R E E " . que vale $ 6 . 0 0 , a . . . 
COMPRUEBE ESTAS Í E R D A O Í S 
2 . 7 2 
1.62 
3 .75 
3 . 5 0 
En las tandas preferentes y por pr l- j 
mera vez en Cuba una gran cinta por • 
un coloso artista que hace tiempo no 
se ve en la pantalla: Monroe Sallsbury 
que con Jane Novak Interpreta La opl-
n 6n ajena, un verdadero triunfo del 
gran actor. 
En las tandas continuas algunas pe-
lícu'as cómicas, episodios de El hom- I 
bre de hierro, por Aloer;lni. y Ileren- i 
cía maldita, por John Gilbert. 
En la matinée del domingo El Ex-
press de Arizona, Los secretos de fa-
mil.a, por Baby Peggy; Pura sangre 
del Oeste, por Tom Mix, y cintas có-
micas . 
En breve estreno de El saque'ador, 
película especial Fox. 
D o l o r d e C o l m i l l o s 
M a r t i r i z a a l p a c i e n t e 
Muelas, dientes y colmillo» picados, mor-
tiflean. agrian el carácter e impiden dormir. 
Para curar esos dolores pronto use V. 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA BOCA 
RELAMPAGO en un algodoncito, sobre la 
carie qdita el dolor en seguida. Si usa.fre-
cuentemente RELAMPAGO, detiene la carie. 
Todas las Boticas veota RBAMPAGO 
C I N E " O L I M P I C " 
Hoy en las tandas elegantes de 5 y 
cuarto y. 9 y media La Carbbean Fi lm 
presenta a la adorable actriz Dorothy 
Dalton en la grandiosa producción Pa-
ramount titulada: Tras los Antifaces 
tiene intrigas y romances, füosoffa,' ló-
gica y sentimentalismo, conmovedore» 
causas, todas que implican la predilec-
ción del público culto y refinado. 
EKado 18 en las tandas elegante» 
de 5 y cuarto y 9 y media Carrerá y 
Medina presentan la grandiosa pro-
ducción interpretada por la talentosa 
y cmveida actriz Anita Stewart y a la 
lindÍHima Betty Francisco titulada 
Egoistasta de Amor por estas circuns-
tancias Egoísta de Amor es un dra-
ma que vibra con las palpitaciones 
de Ja vida intensa y turbolenta dé dos 
a t i v a en la plenitud de la juventud. 
L A [ L E G A N T E D E N E P T U N O 
NEPTUN9 4 8 , CASI ESQUINA A AGUILA 
TEutFO.-iQ N M 7 9 9 ' 
[A MAGNESIA E S L O M E J O R 
PARA L A I N D I G E S T I O N 
lo hay ene curar el estómago eon dl-
festlvos artificiales 
iLa mayoría de las personas que, oca-
Icnal o orúnicamenhte, sufren de ga-
>5. agruras o indicestión, han suspen-
lUo ya las desagradables dietas y el 
ho de alimentos patentados, drogas per-
fcdlclales, tónicos estomacales, rnedlcU 
m y .iigestivos artificiales, sustitu-
pndolos, de acuerdo con el consejo que 
Pn frecuencia ha aparerido en estas 
listnas columnas, con una cucharadita' 
V A R I E D A D E S 
o dos pastillas de Magnesia Bisurada, 
disueltf a- en un poco de agua y toma-
das después de cada comida. El resul-
tado ha sido que ya no sufren moles-
tias en el estómago, comen cuanto Ies 
place y disfrutan en general de mucha 
mejor salud. Aquellos que usan la Mag-
nesia Bisurada, no temen la hora de la 
comida, porque bien saben que esto 
maravilloso correctivo asimilador de 
los alimentos, que puede obtenerse enj 
cualquier droguería o botica, regula el 
funcionamiento del estómago, neutrali-
zando su acidez y evitando la prema-
tura fermentación de los alimentos, y 
todo esto sin el menor dolor o moles-
tia. Knsaye usted desde luugo el proce-
dimiento, pero asegúrese de comprar 
la legítima Magnesia Bisurada, pre-
parada especialmente para su uso es-
tomaoal. 
Alt. 
C A L I A N O 7 9 
CASAS CON RESORTES 
Los recientes terremotos del Ja-
pón que, com0 r eco rda rán nuestros 
lectores, destruyeron casi completa-
mente las ciuaadfís de Yokohama y 
Tokio, han hecho pensar en la nece-
sidad de variar en aquel país remo-
to el sistema de cons t rucc ión . Las 
casas a la europea, por la que tanta 
afición tenían los japoneses, parece 
que n0 volverán a levantarse. 
Una de las causas de que el núme-
ro de desgracias baya sido aterra-
dor —escr ib ía un publicista notable 
a raiz de los tristes sucesos—, ha 
&ldo precisamente el desmedido 
afán de levantar en un paí8 como 
aquél , castigado por los temblores de 
tierra, edificaciones de seis y más 
pisos. 
En efecto, el J a p ó n iba olvidando 
todas sus tradiciones al asimilarse 
la civilización de Occidente; hasta 
la del caser ío . Una catás t rofe como 
la ocurrida hace poco, ha ,hech0 que 
la gente vuelva los ojos al pasado 
y que haya recordado aquellas cons-
trucciones de bambú , en lag que se 
guarecieron las generaciones pasa-
das. 
Ingenieros y arquitectos america-
nos han presentado ú l t imamente am-
plios proyectos de edificaciones ade-
cuadas para las regiones volcánicas. 
Uno de ellos parece que" ha descu-
bierto el medio de poner a los po-
bladores de tstas comarca8 al abri-
go de las sacudidas s í smicas . Ha 
imaginado unos cimientos de hormi-
gón, que fo rmarán dos anchas plata-
formas separadas por potent ís imos 
amortiguadores. Sobre estos cimien-
tos se l evan t a r án las casas. 
En caso de ocurr ir un temblor de 
tierra, la plataforma interior sufri-
rá ún icamente . — s e g ú n el autor del 
proyecto—, los efectos de la sacu-
dida. 
A l hablar de esta Iniciativa, co-
menta juiciosamente un arquitecto: 
"Esperemos el desgraciado momento 
en que un terremoto dé o quite la 
razón al inventor de los cimientos-
plataforma". 
blancas y noc í a s de las famosas l la-
madas de Moha-Nin, rub íes y esme-
raldas. 
E l hallazgo de tales riquezas se 
ha realizado por procedimientos 
rudimentarios e Incompletos, llegan-
, do a profundizar en las excavaciones 
• solamente hasta tres metros, encon-, 
i trando las piedras preciosas en la i 
'capa de ^rava. 
Se ha comprobado que en toda i 
la región aay importantes riquezas,; 
por lo cual una Sociedad rea l izará ! 
| sondajee metedicos, profundizando ; 
con máqu inas , en la segi i idad, se-i 
gún comneteutes Ingenieros, de en-
contrar gemas -de gran vaior. 
A l mismo tiempo, otra entidad es-
tablece la nes^a de ostrac nacarinas 
y de perlas, en el archipié lago de 
Tuamoton, Jakarara, isiae Seilly, 
Mopella y Gambler, con la esperan-
za de buscar gran fortuna en poco 
tiempo. 
En Madagascar se han activado 
los trabajoó t n los yacimientos de 
grafito cristalino, de tal modo, que 
se espera obtpuer una producción de 
50,000 toneladas a! año . 
Se ha comprobado qu>í hay gran-
des cantidades de grafito en T^tana-
rive, BeUfo, Ambositra. T a m a t a r é , | 
Moramaoga •' otras regio»» : ile *Ia-; 
dagascar. 
La produccon mundial de grafi-
to, era Je 100,000 toneladas anua-1 
les, de las cuales Alemania facilita-
ba la mayor parte, y después Corea 
y Checoeslovaquia. 
Los yacimi'j itos de la isla de Cei- • 
lán se es tán agotando 3r, por lo tan- I 
to Francia va a ocupar el primer ¡ 
lugar entro las naciones producto-
ras del citi.do mineral, y a realizar 
Importantes ganancias. 
P R O M I N E N T Í S M f f i l C O S C R I A N S U S H I J O S 
C O N l E C t l í " K f l " 
Dr. Adolfo Lecuona, Jefe de Sanidad, 
Matanzas. 
Dr. José A. Simpson, Jefe Químico 
del Laboratorio Nacional. 
Dr. Ernesto de Aragón, Habana. 
Dr. Florencio Nadal, Bejucal. 
Dr. Rogelio Avello, Cienfuegos. 
Dr. Octavio Forest y Díaz, Matanzas. 
Dr. Solero Ortega, Cienfuegos. 
Dr. Casas. Güines. 
Dr. Rafael de Aragón, Bejucal. 
Dr. Mario D. Dihigo. Matanzas. 
Dr. Latorre, Santiago de Cuba. 
Dr. J. M . Pitaluga, Hab ana. 
Y muchos más que omitimos por no hacer extensa esla relación 
L E A N L A S M A D R E S : 
REPUBLICA. DE CVBA 
Secretaría de Sanidad y Beneñcencia 
Dirección dp Sanidad 
Habana, 4 de mayo de 1923 
Dr. Tomás C. Padrón. 
Ciudad. 
Señor: 
De acuerdo con lo interesado por usted en escrito dirigido al SR. JE-
FK. LOCAD DE SANIDAD, tengo el honor de transcribirle el informe emi-
tido por los doctores Taboada y Pórtela, médiüos del CONSULTORIO 
DE HIGIENE INFANTIL. 
Habana, 4 de abril de 1923.—Atentamente devuelvo al señor JEFE DEL 
NEGOCIADO CENTRAL DE HIGIENE INFANTIL, informándole que he-
mos usado la LECHE-KEL en un buen número de niños de nuestro Ser-
vicio y que nos ha dado un buen resultado en los casos de intolerancia 
por la leche de vaca, dispepsia de las grasas, etc. Siendo un alimento que 
presta grandes beneficios como dieta durante los trastornos gastro-lntes-
tinales. 
Esta Jefatura se complace en dar a usted las gracias por la amabili-
dad y servicios prestados a este Departamento. 
Do usted atentamente, ! 
(Pdo.) Dr. Barreras. 
JEFE DE LNEGOCIADO CENTRAL DE HIGIENE INFANTIL. 
Hay nn sello que dice • 
NKGOCIADO T)K HIGIENE 
1 N T A . N T 1 L Y MATERNIDA.' 
NTTM. 4147 
S A Z i I D A 
L E E M E 
JKJBU J M JmmmB ML mmBm 
KEL 
MANUFACTÜRED A T ANDES. N . Y 
M a ñ a n a , S á b a d o 
V e s t i d o s 
C a j p j i s 
T r a j e s 
A b r i g o s 
P e r f 
C9304 
UNA T^JJlxA D E DUCCIO 
Tiempo a t r á s , un anticuarlo f lo-
rentino adqui r ió un cuadro a t r ibu í -
do a Jacooo Carrucci, el "Pontor ' 
no". Examinando atentamente eea 
pintura, el comprador echó de ver 
que bajo la. capf de color adver t í an -
! se ligeras iiueiias do oro. Buen co-
' nocedor de obras pictór icas , sospe-
chó en seírtiida que bajo la pintura 
del "Pon'.oino" hab ía otra de méri -
to superior. 
Cuidadooaraente fué quitando la 
capa de color, y no t a rdó en compro-
¡ bar que no b a t í a s e equivocado. A 
sus ojos maravillados apareció una 
obra de Duccio de Bonineegna. Ca-
llóse el descunrimiento hecho, y só-
lo con el .lempo decidióse a vender 
a un colega veneciano la tabla a un 
precio elevadís imo 
A este naevo posesor de ta l obra 
le salió un comprador que ofrecióle 
por ella Jos millones de liras, suma 
que le paroció a ú n poca al anticua-
rio quien, uego, conseguía enajenar 
la expresada pii / tura al Inetituto de , 
Boston por cuetro millones. 
Estableclao el contrato, se inicia- ' 
ron las gestiones para obtener per- ; 
miso para a expor tac ión , el cual se j 
logró medianty la tasa de seiscien- ] 
i tas m i l liras. 
'Sabedor de lo ocurrido el que j 
primero ofrecí'', quedaree por dos j 
millones )a p ntura, ni tardo n i pe-
rezoso se dir igió a las autoridades 
para obtener e secuestro del cua-
dro. Y salióse con la suya, en espera 
de que los jueces digan la ú l t ima 
palabra sobre e l asunto. 
EX BUSCA DE RIQUEZAS 
La Humanidad esté, obsesionada 
por buscar nque-zas. 
No es jxfrafio, pues, que en Fran-
cia, determinadas Sociedades, lan-
cen su fantasía y sus exploradores a 
tierras lejanas para explotar nego-
1 cios que parecen cuentos. 
En el Alto M^kong, se han encon-
trado granates, zafiros, piedras 
4 
D I A B E T I C O S 
Y DELICADOS DEL ESTOMAGO 
L a s g r a n d i o s a s f á b r i c a s d o n d e 
s e c o n s t r u y e n l a s V i c t r o l a s 
y l o s D i s c o s V í c t o r 
E s t o s i m p o n e n t e s e d i f i c i o s s e l e v a n t a n 
g a l l a r d a m e n t e e n l a c i u d a d d e C a m d e n , 
N . J . , E s t a d o s U n i d o s . D e a q u í s a l e n t o d a s 
l a s V i c t r o l a s y t o d o s l o s D i s c o s V i c t o r a 
e s p a r c i r p o r e l m u n d o c i v i l i z a d o e l p e r f u m e 
e x q u i s i t o d e l a m i s i ó n m u s i c a l q u e l e s h a 
s i d o e n c o m e n d a d a . 
E s a q u í d o n d e l a s v o c e s d e l o s m á s 
e x c e l s o s c a n t a n t e s y e l a r t e s u b l i m e d e l o s 
g r a n d e s g e n i o s d e l a m ú s i c a , q u e d a n 
h e r m é t i c a m e n t e a p r i s i o n a d o s e n d i s c o s i n -
m o r t a l e s , q u e l l e v a r á n l a v e r d a d e r a y 
e t e r n a f e l i c i d a d a t o d o s i o s c o n f i n e s d e l 
m u n d o . 
V i s i t o e l e s t a b l e c i m i e n t o d e c u a l q u i e r 
c o m e r c i a n t e V i c t o r y e x a m i n e l o s v a r i o s 
m o d e l o s d e l a V i c t r o L » 
V i c t r o 1 a 
RE<». U. S. PAT OFF M o*F MARCA INDUSTRIA!. REGISTRADA 
ld-17 
¿ L í b i c o ( i e M a i o r G l r c o i a G i ú n . 
C O M A N 
i P A N I N T E G R A L 
Pauade r í a , Dulcer ía y Víveres t rnoi 
" L A G U A R D I A " 
Angeles y Estrella Te l . A-2022 
c 73 9 8 a l t 104-12 
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V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . 
C a m d e n , N . J . , F u . d e A . 
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e s l o m e j o r q u e e x i s t e p a r a 
c u r a r l a c a s p a y c o n t e n e r 
l a c a í d a d e l p e l o — — — 
i M o v l m i e n i o d e G a ü o i a j e 
E l 
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MBtlifiMto de cabotaje del vapor cu-
bano Antojín (Jel Collado, capitán Ale-
mahJa entrado procedente de Vuelta 
.* 'jajoT y consisrnado a la Empresa Na-
viera de Cuba. 
I)E LA FE 
t 'aii" Hno. 47 tercios tabaco. 
TorreB tJener C, 65 id. id. 
Torafto v Ca. 232 Id. Id. 
C. Eand Co. 20 Id. id . 
«¡oir/ález y Ca. 32 id. id. 
B. GUuiS&lél, 48 id. Id.v. 
Atorla y Ca. 2014 pinoles •yactos. 
.7. Gener Vila, C barriles botellas 
vacías. 
.1 . Pérei I tablones «loba. 
Lloverás y Ca. 1 fardo alpargatas. 
Feo. Sánchej!. 1 caja reloj. 
F. (Jarcia y Ca. 2 medios sacos'fri-
joles.1 
< L u h r i r a n t l n 1 barril no envases. 
W, India 6 Id. id . 
DK AllHOVOS 
Muñiz y Ca. 225 tercios tabaco 
S A. Clez. 65 iíl. Id. 
C. Land 187 Id. id 
«•. La l'az 49 id. id . 
M . Martí 1 camión averiado. 
A, Castsll 1 caja efectos. 
S. Itamos. 112 saco frijoles. 
8. Kc-dríguez, 1 caja efectos y 
pote id . 
M. í.iico l caja aves. 
Cañedo 1 id. Id. 
India 12 barriles no vacíos. 
Licorera Co. 1 Id. id , 
Vda. de la Torre 1 caja aves. 
W India I barriles no vacíi 
DE BAHIA HONDA 
1'. Copedo, 80 cochinos. 
SITUACION DE LOS VAPORi;S DF 
CABOTAJE 
ildrá Vapor Antolín /leí C-dlado. el día 20 para. Vuelta Abajo. 
l'uerto Tarafa. Kn l'uerto 
Se espera el sábado. / 
Caibarin. Sin operaciones. 
Bollvia. Llegó hoy procedente de BJW 
raéoa. Atracado en el prjmer esplg^ 
Kevlata ds la semana qne 
Octnbre 11 de 1924 
(Por H. A. Hlmcly) 
NT:W YORK.—El mercado de azflc.vr 
crudo en Ja semana que revlsfun os, 
abrió quieto y con tendencia I d€ lid 
nar. Î as operaciones han sido pr.u li i - I 
mente nula^. pues solo tenemos noü; I 
cías de una venta que s.' d ce habvrsá 
de 15,000 SEQOl dje CüfüH a 
! 4.114 c. c. y f. a un refinudor. La ii'.ac-
¡tividad del mercado puede atr ibulís- al 
retraimiento de los refinadores, d -b.d ) 
de Paula. ja la presión de lo» tenedores de C'ui>a 
(.libara. Saldrá el sábado para la Coa-1 > los azúcares de" derechos plenos; y 
TÍÍÍTÍ?'»i • i # !por otro Jado a la falta de d<>m;ir d i 
Julián Alonso. Llego ayer procedente 
de í-uevltas. para el refino. En los últimos días d» 
Baracoa. Salló ayer de Santiago de i la semana, el mercado dió s e ñ a l a de 
Cuba para la Costa Norte. _ , , . . . . 






1 V. DIMAS 
.Martínez y Ca. 77 tercios tabaco. 
ttuárea Uno. 48 id . Id. 
II. A. < ¡onziilez. 34 id. id. 
B. /abala, I ma;<o plancruelas 
AV. India 1 barril no vacío y I tam-
hor id. 
1510 RIO DEL MEDIO 
O s. ftarcía :1T tercios tabaco. 
M, DlefiTO 70 cochinos. 
M-; MALAS ACUAS 
Eguzquiza So. 48 tercios tabaco 
M A. (lonzález. 44 id. id . 
DE ESPEHANZA 
A. Conzález. 80 tercios tabaco. 
T. Rodríguez, ( U l Id. Id. 
1'. <;iiti''rroz, 31 id. id . 
Suáárez Hno. 90 i<*. Id. 
S A . Olez. 150 Id. id. . 
.T. S. Martín 2 cajas películns 
F . Garoía 2 fardos tasajo. 
J. Büldo 2 cajas aves y huevrts 
A. Miranda 2 cajas aves y lechón 
J» Mimó, 1 tambor vacío. 
M. Q. 1 saco frijoles. 
W. india 5 barriles vacíos. 
Las Villas. Llegará hoy a Clenfue 
Sos en viajo de retorno. 
CienfuegDS. Saldrá el viernes para 
la Costa Sur. 
Manzanillo. En Clenfuegos. viaje do 
Ida. 
Santiago de Cuba. En Bañes 
de ida. 
Guantánamo. Saldrá el sábado de 
Santiago de Cuba para Puerto Uic). 
Habana. Se espera mañana al amane-
cer procedente de Puerto Klco y es-
calas. 
Eusébio Coterillo. 'En reparación, 
('ayo Mambí, en Xlquero. 
Cayo Cristo. Sin operaciones. 
Rápido. Saldrá el Viernes para N'ue-
vitas. Manatí y Pto. Padre (Chaparra) 
mayor debll dad, mantenlóndose los re 
ílnadores a la expectativa de uuuva 
orientación, quedando el merbado mis 
flojo y acentuándose la tendencia \\ la 
baja. 
El detalle de las opOfaclbnM dur:!iii<i 
ia semana es como .-ngue: 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
Lunes, Octuore 6.—Abrid el m ir r;-
do quieto, pero sostenido con N.nde-
dores pidiendo 4.3¡8, c. c. y f. Poco 
después se anunció mercado más i il 
y venta de azúcares do Cua a 4.114 i . 
c. y f. a un refinador, carecen José 
de otros detalles. Durante todo al d'a i 
permanecí ó^l mercado en completa cal-
ina. Cerca del cierre se decía que la 
venta efectuada había sido de 15,900 
sacos existentes y p.-ira pronto embaí-
que a la Ñatlonal y Warner Sugar Re-
fining Co. Cerró el mercado quie'j y 
algo más fácil. 
Martes. Octubre 7.—El mercado abrió 
quieto, pero con tono algo más soste-
nido. Durante el día compradores y 
vendedores se mantuvieron a 1 aexpec-
tativa. Al cierre se anunció mercado 
más fácil con vendedores de Cua y 
Perú por llegar a finales de Octubre 
a 4.114 c. c. y f. sin Interesar a los 
compradores íjue continuaron en su po-
lítica de espera. 
Miércoles, Octubre 9.—En completa 
ca ma y sin Interés por operar de par-
te de los compradores abrió el merca-
do. Durante el día se pudo observar 
deseos de parte de los tenedores para 
vender, pero Iso refinadores se mantu-
vieron retirados del mercado y a la ex-
pectativa. Cerró el mercado indeciso y 
más débil. 
.tueves, Octubre b.—Encalmado e In-
deciso abrió el mercado. Los vende-
dores seguían ofreciendo a 4.1|4 c. c. 
' y f. pero los refinadores en ningún 
momento durante todo el día mostraron 
interés para operar a ese nivel, corran-
! do ¿J mercado quieto y con tendencia 
ia i decline. 
Viernes, Octubre 10.—Quieto y sin 
capblo abrió el mercado. A primera 
! hora vendedores de azúcares de Cuba 
i y del Perú solicitaban ofeKas sobre 
ia base de 4.1|8 c. c. y f. sin que U-s 
i refinadores mostraran la menor dis-
posición por comprar. En completa 
inactividad permaneció el mercado du-
' rante el día, sin haerse anunciado epo-
' ración alguna. 
Sociedad de Benefícentia de Naturales de Galicia 
t 
DE BEKKACOS 
S. A. Glez. 56 
A. Olez. 17 Id. 
tercios tabaco 
id. 
DE RIO BLANCO 
V . Alvares, 13 carneros. 
J. de la Hoz. 7 reses y ,'! carneros. 
J . F. Roche, 26 tercios tabaco. 
Muñiz y Hno. 47 id . Id 
T. Uodrfguez 39 id . id . 
I / . Mijruel 44 id . Id. 
B. A. «'.onzález, 153 i f l . Id. 
R. líuiz Sánchez, 136 Id id 
H . Dlech 22 id . id . 
S. Diez 19 id. id. 
E. MobKlvo 1" sacos guineos. 
P. Elect. 1 garrafón agua. 
J. C 1 caja aves. 
E . P . D . 
E x - S t t h d i r e c t o r d e e s t a S o c i e d a d 
H A F A L L E C I D O 
El que suscribe, ruega a todos los Señores Vocales y socios 
de esta Sociedad de Beneficencia, se sirvan concurrir a la con-
ducción de su cadáver , que t e n d r á lugár hoy viernes a las cua-
tro de la tarde, por cuyo fa^or les anticipa su agradecimiento. 
Casa mortuoria Angel V E L O F I L G I KIHA 
Animas 93. Director . 
9315 ld-17 
C E N T R O G A L L E G O 
REFINADO.—Como en la semana an-
terior, la demanda para el refinado ha 
sido muy pobre debido a que el co-
t mercio no compra sino lo estrlctamen-
j te necesario para sus necesidades más 
j apremiantes por témor de que pudiera 
¡ sobrevenir mayor baja tan pron"o co-
mo empiece a afluir al mercado los 
¡azúcares de remolachá. Los precio i no 
| han variado, cotizándose emoo en la se-
mana pasada. 
HABANA.—Nuestro mercado ¡ocal 
ha continuado quiet^ y desfavorable-
mente Impresionado por la Inactl ' Idi- l 
y tendencia a la baja del mercado con-
sumidor. No se reportó venta alguna 
durante la semana. 
Después de las lluvias torrenciales 
j de la semana anterior, las de esta so-
' mana han resultado más moderada* 
| especialmente en la parte occidental. 
tía temperatura adn sigue extrema-
' damente alta para esta época d>>l año. 
Las noticias del campo todas siguen 
siendo favorables en cuanto al aipec-
! to de los campos de caña. 
FLETES.—No ha habido cambio en 
este mercado y los tipos se pueden con-
siderar lo mismo que los de la ¿ima-
na anterior. 
RIOS COMERCIALES DE L A 
HABANA 
COTCEACTOK BX CAXBXO* 
E . P . D . 
Platas Tipos 
L A M A S Y F E R N A N D E Z 
3 |32 p. 
1 |16 P. 
4.49 M 
4.49 
BOCIO NUMERO 9 VICEPRESIDENTE DE HONOR V BOCIO DE HONOR Y DE MERITO 
HA I A L L l l t IDO: 
Y dispuesto 
Presidente de e 
su ent ievo para las cuatro de la tarde de hoy, el que suscribe, en su ca rás te r de 
ste Centro, invi ta a los señores Apoderados, miembros de la Comisión Ejecutiva 
.«» o^-ciuues y demás señores asociados, para que se sirvan acompaña r el cadáver de tan 
iguido asociado, desde la casa mortuoria. Animas 93, hasta el Cementerio de Colón; r lr lén-
asi el postrer t r ibuto de respeto y afecto. 




A L F R E 
S A N K K I U . 6 3 . 
F U N E R A R I A DE P R I M Ü R A CLASE 
D O F E R N A N D E Z 
raiFONO A - 4 3 4 S . 
E l S E Ñ O R C A S I M l i w l A M A Y F E R N A N D E Z 
HA F.ALLKCIDo 
D o p u é s de reclMr los Santos Sacramentos y la Bendición Papal. 
u entie-.To pana hoy 17, viernes, a las 4 de la tarde los ou« mic;crlhf.n- biiac 






Rí. V i U V — - -xvu , umxia  l n r  , r m las perso  
D t tmSTTs aC°mpafa r 6 6" la i n d u c c i ó n del oadáver desde la casa mortuoria, 
« l imero 93, altos, hasta el cementrio de Colón, favor del que les q u e d a r á n e ú 
Habana 17 de octubre de 1924. 
Mar ía de las Mercedes Lama de Velo; Marfa de la OoncepcJón Lama de Puentes; Emi l io 
re María w l ? ; ^ «mi l lo (ausente), Carmen. Mercedes. D u l . 
2 , I v V JosefÍ,,il y Velo y Merrcde* Puentes de Valle; Ramón Va-
l " V V ^ P ^ é f * 1 ? * * * 0onceP<'í6n y Lama; Dr. J o s é do C,,ba« y í ¿ r ra ta ; \ elo e H i j o ; Puente y Ca., S. en C. ^uiw« y oc-
(POR EXPRESA VOLUNTAD D E L FINADO. SE SUPLICA NO E N V I E N CORONAS N I P L O R ™ 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS). ^UKONAS N I FLORES) 
¡ S|E. Unidos, cable . . . . 
| Si;E. Unidos, vista. . . . 
! Londres, oable 
! Londres, vista 
i Londres. 60 d|v 
! París, cable 
1 París, vista 
j Bruselas, vista 
¡ España cable 
I España, vista 
¡ Italia, vista 
1 Zurich. vista 
! Honp Kong. vista . . . . 
¡ Amsterdam, vista . . •• 
i Copenhague, vist» 
¡ Christlanía. vista 
Estocolmo. vista 
Montreal. vista 150 
Berlín, vis ta . . . . • , 
Notarlos a ó turno 
Para Cambios: Hamftn M. Alonso. 
Para lnt€^> t i . : r en la cotización ofi-
cial de la -iolsa áh la Habana: Arman-
do Parajón y fbdro A. Molino. 
Vto. Bno.: Andrés R. Campiña. Sír-











La t ierra necesita tanto del agua conno los hombres p rác t i cos , de nuestros 


















ver tom ALMACEN IMPORTADOR DE TALABARTERIA. 
Z A P A T E R I A . F E R R E T E R I A Y 
A R T I C U L O S P A R A V I A J E S 
60 AK0SSE e s t a -BLEC1DOS Y 
ios F B I Í W S 
REP. DEL BRASIL & V n i ) 40-42-44-46. H A B A N A M x t l i l c l g g cb HUÍ jjM 
bau, de 
'SalisiOfl 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S C O T J Z A C i O K OFICIAL» 
P R E C I O D E L m 
tt f.emp 
i fista c 
EN LA BOLSA VEXKKO Y os tua 
Comp. vend la rila Cctliarlonec fieducldas por «I p 
miento seóialado en el Av^rt*'0 Q 
del Dtcxtto 1770 
o mouv 
Banco Nacional Nominal 
en el pi Banco Español Nominal 
i Español, 
•' 5 por 100 cobra 
Banco Español, con 1er. j 
2a. 5 por 103 cobrad 
de otros Eiauana 










Banco de Penabaa Nomina: kmei d 
r wm 
B A N C O GALLEGO, , S. A CAJA DE A H O R R O S 
9 su im 
for el i 
tente s 
ZSX-SZRKCTOR V DIRKCTOS HONORARIO DK ESTA SOCIE»4 
HA PAILECIDO 
de h«-. O Y dispuesto su entierro para las cuatro rt* la tarde 
demás sre - Otro \ de orden del Sr. Director, ruo^o a los Consejeros clonistas y depositantes, le encomienden a LWos. y 
les Invito para que se sirvan concurrir a la expresada ,'0,' lti 
la casa número 93. altos, de la calle de Animas, de esta «WK 
para acompañar al Cementerio de tV)I(5n les restos mortaJM * 
esclarecido compatriota, rindiendo así a su memoria ,r' 
le os debido por los grandes servicios que prestó a " ••o. poi 
17 de Octubre de Habana ocionti 
Secretario 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
Por escritura otorgada ante el No-
tario señor José M»' Franquelo, y 
con efectos retroactivos a Julio pr i -
mero del actual año, ha sido modi-
COLEG10 DE CORREDORES NOT.V i ficada la sociedad mercantil resillar Ban 
Icolectiva que bajo la razón social de 
"Venero y Comí>añía" ha venido gi-
¡ rando en el p-ueblo de Los Palos, 
provincia de la Habana, quedó cons-
i t i tu ída una nueva sociedad, la quejBsnoo H 
se hace cargo de todos los ^créditos 
activos y pasivos de la modificada, 
la que ha de girar bajo la razón 
social de "Venero y Compañía". . 
Son socios componerites de la nue-
va sociedad con el ca rác te r de ge-
. i - ¡rentes—y con derecho al uso de la 
firma social los señores Tomás P. 
Venero, Emil io Bla.nco Antón . Eus-
taquio Paaido E s p a ñ a y Anlbar Ce-
ballos Gut ié r rez , y con el ca rác te r 
de industriales los señores José Ri-
|vero Mazo e Ignacio Ceballos Gu-
t ié r rez . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de aplicar repor-
tadas ayer por las Aduanas en cumpli-
miento de los apartados primero y oc-
tavo del decreto 1770. /"ueron las si-
guientes: 
Aduana de Ragua: 10,174 sacos.— 
Puerto de destino: Filadelfia. » 
Aduana ce Nuevltas: 21,000 sacos.— 
Puerto de destino: New York. C9316 
1966 ld-17 Ort. 
A J J T O S P A R A E N T I E R R O S 
M á q u i n a s de lu jo para 7 pasajeros con 
chauffeur u n i f o r m a d o y chapa part icular . 
> 4 . Ü 0 por la m a ñ a n a $ 5 . 0 0 por la larde . 
A u t o cerrado para duelo $ 8 . 0 0 . M U 
VA O A 
CORREA CUERO MEJORADA 
IMWWVtO 
L a Correa E L E C T R I C , de cuero mejorada, es la que m á s s a t í s f a c t i ó n da 
duran te t o d o el aflo. Resistente al m á x i m o . F lexible en grado 
sumo , empalmable sin f i n , absolutamente impermeable . 
N o i m p o r t a el c l i m a n i el lugar, « n todas partes, s iempre ea inmejorable. 
L a indus t r i a que usa Correas E L E C T R I C , nunca sufre in te r rupciones c a u s a d a é 
p o r las correas. H a y dos t i po» : a prueba d» agua y a prueba de vapor . 
T o d o s los anchos, doble y sencilla. 
£z:jB\s. V I C T O R G . M E N D O Z A C 0 N I P A N Y T.T^ 
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" A N l F I - B - i O - L O S j P D ^ Í N S A T I S F A C E R 
93,6 '7^ ?n H nfmel- barriles soda 
k s ! ¿ ' l i ^ Lun'em "urgo. con-, L Farnes. 
92^Vapor americano brochas^^^ J . 
Compañía de Aguas Minerales: 100 
s s . 
i, Farnes. 18 bultfcs accesorios lán^- I 
L O S A L M A C E N I S T A S D E 
S O M B R E R O S 
COTIZACION OPICIAI. DE VENTAS A I . POR ilASTOR T CONTADO EN EL 
3 I A DE AYER, 16 DE OCTUBRE 
paras. 
Caratina Co: 3 barriles vasos, 4 id 
Acelt^ de ol'va, Irta de ¿S lbs. 
quintal . . 
Aceite de scralllf de algodón, 
caja. 
K^lFlESTO " { . T n ^ n í s . proce-
de 
¿storqui áa sacos 
„rt «.«o — Vapor inglés l.«rTFlESTO ^,s-,neton, procedente 
*-'a ^n S " - 0 V a p o r inglés 
?vÍFlEsT<? Porte procedente de' 
i S . cag^nzPas consignada a A 
• S í r ^ - i o o o ' sacos arroz, 
íuilerf; j^em ídem. 
tepe0411/- 200Í) Idem Idem. 
kbana: ui00 Ideni ¡dem. 
^ . lotW) Idem Idem. 
^ ' fnoo Ídem Idem. 
| ^ o r i d e m . l d i n i -
j ., . . . . •• * •• 
En la Secre ta r ía de la Asociación Afrecho ' ino hannoso, quintal 
de Comerciantes de la Habana, se de 2 75 a.. '. 
nos ha manlfestaxio que el Depar- Ajos Cappadres morados, 32 
tamento Legal de la misma está re- mancuernas 
dactando un recurso que ha de ser Ajos la . , 45 mancuernas 
presentado al Ayuntamiento de la Arroz canilla viejo, qq 
Habana, a nombre de un asociado Arroz Saigon ;a-gc número i , 
de la entidad mencionada. quintal 
Se trata de un almacenista de Arroz semilla ó . Q. quintal. , 
sombreros que tr ibuta por la clase Arroz Siam Gardeiv número 1, 
Centrar San Antonio: 22' cajas tu- cuarta de la tarifa primera de la quintal . . . 
,J0A Bujallo: 20 sacos alimentos. de Impuestos, a quien se le ha Arroz Slam Cardón extra, 5 
Suárez Rodiílguez: 3 cajas ropa. ¡-cobrado una nueva t r ibutac ión seña- Por 100' anmia' 
¡ lada en el epígrafe 92 de la Tarifa -A-rroz Siam Gaidtn extra 10 
^de Libre Regulac ión, segundo gru- Por 100' «?«hit«J 
Cuba Cañe Sugar: 210 atados tubos. 
J. Sánchez- 1 caja calzado. 
Escudero .líncj:. 1 Idem Idem. 
Marin Co: 1 Idem Idem. 
L Fernández: 1 Idem Idem. 
G • R. Mena Donald Co: 4 Idem pol-
vos . . , ' • . 
S. ¿ollor: 23 cajas ropa. 
West India1 Olí: 475 bultos grasa. 
\ López: 23 cajas botellas, 
j " i . . Marti : 67 Idem Idejn. 
. ricanos, quintai . . . . •• •• 
20.25 i Frijo;es colorados chicos, qq. 
! Frijoles rayados iarRoa, qq . . 
15.50 Frijoles -uba-oa. í t.llíorti'a, qq 
I Frijgies car ta quintal . . . • 
3.00 ' Frijoles blancos medianos, qq. 
¡.Frijoles blancos manowa 
0.45 rope^s, quinza* 
0.25 Frijoles blancos chilenos, qq . 
5.75 ¡ Frijoles negros americanos. . 
Garuanzos ¿ o n i i s sih cribar, q. 
4.40 ; Harina de intiv, según marca, 
4.25.; saco, de 7.75 a 
I Harina Je maíz pafs, qq. . . 
4.50 ' Heno americano, qi inta l . . . 
i Jamón paleta, quintal, de l?.50 
5.50 • a • • 
m m o E X T R A N J E R O 
MERCADO DE &RANOS DE CHICAÜO MERCADO DE VTVEKE3 
FERRETERIA: 
G Toca Co; 1.324 tubas. 
Jamón pierna, quintal, de 29.25 
P. García: oOO Idem. 
J. Fernández Co: 260 cuñetes cla- po, ejercicio de 1923-1924 
400 ldem i<lelT1 
¿"ifiOO Idem iáem.\ 
_ y ^¿o Idem ídem, 
f- i : 3 000 Ídem ídem 
Bl- señor Alcalde Municipal se d i - ' 
y0c' . Caray Co: 230 Idem Idem. . r ig ió recientemente a la Asociación 
Purdy. Henderspn: 200 tambores 'ar- de Comerciantes, declarando que a 
rvri^TO 930—Vapor americano ÍIFIES1U oshome, proce-
t i inron , capitán 




30 sacos harina. 
20 Idem idem. 
gamasa. 
Cortada Co: &58 tubos. 
Pons Cobo Co: 19 bultos efectos sa-
nitarios, . . . 
T . Fernández Co: 1,000 rollos te-
chado . . . 
E LAnez: 1 caja tubos. 
A^pu'^ Co: 15 .bultos ferretería. 
205 650 rollos alambres. 
Tarruell >r Co: 230 vigas. 
Felto y Cabezón: 4 cajas sierra. 
Garin Sánchez: 22'). rollos alambre. 
CapP'Stany G. Co: 32" Idem Idem. 
p Vila: 64'huacales filtros. 
Marina Co- 32 rollos alambre. 
.T F. C: 100 rollos techado. 
B Cabala Co: 412 rollos alambres. 
Arroz Slam brilloso, quintal, 
de 5.25 » 
Arroz Valemva legitimo, qq. . 
Arroz amen cano tipo Vaiencla, 
quintal 
Americano partido, quintal, do 
de 3.25 a . . « 
Avena blanca, quintal 
Azúcar refino ?a.-quintal.. . . 
, . ro- 40 Oidem Idem. 
S r - io0 Idem ídem, 
i íhal- 10 cajas conservas. 
• ^ v Co- 370 pacas heno, 
tiosoio > - idem ¡dem. 
» e t f uelos Co: 50 cajas conser-
l ro- 50 Idem ídem, ¿e ra Margaj^n Co: 250 Idem Id. 
lumz . 
P Co- 25 idem Idem. 
25 ídem idem. 
CSIAKBA: . . jj g criStalerla. 
pAK ias18Cob:a77 idem idem. 
^ Hno ' 24 idem idem. 
PoS'r 159 cajas pintura, 
larina Hno: 4 cajas calzado. 
los almacenisbas de sombreros que 
tr ibutan por la tarifa que se ha men 
clonado no era aplicahle el epígra-
fe referido-; y teniendo en cuenta, 
no sólo esta3 manifestaciones, sino 
también el a r t í cu lo 105 de la Ley Azúcar refmo * l l m * & Hers-
i'de Impuestos Municipales, .que se ^ <iuin^al v •• ; • 
'opone al, cobro de ese nuevo t r ibuto. Azúcar turbinado Providencm. 
puede afirmarse rotundamente que <iuliu»1-- •• •• " 
¡en estas gestiones se ob tendrá un Azúcar turbinado corriente, qq. 
completo éx i to . , f f " Cen ' ^ . v l d e n c i j qq. 
-i Azúcar cent, coiriente. q q . . . . 
F . G. Villegár • 15 huacales lavato- na rogado la Asociación de Comer- Bacaiao Escocia caja 
.ciantee de la Habana que hagamos BacaIao aleta netírai caja . . 
:publico su ofrecimiento para t rami- Bonito y -uf", caja, de 15 a., 
tar las reclamaciones de esta indo- café tuerto RU.-o, quintal, de 
,10, defendiendo as í los cuantiosos in - • S7 a.. . . . . . . ' 
R. de Arriba: 20 fardos algodón. 
202.—270 tubos. 
Steel y Compañía: 1.124 bultos efec-
tos acero. _ t, 
p Presa Co: 251 Idem ferretería. 
f ! Maseda: 1,234 Idem Idem. 
C. Joarlsti Co: 29 Idem Idem. 
DE NORFOLK 
F GarcJ" Co: 211 barriles papas. 
MISCEIjANEA: 
Antiga Co- 100 sacos soportes. 
Gray y ViHapol: 2R cajas medias. 
V "Menénd-ez: 1 idem ropa. 
Taboas y VHa: 31 Imitrm ferretería. 
DE NEWPORT f 
Galb^n Lobo Co: 170 sacos harina". 
P Suárez Co: 500 Idem Idem. 
Ramos Larrea Co: 300' Idem Idem. 
Peis Co: 700 Idem forraje. 
tereses que a ella es tán confiados. 
V I D A O B R E R A 
E L COMITE DE DEFENSA PRO 
AIUAS, QUIROS Y R I V E R A 
Café país, quintal, de 32.50 a 
Café Centro América, qq., de 
34 a 
Café del Braal", quintal, de 
31.50 a 
Calamares 
Cebollas i|2 huacales gallegas 
5.00 
Manteca primera, refinada, en 
7-25 ¡ tercerolas, quintal . . . • • 
6-00'Manteca menos reflraoa, qq. . 
* j Maniequilla, latas de media l i -
bra, 4uln;al • •• 
' Memtequllla a3tuiiana, iata¿í de 
3.75 1 4 libras, qq., de 40 a . . . . 
2'60¡jnaiZ arsentino colorado, qq . . 
a. 50 . Maíz do los Estados Unidos, 
quintal »• •• 
Maiz del país, ntal 
Papas en barriles 
Papas en -.acoe . . » 
Papas en ŝ ioos;, del pa í s . . . . 
Papas en tercerolas 
Pimientos españoles 114 caja. 
, Queso Patagrás croma entera, 
quintal, de 33 a 38.00 
| Queso Patagrás media crema, 
quintal 
Sal molida, saco, a 
Sal espuma, saco, de 1.10 a.. 
i Sal molida, oais, a 
I Sardinas Espadín Club ?0 mjm. 
caja 
34 00 ' Sardinas Espadín, planas, de 
g Y» | 18 m|m. caja . . 
j 40 i TnsajT surtido qq 
11.00 
10.00 
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PRODUCTOS DEL PUERCO 









USANTE C A 
Abre Cierre 
O T I C I A S D E L P U E R T O 
En huacales, quintal . . . .. . . 
Este organismo que ha venido Cebollas en sacos 
protestando de la lenti tud en juz- Chícharos, quintal 
gar a esos obreros, al conocer la pe- Fideos país, quintal 
tició nde pena de muerte solicitada Frijoles negros raís, quintal. . 
I por el F'scal, acornó continuar su Ftljoies negros orilla, quintal, 
labor en pro de la l iniirtad de Arias, Frijoles negros arribeños, qq. 
1 Quirós, Rivera y Castillo. En re- Frijoles colorados largos ame-, 
1 cionte manifiesto se ha dirigido a 
todas !as colectividades obreras, so-
licitando la cooperación decidida del 
, proletariado, para que sean excarce-
2.75 Tasajo pierna, cuintal 19.00 
2̂ 75 | Tocino barriga, quintal . . . . 19.00 
5.50 1 Tomates espafi 'es natural, en 




^uré en cuartos, caja . . *• . . 
Puré en oC'-avos, c?.jz 

















XUKVA YORK, Octubre 16. 
Trigo '•ojo invierno 1.64 L|2. 
Trigo duro Invierno 1.51 1,-. 
Avena de 30 a 60. 
Heno a 15. 
Afrecho, de ?5.00 a 25.50 
Manteca a 18.95. 
llar,na, de 7.7."i a S.25. 
Centeno a 1.44 3¡4. 
Maíz a 1.25 l |4 . 
Grasa de 7 o|4'a S.00 
Oleo a 13.30. • 
Aceite semilla de algodón a 10.50 
Arroí c"ancy iloa;! de 7.25 a 7.75 
Bacalao de 11.50 a 13 .r>0. 
Cebollas de 1.60 a 2.00. 
Frljcie;i a 3.16. 
Papas de 1.9iv a 2.35. 
MERCADO DE VIVERES 
DC CHICAGO 
CHICAGO, Octubre 16. . 
Los sig-.nen.cs pre "Í03 reglan a le 
hora del .¡ierro; 
Trigo número 1 rojo a 1.56. 
Trigo númoro 2 duro a 1.45 3|4. 
Maíz número 2 mixto a 1.14 Í\f. 
Maíz número 2 amarillo a 1.15. 
Avena número 1 blanca a 53 1|4.-
Manteca a 15.85. 
Costillas u lo. 12. 
Patas a x5.00. 
Cebada de 79 a 94. 
Centeno a 1.31. 
XiAS PAPAS EN CRICAGC 
CHICAGO, Octubre 16. 
Las papas blancas de Wlsconsin, en 
Sacos, se cotizaron de 0.80 a 0.90 el 
quintal; de Mlm.esota y North Dakota, 
de 75 a 90. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I C 
D E L A M A R I N A ' 
EL NAITRAGIO DE " E L tamente, tomando su calabrote y lo lados dichos trabajadores a los que 
AGUILA" ¡ a m a r r ó convenientemente a bordo, conceptúan de inocentes del hecho 
dando dicho buque poca máqu ina qUe se ieg imputa. 
irer tomó puerto el vapo rde ban- laV£nte a. la, UIia hora y C ^ T ^ y j A l m i s m o tiempo piden a los tra-
emeo minutos pasado meridiano. | bajadores que no olviden a las fa-americana "Alberto E . Watts", Más, ppr efecto de la mucha mar millas de esos compañeros para 11-B como ya hemos publicado, re-
Eó al Capitán y tripulantes del era ^ P ^ i b l e sostenerse un_ momen^ brarlag de la miseria, mientras no 
L AmiPro rnbinn "A'e-niia" to má3 a bordo y rerwnciando a l puedan mit igar su dolor devolviendo 
« fué a Diaue en la tarde doí salvamento, pues ya el buque se dor- al hogar a los que desde hace diez 
se/ué a pique en la tarde del ^ solic: té el envío de un bote meses guardan pr is ión . 
H. ¡salvavidas y, después de arriar el Durante ese tiempo el Comité ha 
„ aoul el acta que el capi tán ' remoiqu€) abandonamos el buque Procurado mi t gar su amargura dis-
,bau, del "Aguila", ha firmado: con ios tanques de proa y popa inun- t r ibuyéndoles los auxilios r e c i b i o s 
Salimos de la Habana despacha- ¿ ¿ ¿ o s y aproximadamente cinco pies con ese í í n ' 
"para la mar. a efectuar las fae- de agua gn el cuarto de máqu inas n m a Á A n F T^vi TVrTrvTO« 
acostumbradas de la pe^ca. con y calderas, no habiendo reconocido J f S ^ ^ ^ ^ Í Í 2 L Í ? 2 Í ^ ? ^ 
mar y viento, llegando el día 11 hu, . cinco horas pasado meridiano. rec.b.do un es^rJto de * ^ ^ de 
avista de Cayo Ju t ías , donde tu- ma.s ei> los momentos en que se obrer04. del t t ^ o c a r r i l Norte de 
una seria avería en la ma- terminaba de subir el bote en el vá- Cuba> y otrog ¿e pUerto Tarafa C í & - ' 
na, o sea la rotura del vastago p0r ••Albéri E . Watts", se vió dor- pedes y otros lugares en ios que so' 
la válvula de distribución, por in;Tse ¿X "Agu i l a" , sumerg i éndose aseguraq qup no he terminado el 
o motivo nos quedamos al gare- ¿e popa en Lat i tud 22, 36 Norte y movimiento obrero surgido en va ros ' 
AíueJla.uoclie refrescó el vien- Longitud 86,48 W . de Greenwioh, centrales-- de la rejrió:. camagüeyana,1 
en el primer cuadrante, y a fal- quedando solo la satisfacción de ver y en uno de las Villas, roclamando 
de otros elementos se improvisa- salvada la t r ipulación y -manifestar el derecho de Asociat íón, de acuer.Io : 
velas con los toldos, pues el mi agradecimiento a la del vapor con la Const i tuci l . i de la R e p ú b l i o i . 
co atravesado sufría mucho en americano "Alber tM E . ^Vatts", por La Sociedad de Torcedores y otros 
firmes por efecto de la mar, que su conducta, pues no r epa ró en pe- gremios obreros Lan tcordado btytt 
olaba por momentos, inundando ngros y por las atenciones que de zar semanalmentg una pequeña cuo-! 
cubiertas, las cuales aventaron eiia heinos rec ib ido ." ta de auxilio para las familias i n d i - ' 
as estopas en la popa y er.i los " E n ia mar a 15 de octubre de ^entes a consecuencia de la huelga, ¡ 
íejones de estribor. En esta si túa- 1924. y para a(luella3 tt?'® carezcan do ho-
7 aumentando cada vez más ' el 1 ' j o g é R imbau" . gar' Por haberse v sto obligadas a 
permanecimos los días 12 y I salir de las casas JP viviendo perte-1 
transcurrieron con fuertes y0 ^ 0 b a r c o DE K E Y ^ S T ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ 5 j 
l y viento, a la vez que la Debido ai mai tiempo anux-.iado, ^XÍ^^&t^J&Llí U° 
nos combatía, pues el barco, tanto log ferries oomo el "Governor 
su improvisado aparejo, no ha- Cobb.' qUe debían de venir Key 
>r el viento y se quedaba atra- West ' su&Pendieron sus viajes para 
tel , iar" i fncia del Peligro hoy por la mañana -(íínte se Liotaba por momentos, ' 
q«e a las siete de la noche, i "ALFONSO X I H " 
ilM^Í 86 avistó un v a v o r ' al E l t r a sa t l án t i co "Alfonso X I I I " , 
•e peai auxilio, no haciendo ca- gal¡ó ayer( a las once de la m a ñ a -
m. petición. Transcurrida la na de Vefacruz, para la Habana. 
I W ^ C,0ndi0i0nes inexPlica- Se le espera m a ñ a n a , 
letro aneCer y a'vista' Salieron el "Toloa", para Nueva cargo de confianza, siendo expalsa-l 
Biin ;aPor> al cual se le pidió Ynrk" - v el "Munamar", para Ma- do del país , acordó someter el asuu-l-
t ' l , ^ * 6 . bengalas^ ro- tan2as; 
permi t í r se les continuar viviendo en 
aquellas. 
ÜN REPEKTiNDIJM 
La Unión de Obn-ros de la Ha-
vana Electric; teniendo en cuenta 
las disidencias a que dieron lugav 
gestiones para admitir de nuevo ca 
la soc edad al compañero Nieto, qu3 | 
permanec ió a la colectividad en 'sus • 
comienzos, y ocupó en la misma un 
cuales señales fueron bien 
" o f ¿ n ¿ " r v r s d o p o r : ¡ p r o m e d i o s o f i c i a l e s d e 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
E l i»roniodio oficial de acner-
VOM el Dctroto n ú m e r o 1170 
- o i J^ al e6tar sobre unos 
Rentos pies de distancia de-
^ abandonándonos a nuestra 
ro ' f'11 em!?argo, pude ver bien 
I» LVt^5 T.trata,>a d« un buque, 
X \-pu / , rUÍ t ComP-' de la lí-
pgJ , .Urleans, pues se le avis-
pa SI ímamea,te bien. la con-
íintadn / chimenea. y el costa-1 
». yo 1 ^ ^ ^ a c o Por cuyo mo-i 
trinúu .misni0 «lae el resto de' 
knte r„ 1̂ n, Prestamos de se-1 
E 2 inbumana. Llega-
fosible íadl0d/a del 14' ^ a d o ya 
'«de rnmK UaCÍÓn' pues 103 tan-! 
podía b?es!iblftenlan asua y \ 
* « w V r a n t a r P r e ^ n . En 
1 TaPor i?, * desesperada se avistó I 
"A,vlU.eieSílltó ser el ameri-1 
Watts", de la Sin-
END0 ^ 0 este inmedia-
do 
para la l ibra de azúcar centr í -
fuga polarización 06, en alma-
cén es como sigue: 
Segunda Quincena: 
Habana . . . . . , 8".725038 
Matanzas . . — . . 3.817821 
Cá rdenas 3.752839 
Sagua 3.796732 
M a n « m i r . u . . . . 3.737215 





Sagua.. — . . . . 3.747828 
Afknzaiflilo 3.701030 
Cienfuegos 3.746749 
to a un referendum, para conocer el 
verdadero sentir de los asociados. 
C. A L V A R E Z . 
U N E X I T O M A S 
Sr. D r . Ar tu ro C. Bosque, 
Habana. 
Muy señor m í o : 
Tengo verdadero gust0 en comu-
nicarle para que haga el uso que 
crea conveniente, cue he usado du-
rante varios años la PEPSINA Y 
RUIBARBO BOSQUE, quedando 
muy complacido por los resultados 
excelentes obtenidos en los casog de 
dispepsia. 
( f . ) D r . Abelardo Labrador. 
Habana, 17 de A b r i l de 1923. 
OEAVfcR 
B O A n o 
MADERA POR FUERA, BEAVER BOARD POR DENTRO 
Se pronuncia Biver Bord I El Beaver Board es una plancha res'stente y uni-
forme pero ligera, de f ibns de abeto comprimidas, 
cuya superficie no ofrece nudos. ni rendijas; es de 
i&pll colocación; se corta v clava como madera y pue-
de pintarse con cualquier c'afíe do pintura. 
E l ' Beaver Board hace la casa de campo fresca y 
confortable. Solicite catá log-o ilustrado; se envía gra 
tls a cüalqiiler parte. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s 






SUCS. DE RODRIGUEZ HNOS 
ANGEL GARCIA. S EN C 
APARTADO NUM 13 
SANTIAGO DE CUBA 
S U B A S T A D E O B R A S 
" A S O C I A C I O N C A N A R I A 
Por acuerdo del Comité Ejecutivo ^os Planos y Pliegos de Condicio-
y de orden del señor Presidente se nes Se hallan de manifiesto en la 
anuncia por este medio que el jue- Secre tar ía General (Paseo de Mart i 
,ves 23 de los corrientes, a las 9 de n ú m e r o 107) de 8 a 11 a. m. y 
jla noche, se l levará a efecto la su- de 1 a 5 p. m. 
¡basta para la construcción del Pa-, Las proposiciones se rán admitidas 
ibeilón de Enfermedades Infecciosas hasta las-nueve de la noche del ci-
len la Casa de Salud "Nuestra Seño- tado día 23 del actual, 
¡ra de la Candelaria" sita en el ki-1 Habr.na, octubre 12 de 1924. 
lómetro 7 de la carretera Habana-i G e n n á n Rodr íguez . 
iBejucaf. Secretario-Cor.itador 
C 92 32 Sd-J.2 
L A T S & C I A . 
S E C C I O N D E C A M D E A H O R R O S 
Se avisa por este medio a ios de-1 ciñas, Aguiar 106 y 108, a partir del 
positantes en esta Sección que pueden 15 de! actual, para abonarles hs in,-,, 
presentar sus libretas en Moneda Na- j tereses correspondientes al tnsmostre 
cional o Americana, en nuestras Ofi- vencido en 30 de Septiembre de 
Habana, Octubre 8 de 1924. 
c9151 10d-10 
T t i 8 T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
Establecido en 1905 
Capital pasado $500,003 
Estamos debidamente preparados para atender toda clas9 
de negocios pertinentes a una Compaüia Fiduciaria. 
Cajas de Seguridad 
Departamento de Bienes 
Departamento de Seguros 
Pí y Margal 53 Habana 
r 
a n a s 
^ n i s e t a s d e c r e p é 
K l Acreditan «3ta casa 
^ D E M O C R A C I A 
Importadores de tejidos. 
>L\XUEL LOPEZ y Co. 
garlado 2235. - Teléfono A-1950. Habana 
L a PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
QUE es inmejorable en el tratamien-
to de la dispepsia, gastralgia, dia-
rreas, vómitos , gases, neurastenia 
gás t r ica y en general en todas las 
enfermedades del aparato digestivo. 
NOTA: 
Cuidado con lag imitaciones, exíja-
se el nombre BOSQUE, que garant í^ 
za el producto. 
I d 17 
L o m e i o r p a r a c o m -
b a t i r l a a n e m i a 
DR. NICOLAS GOMEZ DE ROSAS, 
MKDICO CIRUJANO 
CERTIFICO: 
Que habiendo estudiado la fórmu-
la del N U T R l ü E N O L , la encuentro 
muy indicada para administrarla en 
lo3 casos de anemia y convalecen-
cia de operados. 
( f . ) D r . Nicolá« Gómez de Rosas. 
Mayo 13 de 1915. 
C 9306' al t . 5d-17 
El NUTRIG-ENOL combate la ane-
mia clorosis, debilidad general, neu-
rsatenia. convalecencia, raquitismo, 
a tonía nerviosa v muscular, cansan-
cio o fatiga corponil y en todas las1 
enfermedades en que es necesario 
aumentar las ynergíaa o rgán icas . \ 
NOTA: 
Cuidado con la^ imitaciones, exíja-
se el nombre BOSQUE, que garanti-
za el producto. • 
i f l 17 
E l b a n c o 
m á s g r a n d e 
m u n d o 
o c c i d e n t a l 
l e a y u d a r á a 
a h o r r a r . 
T h e N a t r o n ^ l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r k 
mm mm\ o e w o i f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s £ x e i i s s l v o s 
S s e n l a R e p ú b l i c a s i 
P R A S S E & 
T e l . 1 - 1 0 4 • O t r a p i a , 1 8 • B a & a o a 
C9000 ld-17 
flnúncíGse e n 6 i D i ñ R I O D E L f t I T O I I H A 
, E l T e r i ó ü l G o d o M a y o r " G W a G l ú i i . 
N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Vendemos Cheques de Viaferoi 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y C a r i a s d e Crédito Citculares 
en Las Mejores Condiciones 
"SECCION DE C m DE AHORROS" 
Becbimos Oefésitos eo Esd SicdóB. hwh Interés 2! 3 per ICO AdmL 
t o d n u t o s e p e r o e í o n e t p u e d e » e f e * i a a r u famftiVn por c o r w o . 
C O M E 1 7 D E 1 9 2 4 DIARIO DE LA MARINA m C I O : 5 
L 
B O L S A D E L A H A B A N A j 
i Fü-mu y bien i;ú].T-<-sI.^a;b ffftu 
vr. ftjt'r ei mei-f: 11 > :.'> .: 'le VdlD.<¿. ^ 
Kj.Lándf : t poca ¿ntVj r '1 • 5 
L u i . ayorla l i s ' l ^ Wlwreg .Mw.a- s 
*d>s -n bolsa a f i r . ' j i . PUa t ipo^ .Mb ¡ 
:..ÍS .c- de la Co I ^ M - . a Azucd.l i-aj 
Cuba- Cana, que coa inija acu u ' . ü o 5 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
n «/io ooo *n c i i . 
rnlaclfin (59 
y Kleotrtridnd , . ios 120 
Todos los bouos incluyendo los 'dé 
la República, rigieron con prdc?oa 
muy fifmes. 
En la . cotización del ^Bolsín Si- la 
ápertur 'a, se operó en DIEZ M I L 
posos, bonos de la Compañía Licore-
ra Cubana a 65 dtí valor. 
Las accicnes de los Fér rocar r i l es 
Unidos, al igual íjue la-s- de la Na-
viera y Havana Electric, afirman sus 
cot zaciones. En las acciones de la 
Xueva Fábr ica de Hielo prevalecen 
con tipos muy altos. .; • • , 
Espérase que tan> pronto pase- el-
períodn electoral habrá activo movi-
miento en nuestro mercado de va^ 
lores, especialmente en varias cla-
ses de acciones industriales. 
Habana Electric Ry. . 95^1 
II.IVÍIMH Electric Ry. 
(.•ral. ($10.828.000 en 
culaclon. . . . . . . 86 90 
M.ilaclero la . Hip. . . Nominal 
Cuban TelepJione.. . . 82 88 
' • i . ^ . . . . inph 
Cervecera Hit 80 /• 8G 
fetl«lrti /itUrrUilCtO df-
C'lenfueffo» . . . . Nomlnul 
Bonn* , --nufaetu-
rera Nacional. . . . . GO 66 
Boiu.o UI.II v i ¡ i.oies-tío-
. i , i : .'.-H de la Cuhao 
Telephon-» Co. . . . Nominal 
OMlpt l̂onerf Ca. Urb»-
Plzadora Ar] Paroue 
y P l i 'a de Marlunno. NomJnal 
Bonn« '-íipt. Cctnsollda-
íed S ce Corporation 
(C". Consolirtmia de 
CaÓHit. 70 100 
Bi.n--^ - , i H'r. r-» l ' i . 
pelera Cubana S . B. 72 77 
BI.I.M • .i .t.U-9-
rera Cubana. 05 66% 
P.on.'.- i i ,JI ^a. Nacio-
nal do Mielo 
Bnnr.o Hjtf. Ca- Curtí-
dona Cubana 
A c c i o n r . a 
Se operó ayer fuera de pizarra, en 
bonos dt Havana Electric; acciones 
de Unidos. Navieras y Jarcia de Ma-
tanzas-
Banco Agrícola 
Banco Territorial 37 
Idem ídem -benef. • . . . 1 
• M . -. i. Otfí en clr-
Tru culaclon. . . . . . . 35 
Vaneo de ITéstnmos Rnnro 
.loyeria. $50.000 en clr-
,1 ctv'nr'nn. . . . . . . V< 
Cerró ^ mercado 'con firmeza en ! oñha^ ' i ' ^ i r a i . ' p .Vf 
comp. •end 
Nominal 
todos lor, valores cotizados a excep-
ción de la Cuba Cañe, que acusa 
f l o j e a d . 
COTIZACION DEL BOLSIN 
Comp. Vend. 
E m p . Rep. Cuba Speyer . 9 4 ^ 100 
Idem Idem D. ínt 95 
Idem id.em 4VJ o|o). . . . 89. 
tdem ídem (Morgan 1914) . 94 
Idem Idem (Puertos) . . . 97 
Idem ídem Morgan 1923 •. 98 
Havana Electric Ry. Co. . 95% 
Havana Electric H . Oral. 86 















i Por nueNtro Hi lo Di rpc to . ) 
|NUEVA YORK, octubre 16. 
Las cotizaciones de los valoro* es-
' f u " - ! . . ^ ^ reaccionarias hoy, provo ' 
cando el malestar creado por la ei-
tuación política imevas ventas de ac-
ciones industriales especulativas, mn-l 
chas de las cualee perdieron de uno 
a dos puntos. Las casas de comisión 
informaron una creciente disposición ! 
por parte de los operadores y pe-| 
queños capitalistas a permanecer ale-;' 
jados del' mercado hasta después de1 
lae alecciones., 
Los nuevos bonos alemanes estu-
vieron atrayendo considerable aten-
ción, cotizándose al tipo elevado de 
95 y cinco octavos, contra el precio 
de oferta de 92. cediendo después 
casi un punto desde la cifra máxima. 
Las acciones comunes de la Uni-
ted States Steel cerraron sin cam-
bio a 105 y tres cuartos, después 
de haberse vendido a más (Ve 106 
leu las primeras transacciones. 
I I n s noticias referer.ítes a -que los 
directores de la American Hide and 
Leader Co., d i scu t i r ían un plan de 
recapltal ización ol martes próximo, 
para eliminar lo? dividendos atrasa-
jdos robre las preferidas, estimularon 
la ccmpna de eea divisa, que ce r ró 
a S:{ y tres cuartos con ganancia de 
B O L S A D E N E W I f O R K 
OCTUBRE 16 
Publicamos la t o t a l i dad 
de las transacciones en B o -
nos la Bolsa de Valores 
de New Y o r k . 
BONOS 
1 5 . 6 9 3 . 0 0 0 
ACCIONES 
5 8 1 . 1 0 0 
i o s d i e c k ; canjeados e n 
"Clear ing Honse" de 
N' ieye Y o r k , i m p o r t a r o n : 
1 . 0 0 7 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e v i s t a j e A z ú c a r I g Q L S A D E N E W 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
(Por nuestro Hi lo Di rec to . ) 
(Por nuesüro Hi lo JMrocto.) 
NUEVA YORK, octubro 16. 
Los corredores de azúioar crudo 
sostienen que una o dos pequeñas 
'cantidades de crudos cubanos se ven-
dieron a las ref iner ías en la maña-
na de hoy, a 4 y un cuarto centavos, 
como resultado de las negociaciones 
de la noche de aiyer. 
Las recientes compras parecen ha-
ber sa t l s íecho los Inmediatos deseos 
de las ref iner ías q se nota menos 
Interés por ahora en Las nuevas com-
pras. Sin embargo, los vendendores 
no es tán ejercierido presión de ven-
ta, si bien algunas pequeñas canti-
dades había disponibles a 4 y cinco 
dieciséis centavos, y se sabía que Raltímore and Thlo. 
una ref iner ía pidió precdo p^ra azú- Bethlhem Steel, 
car de inmediato embarque en la 
tarde de hoy. 
Se tiene entendido que el azflcar 
de Filipinas, que hab ía de llegar a 
fines del mes p r ó x i m o y que se 
ofreció a 6.03 entrega, ha sido re-
tirado en vista del torio más firme 
del mercado. E l precio local conti-




Cosden and Co * 
Cruclble stert ' 
Cuban American 
Cierre 
American Beet Sugar. , 3S 
American Can 125 H 
American Car Foundry 163 H 
American H . and L . pref. . . . 63% ¡Cuban CMITSIÜ ***** ] 
American Ice '. 75% i Cuban Cañe S u * ^ C0'n-
American L.ocomotlve 76% | Davidson. fíar Pref 
American Kmelting Ref. . . . . 74% 
American Sugar pefg. Co. . . . 42% 
American Woolen 56% 
Anaconda Copper Mining. . . . 85% 
Atchíson 104 
Phlladelphía hnd Read C^oal. . . 48% 
Phillips Petroleum Co 31% 
Standard Olí California. ^ . . . 57% 
Baldwln Lo'comotlve Wofks. . . 116 
Mí»' 
FUTUROS DE AZUCAR CHUIK) 




Cuban Central, rom. . 
F. C. Olh«r« y HoiíM'in. 
Cuba R rt 
rilectrir Htzn Crb«. . . 
Havana RlActxld Pref. . 
Havana Electric com. . 
Electric Sancti Spiritus. 
Nueva Fabrica de Hielo. 
Ce/vecera Int . firef. . . 
Cervecera Int . rom. . . . Nominal 
L.< njd ' • ."• Pref. . 
Idem Idem comunes. . . . Nominal 
Ca f.ir'i(7'«y - • "'na. . , .m'"»«» 
Telefono, preferidas. . . . 9S 101 
Teléfono, ,comune«. . . . . 91 
Inter •<•'• tele-
graph Corporation. . . . 81% 82 
Matadero industrial. . . . Nomlnfu 
Industrial Cuba. . . . . Nominni 
,7 o|o Naviera, pref. i . . . 80% 85% 
Naviera, comunes. . . . 28 28% 
Cuba Cañe, pref. . . . . . Nominal 
Cuba Cañe, com. . . . . Nominal 
, , ^ v , ' „ " ei anucipauo exira uo v-m^u-c^ .ma* hajos y cerró desde sin camhlo 
,n » 2 vendió a 127, tavos. Cerca de $32.600.000 ee rte- a máa ba)jo. Las ven-
:ard« a 125 y cinco c e s k a r á n para hajoer frente a la de- tas ^ calcularon en ortce mi l to< 
PnmT, v*r*A 1 Ciego de Avila 6 
Comp Vend¡7 ^ Ca_ Cubana de pesca 
F. C. Unidos. . . . . . . 79% 
Havana Electric pref. m . 103 
ídem comunes ' 93 
Teléfono, preferidas. . . . 95 
Téléfono, cíimuneo 90 
Inter. Telephone Co. 
Naviera, preferidas . 
Idem comunes. . . 
Manufacturera, pref. 
Idem comunes. . . 
Licorera, comunes. . 
Jarcia, preferidas. . 
Jarcia, comunes. . . 
U . H . A. Seguros. 

























C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y OMlgaclonBM comp. vena 
5 R. Cuba Speyer. , , m 95 
5 R. Cuba D. Int'. . . . 95 
4% R. Cuba 4% o|o. . , 88 
5 R. Cuba 1914 Morgan. 94 
3 R." Cuba L817, puertos 97 
5% R. Cuba 1923 Morgan. 98 
6 Ayto. l a . Hip. . . ; . 101 
6 Ayto. 2a. Hip. . . . 94 
5 F . C. U . perpétuas . . 95 









y N^vtpjiclón J5E)ü.00O en 
circulación, pref . . . . 100 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vetrarlfm ítl.lOÜ.000 en 
rlrculaclfin, com . . . . 25 
Uri6n Hi«n!ino Americana 
de Seguros 20 
DnUta Hiipar"» Americana 
de Seguros, benef. . . . 4% 8 
Dnfftn Ofi Oo. (650.000 
en circulación. ^ . . . • 100 
Cuban Tire and Rubber Co. 
prcfcnaafc WoraI«*l 
Cu han Tire and Rubber Co. 
comunes Nominal 
7 010 Ca. Manufacturera 
Nacional pref 10% 10% 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes 3% 5 
Constancia Copper Co . . *. Nominal 
Ca. Licorera Cubana com. 4% 5% 
• o|o Ca. Nacional de Per-
fumerta pref ($1.000.0Cv 
en circulación« . . . . . . S7 76 
Ca. Nacional de Perfume-
ría $1.390.000 en circu-
lación, nominal 12 25 
Ca. Acueducto Cienfueeos Nominal 
7 njo C«. r,o Tan-la de Ma-
tanzas, pref 76 
Ca. df iM^cta de Matan-
'zas, comunes. 17 
Ca. Cubana Accidentes. . 30 
La Unión Nacional. Compa-
' fila Ooneral de Seguros y 
fianzas, pref 60 
¡ ^ n l o y medio on el día, después NUEVA YORK, octubre 16. 'Eu^opl de l o l a l ^ e s ' d e T Í teva 
tde haberse vendido a tan elev^daj Los analistJajS' acero a d v i e r t e n ' % a ^ w ^ l Street e ' t á 
cotización como la de 64 y cinco oc-¡imllcaoioneg d<5 q u , la8 utilidades de j ^ a d o de las' U q t S L n e s ' e n di 
S L n r t V r * * * * * h * Í A t r ^ nnr tnJ14 S ^ * * ^ C 0 ^ ^ 0 0 ; 1 ciembre, el mercado de futuros en 
. f ? ^ ^ ^ ; « ^ Í J Í r í ^ í Í « Para 91 ter0er trlmestre o u b r i r í el crudos desar ro l ló un toho más fá-
a 52. por oa-usa de importantes ven- dividendo de las comunes, incluso clI h , b j , d ñ nuntos 
\ z * 8 , j después se recuso llgeramen- el anticioado «xtra de cincuenta c e n - . I ^ J \ x ? ? i P""^9 
Ite American Oan sxira •« tiucuyuw» bajos y cerró desde sin cambio 
jparo cedió más t 
e ^ T á í a ' ^ P é r d i d a i ' d e ' u n o a^dos ^ ^ - ^ ^ J dividendos de n ' e í a d ^ . ^ e ^ e " q u ^ l a T a s e de"ven-
en Ola. Péra i t las <le uno a dos jas preferidas y comunes. Las sub- ^ d Enrona hac*» nrp^nmir la npr« i 
punios se registraron también por feidiarlaJÍ de la corpOTación es tán ope 2 ^ ^ ^ Z S ^ . n íT- y 
Baldwin, Brooklyn Unión Gas, Cu- rando al 65 por clento de 8U capa- S o año cosechas el p ró - . ^ a 
ba Car*; preferidas, Du Pont, Uní 1 
led ñ ta tes I ron Cast Pipe y Natío 
nal Biscuit . 
( j.as acciones ferroviarias estuvie 
, ron r.lgo flojas, bajando Lackawan 
na y y tres cuartos, y Norfolk and de pe8Q1i a treinta, sobre los gastos T ' X ' 
Western uno y tres octavos. (y dividendos. 
E ' cambio exterior estuvo ligera-. 
mente más f i rme . Los francos fran-1 tJn dividendo Inicial de un dollar 
California Petroleum. . . • 21% 
Canadian Pacific 146% 
Central Leather 13% 
Cerro de Pasco 46 
Chandler Motor 30% 
Chesapeake and Oblo Ry. . . . 81% 
Ch., Mííw. and St. Paul com. . 18 
Ch., Mílw. and. St. Paul pref. 19% 
Chic, and N . W 58% 
C , Rock 1, and P. . . . . . . ,30% 
Chile opper 31% 
Cast Iron Pipe 108 
Coca Cola 74% 
Col Fuel. . i ^ . . . . . . . . . 
com. 
Pref. 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Encalmado estuvo ayer el mercado 




cidad contra un 40 por ciento en octubre . . . . . . 410 
j u l i o . Se calcula en el distri to finan-!DcbTe ; \ 3 ^ 391 385 388 388 
clero qne las utilidades para 1024 Knero . . . 344 344 342 344 344 
ec ap rox imarán a ciento sesenta m i - jfarzo . ( t 319 329 317 317 317 
llenes, o sea de veinticinco millones M í i r o ' i * 325 327 325 325 325 
336 336 335 335 335 
divisas sobre New York estuvie-
operaclcnes. 
frieron firmes y cerra-
ron con tendencia a la baja. A última 
hora se ofrecieron cablas a 13.43 1|2. 
| Los francos franceses estuvieron 
l más firmes. Al cierre los comprádores 
I pagaban a 5 24. 
A Z i r A Í I REI INAPO 
entre bancos y banqueros 
Hbles A 13.44; 13.43 1|2 y i 
De 
ñas . 
ceses volvieron a cotizarse Rededor por j c d t e de ia International Cigar I ^ dem,ainda ei azúcar de ^ J * * ^ 
ae 5 y un cuarto C 6 * * * « . La de- Machinery Co., fué declarado hoy. fIno a 7.40 fué men(>s activa h ^ ^ ^ 
manda de la libra esterlina W d ^ O e l diez de noviembre, a. ^ notteias deI ^ t f O oeste ta-L Cortzac^n M c i . r r . 
m . d e r a d a m e n t e ^ t i v a s ^ ^ las acciartes registradas en treinta y dica,n qu€ exiete ahorai más ¿ IneJ New Torki cab,e 
y medio. Las divisas escandiT*avas uno ^ octubre 
se repusieron moderadamente Se su 
alza rigiere/, las ibras esterli-
ba.j« de ayer. 
R e v i s t a d e B o r o s 
R e v i s t a d e C a l é 
(Por nuestro H i l o Di rec to . ) 
NUEVA YORK, octubre 16, 
El mercado de futuros < café 
(Por nuestro H i l o Di rec to . ) 
NUEVA YORK, octubre 16. 
E l prorrateo de los bonos,del e m - | a b r l ó desde sin cambio a Viete pum-
prést i to a l emán produjo animación tos más alto, -por causa de las ope-1 
en el mercado de bonos. La deman-/racioney de bajistas para cubrir- ' 
da de los operadores que recibieron !se; p ^ o pronto se debi l i tó debido a! 
un pequeño porcentaje, elevó la co-iias liquidaciones, baj'ando. marzo a 
lización de estas obligaciones a un i 17,79 (jesde 18 .20 . Se advi r t ió des-
nuevo record elevado, a 95 y cinco puég algún alza en los precios, ce-
1 nos, competencia entre las refine-l New York, vista 5 |64 P. 
Ir ías remolacheras del Este, hab ién- ' Londres, ca-jie 4.49 H 
¡dose reducido los precios em algu-¡ Londres, vista 4.49 
nos casos a 7 05 hasta la línea Buf - i Londres. 00 d|v 4 .47 
! f alo-Pittsburgb . La American Sugar, París, cable . 5 .2C 
•Refining Co., anunc ió que se soste-! P^riép, vista j . . 5.25 
nía f i rme a 7.50, y al cierre hiele-1 Hamburgo, cable 
ron un anuncio análogo Warner, Hamburgo' vl8ta 
Espafta, cable . . . . .« •• 13.43 
España, vista 13 .42 ^ 
National y Mac Hagan. 
E l mercado de futuros en refina-
do .estuvo n o n i i m l . » 
Id . id., bene/lclarias. 
100 
Nominal 
wtavos, produciéndose erttonoes ven 
'tas, persiigulendo utilidades inme-
diatas, lo que hizo bajar los bonos a de 17* a 30 puntos 
S2 y medio, o sea a un tipo ligera-
mente más bajo que la cotización de 
cierre de ayer. 
Laa ventas de obligaciones ale-
rrando marzo a 17.95, pero los úl-
timos precios ofrecieron bajas netas 
R e v i s t a d e T a b a c o 
(Por nuestro Hi lo Di rec to . ) 
¡NUEVA YORK, octubre 16. 
Italia, cable . . 4 .38 
Italia, vista 4 .37 
Bruselas, cable 4.86 
Bruselas, vista 4 .85 
Zurioh, cable 19.22 
Zurlch, vista ^ 19.21 
[ Amsterdam, oíble 39.30 
Amsterdam, vistw 39.28 
j Toronto, vl^tn 99 
• Hong Kong, cable 55.20 
j Hong Kong, vlcta 53.05 
Delaware and Hud8on- ! 
Du Pont. . , . ' • 
Whlte Motors ' * ' ' > • 
Eríe * " • • 
Erle First. . . ' * * * * 
Endleott Johnson CoÁ ' 
Famous Playera 
Flsk Tire. 
General Asphalt. ] * ' ' 
General Motón. , .' ' ' 
Goodrich. . , , 
Great Northern. 
Gulf States Steei *. ' . ' , ' 
General Electric. . . * ' 
Hayes Wheel. . 
Illinois Central R. R_* 
Insplratlon. . . . . ' 
International Paper.' 
Internatl. Tel. and Tel! 
Internatl Mer. Mar. 
Internatl. Mer. Mar. 
Invlnclble Gil. . 
Kansas City Southern . . " ' 
Kelly Sprlngfield Tire. . ' " '• 
37% , Kennecott opper. . . ' ' 
' Lehlgh Valley. . . 
Maracalbo 
Miami Copper 
Missouri Pacific Rllway. . 
Missouri Pacific pref. . . * 
Marlandy 011 ' ' 
Mack Trucks Inc 
Maxwell Motor A 
Maxwell Motor B. . . , . . 
N . Y. Central and H. Rivtt 
N Y N H and H 
Northern Pacelfic 
National Blscuit 
National Lead. . 
Nofolk and •Western Ry, . . 
Pacific Gil Co 
Pan Am. Petl. and Tran. Co. 





Pltts and W. Virginia. . . . . 
Puiita Alegre Sugar 
Puré Gil • . 
Postum Cereal Comp. Inc. . , 
Producers and Refiners Gil. . 
Royal Dutch N . Y 
Readlng • • 
Republlc Iron and Steel. . . . 
St. Louls and St. Kmncisco. . 
Idem Idem preferidas 
Sears Roebuck 




Stdard Gil of New Jersey. . , 
Stromberg Carb. . . . . • • 
Stewart Warner 




M E R G ñ D O D E C A M B I O S 
NUEVA YOKK. Octubre l?. 
Esterlinas, 60 días . . . . 
Esterlinas » la vista . . 
Esterlinas, cable . . . . . . 
Pesetas .* 
Francos vista 
Francos cable .- . . 
Francos suizos 
Francos belgas vista . m 





Noruega . . . . . 




Jugoeslavla . . 
Argentina.. . . 
Austria 
Tokio 
Marcos, el trlílíin. 
Rumania . .• . . . . 
Mofitreal.. ". L .•. 
4.45 Ti 
4.48 % 
























PLATA EN BARRAS 
Plata en barras.. 
Plata espafiola . 
71 % 
54 % 
BOiSA DE MADITID 
MADRID, Octubre 16. 
. Las cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Libra ester ' ína: 3 3 . 4 5 . 
Franco: 38.95* 
B O I . 3 A B S B A R C E L O N A 
BARCELONA, Octubre 16. 
El dollar se cotizó a 7.44.; 
Empréstito Británico del 5 por 100: 
102 5|8. 
Empréstito Británico 4 1|2 por 100: 
I 98 114. 
BONOS DE XiA LIBERTAD 
NUEVA YORK, Octubre 16. 
Primero * 1|2 por 100: Alto 100 29132 
bajo 100 27|32: cierre 100 29-32. 
Primero 4 por 100: Sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: Sin Cotizar. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 102 14|32 
bajo 102 7|32; cierre 102 10|32. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101 16|32 
bajo 101 12|32; c.'erre 101 15|32. 
Tercerd 4 :|4 por 100: A'to 102 4|32; 
i bajo 102; cierre 102 3|32, 
. Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102 13|32; 
I bajo 102 9132; cierre 102 12|32. 
U . S. Treasury 4 114 por 100. Alto 
106 16|82; bajo 106 10|32; cierre 106 
! I B M , 
I Inter. Tel. and Tel. Co. Alto 82; 
1 bajo 83; cierre 82'. 
"VALORES CUBANOS 
NUEVA YORK, Octubre 16. 
Hoy se veglst-aron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para loa 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 5% por 100 1953.— 
Alto 96 3|8; bajo 96 3|8; cierre 96 3|8. 
Deuda Extertov 5 por 100 de 1904.— 
Alto 95 1|8; bajo 95 1|8; c'erre 95 1|8. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949.— 
Alto 96 1|4; bajo 95 1|4; cierro 95 114. 
Deuda Exterior 4% por 100 de 1949. 
Cierre 87. 
Cuba Railroad 6 por 100 de 1952.— 
Alto 83 L;2; bajo 83; oierre 83 1|2. 
Havana E. C« na. 5 por 100 de 1952. 
Alto 94 3|4; bajo 94 3|4; cierre 94 3|4. 
' iraoas en la feolsa se aproximaron er^calmadoe 
hoy a cinco millones de pesos, re-
presentando ¡a tercera parte del to-
tal de operaciones durante el día y 
elevarUo el cambio de mano de es-
tos valores durante los tres ú l t imos! 
días , a cerca .de doce millones de¡ 
pesos. En esos tres días cambiaron ¡ 
de manos Moques de doscientos se-
tenta y cinco m i l pesoe. 
Las transacciones en bonos de 
corporaciones domést icas estuvieron 
I contrarrestadas por la actividad de 
¡las obligaciones alemanas, fluctuan-
do otra vez las cotizaciones de las 
obligaoorles ferroviarias e industria-1 
.les dentro de ««trechos l ími t e s . L a j 
Nada más se ha sabido respecto 
a posI'bleB cambios en los métodos 
del mercado del Brasi l , y los nego-
cios aqu í han estado relativamente 
. • S i u a : ¿ L Z J Ü K T A D I R E C T I V A D E L A 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L 
Las rentas se calcularon en trein-
ta y dos mi l sacos. 
Mes Cierre: 
Octubre 18.90 





D E I N D U S T R I A L E S 
Bajo la presidencia del señor Ra-
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
los comerciantes de tabaco en rama I 
^que adquirieron al l í cantdades del 
hoja. E l consensus de opinión pa-1 
rece ser que los manufactureros no' 
es tán alcajuizando esíe aüo los benc-
I fíelos de loa bajos precios y el te-
ma dfe las conversaciones es que la I 
'nueva cosecha será escasa, sobre to- l 
do en tabaco fuerte, tan n e c e s i t a d o ^ F , Crusollas. ^ actuando de .e 
|por los manufactureros americanos. | c e t a r io el eetor A ^ ^ f » 0" 
i L a si tuación de. tabaco domés t ico! r io . con aoÍ6tencia de los señores , 
les todo lo que podía esperarse, con- 'Avellno Pérez , Alberto Gonza . 
siderando los incidentes que han su- ^ e l t o n . Jo** Pnme es, ^ B n \ -
frido las cosechas en ciertos centros n ^ , Emeterlo Zorr i l la . J ^ é June 
tabacaleros. Los empacadores de Tiburcio G6mez, Oscar Aiv.uez, 
D R O G U E R I A 1 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A-TODAS LAS P A ^ l t í l 
ABIERTA TODOS LOS PIAS i W| 
MARTES TODA LA NOCMC. 
I Florida-Georgia se muestran muy Estanislao Lamadriz y Eduardo I -
optimistas, diciendo que la cosecha Montoulieu tuvo efe,ct0 Ia ^ f 1 1 Iíleu 
es utja de las mejores que se han 8ual ordinaria de la Junta Directiva 
¡de la Asociación Nacional de Indus-reglstrado. 
Se calcula que la cosecha de Wis-
consin de 1924, no se rá más del 50 
por ciento de lo normal . En Penn-
Completamente inactivos r igió en 
demanda de bonos ferroviarios pasó el día d€ el meroaido ]ocai de 
de la Inversión a la especulación,; valores 
desplegando tendencias alcistas los 
bonos especulativos. Las ^misiones< por el pnwto ^ ^ 8e ¡sylvanla se ha completado práct ica 
azucareras, incluso Warner del 7 7 ' t H T < m ayer para Filadelfia 1(K174 mt"nte Ia r^olecclon-
Punta Alegre del 7, estuvieron muy ga<;OS ^ ¡ ^ ^ r j paPa N e v York. 
débiles 
E l emprés t i to de seis millones de 
pesos de Bogotá, ofrecido hoy, fué 
absorbido r á p i d a m e n t e , y otros f i -
Connecticut, semilla de Habana, 
peso f i j o : Tripas de semilla, 8; ca-
pas medianas, 55; capas obscuras, 
mercado de azúcar en Londres!45 a 60; s«sumias , 60 a 75; capas 
por Nuevitas, 21.000 sacos 
E l 
ab r ió ayer encalmado, con v e n d e d o - ' c L a ™ ' 90: tri'pas del Estado de Nue 
nanciamientos t ambién hallaron bue- reB d€ azúcar del Pe rú al equivalen- va York 8 a 10 
na recepc ión . 'te dé 4 . 15 centavos l ibra, costo 
f lete. 
L O S S E L L O S D E L I M P U E S T O 
D E L U N O P O R C I E N T O 
Quieto y sostenido a b r i ó ©1 mer-
icado de New Y o r k . 
| Los refinadores de fuera de los 
puertos estaban interesados a 4 y 
• 1 un cuarto centavos l ibra, costo y 
Se hace público para conoclmlen-]flete embarqus. 
to de los contribuyentes por concep-' y m ^ j q ^ j , ofrecían a 4 cistfco _ , _ . T . . t , Dutch 35; z immer, ' 
to del Impuesto del Uno por Cien- m o s j 4 j t r e a octavos cen- ,^ ' 3' 
r io de Ha- taV08 l lbra y fl<ste Tripas 
Puerto Rico, peso actual: Grados 
superiores, 80 a 85; segundos, 65 a 
70; Rezagos, 45 a 50. 
Habana: Remedios, 115 a 125; 
Vuelta Abajo, 110 a 120. 
WlsconsiDs peso f i j o : Semilla de 
Habana, clase, 18 a 20; bandas del 
Norte, 4 5 a 50; bandas del Sur, 
40. 
Ohio peso actual: Gobhardt, tipo 
35; tripas de Ohio, 7 a 10. 
Pennsylvania, peso actual: 
B O T J S A D E P A K I S 
PARIS. Octubre 16. 
Los precios estuvieron irregulares. 
Renta del 3 por 100: 50 frs. 
• Cambios sobre Londres: 86.07 frs. 
Kmpréstito dol ^ por 100- 62.30 frs. 
El dollar se cotizfl a 19.15 frs. 
BO-L3*. UE LONDTIF.S 
LONDRES. Octubre 16. 
Consolidados por dinero: 57 318. 
United Havana Rallway: 89 1|4. 
t , que el señ r Secr-íta 
¡cienda ha Iiabilitado lae horas ne
cesarias del sábado y domingo pró-l L 
ximos, (18 y 19 del actual) , pera' * rumoraba que, posi-blemente, ^e h ^ a ° c h a ' 8' h o ^ aiicha "P0 
que los interesados, previa la pre- Podtrfa obtener pequeñas camtlda-,B' 30 a 33. 
' sen tac ión del Oupón del tercer t r i - des a 4 y un cuarto centaAros l ibra , ; Connecticut peso catual: 
mestre de su Patente, debidamente costo I flet»' con 0 V c ^ a New Seonilla de Habana: Capas claras, 
'declarado y firmado, puedan a d q u i - , O * * * « W M . 90 a 125; capas medianas, 60 a 80: 
¡rlr los sellos del Impuesto del Uno 
' por Ciento, durante las horas com-
trialee de Cuba, tomándose los si-
guientes acuerdos: 
l .»—Leída, fué aprobada el acta de 
la sesión a n ^ r i o r . 
1.'—Se dló cuenta del estado de 
la caja, qiye arroja un sal-
do a favor ae la Asociación 
de $2 .682 .67 . 
3.»—Fueron sometidas a la consi-
deración de la Junta, las si-
guientes solicitudes de nue-
vos asociados: La Cubana, 
F á b r i c a de Hielo, A n t u ñ a 
y García , F á b r i c a de Hie-
do, Gumersindo Suárez , F á -
brica de Gorras y Sombre-
ros, los cuales fueron acep-
tados. 
4.9—Se leyeron comunicaciones de 
la Federac ión de -Educa-
ción' Via l , y otras. La Jun-
ta se dió por enterada. 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L T E 
A G R O N O M O S , Q U I M I C O S 
Y A Z U C A R E R O S 
VALORAS AZUCAREROS 
NUEVA TORK. Octubrn 16. 
American Sugar. Ventas 900. 
42 3|4; bajo 42 1|4; cierre 42 1|4 
Cuban American Suear. Ventas 
Alto 30 5|8; bajo '30; clorre 30. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 200. 
12 1|4; bajo 12 114; cle.-re 12 1|4 
Cuba Cañe Sugar Pfd. Vebtas 7 
Alto 59 114; bajo 57 118; cierre 57 
Punta Alegre Sugar. Ventas 2 
Alto 47 118; oajo 45 i;2; cierre 45 
vimiento en los puertos del At lán 









prendidas de las ocho a les once an-
tes meridiano y de la una a las cin-
co pasado meridiano on los refefi-
dos días 18 y 19. 
Debe recordarse a los contribuyen-
tes que no adquierem. sus sellos con Arribos • 
cheques certificados, la convenien- Derretidos 
cía do concurrir a la Zona Fiscal E^cistporloias 
con la cantidad exacta en efectivo, " p A T I T i P I A X I r | P I A C 
que han de tr ibutar , evi tándose as í j l / U i l ¿ A l / l U n l i l i L U ü 
las demoras del cambio. 
jtogundas, 55 a 83; segundas cortas, 
P i íe r tos del At lán t ico '30 a 45; obscuras, 35 a 50. 
Durante la pasada semana el mo- ' Hoía ancha: Capas claras, 90 a 
125; capas medianas, 70 a 85; ca-
pas Obscuras, 45 a 60; segundas Jar-
gas, ¡ 0 a 90; Segundas cortas, 50 
a 70; segunldas n ú m e r o 2, 40 a 60; 
4 4 . 9 9 3 hojas superiores, 25 a 30. 
57.000 
65.702 
C L E A R I N G H 0 U S E 
P L A T A N O S 
NUEVA YORK, octubre 1« , 
Hoy no se vendieron en este mer-r.as compensacrones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana, cado plá tanos de Baracoa ni de Ja-
ascendleron • $2.459,524.60. ' maica . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Ayer, al cerrar el mercado de» Nueva 
Tork, se cotizó el algodón como sigue: 
Octubre 23.40 
Diciembre.. . « 22.73 
Enero (1925) . . . . 22.83 
Mareo (1925) 23.20 
Mayo (1925) 23.40 
Julio (1925) 23.04 
Esta Asociación ce lebra rá Junta 
General Ordinaria, el sábado, d ía 18 
del actual, con un almuerzo en el 
restaurant "Oampoamor" (ntlguo 
' Chia^shurreta"), situado en Com-
postela, 106, entre Sol y Luz, a las 
doce y media en punto, con la si-
guiente orden del dia: 
l9—Lectura del acta de» la sesión 
anterior . 
2'—Lectura de la correspon-
dencia. 
3' Admisión y separac ión de 
miembros y asociados. 
4»—Balance de la Tesorer ía . 
6»—.Diskmsión de los distintos pun 
tos tratados en el trabajo leído por 
el doctor B . Muñoz en sesión ante-
r ior ( cór l t inuac ión) . 
6»—Asuntos g e n é r a l e i . 
r F A R M « ü [ [ S l 
VIERNES 
Infanta j Maloja. 
San Miguel r óquendo. 
Jesús del Moate número (H 
Milagros y San Anastaíio. 
L u j a n ó número 113. j 
J e sús de' Monte número 
Je sús del Moate número íl* 
Cerro número 755. 
Cerro número 440. 
17, entre F. y G.. (Vedadí). 
Belascoaín número l í " 
Santa Rita 28. * 
Zanja y Solpdad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Níco:ái 
Aguila número 236. 
Escobar y PefiaiTer. 
RevlIIagigedo 7 Apod¡*« 
Belascoaín número 
Consulado número 
Obispo númj ;o 27. 
Lamparilla y Vil egM 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José. 
Pr íncipe número 19. 
Caserío de Luyan^ 
Reina número l í * -
Belascoaín número L 
Fernandina 77. 
Je sús del Moa*e núme^ 
M. , (Vedado) 
641. 
96. 
11 y M . . 1 ^"VVerran0 Santos Suárez ySerr 
Cárdenas 7 M ^ V r í a -
Habana 7 J ^ J f 1UÍ, 
Avenida de W l 
12, (Vedado). 
H O T E L 
Inmejorable 
70 v ColumbuB 
elevado» 
w a l t o * 
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Cerveza; ¡Déme medía^Tropicalj 
Núes 
mnler reclamación en el 
Para ^ P ú d i c o d i r ^ e al te-6ervicio del P privado para 
léf0n0 v Jesús del Monte, llame al 
el cerro y u a r í s a a o , Columbk, 
^ V o t t l ^ B u e n Hetiro. 1-7090. ^ 
DIARIO DE 3 
S E G U N D A S E C C I O N 
La Preiisa Acodada es la uaica 
que posee el derecho de utilizar, pa 
ra reproducir las M . t i f ias ü - I ' -
gráficas que en este DIARIO íe pu-
bliquen así ,conio hi informaciún lo-
cal que en el mitsmo se inserte. 
í r T c o n s i d e r a d o e l 
r - 3 C O M O U N S I M B O L O 
DE P A Z Y D E A M I S T A D 
14 NAVE S E R T R E B A U T I Z A D A 
. ^ K , EL NOMBRE DEf "LOS 
Ü E 5 " . P O R ^ S E . UNIDOS^ 
Coolidge felicitó personalmente 
, los alemanes por su f rmnfo 
. « T A N A C I O N T H O N R A D A M E N T E . 
f " U FELICIDAD DEL 
£ í Í L O A L E M A N ^ D U O W1LBUR 
- U T X T T O N . oi-tiibre 10. 
AVÍi ZR-J f"'' •ledarado hoy por j 
/secretario Wdbur. ^ habló en 
" ^hre de la M iríha, "un símbolo 
ü n/z v amistad entre sus construc-' 
fc^so, propl^tanos y las demás 
l o r e ^ 3 Para dctínlr aún más 
paciones . ^ . .,¡verá a bautiZar 
EU,Pnavecon c-1 nombre de "Los An-
K s - c a a n d o el gobieriio la reciba 
fendó de M-. Wilbur ffué he-
hn PU el curso de un brindis pro-
1 -oHn pn el banijuete quo se dio 
r r o n m - del doc J l ingo Eckener. 
L e oí de la oompafila Zeppelin, y 
t varios oficia ' . . aiemaneg aue rea 
f la navejación t rasa t lán t ica , 
E S Í e súvisHa » Washington. Los 
E ^ í u e r o n recibidos por él 
rreMdeutc Coolid?e. quien les reite-
,ñ «us felícitadones qjae había te— 
L S í a d O a la nogada del ZR-3 a 
Lakfhurst. 
Después de una conferencia con 
,1 Consejo asesor de Aeroháút ica , los 
alemanes regresaron a Lakehurst es-
ta noche para reanudar la supervi-
sión de las actividades en el Aeró-
dromo. , ' | í T H 
Anunciando su elección de Los 
Angeles" com;) el futuro nombre de 
la nave consorte del Shenandoar, el 
puíretario Wilbur dijo que confiaba 
en que "no solamente será un cons-
tante recuerdo del canto del ángel , 
íino también en cada Noche Buena 
desde su lugar de los cielos, volverá 
a'transmitir al mundo las palabras 
"Paz a los hombres de buena volun-
tad"- - , ' • 
El Secretario aseguró a los oticia-
.les alemanes que la bandera que 
reemplazará \\ la de su país en la 
proa de la nave sera la de una na-
ción que "honradamente desea la 
felicidad y la prosperidad de todo el 
pueblo alemán". 
E L PRINCIPE H U M B E R T O 
SE C A S A R A CON L A 
PRINCESA M A R I A 
DE BELGICA 
ROMA, octubre 16. 
Los periódicos de esta capital 
confirmaron hoy la noticia del 
compromiso matrimonial del Prín-
cipe heredero Humberto y de la 
Princesa María Josefa, hija de los 
Reyes de Bélgica. También infor-
ma la prensa que se espera para 
el día 4 de noviembre el anuncio 
del compromiso del Príncipe here-
dero de Bélgica, Leopoldo y la 
Princesa Mafaldav hija de los 
Reyes de Italia. 
N O R T E A M É R I C A , D E S E O S A 
D E C O N T R I B U I R P A R A L A 
N O R M A U D A D D E L M U N D O j 
¡EL PRESIDENTE COOLIDGE 
HIZO AYER DECLARACIONES 
A CIUDADANOS AMERICANOS 
"Los subditos po r a d o p c i ó n pueden 
seguir siendo fieles a sus p a í s e s " 
DOCE NACIONALIDADES ESTABAN 
REPRESENTADAS EN L A VISITA 
HECHA A L PREDNTE. COOLIDGE 
WASHINGTON, octubre 16. 
Anate una delegación de ciudada-
| nos norteamericanos por nacionali-
¡ zación, que acudió u- visitarle, el 
l Presidente Coolidge ha declarado 
.hoy en la Casa Blanca que'los Es-
tados Unidos es tán deseosos de coo-
perar en la reconst rucción del Vie-
jo Mundo, per0 agregó que "solo 
podrán contribuir a este f in median-
te la unificación de la nación ame-
ricana, cons t ruyéndola , fortalecién-
dola, man ten i éndo la independiente 
y haciendo provechoso uso de su pe-
culiar, incl inación a ser út i l y su 
genuina repugnancia a todo lo que 
¡signifique v e j á m e n " . 
_, - , j . "Todos aquellos que han hecho 
fcstas tuerzas de desembarco SOn radicar sus vidas en este país, adop-
tando su c i u d a d a n í a " , prosiguió, 
"pueden permanecer fieles a su tie-
r ra natal con sólo ser fieles ante 
todo a los Estados Unidos. Cuando 
el público vea y comprenda que los 
.grupos raciales que aquí viven se 
DERROTADOS POR LOS ROJOS ¡dedican antes que nada a fomentar 
los intereses de este país habrá muy 
poca dificultad en obtener la ayuda 
y asistencia que hojr necesitan los 
países del Viejo Mundo". 
E l Presidente re i teró que las 
puertas de 'este país se halla abier-
F U E R Z A S D E L G E N E R A L 
C H A N G T S O - L Í N E N T R A R O N 
Y A E N S H A N G H A I K W A N 
TROPAS BRITANICAS IMPIDEN 
EL DESEMBARCO DE 7.000 
CHINOS EN CHINGWANGTAO 
de los e j é r c i t o s de Pekin 
LOS FASCISTAS CHINOS, O 
VOLUNTARIOS DE CANTON SON 
C O N T R A B A N D O DE LICORES 
DE CUBA A L A F L O R I D A 
EN A E R O P L A N O FUE 
DESCUBIERTO 
CHICAGO, octubre 16. 
Diez individuos, que según los 
agentes del gobierno, se hallaban 
al frente de una organización de-
dicada a importar licores desde 
Cuba a la Florida en aeroplano 
para distribuirlos por el centro 
Oeste, fueron arrestados en esta 
ciudad. 
P. David Jinkhussohn, supuesto 
jefe del sindicato y que se dice 
es el jefe de aviadores de los aero-
planos, fué puesto en libertad me-
diante el depósito de una fianza 
de $5,000 anoche. Los otros arres-
tados son Edward O'Brien, Joseph 
Wurzburg, Lewis Bitter, Robert 
Malquist, Emil Feindt, David Fa-
rrell, John Schenk, Raymond E. 
Dalton y Dillon Carlson. 
SE I N S T R U Y E S U M A R I A 
E N M E J I C O C O N T R A E L 
G O B E R N A D O R D E S 1 N A L 0 A 
S E LE ACUSA DE DIFERIR LA 
PUBLICACION DEL DECRETO CON 
LA DESIGNACION D E E. CALLES 
S e g ú n Ca'les. son cordiales las 
relaciones mejicano-americanas 
L O S BANDIDOS DE DEMETRIO 
TORRES ASALTARON UN TREN 
Y LUEGO LO DESTRUYERON 
CIUDAD DE MEJICO, Cct. 1G. 
A consecuencia de la dilación del 
Gobernador del .Estado da Sinalea 
bA, dar publicidad al decreto de! Con 
greso que anuncia la elecc'ón ./leí 
General Calles como ¡ . red ien te de| 
la república, circula la noticia de 
que el Presidente Obregón ha orde-
nado al Fiscal General de la repú-
blica que instruya sumaria contra el | 
— citado gobernador. Hay quien ase-
U N A L E Y D I S P O N I E N D O L A g ^ ^ n S , ' J 
O R G A N I Z A C I O N N A C I O N A L í ' ' ; . ¿Uda ' l i ' la publicidad varios .lías 
. " ' s p u é s de la fech prefijada para 
E N T I E M P O D E G U E R R A • • ' - . . , . , , „ „ „ de s t l l , , M . „ r r i 
• lal del General Angel Flores-, que 
fuó derrotado como candidato en 
las elecciones, reina tranquilidad ab-j 
soluta. Son muchos los despachos es--; 
pedales que sj reciben libremente' 
DESPUES DE GRAN DEBATr.\ en ésta del estado referido. 
PERRERA, D E R R O T A D O EN 
L A ESPERANZA, HUYE 
C j N DIRECCION A L 
S A L V A D O R 
SAN SALVA DORi «n ' u l i i c f í!. 
Noticias recibidas cu c-fa 
(•.ipiíal pioccdcntrs de Tcgm •-
gaipa, Hoiulurns, dan cuenta 
de que el general K ^ n e i » , je-
fe rcvoludoiKirio, ha sido de-
notado por las fuerzas dol go-
bferno en !a l>P«rair/.H y es. 
(á huyendo hada la Irontci-a 
sa lvadoreña . Se dice que lia 
quedado supiiniido d moví-
miento i d i d d o en íu costa nor-
te. 
La asamblea constituyente, 
ha ordenado la celebración de 
elecciones presidénclalos d 
tercer domingo d<' novi-mbre. 
M R . S H A V E R C E N S U R A A 
C O O L I D G E P O R N O H A B E R 
R E D U C I D O E L A R A N C E L 
DICE QUE NO RESOLVERA SOBRE 
| TARIFAS AZUCARARAS HASTA 
DESPUES DE LAS ELECCIONES 
Una comis ión del Senado pide a 
los part idos nota de sus gastos 
DAVIS CONTINUA IMPERTERRITO 
SU CAMPAÑA CONTRA LA ACTUAL 
ADMINISTRACION AMERICANA 
U N G A L L E G O C O N U N A 
A M E R I C A N A T R I U N F A E N 
E L H I P O D R O M O D E N . Y . 
CHICAGO, octubre I G. 
1.a comisión especial del senado 
a la quv.' se ha encargado que inves-
tigue IOÍ gastos de la c a m p a ñ a elec-
toral ha pedido a ios treg grandes 
partidos pollticos-.-el republicano, 
ql democrát ico y el independiente— 
que le suministren informes acerca 
de los fondos cobrados y sus dis t r i -
bución . 
FUE APROBADA EN CONSEJO 
DE MINISTROS, EN ITALIA, 
SHANGGHAI cotubre 16. 
Según un despacho recibido por 
una agencia informativa japonesa, 
el comandante de la gaarn ic ión br i -
tánica de la plaza de Chingwangtae 
ha impedido allí el desembarco deltas de par en par, pero dijo que 
7.000 soldados pertenecientes a losjha habido que aprobar leyes restric-
ejérci tos del gobierno de P e k í n . ¡ t ivas de la inmigrac ión no sólo para 
proteiger a los que ya se hallan aquí 
lEL, GENERAL ( AMJOS pECLARA 
ROMA 16 CORDlAlES RJKLAC'ÍOííES KNTKK 
Después do largo y acalorado de- MEJICO V LOS ESTADOS 
bate, el Consejo de Ministros ha ¡ CN IDOS 
aprobado hoy Un pi oyed-o de Ley | 
qque p-̂ eve la organización a adoptar PARIS, octubre 16. 
por la nación en Uempo de guerru. ¡ Las cordiales relaciones eSclsten-
Este proyecto, que- ha sido ya apro-ltes entre los Estados Unidos y Mé-
bado por el Consejo Supremo de De ¡j ico fueron puertos d-e manifieto 
fensa Nacional, sienta el pr indpi ' ) ¡ hoy por el presidente electo mejir 
fundamental dp que es misión del I cano, general Plutarco Elias Calles, 
C A E E N P O D E R D E C H A N O T S O 
LIN L A C I U D A D D E S H A N U A I K * 
\ \ A \ 
sino a los que entren en el futuro, 
sosteniendo que en modo algun0 han 
sido producto de la conveniencia de 
una raza o credo determinados". 
En dicha delegación estaban re-
presentados Jos ciudadanos america-
nos procedentes de doce nacionali-
T0DAVIA NO SE H A EMPEZADO 
A SUSTITUIR E L HIDROGENO 
DEL 7JÍ- : í POR H E L I U M 
LAKEHURST, octubre 18. 
El Zeppelin ZR-3, construido para 
ía Marina de Guerra americana, per-
'maneoía esta noche intocado en en 
hangar de ésta4 
Todavía no se ha acometido la 
delicada tarea de extraer el gas h i -
drógeno inflamable que hoy llena 
ios compartimentos estancos del d i -
rigible, puesto que, contra lo que 
se esperaba, aún no se ha recibido 
de Washington orden alguna en ese 
sentido. 
El capitán George W . Steele J r , 
futuro comandante del ZR-3, cuan-
do sea aceptiaido oficialmente por él 
Gobierno de los Estados Unidos, pa-
sé el día'de hoy en Washington, en 
«ompañla del doctor Hugo Eckner, 
Qae piloteó el gigantesco zeppol í i 
durante su prodigioso viaje trasat-
lántico desde Alemania a és ta . 
A pesar de los informes centra-
fetorios origimdos en dife«5«tes es-
¡•eras. ni en ésta ni en For t Worth , 
lexas, hay suficientes existencias de 
helium para poder inflar el 7<íp-
P l̂n ZR-3. 
MUKDEN, Manchuria, octubre 16. 
Según comunicado oficial expedi-
do hoy en ésta, lâ s tropas del Gene-
ral Chang Tso L i n , Dictador de ,1a. . 
. . , * ' a i / i dades distintas y en ella venia par Mancha r í a nan tomado ya la d u - " " , i ^ i„ «fi^jr.^ Aa d i d de Shanhaikwan te del Personal de la oficina de idio-dad de SftannaiKwan. ^ extranjeros de la división orien-
LOS FASCISTAS CHINOS H A N SI- del Comité Nacional Republfca-
IX) DERROTADOS POR LOS K<)- no. 
.JOS ION CANTON 
en un discurso pronunciado en el, 
Club Americano, del cual es nues-j 
ped de honor. J | 
"Lajprueba de mi persona/admi-. 
r a d o n ' por el pueblo al n(frte de! 
Río Grande", dijo el general Calles 
"puede encontrarse en el hecln1) de, 
que la principal aspiración de la. 
nueva adminis t rac ión mejicana será 
obtener para los mejicanos las mis-
pié de guerra atecrandp a todas las, mas colldi(.iones económicas v so-
actividades del país incluso a la :ciale3 de (lue goza el pueblo de los 
agricuHura , indu.-ina, finanzas >'¡ Estador. Unidos", 
trabajo. 
Gobierno preparar en tiempo de pa? 
una movilización nacional cuya r5ti 
lización ha de ser s mul t ánea con to-
da aquella de carác ter mil i tar que 
se efectúe en un momento dado. 
La movilización c ivi l , tal cual la 
prevé dicha medida, sienta precep-
tos mediantes ios cuales la organiza 
ción nacional de paz será puesta en 
r . . , . . r ^ r ^ •,()HN ^V OAVIH REFUTO EN U H I 
SON UNA PAREJA DE BAILARINES; C A G O L A S A F I R M A C I O N E S D E 
Y CONSTITUYEN LA ATRACCION M U G U E S 
DE LA TEMPORADA PRESENTE C H I G A G O , octubre 16. 
•Tolín JV. Davis trajo esta noche 
, r . ' i campaña presidencial democrá t ica 
El b a i l a r í n se l lama fcsteban a Chicago por tercera vez. Conti-
Cortizas, y es de Mugardos!nuando 8« as:i!t0 a la administra-
' * ¡ d o n republicana, !e candidato de-
mocrático llegó esta tarde después 
EL GENIAL VIOLINISTA ESPAÑOL | do dos días por los estados del sur. 
CARLOS SEDAÑO DEBUTARA E N Í p i j o S"8 e8>a> disnuesto a contes-^ J - U V L ^ J ^^uy™-. __ tar a las .declaraciones hechas por 
el secretario Hughes en New'?York, 
referentes a (iae el partido democrá-
tico no podía dominar la presente 
situación polí t ica. 
"Si Mr. Hughes hubiese viajado 
por el pa í s" , dijo M r . Davis, "y bu— 
tiese tenido la oportunidad vde o b -
servar las condiciones polí t icas como 
he hecho yo, sabría , como lo só yo, 
que el partido democrát ico j a m á s 
ha contado con mayor solidaridad y 
fuerza que h o y ' . 
En un párraffo a los veteranos, 
M r . Davis aplaudió los servicios 
prestados por estos u su patria duran 
te la guerra. 
'HONG KONG octubre 16. 
E l cuerpo de voluntarios de Can-
tón conocido por los Fascistas chinos 
¡ha sido derrotado por las fuerzas 
t del ejérci to rojo, compuestas por 
¡obreros chinos, después de un com-
jbate en las calles de Cantón que du-
iró dos días , según un mensaje ina-
i lámbrico Interceptado aquí proceden 
;íe de las autoridades de marina de 
Can tón . 
Una conflagración que fué resulta-
ido de las hostilidades en Cantón y 
'que fué controlada hoy después de 
Ü N L A D R O N Q U I S O R O B A R Y T R A T O D E 
A H O G A R A L A D U E Ñ A D E L A C A S A 
TOS GANDIDOS DE DEMFTRIO 
TORRES ASALTAN V DESTRUYEN 
i N I K ; V \ D I ; I M S V J K K O S 
CIUDAD DE MEJICO, octubre 16. 
Pocas millas al Sur de Saltillo, ha 
sido asaltado uno 'de ios trenes de' 
la línea Laredo-Ciudad de McjlcoJ 
que cruzj la frontera en la mañana | 
del miércoles, por medio centenarl 
En la casa Lindero 13 altos, do-r F u é para dicho lugar el denim-ide bandidos al mando del cabecilla; 
mid l io de la señora Manuela Lo-! ciante con Tejas, en el au tomóvi l !Demet r io Torres Han sido muertos 
ma Lataza, española , de 40 años i de la propiedad de este, y al üegm e' maquinista, el fogonero y dos sol-j 
de edad, se t r a tó anoche de come-1 al Vedado subieron dos individuos dados de la escolta mil i tar del con-
más amigos de Tejas, al auto.* Al :voy- El carro del» expreso fué sa-| 
llegar al "Reparto Pote", no se en. 'i-lcado por los bandidos y todos losl 
contraba ah í Calveiro, y al decirle, ^ a ^ ™ 8 despojados de cuantos va-j 
cienden a Z7.000.000 y gran núme-¡ ño ra Loma, le p regun tó que para | a Tejas que para qué le había Mu-porfcs llevaban encima, 
ro de personas resultaron muertas Oj qu(i subía a su c a s a , - r e s p é n d i e n d n ! gañado , TeJaí Ifl a g a n ó por los bra-I nncionarios dfe- los Ferroca-. 
O T R A S NOTICIAS D E L JUZGADO DE G U A R D I A 
ter un robo. 
Un individuo ds la raza negra, 
¡des i d i a s ' l í a causado üaños que as- escaló el balcón, y al verlo la se 
gravemente heridas por el incendio. el individuo oue subía huyendo de 
' '• la Policía, pero a la vez que le ha-
LOS DENTISTAS DEL ESTADO DE1 biaba se Le abalanzó encima, apre. 
LA FLORIDA SE REUNIERON 
EN TAMPA 
^ SHENANDOAH ABANDONO A 
N0RTH ISLAND HACIA CAYO 
LEWIS 
TAMPA, octubre 16. 
Mas de cien dentistas se reunie 
ron hoy en esta dudad para cele-j 
brar su Junta anual de la Sociedad; 
Dental del Estado de la Flor ida , j 
Los altos ideales de la Prolusión, v c ; ; ; , u d ; : ^ ^ ^ 
fueron puestos de manifiesto por el; j B z era) que ft, veí 
doctor L . . B 1 2 * . La sesión fué indi ; iduo en el suelo quejándose 
tándole la garganta con las dos ma 
nos, tratando de ahogarla. La seño-
ra pudo desasirse de él y tocar re. 
petidas vec^s pn silbato, a r ro jándo-
se el negro, entonces, del balcón a 
la calle. 
A los pitazos de auxilio acudió el 
vigilante ispecial de Obras PúblL 
cas, n ú m e r o 23, Ceferino Zayas, 
vecino de Tamarindo 56, y el v lgi 
SN P W K ) ; Cal. , octubre 16, 
«al d f *erü(1Irigible transcontlnen-
^doahloSnftados Unidos, el She-
» las V í , N o r t ; Islan(i ^ t a m a ñ a n a 
^elo sohrf / desPués de un corto 
'a cindaS „ porci6n meridional de 
eI océano' pPnUS° Proa al norte sobre 
^ Woshn dlrección a Camp Le-
EN SAN FRANCISCO A 
^ I . A . M . 
^ ^ANCISCO. cal., octubre 16. 
« ^ d a ^ 6 ! f tarde de ho^ aP™" 
^ Pasó ^ s ? dl"E:ible| Shenan-
> a . n x ^ t ^ J naval&s de ¿ t a 
Lara ]a una «nf a de la aeronave 
te8 ^ proa tr0pie<;e con vien-
SAv bIBLE SHENANDOAR 
J ^ ' C I S C X ) . Cal. , octubre 16. 
S«nandoSenSraíeísKl.Jnalámbricos del 
W113^! radi . ?1^03 en 11 esta-
1 »íoS?le P^ó P, i?ad;, 61 gigantesco 
«? hl • a G n v-üncePción. Ca 
«Mn ' La aerr»," ' de 14 noche 
^ 2 AVK que paV;\di6 su oltua-
- ^ Z l . 'X*^\l^\ Pe^trando 
• <P;(10 Por ^o?/'1611^ atmosférl-
| tant0 muy lento su 
I ^ . I ; U A F U R I O S A 
l ^ r a ^ ^ n U ^ í i d a s en esta 
- ^ C ? de San i ^ Telegraph v 
abierta por el doctor H . B . Pattis-
hall , de Jacksonville, presidente; y 
el discurso de bienvenida corres-
pondió al doctor R . D . Whlteside, 
de Tampa-. 
Mañana as i s t i rán los visitantes a 
un banquete y el sábado t o m a r á n 
parte en un juego de golf. 
lo condujeren a Emergencias. 
El doctoi* Vi la r Cruz, le recono. 
zos y sacándole del automóvil 'e vnles Nacionales han confirmado los 
golpearon b á r b a r a m e n t e entre io« ¡ despachos de prensa que dando cuen-
tres, v Tejas, con una navaja, i * d a de este ataque se recibieron de Sal 
infirió varias heridas incisas, diJtl110 y San Ll,ls de Po tos í , 
d á n d o l e que le iba a grabar su i Lon bandidos habían levantado los 
nombre para que jamá^ 8» o l y i f l a d j ^ 1 " bacieido que la locomotora.! 
ra do líos tres carros del expreso y uno de: 
Manuel Calveiro Santa Olalla, ve. S6Sm,da- descarrilasen ins tan tánea- i 
ciño de Crespo 23, declaró que- T . - J"611^. PW» el coche Pullman que 
jas le amenazó de muerte hace va-!Meyaba e n g a n o h a í o el convoy no su-
rios días. ;frl6T daT,0 alguno. 
No se sabe si entre los pasajeros 
M A L E T \ ROBADA I despojados había a lgún extranjero. 
MR. SHA VEN ACUSA A COOLID-
GE DE N O HARER REDUCIDO ÉL 
ARANCEL AZUCARERO 
WASHINGTON, octubre 16. 
En una nota facilitada por la Je-
fatura del partido ea esta dudad, 
d presidente Shaverü de la Comi-
sión Nacional Democrát ica, censura 
al presidente Cooüdge por no haber 
reducido los derechos, arancelarios 
sobre el azúcar ; acusa a l departamen 
to de Justicia do crear obstáculos a 
la persecución, contra Charles R. For 
bes y predice que John W . Davis re 
cibría l ío votos de una abrumadora 
mayoría^ de' los veteranos de las 
guerras c ivi l y mundia l . 
E l presidente, dice Mr. Shaver en 
su nota, se propone 'aparentemente 
demorar toda aoción sobre los dere-
chos arancelarios d d azúcar - hasta 
después de las oHcdones, lo que sig 
nifica que el público consumido'- ha 
de continuar sufriendo los d a ñ o s . 
Aunque el Departamento de la 
Guerra no ha hecho declaración al-
guna acerca del at'uiue, según des-
p:-chos especiales aquí recibidos sa-
lieron ya desc'? ••os ciudades varios 
trenes militares llevando fuertes 
para que el herido volviera del des-
EL USO DE COSMETICOS B A R A - ' ™ ^ 0 M I r í ™ T % Z J ^ C ^ \ K 
desde que llego a Emergencias, si-
muló que le daba a oler una me 
En un t ranvía de la línea de Je 
sús del Monte-Calle Habana, viaja 
ha anoche, .por la caile de Zulueta | 
y Teniente Rey, Enrique Londinsen. 
de Polonia, de 20 años de edaci, 
ció, apreciándole contusiones menos, vecino de .TeHÚe, María «, ^ ^ ^ ^ ' 0 ^ lederales con; 
graves con esguince de la gargan- en el ult imo asiento una maleta de ()I.d,n.,JS de dai. una batida en el ¿ J 
ta, del pie izquierdo y contusiones| lona con ropas. Un imLyiduo de Iajrrj>>1.¡0 donde ocurr ió el at.a|(o 
y desgarraduras en la cabeza, me.: raza negra se apodero d3 la male | — ¡ 
ños graves. E l doctor Villar Cruz, ta y se echó del t ranvía , pero un i FRANCIA CONTRATARA UN EM-
TOS ES CAUSA DE INTOXICACION 
EN LEIPSIG 
menor que vio el hecho, aviV-ó a 
Londinsen, que se apeó del tran- PRESTITO SI LAS CONDICIONES 
vía, corriendo de t rás del ladrón , 
al que detuvo en Habana y Lampa, 
t les que si no i r i l l a , recuperando i?i malda , quft| ~ ' ~ 
'PARIS, octubre l ó 
LE SON FAVORABLES 
LEIPSIC, Alemania, octubre 16. 
Entre las jóven s de esta ciudadj 7upaes70'dVsmayado. 
se ha desarrollado una epidemia de dec l a ró nombrarse Bernardo Moi-
indigestiones causadas po reí ueoj nelo. González de ^ afios de edad> 
de cosméticos para los labios, se- herriero y vecino de Aranguren 11Y. 
gún los méd icos . Muchos de los eos-. Fué remitldo al Vivac por urden 
méticos, especialmente los baratos, del doctor Antonio María Lazcano v 
contienen ingredientes peligrosos,! Maz6ni jllP,z de guardia anoche en 
aseguran loa doctores los cuaies' uni6n de] secretarlo señor More. 
di-cina de efectos 
ejercía efecto, causaba la muerto |deJ0 el ladronzuelo en la bodega si 
del pacienti , abriendo entonces loa) *uada en dicha esqu-na 
ojos e incorporándose r á p i d a m e n t e ! 1 detenido d : c l i i ó El detenido decidió Juan Valdés Valdés, de 
vecino de Hospital Ei 
Ingresó en el Vivac. 
causan complicaciones cuendo se po-
nen en contacto con los alimentos. 
LOS REPUBLICANOS ffcLANDESES 
LUCHARAN EN LOS COMICIOS 
DEL NORTE DE LA ISLA 
D U B L I N , 16. 
En un discurso que pronunció 
aquí esta noche, Eamon de Valera, 
ha declarado clue los republicanos se 
disponen a i r a l Norte a luchar en 
los comicios como único partido I r -
landés que aboga por lá unidad y so-
beranía de la nación, declarando 
¡que no puede haber en el país n i 
¡prosper idad ni estabilidad mientras 
Se halle dividido. 
E i l íder republicano exteriorizó 
también su admirac ión hacia el pue-
blo i r l andés del norte por la forma 
en que (ha desafiado las medidas 
coercitivas de Inglaterra. Mientras 
jón oficial s eñor Maceo potts. 
Un* conferencia se celebrará el 
¡jfi^í.' sá')ad'> próximo entre J. P. Mor- ' 
gfcn ei prime- ministro francés He-
rvor, y el Ministro de Hacienda del 
F r a n t í a , M . elemental, en re lac ión ' 
A R R O L L A L O POR UN CAMION eo:i Uil "«evo empré¿t i to para Fran ' 
En Sol entre Inquisidur y San Iu- '"'a {íUfc .ü9 f!otara su los Estados I 
nado, el ^ i r i ó n 15165. que condu- Un^os . 
cía José García Blanco, español, áb ^ producto del euiprés t i to . se-j 
22 años, vecino de Suárez 11. arro- g"1? M- demente l , se dedicará a: 
lió a Marcjs Bamoi.es- d í Constan, mejorar ei sistema monetario fran-i 
í lQUO | tinopla, d» 23 años y vecino de San !c¿ s ' I>«rÓ solamente se conc-ert^vá en j 
Denunció ante-la Sección de Ex-l^113,050 57- causándole contusiones eí ^ s o de (|ue en dicha conferen-1 
nertos Angel Pé rez García, motoris- en la cabeza * * * * * * >' fenómenos < ! ; i I"-\mien a condiciones favora-. 
ta de la Havana Electric y vecino de eonmoc,on cerebral. jb.es para Francia. ¡ 
de 21 entre 12 y 14, que de .su ^ chauffeur quedó en lihPrtad,; , ™ RTR^MFNTn c i M i i c i m ' 
por estimarse casual el hecho. ,'. i v i i o ' A J U K A r t l t N J U EL NUEVO 
QUEMADURAS 'GOBERNADOR DE LA ZONA DEL 
A l verterse el agu^i hirviendo que! 
contenía j na paila, en el tren de ¡ 
lavado d.» su propiedad, situado n ' 
la calle Genual 21, ¡n Casa B'a a [ P A N A M A , I t i 
domicilio le sustrajeron ropas y 10 
pesos en efectivo. 
N O L E Q U I E R E P A G A R 
Denunció en la Sección de EX;, 
pertos Cándido Fe rnández Linares. 
CANAL- DE PANAMA 
vecino de Cerro 539, que e u t r e g ó : s e causó graves quemaduras en i a | 
mercanc ías para su venta en la ex- j reg ión g lú t e i y ambas- piernas. Ade-i K¡ Coronel Meri'vether L . Wal-
cursión política a Santa Ciara, a 1 R o d r / g u e z Pérez , de 32 años, ve- Í^r- del ejército de los Edado>- Uni-
Juan Luiz Gómez, vecino de Ze. | cilla de Coloma 3. I dos, na prestado' hoy juramento co-
queira 4. Luis vendió las mercan-¡ S K C A V O D E L A ESCALERA r " 0 SO:'T, , 'KU],JR de ia zona del Ca-
das, negándose a pagarle 60 pesos 1 Aj caaro en 1h w f a ^ gU «al dé P a n a m á . Asistieron a la cer 
que le debe. r | domicilio, San Lazare 42. Gustavo r''M,,(>nÍíl los J í ? ^ fle los diversos! 
nT'ir-RTAV urÁTARlik | Graupera, Je 57 años -fte edad *e jeP»r tenÍ fñ to t de la zona y la se-
A n t o ^ ^ o ^ P ^ t o r , d e l ^ a c t u ^ ^ derecha. ^ ™ Walker . 
Cienfuegos, de 19 años, vecino . t e jasist,do en Emergencias. 
Consulado 65, denunció en la See I 
ción de Expertos que hace varios| S K T I R O D E L A A Z O T E A 
"CARNEGIE H A L L " EL DOMINGO 
De Nuestra Re lacdón en New Yoi-k. 
l l o i d A'ainac, ProadwMy y ( alie 71 . 
Octubre 1 G. 
El número culminante del pro-
grama del Hipódromo de Kei th . que 
e.s háy el más súntuoso de los tea-
tros neoyorkinos do vaudeville, lo 
constituye desde esta semana la pa-
reja de baile "Cor t éz -Peggy" . 
Llega ahora de Europa esta pare-
ja, precedida de gran fama, y dispó 
nestí a la conquista de los Estados 
Unidos, donde ya 3n anteriores tem-
poradas fuera -.nuy aplaudida. 
Ella es una americana encantado-
ra y el es español, gallego, de Mu-
gardos. Se llama en su vida privis-
da Esteban Cortizas, y en Nueva 
York debutó ha'-e pocos años , so-
bresaliendo, dfsde el mismo día de 
su apar ic ión, como un bai lar ín excep 
donal . 
Sus. úl t imos éxitos los obtuvo en 
las Midnight Follies to Londres, en 
el Hectoi de Pitrís, en el Casino de 
Ueauville, en d l 'avil lon Royal de 
Piarritz. y, en d Casino de San Ser 
oas t i án . 
La pareja "Cor téz -Peggy" comen-
zó a popularizarse en Nueva York 
al tomar parte en ias representacio-
nes de las operetas " W i l d Flower" 
y "Stepping Stones", siendo admira 
dísimos en ambas durante centenares 
de noches. 
En el Hipódromo les acompaña la 
famosa orquesta del argentino Car 
les Cobián, y su baile predilectó es 
el tango. REANUDA SU C AMPAÑA ELECTO-
Según nos dicen, es muy probable 1 R A L E l i CANDIDATO DEMOCRA-
que la pareja "Cor'téz. Peggy" vaya | TICO DAVIS 
a ta Habana con la célebre compa ICHICAGO, octubre 16. 
ñía francesa dol Ba Ta Clan, actual-1 M r . John W . Davis, ha regresa-
mente en P a r í s . V una ideal cuba-ido esta noche a Chicago para dar 
nita, la tan sugestiva Tessie Moreno- una serie de mitins volantes que, KP-
va, irá también .con esa misma t r o u - i g ú n los liders de su partido, con-
pe. 1 t r i b u i r á n grandemente a consolidar 
jlas filas democrát icas en el Co:ida-
CARLOS SEDAÑO EN EL CARNE-;do de Cook. 
t í l E lt.i .l .(L I E l candidat?) presidencial demo-
'crát ico abrió fuego esta noche con 
Pera ei próximo domingo, por la ¡un discurso que pronunc ió en el 
noche, se anuncia el debut del genial ¡Teatro Audi tor ium ante una concu-
violinisla español Carlos Sedaño enjrrencia de varios miles de perso-
él Carneg'e H a l l . ' ¡ñas . En su peroración hizo hincapié 
líl pregramu es in te resan t í s imo, y l e n la necesidad de implauitar un 
en los drculos imisicales hay una ¡buen gobierno "de pies a cabeza", 
enorme expectación por oi r le . Se leí Después de descansar durante to-
augura un tr iunfo rotundo. [do el día de mañana y oonferenciar 
;cop los liders del partido, M r . Da-
x ZARRAGA. ;vis l levará por la noche el fuego de 
! su campaña política a los distritos 
NUEVA ZELANDIA NO ACEPTARA resldenciafles e x t r a ü » r a a de 'Uai-, 
LA ENMIENDA JAPONESA |cag0 ^ 
A L PROTOCOLO J A FOl>LBTTB rt>NSAGRA T o n o 
I N DlSCt RSO A ATACAR ACRE-
VUELLINGTON. Nueva Zelandia, Oc jMENTE A L PRESIDENTE COO-
tnbre 16. m L I t X I B 
Contestando d primer ministro MINNEAPOIS, Minns., octubre IC. 
Massey y a una interpelación acerca ¡ Extendiendo su c a m p a ñ a electoral 
d d évito de los er -;ierzos de tos de ¡por los Estados del Noroeste, el se-
|0gaxl08 j apon¿s - s para que se alte-luador Robert M . La Follette pro-
ras, el protocolo sobre arbitraje y i n u n d ó aquí, esta noclfe. un discurso 
seguridad de la L'.£a ^e |as Nado- LUe. en su mayor parte, consagró a 
neá. respecto a la sumisi :n de la L i atacan acremente al presidente^Coo-
ga a lí's disputas que •.•¡urjen de las 'lidge 
resoluciones Stííefrñas de los d :St i i i - - j Tildando al actual jefe del Eje-
to? estados, dec laró : I c u t i v o ^ e "pbstructor de toda legis-
lación importante" el candidato in-
Nosotros no vamos al ar lutraje . (ietendiente retó a "todos los ora-
Eso t ros simplemente decimos que!dores que hacen caIupaña en favor 
no podemos ^etiir aquí a menos de 
qfie se nos conceda permiso, por la 
Liga o no. E-ít;i os,la !oy de nuestro 
país y haremos que se respete". 
EL RIO AMUR SE HA DESBORDA-
DO, CAUSANDO GRANDES 
los republicanos nieguen a parte a l - l d í a 8 se ie p resen tó en su casa A w . j Con int iudones de ^uiddaiser se > I N H w n A n n M r c 
guna óe Irlanda el derecho de se- ' ü n o Tejas, dueflo del «s tab ledmlen- a r ro jó anoch3 de la azotea de la i i n u n U A L l U I N t S 
pararse del Estado Libre, los i r lan- l to de Quincal le r ía situado en Dra.! casa Máximo Gómez 453 esquina al ' 
deses del Sur, según de Valera, coo-jgones y Bélgica, novio que fué de ¡ Fernandina, donde reside, ai pavi-! MOSCOU, octubre 16. 
pe ra rán con sus compatrioias en la 1 ia que actualmente es su prometida.. mentó , Amparo Herrara Santa (^ruz, i 
resistencia pasiva hacia la presión In 7 le dijo que un hermano de é s t a j d e 17^ años .de edad. En Emergen.1 Una elevación de doce nles en d 
glesa 7 si Sir James Craig, el Primer 1 nombrado Manuel Calveiro, se ha- cias fué asistida por el doctor V i J u i v » ! del río 4mn- ha ran^Hn rio 
A.inistro del UIster, quiere volunta. | n ^ a en el "Reparto Pote", en M a j l l a r Cruz, de contusiones en las re-1 "astro'is inúndacione e ^ ^ r región" 
ínfá^01"3 1oponerse a la in t romisión rianao. en mal estado por haberle giones abdominal y oecipito frontal, i de NMkolaevsk donde dos a l d L t 
de ellos3, ^ * SUr en bU!icaiocurrido ua Percance a su a u t o m ó . j y fenómenos intensos de conmoción¡encuen t ran sumergidas, habiendo pe-
Vl1' - lcereDral- Irecido 400 vecinos. 
H O T E L A L A M A C 
Broadway & 71st. Street. 
New York Gtfry. 
E L HOTEL DE MODA 




Sr. Antonio Agüero . 
E L HOTEL PREDILECTO 
DE LOS HISPANOS 
de M r . Coolidge para que demues-
tren una sola ley constructiva pro-
puesta por él , y aprobada mediante 
su influescia, en el transcurso de 
los quince mea es que lleva ocupando 
la Casa Blanca". 
ÉL GABINETE FRANCES EXAMI-
NARA HOY EL INFORME SOBRE 
EL RECONOCIMIENTO 
DE RUSIA 
PARIS, odubve 16. 
El reconocimiento del gobierno 
soviet de Rusia por KVancla fué re-
comendado'oficialmente en un infor-
me entregado esta noche ai primer 
ministro Herrlot por la comisión es-
pecial que ha estado e - t id iand j las 
reclamaciones franco-rusas. 
El gabinete estudiar;! mañana el 
informe y se espera qué inmediata-
mente declare el reconocimiento de 
jut-e del gobierno de llusia p al me-
nos haga púbiic»» su intención de 
hacerlo tan pronto remo se hayan 
determinado todos loa detalles 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 17 de 19Z4 
M a ñ a n a C o m i e n z a e l C h a m p i o n J u g a n d o Á l m e n d a r e s y M a r i a ^ 
R i c k a r d s e l a s E s t á A n e g l a n d o p a r a q u e m N y h r e M e e n F i r p ^ ^ ^ 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
IKespués de dos meses de conti-
nuo l lover se nos aparece n n c i . 
clón, por lo menos nos e s t á rondan-
do, como epí logo do tanto caer de 
agua. Si no fuera por lo que estro-
pea la ac tuac ión do los sports me 
s u m a r í a a l contento de los cañeros 
ya que ellos obtiencu un buen be-
neficio con e l r egad ío que les pro-
porcionan las nubes. 
Ija serio entre Habana y Almen-
a l g ú n tiempo, si es que su p a p á po-
l i t ice no lo vende antes. 
E l conjunto de Jugadores que ves-
t i r á n este a ñ o el uniforme negri-
blanco del otix) lado del i l n Ail-i 
mendares, es formidable, un "trabu-
co" que hay que verlo de lejos, sĉ -
g ú n el record de cada playor en la 
ú l t i m a temporada de la Asoclacióu 
Americana. Si el tiempo lo permi-
to, que espero lo ha de permit i r , es-
daros so ha visto detenida cuando t a r á hoy en puerto en horas tcm-
m á s importancia bablpt obtenKlo» I pranas de la tarde el barco con e l 
cuando mayor era el entusiasmo de manager mar l áñense y sus ya fa-
los faná t icos por saber de parte do mosos players. Los t aná t l cos del 
quién estaba la r a z ó n . Lo p r e g u n t ó pródio de don Baidomoro l i o v a r á n | 
a Linares por te léfono ayer tarde lo su chambelona y a p a r e c e r á n en los, 
que pensaba respecto a la manera a l edaños del muelle conducidos en! 
do resolver ese asunto de l a serie, sonaos camiones. Kxlste entuslas-
ya que no era posible Jugar al no x a o grande, sincero, en el s impát i -
permi t i r lo la l l u v i a . Linares me d i - co pueblo de los sports, María nao; 
j o que aunque la Liga General de para I r a recibir a su l i i j o predilec-
Baso Ba l l era la llamada a darlo to y darlo la bienvenida m á s cáll-
solución adecuada a l caso, é l estl- da a él y a los que le a t -ompañan. 
maba, a a eserva de lo que l a l iga i 
acordara, que ese juego puede He-j Enrique Ponce de L e ó n , el Topa-
varse a efecto dentro de la primera ci0 Clenfueguero, ha sido burlado en1 
mitad del Champion, un d ía que no j Barcelona por el referee y los Jue-| 
es té marcado en el orden do los en- ees que intervinieron en su pelea 
cuentros del campeonato nacional, Con el belga Fierre Hobin por el t í -
que de todas maueras se busca r í an tu lo supremo de Europa del peso 
los medios para decidir entre los r l - ^ e l t e r . Ponce r e s u l t ó superior de 
campana a campana, fué el que m á s 
y mejor p r o p i n ó punches Tan es 
asi que el públ ico se sublevó ante 
vales eternos cual es el llamado a 
acaparar la copa de " E l p a í s " y los 
"menudos" que envuelve este t r i u n -
fo . • 
M a ñ a n a , s á b a d o 10 de octubre, 
es el d í a Indicado para dar comien-
zo el champion jUacional en Almen-
dares Pa rk . A u n no se ha decidido 
quien se rá el pltcher de emergen-
cia que lance la primera bola. La 
pasada temporada fué el honorable 
• 'residente fie Ja Kepiiblica quien 
fué hasta el box y desde al l í dispa-
r ó un magníf ico strlke que r a jó el 
home p í a t e . Todos los fans aplau-
dieron entonces a l doctor AUredo 
Zayas |ror su ixermosa labor que 
no so concre tó a t i ra r la bola des-
de el palco, süio que fué a la " lo -
rnl ta" donde se para el pitcher, y 
después de calentarse el brazo de- E l que sí fué superado de mane 
Jó if.' la esfér lde trazando un bonl- ra aplastante en Madison Square Gar 
to s t r ike . Los fanáticos qu is ié ramos , den por K i d Kaplan fué el soldadito 
do nueyo ver al doctor Zayas maña- ! Díaz . ^Nuestro famoso featherweight 
na inaugurando el champion do plt-1 recibió una pateadura como entran 
cher emergente, "un ibó l i co" , que ! pocas en l i b r a . "So solamente lo d l -
quiere decir que es pitcher de una jo el cable; después las crónicas de 
sola bola, la única qufe emplea du- los grandes diarios neoyorquinos; al 
rante toda la temporada para re- i t ra tar el asunto 16 confirman. Des-j 
tirarse como serpentlnero a sus do que sonó el gongo del pr imer: 
cuarteles do invierno en e l retito round basta la t e r m i n a c i ó n en el I 
del a ñ o 
la dec is ión infame dada por los 
Jueces y tuvo que Intervenir la guar-
dia c iv i l para aplacar los án imos y 
custodiar en su salida del local a 
| los mencionados Jueces, referee, a 
' H o b i n y su manager. £1 belga sin-
I t ió tan de cerca su derrota ^ so vló 
tan poca cosa ante su oponente cu-
bano, que se n e g ó en redondo a 
¡ darle a é s t e l a revancha, l a oportu-
nidad para demostrar quien es el 
i mejor de los dos. Los barceloneses 
han quedado convencidos de la Infe-
r ior idad de Pienre Hobin frente a Pon 
ce de León y és to nos ha de servir de 
sat isfacción a sus amigos y admira-
dores . 
Lu u U VJ 
¡ M A Ñ A N A ! 
EN ALMENDARES PARK 
El champion profesional de 
base bali de Coba de iyZ4. i925 
seiá inaugurado mañana a las 3 
de la tarde, jugando Warianao y 
Almendares. La banda del tuar-
teP General amenizará el acto y 
se está tratando de que el hono-
rable señor Presidente de la Re-
pública lance la primera bola 
desde el box del pitcher, como lo 
hizo la temporada anterior, con 
gian contentamiento de los faná-
ticos. Luque ocupará la línea de 
fuego por los azules, teniendo a 
Fernández detrás del bat. La 
batería del Marianao aun está por 
designar, pues Mérito Acosta y 
sus players son esperados hoy 
durante todo el día . Si el vapor 
llegó a salir ayer noche de Key 
West estar aquí en las primeras 
hor^s de la mañana , de lo con-
trario no vendrá hasta la tarde. 
Los precios para el champion 
son los mismos: Glorieta 50 cen-
tavos y Sol 20. 
Cuanto m á s insisten los a s t r ó n o m o s en dec'r que el n r 
ahori ta , m á s f a n á t i c o s y m á s entusiastas van al Hab 
El p r imero r e s u l t ó to ta lmente r e u m á t i c o . Lo ganaron a" ^ 
g lor ia , Ulacia y Enseb io .—Hoy, viernes e l e g a n t e . ^ p ^ Y ^ ^ 
pendo el segundo. C u l m i n ó en e l empate t rág ico . Arana ^ 
dejan en 19 a C ¿ i o a y E c h e v e r r í a . 
A pesar de que I tu r r ino , el Napo-
león do los tigres del cuadro do! Ha-
^ana-Madrid, par t ic ipó por escrito a 
de música ni ulucil0 
bandas de generales con m CoH 
Se saludaron con i,« „ an(1o. 
una ^ 
S O L O H A Y T R E S J U G A D O R E S 
R E G U L A R E S Q U E N O T I E N E N 
E R R O R E N L A A C T U A L S E R I E 
N U M E R 1 T 0 S 
las dos parejas, que estaban casa- nos empatamientos en l ^ * ^ 
idas para disputar el prólogo, que la dos: un mediano 
podían poner proa a la mar y na- otro, igualmente mediad 
vegar uvnnti sin miedibiles, porque blancos, 
don Ciclón continuaba en Luyanó Otro empate en 15 
durmiendo â la pata la llana y con otro en 17 y otro eu 19 ^ EN H 
más sueño que Ha losa de los 'sue- no pasaron los dos azulp e í!l< 
ños, los del primero salieron más Arana y Mateo 'oargaron 81 POr("1* 
encogidos que el reuma; con dolo- ra acabar y acabaron vohi0ao íí" 
res en la cintura, dolores de bra- mentes a los dos verdee n^0 ^ 
'¿o y antebrazo, dolores, de tette, y ron en un nar di- iiocoJ— ro^ 
dolores con inflamación de juanetes. 
Además, no sé dónde metieron las 
ccetas para reservarlas de la hume-
dad ambiente; pero lo cierto fué 
<iue las cestas salieron tiesas como lazar, que ayer se llevó la 
lauras y duras como rocas, parecían quiniela sin pasar aviso a 
se bles de cabal ler ía del año de la miradores. Lo dicho 
edad de piedra. Pelota que daba, 
pelota que incaban; pelota que par-
t ían por gala en dos o que aplasta-
ba haciéndc|la cuadrada. 
De manera que los encestistas que 
les cuenten a ustedee el cuento de 
que los blancos Urreist i y Quezala y 
LAS QUINIELAS 
Cont inúa de salazón el k 
prime, 
sus ai. 
• Un salao' 
Y Ochoa, continúa achantand 
segundas. 
Hoy, viernies elegante. 
As i s t i ré . 
(Records y averagea de lo» playeri „ 
clutos Habana y Almendare. en la serie los azules, Ulacia y Lsebio, jugaron 
por la Copa "El País", compüados por babores de bien a la pelota, no ha-
PETKR). 
ESTADO DK LA hKRIt 
J. G. P. E. Ave. 
Almendares 
Habana . . 
BATTtNG COLECTIVO 
C. H. R. Ave. 
Almendares 
Habana . . 
V . 
266 33 61 
253 25 56 
r iEI .DING COLECTIVO 
E L I O S S O N CHARLESTON, FERNANDEZ í CHEO R A M O S 
E. Ave. 
gan ustedes ni caso ni queso. Men-
j t i r i t a de ellos, de los encestltas an-
tes citados. Lo cierto fué que el 
par de parejas estuvieron muy pa-
rejeras y muy parejas en lo de dar 
j jbastonazos y tente tieso. Y de esta 
^291 igualdad en la maldad, resu l tó que 
'empataron en 5; 6; 8; 9 y la do-
icena; empates que nadie ap laud ió , 
porque todos ten ían las manos en 
los bolsfllos con su tranca corres-
pondiente por si el durmiente de L u -
y se decidía a v l -
Ceultral con todos 
habitantones, eje de la per tu rbac ión 
ventolera i 
oo^ yanó despertaba 





17 DE 0CTXJBEE 
8 Y 30 P. JJ. 
Primer partido a 25 tantoi 
Gárate y Segundo, blancos, 
contra 
Cuezala y Mir, amia 
A sacar blancos y azules del cuadro i» 
Prlmria quiniala 
Salazar; Taboada Echevorría; 
Oea; Celaya; Segab 
Segnndo partido a 00 tantoi 
Iturrino y Echeverría, blancos, 
ronera 
Treret y Salazar, anii 







RECORD DE LOS PZTCHERS 
J. C. G. P. Ave. 
U N V I S T A Z O A I A L A B O R D E C A D A U N O D f 
L O S J U G A D O R E S E N L A S D I S T I N T A S P O S I C I O N E S 
O. Levis, H 3 1 1 0 1000 
A . Luque, A. . . ^ . 4 3 2 
Cooney, H . . . ; . . 4 2 2 
J . Acosta, A . . . . . 4 1 1 
Zellars, A 3 - 1 1 
HenderSon, H . . . . 1 1 o 
J. Mirabal, <H . . . . 3 0 0 
Ganaron los azules, como pudie-
ron ganar los blancos, que quedaron 
en 20, pe l ándose . 
— ¡No se pelenI ¿ P a ' qué? 
E l segundo pudiera servir como 
gran blasón de pelotari, pá ra cual-






Se^urda quiniela . 
Lorenzo; Guillermo; Ochoá; 
Olaveaga; Mateo; Arria 
Tercer paitido a 30 tantos 
Ochoa y Celaya, blancos, 
contra 
Arana y Guillermo', anta 
A sacar blancos del 14 y azules del 11 
INNINOS EN U£ SE HAN 
LAS CARRERAS 
tercero, cuando el mextcanito í u e 
. _ i * laja Almendares, sólo noqueado en definit iva, después de reg regUiareg 
la varios downs de ocho o nueve nd-
Parece que el te r ror escéni-
En la corta serie de juegos que bases resultan casi siempre infuma-
están jugando ríos clubs Habana y bles, y quien mejor lo sabe segura-
hay tres jugado-i mente es Jose í to I lodr íguez . 
que no han cometido En el j a rd ín izquierdo, que es la 
S o pu.lo llegar el vapor 'de la ari s s e c   e e - error. El lo es una demost rac ión de única posición que nos falta Va 
Flor ida en la noche de ayer, como ñ u t o s .   que los muchachos estaban fuera) lent ín Dreke supera al americano 
estaba indicado, por el nui l tiempo, co inf luyó en el á n i m o del valiente de t raining, pues aun cuando la ca . jHol loway 
L . , .. . . . . . . - si totalidad de ellod ha estado j u . 
quedándose en Cayo Hueso para sa- y ági l pugilista tabasqueno para en- gando t o d o e l v e r a n o ^ ¡ J J E s £ 
l l r en la m a ñ a n a do hoy. En ese contrar su Waterloo sobre las lomas dos Unidos, se pierde mucho con el 
vapor luí de venir Méri to Acosta el de Madison Square da rden . l a m - ajetreo del viaje y los días que no 
hi jo del popular alcalde de María- bién tenemos que tenor en cuenta que una pelota. 
nao, con su team completo para to- IvUl Kaplu j i es una luminar ia de Esos tres jugadores son Charles-
ton, F e r n á n d e z y Ramos. La labor 
de F e r n á n d e z resulta la más b r i -
mientras "Cheo" y 
con Méri to proceden del Loulsvil lo, do en el peso feather, lo que le da "Knock-out" Charleeton se abu-











El domingo r'óximo, a las ocho j 
media de la noche, función extraort-
naria. 
A los señores abonados se les resr 
varán las 'ocalidades hxsta el sábado 
a las cinco p. m. 
mar parte en el champion. L a casi eso peso en los Estados Unidos, uno 
totalidad de los players que vienen de los mejores peleadores del mun- Jiante^*'pues 
servicios, y el que ha de heredar en! Guil lermo P l . 
E L A R T E Y L A C I E N C I A D E 
J U G A R E N L A S E G U N D A B A S E 
que los contrarios saquen, la pelota 
del cuadro, él ha estado en cons-
tante movimiento, ora en la inicial , 
ora de t r á s de home, participando 
en much í s imas m á s jugadas que loe 
otros. 
Ahora vamos a repasar las distin-
tas posiciones, para de acuerdo con 
el f ielding de sus defensores, decir 
quiénes son loe mejores, y si no los 
mejores, por lo meaos los que lo 
es tán haciendo mejor, pues por el 
hecho de que Fe rnández obtenga 
mejor fielding-average en el cat_ 
cher que en el manager de los ro 
Vér e a cont inuac ión el record 
en fielding de cada uno de los j u -
gadores qae ee tán jugando, com 
pilación que ha hecho este pobre 
cura. 
PETER. 
F R O N T O N H A B A N A J A D R Í D 




$ 3 . 0 5 
M e c á n i c a m e n t e , e l short stop es la m á s d i f íc i l p o s i c i ó n de l d iaman 
te, pero la segunda base ofrece m a y o r br i l lan tez para u n jugador jos, no vamo*? por eso a atrevernos 
de cabeza, pudiendo ser conside rada t a m b i é n como dif íc i l p o s i c i ó n 
( P O R J 0 H N N Y E V E R S , 
ULACIA y EÜSEBIO. Llevaban úü 
boletos. , 
Los blancos eran Urreisti y Guezala; 
se quedaron en 19 tantos y llevaban 
34 boletos Que se hubieran pagado a 
$4.75. 
V. Dreke, A 31 
lO. Levis, H . . . . 5 
S. Lloyd, A . . . . 30, 
• Styles, H 12 
¡P. Chacón. H . . . , 28 
C. Torriente. H . . , 27 
Hollo.vay, I I . . . . 25 
J . Rodríguez, A . . ' 28 
Cooney, H 8 
J . Acosta, A . . . . 4 
B. Jiménez, I I . . . 29 
O. Charleston, A . . SI 
Marcell, A 30 
M . Cueto, H . . . . 27 
K. Abreu, A . . . . 9 
Lundy, A 19 
M . A. González, H . 24 
A. Oms, H . . .* . . . í)S 
J. Ramos, A . . . 
J. M . Fernández, A 
A. Luque, A . . . 
M. I>lhigo, H . . . 
m e . , N i n g ú a reuma, nada de enco-
gimiento; n ingún bas tón ; todo vo-
luatad, destreza, arrogancia y arte 
de cada uno de los muchachos que 
ilo pelotearon de manera vibrante, 
H E C H O .durante una hora larga, Demostra-
'ción elocuente de que el Cuadro del 
Habarte-Madrid, es algo que no pue-
de creerse, sin ver lo . Algo que de-
muestra que si estos chicos, con el 
desarrollo natural doblan las fuer-
zas, nadie j uga rá a este deporte con 
tan suprema habllidiad y con tan 
portentosa fuerza como ellos. 
De blanco: Trecet y Celaya. De 
azul: Osa y Salazar. Tres saludos 
morrocotudos: dieciocho tantos be-
llamente repartidas, empatando en 
1, 6 y 9. E l entusíiasnlio hierve. 
Un colosal avance azul, y 17; 
otro m á s frenético, y a 17 iguales- ^ugyjtag 
Fenomenal a lga rab í a en toda la su-: G A L V B S T O N , Oct. 16 . 
cursal de Mazorra. Locos, airados/ Sal ió: el Somerset, para la Hal* 
25o .rabiosos los n iños ; locos, rabiosos y na. 
2GO airados los faná t i cos ; en cada tan-: x o R F O L K 
241 to la pelea es b ru t a l . Cont inúan 1 Sal ió: 
22G emparejados con una arrogancia de; Habana. 
223 gigantes, jlguale-s en 1S, 21, 22 y ' ' 












M O V I M I E N T O M A R I T I i 
NEW YORK, Oct. 16. 
Salieron el Esperanza, el Otur.íi 
Kotouia y el Finland para la a 
b a ñ a . 
F I L A D E L F I A Oct. 16. 
Salió: el Sydford, para Antilla. 
NEW ORLEANS, Oct. 16. 
Llegaron el Glendoyle, de Santa-
go; el Infanta Isabel y el Munsma' 
de la Habana; y el Manzanillo m 
Oct. 16. 
el Lady Breada, pa« 
23 'y 24! La tendencia de avance, 
f-- que hasta aqu í fué de los azules, 
^ ahora es blanca; los blancos pasan, 
atajar, a los azules. 
— ¡ I g u a l e s a 28! 
— ¡ I g u a l e s a 29! 
Ganan los azules. Los cuatro pe-
¿72 lotearon como cuatro .titanes. Hay 
,que ver para creer, qüe dijo Santo 
F I E L D I N G DE LOS PLAYERS ' T o m á s . 
Allí todo fué enorme 






gunda base, a m á s de esas dos, 
tiene que usar la cabeza para que 
nunca falle una jugada de su team. 
El alcance m á s difícil que puede 





a decir que es mejoi , sino que lo 
es tá haciendo bien, que son dos co-
1 sas muy distintas, 
j * Luque resulta el pitcher que me-
' jo r fildea. Tampoco tienen errof 
Cooney, F a b r é , Mirabal, Henderson, 
Dibut y Acostica, pero el piloto del 
team azul tiene m á s outs y asisten, 
cias realizadas porque a d e m á s de 
ser el único que ha podido pitchear Trecet 
tres Juegos completos, es t ambién Celaya 
por varios años una de esas posi-! real izó de manera maravillosa Frank! el mejor 1 Por lo cual batean los j 
clones, voy * tratar de contestarla. ^ FrIgch en una d6 ^ pasa<la8 fleJ contrarios con más frecuencia a l | 
A m i manera de ver. el short stop cuadro, 
es más difícil de jugar, pero la 8e_|ne,s mundiales. L a jugada es acep., j o s e í t o Rodr íguez es tá jugando 
gunda es todav ía la más difícil de tar un fly corto al cutf ie ld corr ien-¡ en la inicial mejor que el yankee 
Mr. Styles. Este no es de los que 
! se estira c->mo su colega, p#ro lu -
ce muy bien en el primer saco y su 
Primera quiniela: 
SAIiAZAB $ 3 5 1 
Tantos Bts. Dvdc. 
Casi todon los fanát icos beisbole-
ros con buenos y sólidos argumen. 
tos, se hacen constantemente la si-
guiente pregunta: " ¿ E s la secunda 
base más difícil de jugar que el 
short stop?" Yo, quo he Jugado 








las doc posiciones. Para Jugar e l . do de espaldas al catcher, virarse y 
short es sabido que se necesita u n a ' t i r a r hacia home. La jugada es de 
gran ligereza y poderosa habilidad, las más diLcIlee que hay, y no obs-
pero la segunda base requiere más tante Frlsch nos la muestra a cada 
cabeza, ya que ella es el eje de los rato. (En eeta ú l t i m a serle t ambién 
doubleplays, que matan casi slem- real izó una muy parecida.) Otra j u -
3 . 2 4 
pre e l batt ing ra l ly del team ene_ 
migo. 
Se ha alegado que a una s e g ú n , 
da base va casi siempre un hom-
bre de poco braze, (de un "mochl-
t o " , como decimos por aquí , y no 
«e dé por aludido el viejo L l o y d ) . 
Pues bien, a pesar de eso, se esco. 
ge para estas posiciones un hom. 
cambio de oi ' i .0 delatan como co-
mo un gran v i r^ ' r alista. 
E l t u t a n k a m é n l c o Lloyd está ha-
ciéndolo mejor en la intermedia 
que el curvi l íneo Bienvenido J imé-




SALAZAR. Llevaban 71 b 
Los bunios eran Trecet y Celaya; 
se quedaron en 29 tantas y l evuLaii 
62 boletos que se hubWan pagado a 
$4.32. 
gada difícil para una segunda es 
una bola de ly que 
d e t r á s del pitcher. 
vaya a caer 1 bá" . 
Yo me siento muy contento al v€r 
que ya casi todos los cr í t icos co_ 
mienzan a tt-ner en cuenta la labor 
de la seguada. Era Idea de elloe, 
bre que sea verdaderamente rápido, desde hacía mucho tiempo, que un 
- esto es lo que realmente no píen- , cualquiera podía desempeñar la 
que opinen que el short l ninguna dif icul tad, pero al 
los tiros de field. Si 
san loe 
stop es más difícil 
más , una sogunda 
oportunidad de cubrir 
primera y ratcher, 
short no lo tiene. E l 
juega con sus manos y sus plernae, 
siendo aqu í donde desarrolla 
sus e n e r g í a s . SIu embargo, la c 
sin 
fin se 
re de "Pata Joro, j 
Pera yo creo que Lloyd se' 
cansará pronto y me presumo q u e \ 
ter¿j ind ei campeonato de pinch.j 
hl t ter . 1 . 
En la tercera base Marcelle su-'Lorenzo 
pera a C iclo. E l ex.aiitesallsta del OulUen 
Santa Clara es la mojor adquisición O C H O A 
que ha uteho Luqua para su team Olaveag 
de este año, y no lo Jigo solamen- Arrióla 
te por suo buenas cuaJldades como Cguide 
player, s i r ó t a m b i é n r t ' r el amor1 
propio CQÜ que juega. ;yale nui;!v> 
Secrunda quiniela: 
OCHOA $ 4 . 3 0 
Tamos Bts. Dvdo 
| Charleston, r f . . . 17 0 
¡ F e r n á n d e z . I b . y c. 45 7 
¡ Ramos, r f . . . . \ S 3 
1 Abreu, cf 15 C 
Acosta, p . . . . . 0 5 
Dibut, p . . . . . 0 2 
Marsanu, I f . . . . 4 0 
Luque, p 2 13 
Henderson, p . . . 0 5 
Lópoz, If 1 0 
Mi r rba l , p . . . . 1 5 
Gastón, c 5 1 
Fab ré , p 0 1 
. Crespo, I f . . . . 2 0 
i Cooney, p 1 8 
¡Chacón, ss. . . , 17 14 
. Oms. cf 22 0 
Torriente, r í . . - . 14 2 
Custo, 3b 10 11 
•^ike, c. . . . . 30 4 
Dihigo, I b . . . . 41 2 
Stylesj i b . . . . 41 1 
Drske, l f 15 1 
Llnyd. 2b 17 21 
Marcelle, 3b. . . . 9 16 
J iménez , 2b. . . . 17 23 
Levis, p o 8 
Joseí to , M . y I b . 61 13 
Lundy, ss. . . . . . 1 4 1 3 
Zellars. p 1 5 
Halloway, 1/. . . . 10 1 
JaciLío, r f . . , . 0 0 
E l tercero, el fenomenal, no se 
L A M O D E R N A POESIA 
Rem'ic por correo, UJJ e ^ m ^ . l 
la rúst ica , que sólida y elegante»-
te encuadernado, de la ob™ vr; 
GRAMA. PARA LAS OPOSICIO-^ 
A L NOTARIADO, desarrollado po 
DR. SEGURA CABRERA, a i» 
nos lo p¡da ecompañándouos. c ^ 
orden, su Importe, de seis o . 
medio pesos, respectivamente, 
treinta centavas adicionaH* ^ 
franqueo, en g r o postal. ^ u8r. 
consta de 70 4 páginas, en e 1000 pareció al primero; pero tampoco que consta de vu» I W K I " ^ - . ^ j , 
1000 negó al segundo en su grandeza pe-: to mayor, va empaquetaoa 
1000 loteante; aunque la banda de babor i samenlr. rara su envío v » 
> blanca, la cubr ían Arana y Mateo,! ^ Í ^ M O D E R X A POESIA 
XUMS. 129 AL 135 1000 y ia banda de estribor, azul, la cu-1000 brfan Ochoa y E c h e v a r r í a . No con-
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D O S A V I A D O R E S P E R D I E R O N L A 
V I D A E N U N A C C I D E N T E 
D E A V I A C I O N 
" E l gran C h i -
debiera i , amárse le , 
rercor pnrtldo: 
BLANCOS 
short stopitexias mis ene rg ía s a la defensa de dicen los 
M. 
de jugar. Ade- lhan dado cuenta de que e« una de : 666 ne?ri^c: 
base tiene la , las m á s rudas posiciones del i n . i pelayo' ' hacón, 
yo pudiera v iv i r de nuevo 
AXA 
letos 
— - — — . v. ..t v . .^ i - . - i i : uc 1̂  L' 
la adulterina, pue» es la que con-! sieinpre lo hemos croido superior a l | i.os asülsa «ra 
todas "eidero la mas bella fos lc lón del pa- qU? f!gura en el team almendaiis-: se quedaron en 
'satlempo americano. * L,und>' «Ktato tánto como Ch.i. 7<; boi«toa nu-
'con, pero en cambio sus tiros a las ? 3 . : c . 
3 . 8 -
EO. L'-« 





SAN DIEGO, Cal . , octubre 1S. 
Dos aviadores perdieron la vida y ' 
v r o escapó milagroFamente "a la 
nuerte a consecuencia de una coa-
'cián aé rea sobre Corcovado 
""acia hoy. 
El teniente Ker r encon t ró la muer-
y el segundo piloto fué ext ra ído 
5 entre las ruinas, sin que se leí 
aya podido identif icar . 
regls-
H O R M A P A L L M A L L 
T H O M P S O N 
"Un par de esta m'»»3 
marca que tengo THOM-
pidf" 
cücntci 
r S U N " es como 
los numeroso» 
tfe este calzado pues P 
£3ben por experiencia 
están adquiriendo '0 
calzado y Pa' 
que 
mejor en 
gaa el prec io 





S I O N I F I C A 
THOMPSON DRTOS S H O E g 
A t a n »«OC-MX*E»* , 
A N O x c n Ü1AKIU U t L A M A K i N A Octubre 17 de lll¿* 
con' 
-
P A G I N A QUINCE 
Desde Ayer Quedó Asegurada la Temporada Hípica de 1924-1925 
fí Domingo 19 a las 9 P. M. la Pelea Fierro-Esparraguera enlaA. Colón 
E S I 
i f l í l í f l E N E L E N C U E N T R O D E L 
P R O X I M O D O M I N G O E N Z l l L U E T A 
fitro Está en Buenas Condiciones; pero el 
.Cabo Confía en su Maestría para Derrotarlo 
P R O G R A H U O l O S A l PRESENTAN LOS PROMOTORES PARA ESE D I A 
T r a s L a r g o L u c h a r , Q u e d a A s e g u r a d a 
a l F i n l a T e m p o r a d a H í p i c a d e 1 9 2 4 - 2 5 
M r . H a r r y D B r o w n a c t u a r á en caTdad de presidente del ju rado y como di rec tor general . —- Pepe 
Granda sa lvó la s i t u a c i ó n al l og ra r , con la va l io s í s ima c o o p e r a c i ó n de Frank Steinhart , el "Pa r to 
de los Montes" .—Las carreras d a r á n c o m i e n i o el s á b a d o 29 de Noviembre , asistiendo la Guardia 
V i e j a en p l eno .—Frank Bruen continua como adminis t rador general , i n f l á n d o s e el lunes la obra 
de r e c o n s t r u c c i ó n de Or ien ta l Park . 
„ Ax i» potencia y agresividad del 
Yumarino" será poca para 
poder 
cieDda«i(1 campeón1" deí^peso ligero 
P08^ k. Sin temor a «equivocarnos. 
deCnU.t camo9 deede ahora el t r iun 
^ S r r a g u e r a en la pelea del 
N denlfn Contra Antolín Fierro. 
P S S e f f l S hasta la saciedad el 
1* Pujanza del campeón 
T L o completo do Cuba, somos 
t Trimeros en r9c9nocer que si 
1 L sus fuertes puños consigue 
Unlrtar con cualquiera de la* par-
S S d a s del cuerpo del excabo, 
~— la lona del r ing 
es; pero no por 
que 
contrarrestar la astucia_ y 
del arte de loe puños 
éste rodará por 
•«n largo como 
ffi dejamos de comprender 
BLI» pasará muchos apuros para 
conseguir que una de sus ma. 
C i é pose altanera en la ana tomía 
ta Esparraguera, 
Santiago ee lo bastante ducho en 
«¡tas cuestiones pugilísticas y sa-, 
Trá emparejar la fuerza y acorné. : 
tividad del "toro matancero" con su 
destreza y astucia, al extremo de 
que Fi«rro nc pueda hacerle el me- ¡ 
uor daño. , ' „ 
, Fierro tiene un buen trainlng, lle_ i 
L más do dos meses sometido a| 
una rigurosa preparación y su estó- ¡ 
mago está bien fuerte para someJ 
terlo al más rudo de los castigos; i 
mafi no por ello se l ibrará el cham-| 
piou del peso completo de Cuba de j 
que a mano izquierda do Bsparra. i 
juera le haga los suficientes estra-l 
gos en su rostro para poderlo ven, 
car. 
.UN PROGRAMA COI/OSAL 
Algunos promotores nos tienen i 
icostumbrados a presentar progra- í 
Los fanát icos hípicos pueden res-
pirar ya a pleno pulmón, pues en 
el día de ayer, después de un par-
to que ha deiado chiquito el de Ca. 
tana y que Médico tan caracteriza-, 
damente hípico como Alberto In , i 
clán ha diagnoeticado como "labo-1 
rioso", pusieron sus firmas al pie, 
del contrato de arrendamiento de 
Oriental Park los señores Carlos M. I 
de Céspedes y José Granda, este úl-
timo en calidad de arrendatario. ( 
En medio de las tremendas d i f i J 
cultades contra que se luchaba,! 
"Pepe" Granda no ha desesperado, 
y contando con una larga expe-! 
r ienda en el deporte hípico, logró 
al f in conseguir una opción para ' 
la temporada de carrpras en nom. I 
bre de un prominente grupo de hom-
bres de negocios habaneros, entre | 
los que figuran en primer té rmino 
los señores Steinhart y Quesada. 
E l sindicato formado ha tenido, 
después de este primer éxito, uno I 
mucho mayor al inducir a Hr . Ha- M Frank Brnen, el batallador Gc. 
r ry Brown, que se retiraba a Ca. • neral Manager de Oriental l ' a rk , 
l i fornia desconsolado de no poder j que tanto »e ha ganado la s impat ía 
resolver satisfactoriamente el pro-] de los cubanos y que con t inua rá en 
i zar la temporada en sábado. Duran. 
I te 100 días Q más tendremos carre-
i ras- Í t. J 1 E l Caosino, que funcionará bajo 
| la dirección de Brown y Bruen. 
¡ ab r i r á sus puertas el martes 23 de 
¡ diciembre. 
! PREMIOS Y FUNCIONARIOS 
I E l próximo lunes, se dirige Mr. 
I Brown de regreso a los Estados 
! Unidos, di r igiéndose directamente a 
California, desde donde anunc ia rá 
' todo lo referente a la ascendencia 
de loe premios fque serán mayores 
I que en el pasado, con carreras de 
$1,200 y $1,500 sábados y domin. 
I gos) y t ambién la lista oficial de 
¡ funcionarios. Todo esto se da rá a 
la publicidad la próxima semana. 
¡ Frank Bruen, el caballeroso Ge-
| neral Manager, pe rmanecerá diez 
días más entre nosotros en espera 
de la llegada de Mr. Kruegel, en. 
ca rgándose de la iniciación de to-
das las grandes obras de mejoras y 
acondicionamiento en Oriental Park, 
obra que con t i nua rá supervisando 
Kruegel. "Pancho Enero" se dir igí , 
rá directamente a los diversos tracks 
blema" d e ' O r t e n ¿ T " P a r l c / i a r a que 1 idénHco "c^rgo' ' e n ^ a T a ^ próx ima ¡ <¡e Maryland, Ohio y Kentucky don-
1 de actualmente se vienen celebrando 
carreras, para preparar los embar-
ques lo más r áp idamen te posible. 
H E i í P O N C E D E L E O N V E N C E A L 
C I P E C N D E E U R O P A Y L O S J U E C E S 
L E A R R E B A T A N J A V I C T O R I A 
La Guardia Civil Interviene para Proteger a 
los Jueces y a Hobin Después de la Decisión 
Los f a n á t i c o s de Barcelona desgr avian a l cubano d á n d o l e l a m á s 
e s p o n t á n e a y grandiosa o v a c i ó n que se recuerda en u n s t a d í u m . 
Ponce a Francia a pelear con Ponchet . 
diera maroha a t r á s desde Cincinna, 
t i , en donde había presenciado la 
carrera internacional en que t r i u n -
fó Sarazen sobre Epinard, y regre-
sa rá a la Habana. Mr. Brown, el 
ilustre creador de Oriental Park, 
ha accedido a asociarse a la em. 
presa que ha de explotar el track 
de sus mayores s impat ías , en que él 
deberá ocupar el puesto de Presi-
dente del Jurado y Director Gene, 
ra l , conservando Frank J. Bruen el 
cargo de General Manager. 
, H A R R Y , C U R M V, BROWN 
La habilidad demostrada por Ha-
r r y D. Brown al fabricar y di r ig i r 
lae operaciones del Hipódromo de 
City Park en Nueva Orleans, Mon-
(cniporada hípica con entero bene-
pláci to de los fanát icos . 
H K Ü.MOSA S DECLARACIONES 
DE CESPEDES 
faltos de ínteré*?, cuando la pe., Antolín Tlerro, el contrario de Santia- crief Park en Jacfcsonville y Laurel 
le» oficial tiene el gran aliciente de 
ser por fuerza un encuentro que 
llena las jrraderías del S tad íum 
<ionde se celebra, oin embargo San-
tos y Artigas, aunque comprenden 
que la pelea Fierro.Eeparraguera es 
suficiente para que los fanéticos 
concurran a la Arena Colón el 
próximo domingo, han combinado 
un interesante programa hecho a 
base de peleadores cubanos. 
Cárdenas peleará con K i d Sán-
chez 10 rounds; ésta será la pelea 
semifinal. Como preliminares subí , 
rán al ring, en el segundo a 8 
rounds Kid Molinet y Joe Rico, el 
valiente leleñlto que cuenta con 
tantas simpatías entre los fans. 
En la pt'.ea que iniciará la fun-
«Ifin se enfrentarán Antonio Iglesias 
el españolitb, y Francisco Alapon. 
En el segundo preliminar, a 8 
rounds, Kid Molinet, el vencedor 
oe Antonio Valdés, y Joe Rico, E l 
Islefiito. 
Semifinal a 10 rounds, K i d Cár . 
exchampion l ight heavy 




U N I O N A T I F T Í C A D E 
A M A T E Ü R S D E C U B A 
Park en Maryland, es suficiente pa_ | 
ra que su nombre ocupe siempre un! 
lugar prominente entre los prohom-i 
bres mundiales del turf, pero su 
j obra maes.tra ha sido Oriental Park, | 
! en la que, de una estancia desier.l 
j ta, hizo bretar un paraíso terrenal i 
en que se corrieron Derbys y Han-1 hado 
Ha resultado un tr iunfo pa-
ra la Ciudad de la Habana y 
para el Municipio de Mariana© 
que no queden cerrados este 
año el Hipódromo de Oriental 
Park y el Casino de la Playa, 
y mucho mayor tr iunfo y con-
veniencia es, que al frente de 
todos sus negocios queda un 
hombre de la capacidad y con. 
diciones fie Mr . Brown. 
Ahora corresponde a las au-
toridades ,a la prensa y a l pú-
Mlco en general, prestarle a 
Mr . Bronm todo género de ayu. 
«la y facilidades para que pue-
d.t desenvolver sus negocios, a 
f in de que perduren y sean ca. 
da vez mejores las temporadas 
invernales en la Habana. 
29 de noviembre, por colncl-
I Por lo tanto, la temporada está 
j asegurada. definitivamente, pues 
| merced a las pat r ió t icas gestiones 
de Pepe Granda al obtener la tan 
I deseada " f i rma de arrendamiento" 
¡ de Céspedes y la cooperación de Mr. 
Brown y Frank Bruen en ¡a obra 
de echar a andar la maquinaria h í . 
pica, se nos espera a la Guardia 
Vieja y fanát icos en general, la 
más lisonjera de las temporadas, 
tenida cuenta de las personalidades 
que se hallan interesadas en la mis-
' ma. 
L A GUARDIA VIEJA 
Céspedes y Granda, dos cubanos, 
como dueño y arrendatario, y dos 
americanos, Brown y Bruen, como 
directores generales, consuma por 
f in el verdadero ideal del Cuban. 
American Jockey Club, y el que 
suscribe, que c^ee haber cont r ibuí -
do con su granito de arena al éxi-
to alcanzado, en nombre de la glo-
riosa Guardia Vieja los felicita y 
Henry Ponco le Iieón 
R E S U R G E E L B A S E B A L L E N 
E L P O B L A D O D E L P E R I C O 
( C O M O V X B N B ) 
•Perico, Octubre 13, 1924. 
JUNTA PARA KIi CAMPEONATO 
SE PEI.OTA A KAN O 
dicaps en que competían la m e j q r ' d i r esto año el Día de Dar Gracias los nombra socios honorarios, así 
como a los señores Steinhart y Que-dase de ejemplares americanos.1 en los Estados "Unidos, en que en el 
Sólo con mencionar el nombre de j pasado siempre han dado comienzo 
Mr. Brown se consideran garantiza-1 Qas carreras, con el aniversario tris_ 
Reunidos en la noche de ayer losi^03 todos ios caballistas, pues saben) te del fusilamiento de los Estudian-
Deleg-ados de los clubs, R. de la Sie- que íian (le recibir un trato que tes entre nosotros, por cuyo motivo, 
rra, por el Vedado Tennis Club: Jorge' los satisfaga a todos . ¡ la nueva empresa, con muy buen 
Amador de los Ríos por el Club Atlé-
tico Policía Nacional, y J. I>ig6n, por 
la Ass. Cristiana de Jóvenes se toma-
ron los siguientes acuerdos: 
Celebrar el Campeonato de Pelota a I 
Mano ^Cratro Paredes) el dta 18 de 
Octubre (Bábado) a las 9 de la noche, 
cerráándose el plazo de inscripción el 
Jueves 16 del actual mes. 
Aceptar las solicitudes de inscripción 
de los siguientes clubs: Vedado Tennis 
La temporada comenzará el e á - i t a c t o , ha creído oportuno comen-
sada, miembros del sindicato que 
explotará" ol negocio, que tanto han 
luchado por que la temporada h íp i . 
ca de 1924-25 sea uiia bella reali-
dad. 
SALVATOR. 
E N N O V I E M B R E P E L E A R A N 
F I R P 0 Y F R E D F Ü L T O N 
Club, Atlético Policía Nacional y Aso 
*eiglit de Cuba, y Kid Sánchez, ia'ciaci6n Cristiana de Jóvenes inscrlbién 
Pantera de Camajuaní. ' jdose en el msmo orden las siguientes ¡tando" sus planes para un match "que 
la pelea oficial a 15 rounds, parejas: _ _ íse celebrará en Madison Square Carden 
NUEVA TORK. octubre 16. 
" Al mismo tiempo que espera el resul-
tado del procedimiento que se sigue por 
las autoridades de inmigración respecto 
Firpo, Tex Rickard continúa comple' 
L a C o p a 
D I A R I O D E L A M A R i N A 
U N B U E N M A T C H E N T R E 
C L U B S D E L A M A N I G U A 
Sr. Jefe de la tíeción de Sports del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío y compañero: 
Frecuentemente se celebran por estos 
pueblos desafíos de pelota; hay algu-
nas novenas bastant^ regulares, mas, 
desde la disolución del club local "Cer-
vantes, que conquistó gloriosos^triun-
fos, he dejado de asistir a las fiestas 
de base hall por estos lares. 
Este año hay gran entusiasmo y el 
¡Director del Club '"Perico Star", me 
j suplica envíe al DIARIO el resultado 
jde los desafíos que celebren, para cuyo 
i efecto me facilitarán el correspondiente 
jecore. 
Hoy le adjunto el resultado del últi-
mo desafío entre las novenas Perico y 
Roque; habrá juegos con Tinguaro, Co-
lón y Jovellanos, Arabos y Agramonte. 
Dándole infinitas gracias por la aten-
ción que pueda prestarme me reitero 
de usted atentamente, 
T . Fernández, 
Corresponsal. 
Juegos celebrados el sábado 11 de 
Octubre en los terrenos Tres Palmas, 
de Brito. 
P K E X C O B. B. C . 
V. C. H. O. A. E. 
Santos ha recibido un interesan-
te cablegrama de Artigas dándola 
cuenta de la pelea de Ponce con-
tra el Campeón de Europa, Hobin, 
el cual deoe la conservación de su 
t í tu lo , según Artigas, a la parciali-
dad de los jueces, que dieron la de-
cisión más injusta que se ha dado 
en un r ing. 
Así lo comprendió el inmenso pú-
blico que llenaba el Stadium, el 
cual se puao tan amenazador para 
los jueces y para el Campeón Ho-
bin, que éstos tuvieron que ser pro-
tegidos por la Guardia Civi l para 
abandonar el local. 
Ponce, decepcionado al principio, 
fué reanimado en seguida por la 
entusiasta manifes tac ión de simpa-
tía que le t r ibutaron los fanát icos, 
los cuales lo acompasaron al hotel, 
ovacionándolo como al Campeón de 
Europa. 
Ponce va a Francia para pelear 
con Ponchet, después pe leará en 
Barcelona con, Alís y r e g r e s a r á a 
Cuba con la compañía del Circo 
Santos y Artigas, qpe embarca el 
próximo día 5 de noviembre en va-
por directo. 
Hobin se negó a dejarse entre-
vistar por los periodistas después de 
la pelea, y se negó a dar revancha 
al cubano. 
C A N O N C H A S E A R R E P E N T I -
D O D E S U A C U S A C I O N 
A F I R P O 
Pa a discutir el campeonato heavy 
m i 6 Cuba' eutre Antolín Fie-
o. cüampum heavy weight de Cu-
^ ' J . / ^ a g o Esparraguera, cham-
ü ü ü f ^ a ^ y weight (aspirante). 
^ SABADO P E L E A N L O S 
FINES E N E L C U B A N 
U W N T E N N I S 
^maído DÜÜK STandes Peleas amateur», 
tI1 ^distinto mejores boxeadores 
* el boxeo T? ,PeS0S t,Ue en Cuba, 
^ <*mpÍ6n ; • J i n m y Kelly lndls-^ e i X R V a 8 85 libras. «• 99 i . u * ^ Bout. contra K M T . , . ^ ' . 
V E D A D O T E N N I S C L U B 
A . Casuso y L . Clark. 
P. Machado y O. Machado. 
M . Gamba y R. de la Sierra. 
Suplentes: "V. Vanet y P. Rojas; F . I 
Plá y E. de Castroverde. 
CIAB ATLETICO POLICIA KACIONAI. i 
J. Guerra y Rogelio Sotelo. 
A . González y A . Pórtela. 
O. Kuiz y J. Ruiz. 




iillbras. esto"?0606 Un handicap de! Efectuaclo el sorteo de los clubs que 
^ boxer de 0 haC6 por no encon- han competir, así como el de las 
Jf*'*0'» él ToSVPeso que Quiera bo- PareJan contenderán, dió el siguien-
tha. . . . • Tamb.én hay un buen seml — -
concede 
contra Kid Durán 
en ven los faná 
A S S . C R I S T I A N A D K J O V E N E S 
A. González y A . Zudalre. 
E. Nog-uelra y W . Alonso. 
Dr. Metgzxrs y J . DigOn. 
Suplentes: J . J. Alvarez y R. Azcá-
rate. —— 
entre Joe Santos y Jimmy Ro-
P R O G R A M A 
S T A R T B O U T 
»elly 
SEJQ-PIN-A!. 
• Jln«ny Rowly 
CAE O T R O D R I V E R -
* c . 
t^** Ch in .de hoy e ° el i 
_ octubre 16. 
a «a í a m i V 0 ™ 0 1 , au^ -
'ma* w a * u ^ d Í ! U P r e c i ó ) 
te resultado: 
DIA 18 
Vedado Tennis Club Vs 
na de Jóvenes. 
-en Novidubre próximo, entre Firpo. y 
,Fred Fulton. Kl promotor desea 'que 
la lucha se verifique el 14 o el 28 de 
'Noviembre. 
Records de Boxeo 
Desde hoy inauguramos una pe-
q u e ñ a sección dedicada al arte de 
los puños . En ella empezaremos por 
dar a conocer los pesos de las dis-
tintas clasificaciones, y diariamente 
iremos reseñando los record? com_ I 
piletos* de las celebridades del r ing 
en todas las naciones, desde los 
tiempos de James Fig (año de 
1719) hasta los días de los boxea-
dores del presente. 
PESOS PARA IÍOXEADORES 
La siguiente lista es la combina, 
ción de r«9feos en !a América y en I 
la Gran Bre t aña , los cuales han si-j 
do reconocidos en el mundo ente- ¡ 
•ro. La hora de pasarse en Amér ica i 
es a las tres de la tarde, aunque! 
Desde ayer se exhibe en una 
de las vidrieras del Palais Royal, 
la gran casa joyera de la calle 
del Obispo, nuestro trofeo de base 
ball, la artística y valiosa copa 
de plata donada por este Diario 
para ser discutida entre los clubs 
que integran el champion nació* 
nal de base ball profesional. 
Gran número de fanáticos pasa-
ron durante el día de ayer por 
la calle del Obispo con el único 
qbjeto de detenerse frente a las 
vidrieras del Palais Royal ( la 
casa de los trofeos) y allí exa-
minar a su gusto el valiosísimo 
regalo que el decano de ia pren-
sa cubana hace al base hall or-
ganizado. Dicha copa será adqui-
rida por el club que primero gane 
dos campeonatos. 
El domingo pasado en Buena Vista, 
tuvo efecto el anunciado desafío entre 
las fuertes novenas Terror de Atarés 
y Club Unión, resultando vencedor est» 
último. 
Se jugó buena pelota por ambos clubs 
sobre todo, es de elogiar la labor de 
los pitchers y del player Gtmzález, que 
a juicio de sus mismos contrarios fué 
quien obtuvo la victoria de su club, 
con su asombroso fielding. 
Véase el score: / 
CLUB UMOK 
Trasancos, r f 
Dlago, If , . 
Diago, cf . . 
Lanz, Ib. , . 
Diago, 3b . . 
Trasancos, ss 
Diago, 2b , . 
Zulueta, c . . 










Totales. 46 12 16 27 0 6 
V. C. H. O. A. E 
Piedra, l f . 
Mipuel, cf . 
Jerso, ss . . 
feandoval, 2b 
Pérez, .3b . . 
Martí, Ib . . 
Carrera, p . 
Collado, c . 
González, r f . 
Totales. 
K O Q T T E B . B. C . 
V. C. H. O. A. B. 
NUEVA TORK, octubre 10. 
Canon Williams S. Chase, confesó 
hoy que se había querellado errónea-
mente contra Luis Angel Firpo, pugi-
lista de peso completo, de la Argen-
tina. La declaración de Canon, fué 
prestada ante el Comisionado Federal 
Hitchcook en una vista de la queja 
de Canon, referente a que Firpo había 
cometido el delito de perjurio al mani-
f^ ta r a las autoridades de inmigración 
que no conocía a la Srta. Blanca Lour-
des Picart, que vino n este país en el 
mismo vapor, procedente de Bueno» 
Aires. 
Canon Chase dijo que se había que-
rellado, asegurando en su escrito qué 
Cirpo y la Srta. Picart vinieron a esto 
país como marido y mujer, debido a 
informes que había recibido y por 
creerlo cierto, como así lo juró al pre-
sentar su escrito. Más tarde, agregó 
Canon, pudo comprobar que los infor-
mes que le habían suministrado eran 
falsos. El1 mandamiento de arresto de 
Firpo. basado en cargos que llevaban 
aparejada la deportación, se dictó en 
vista de las manifestaciones de Canon 
Chase. 
B - O 2 
P. Casan ova, 3b. 
A. Díaz, ss. . . 
V. Peña, c . . . 
Mario, I b . . . . 
J. Muñoz, cf . . 
F. Angárica, 2b. 
P. Castro, r f . . 
A. Tórtolo, l f . . 
F. Junco, p. . . 
C, Zulueta, l f x. 
















31 4 6 27 1 
T K K R O R D E A T A R E S 
V. C. H. O. A. E. 
F . Pedroso, lf., xxx. 2 0 0 0 0 0 
Totales. . . . 38 4 5 24 0 1 
Anotación por entradas: 
•Roque 001 000 030— 4 
Perico 105 230 lOx—12 
i en algunos lugares es a las dos. | 
Ass. Cristia- También en la Gran Bre t aña y en | la repu tac ión de Figg como pugi-
Australia ia hora indicada es a las ¡ l is ta , que abr ió la primera • Acade, 
A. Casuso y L . Clark, Vs. E . Noguei-j dos 1 mia Boxeo con el nombre de F 
Flyweight : 112 libras. ¡ "Anf i tea t ro de Figg" , en Totten-
su . al perder 
W q n l » , cua,nd0 
^ « C ! 1 " 1 * ^ se la nueva p:s 
ra y W . Alonso. 
M . Gamba y R. de la Sierra Vs. 
A. González y A. Zudaire. 
P. Machado y O. Machado Vs. doc-
tor Metgzkrs y J. Digon. 
DIA 20 
Club Atlético Policía Nacional V>. 
Vedado Tennis Club. t 
O. Ruiz y J, Ruiz Vs. O. Machado 
y P. Machado. 
A. González y A. Pórtela Vs. M . 
Gamba y R. de la Sierra. - , 
J . Guerra y R. Sotelo Vs. A . Casuso 
y" L . Clark. 
DIA 22 
Ass. Cristiana de Jóvenes Vs. Clut) 
Atlético rolicía yaclonal 
Dr. Metgzkrs y J . Dig«n Vs. O. Ruiz 
y J. Rui/^ 
A. v González y A. Zudalre Vs. A . 
el nombre de 
Figg" , 
Bantamveight: 118 libras. í ham, Court Road, Londres. Fué en,1 
Featherweight: 126 libras. (En 1 toncos cuando se reconoció como 
la A m é r i c a está indicado que el] campeón púgil de Inglaterra, siendo 
peso de jún io r featherweight sea, el primero a quien se concedió tal 
de 122 libras.) t í tu lo . 
J ú n i o r l ightweighf: 130 libras. Entre los que figuran entre los 
Lighteweight : 135 libras. derrotados por él en 1720; es tán 
Welterweight : • 147 libras. ( E l j T i m o t h y Buck, Tom Stokes, B i l l 
peso de jún io r en esta división es Flanders y otros, 
de 140 libras.) En 17 23, Figg derro tó a Chris 
Middleweight: 1G0 libras. | Clarkson en un fiero combate, que 
L igh t heavy weight: 175 libras. ; du ró media hora. 
Heavyweight: Desde 175 en ade_i Otrais Academias de Boxeo se es-
laIlte | tablecieron por aquel tiempo en 
JAMES FIGG ! Londres y hubo una gran rivalidad 
(Reconocido como d primer cam-; entre ellas. 
peón de InKlaterra) Figg luchó con Ned Sutton tres 
No hay datos concretos del l u . | veces, ganando los tres encuentros, 
gar del nacimiento de él, pero se En el primero combatieron con sen-
supone que haya venido al mundo; dos palos y después con los puños, 
alrededor del año 1695. Figg pe ' 
Rodríguez, 2b. .. . . 2 
Valdés, Ib 4 
Sugarte, Sb 3 
Alvarez, ss . . . , . 4 
Alvarez, r f 4 
Brito, cf 4 
. . 4 
Candela, c 3 
Gómez, p. . . . . . 3 
Fuentes, 2b 2 
Totales. . . . 33 3 6 24 
Anotación por entradas 
0 1 
Club Unión . 





10 "«vahan ni 
lo-
bos-
í ^ o c ^ W 8 Char,f>tte es-
E. Nogueira y W. Alonso Vs. J. Gue-
rra y R. Sotelo. 
Designar los días Lunes, Miércoles y 
Viernes para la celebración del Carn-
ee 
1 » ce 
con 
sionado de Pelota 
. **' ¿i> rio 1-1 ^ 
^opoaom ^ i f 0 8 corredo-i Asignar al Comí 
8 i * , . ^mar parte en 'n Á 
saba unas 185 libras y tenía una 
estatura dé 6 piss. Nació en Thame, 
Oxfordshire, Inglaterra. Falleció el 
S de diciembre de 1734. 
Antes de 1719 ya era Figg co-
nocido como esgrimista, 
de palos y boxeador de 
F I E R R E W E R T H E I M E R D E -
V U E L V E S U P A S A J E Y V E R A 
C O R R E R S U F A M O S O C A -
B A L L O 
(lr;v ^e octubre ¡celebrarse el Campeonato de ¿L *?*** el re-
De todas las noticias que se tie. 
nen «aparece que haeta 1733 Figg 
j a m á s fué derrotado. Y en ese año 
gozaba de una próspera s i tuación, i ^ ^ ^ ^ ' ^ d . , octubre 1S 
debida a los éxitos de su Academia!! Engene Lehigh, trainer del caba-
pero al siguiente año se enfermó y p l 0 Epinard, campeón de Francia, dc-
jugadorl en t regó su alma al Creador. c laró hoy que sólo un a c c i d e n t e ' í m -
primeraj (Con t inuará . ) ¡provisto podrá impedir que el famo-
jso potro francés figure en el star-
J!";,.Cancha ha d e Í n a d o por aquella época a la esgri- | N . del P:—Todos los datos que t ing de los Laurel Stakes, con pre 
F E D E R A C I O N O C C I D E N T A L 
D E F 0 0 T B A L L A S S . 
Orden de juegos para el Do-
mingo 19 del actual en Alrnen-
dares Park. 
PARTIDO AMiSTOSO 
1.00 p . m. 
MEN0RQU1N Vs. GIJONES 
Referee: Sr. Daniel Cabrera 
"Habana, Septiembre 13, 1924. 
Sr. Peter. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Muy señor mío: 
Voy a molestarle un momento, para 
[rogarle que, cuando a usted le sea con-
iveniente, me conteste a lo que que voy 
a preguntar, por medio de su muy leí-
da sección B-02, y esto es: 
Que desearía saber cómo nodrla con-
seguir un estado completo del final de 
las grandes Heas; es decir, el orden en 
que quedaron los clubs, sus juegos ga-
• nados y perdidos y el average, así como 
también el de la serie mundial entre 
el Washington y el yé'w York, con to-
dos los mismos detalles de la anterior 
y el average de los cinco primeros ba-
teadores de ambas lleras. 
Quisiera quedar satisfecho sin tener 
que molestar mucho su atención. 
Anticipándole las gracias queda a sus 
órdenes. 
PARTIDO AMISTOSO 
2.15 p . m. 
HISPANO Vs. Vigo 
Referee: Sr. Tomás Alvarez 
PARTIDO AMISTOSO 
3.45 p. m. 
JUVENTUD A. Vs. OLIMPIA 
Referee: Sr. Francisco Rodríguez 
Delegado Deportivo: Sr. A. Badía 
' ^ ^ d e ^ ^ f Para 19 
era de milla 
Unión Atlética de Amatems de Cuba. 
M. Bodrlgnes, 
Comisionado de Pelota a Mano. 
ma que al boxeo, pero más tarde | aparezcan t n esta diaria sección mió de diez m i l pesos, que se "co-
se dedicó al arte de los puños, de. |son sacados del "Ring Battlee of r r e r á n el s á b a d o . En el h ipódromo 
que Fierre 
frentaron. 1 sports salida . al mercado y editada, Wertheimer, que se 
En 1719 llegó a ser tan grande por Mr T. S. Andrews. 
se en-| Centuries", la úl t ima publicación de se recibió la noticia de 
proponía salir 
¡el sábado para Francia, ha devuel-
to el psaje y verá éo r re r a an caba-
llo en é s t a . 
Epinard se hallaba a su llegada 
en magníficas condiciones y cuando 
fué sacado a la pista, para airearlo 
un poco, después de la quinta ca-
rrera del prográkn.a de hoy, los fa-
náticos lo acogieron con una estruen 
dosa salva de aplausos. 
A. Muñoz, 
Un Washingtoniano. 
El estado de los Juegos ganados y 
perdidos por los clubs de las grandes 
ligas apareció el día 30 de Septiem-
bre en las páginas de sports de el 
DIARIO DE LA MARI XA. Los datos de 
la Serle Mundial de este año también 
aparecieron en nuestras páginas del 
1J de este mes. Y con respecto al Cam-
peonato del año pasado, si le Interesa 
mucho el verlos, puede venir a esta 
redacción, que el publicarlo aquí nos 
resulta imposible por el espacio que 
ocuparla. 
J U N T A D E L C A N T A B R I A 
En Muralla 87 1|2 se reúnen esta 
noche Ik Directiva y jugadores del Can-
tabrla a las ocho en punto, para tra-
tar asuntos de la mayor Imcortancia 
para el club. 
I Se suplica por este medio la asistvn-
• -'^ de todos los Interesados 
P A G I N A W E C B E D 
D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 17 de_1924_ m x c n 
P O R U N D E C R E T O , E L G E N E R A L P R I M O D E R I V E R A . . . 
Viene ae la primera página 
,c Í v¿rP7 Moya, de 40 afios de edad, viuda y maes. 
t r a ^ c i ^ ' e ' ^ e t e ^ n z t ' d 7 s e m p e ü a r 4 ese cargo público inmedia-
^ S u 6 nombramiento ha sido muy bien acogido. 
D F r U K A C I O N E S D E L INICL1DOR DE L A L I N E A AEREA 
BMnf*WWWW g f W t ^ ^ B t n B N O B AIRES 
M A T A N C E R A S 
A S C C I A C Í O N N A C I O N A L D E L A R E P R E S E N T A C I O N C O N S I V A D O R A B E ¡ J 
I M A E S T R O S 
pagina 
D U E L O 
De un distinguido caballero. Una mujer 
Previamente citados se reunió en forzoso 
tos. es relevado ipn fr<-ciencia, d : » -
tinando hasta a ocupaciones desco-
ü t í d A k a o puesto ra uío de licei cia 
excelente que vivió 
la tarde de ayer, el Comité Ejecuti-
vo de esta Asociación, con el f in 
En el Departamento de Correos, 
con daño profundo del servcici pn-
| Duelo santo y grande el que a f l l ^ siempre en el culto de 103 ° u ^ 8 ' de tratar la torma en que naoía de JJC^ a e ej atentado p o l i l l o que 
Je hoy. al Dr. Victoriano Barroso, jen el santuario del ^ a r ' f 1 " cumplimentarse por el mismo los cóns: i (uven cs03 hechos, han sido 
¡con motivo del fallecimiento de su^ue ra de éste encontrara n i atrae |acuei.do3 de Junta Directiva y Ge- vi(]os niult tud do m f e a d e * 
señora madre, la respetaole dama| t ivos n i a legr ías neral relacionauos con la ajuda que 
tros 
to como se obtenga 
se podrá ya acometer 




t ra r en servicio cuando h&yt 
el viaje proyectado ha  let afios por dicho comandante 
Asegura también , el Gobierno español cons t ru i rá e 
nuPrto aéreo en Sevill , n el objeto de que esté depuesto para en- Uní 
Z ^ r L «prvírin cuando hayan sido concluidos los proyectados zeppelmes. rroso. 
tanto técnicos como admin is í ra l ivos 
y puestos en u.so de licencia otros, 
después de haber resistido a '103 
halagos y a lius ameir .zaá de que 
han sido objeto, para que ac túen en 
beneficio de la candidatura liberal. 
La absoluta desconfianza que hoy 
te ao eólo los barw 
lus Cabeceras, ^ 9 ^ r t . , 
Aceras m.sm^ í n i H l 
Municipio de • « Ú K ^ e n e c ^ d 
recorren c o t t a ^ ^ Í ^ M 
a mus electorales á 
^ r v a d o r ^ . a ^ / J ^ e l e c , 0 r ^ 
m i » 1 gero olLstacJ eae;cue^ 
t t* labores a sUs 
RESTABLECIDAS LAS OOMUXIOACIONES ENTRE GOZAL Y 
BABERSOT Abandona el Ejérc i to 
Deja esas filas de las armas cu 
LARACHE, octubre 16. ,.QO+,v,„ , ' b a ñ a s , el ín tegro , el intachable y 
Se ha realizado en este sector una operación a J f f , ^ ^ 0 6 ! J a f correct ís imo oficial, para dedicar sus : , 
comunlcacions entre üoza l y Babersot. Con tal f i n . sa ó d G act iv¡dades a ,aboreS civiieS. humillan, 
una columna llevando a su vanguardia un grupo de Regulares de L a . sensible en las fuerzas I Presentada 
fruta entre nosotros el inteligente sus familiares en general y par 
r ^ n ^ a u e "el"Gobierno español cons t ru i rá en breve un jurisconsulto. | ticularmente para su amant í s imo h i - Actuó como Presidente (d seuor .nspira ese Departamento, tanto por 
1 t a b ién , e el O O r o n o « P a n o i ^ « ^ ^ ^ n¡irQ on_ Una santa la seflora vda> de Ba. jo el Dr Victoriano Barroso, n ú e s - ; Lisandro Otero, y como SccreLario la falta de ga ran t í a s actuales en la 
tro pésame más sentido. el señor Alvaro Alonso asistiendo los reserva, t r a smis 'ón y recepción de 
Ueñores Dr. A. PvOdriguez Miranda, correspondencia telegráfica y postaJ, 
E L C A P I T A N C E R V A N T E S Ramón Puig, José Huerta, Joa-iuín cc.mo por ei justificado temor de 
n dignidad Hevia y un crecido número de maes- CjUe si 8e efectuasen elecciones y se 
L-levaba el uniforme co 6 ' i tros que presenciaron esta impoitan- utilizaser esos medios de comunica-
Corno lo llevan los soldados que te sesión. ción y transporte, serian alteradas o 
• oi se doblegan, n i se rinden, n i se j ^ señor Presidente Informa el faJsificadas ' y perdidas documeuta-
I objeto de la reumoa tomándose los c:ones importantes, constituye el 
. su renuncia a l Jefe siguientes acuerdos: más grave peligro para el derecho 
rarhe fuerzas de la mehalla jal if iana y la haica manaada por el Ja- . , nn ie ha sido acep-, ^ „ . de los ciudadanos y el descrédi to 
T ^ c J r « L u . Mandaba .a vaBeaara,a e, t e n a t e corone, Mo.a. anión u ^ „ ^ ^ f i * * * J X I Z J ^ « a T a d i " S f i Z T * " 0 f " 
rzas favor del Dr- Joaqu ín M ' Aedo y 
Triana, postulado, nuevaaiente pa- Todos esos hechos y otros de igual 
F r í a s Las fuerzas de la mehalla ocuparon inmediatamente el aduar,sentirse satisfecho. [cubanas. ra Representante por el Partido L i - o parecida naturaleza, que. por ser 
de Mehdy, donde el enemigo hizo neslstencfa, aunque tras hábil ma_| F I E S T A E L 3 1 . BERAL e n la provincia de Matanzas, públicos y sentidos, constituyen hoy 
niobra quedó cercado. Las bajas sufridas-por los rebeldes fueron con- i la cuyo efecto han sido dirigidaí, cir- la más grave preocupación del país 
siderables, y según informes particulares, se elevan a 300 hombres,! En la Habana. l i a gentil María , un grupo de ma- cuiares y demás instrucciones a los sensato, y que se r ían razón bastan-
muchos de cuyos cadáveres dejaron abandonados en la barrancada y ; La ofrece la s eño ra Mar ía Cade-' tanceras entre las que se cuenta .-naestros de esa provincia, a los ^ue te por sí so'.os para alterar la si-
en el aduar. 'na, la gent i l í s ima demoiselle que Patria Pina, María Pérez Chausa y t¡imbién se les recomienda presten tuación normal de un Estado, no 
Ante e l - éx i to de este movimiento envolvente, el General Riquelme fué visita nuestra en días pasados j Elena Menocal. ¡sus servicios a otros representantes son, sin embargo, ni los únicos n ' 
felicitó efusivamente a las fuerzas que componían dicha vanguardia. en compaña de Oscar Massaguer y | w f v invitado a ella ique hayan laborado por la escuela los do mayor trapc-ndencia y grave-
E l cuerpo de aviación con t inúa una extensa labor de r-iconoci. Su distinguida esposa, cuando oí úl- b 5 1 0 * ™viia • _ ¡el maestro y el niño, de esa pro- da para la vida de la Nac ión . 
g e m a c i ó n unas y * 8 * .• 
nauores y A l c m ¿ «os ¡ M 
ban sido r e p a r t i d 
cencías de armas h ^ ^ 8 H 
c:do hd.sta P1 Í.C^' "6n'l c:oo h tó ta el espectái^11 
cas de talonarios de ' 0 ^ 
en b.anco; ptíro ^ ^ 
del Ejérc i to , aün o l al  p n I M l , R 0 : Se d
9 ^ S ^ ^ T l ^ ^ W J t Á t S S t f Para"' n ^ Z Z r ^ l S O T W 5 5 í 2 S T S í S S ^ ^ 5 
miento y bombardeo, facilitando al mando inteiesantes informes, a la timo Campeonato de Tiros en el 
vez que coopera con las columnas expedicionarias en la consecución de c lub de Cazadores. 
Fiesta de parejas. los objetivos propuestos. 
PARTE O F I C I A L DE LAS OPERACIONES E N MARRUECOS 
Muy galante, muy cortesmente ;YÍncIa 
llega hasta mí de la familia Alva-
rez Cadena un convite para esa fies-
A la que as i s t i rán invitadas por ta. 
E l artista de las s impa t í a s . 
Viene a Matanzas el actop- cuba-
M ADR ID , octubre 16. 
E l parte oficial de Marruecos facilitado hoy a la prensa, dice as í : 
"Zona Oriental .—El día ha transcurrido sin novedad. Zona occi-
dental. E l servicio de protección de la carretera que va de Rgaia has- no Popular ís imo con su compañía de 
ta el Fondak, funcionó ayer en las horas d̂ e costumbre con poca hos- zarzuela para una temporada en 
t i l idad por parte del enemigo." (nuestro Santo. 
"En el sector de Larache, salió desde Gozal una columna que. Temporada de éxito, 
atravesando el r ío Harrub, ocupó las alturas de Beni Resdel, las que . Como son todas cuantas ha ofre-
fortlficó con dos puestos para proteger el camino de Bab El Sor, reple- cido en esta ciudad el inimitable 
gándose después a su base." i creador del negrito cubano. 
" E l temporal de lluvias que es tá descafgando, ha interrumpido par. I Trae Pous una magníf ica compa-
cialmente la comunicación con algunas posiciones." ;ñ ía . 
ARQUEVIEDES POUS 
| A l Jefe del Estado y al país les 
SEGUNDO: Se da cuenta con el ha sido expuesto coi creta, probada 
informe de los maestros de Oriente y públ icamente por una parte de la 
del estado en que se halla la cam- prensa periódica y por elevadas y 
paña organizada a favor de ios can- distinguidas personalidades de la v i -
didatos que han laborado por el Ma- ¿a política nacional, que con fines 
"No obstante el mal tiempo, la aviación bombardeó los poblados Con una orquesta comple t í s ima y I Diré en breve Ja fecha del debut 
que hay al Sur de Rgaia." 
PROCEDENTE D E "SEVILLA L L E G A A M A D R I D E L R E Y ALFONSO 
h a r á nuestras delicias por una tem- giSterio. 
perada. 
¿ . TERCERO: Se da cuenta con los 
A estreno diario se c o n t a r á n esas • escritos e instruccioIie3 dirigidas a 
veladas de la zarzuela cubana en las Asoc¡aciones y Asambleas del 
Sauto y a éxito diario las aDOtare- r.or de la Isla indicándo¡eS iaS ¿ ^ ^ ' ^ ^ ' ^ " ^ ^ ^ i c ^ 
m o a en nuestras crónicas. ¡gest iones que es necesario realizar Jra 
Porque es privilegio tanto de Pous p0r ios candidatos reeleccionistas de 
como de Esperanza Iris , los llenos ias distintas provincias, 
desbordantes en sus visitas a esta 
ciudad. 
seña ladamen te partidaristas y con 
grave ofensa al respeto que debo, 
merecer el sentimiento público y el 
propio honor de las instituciones ar-
madas de la Repúbl ica , han sido 
os del Ejérci to Nacional y removi-
dos dentro de sus un'dades y hasta 
trasladados también a otras, una 
CUARTO: Se da lectura al plan cantidad considerable de Clases y 
presentado para la campaña electo- soldados, después de las designacio-
un repertorio de obras nuevas que ¡de Pous 
SOBRE UN HOMENAJE 
ral en esta provincia, para la elec- nes de sus car didatos preaidencia-
ción, y con el fin de ayudar la ree- Ies hechas por los partidos Conser-
lección de aquellos representantes vador Nacional y Libera l . Los an-
que en el seno de la C á m a r a l ibra- tecedentes lamentable^ existentes en-
M V I M M D octubre 1 6 Homenaje Nacional. tr ibuido los talonarios que se m e ' r o n fuertes batallas por las leyes de tre nosotros y la indiscreta parcia-
E l Rey Alfonso X I I I ha llegado ho " t i ñ r e í i e ro â  ^ u e ha <̂ e t r i b u t á r - enviaron, que fueron tres, uno al Aumento de Sueldo y Equ ipa rac ión lidad de los funcionaros del Go-
Sevilla, donde asis t ió a la sesión inaugura l 'de l c Z e r L o P M ^ í i r n ^ w í sele a los insienes cubanos Manuel Liceo, que ha llenado ya su Direc- ' de derechos y porque se apruebe la bierno, unidas fi los hechos que van 
panoamericano. ^WB*** .» ^icuicu ma- Sanguily y Enrique José Varona, es- tor el Dr. Antonio Font Tió, otro creación de mi l aulas, habiéndose a expresarse, determinan ya la segu-
E l Monarca fué recibido en la estación de Med 'odí cuipiendo en bronce sus esfigies pa- que llena el cronista personalmen- escogido tres candidatos liberales, ridad de sor imposible llevar a cabo 
torldades locales y miembros del Directorio v celebró d e s o u é s T a r e n ra ejemPl0 * norma de la futura ge- te entre sus amistades, y es tá el otro cinco conservadores y un popmar, las elecciones con las absolutas e 
1~- — « i - " — ' es- neración. destinado a las instituciones de re- acordándose enviar a todos los indispensables ga ran t í a s de respeto 
Es t á al aceptarse la colecta. creo, Logias, Asociación de Corres-, maestros de la provincia indicarlo- a la voluntad popular: La organri-
Y suplico pues, a mis lectores g e n - ¡ ponsales, Maestros, etc. etc. , nes a favor de la propaganda de los zación en ed mando de Regimien-
t l l correspondencia al llamamiento Homenaje simpático, grande y 'candidatos escogidos para lo cual se tos. Tercios, Batallones, Escuadro-
que ya hice para la cooperación a1 elocuente ese que va a rendirse a le adjuntan una copia de la boleta nes. Compañías y Destacamentos, 
esa obra hermosa. Idos de las figuras más á u s t e r a s de electoral con una cruz a la izquier- existentes en el momento de la de-
Designado aquí por mi amiga muy ¡nues t r a República. ¡da de los candidatos por los cuales s ignación de sus respectivos oándi-
distinguida Carmela Nieto, Vda. de | Deben pues, contribi>lr todos a debe votar y hacer propaganda acti- datos por los partidos polít icos, res-
'va, y una relación detallada de las pondía positiva y eficazmente a las 
gestiones por ellos realizada a fa- necesidades y conveniencias del aer-
5n ü.anco; er  con i r ' V i l 
c o g i d a s , en cambio V i 1 8 * ! 
- n legítima y lega S 
W ^ Í O S de la c a n d i a ^ i 0 » ^ 
tido Conservador. a c • .. 
| i Como podrá ap'reclar m y 
Presidente de u Repúb i ^ ^ 
la continuación de esos ¿ 1 ' ° * 
el mantenimiento del esta ' 
por ellos hasta hoy. Imp^ l ^ l 
m a cabo las eleccioiies d 
re de noviembre próximn P M 
garan t í as indispensables ¿ T 
a la vida y a la voluntad l ^ H 
electores del candidato del ? " " I 
Conservador. 61 
! En tal virtud, con el carácter „ J 
ostentamos y eu previsión d 'í! 
tecimientos contrarios "al w i 
ta l interés de la República Í H 
signar ante ustod una p r ó t e s i s 
los hechos expuestos, tenemos el? 
ñor de rogarle Inmediatas dU^ 
ciones, que rectifiquen todos los?"! 
vimientos efectuailos <en la ,d I 
n is t racióo pública y que garau^ 
la más absoluta y rigurosa im^í 
cialidad del Gobierno. I 
Salón de Sesioneo del Comité pJ 
lamentarlo Conservador de la Cí 
mará de Representantes, a ca^ 
de octubre de mil novecientoe Tet 
t í c u a t r o . 
i (Aquí la firma de cincuenta fol 
presentantes conservadoras, faltaj¿l 
una: la del señor Eduardo J. Btil 
t rán , que se encuentra en Madrid),' 
N o h a d e s a p a r e c i d o a ú n , J 
Viene Ce la prlraíra página 
rrge PO 
|a jnniodes 
mos a Nuei 
JDOS de a' 














jite; no y 
[ionde se e 
..ncias y i 
pás desean 
Ce el cria 
pacho con el Almirante Marqués de Magaz, Presidente interino del 
Gobierno. 
SESIONES D E L CONGRESO rVÍEDIOO HISPA XOA3IERIC \ X O DE 
S E V I L L A 
SEVILLA, octubre 1 6 . 
Durante la m a ñ a n a de hoy se han reunido las secciones de ana-
tomía y fisiología del Congreso Médico Hispanoamericano que aquí se 
es tá celebrando, y nombraron presidente de honor al doctor UronV*^ 
argentino. 
Los doctores argentinos han presentado varias ponencias referen, 
tes a temas diversos. 
Herrera, para esa colecta he dis-^ello, a la medida de sus fuerzas. 
P I Z Z I DE PORRAS 
Nos abandona el compañero . ¡le faltan en este estrecho círculo ^el 
, Deja Matanzas Enrique Pizzl de! Periodismo yumurino. 
A i 5 \ , , T? , Central se han celebrado hoy operaciones por -los porras «i neriodista laborioso v ta- De su ausencia más que nadie ha delegados del Brasil y de la Argentina. gorras, el periodista laoonoso y ta T ^ p n t i r ^ esa redacción de " E l ¡lentoso, el poeta festivo siempre a d - ¡ a e resentirse esa redacción ae n i 
T R E S M U X O N E S D E P E S E T A S P A P A E L C U E R P O D E A R T E R I A ^ ^ ^ f Z ^ T ^ \ ^ ^ ¿ ^ i t i 
iaños, con éxito, con tesón y con en-
vor del Magisterio. 
Se va a la Habana Enrique Pizzi. tusiasmos grandes 
Hay para él allí ampios honzon- Ha sido hasta el presente jefe de 
M A D R I D , octubre 16. 
•Entre otros decretos sometidos hoy a la f i rma del Rey, figura uno 
concediendo un crédi to suplementario de 3,000,000 de pesetas para tes"," campo grande, p e r s p ¡ c ^ 
atender a los servicios del Cuerpo de Artiller. 'a. T a m b i é n se autorlaa, 
la emisión de obligaciones del Tesoro por el Importe de 1,200 millones] L A SEÑORA DE MENOCAL 
de pesetas, a cuatro años fecha e intereses de un cinco por ciento y 
una prima de amort izac ión de un uno por ciento a los vencimientos del! Mercedes Valdés Fau ly . MassagueT. 
año de 2<>23. 1 Conforme ant ic ipé eu días pasa-; Se hospeda la señora Valdés Fau- Los señores de Durand eran dos alguno 
En otro decreto se concede la Gran Cruz de Alfonso X I I al doctor áos ' lle8ó h o y a est,a ciudad la dis- Iy de Menocal e u casa de su t ía la viejos rentistas tan vulgares como DQJi{es 'dei Ejérci to ' simpatizadores 
' " Sus distracciones eran , Molina, Presidente de la Repúbl ica del Salvador. 
LOS CONGRESISTAS MEDROS DE SEVILLA V I S I T A R A N K L 
MONASTERIO DE L A RABIDA 
SEVILLA, octubre 16. 
Cuando terminen los trabajos más urgentes del Congreso Médico 
Hispanoamericano aqu í reunido, muchos congresistas h a r á n excursio-
nes a la Rábida , con el objeto de conocer los terrenos del célebre mo-
nasterio. 
Los profesores argentinos han dado un banquete en honor del 
tinguida, bella y elegante dama que 
es esposa del notable cirujano doc-
tor Rafael Menocal y Cueto. 
Vienen con ella la encantadora 
Elena Menocal y su prometido mi 
amig-o muy querido Conrado W . 
respetable dama Conchita Otero viu-
da de Menocal. 
P a s a r á n aqu í unos días esos via-
jeros distinguidos 
v i r io , y, al ser modificada, en su 
totalidad en algunos casos, con el 
pretexto o la presunción de que al-
gunos o todos les jefes, oficiales, 
ciases y soldados removidos o tras-
ladados, sent ían efectivamente in-
clinaciones hacia el candidato del 
Partido Conservador, no sólo se dió 
vida a un prejuicio que lastima y 
hiere Iijjustificadamente a pundono-
rosos militares, que ninguna actua-
ción habían desarrollado en las con-
tiendas polít icas, sino que estimu-
laron las pojitivas tendencias a in-
miscuirse en esas luchas, que tienen 
CABLE DEL BUREAU DE 
WASHINGTON 
St' avisa a las '>. 4$ p. m. qiilil 
per turbación tropical ' permanectl 
estacionado gananoo pet-o a pea 
en int*-i)sidad . ^ M buicos que n?-| 
veguen hacia el canal de YucaU», 
deben tomar precauciones. Esta i» 
turbación se moverá mity lentasi&l 




raras. de la oaaIdidatura del Partido Libe-
U n ' d í a acordaron ir al Gran Pala- r a l - Ha sido a81' ^ue' "-entras per-
cio para visitar la Exposición In - f ^ Ü ^ ^ f f . . 8 ^ " í S f L Í L " * ? " ' 
Para ellos sea mi bienvenida afee ternadonal de 'a Industria de Con- fcr(>s del Ejérc i to trasladados, nin-
1 servas Alimenticias. queja, ni prueoa contra ellos, 
I En seguida atrajo su a tención una I,udo s*r aportada y sólo la presun-
PRENDES 
tuosa, 
1 enorme máquina , de fabricación ciÓ11 respecto de sus sentimientos 
' . 'americana, C U Y O funcionamiento ex- t e r m i n ó la medida; p^ro en cam-
E l pianista querido. .aunque la frtuna haya variado hoy piiraba minuciosamente un empleado. kio ' en las provincias de Matanzas, 
Guarda cama, víct ima de cruel do- la posición del correcto caballero,1 Hé aquí señoras y señores , una Camagüey, y Santa Clara, e v la pr i -
doctor Suñer , al que asistieron varios discípulos de "éste. lelicia' ^ l viejo mú-sico matancero frescos es tán aún en la memor.a de máquina que realiza el trabajo de mera, por el je íe que subs t i tuyó al 
Por la noche se celebró un gran baile en el Teatro de San Fer que es director de la orquesta del los matanceros el lujo, el boato, la cincuenta salchicheros. Para que que fué recientemente trasladado, en 
nando, en honor de los asamble í s tas , y m a ñ a n a se les agasa j a rá con Llceo- ¡esplendidez con que vivió Prendes funcione basta meter ¡os cerdos v i - la segunda por el que exisíía desde 
un banquete. ; Su estado insp.Ina cuidados. i^n otras épocas . I vos por esta puerta, la seña lada con ha t.empo y en la ú l t ima por algu-
Esta m a ñ a n a quedó abierto el duodécimo Congreso de asuntos1 A interesarse por la salud de Ra-; Su carruaje era el más elegante ¡el n ú m e r o 1 . De este modo. nos oficiales recientemente trasla-
farmacéut icos , anejo al Congreso Médico. Presidió el doctor Rodríguez moncito Preydes acuden a su mo-jde Matanzas, sus fiestas las más j ^ dados o existentes con anterioridad 
Carracido, quien pronunció un discurso encomiást ico para la clase far, rada los numerosos amigos con que janimadas, su casa el rendez vous de1 Y uniendo la arción a la palabra en sus puestos actuales, especlalmen-
macóut ica . Después hicieron uso de la palabra los Inspectores de Sa- cuenta en esta sociedad. ¡toda la gentry. ¡met ió un cerdo vivo en la puerta in - te por los capitanes que mandan los 
nidad. Mi l i ta r y X i v i l de la provincia de Sevilla. Amigos que son muchos, por que Derrochó una fortuna Prendes. idica'da. Escuadrones de Sancti Spiritus, Re-
medios y Sagua, i o sóio se viene 
FERNANDO LLES —Empieza a funcionar la máqui - produciendo quejas de una actitud 
E l poeta i lus t re . al pie de una caricatura del autor 
Vuelve a la arena per iodís t ica el de "Hermai; |Ua" cosas bel l ís imas, 
ins-pirado bardo y exquis.to prosis- co labora rá en las columnas del co-
Viene de la primera página i ta ' para colaborar en las columijus lega de la calle de Santa Teresa, 
• . d e i diarlo de Casas. sFernando Liles, en bril lante con-
giree a la memoria de "Perucho"; Adquisición va l ios í s ima . j u n c i ó n . 
R E U N I O N D E L C O M I T E QUE n n o L ' J , ^ „ V M V ^ _ 
SE H A L L A O R G A N I Z A N D O LAS ^ O S « 0 8 g r a V C S C I l ^ 
CONFERENCIAS S A N I T A R I A S 
L A PERTURBA CION CICLOXinl 
CASA BLANCA, 1G de Octubre á(| 
1924. a la 1 P- m-
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Estado del tiempo Jueves 7 »• 
m . . E l ciclón se encuentra al Sul 
de Cabo San Antonio y Suroeste d.j 
la Isla de Pinos iproximadameatí 
Ha extendido do modo notable suri 
dio de acción aumentando al nrisai 
l íempo la intensidad, lo que eip& 
ca su lento movimiento hacia reptó 
norte. Cont inúa amenazaudo a H 
m tad occidental de la Isla, sin j 
podamo-- señalar la parte que pudifí 
ra ser más afectada. . 
Pronóst ico mitaá occidental b» 
tiemp0 inseguro con tendencia a en 
peorar hoy y el viernes con nuW»; 
dos y lluvias a Intervalos, víenwj 
del nordeste a sudeste fuertes y I 
zas arrachados; ni tad orienta! w 
bladog y lluvias hoy y el viernes ^ 
tos moierados frescos del oeste 
sudeste. 
OBSERVATORIO NACIOSA' 
SE pBRBORIX) KL 
JATÍUOMCO 
En el despacho del doctor López 
del Valle Director do Sanidad, se ce-
lebró ayer una reun ión a la que con 
currieron los componentes del Co-
m i t é Ejecutivo Organizador de las 
Conferencias Sanitarias Pan-Ameri-
canas que se ce lebra rán en esta ciu-
dad el día cinco del próximo mea. 
Estaban en la • reunión , el doctor 
Mario G. Lebredy Presidente del 
Comité , doctor López del Valle vo-
cal, doctor Francisco María Fernán^ 
dez Secretario y doctor Domingo F. 
Ramos vocal. 
Después de un amplio cambl0 de 
Figueredo, y para la velada que ten-
drá efecto en el teatro "Orlente" en 
homenaje al gran patricio. 
Correspoiihal. 
De la que nos da cuenta antier 
" E l Imparc ia l" regocijado de esa 
nueva colaboración con que cuenta. 
HOMENAJE A L DR. GHARDIET 
Güines, octubre 16. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Con Inusitado lucimiento celebró-
na—añadiO^-danf lo a osta llave, y política contraria a sus funciones y 
pasados unos minuto verán ustedes a los deil.echos ciudadanos, s.no que 
salir por la puerta opuesta de la má- s,e ofrecen múi t ip .es pruebas de es-
quina el marrano completamente tar ejercitando su autoridad contra 
trans ormado en salchichas, :hor i - ]os ele,ctores dQl Caüdidato del Par-
zos. longanizas, jamones morri l las Coaservado-r. y de haber remo-
etc. Los huesos salen nansformados propós. to expreso y 
en negro animal y la piel en porta- • , j 1 + „ ^ ' 
Dos talentos, dos colosos de lo* monedas. . . Ha termmado la opera- g?» verdadero BOftlfeaitp y temor 
que puede sentirse orgulloso Félix Ci6n. Acérquense y verán salir los uel Pueuio campesino, a mul t i t ud de 
clases y soldados. 
En los sucesos dolorosos de Ca-
Dos plumas inestimables, 
Con Agus t ín Acosta, de quien d i - i Casas al contarles entre sus redac-1 productos que he anunciado 
oe "Social" en su úIti.mo número , [tores. 
Los señores de Durand pudieron magüey , anunciadas cor anteriori-
coraprobar, en efecto, que los pro- dad, tiene una par t ic ipación moral 
impresiones sobre 16 que ha de h a - ¡ s e el Champán de Honor al Dr. A r -
cerse. fué aprob 
cinl porque ha 
reacias así como 
t í s ima de asuntos que h a b r á n de tra ¡próximas elecciones, er premio a s 
tarse y discutirse, 
E l Jefe de Cuarentenas doctor Hu 
go Roberts, que habla sido comisio-
nado para estudiar ou Veracruz, Tam 
pico y otras ciuaades de Méjico el 
estado sanitario, ha tenido que pos-
poner diqho viaje fcp a tención a la 
proximidad de las conferencias sa-
nitarias y haberle podido su asisten-
cia a las mismas sus compañeros los 
componentes del Comité Ejecutivo. 
E l doctor Hugo Roberts es uno 
de los médicos m á s competentes en 
asuntos cuarentcnarios que actual-
mente hay en Cuba y t r a t ándose co-
mo ha de tratarse en las conferencias 
y aprobarse a d e m á s el Código Inter 
nacional de Cuaremenas, su opinión 
en las delibercaionts tienen que ser 
valiosas por cuanto de ella3 depen-
de el beneficio directo que de ese 
Código pueda recibir Cuba. 
U N A F I E S T A 
Fiesta de áwgeles «os que para todos los invitados de ^ ; " t ^ 7 ; a ' n ^ d ¡ g n o r " d e r s l i l ¿ h l c h e r ^ y .mater ia l p u n i b l ^ e l JeVe ^lUaaV ae 
La ofrecaó ayer tarde a un grupo su h i j i ta prepararon los esposos Gar más experto. Y el empleado siguió aquel Dis t r i to , 
de sus anr-guitas la encantadora chi- c ía-Polayco. !A¿7~JTJ:. v"_ "•olilLU-
quil la Teresita García y Poianoo. h i - ! f , .diciendo. , En las zonas que mandan los Ca-
ja de mis amigos muy estimados Es-¡ Hasta la caí<la del so1' 0 V * c o , es- pitanes de los Escuadrones de Sanc-
ther Polanco y Sixto García quivo, entre nubes y rachas del tem-1 —Ahora, señoras y señores , van t i Spiritus, Sagua y Remedios, es-
En las horas de la tarde esa gran poraI (̂ Ue nos Pr0Inet:e su visita, du-'ustedes H asistir a un fenómeno más pecialmente estas dos ú l t imas , se 
j,jesta r ó esa'fiesta infant i l , de la que le- «xt raordlnar io todavía En el caso ha creaxlo un estado de apariencia 
¡vanto acta gus tos í s imo. ¡de que los productos ootonidos sean revolucionaria, pues no sólo las po-
Imperfectos, basta con dar a la má- üc ías de algunos Muitcipios como 
jada y Santo 
mente armadas 
amparo del consentimien 
m i ' inKo a r d o que ten^o, con H , a k \ to múltSLTi Sino que numerosos gru-
CAMAGUEY, Octubre l6 -
DIARIO m LA MARIN*' 
Habana. 
Desde las seis de la nia"an!3 
lloviendo Ince antemente. j-
cinro de la larde, habían caWO 
décimos de pulpada. * l 
La lluvia viene ucompafc*» | 
viento fuerte. calo»^ 
En estos momentos na 
un poco. desborí*' 
El río Jatibomr.o se ^ ° e t ¡ t t \ 
do, siendo enorme el caudal de 
que conduce su proíundo c a ^ -
PERO*-
Correspoiis^ 
Con el atractivo de una p iña ta . 
i ado el programa o f i - | mando Chardiet, actual representan- ^ rompieron los amigos de Tere-i Con mi enhorabuena a Teresita quina marcha a t rás nara que vuelvrv C£laba»ar r B n c m S l i 
n de regirse las confejte y candidato para el propio cargo sita' con €l encant0 de •« música y por su fiesta, váyale t ambién un be- «1 cerdo a su e^ado p r i m i t l v . y n„0 es tán ileea n 
o la serle importan- por el Partido Conservador en las el baile >' Jos mI1 obsequios y hala-,so por su santo. j8aiga vivo por la puerta n ú m e r o l . de - i f ies 'a l amparo del 
eficiente labor en la C á m a r a logran-
do la aprobación de un crédi to de 
ciento cincuenta m i l pesos, para la 
te rminación de las obras del Acue- Sebas t ián , la a r i s toc rá t i ca playa, j e - guraoido como uno de los atletas en-
ducto local. cibp roticias suyas. .viados por nuestra Universidad a el 
La sociedad de Güines sin d is t in- ' Va a Madrid d e s p u é s . Imismo. 
• he hecb'. mi primera exp^enc ia . voy i)OS de paÍ3anüS reCOrren prmados. 
L i m a . tado de esa excursión de los Caribes a rcconst i t i r r lo para sacarlo otra ^ ^ b j é n de fiIles ioe campos sem-
Es tá ya en España , y desde San a P a r u m á , de la que formó parte, f i - vez vívo• Vean ustedes. . . b í t n d o el terror elxité los paclncus 
Por desgracia, el señor Durand, vecinos, 
vivamente interesado eu el funciona Como una excepcióni profundamen-
mlento de la máquina , se aprox imó to lamentable para el buen nombre ción de clases n i matices políticos, 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
U C l liST-lCIOX 
Ofreció el ho- De Venaevia, de Nápoles , de Ro- T » ^ i lo ra ñ n Tmr'.nrt 
menaje por el Partido Liberal el ac- ma, de Par í s , de Londres y de Ber- ^ f " 0 ^ de Lamar- a fe ^ de Dnrtind- ciudadanos, sino tamben la propa-
tual presidente del Ayuntamiento l i n , ha tenido siempre Alfredo para \ T la' joven y elegante dama i E l empleado, sin conmoverse, tra» ganda personal q'H- realizan sin ocul 
señor Juan Alvarez. Por el Partido el cronista un recuerdo. Sus cartas- -VIancusa ^laza se encuentra entre tó de tranquilzarla diciendo: taciocies pudyosas, I03 Dficiaies .des-
Conservador, el m á s elocuente de postales llegaban a mí con vistas, nosotros desde prfnc":plos de Bemana-' —Nc> 86 Preocupe usted, s e ñ o r a , tacados en los mfenfus. No ha sido 
los tribunos gü ine ros Dr. Rafael con detalles de todo cu; 
Zervigón, por la sociedad Güines admiraba el querido am 
Sport Club, su presidente el señor 
José María Car r ión . 
E l homenajeado Dr. Chardiet dió 
en sentidas y elocuentes frases las Después de una temporada que ha 
gracias a los que de tal manera co- PaSíwl0 en Matanzas, junto a sus h l -
Retour. 
anta veía yj v l«ne la señora de L á m a r para Ija m«';luina' en su movimiento ha- seña lado , sin embargo, un solo ca-
igo, i o n su hermana la gent i l í s ima v iudi - cia atr!Í3- repone las cosas en su es- so. on que ¡oá ;cie.-«, ofisia.es, da-
ta de Arechavalet-a. trasladarse a la tado Priinit5vo y natura l . En estas ses. o soldados r i í .? ' . .dados, p j r de-
Habana, donde se proponen rPRirfir condl1clones' marido no corre r íes- t-rinientes sospttcliáa el- parcialidad o 
en lo adelante 
Weicome 
r respondían a la obra por él dcsa- ^os 108 esP0508 Ricardo Campansr ía j 
rrollada en cumplimiento de su de- y Ana Coralia Porro, regresó ayer ^a aitlnia riota. 
ber, y a la m u l t i t u d que lo acia- a su resldencla de Camagüey la dls- ,J"a o^e-cer en las "Matanceras 
, ü n g u l d a dama Ana Varona viuda de ^etalle8 In teresant ís imos sobre una do. . ¡dos hermosos mir ranos maba. 
La Banda Municipal , cedida por 
el Alcalde a m e n i z ó ' la fiesta. i 
Por la Comisión organizadora. 
Abelardo García de la Par. 
Porro, 
Sonny Solomon. 
Es tá entre nosotros desde ayer, el 
s impát ico sportman que viene encan-
boda próxima. 
I Boda de rango, de grandes sim-
p a t í a s . 
| Hasta mañana , pues'. 
Manolo J A U Q U I N . 
go alguno. La operación es tá casi . .;<inam ento havan real.zado ac-
terminada y va usted a ver salir a su t f a runo c o a ü a r . o a la Constitu-
esposo sano y salvo en compañía del ' „ ,„„ urfiJi 
cerdo muti lado. C1<5u 0 a las ^i0-"5-
Ilajo la protección que esa con-
A l decir esto abr ió la puerta nú- ducta representa p con el estimu-
mero 1, de do^de salieron g ruñen- lo de compensaciones en. vez de re-
do. . ¡dos hermosos marranos: presiones por parte del G o b e r n ó y 
l o ^ Á n r 6 ^ ^ V ' S a r a n d o : — d i j o de las autoridades, se han estable-la señora de Durand. • J i - • , v . . cido una especia de milicias clan-se üeauia^o . destinas cuyos armamentos se súpo-
la ^ 
Comenzará a ^ \ s \ e * 
ñaña y te rminará a ^ , flr 
noche. E l salón P r l ^ c e ^ 5 
bierno Provincial ha s uar el 
el Gobernador para e dRSI«s»° 
Quoo de las ^ ^ . e f i c ^ ffi 
ridades han P ^ ^ M a c e o - ^ 
ración al Coml t tP^s Secre^fflP 
muy especialmente los obra8 ^ 
ins t rucción Pu^ica de 1» ' 
cas, el ingeniero J^e 
y el señor José * ' 
INVITACION 
E l Comité de 1» Cae5 a 
idré J . RENARD 
nen facilitados por funcionaros del 
Gobierno, que recorren impunemen-
ta ai pueblo de tuba a ̂ o * 
sus casas y a c e l e ^ 
actos cívicos que se 
día de mañana . 
ü n t o c i a l a R e p ú b l i c a -
Viene ce Z l ^ c r a 
Central donde s e r á ' l e v a n t a d ^ , , , 
iiermosa triuuna Parapp^sa ¡¿ocP 
por las autoriuades. pre ales y ^ 
clones patr iót icas y cuu ^ 
más invitados. En ^ 
-nanecerán uniíormados lo> ^ # 
bomberos de la ^ ^ J ^ n ^ . 
Scoucs y la"rá^beV1oreS porelP3r 
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'03 r S í 
f ó n i c a C a t ó l i c a j 
u y h K X C M O . los dominioo espaflolig (1767) y 
• portugueses (1759) , es .U-cir, uuóa 
aufes l 
S i 
008 o í , 
L B ^ - V , A C R I S T I A N A 
voluntad del Seü 
ños a tes a * L:I Indeiundcncia de 
¡los Estados Unidos, lo* jesuí tas ta-
pañoles y po r f i güese s l-abian tenido 
o r ' e n América 103 Colegios y 26 se-
la pa-1 mlnarlüS' .sin contar las misiones ñor V U Í " " - - - J 0 o r,  í n o s ,
^ regir los destmos de ^ Pd ntre los indioy, 
ios ^ P ^ . ^ u i a d a diócesis do Hues | e^ ^ 
D E F U N C I O N E S 
D E L DIA U 
Pastor Hernández negro de 18 
a ñ o s . Hospital Calixto Garc ía . Tu-
berculosis Pulmonar. 
Miguel A . Pascual blanco de 3 
meses. Parque. Enter i t i s . 
Vicenta Santana blanca de 19 
años , rhaple 48. Mlocard l i s . 
Armando González negro de 6 días. 
Hospital Mercedes.. Debilidad Con-
géu i t a . 
res de ^ 1 
lue le. , 
'te l o ^ 1 
'a (lel h . \ 
oSCU muv auiacia uiuv^-" _ , Es declrt uua Soia orden religlo-
N0S-ruUdüS en Nues t r0f ]Xs en i ^ . la Compañía de Jesús , llegó a 
^ atrio padre y encenai . tener r ienta t rointa y cuatro centros Esperanza González blanca «Je •13 
ladero solícito Pasioi. : ¿ocentes (hasta Universidades» ra- a ñ o s . Neptuno 273. Cáncer . 
^ T 0 . C e ^ a r Nuestra voz 
E L E X I T O D E L N U E V 0 
A C U E R C O D E L D I R E C T O R I O 
D E L A S F I E S T A S D E 
L A P R E N S A 
TODAS LAS PELETERIAS DE LA 
HABANA. ESTARN INSCRITAS KM 
E L 1 KKTAMKX DHJ 
D E S A N I D A D 
NOMBRAMIENTO 
Por Decreto, ba sido nombrado 
Jefe Local de Sanidad en Guan tána -
mo, el doctor José Pé rez Montes de 
Oca. 
Igualmente «e ha nombrado Jefe 
Local sanitario de AntiUa. plaza 
creada recienteraenle por el Congre-
so, al doctor Luis Torres Díaz, que-
de solícito fas io i . . . ^ :docenteg fhasta Universidades» ca-
- alzar Nuestra , ^ i . , P..is. paces algunos de competir con los 
hlrsl0S defensa de la modestia inejoreg de Europa. A estos hay que 
í»lirer ii^da a título de moua. añad i r los que ten ían las otras órde-
M*n8 f é en Circular Que publ.ca-ines religiosaS( y la lf,[eíi[.d por cueü . 
6110 í-rha 15 de Jun10 • ita propia o en unión con el Estado, con recr* acá las circuns 
n  
Charles A . Sactor blanco do 4Í 
a ñ o s . Finca Coronela. Traumat'is 
mo aplastamiento. 
Desde 
entonces acá ias ] para completar este cuadro, com-
¿o-raciadaroente, han t,ul-|parese el estado do la enseñanza en 
»acias' „ " j ia en día la mujer es . las coi0¿j¿a españolas a mediados, del 
orado- w de !a moda. La que en | sjglo X V I I I con Centenares de co-
* 66 ^io se resistió a la c o m e n - ^ . g j ^ seminarios y universidades, 
un PriDCiP tí deja arrastrar por ella. !a la ai tura de las nu'.s florecientes 
ko> ̂ ad la ostentación, el respe-ide Europa, con el estado en que se 
vani , han presentado batalla iiaiiaba en las colonias sajonas con 
!,„ humano dei.tia y ia vir tud se ¡ ^ J Q ^oce insignificantes colegios, los 
!a SaD tirada. túnicos fundados en aquel tiempo 
Igu resultado es una aplastante su-
mios que en él toman parte ha des-'ordenado la reposición del señor Pl-
pertado vivísimo in terés entre los cazo, inspector adscripto a la Jefatu-
comerciantes ya inscritos. ,j ra Local de G u a n t á u a m o . 
Dicha disposición, ha sido cumplí-
La lucha por la ans ada superio- eJ Secretari0 de Sanidad, 
ridad promete ser mucho más viva.l H , 
ASUETO A LOS EMPLEADOS 
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)nt de acot 
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"•otesu ^ 
emos el ^ 
ta8 diipot 
dos los ^ 










" " X ^ i o r e i en el 
perioridad en favor dn la coloniza-
ción católica de E s p a ñ a . 
Mas a esto responden los protes-
tantes que el Romanisnio ama más ¿rfMioñario sobre lodo, 
j por alejarlas del 
^ I . voz de aquellos â Jl^-— eVo dmante los largos siglos que 
Tpiarlas del mal. dó-1 las tinieblas que la luz. Mantuvo 
a. J , w , 0 nniPtiP^ IP» estado de osrurautisino a nuestro 
Santo ha puesto para re-
Espíritu 
. V . u Ig^sia. 
poner remedio al vicio de 
de la (Ü. 








A U DE 
. ni. qiili 
' permanecí1 
a ¿os 
eos que I 
de Yuca'ii 
s. Esta m 
y íentasies 
s B guiesís 
duró la dominac ión española 
La Prensa, diario de Méjico, bajo 
el t í tu lo E l Ai-te y la Literatura en 
Ürge destia'. Como entonces hab la - ¡México : Reseña de los Artistas y L i -
ÍDI11 Vuestros hijos de Huesca, he- teratos que niás han brillado en Mé-
05 H dirigirnos hoy a Nuestros xico desde el siglo X V I , contesta con 
,S A vasconia, cuya sumisión a I pruebas irrebatibles a esas calum-
i0Sirosas exhortaciones de su ¡n ías i 
' Padre recabamos, fiados i Reproducimos la del siglo X V I . 
ít0r lia uroverblal austeridad que antes de que apareciera la primera 
S i e m p r e patrimonio de este l colonia protestante. 
síd? ^ípiiln Por ella Puede apreciarse el gra-
bilísimo pueuiu. „_„ t rQJ?„0 do de cultura a que llegó el pueblo Y para hacerlo, no encontramos l n d i o : 
fabras mejores que las que en- | Escritores del siglo X V I 
La escribimos, y celosísimas se-
oscenses se encargaron de pro- f En el siiglo X V I br i l l a ro¿ los s i . 
guientes escritores indios: 
VUMUEllAWi dando cesante en dicho puesto, el 
I Delegado sanitario de la Jefatura de 
L arecienle decisión lomada por el, Holguln. doctor Julio B . Núñez, que 
Directorio Ejecutivo que organiza ¡ la de sempeñaba , 
el Gran Certamen do Vidrieras, aL 
acordar conceder una nueva serie de1 REPOSICIOV 
Secui dina Hp.rn«iiHP7 n^e-rn A0 c?! premios para ese concurso, que se-i t , 
^ l ^ m l ^ d f f ^ p S S i ! destinados a ^ ^ ¡ f e r e n t e s gre- La Comisión del Senicio ClTÜ. ha 
.Gertrudis Capote blanca de, 72 
añois. ' San Pablo l , Embolia. 
Amalia Pérez blanca de 8 meses. 
Cerro Sl'S. Entero Colit is . 
ElisH M a g n ñ a t negra de 3 5 a ñ o s . 
Estévez 144. Tuberculosis Pulmonar. 
José Valdés negro de 3 d í a s . San 
Benigno 12. Debil dad conféni ta . 
Cecilio Roldán negro de 75 a ñ o s . 
Hospital Calixto Garc í a . Cirrosis del 
H í g a d o . 
Rita Benemelis blanca de 4 1 a ñ o s . 
Hospital Municipal . Colesistitis. 
Emilio Zanundio blanco de 4 1 
a ñ o s . Angeles 49. Cirros s alcohó-
lica . 
Pío Vidal blanco de 77 a ñ o s . y . 
Dependientes. Miocardit is . 
Chang Choon asiát ico de 38 años. 
Manrique 85. Mal de B r i g t h . 
Emilia Alvarez blanca de lí) años-
Zaldo 20. Tuberculosis 'Pulmonar. 
EsteU, Pereira blanca de 6 meses. 
P e ñ a l v e r - 9 3 . Meningit is . 
E l Secretario d^ Sanidad, tenien-
do en cuenta las indicaciones que 
y en los círculos de cada uno de los; 
gremios se hacen pronóst icos y pro-
fecías acerca de los probables tr tun-i 
fadores. Naturalmente todas esas1 
predicciones son todavía un tanto uob c estado del tiempo hiciera 
aventuradas, porque faltan aun por en ^ hof de la m a ñ a n a de ayer 
inscribir una porción de casas de to-. los observatorios de Belén y Na-
dos los giros a cual mas importan-, c.onali d,:spuso fIue en las horas de 
te. cuya, par t ic ipación en el maguo la tarde fie diera OTUeto a los gm-
toraeo que se prepara es cosa des-; plea(los públicoai con el f in de evl-
contada, y que poseen grandes pro- larles ]as molestla,s suponen los 
onces escrib 
« r a s oséense 
Umité Par.tgjr y hacer cumplir 
M O V I M I E N T O 
P O L I T I C O 
babiliades de t i iunfo dados los gran 
des recursos con que cuenta, y la 
bien crecida reputación que muchas 
de ellas se han creado en lo tocan-
te a preparac ión de vidrieras y al 
aspecto ar t ís t ico de las exposiciones 
de mercancías que al público ofre-
cen . 
Por ejemplo, en pe le ter ías se ha-
llan ya inscriptas "La Moda" ese lu -
joso establecimiento que asienta sus¡ fina Cancicedo de Velázquez; Car-
reales en la calle de San Rafael, efr-j uien y Monasterio, de Pons Escude-
quina a la Calzada Je Galiano, y ros; Concepción 8 y 9, de José Ló-
que tanta fama tiene por la cali- l>ez: Estrada «Palma entre 27. de 
dad de los variados calzados que José Ar t ina ; Mayor Gorgae 108, de 
vende a precios que también han Manuel Rodr íguez ; Panchito Gómez 
contribuido a crearle un envidiable Toro 70. de Joaquín Adujar ; Piedra 
viajes a la Habana y los peligros a 
que pudieran exponerse ante la pre-
sencia del ciclón. 
INGENIERIA SAN t T A R I A 
Por la Dirección de Ingenier ía Sa-
nitaria Nacional han sido aprobados 
los planos siguientes: 
Aven'da de Wilson 13S, de José-
Crónica de Tribunales 
E N E L S U P R E M O 
—"No ya solamente 
ntonces—en los bailes. 
-decíamos | Juan Tovar, jesuí ta mejicano, de 
donde la noble familia azteca, escribió varias 
rocacidad llega hasta el úl t imo lí- I obras sobre los sucesos de Anáhuac , 
ite; no ya en los cinematógrafos, i anteriores a la conqu ista, brillando 
onde se exhiben las mayores indé - j sobre todo en la "Historia antigua 
encias y se presentan cuadros del | de los reinos de Méjico. Acolhuacán 
i descarnado realismo y se absuel- y Tlacopan". que escribió por indi-
el crimen pasional y aparecen cación del cuarto Vir rey don Mart ín 
modas más inmodestas y las des- 'En r íquez de Almanza protector de 
udeces más vergonzosas; no ya en las-letras en la Nueva E s p a ñ a . 
reuniones llamadas de sociedad, E l talepto, buen juicio y elocuen-
lagio de costumbres extranjeras, i ció que d is t inguían al dfescendiente 
, toda libertad es'permitida y ide la nobleza azteca, le conquistaron 
desorden sancionado: sino, lo 'el nombre de Cicerón mexicano, que 
lay que deplorar más . en los ' le daban los españo les , 
i y en las calles, y hasta ver- I . Con ^Uíil justicia llegó a alcanzar 
üenza "da el decirlo, en el mismo *} aprecio de los literatos otro in-
dio, también Tovar, don Antonio To-
var Cano de Moctezuma. Ix t l ixoohi t l . 
Este ilustre escritor, descendiente de 
las dos casas reales de México y de 
Texcoco. escribió por petición del s, a toda hora, sin distinguir de •irQl„e.y,„ i 7 VA • , . . . . , J j virrey Velasco>, cartas his tór icas so-oivo, e vestido de la mujer de 
entre Gómez y Mendoza, de Antonio 
I González. . 
Y rechazados: 21 entre 14 7 3 2, 
(Vedado, de Félix Serrate; y Ave-
nida d - Washington 15, de José A . 
• E c h e v a r r í a . 
renombre entre el público más es-
| A LOS POPULARES V LIBERALES cogido d la capital . 
I _ ,. . . También es tá Inscrita la "Caca 
¡ Correligionarios: | Bene j án - , otra gran pele ter ía situa-
! La noche de hoy, 17 ha sido se- da ventajosamente en esa misma ca-
nalada por el "Comi té Ejecut iv i de , lle de Shu Rafaei, en su cruce con 
los Legionarios Populares' que me : la de Industrla, cuyas vidrieras slem1 i 
honro en presidir para aclamar a los pre h . d n s¡d0 modelo de buen gusto! 
candidatos de nuestra coalición que y palpable demost rac ión de la va-i M E M A D T A C T \ V 
lleva como estandarte glorioso el Piedad de surtido, calidad y elegan- Í ' I I -IIUUIVÜÍIIL» U L 
nombre de los ilustres ciudadados ; cía del calzado y baratura en sus 
Ural. Gerardo Machado y Carlos de ' precios por los que se distingue esa 
casa desde su fündaciOn. 
" E l T r i anón" , cuya mejor reco-
mendación es la numerosa y dis-
de Dios, lugar de recogimien-
y. de oración, cátedra permanente 
de moralidad, residencia de la Hos-
ipura e inmaculada; en todas par-
¡ La Rosa 
Los legionarios Papulares que 
formamos parte de aquel conglome-
rado de hombres resueltos que sir-
j vieron durante muchos años con 
lealtad y firmeza al ilustre i -pú -
; blico Dr. Alfredo Zayas hasta lle-Igancia a precios módicos 
i vario a la presidencia de la Repú- ¡ or ig inal establecimiento 
U N T E L E F O N O 
Qué cosa tan interesante y diver-
tinguida clientela con que c u e n t e . W ¿ es qiíedl¿r¿¿ de guardia en la 
' E l P a r a í s o ' tan conocida por to. |Centraj de m, Cojllpaflía! 
los que desean calzar con ele-' 
" O - K " el 
'v j j Con el f in de que no se me pueda 
dos 
cuyas 
Mica para bien de Cuba y de los que ; drieras son invariablemente 
categorías sociales, salvo 
as excepciones, es un insulto pro-
az y desvergonzado a la moral, a 
rCHELL. decencia, a la vir tud. 
.Desgraciadas! Creen atraer na-
i i sí la admiración, o a lo menos 
•\ homenaje de cortesía y finas aten-
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i0 al mis» 
D que eipfr 
hacia regiá 
bre diversos puntos la genealogía 
del rey de Acolhuacán. y la historia 
antigua de aquel reino. ' Asuntos 
idénticos t r a tó la bien cortada plu-
ma de Francisco Pimentel Ixt l ixoch-
t i l . hijo de Coanacotzia, ú l t imo rey de 
Aco lhuacán . 
Antonio Pimentel Ix t l ixochi t l . h i -
jo del historiador arriba menciona-
ierosidad española había dist inguí- I do, y de no menos capacidad que su 
'o a la mujer, y no atraen otra cp-j ^U8*;rado padre, escribió las "Memo-
» Que burlas, sarcasmos y frases T\'1H his tór icas del reino de Acolhua-
o siempre cultas ni correctas de|C:in"-
Wllos mismos a quienes intentan I Dcn Juaa Bautista Pomar, des-
udar. ¡Cuán oportunamente les ceildiente de uno de los hi jo- bas-
camos recordar las palabras te- t ^ d o s de los reyes de Texcoco. es-
i que el gran profeta Isaías d i - ' f 1 ^ 3 R ^ c i ó n de las an t igüe -
en nombre de Dios, a las mu- díld,? P? í t lcas y religiosas de los 
de Jemsalén. anunciándoles '^^L'^ ± q U e 56 SÍrVÍÓ 
Heles' "-"dar dy egoís ta , hago un extracto 
en ella conviven; esos Legionarios ¡ exponentes de los métodos más nue-¡deI " P o ^ - P 0 ^ r i t " de conversaciones 
Populares que es tán sirviendo al Ge- ¡vos de presentación, también f¡gu. escuchadas a un mismo tiempo, y 
misma devo- ran en la lista de inscripciones, Pe-Ilus,ciue' mediante una dis t r ibución 
curiosa, forman entre sí s impát icas 
a punto de Inscribirse, CUy0S| coincidencias. 
Torquemada, y que 
monarca, e s p a ñ o l " . 
(De la Revista 
fué dedicada al 
(Conclu i rá ) 
Propagandista 
castigos a que se hacían aeree-
izando a liB^as y caerían sobre ellas por su 
[sla, sin qü!j!tlTM y su lujo! (Is. I I I , v. 16 y 
e que pudirj!8-l (Concluirá i . Frav Zacarías O. 
^ r t a l ^ r ^ S e ' 0 VÍt0rÍa- De la ^ Católica ^ Paso. .Texas, 12 de Oc 
S o l ' ' l t u b r e d e l 9 2 4 ) 





del oeste »i 
NACIOXA' 
L RIO 
neral Machado con la 
ción con que antes ayudaron al gran 
Estadista Dr. Zayas cuyo nombre ha 
sido para todos, primero una es-
peranza y desp'.is hermosa realidad, 
que solo niegan los enfermos de 
cuerpo y alma; invi tan a todos los 
liberales y populares para el home-
inaje que hoy día 17, t end rá efecto 
, en la "Avenida de los Presidentes" 
!y 23, Vedado, en el que se demos-
t r a r á una vez más nuestra pujanza y 
| nuestra correcta organización así ca-
imo el entusiasmo de nuestros l.om-
i bres. 
Liberales y Populares, sin nos ha-
céis el honor de a c o m p a ñ a r n o s en 
•. esta noche de nuestra fiesta, os v iv i -
r án agradecidos los componentes de j j-ifestación en que figuraban carro-
esta inst i tución política en _ cuyo ! zas alegórioaSj gran uúíiiero d-a nuto-
1 móviles y muy cerca de tres mi l j i -
I uetes. 
ne celebro después un 
— P o d r á s creer que Enrique Luis 
perdió el habla de un sus to? . . . 
ro hay otras pe le ter ías acredi íadis i 
mas 
nombres se publ icarán en breve, de 
manera quela cues t ión d.e la tan 
discutida supremacía que se resol-
verá dentro de unas semanas resulta 
un problema sobre el cual no es fá- _ M e contaron que la voz de 
cil hacer predicciones, por <iue son Estación Radio PWX, fué oída en un 
tantas y tan Importantes las masas 
que se disputaban aquél la y tales los 
esfuerzos que es tán decididas a ha-
cer para conseguirla, que resulta im-
posible vaticinar ron v.'sos de certe-
za el probable resultado de la com-
petencia entablada. 
LA CONSTITUCION DE LA ASAM-
BLEA L I B E R A L DE P. DEL U f o 
Acaba de dictar sentencia la Sa-
la de lo ̂  Civi l del Tr ibunal Supre-
mo, resolviendo la reclamación con-
tencioso-elcctoral promovida por el 
Dr. Miguel Suárez Gut ié r rez , a nom-
bre del señor Carmelo Nieto Lannea, 
y otros electores, inscriptos en el 
Partido Liberal , contra la constitu-
ción de la Asamblea Provincial de di-
cho Partido en Pinar del Río. 
Se r eco rda rá que en los momen-
tos de efectuarse la sesión para la 
const i tución de la expresada Asam-
blea, se promovió una r iña tumul-
tuaria en la calle, frente al local en 
que se celebraba el acto, c ruzándose 
gran n ú m e r o de disparos de arma 
de fuego, resultando distintos muer-
tos y heridos. 
El Dr. Suárez Gut iér rez solicitó la 
nulidad de la consti tución de la re-
ferida Asamblea, de los acuerdos de-
clarando permanente la sesión y cus-
pensión de la misma, para continuar-
la con posterioridad y de la desig-
nación del Comité Ejecutivo de De-
legados a la Asamblea Nacional y de 
Miembros Polí t icos que hizo la 
Asamblea. 
La Junta Central Electoral decla-
ró con lugar, en parte la reclama-
ción del Dr. Suárez Gut iér rez y uic-
tó resolución cuya parto dispositiva, 
dicen as í : 
"Se resuelve declarar nula la elec-
ción efectuada el da 17 de agosto 
úl t imo para la const i tución del Co-
mité Ejecutivo de la Asamblea Pro-
vincial del Partido Liberal en Pinar 
del Río, hecha a favor de los seño-
res Ezequiel Calero Pino, para Se-
cretario de Correspondencia, José 
Capdevila Eernández . para Vice-Se-
cretario. Manuel Herrera Fe rnández , 
Secretario de Actas, Tomás Calero 
Pino, Tesorero, José Abad, Vice; 
Agust ín Pintado Real, Lorenzo, Co-
rrales, Alberto Bri to, Manuel Alon-
so Torres, Pablo Pino, Antonio Pino, 
y Miguel -Valdés, para Vocales y por 
tanto, con lugar en esta parte la 
rec lamación de Miguel Suárez Gutié-
rrez, y sin lugar la rec lamación en 
cuanto a todos los demás extremos 
del recurso, con las costas de of i -
cio". k , 
Inconformes con la resolución es-
tablecieron apelación Faustino Gue-
rra, en su ca rác te r de Presidente del 
Comité Ejecutivo referido y el doc-
tor Suárez Gutiérrez, solicitando és-
te la revocación del acuerdo en cuan-
to no declaró con lugar, en todas 
sus partes la reclamación, y aqué l , 
pidiendo se revocara el acuerdo res-
pecto al extremo en que se acorde 
la nulidad interesada. 
Y la Sala del Supremo, antes re-
ferida, declara ambas apelaciones sin 
i lugar, confirmando en todas sus par-
tes, la resolución de la Junta Cen-
t ra l , 
SEÑALAMIENTOS PARA HOV 
SALA DE LO C I V I L 
Trinidad. Desahucio. Socorro Fer* 
i nández contra Aurelio Rodr íguez . 
¡ P o n e n t e : Dr. Travieso. 
Juzgado del Sur. Desahucio. Nar-
ciso Camejo contra Marcos F e r n á n -
dez. Ponente: Dr. Edelmann. Letra-
dos. Dres. Solorzano y Azcára te . 
Juzgado del Sur. Desahucio Nar-
ciso Camejo contra José Castillo. Po-
nente Dr. Vlvanco. Letrados: Dres. 
Solorzano y Azcárate . 
Camagüey : Infracción. Expedien-
te ex-propíación de la finca San Pa-
blo en Sabana Grande. Mar ía de los 
Angeles Varona contra The Cuba 
Railroad Company. Ponente: Dr. 
T ré l l e s . Letracíor*: Dres. Bidegaray 
y Tomen. 
LA TRAGEDIA EN L A B E P T I M A 
ESTACION.— EL ACUSADOR ES-
TABLECE RECURSO DE CASA-
CION 
Hace pocos días dimos cuenta de 
la sentencia recaída en el juicio oral 
de la causa seguida al vigilante de 
ia Policía Nacional. Pedro Acevedo, 
por el homicidio del t ambién v ig i -
lante de dicho Cuerpo, Armando Ca-
brera. 
La Sala Tercera de lo Criminal de 
esta Audiencia, condenó al procesa-
do, a la pena de doce años, un día 
de reclusión, apreciándole la ate-
nuante de provocación poi; parte de 
la víct ima. 
Y el acusador particular en esta 
¡causa, el Dr. Pedro N. González Ve-
' ranes. que ac tuó a nombre de la 
¡viuda de Cabrera, señora Dolores Mo-
I rán , inconforme con la sentencia do 
•la Sala, interpuso, en el día de ayer. 
! recurso de casación, por infracciór 
i de ley. 
La Sala, ayer mismo ,admit íó el 
: recurso del Dr. González Verane*, 
disponiendo su elevación al Tr ibu-
nal Supremo, el emplazamiento da 
las partes y todo lo .demás relativo 
, al recurso. 
E N L A A U D I E N C I A 
nombre tengo el gusto de hablaros 










KiNTA ÍGLBSIA CATEDRAL DE 
MATANZAS 
Us WESTAH DLL PATRONO 
í un af,ÜS anteriores, ésto, 
M'̂ drai aate celebr"emos en la 
' an:a ,.tradicitmHles- solemnes 
^paVres tab:d9 San Car5os Bo-
^ de M ^ ^ " d a d , y dió-" ue Matanzas. 
ya del mii>r». • cinco exposición, es tación. Rosario, 
Política v -p. n T que trilH Plática, bendición res-rva. 
? Propio dol rm h, * •w11 61 or' Kn ^ Caridad y Je sús . María y 
Piones, ve'->!'!ro clyilIzado. las José, solemne función a Santa Edu-
CULTO CATOLICO PARA HOV 
En la Iglesia del Corazón de Je-
sús, solemnes cultos al Sacra t í s imo 
Corazón de Je sús , en honor a , su 
Apóstol Sania Margariva María de 
-Uacoque. a los cuales se invi ta a los 
devotos del Corazón de J e s ú s . A las 
7 Comunión general. A las ocho. 
Misa, plát ica y exposición. A las 
SAN LEOPOLDO 
Con fecha 14 de octubre se ha 
formado uua Agrupación de los Jó-
venes Conservadores del barrio San 
Jíir an a bm * ' y veilc,?dores vlges. 
itector de S medÍÜ del San' ' En los demiiti templos las Misas "e esta provincia 
Presidente. mit in en 
que hicieron uso de la palabra los 
i señores Mario Luquez. Mario Casti-
JOVENES CONSERVADORES DE | Uo, Gregorio González, Andrés Lo-
renzo a nombre de los Veteranos y 
Patriotas. Carlos M. Palma, por la 
Agrupación Intelectual Menocalis-
ta. Francisco Dtiany. Juan Silva, 
Fausto G. Mcnocal. Rafael M. Angu-
Leopoldo, amigos del valiente perlo-l ^ a n i i e l Vera Verdura. Domingo 
dista Sergio Carbó. I Mé"dez (JaPote ^ otros distinguidos 
I oradores. 
El Dr. Vera Verdura, fué objeto 
de una prolongada ovación al de-
clarar que él era el más entusiasta 
de los conservadores de Matanzas 
y el que con mayor te trabajaba poft 
el t r iunfo del Partido en esa pro-
vincia. • 
UlTo, el día 15 
,U?lr^ los caballeros que" ln t ¡ - I 
ecutivo de S. Car- 1 el Comité Ej 
*1 Bol 
Con rezadas y cantadas de costumbre y 




CULTO CATOLICO PARA MAÑANA 




¡joce ̂ Q r ' 
.al d.el por 




Ctín V • >-ul̂ ,u .̂ ; JUII ci 
^ucanstico de Matan-i la función anual en honor al Purí-
Isimo Corazón de Mar ía . 
A las 7 a. m . Oomumon general. 
A las nueve. Misa solemne y ser: 
I món . 
1 Estos cultos !<e dedican a obtener 
¡del Señor la ccnvers lóu de los peca-
dores por intercesión del Pur í s imo 
•-A K N S K \ A N / . \ Corazou de Mar í a . 
va gue t ' Por el gran amur que la Sant ís ima 
de la* , &e l a d e r a !a Cul- ,Virgen Profesa a los pecadores, se 
^•ia v * as ojonas y ia .suPli(-"a la asistencia, 
'^ ' ienp n ri*So de las t-spaño-; En los demás -templos los cultos 
j^tes dato0061* de manifiesto los , ^ t n m b r a d o s 
I A 1 U s t A DE 
•,KSIITAS V 
CATOLICA V c o -
PKOTESTA NTE 
Después de varios cambios de im-
presiones entre los 25 jóvenes pre-
sentes, se acordó por unanimidad lu-
char por el t r iunfo de la candida-
tura que a cont inuac ión insertamos: 
j Presidente de Honor: Mayor Gene-
r a l Mario G. Menocal. Dr. Domingo 
M é n d e z Capote, Dr. Manuel Ramón 
! Castellanos. Dr. Carlos Mapuel de la TermLuado el mit in se hizo una 
Cruz, Dr. Santiago Rey, Dr. Emilio j visita a la sociedad de reópeo La 
idel Real. Dr. Gustavo Pino. Dr. M i - i Unión, integrada por elementos de 
¡guel 9ngel Aguiar. Dr. Antonio Goa- j la raza de color donde los candidatos 
Ualo Pérez, Dr. Miguel Coytila, Dr. y sus a c o m p a ñ a n t e s fueron esplén-
Enrique Casuso Juan Gualberto Gó- didamente obsequiaos 
imez, Dr. Oscar Montoro. Dr. Santia-) y p0r ú l t imo a las dos de la 
go Verdeja. Sr. Aurel io Alvarez, Co- t,arde se sirvió en el local del cine 
¡tonel Aurelio Hevia. Coronel José un ainilierzo de cerca de trescientos 
' c á l v e z y Gálvcz y Tomás A. Julia, cubiertos, a cuyo final s'c pronuncia-
Presidentes Efectivos: Hécto • Jo-j ron elocuentes brindis y recitando 
i sé N ó t e t e , Vice Presidente y Direc- j P — ^ ]oor del General. Menocal. 
tur Poiiticu. Francisco López tO.ro- doL.tor Mélldez Capote y del se-
íari... de CnrrespondoncM Sr, ^ " " [ ¿ ¿ r ciuedes, las n iña s Aurelia, Ade-
U V M Fuentes, Tesoror • ¡Vlario i V ^ j - j j ^ y Angelina Méndez Guedes, h i -
i l io Gómez. jaa de^ Alcalde municipal. 
Vocales: Jul io Armentcros. . 'osé j He aquí . para terminar, la relación 
de la Gamba. Gerardo I érez. l ^ - u : | d e la cabal ler ía que concurr ió a las 
fiestas. 
•—Ayer fui al Departamento de 
ópt ica . Me estaba quedando casi 
ciego. . . 
— E l Observatorio Nacional d i 
X . . . descubr ió una nueva constela-
ción a millones de k i lómet ros de la 
t ie r ra . . . 
— ¿ T e enteraste? "Chicho" se sui-
c idó . . . 
—No'me lo digas. . . V, ¿por qué? 
—Por nada, aburrido de la Vi-
d a . . . 
—Si supieras qué interesantes y 
llenos de incidentes emocionantes 
resultan los desafíos de Bate Ball 
de la Cuban Telephone Companiy...! 
— L a Liga de la Moralidad en las 
playas de N . N . condenó a varias 
bañistas por llevar los trajes muy al 
desnudo. . . 
—Me he reído "hasta decir no 
m á s " , en la exhibición de la pelícu-
la "Harold Lloyd sin pantalones".. . 
— Q u é linda lucía anoche Elenita 
con su trajQ de novia y su corona 
de azahar . . . I 
E l : " — ¿ M e quieres mucho?" 
El la : " — ¡ C o m o la "trucha" 
" t r u c h o " . . . ! 
al 
— Doctor, ¡por D i o s ! . . . mi hijó 
tiene dolores de estoma. . . 
—No apurarse, s e ñ o r a . . . hipeca-
cuana <:on é l . . . 








do Rafaso. René del Barri-) Jos 
, Armenteros. Oscar Mendibé, José 
' i 'rocopio. \ José Antonio 
e que 
me-
Municipio de Boloudróu 1.200 ca 
mande» dc4 
¡^Pafiola: 3 UÍtas en ^ Amé-
^ o s ; ^0fcsa eD la capital; 
!a<lalai r 00 d« México. Oaxa-
DIA 17 DK OCTUBRE 
l'̂ ste mes est:"' consagrado a Nues-
tra Señora del Rosario. 
CárdeiiiW, 
«vvw»,.w, ^ ., bailón, ni mande» de4 señor 
¡Adolfo Rodríguez. Paulino Mferauoti).Taráfft v dp] spfiür José Albistur> 
Patricio Fuentes, Juan I astui , rabei5a¡.. . 700 caballos al mando 
' J o s é Pedroso. l l ené Sanclu.Z. lM:!n- , Méndez, 
cisco Sánchez. Rafael Hermitule/. i 
Aleiaudrino Rodr íguez . Abelardo ¡ babamlla: 800 caballos al man-
v l l i é s T r i o Zamora. Juan R o d f | dp de Marcelo Meja. 
—Te hablo desde la tienda. No 
sabes la pena que tengo contigo! 
Ayer no tuve con qu ién mandarte 
un recado, y la l luvia uo me dejó 
s a l i r . . . ¿Cómo pasaste tu d í a . . . ? 
—Tenemos que felicitarnos. Leí 
jen " E l Mundo" que la Cuban Tele-
| phone Company, el día 24 de Junio 
Julio de 1021. completaba el n ú m e r o 50 
mi l de teléfonos intalados en esta 
I s l a . . . 
puebla. Vallad^üd iTas 
El Circular ésta en las Reparado-
« í T ' ^ i a s dP v 5 Guatemala 
V5'.las M Í er.acruz y Zaca 




l0« de Lima. Cuz: 
' ^ i t o u ^ ' ,a Paz- Hua-I hv, noviciado 
Jull. Santa Cruz 
Víctor. Mariano y Andrés 
mártires^' santas Fduvigis. 
Mat;;ert!i. tuñr t i r : muerte 




L00» siet. P^raguay: n 
ban Andrés de Creta, m á r t i r : Na-
d ó en la isla de Candía , de una de 
^as más nobles fami¡ias del país , que 
iete — "suay: je . 'Procuraron con todo cuidado ins-
kta^60- Asunc A 'SÍOs: Santiago truír a! joven AnJres en todos los 
N e Tecumón Córdoba, San ranios del saber. Poco tuvieron que 
U^COn 'as rp"-'. Iendoza y Can- lra ' ía jar por'au? el bello natural de 
V i y Sautird ndas de Bue- que estaba adornado el santo joven, 
C r i a del vT0 del Estero. aventajó a los d.-seos de su cristia-
v 8 con iw>Vo ^ n o : Unos na famil ia . Bien pronto se hizo ad-
lor Cart;igena COlp§íos: los de mirar por sus extraordinarias v i r t u -
fea/1,11 novipi11-1 ominar lo des, tanto Qu« muchos se pusieron 
de i-00 ea Tuilja; baj0 s" dirección, a quienes enseñó 
Panamá y (:a- el camino de! cielo 
n,,8 ^es,iitas ' Citiniamente nuestro Santo, por 
Í0S y oí-0 26 cole' defender el culto de las santas imá-
v " ,a3 ca8a8 y genes, padeció mart i r io en Constan-
j.a"rla qUe - tihopla en tiempo del emnerndor 
^ » n . naair ios je- Constantino Copronimo, por los año-: 
' . . jde 7G1 
guez. Rafael Vergatra, Onmer.sindo 
Sánchez, K l i g ; , '/r mora. Juan Ro-
dríguez. Rafa-' Ve rga í a , Gumcr-, i 
do Sánchez. iC-.gíq Valdés, Bmi:ic 
v-. dés. Pedro ( i esta Luis P íente 
l Mariano Ft r i : ' . •,. Eduardo Rc in -
Joaqu ín S- ilongo. Pablo S -
¡i 'o 'cngo. Rafa/. Aui te to , Luis F i i " , 
l l ñ a r d o Pou.^ Á ^ m á n ^ í ju ín tana . 
l!;:i;i(io H-er: !.-:Í. «ntÓliíC LAKl J U -
i ' . ( : mboa. Un í. O Gónic : TtíófilJ 
in , Emi •) .'vamos, Emilio G )ii-
Regino 
Los señores Méndez Capote y Gue-
des recibieron antes de part ir el 
tren las aclamaciones de un públi-
co numeros í s imo sincero testimonio 
de las s impa t í a s que por ellos sien-
ten sus comprovincianos de aquel 
Importante Distri to leectoral. 
Y con el permiso de ustedes, voy 
colgar le receptor. . . ¡ R a n . . . ! 
( f . ) EL TELEFONO. 
L E A 
N u e s t r a « l i c i ó n d o m i n i c a l 
M e 1 i i 
zález. 
FIESTAS CÓNSÉBVADOBAS LN 
UNION DE REVES 
En el pueblo de Unión de Reyys 
se tfectuaron el martes grandes fies-
tas en honor del Dr. Domia:; J M^n-
de/ Capote candidato a la Vl ;ep i ' -
sidencia de la Repúbl ica por el Par-
tido Conservador y el señor Sal-
vador Guedes. candidato a uua Se-
n a d u r í a por la Presidencia i o M i -
tanzas. 
Ambas distinguidas personalida-
des recorrieron a su llegada todo el 
•DKFKNSORKS DE LOS GENERA-
LES MARIO G. MENOCAL V DO-
MINGO MENDEZ CAPOTE" 
BARRIO DF MEDINA 
Se suplic-a encarecidamente a to-
todts los señores qiie componen es-
ta Agrupación PoMtica. se sirvan 
concurrir el viernes 17 de los co-
rrientes a las lueve de la noc,he. a 
la casa calle Baño.; n ú m e r o 2 42 en-
tre 25 y 27. para t ratar varios asun-
tos de gran in t e r é s . 
Carlos E. GalgOtti Presidente; Ha-
T R E S S U P L E M E N T O S 
I 
L ITERATURA, 
S P O R T S , 
ROTOGRABflDO 
t,Ur. «ioi.tr.ao a n mUvtrr-na l«„ohio al frente de una lucida i n a - l í a o l C. Nieto, Secretario.. 
46 páginas 
SOBRE NULIDAD DE CON TRATO 
V COBRO DE PESOS 
En los autos del juicio declarati-
vo de mayor cuant ía seguidos en el 
Juzgado de Primera Instancia del 
Sur, por el señor Andrés Despaig-
no Barnes. pensionado, vecino de eá-
ta ciudad, contra el señor Manan 
García Vivar, mecánico, vecino de 
esta ciudad, sobre nulidad de cor-
trato y cobro de pesos, la Saia de 
lo Civil de esta Audiencia ha con-
firmado la sentencia apelada que de-
claró sin lugar la demanda en cuan-
to a la nulidad del contrato y simu-
lación del mismo con lugar en cuan-
to al pago que debe hacer el deman-
dado al actor del importe do las 
obras, mejoras, contribuciones y de-
más gastos, sin hacer especial con-
denación de costas. 
Dirigió al actor, el Dr. .Modesto 
Campos, y ac tuó de Procurador, el 
señor Miguel Sainz Silveira. 
JUICIO EJECUTIVO DE UN PRO-
P I E T A R I O 
En el juicio ejecutivo seguido, an-
te el Juagado de Primera Instancia 
del Sur, por Don Ramón García Fer-
nández, propietario de esta ciudad, 
contra Don José Ortega Domínguez, 
habiéndose personado sus herederos 
María de los Dolores. Mar ía de. P i -
no. Teresa de Je sús . Rafaela y Fran-
cisca Ortega, la citada Sala de lo 
Civi l ha revocado la sentencia dol 
Juagado, declarando nulo el juicio 
desde el establecimiento de la de-
manda de fojas 17 0, con las cos-
tas do ambas instancias en la forma 
ordinaria. E l Juzgado haba dispues-
to seguir adelante la ejecución des-
pachada, liasta hacer trance -y rema-
te de los bienes de Don José Ortega 
y con su producto entero y cum-
plido pago al ejecutante de la suma 
de $6.500.00 m. o. sus internos y 
costas. 
BL SUCESO EN LA CARRETERA 
DE COLUMBIA.—ABSUBLTOS LOS 
PROCBSADÓS DEL HOMICIDIO 
Conforme y . interesaran los doc-
tores Aurelio Méndez Socarrás y 
Manuel Castellanos Mena, .a Sala 
Primera de lo Criminal d^ esta 
Audiencia, dictó ayer providencia, 
disponiendo la inmediata libertad de 
Marco Aurelio Céspedes (a) Quimbo 
y Rodolfo Calderón (a) Machito. 
por haber acordado sentencia abso-
lutoria a su favor. 
Como se recordará ambos proce-
sados estaban acusados del homici-
dio con las agravantes de reinciden-
cia y uso de arma prohibida, de un 
desconocido, en la guagua au tomó-
v i l , t i tulada "La Tutelar", en la ca-
rretera do Columbia, el día dos de 
i marzo ú l t imo. 
En esta causa figuraba como en-
¡cubr idora Paula O 'Far r i l l , más por 
1 estar la pena que se le pedía com-
I prendida en la Ley de Amnis t ía , no 
¡se siguió, por consiguiente el proce-
idimianto contra ella. 
El Fiscal solicitó para Quimbo y 
i Machito, veinte años de reclusión a 
| cada uup. • 
EL PARRICIDIO EN EL RKPARTO 
"SANTA A M A L I A " 
| La Sala Segunda de lo Criminal 
de esta Audiencia, ha seña lado , nue-
vamente, para el d ía de hoy, 1?. ce-
i lebración del juicio oral de ia ^au-
Isa seguida a Marcelino Fe rnández 
i Mora, por el parricidio de su espo-
sa Crescencia Alvarez Rlvero. en el 
Reparto "Santa Amalia" , ei . Jía p r i -
mero de abr i l ú l t imo. 
| E l Fiscal tieno solicitada para el 
I procesado la pena de cadena perpe-
1 tua, e indemnización de cinco mi! 
pesos a favor de los herederos uo la 
víct ima. 
Defiende al procesado el Dr. Emi-
lio A. del Mármol. 
E L HECHO DE SANGRE EN EL 
PUEBLO DE AGUACATE 
Y en la Sala Tercera de lo. Cr i -
minal de esta Audiencia, está seña-
lado, para esta tarde, el juicio oral 
de la causa seguida a R a m ó n Jorge 
Espinosa, por el homicidio de Gui-
llermo Acosta Rodríguez, en el pue-
blo de Aguacate, el diez y nueve de 
junio del año actual, ambos prota-
gonistas tuvieron una discusión quu 
degeneró en r iña. 
1 íde el Fiscal para Jorge Bijp'ní/-
s:» ia pena de cat > ce años , ocho n-c-
3.-*. un día de rjclusión e ind^mni-
ZA'JXQ de dos mi ! pesos, a favor do 
les herederos de A<ü«iá. 
Es defensor d i . procesado, el Dr. 
jfc-Ppe González Sarra ín . 
VISTAS CIVILES SEÑALADAS 
PARA HOY 
Jpzgado del Este. Clemencia Bé-
navides, viuda de Mart ínez Alonso. 
Mayor cuan t í a ; Ponente: Dr. Mar',-
nez Escobar. Letrados: Dres. Gtr.i?-
rrez Valladón y Martí Vivero. Pro-
curadores; J iménez y Udaeta. 
Audiencia. Ffedro Navarro contra 
el Estado. Contencioso adminis .rati-
vo. Potente: Dr. Martínez Escobar. 
Letrados: Dr. Sandrino. Fiscal . 
Audiencia. Emilio Obregón contra 
reslución del Secretario de Instruc-
ción Públ ica y Bellas Artes. Con-
tencioso administrativo. Ponente: 
Presidente: Dr. Lauda. Fiscol. L Ü -
trado: Fr . C. Padrón . 
Jiü-V'ído del Sur. Accidente de! 
Trabajo. Amaucio Aguila Alfonso. 
P o n e w : Dr. M. Escobar. ,,i3.-ii.lo. 
Dr í-O'r.r-y Anaya. Procu r i d o r ; so-
f u r Meneadez. 
Aadiciicia. Gerardo F. Ná i ' -v , (-..n-
t m i> loción de la Junta de P r i -
lestas. Contencioso adminis: attvo. 
Ponche: Dr. M. Escobar. Letrado; 
Dr O'jíar de los Reyes. 
. lu^í ' idc de Bejucal. A p i l a ; ÓA e:í 
un M N. olecto. Miguel S. Camejo en 
t.ay. r uantía contra A n t o n > Mar-
tín-JZ Alvarez y Paula Ch'i*'íz y 
.;tru3. I :> efecto. Ponente: Dr. M. 
Escobar. L.ctrado: Dr. Camojo Pro-
curadrr . Sr. Menéndez. Dr. I r i o i o , 
Juí.i.v.do del Norte. CbmisVía L i -
quidadora de Demetrio Córdoba y 
Compañía. , contra Ramón Ochoa. 
Mayor cuan t ía Ponente: Dr. M . Es-
cobar. Letrado: Dr . C a i ñ a s . Procu-
rador Sr. C á r d e n a s . 
Juzgado de Guanabacoa. J. Orte-
ga y Hermanos, contra Manuel Rai-
zóla . Menor cuan t í a . Ponente D r . 
MarUnez Escobar. Letradto: Dr, 
Masforrol l . Procurador; Sr., Barreal. 
Letrado; Dr. Vivero . Procurador; 
señor Ganados. 
Audiencia. Dámaso Pé rez , contra 
resolución de la Comisión de Adeu-
dos. Contencioso administrativo. Po-
nente; Dr. Mart ínez Escobar. Lc t i a -
do: D r . L á m a r . Procurador señor 
Menéndez. Sr. Fiscal. 
Juzgado de Almendares. Banco 
Popular de Cuba S. A. contra Juan 
S. Condom. Menor c u a n t í a . Ponju-
te: Dr. Landa, Letrado; D r . Cam-
pos. Procurador: Sr. del Puzo. Es-
trados. 
Juzgado de Marianao. Julio Cés^r 
Ruiz, contra José R. Carballo. Ma-
nor cuant ía Ponente; Dr. M. Esco-
bar. Letrados: Dr. Mas, y J. Peí< ra 
( P a r t é . ) 
Juzgado riel Sur. Testimonio 4« 
Pedro Alegre!. Incidente: Ponente: 
Dr. Landa. Letrado: Dr. Llorona. 
Procurador: .Sr. Llorona. 
P A G N A D Í E C Í O C H O 
D I A R I O DE L A M A R N A Octubre 17 de 1 9 2 4 
fAÑiCÍOS ClASIfCADOS DE UlílMA HORA i E S T A B I J E C I M I E N T O S V A R I O S 
A L Q Ü Í L E R E S H A B I T A C I O N E S 
\ENDO UNA BODEGA CANTINH RA 
sola de esquina, con cuatro *ños Ue 
contrato, casa para familia. Paga, oe 
alquiler J18. Otra con ocho años de con-
trato, gran barriada y Dueñas wmoqi-
dades. Véame y so convencerá, que 
no hay engaño. Teléfono 1-61OÍ>, nena. 
VIDA CA 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
. H A B A N A 
PISO FRESCO 
D E S K A COLOCARSE UNA SESORA | vides 30. Jesto del Monte, 
de mediana edad, "para criada de mano;i 1»" 
ROMA 
Es muy Interesante aclarar, un 
punto que 8« refiere ad Año Santo 
para ganar ol jubileo, y por ello loa 
20 oo i organizadores de peregrinaciones y 
es peninsular, trabajadora, duermo en ] S1J V K X L - E UN C A K K E N U.VA D E ' ¡ o s futuros peregrinos han expresá-
is esquinas de la Habana o gu preocupcaión por las cond.-s udonilcillo Jesús Peregrino 106 entre 
InfHr^ y la Quinta Los Molinos. 
ICO 19 oc. 
Se alquila un departamento y una de criada de mano o maneja-, ^ - - ^ - ^ 
; habitación a precio de situación a m a - dora: es muy formal; lleva PO^O tle^P0 Prés t l - .os % Prieto 
i i en el país . Informan: Escobar 31. Te- x '™ trimonio u hombre solo, muy rresco, léfono ^.5^55 | « ¿ £ 
'agua abundante en Estrella 6 112 r ^ 
las mejores esqu.. • - » 
T ^ . U 0 atlmite un .^nifo adUee contado! clones prescritas por 
de restaurant con S3.00Ü ae cuuuauo , . I.ÍI ^ 
para an.niinr n^o r io . Trato directo. 1 lucrar el Jubileo, est 
la Bula para 
esto es, sobre v i -
^ ^ í ^ / ^ n S Í : & « J . ? X C ^ n / e r c o ^ ^ J - m e ^ u n T vez al "día las 
A V I S O 
MI- " A T O L ' I L VN BAJOS PAltA ESTA- uln habitaciones jiintas. grandes y 
«,Aq ^«mArpini ventiladas, a una o doa personas. Aguí-1 ei m -^an--aYac-1 
de la Uabana. pegado a San 
Amistad 65. Teléfono M-2664. 
19 oc. 
H E ALQUILA LA MODERNA CASA 
Castillo 16 y 18 esquina a Cádiz, letra 
C bajos derecha, sala, dos cuartos. 
r¿med5r. coema y baño La llave en la 
Informan: Tel. A-64¿(K _ >odega. 
137 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA. 
Castillo 16 y 18, esquina a Cádiz, letra 
B altos, sala, dos cuartos comedor, 
cocina y baño. La llave en la bodega. 
Informan: Tel. A-6420. 
136 . 21 oc- , 
SK ALQUILAN LOS FRESCOS ALTOS, 
tercer piso, derecha, de la casa San Mi-
guel 57, sala, tres cuartos, baño interca-
lado comedor, cocina de gas y servi-
cio de criados. La llave en el tercer 
pico izquierda. Informan: Tel. A-642J 
135 21 oc. 
tíE ALQUILAN LOS BAJOS, DERECHA 
de la casa San Miguel No. 57, sala, tres 
cuartos*, baño Intercalado, comedor, co-
cina da gas y servicio de criados. La 
llave en la bodega. Informan Teléfono 
A-6420. 
134 21 oc. 
SE ALQUILA PARA ESTABLECIMIEN 
io la esquina de Agular y Chacón, ade-
más tiene la casa por ChacOn si se 
desea. La Uave en la barbería, por 
•Vguktr. Informan F-4671. 
138 1? Oc-
SE ALQUILAN. INDEPENDIENTEMEN 
te los altos y los bajos de Damas 14. 
§95 y 5S5 al mes. espléndida casa. Lla-
ve en Damas y Luz, bodega. Informa 
Guasch. Lamparilla 74. 
140 19 oc 
ÑE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS Y 
ventilados altos do Panchito Grtmez 71 
antQs Corrales, ron sala, comedor, 3 y 
4 habitaciones, cocina y servicios en 
?50 y S70 a una cuadra del Campo Mar-
te, entre SuArez y Revíllaglgedo. In-
forman en los bajos. Tel. A-1091. 
153 20 00. 
SE ALQUILA PAKA ESTABLECIMIEN 
to elegante, un csplndido local Indepen-
diente en el edificio de tres pisos, si-
tuado en Neptuno y Amistad. Espléndi-
da vidriera a la calle. Está, sin estre-
nar. Informan en el mismo, 
^ 150 \ 19J5Cj 
SE ALQUILA EL PRIMER" PISO~ ALTO 
de 1* ,gran casa acabada de fabricar, 
Monte 170 y compuesta de terraja al 
frente, sala, saleta, 4 habitaciones, baño 
intercalado con agua caliento y fría, 
comedor al fondo, cocina de pras, cuar-
to y sérvlclos para criados Independien-
tes v gran patio., Informes en los bajos. 
Teléfono A-2066. 
174 81 oc. 
Se alquila un amplio local, propio pa-
ra -depósito de maquinaria, mercancía 
gruesa o materiales en punto céntrico 
v con alquiler de situación. Máximo 
Gómez (Monte) 304. Tel. M-5518. 
181 21 oc. 
la 13 altos, a la derecha, 
162 20 oc. 
SE ALQUILA UNA HABITACION A 
hombre solo o matrimonio sin niños. 
Es casa respetable y a media cuadra 
del Camoo de Marte. Revíllaglgedo 3. 
1978 * 19 oc 
SE ALQUILA A PERSONA DE MORA-
lidad una hermosa y fresca habitación 
en casa particular. Franco número 4, 
entre Estrella y Carlos I I I . Hay telé-
fono. 
104 I " oc 
INDUSTRIA, 166, PRIMER PISO, MA-
trlmonio sin niños ofrece a otro Igual 
o caballeros moderna habitación con-
tigua al baño. Teléfono M-8211, 
11.6 19 oc 
SE ALQUILA UNA SALA CON BAL-
cón a la calle. Progreso, 22, altos. 
118 26 oc 
Se alquila una habitación amueblada, 
con balcón a la calle, a hombres so-
los o matrimonio sin niños, y un de-
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
Basíl icas de San Pedro, San Pablo, 
20_oc. _ ¡ San Juan de Letran y Santa María 
la ^layor, por espacio de veinte días , 
si se trata de los romanos o perso-
nas residentes en Roma, y de diez 
días , al menos, para los peregrinos. 
Deben tranquilizarse los peregri-
nos, pues la Const i tución Apostólica 
dó<l 15 de ju l io ú l t imo, establece que 
en el modo indicado, la visita para 
los peregrinos puede reducirse a só-
TT^ífTá' Finca y bodega en Ayesterán en lo tres días. (1 ) 
E l Padre San**), por medio de 
S. E. el Cardenal Gasparrl, que es-
cribe al Secretariado de la Unión 
Misionera de Milán, eilogia la la-
bor de este Centro, y asegura que 
no hay nada que consuele tanto su 
paiternal corazón como el que se fa-
vorezca el desarrollo de la obra de 
para cnaaa oe mano o mane—1 * ¿ Qnf. _ . 
jadora. Tiene bpenas recomendaciones, en ^COULf en Buena Vista. 
Avisen al Tel. F-1586. ' 
172 19 oc 
D B S F J V N COLOCARSE 2 MUCH... 
en c í as de moralidad, una de criada $20.000 
do mano y la otra de manejadora, una 
es reclón llegada y la otra lleva tiem-
po en el país. Castillo 48, Teléfono: 
M-4669. 
176 19 oc. 
Finca y bodega en $9.000, en tel 
Cerro. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola, recién llegada para coser y ha-
cer alguna limpieza de cuartos. Infur-
man. Tel. A-0236. Virtudes 30. 
166 10 oc. 
C O C I N E R A S 
Bodega sola en esquina en $3,800. 
Tiene un gran barrio. Si usted t i ene j^1 mlgJonee 
gana de comprar, venga a ^crla^ «c- j Solemnemente en Proclda el Uua-
guro la compra. Informa. S i . Qum-jtre Arzobispo de Ñápeles , Cardenal 
lana. Belascoain 54, altos, entre Zan-1AscaJesd, ha coroniado la milagrosa 
ja y Salud. Imagen ds Nuestra Señora de las 
Gracias. 
c , , • „ n n Siempre la Prensa sectaria procu-Solar en ganga, de esquina a W J W r a h a c e r flu I a b o r ( a u n q u e 
la vara, próximo al Colegio oelen, |mente> jy, ^ p^bikarcm una entre-
propio para bodega. Su dueño señor ¡vista de un redactor de un diarlo 
Quintana. Belascoain 54 altos. A-0516 'genovés con monseñor Cerretti . Nun-
150 22 oct. ¡cío apostól ico en Par í s , y dijo tra-
taron de la cues t ión religiosa et 
y as í con esas falsedades, se extravía 
la opinión hasta de los católicos, lo 
cual no ocur r i r í a si sólo leyeran y 
protegieran la Prensa buena. 
En el Piamonte, todos los prela-
dos de la rogión Invitan a los cató-
licos a unirse pera la cues t ión de 
la Prensa, ayudando a que haya pe-
riódicos verdaderamente buenos y 
contribuyendo todos a esta obra im-
por tan t í s ima . 
La S. C. de Ritos, se reunió en 
el Palacio del Vaticano, y ante la 
augus/ta presencia de rMestro San-
tísimo Padre el Papa Pío X I , en la 
Congregación general para dar el 
voto en dos causas importantes. 
1» Sobre si todo procede ya so-
lemnemente a la beatif icación del 
venerable siervo de Dios José Cafas-
so, Sacerdote secular y Rector del 
Colegio Eclesiást ico de Tur ín , y so-
bre los dos milagros que se asegura 
obró Dios por Intercesión del Beato 
Juan María Vlanny, Cura Pár roco 
de Ars, y que se proponen para su 
canonización. 
En el presente año de 1924, el 
Soberano Pontíf ice que actmalmente 
gobierna la Iglesia tan sabia y san-
tamente Pío X I , celebra su jubileo 
como terciarlo franciflaaT.o, pues en 
1874 Ingresó en la Orden Tercera a 




(1) La Const i tuc ión Apogtóllca 
expresada, la publicamos en la Cró-
nica Católica del 6 de octubre. 
ESPAÑA 
Telefonía ina l ámbr ica a l servicio 
de la propaganda ca tó l ica .—Como re-partamento de dos habitaciones en la ^e desean colocar en la misma casa 
azoteg. también amueblado, propio una señora de mediana edad y una! f O f ^ ^ ^ ^ ¿ í " i l u s t r é preTado niega ¡ ^ " á n nuestro lectores el Con-
para 4 personas. Neptuno, 157, al-:J0Ven española recientemente llegadas! Vendo o regalo por que es mío, inme-;terminantemente en el Osservatore,sreso Nacional de Educación, Cató-
tos, antiguo. 
121 20 oc 
S E A L Q U I L A N D O S M A B T T A C I O . N E S 1113110 0 manejadora; desean casa de 
juntas o separadas en infanta 52 1I2. moralidad. Prefieren la Víbora. íesús 
Informan en el Teléfono A -3481 . ^ „ . ^ ^ 
974 
de a Argent na La orimero nara co Mora*b!e i1^00'0 de café, cantina y u nch Romano hab r celebrado tal entre- ]ica aprobó, por unanimidad, la pro-
a ruBcmina. La primero para co- Trato directo- con interesados Tiene , conoce iauiera al redactor Puesta ^ doctor Montero, fundador 
cmera y la segunda para criada dellareo contrato y no paga alquiler, in- iys^a , m conoce iquiera ai r e a a c i o r | ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
178 
, I . ] 
largo contrato y no paga alquiler. In- V1DU*» «• cuutrce 1 , . 
forman después de las 10 a. m . en el del periódico de Génova, n i ha ha-j06 t , ra et Labora, de establecer una 
Bairfiode Ccl6n 25* blado con nadie en Roma de asunto estacl6n emisora de te lefonía ina lám-
n^rNr-/-.. r*xi . f -7 A rC * OC' rtAHwíHn mán HUA «nn aniiftllaa brlca. 7 r ecomendó a los católicos 
BODEGA E N C A L Z A D A 
casa para vivi r : 6 años de contrato, 
SE ALQUILA UNA HABITACION PA-1 Hf/^ 21 OC 
ra tres hombres a $30 cada uno: sólo D É S E \ COIOCARSE TTN'A MIVÍTA'CT-IA 
se desea sean personas decentes, amue- formal. Sabe* cocinar v i ^ T ' ^ c 1 0 »5.<)oo. Puede pagarlos en pla-
^ ^ ^ n o 0 0 ^ ^ ^ ^ h T a % o b i e n de maSnaê doCr0aC,naLro U ^ Í S L ^ ? ^ : * * A ^ ^ ? * . 3 * * > 
?35 amueblada, con todo el servicio 
tan delicado, más que con aquellas 
personas con las cuales tenía deber 
Vende de $80 a $90 oíanos. Se garan- J . hnoorlrt 
tizan con el valor de la bodega. Tiene UB Iiaier10 
1S8 19 oc. 
ESPLENDIDAS HABITACICNES DES-
dc $35 al mes con Inmejorable comida 
y mucha limpieza; hay habitaciones con 
vista a la calle e Interiores. Se admiten 
abonados al comedor y se dan cantinas. 
Consulado 69, altos. Tel. M-7380. 
175 19 oc. 
EN OBRAPIA 59, ALTOS, SE ALQUI-
la una habitaclrtn a hombre solo o ma-
trimonio. Es casa particular. 
173 21 oc. 
para el campo que en la ciudad. Tiene 
quien la recomiende, en la casa donde 
trabajó Informan en Corrales 155, en-
tre Indio y San Nicolás. Tel. M-2462. 
152 19 oc. 
V A R I O S 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
EN PANCHITO GOMEZ TORO, (Co-
rrales) No. 2, E . entre Zulueta y Cár-
denas, se alquila un hermoso piso alto 
claro, ventilador-abundante de agua y 
con todo el confort moderno compuesto H y 21, Vedado. Sr. Cadenas, 
de sala, saleta, 4 amplias habitaciones 1977 21 00 
comedor, baño y c^n.ás servicios. La 
I SE NECESITA UNA CRIADA PENIN-
sular para hacer la limpieza de una ca-
sa en Reina, 30, altos. 
1S54 _ 18 00 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA que 
tenga buenas referencias. Se paga buen 
sueWo. M. y 21, Vedado, Sr. Cadenas. 
1977 21 ce 
SE* SOLICITA UNA CRIADA PARA EL 
servició de manó, que tenga referencias. 
llave e informes MAxlmo Gómez, ' (Mon-
te "> No. 15. Almacén de Tabaco. 
ÍG7 26 oc. 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO, VIR-
tudes 97 l!2, compuesto de Sala. Co-
medor, tres habitaciones, dos baños y 
cocina. Todo completamente nuevo y 
moderno. La llave en la bodega Cam-
panario y Virtudes. Informes Neptu-
no 106. 
171 21 oc. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE 
Lealtad 99 compue.sto de ?>ala. saleta, 
3 habitaciones, baño intercalado y ser-
vicio de criados. Informan en la bo-
desra. 
177 31 oc. 
V E D A D O 
EN LA PARTE ALTA DEL VEDADO, 
calle 27 entre D y E No. 94 so.alquila 
los modernos y frescos altos compues-
tos de sala, 4 cuartos, baño Intercalado 
caleta ilc comer, cocina y cuarto y baflo 
de criado. La llave al lado. Precio $85 
Informa: «López Muñoz. F-1364. 
142 20 oc 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
SE ALQUILA LA CASA SAN MARIA-
aio, 133, Víbora, compuesta de sala, sa-
leta y cuatro cuartos. Su construcción, 
Vnoderna, está muy bien situada. L* 
Jlave en la bodega. Para más Informes 
teléfono A-8323. 
113 22 oc 
KE ALQUILAN LAS DOS CASAS DE 
Felipe Poey. 42 y 44, casi esquina a 
«an ta Catalina y a dos cuadras de la 
?alzada de Jesús del Monte. S é com-
ponen de Jardín, portal, sala, recibidor, 
;res cuartos, baño intercalado comple-
jo, comedor corrido al fondo, cocina, 
cuarto y servicio de criados, ̂ servicio 
j:\e agua fría y callente y un Guen pa-
,tio. Informan y las llaves en el nú-
hiero 40. y en Santa Catalino 05, telé-
fonos 1-4092 y M-5613. Precio $70 
124 19 oct 
Víbora, $84 lo que vale $100; alquilo 
la mejor situación, sin estrenar, dicco-
rada con mucho gusto, a la brisa, 
próxima a Estrada Palma, y a Ta Cal-
cada. Portal, jarcJrn, sala, recibidor, 3 
amplios cuartos, baño regio, comedor, 
cuarto para criados con servicio inde-
pendiente, gran traspatio sembrado de 
ílores, entrada independiente. Aprove-
che esta oportunidad. No le pesará. 
Informan: E. Palma 20. 1-2042. 
184 21 oc. 
SE ALQUILA PORVENIR 15. VIBORA 
•portal, sala, saleta, comedor, tres ruar-
toa bajos, uno alto al fondo, servicios. 
-Í60.00. Informan: A-04S9 
-. 147 [ 19 oc. 
SE ALQUILA LA CASA SANTA KMI-
11a y Durege, con sala, tres hermosas 
habitaciones y demás con ventanas sa-1 
leta de, comer, baño Intercalado móder-' 
no, apua fría y callente, cocina, cuarto 
y servicio de criado. Parte alta,, nunca 
falta el apua. patio y traspatio. La lla-
ve e informe» en Enamorados 87 es-
quina a San Julio. 
_ 145 19 oc. 
SE ALQUILAN TRES CASAS ACABA-
das de fabricar, en Díaz Blanco y Pa-
jarito, petrado a Infanta. Tienen sala 
saleta y tres cuartos, baño Intercalado' 
atrua calicnt-. Tienen el cruoero de Ma-
rianao pepado: agua abundante. Infor-
mes en la misma o en la bodega de In 
esqulni. 
129 „ 
SE SOLICITA UNA. CRIADA DE MA-
no que sepa servir y coser. Calle 17 
número 323, Vedado. 
1972 19 oc 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA DE 
mediana edad, serla, que sepa coser y 
tenga' buenas referencias. Calle 3 nú-
mero 270, entre Baños y D, Vedado. 
Tel^fcno F - 4 0 7 9 . 
144 19 oc. 
SE SOLICITA EN HABANA 48, ALTOS 
una criada do mano que sepa cumplir 
con su deber, si no tiene referencias 
que no se presente. Sueldo $25.00 y 
ropa limpia. 
128 21 oc. 
S e ñ o r i t a educada que habla i n -
g lé s , a l e m á n , ruso y un poco f ran-
c é s desea colocarse con fami l ia 
d is t inguida , b ien para s e ñ o r i t a de 
compradores. Arrojo. Belascoain 
Las Tres BBB. 
1S3 19 00 
60. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
Aeí son las cosas de los periódico* 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE V E N D E N 
apoy r pronta y generosamente este 
nuevo proyecto del Iniciador del Día 
de la Prensa, para que España sea 
la primera nación que ponga este 
ú l t imo adelanto científico al servi-
cio de la p^paganda catól ica . 
Dice así un diarlo católico de Se-
v i l l a : 
" E l proyecto es una realidad.-— Cuatro docenas de sillas de Vlena Kohn T , <<TT0I,I„ m~~i*í-i*i 
y dos estatuas de bronce con sus pede^-l1^ fras«- HabIa Sevilla , repetidas 
[tales. Se dan muy baratas. La Con- tres veces, se ha lanzado, por vez 
¡fianza. Suárez 7, esquina a Corrales, primera al espacio desde la estación 
'Teléfono A-6851. 
BOGADO Y ^ l R A 
*** Anació, 10 J 
20236 
FELIPE R l V E R o y 
Kafae l de Zéndeeui v r T 1 ^ 
M A N U E L DE C I N r N 
A B Q O A D n / ^ ^ 
AUGUSTO MUÑOZ I I K T , , 
Teléfono M*U7, 
M A W a JIMENEZ i M n 
FERNANDO O R T 1 7 
OSCAR BARCEL0 
ABOGADOS 
J U A N RODRIGUEZ RAMIRCJ 
O b r a p I a ^ ^ e ^ V ^ l j J J ^ , , 
Dr . M A R I O DE FRANCO Y BEOHil 
ABOGADO 1 
«urete. Empedrado 64 r«iA. I 
Lstud.o^prlvado. Ñ e U u í í l T ^ 
CREDITOS GOBIERNO 
A P R O B A D O S 
Compro grandes y pequeñas canti-
c o m p a ñ í a , ama de llaves u o t ro dade8 al mejor ^ operación cn eJ 
cargo, no t e n d r í a inconveniente acto. También facilito dinero con ga-
en colocarse para cuidado de n i - rantí^i de dichos créditos. Trato di 
179 19 oc. emisora que ha instalado en su domi-cilio el señor Ildefonso Montero, vo-
cal de la Directiva del Radio Club 
Sevillano. 
Axunciado previamente cada nú-
V E R D A D E K A G A N G A . $250 AUTOMO- mero dej programa con hora y mi -
vll de siete pasajeros que vale mil, por-l . „ , ™ J Ü < ix_ 
que urge la venta. Octava, 27, entre nut0. como en el Broadasting inglés. 
A U T O M O V I L E S 
San Francisco y Milagros, Víbora. 7 realizado con precisión exacta en 
19 00 _ el sllendo favorable de la media no-
i che, se han efectuado con éxito sa-Se venden dos Fords de arranque a, tLsfactori0i lag que pudléramog l la . 
- r 1 L Ll 1 1 • . j r» 1 1 • r 11 iisia-ciono, xas que puaieramus ua-
nos. ¿ a b e bordados y repasar ro- |ref10 con interesados. Leiestmo la primera oferta razonable que sc|mar pmebas oficiales del aparato, 
pas. Miss. L y d i a , H o t e l B r o o k l y n . ^ópez ' Aguiar, 8, bajos, entre O'Rei- haga. Máximo Gómez (Monte) 304 , ' oyéndose claramente las palabras y 
P A Q?. * ^ y ^an Juan de Dios, M_3617. Garage. ¡per fec tamente la mústea por los nu-Prado. 9 7 
C 9314 8 d 17 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola. Lleva poco tiempo en el país; 
quien responda por ella. Gallano y Zan-
ja, bodega, dan razOn. 
154 19 oc. 
1912 26 oc 
182 2 ! oc. 
Se vende al contado o a plazos un 
merosos radioescuchas 
El director de Ora et Liabora, que 
ocupó el aparato cinco minutos oa-
es muy formal y trabajadora. Tiene. Compro rápidamente Certificados de Chevrolet completamente nuevo. Cha- d 
Adeudos del Estado, hago el negocio ipa particular. D. Schmidt, Aguacate, 
en el día, con prontitud y seriedad. 80, teléfono A-8926. 
M O D I S T A 
Joven competente ofrece sus eervlclos 
como modista. No Importa trabajar por 
día. Prefiero sean de moralidad. Infor-
man Cristina 72, altos. 
15S 22 oc. 
A V I S O 
A los Industriales y comerciantes y los 
que desean anunciar sus productos, se 
alquila un escaparate en la mejor es-
quina do la Habana y cinco cuadras 
'de Payret, para anuncios. Café San Ra-
fael y Aguila. 
188 22 oc. 
SE NECESITA UNA JOVENClTA PA-
ra entretener a un nlfto de dos años 
Una joven que habla alemán, ruso, 
inglés y un poco francés, desea colo-
carse con familia distinguida, señorita 
de compañía, ama de llaves o cui( 
Marín, carpeta del Café El Fénix, Be-
lascoain y Concordia, teléfono A-3513. 
122 28 oc 
D I N E R O E K I P 0 1 E C A S 
125 19 oc 
P E R D I D A S 
historia de la Es tac ión Emisora y 
dedicó la segunda y tercera a la des-
cripción y desarrollo futuro de la 
misma. 
¿E l doctor Hunda in, Cardenal?-— 
" E l Correo de A n d a l u c í a " dioe lo 
que sigue: 
"Personas que residen en Roma y 
T O M O 2 0 . 0 0 0 PESOS EN l a . | 
una máquina marca Estrella, tomada 
S A U L SAENZ DE CALAHORRI 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de CalahonJ 
PROCUllADOR 
So ha con cargo de toda ola..» J 
tos judiciales tanto cKilí, .Í9 ""••I 
mínales y del cobro do cuenta? 0 
J U L I O MORALES COELLO 
JOSE F. CASTELLANOS 
ABOGADOS 
Edificio oel Banco Canadá, D , » * ! 
I U I T 514- Telf8- M-3"9; * 5 « n 
31 ng 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano | 
ABOGADO Y NOTAKIQ 
Habana. 57. Telf. A-9312 
P E L A Y O GARCIA Y SANTIAGíl 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , FERRARA Y D M » 
Abogados. Agular 71 5o. piso. Teil 
A-2435. Do 9 a 12 a. m. y da 2 a í» t i 
M A R C A S Y PATENTES 
Dlí. C A K L . O S G A U A T Ü BRU 
A B O G A D O 
Cuba. 19. Teléfono A-Irtl 
DR. OMELIO FREYRE 
Hipoteca al 7 0i0 sobre una esquina 
que vale $00 .000; lor, solicita un co-
merciante para fabricar. No quiero co-
rredores. Informan en Infanta 100, mo-
derno, bodega. 
183 19 oc 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A " P A R R I L L A " 
SERA BIEN GRATIFICADO EL QUE 
devuelva a Escobar, 90, bajos, un aba-1 Parecen bien enteradas de la vida< 
o fué olvidado en j eclesiástica en) todo el orbe católl- ABOGADO Y NOTARIO 
co afirman que en el primer Consis- Asunti0S civiies y mercantiles. Dwl 
torio que en el Vaticano se celebre, ] dos. Rapidez en el desnacbo delai»! 
y que será a mediados de octubre I crituras, entregando ^ n . s u a ' « ^ 1 
7 , x i J -i J I u . ción consulai las destinadas al exu»! 
próximo, s e rá elevado a la dignidad jero Traduccicn para protocolarlos, H 
cardenalicia nuestro actual Arzobis-'documentos en Inglés. Oficinas, Apiij 
e  O'Rellly y Compostela, hasta L  
Casa Orando, el día 13. Se agradecerá 
por ser un recuerdo. 
1960 19 oc 
PERDIDA 
. . ^ ^ . . n r - n - n o c v r ivraTrA P0' doctor D- Eustasio I lundain y 
A LOS CHAUFFEURS Y EMPLEA- Esteban 
DOS DE GARAGES, Y A L PUBLICO, Confiadamente esperamos que se 
^ EN GENERAL ¡confirme la noticia en las altas es-
66, altos, teléfono M-5679. 
^ ¡ C o r t e , Costura, Sombreros y Corsets. 8o Se suplica al Chauffeur del a u t o m ó - i ^ ^ 6 , 1 ^ ^ PortIfÍCa1' ello, 
adaoiadmiten pupilas. Las disclpulas, desdo: 1 i i i 1 » J con ser honor m 
solamente durante el día. que no duer- niños, sabe bordados y repasado ro- el primer mes se pueden hacer sus ves- VU de alquiler, que en la tarde del gQ^re €i futuro purpurado hlspálen 
con ser honor e rec ld ís lmo que recae 
m.i en la colocación, 
132 
Prado 19. altos. 
19 oc 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PA-
ra ayudar a los quehaceres de la casa. 
Calle 6 y 39, Vedado. Jardín Trías. 
158 , 19 oc. 
SK SOLICITA UNA MUCHACHA RK-
ci<«n llegada para ayudar a Ins queha-
ceres de una casa. Sueldo de $10 a 512 
CArdenas 3, segundo piso. 
187 19 oo. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA UN TRIADO PARA la 
atencirtn y limpieza de oficina de médi-
co. Dehe traer Informoa. Calle 17 nú-
mero 323. Vedado. 
1973 19 oo 
C O C I N E R A S 
pas. Miss Lydia . Hotel Broolclyn en 
Prado 97. 
146 24 oc 
C O M P R A \ V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
VENDO, CALLE SERRANO, JUNTO 
al tranvía, casa de dos plantas portal, 
sala, comedor, un cuarto, cocina, saltos 
terraza, tros cuartos, baflo, 8 1|2 por 
38 varas y un terreno al lado do 8 x 
38, en $12.000, casa y terreno. Infor-
ma el señor González, calle de Pére*, 
PAR ACASA PROXIMA AL VEDADO 50.^í,,tre t e n a d a y Atarés. De 2 a 6. 
tidos y sombreros, fío enseña pintura 
Oriental. A las pupilas se les enseña 
gratis a hacer flores y cestos do pa-
pel crepé. También se dan clases do 
noche, do 7 a 0. Villegas, 50, altos/ 
1971 15 nr 
se solicita buena cocinera y repostera, 
señora española que no sea joven y 
duerma en la colccaclí>n. Sueldo $40, 
ropa limpia y poco trabajo. Si no co 
1731 18 oc 
VENDO EN LOS PINOS FRENTE AL 
paradero, una casa do madera y tejas 
francesas; mide 6 x 45 varas. Tiene 
noce muy bien su oficio no se pre-; portal, sala, saleta, tres cuartos, coci-








El sistema más eficaz 
INSTITUTO "R. ALBERT 
Informes: J. L . FRANCH 
Director 
APARTADO 2308. HABANA. 
161 26 oc 
Llata, Departamento 4 2, do 8 a 11 de 
la mañana. Tel. A-0439. 
148 19 oc 
V A R I O S 
Informa el señor González, calle Pérez 
número 50, entro Ensenada y Atarés, 
de 2 a 6. 
1730 18 ©o 
HORROROSA GANGA. CASITA DE 
manipostería: portal, sala, cuarto. Ar-
boles frutales; 160 metros terreno, 
SE SOLICITA UN DEPENDIENTE DE $1100. Reparto Otero, Luyanfl. Amador, 
Librería, Papelería. Efectos de Escrito- bodega La Fama. Caserío Luyanft, 19 
rio. Ha de ser experto en el giro y te-
ner buenas referencias. Informs telé-
fono M-2855. 
107 19 oc 
KN LAS POBLACIONES DE HABANA, 
Pinar del Río, Artemisa, Guanajay 
Gfiines, Cárdenas. Trinidad, Placetas', 
riego de Avila, Morñn, Nuevltas Gi-
bara. Santiago de Cuba y Guantátiamo, 
necesito agentes serlos y bien relacio-
nados en las familias para la venta de 
los «.lepantes y modernos bordados f i -
nos suizos. Exijo buenas referencias y 
garantía de alguna casa de comercio. 
Arnold Dunner, Habana, 89, Habana. 
106 21 oo 
1075 19 oc 
Para los que deseen fabr icar 
Aviso por este medio a los que deseen 
fabricar, me pida precie, además de ha-
cerle una fabricación ¿o primera, eco-
hotntMra mttoho direro. Luis Montes. 
Ingimiero de Lr ndrrs y Arquitecto. Ma-
lecón 3. Tel. A-1058. 
183 19 ©o. 
A T E N C I O N . 
DEPENDIENTES E S P A Ñ O L E S 
Llegada dos profesoras de New York, 
con todos los pasos nuevos y enseñan 
más correcto y rápido que nadie. No 
gasten su dinero en balde. Tomen cla-
ses- estrictamente privadas en Fox 
Trol , Tango y todos los bailes moder-
nos. Aprende más en una clase pri-
vada que en 6 colectivas. Manrique 2 
esquina a Malecón, cuarto piso, ele-
vador. 
139 23 oc. 
15 descorriente, de cuatro y media a so, es honor tambJén para Sevilla y 
cinco, condujo a un pasajero, desde la | para toda la Archidióceels 
Plaza de Armas, hasta la calle de In-
dustria, entre Colón y Refugio, que 
haga entrega en la citada calle de 
Industria, número 28, bajos, de un 
sobre grande, de papel Manila, sin in-
dicación alguna en su exterior, que 
contenía un expediente y varios apun-
tes, que quedó olvidado en dicho ve-
hículo. IGUAL SUPLICA se hace al 
empleado del Garage donde se guarde 
el automóvil, que haya podido encon-
trarlo, por razón de su cargo; ASI 
COMO A CUALQUIER OTRA PER-
SONA, que habiendo ocupado poste-
riormente dicho automóvil, recogiera,la Colegiata de Comfia y elocuente 
el expresado sobre. La persona que i orador gl jonés s e ñ o r Clárela Ru 
verifique la entrega, será gratificada. 
126 19 oc 
EN HONOR DE U N SACRISTAN 
Se han celebrado festejos en ho-
nor de Ju l i án Alvarez, sacr i s tán del 
primer temiplo pariAoquiiaí de Pan 
Pedro de Gijón, con motivo de con-
memorar sus bodas de oro con la 
Iglesia, pues desde hace cincuenta 
años desempeña el cargo. 
Después de urn, Misa a toda or-
questa, se can tó solemne Te-Deum y 
se descubr ió una láp ida en la sacris-
tía, ce lebrándose a cont inuación un 
banquete popular en Jos bajos de la 
casa rectoral, figurando en él nu-
merosos comensales. 
Ofreoió el agasajo el magistral de 
Doctores en Medicina y Cirofu 
D r a . LUISA PARDO SÜARÜ 
Ayudante cíe la Escuela de ^e(i¡^| 
hartos, UníermedadeB de senor»»'I 
niños. Consultas de 3 a o. 
esquina a J. Vedaüo. Teléíono x-.»'H 
D r . ANTONIO PITA 
Medicina Interna. Trauuuentü 
de la Neurastenia. Impotencia. « 
dad. Reuma, por la iisioterapi* 
Lázaro. 45. horas d© 2 a 4 P- w-, ^ 
C 2222 Ind. ' ^ , 
DR. F . J . VELEZ 
Consultas de 1 a 3. Teléfono l*1 '" 
tancia. Cont-ulu» *10-û  
D E A N I M A L E S 
SE VENDEN BARATAS TRES MULAS; 
y l in carretón. San Lázaro, 388-B telé- i 
fono A-4751. 
123 20 oc | 
biera. 
El sacristán1 festejado recibió mu-
chos telegramas y cartas de felici-
tación. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S 0 E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
GANGA- SE VENDE UN SOLAU ES-
quina fraile. Zanja y Poclto. Víbora^ 
Informan en Cuba 106". 
130 24 oc 
COMPRE SOLARES PEQÜEÑOS EN 
Ayesterán. Hoy usted puede comprar 
solares pequeños con frente a la Gran 
Avenida'de Ayesterán, de contado y a 
plazos. Estos solares tienen atrua. ace-
ras, arbolado, contenes, luz, teléfono, 
etc., y están situados a dos cuadras — 
de los tranvías de Gallano, tramo COfll-|ío?2ftATWS1* 
A COLOCAR UNA JOVEX e3¡ I prendido entre las calles d© LomblUo 
manejadora o de criada de>>' P'^e1"»- Los solares miden 16 varas MAQUINA UNDERWOOD, SE VENDE 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE VENDEN LOS ENSERES DE UNA 
bodega, mostrador, armatostes, pisos. 
San rancisco y Neptuno, bodega. 
131 24 oo. 
J O Y E R I A Y RELOJES 
Joyería fina de oro, platino y brillan-
tes, relojes de oro 18 k. "Suizos" de 
$8 en adelante, para sfeñoraa y c^)a-
lleros de pulsera y bolsillo, anillos de 
oro y platino, de compromiso a Í5 y 
prendas sueltas en todos estilos a pre-
cios baraUslmos. Damos dinero sobre Ro^no^y Bendición, 
alhaja y objetos de valor a módico i r r 
interés. Absoluta leseiva. La Confian-
Su:rez 7 esquina a Corrales. Telé 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Parroquia de Puentes Grandes 
Solemne fiesta a San Jerónimo, Pa-
trono do la misma: 
El «ábndo, *18. salve solemne, con or-
questa, a las 7 p. m. 
El domingro, 19, a las 9 a. m. misa 
BEATIFICA CION D E L A CONDESA 
DE JORBA1/AX 
Parece que en breve— dice "La 
E p o c a " — s e r á acordada la beatifica-
ción, de la venerable madre Sacra-
mento vizcondesa de Jo rba l án , de 
cuya muerte en Valencia cumplióse 
el aniversario el día 2 4 del corriente. 
En el pasado mes de abr i l , r eun ié -
ronse en Roma, en el palacio del 
Cardenal Ar ton io Vico, prefecto de 
la Sagrada Congregación de Ritos 
y ponente de la causa beatifiioación y 
í ? . ^ S Ü 2 t ó 4 C 2 ? SrQ^r,a g y j 8erm6n, lcanonizadón de la venerable María que predicará el P. Díaz, 
108 l» oct i Micaela del San t í s imo Sacramento, 
Anrkc r rv i Ar\r» TMT I A n D A r i O M JOS prelados y los teólogos consul-
A P 0 S T 0 L A D 0 D E L A O R A C I O N toreg de dicda c o n g r e g a c i ó n de Ritos 
D E L A P A R R O Q U I A DE NUES- para Celebrar la Congregación que 
T O A QFf lnRA DFÍ PÍ I AR llaman antepreparatoria, en la que 
1 K A i L I N U K A L»LL r i L a i \ ge dIscutieron d03 de loe muchos m i -
El próximo domingo 19, como terce- ia„r0g que ^ d'.ce han sido obrados 
ro de, mes, celebra el Apostolado sus b . . . . , ^„„c,. ,„ 
culto.«> Misa y Comunión Reparadora a | por in terces ión de nuestra venera las 7 112 y ñor la tarde a las cuat ro ;¿ le , y se proponen para la beatifl-





Llame al teléfono 1-3864. de frente por 20 de fondo, pero tanto 19 oc Ie^ rondo como el frente pueden variarse 
_ _ _ _ -rr? ^^ ; ——• ; . y fijar el comprador las medidas que 
DESEA COLOCAR UN MATRIMO- desee. L . R. Salmón. Obispo 50. Te-
ella para criada de mano o para lAfonf, M.4494 
sar ropa o manejadora y «1 paral 
inero o criado de mano o portero. I '' 





C E R R O 
DESEA 
SE ALCJ 
xma a • 
A, Cern 
COLOCAUSE UNA SESORA 
| de manejadora. Tiene buenas recomen-
daciones. Sabe cumplir con su deber. 
======= i Informan: Calle 22 y 17, Vedado, al 
"-"'V ¿f"'-'-1 lado de Las Delicias, accesoria 9. L.la-
y Ahorro | men por Teléfono, antes de la 1. Te-
lan. Iléfono F-4998. 
21 oc. i 143 i» oc. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A R N I C E R I A 
Se vende por encontrarse enfermo su 
dueño. Vende tres cuartos, y medio co-
chino y no pa¿a alquiler. Informan en 
el Cerro, Santa Teresa, entro Peñón y 
Carmen. 14-B. 
119C1 *4 oc 
una de uso, pero en muy buenas condi 
clones, por desear adquirir otra de ma-
yor tamaño. Se puede ver e Informan 
en Máximo Gómez (Monto) 15. Alma-
cón de Tabaco. 
168 21 oc. 
Dentro de poco se ce l eb ra r án las dos 
Congregaciones, preparatoria y ge-
neral, que a ú n faltan para el estu-
dio y la ap robac ión de los milagros, 
s iguiéndose luego la solemne beatifi-
cación. 
La venerable madre Sacramento 
era hi ja de los cbndes de la Vega 
del Pozo, y amiga í n t i m a de la- Rei-
SE V E N D E N MUEBLES 
Juegos de cuarto. Juegos de cqmedor. 
Juegos de sala. burOs de caoba, cajas 
de a*ero, máquinas de escr'blr, má-
quinas de coser. Victrolas Víctor, fonó-
grafos, discos, camas de hierro, neveras 
de hierro, lámparns, silas de Vienr. 
Kohn y muebles sueltos en todos estl- v a r l u buenas colecciones entre ellas 
los a prrecios baratísimos. La Confian- de Laurent. Scaevola, Alcubilla, etc., 
za. Suárez , esquina a Corrale-*. Tel¿- {todas' a mitad de su precio. B. Hotel 
fono A-6851. Roma. 
180 2« oc. 1 149 l» oc. 
IGLESIA D E SAN FELIPE 
El próximo Domingo 19. 
Fiesta Solemne a Santa Teresa de 
Jesús, dedi^da por el Centro Caste-
llano . 
A las 9 a. m. bendición del Pendón 
de Castilla por el limo. Mons. Alberto 
Méndez, que celebrará la Misa Solemne. 
Predicará el R. P. José Vicente C. D 
La müslca está a cargo del Orfeón |_0 jooKoi 
Vasco Navarro. na Isabel I I de España . 
141 19 oc A l tener noticia la santa vizconde-
i • . = = 'Sa. fundadora de las A^oratrices en 
I I R R O ^ F I M P R F ^ n ^ Valencia, de que el cólera haffa lu 
U P i W ü K i l U r a £ i J U J Uadido el Colegio de jóvenes recogl-
LIBROS DE DERECHO, SE VENDEN i f ^ ' ¡ P ' f J Í * 
lia ciudad, precipitadamente desde 
Madrid, y al tercer día de su llega 
da, el 24 de agosto da 1865. mor ía 
víct ima de la carii aa. 
DOCTOR JOSE M A R C H ^ 
Módico de 1». (^8a. <,eA!taúri«'o. I 
donga", del Centro Ablur 
Linea, ba. entre i V Pase0' ^ 7 
C 8087 — 
DOCTOR ST1NCER 
Catedrático de ^ ^ M C ^ ^ S Í 
de la Facultad de . ^ C 1 ciruí'» í | 
de la Quinta covavdoanía"calle^Si 
r ^ r ? ^ " ^ ^ ^ ^ 1 
POLICLINICA 
de Medicina Interna y Ciru^ ^ 4 * 1 
Facultativo, doctor J. * Mjo», 
San L^f^84namErs0pedalista» 
iéfono M-4884. * J 2 2 y mft0 
íermedades de ^ ^ ¿ ^ 0 
medades Venéreas, " Kníer inte 
lómago, Htea f .Vrmed^* ñt» * y Pulmones Lnfe mee T r a t a ^ I 
santa, icaria y ^ «ihosidad, ĵU»! fu N ¿ u r a S t e n y ^ ^ n y e c c i o n e s > 
Ulectric.dad ^ ' ^ n i s ^ ^ n t o ^ 
venosas para laH^delgazartiient0, <» 
lismo y oslados de adeiB y ^ u » 
sultas dianas de 1 » ^ I 
micillo y consultas 
previo aviso. ¡ ¡ tV 




Dr EUGENIO ALBO j - ^ 
Medicine ^ " t e u d a a y J l d« 2 * 1 
nes del V ^ 0 * 0 \ 
sos incipien"9 ? t ras la^d»-
^fosis P"̂ n0snû aflHaa P e ^ * mlcilio y f ° " s " M-1660-(altos) teléfono * 
" ^ A D Í ^ 5 
Dr . E N R I Q ^ 
rllnic* „ j i ^ ^ l j 
ir 
« s ; 
AiqO X C n 
P R O F E S I O N A L E S 
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P R O F E S I O N A L E S 
Dr . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISTA D-E VIAS URINARIAS 
DE L A ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
¡ S T í a J X P A C E S 
^ I T A Q U I N T A 
C X B ^ O p ^ D l E N T f 
Cirugía General vlernes,! Aplicaciones de Neosalvarsán. Vías Ur l -
7 mlércoleB 7 ^ «l inar ias . Enfermedades venéreas, Cistoa-
lu dorolcillo. D enii» copía y Cateterismo do los uréteres. 
Ocnsultaa de 3 a 6, Manrique, 10-A al-
tos, teléfono A-54tíy. Domicilio.' C 
Monte, 374, teléfono A-9545. 
i».1, r e l é t o n 0 J - ~ ~ ~ — 
ClRUJAN0D£|ENélBNTE8 
ASOCIACION ^ martes, i ^ * * 
- de « • * \ ( r oitos. teléfo 
y 
« > * "IR—alt s t l f no 
^ r c ^ 6 ? 1 " ' Avenida ¿e Acostu 
Voroio'Mo. ^ « ^ ^ e l Monte y 
^ C P « d a v ^ ^ VIbor8• ^ 




Í R F T R T I A N T 
enfermedades de la piel 
U en «^"í Hospital San Luis 
* 7 m y ven6l^nte de la Cátedra de 
^PirlB Ayudante de ia dd la 
¿•/ .^Sades de la V ™ 1 ? * rnnsuitas 
^ S f d e . la H a b a ^ ^ 
i T c Á B R i a M . L A N D A 
y ^ Pajía. Nariz, Uarganta / 
f W ^ J t a a domicilio. Consultas 
Wdos. ^.slt^a¿panario. 57 esquina » 
d* 3 ^ 6' -Séfono A-4529. DomiclUo 
CaDCOrd t 2?5 Teléfono F-2236 




- ¡ ^ Ñ Ü É L BETANCOURT 
T visión d'1^1* io a 12 y da 2 a 6. 
fra. O ^ S . TeIéfonosyF-2144 y 
1.1289. 18 fbro 
1726 
- T ^ i c Á R D O A L B A L A D E J O 
cíalldad -n enfermedades del pe-
^Tuberculosis). Electricidad médi-
^ i v ^ í X. tratamiento especial para 
<»• Bayn?pncia y reumatismo. Enférme-
la ^ l 6 ^ * vías urinarias. Cónsul 
s die.lahfl Prado, 2. esquina a Oo-
^ g ^ A . 3 3 4 4 . 
D R S. P ICAZA 
S, k Facultad de Par ía Escobar 4T. ' ^ n a tratamientos de las enferme-odernoB ^ 6n corazón. Medicina 
Calallom | ffiwí Beconocimlento Radiológico de 
'Üf. loa paclentea Consultas de 2 a 
K I fSera de estas horas, previo aviso, 
;la!* de u M Ídííono 11-1615. 
'es como ^ .-.c c  et 
cuentas au> 
10, teléionn 
C O E L L O 
L A N 0 S 
di . Depaül 
•39, M.66jí 
31 mj 
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: E N T E S 
LTH BRÜ 
>lé ¡fono A-Wl 
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icho de laí» 
su w l 




07Í5 8 nv 
Dr. J . B . R U I Z 
IM hospitales de Filadelfla, New 
vírv y Calixto García. Especialista en 
^ urinarias, sífilis y enfermedades 
ÍTíreaa. Examen visual de la uretra 
lívea y cateterismo de loa uréteres. 
'DTMANUEL LOPEZ P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
n. ^ Facultades de Madrid y la Ha-
una. Con 34 años de práctica profe-
eional Enfermedades de la sangre, pe-
cho Beñoras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo de las afec-
clonea genitales de la mujer. Consultas 
dlarlaa de 1 a 3. Gratis los martes y 
vlernM. Lealtad, 93, teléfono A-0226, 
Pibut, 
0360 « nv 
Dr. MANUEL G A U G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
Blcldn de la Facultad • de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
"Calixto Gaicla". Tres años Jefe En-
cargado de las Salas de Enfermedades 
.Nerviosas y Presuntos Enajenados, del 
mencionado Hospital. Medicina General, 
Especialmente Enfermedades Nerviosas 
y Mentales. Estómago e Intestinos^ 
Consultas y reconocimientos $5, de 3 
t 5 diarias en San Lázaro, 402 (al-
tos), esquina a San Francisco. Teléfo-
no A-8391. 
Dr. Jacinto Menendez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
•-onsultaa de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
Íü8. Industria. 57. 
r— 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . JOSE LUIS FERRER 
C I R U J A N O 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italla_ ntlm. 24 entre Vir-
tudes y Animas. Teléfono A-8533. Den-
Dr . C A N D I D O B . TOLEDO OSES 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8, lunes, miércoles 
y viernes. Lealtad, 12, teléfono M-43V2. 
M-3Ü14. 
" P O U C L M C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De Medicina y Cirugía t n general. Es-
pecialista para cada enfeimtidad. 
j K A Í fc) P A R A L i t e P ü t í K h ^ 
Consultas do 1 a 6 d . la tarde, con-
sultas especiales 2 pesos. Reconoci-
mientos tres pesos. Enlonuedades de se-
ñoras y niños. Garganta, Naria y Oí-
dos. ^OJUS). Enfermeüad^s nerviosas, 
cstómag-o. Corazón y Pulmones, vías 
urinarias. Enterrvedades de la piel, Ble-
norragia y Sífiiia. Inyecciones intrave-
nosas para el Asma, Reumatismo y Tu-
berculosis, Obesidad. Partos, Hemo-
rroides. Diabetes y enfermedades men-
tales", etc. Análisis en general. Rayos 
X, Masajea y Corrientes eléctricas. Los 
tratamientos, sus p.igoa a niazos. Te-
léfono M-6233: - *« 
y /íhédlco de visita de la Asociación 
de Dependientes. Afecciones venéreas. . 
Vías urinarias y enfermedades de so- taduras de 15 a B« pesos. Trabajos se 
ñoras. Martes, jueves y sábados, de 3 a i garantizan. Consultas-jie 8 a 11 y dfl 
5. Obrapía núm. 43, teléfono A-4364. i 1 a 9 p. m 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en genera,', con es-
pecialidad en el artrltlsmo, reumatis-
mo, piel, eczemas, barros, úlceras, neu-
rastenia, histeri-iao. dispepsia, hlper-
clorhidna, ¡fcldez, colitis^ jaquecas, 
neuralgias, parálisis y demás enferme-
dades nerviosas. Consultas de 1 a 4. 
Jueves, gratis a loa pobres. Escobar, 
105, antiguo. 
D R . F . R. T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel, 
sífilis y venéreo, del Hospital San Luis 
I de- París, Ayudante de <la Cátedra de 
Enfermedades de la piel y siifilis, de la 
Universidad de la Habana. Consultas 
todos los días de 9 y media a 12. Con-
sulado, 90, altos, teléfono M-5b57. 
0777 16 do 
D r . GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital Municipal Frey-
re de Andrade. Especialidad en vías 
urinarias y enfermedades venéreas. Cis-
toscopía y cateterismo de los uréteres 
Inyecciones de Neosalvarsán. Consul-
tas de 10 a 12 a. m. y de 8 a 6 p. m 
en la calle de Cuba, 66. 
D r . PEDRO M O N T A L V O 
E 1NTES-
a 8. Concordia, 113, 
* 15 oo 
PULMONES. ESTOMAGO 
TINOS 
Consultas de 1 
teléfono M-1415. 
47893 
Los domingos hasta las 
dos de la tarde. 
1207 10 nv 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad Caries dentales, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones, por da-
ñado que esté el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fija a cada cliente. De 9 a 5 p. ra. 
Compostela 129, aJtoa. esquina a Luz. 
1193 8 nv. 
OCULISTAS 
P r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente: Enfermedades ae seño-
ras. Consultas de 2 a 5, en Aven ida 
¿anón Bolívar (Reina), 58, bajos. Te-
léfono M-7811. Domicilio: Avenida d(j 
tiimón Bolívar (.Reina) 88 altos, te-
léfono M-9o23. 
47577-78-79-80 14 so 
D R . JORGE L DEHOGUES 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
• DE LOS OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 6. Telé-
fono A-3940. Aguila 94. Telf. 1-2897. 
590 6 nv 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A . L O P E Z y Ca) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con e í ta Compañía , dirigirse a su 
consignatario. 
M . O T A D U Y 
S « Ignacio, 72, alto». Telf. A-7900. 
H a b a * 
Habana, 2 de abril de 1917. 
M . OTADUY 
San Ignarjo, 72, altos, Telf. A - 7 9 0 0 
Haban£ 
El vapov 
A L F O N S O ) 
l Admite pasajeros y carga general. 
| incluso tabaco para diebos puertos. 
' j Despacho ¿e billetes: De 8 a t í 
|de la mañana y de I a 4 de la tarde. 
' Todo pasaje/o deberá estar a bordo 
¡ D O S HORAS antes de la marcada 
(en el billete. 
AVISO 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
TELEFONO A-0344 
Lealtad 112. entre Salud y Dragonea 
Consultas y reconocimientos o cada 
Inyección intravenosa, 91.00. 
De 11 a 12 y de 1 a 4. 
27 y 2, Vedado. De 8 a 10. (antea en 
Corrales número 129) 
DR. DAVID CABARUOCAB.—Einfer-
medades de señoras, venéreas, piel y 
sífilis. Cirugía, Inyecciones intraveno-
sas para la sífil is ^Neosalvarsán). Rcu-
mutlsmo, a^tna, tuberculosis, anemia, 
paludismo, etc. Análisis en general %'í. 
Para la sífiiia, $4.00. Rayos X, Medi-
cina gratis. 
D r . E. GASTELES 
De la Sociedad Francesa de Dermatolo-
gía y Slfllografía 
Especialista en enfermedades de la plei 
y de la sangre del Hospital Saint 
Louis, de París 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. .n. 
Virtudes 70, esquina a San Nicolás 
D r . A D O L F O REYES 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
Lamparilla, 74, al toa Consultas de 7 
y media a 10 de la mañana. Curación 
de la tiicera estomacal y duodenal, sin 
operación, por el método del eminente 
especialista Dr. Sippy. Para este tra-
Itamlento horas y precios convenciona-
les. Teléfono M-4252. 
0029 1 n 
D r . A l b e r t o S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
do la Facultad de Medicina, Especiali-
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas, lunes y viernes, de 1 & 
3, en Sol, 79. Domicilio: 15, «ntre J 
y K, Vedado. Teléfono F-1862. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
Calle J y 11, Vedado, Cirugía general 
Cirugía de especialidades. Partea Ra-
yos X, teléfono F-1184. 
82883 16 d. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarlas de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes. Reina, 90. 
C 4505 Ind 9 j n 
; _ D R . CELIO R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado, 20; teléfono M-26Í1. 
D R . GONZALO AR0STEGU1 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. Q, núm-
116; entre Línea y 13, Vedado. 
DR. J. LYON 
De la Facultad de París. Especialidad 
«la curación radical de las hemorroi-
«», sin operación. Consultas de 1 a 3{ 
a y Cirupi | aria8- CQrrea a San In-
0 SUARH 
x, de Meáicüil 
de señoras H 





Dr. E. PERDOMO 
S S ? V - Especialista de vlaa 
w hri;.e^rechez d6 la orina. vené-
^'WM616 ' slfllIa- 8U tratamiento 
w inyecciones sin dolor. Jesús María, 
08 1 a, 4. Teléfono A.1706. 
ALMORRANAS 
-"ÍUU gi enfermn ^«r>n • r 
iioterap* 
4 D. m. 
ind. J * 




A S l U r 1 > | aseo. 1W i 
I N S T I T U T O CLINICO 
MERCED, N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medi-
' ciña y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
V a 9 de la noche. 
LOS POBRES, G R A T I S 
Enfermedades del estómago, Intestinos, 
Hígado, Pdincreas, Coraü&n, Biñún y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y vías urina-
rias y partos, obesiuad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas exiraa %¿ 
Reconocimientos JO.UJÜ. Cüinpi<^uo( (con 
aparatos, |o.ü». Trutamiemo moderno 
do la sífilis, blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyec-
cioues. neumatismo, parálisis, neuras-
tenia,, cáncer, úlceras y almorranas, 
inyecciones intramusculares y las ve-
nas (Neosalvarsán), Rayos X, ultravio-
letas, masajes, corrientes eléctricas, 
/"medicinales alta frecuencia), análisis 
üe orina, (completo ¡Sz.ou), sangro, (con-
teo y reacción de "Waserman), esputos, 
heces fecales y líquido céfaio-raqu.ideo. 
Curaciones, pagos semanales, (a pla-
zos). 
DR- N. IBARRA M E L L A 
Oleína tu S r i ? 1 1 ^ ^travenoaas 
I nv 
¿1%** ^ H e r n á n d e z 
fi'; JUUO o p r i z p E R i r 
D R . I A G E 
Medicina generaL Especialista eatdma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De_ 3 
a 4 y a horas especiales. Telf. A-3751. 
Monte, 125, entrada por Angeles. 
C 9676 Ind. 22 d. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
ELECTRICIDAD MEDICA 
PIEL, VENEREO, SIFILIS 
Curación de -a uretntis por loa rayoa 
infra-rojos. Trataiciemo nuevo y efi-
caz de la IMPOTENCIA. Consultas do 
1 a 4. Campanario, 8&. No va a domi-
cilio. 
C8857 80d-2 Oct. 
C L I N I C A D E ENFERMEDADES 
D E LOS OJOS 
Prad«. No. 105. Telf. A-1540. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5, Habana, 
D r . Francisco M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición do la Facultad de 
Medicina 
D r . Luis R. F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
d , l Hospital "Mercedeeí" 
D R . JOSE ALFONSO 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ. GARGANTA Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 1 
a 4. Teléfono M-2330 
A . C. PORTOCARRERO 
Oculista. Garganta, nariz y oídos. Con 
sultas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. 
$2.00 al mes San Nicolás, 52, teléfo-
no A-3637 . 
ORTOPEDISTAS 
E M I L I O P. M U ü O Z 
O r t o p é d i c o 
VIENTRE PENDULO Y ABULTADO no 
bólo es ridículo, sino perjudicial, por-
que las grasas invaden las paredes del 
corazón. Impidiendo su funcionamiento; 
nuestra faja especial, reduce, suspendo 
haciendo eliminar las grásas hasta He 
gar a dar al cuerpo su forma normal. 
RIÑON FLOTANTE. Descenso del es-
tómago, Hernia, Desviación de la colum-
na vertebral, Pie zambo y toda clase le 
imperfecciones. Emilio P. Muñoz, Or-
topédico. Especialista do Alemania y 
París. De regreso do Europa se ha ins-
¡ talado en Animas, 101. teléfono A-9559. 
Consultas de 10 a 12 3 de 3 a 6 p. ra. 
D r . JOSE F R A Y D E M A R T I N E Z 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina, Enfermedades Secre-
tas. Medicina interna. Enfermedades de 
señoras. Consultas diarias de 2 a 6. 
Lunes, gratis. San Lázaro, 122, (bajos) 
teléionq M-4884. 
F 
Dr . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria Me-
dicina en general, especialmente enfer-
medades del sistema nervioso, sífilis y 
venéreo. Consultas dianas de 12 a 2, 
en Santa Catalina, 12, entre Deiicias y 
Buenaventura, Víbora. Teléfono 1-1040. 
Consultas gratis a loa pobres. 
50136 30 00 
DR. J U A N B . NUNEZ PEREZ 
MEDICO CIRUJANO 
Después de su regreso de los Esta-
dos Unidos y Europa, vuelve hacerse 
cargo de su sllciitela estableciendo sus 
consultas de 12 a 2 en 21 y M 
dado, domicilio particular. 
50318 81 Oct 
MASAJISTAS 
L A Srta. A G D A ERIKSSON 
Exmasagista de la familia Imperial de 
Alemania, con Diploma de Escocolrao, 
acaba de regresar a la Habana de su 
viaje a Europa. Tiene el gusto de sa-
ludar a sus clientes y amistades y 
ofrecerles sus servicios. Teléfono 
A-5503. Zuluoia, 36-D, aitoa. 
50271 31 Oct. 
A los señores pasajero:, tanto es' 
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa 
saje para España, sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o 'isado? 
por el señor Cónsul de España 
Cap i tán : A. GIBERNAV 





20 DE OCTliBRE 
a las doce de la mañana llevando la 
correspondencia publica, que sólo $« 
admite en la Administración de Co> 
rreo». 
Los pasajeros e r r a r á n escribir st> 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre v puerto oc destino, con 
todas sus l e t s t y con la mayor cla-
ridad. 
11. O T A m r r 
San lanicio, 7 2 . alto». Telf. A - 7 9 0 & 
Habana 
El \apor 
COMADRONAS F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
Muchos años de práctica. Loa últimon 
procedimientoa científicos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381. entre Dos y Cuatro, 
Y " ; Vedado. Teléfono F-1253. 
50015 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D R . J U A N B . D O D 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su oficina a la calle 6 
número 200, entre 21 y 23, Vedado. Te-
léfono F-2942. 
0553 7 Nov. 
D R . A . A L B E R N I 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Facultad de Baltlmore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo. 97, altos. 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
5 p. m. Rapidez en la asistencia. 
C 4291 Ind 12 ray 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
D r . C A R L O V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones do la bo-
ca en * general. De 8 a. m. a 11 a. m. 
y de 1 p. m. a 6 p. m . Egldo 31. Te-
^ léfono A-1558. 
31254 4 n 
Especialista en enfermedades de Io« 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consul-
tas por la mañana, a horas previamen-
te concedidas, $10. Consultas de 2 a 5 
$5.00. Neptuno, 82, altos, teléfono 
A-1885. 
C 6.030 80 d 2 
Ciru 
.. "Clruf ^ 
Galle ^da¡ 
fe^T^S^ d, la 
«ría. P ^ l UarAetñ"a¿ DomfcínJ ^ ^ m e d a -Ü ^ t U í l Si*4»*. Vedado mcon8ultfOVellar es-A-áOis ^ lr°nsultaa: rado. x.i 
: A 
lru| 
r.f> bajo* ¿ 
illst^ ' ' , 
,neiiadefl 
btin081 , 
les d* ¡Iñtí Tratani'^j, j 
dad. ^HaU» •echones 
As^.^.o O* 
VlB'^Jtí»1 
' uora" ^ 
«cato r » * 
I D E ? 
JAS*» ^ 
l a l ' ^ c * » ^ 
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Por con-a 4 a 
DEFORMADOS 
Deformaciones del cuerpo, columna ver-
tebral, lumbngo, estroriosls. parálisis 
infantil, hombros caídos y afecciones 
coyunturas. Tratamientos modernos y 
científicos de esteopatta, masaje, chí-
ropráctica, gimnasia correctiva y baños 
eléctricos. CLARENCE H. MAC DO-
NALDS. Especialista on reconstruccio-
nes físicas. Gabinete de Masaje, en 
Edificio Robins, Obispo y Habana. Ofi-
cina número 615, teléfono M-6236. Con-
sultas de 9 a 12 y de 1 a 5 
C 3476 30 d 17 my 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de nl'Aoa. 
Medicina en general. Consultas de i a 
S. Escobar, 142, teléfono A-1336, Ha-
bana. 
C 8024 ind 10 d 
D R . P E D R O R. G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
banB. Especialidad: enfermedades do la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
0 a 11 y de 12 a 5 p, ra. Muralla, 82, 
altos. 
1429 A 18 NT 
D r . GUERRERO D E L A N G E L 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa 
ciudades en el pago. Horas de cónsul 
ta do 8 a. m. a 8 p. ra. A los emplea 
dos del comercio, horas especiales por ¡ 
la noche. Trocadero 68-B, frente al ca-1 
fé El Día, teléfono M-3698. 
29 oe. 
G I R O S D E L E T R A S 
J , B A L C E L L S Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio N ú m . 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes da la 
Compañía de Seguros contra Incendio;*. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capliales y ciudaur. 
importantes de los Estados Unidos, Mé-
jico y Europa, asi como sobre todos 
los pueblos de España. Dan cartas te 
crédito sobre New York, Londres, l a -
rís. Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda, ^cors-
truída con todos los adelantos fiioder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
(.ustodia de los interesados. En eaia 
oíicina darerftos todos loa detalles que 
sa deseen. 
N . GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba Nos. 76 y 78 
D r . E N R I Q U E ' L L U R I A 
Consulado, 65. entrada por Colón. <Con-
aultas de 3 a 4 p. ra. Consulta econó-
mica, de G a 7 p. m. 
49686 27 oo 
D r . M I G U E L V I E T A 
ESPECIALISTA 
Debilidad sexual, estómago e Intostlnoa 
Carlos I I I 209, de 2 a 8. 
Ind. 9 my. 
S QUE FERNANDEZ SOTO 40-
• ^ ^ ^ ^ i V Dr . Fr 
. " E M O R R O I D E S 
"J- Shln dolor r , f °c.uBaclo-




De 12 a 3. 
D R . H . P A R I L U 
CIRUJANO DENTISTA 
Do las Facultades de Filadelfla y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente.. Do 1 a 5 p. m. Cirugía 
dental en general. San Lázaro 318 y 
320 Teléfono M-6091-
¡ Hacen ginos do todas clases sooro to-
das las ciudades de España y sus per-
tenencias. Se reciben depósitos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cabte. 
giran letras a corta y larga vista y 
dan cartas de crédito fcobre Londres, 
I arís, Madrid, Barcelona, New Yuri. 
>tw Orleans. Filad'jlfia y demás capi-
tales y ciudades de ios Estados Uni-
óos, Méjico y Europa, así como sobre 
'todos los pueblos. 
R E D S T A R L I N E 
(COMPAÑIA 9 2 JTAVEOACION- BELGO-AMEIlICAirA) 
VIAJE EXTRAORDINARIO 7 RAPIDO A 
' ( (Santa Cruz de la Palma. 
ZS£AS CANARIAS. — < (Santa Cruz de Tenerife. 
I (Las Palmas do Gran CftTHU'aa 
TlCtO T CORUfiA 
Cherburgo, Rotterdam y Amberea. 
»-^R.EL GRANDE Y COMODO VAPOR CORREO 
G O T H L A N D 
¿ ¿ i * ' 
ancisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmonoa. es-
tomago e intestinos. Consultas loa díaa 
laborablea. de 12 a 1 Horas esj^cia-
les^previo aviso. Salud. 84. teléíoíS A-
D r . P E D R O A . BOSCH 
Medicina y Cirugía Con preferencia, 
partos, enfermedades da niños, del nel 
cho y sangre. ConsulUa de 2 a 4. Acular 
11, telefono A-6488. Aguiar 
ae la Escue-
OQQ A A-&203 
C 2230 
Teléfono 
Ind 21 sp 
(Do 16.500 toneladas) 
C A P I T A N R E N E H . B A S T I N . 
F I J A M E N T E E L D I . \ 21 D E O C T U B R E 
V E N T A J A S QXTR O P R E C B E S T A C O M P A Ñ Í A A ¿ O S S E Ñ O R E S T A S A J E R O » 
D E T E R C E R A C Í A S E 
El vapor "GOTHLAND" ha sido construido eapeclalmonte para pasajo 
de Tercera clase exclusivamente, disfrutando Jos pasajeros de todas las 
comodidades, y poder pasearse pjr todo el barco. Camarotes de 2 4 y 
6 literas. Baños. Excelente comida a la Española servida en raeaa» 
Médlcoa y Camareros Españoles. * 
PRECIO DEL PASAJB 
Para CORURA Y V I G O . 
|73.05 (Incluidos Impuestos). 
A CANARIAS 
PRECIOS REDUCIDOS f 
R E S E R V E S U P A S A J E C O N T I E M P O 
P a n mas Informes dlrljlrse a sus Agentes Generales 
THE SACARISSB COMMERCIAi CO. 
o r i c i o s No. i a S A B A N A TeiMoao A-7399 
alt ed-» c9i2e 
' I m p r e s a N a v i e r a d e í é % S . A . 
t . KAN PKDSO f.—DlreflGlfla Valtffr&fleai "Bjnyeaavt. Apartado IOÍI. 
A n t o n i o L ó p e z 
Capi tán : A. MUSLERA 
saldrá Dará 
TELEFONOS: 
A-S315.—Ini ormaclón Otasrai. 
A-4rüu.—D«x>to. As Tratico y Pióte». 
AP#ÁJ6 —Cuuiaauxla y Pss&Jw. 
A-3966.—i)«pto. de Couipxu» y Almacén. 
M-üüaa.—Piimor EspÁgun do Paula. 
A-6604 —Segundo Itspxgun de Paula. 
RELACION DE XiOf VAPORES QUE ESTAN 
p \ r a * ¿ u 
A U A Oaaw*A ¡OS M V t M 





30 DE OCTUBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando b 
correspondencia pública, que sólo ae 
admite en la Administración de Co 
rreos. 
Vapor "B-üMDO" 
Saldrá el viernes 17 del actual, para iMJEVITAS. MANATI y PUERTO 
PADKi^ (Chaparra). 
Vapor "Bi>i -mA" 
Saldrá el sábado 18 del aciuai, paia Í S A U A C O A , GUANTANAMO (Calma-
nei'k) y S A A T I A U U DE C L B A . 
/apor "GIBARA" 
Saldrá el sábado 18 del actual, paia. Í A K A F A , GIBARA (Holguín) y 
Velasco), VITA, ÍNÍPJC/, (^iuyaii, AQUIM*, f t ü t y ^ n i , CAiO AtAMBi, 
i i A l t ^ C U A , UIJA_.N ÍA-^NAMO v^>u,4u*»rulî  > ii-ciuO XJÍIÍ CUüiV, 
Eeto buque rociiiua carga a líelo cornuo en coiuuinacAím con los F . C 
del Norte ue Cuba (via iruertu Tarafa/ para las eotaciuiies siguientes: Mu-
ÜUN, liiuEiS, XJlhuUL, uüíUltUlNA, VlCi^iulA, \ xuL.A.a^\j, l^Aou^A WlRliA 
I B A R R A , CÜNAÜUA, CAONAO, WUO'L'J.^, UU.NAlv». JlWbl. JAitUiNt, 
C H U ^ O , l^AL -Kl ' i 'A, SUXÍA, £>Ji.ÍNAiJU, i.SL>.Ntl.̂ , X^»JUABi--NO, V^lE-
Ü U Ltk. A V A I J A , S A N T U i OJiiAtí, t>A*S MltiL-i^l^, luA lili,X>Oi>iJ-^, C£iiáAL.i_Ua, 
PINA, CAROLINA, SJLLVEKA-, J LiCABO. * UKJIXÍ.L>¿Í, JUAÚ AJL . tUBlAi i , «JEo-
PüUE», l^A SíLiliMiV, LATRIA, FALLA, J A U C ^ I A M CíiAiíltsAS, SAN R A -
bAUL. XABUA¿ A u M ^ i O üNO A * Í B A ^ U . > ' Í ' E . 
Salidas d-3 oaí» puerto todos los viernes, para ios as CIBNFCEGUS, CA* 
SILLA, TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA CRLX DEL SUR, MANOPLA 
UIJA^ABAL, MANZAJS1LLO, NigUikitÜ, CAMPECHUBi^A. MJ;¿UiA LUNA. 
fcAtoENADA Dtú MÜBA y SANTIAGO ÍJE CUBA 
Vapor "CIENPUEGOS" 
Saldrá el viernes 17 del actual, para ios puertos arriba mencionados. 
L ÍNEA i ) L VULLL-VBAJO 
Tspor "AxNTOWxi ¡iMil* COUtADO" 
Saldrá de este puerto loa días 19, 20 y 30 de cada mea, a laa I p. m, 
tara los de BAHIA BO.NJLA , R io BLANCO, BElUtACUa, ruiuRTO ESPERAN. 
^A, MALAS AGUAS. SANTA LUCIA. (.Minas do Matattarnbre) BIO DEL ME* 
DIO. DIMAS. ARAtOYO», i 'E MANTUA y LA Fifi, 
U N E A D E CAÍBAR1EN 
Tapox 'LA P V 
Saldrá todos loa sábados do eatc puerto, directo para Caibacién, reclbioa-
do carga a fleto corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta Ins 9 a. m. del día de la salida. 
LíiVEA i ) L CUBA, ¿ A M O DüiviliNGO Y P U E R T O R I C O 
( B E K V I C A O ujt PA^AJEBOb Y CARttA) 
(Provistos do telegrafía laaiambrioa) 
Vapor 4 BAR ANA" 
Saldrá de este operto el sábado l i a 25 de Octubre a las 10 a. na., Ai-
réete para UUANTANAMO (Boquerón/, SANTIAGO DE CUBA, PLJIRTO PLA-
TA vR. D.). SAN JUAN, PONCE, MAYAGÜEZ y AGU.VBILLA (P. R.) 
De Santiago de Cuba, saldrá el táMao día 31 a las 2 p. m. 
Vapor "GUANTANAMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día S de noviembre a las 10 a. m., d i -
recto para GUANTANAMO (Boquerón) SANTIAGO DE CUBA, SANTO DO-
MINGO. SAN PEDRO DM MACÜR1S (Vi . D.), SAN JUAN, AGUAD1LLA, MA-
YAGUEZ Y PONCE (P. R.) 
De Santiago do Cuba saldrá el sábado día 15 a las 8 a m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadoios que efectúen embai-que d« drogas y mate-
rias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento do 
embarqus y en los bultos, la palabra "PELIGRO", s no hacerlo así, serán 
responsables de los daños y perjuicios que debieran ocasionar a la demás car-
j . Admite pasajeros y carga general, 
1 incluso tabaco, para dichos puerto». 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de I a 4 ele la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bof-
Ido DOS HORAS antes de la marca 
¡da en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje st 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor cía 
ridad. 
Su Consignatario 
M . OTADlTi 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-79W. 
Habana 
•COMPAÑIA DEL PACIFICO" 
" M A L A R E A L INGLESA" 
f f 
C O M P A G N í E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o n r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES « . 
TODOS LU¿> VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE-
LL£& OE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA EFECTUAR E l . EM-
BA*ii¿UK Y u t ó f i m a A R Q U E ÜE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES Y 
MERCANCÍAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z . 
Vapor correo francés "CUBA , ~<uara el 18 de Octubre. 
„ "JU.O. *,uNE", saldrá el 4 do Noviembre. 
„ "LAr AiETTE". saldrá el 18 de Noviembre. 
„ "CUBA", saldrá el díá 4 de Diciembre. 
„ "ESPAGNE', saldrá el 18 de Diciembrs. 
Para CORUÑA, SANTANDER y S A I M NAZA1RE 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 30 de Octubre. 
•¡UÜJ. w.NE", saldrá el 15 ae Noviembre. 
„ "LAl?AiETTE", saidiá el 30 de Noviembre. 
H "CUBA1, saldrá el lt> de Diciembre. 
„ "ESPAGNE". saldrá et 3U de Diclombr*. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
K¿>i A CÜMftUMA, Sbuutfi C u n ' i K A i u C v N L A CASA " P A i h E " 
I M P O R T A N T E 
uuena comida a la española y camararos y cocuserof e^iamaiei 
LINEA DE NEW YORK A L HAVRE,PLYMOÜTH y BURDEOS. 
París, 45.000 toneladas y 4 hélices. Franca, 85.000 toneladas y i hélícss, 
La Bavolíw La Lorralne. ««'•.hambeau, Sulíren, etc. ete. 
Para más infonnei. dirigirte t : 
* R N E S T G A Y E 
O'Rdlüy Búmero 9 . Telétoao A-1476, 
Apartado 1090.—Habana* 
El hermoso trasatlántico 
" O R C O M A 
23.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá fijamente el día 22 do OCTTI 
BRE, admitiendo pasajeros para 
C O R U M . SANTANDER, 
L A PALUCE-ROCHELLE 
Y LIVERPOOL 
Precios incluso impuestos! 
Primera clase, Í247.G2; Segunda l i -
josa, $136.45; Tercera Superior. $73.00. 
(Este buque no tiene tercera ordi-
naria). Cocineros y reposteros, médi-
co y camareros españoles para las tres 
categorías do pasaje. 
C O M O D I D A D , COiNFORT, RAPIDEZ ^ 
SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor "ORCOMA", 22 de Octubre 
Vapor "ORTEGA", 6 de Noviembre. 
Vapor "ORITA", 19 de Noviembre 
Vapor " O A I ^ P E B A " , 10 de uuiembr* 
Vapor •'O^OYA". 24 de Dloiombrs 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y por 
el ferrocarril Trasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor "ESSEtJüIBO'*, 18 de Sepbre 
Vapor "ORITA", 5 de Octubre. 
Vapr "EBRO *, 18 de Octubre. 
Vapor " O R O V A " , 9 da iSoviembre. 
Vapor "ESSEQUIBO", 10 de Novtr© 
Vapor "OR1ANA", 23 de Noviembre. 
! Vapor "ORCOMA". 7 de dlclombr' 
Vapor "EBRO", 8 ds Diciembre-
Pwa NUEVA YORK. 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlánticos "EBRO" y "ESSEQUIBO* 
Servicio regular para carga y pa-
saje, con trasbordo en Colón, a puer-
tos de Colombia, Ecuador. Costa Rica, 
Nicaragua, Honduras, Salvador y Gua-
temala 
PARA MAS INFORME? 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios, 30. Teléfonos A - ó ^ o 
A.7218 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
S E G U N D O V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
A I S L A S C A N A R I A S 
de! vapor A L E M A * " T O L E D O " 
f i jamente ei 20 de Octubre 
oara ISLAS C A N A R i A S . V I G O . S A N T A N D E R , 
P lymouh t y Hamburgo . 
E l vapor alemán "TOLEDO" tiene una TERCERA CLASE con mafl-nfft. 
coa CAMAROTES do 2, 4 y 6 literas, con lavabos de agua corriente v i,.« 
eléctrica. Hay salón de fumar. Cantina. Dueñas y Baños. La Comida ex-
celente y abundante a la Española, se sirvo en un gran salón de comer «i» 
mesas por camareros Españoles. wn 
PRECIOS M U Y REDUCIDOS EN P R I M E R A Y SEGLWDA CLASE 
TERCERA CLASE PARA CANARIAS: $60.00 M . O. PARA NORTE 
ESPAÑA $73.06. 
INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para más Infonnes, dirigirse a: 
LUIS CLASING 
Sucesores de Heübut & Classing. 
S A N I G N A C I O , 5 4 . A L T O S . A P A R T A D O 7 7 2 . T E L E F O N O A - 4 8 7 8 . 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
El vapor holandés 
" M A A S D A M " 
S a l d r á f i jamente e M 8 de OCTU-
BRE, p a r a : 
VIGO, 




Vapor "MAASD4M". 1$ de Oetubrt. 
Vapor ••EDAM,^ 8 de Noviembre. 
Vapor 'LEERDAM", 29 do Noviembre 
Vapor "SPAARNDAM", 20 de Dcbre. 
19Vapor "MAASDAM', 10 da Enero «• 
VERACRUZ Y TAMPICÓ 
Vapor "EDAM", 12 cls Octubre. 
Vapor "LEERDAM", 81 do Octubí» 
XJHÍ>OT "^?;>NOAM * de Noviembre 
Vapor "SPAARDN UAM", 23 de Nvbre 
Vapor "VOLEISDAM". 7 Diciembre.' 
>apür MAASDAM", 15 de Diciembre. 
Admiten panajeros de primera ciase 
pe Segunda Económica y de Tercert-
Ordinaria, reuniendo ÍOÚJB ellos oomj-
T e r c S ^faíe3'165 108 í^8^01"08 *6 
Amplias cub'ertas con toldos, ca-
marotes numerados para 2. 4 y 6 nw 
&í Cümedor 0ün a»l«ñtJay i r X . 
^tcelente^ comida a la espafiols. 
Para cas informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ, S, en C. 
Oficios. N * 22. Teléfonos M-5640 
y A - 5 6 3 9 . Apartado 1 6 1 7 . 
P A G I N A V E I N T h . ^ ' A R I O D E L A M A R T s ' A O c t u k e 1 7 J e 1 9 2 4 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
B E vi : .vi>i-: u y D K S B A K A T E E N B Ü E N 
eMtado con mi l y pico de tejas alican-
A V I S O S 
W A R N U N G 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
« ¡ o x c n 
.inns. 
894 
anos 192 entre 19 y t l j V a f l a * ) Arbei tsuchendc. denen fuer die 
" E L F C D A L " . 
A L M A C E N I M P O R T A D O R 
El hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l . 
" I N F A N T A I S A B E L " 
S a l d r á F I J A M E N T E el 31 de Oc-
tubre , admi t i endo carga y pasajeros J L P A R r A M h M U U L 
p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precios de pasaje, e c o n ó m i c o s . 
Para m á s informes , dirigirse a sus 
Consignatar ios: 
S A N T A M A R I A Y C I A . 5 . en C. 
San Ignacio. 18 . T e l é f o n o A-3082 
M I S C E L A N E A 
Vi;XI>E UN R A D ' I O WBST1NGHOU-
t>e tipo de lo m á s moderno. Tiene tres 
bombillos dos Imterlaa, B y un acu-
mulador I'res Ulfte y un paj- de te lé-
1'JIIOS. Lleva, de uso un me«. Se da en 
un precio arreglado. Informan en Ga-
IbüiD 117, altos de Merás , esquina a 
Barcelona, Pregunte por Enrique. 
1905 24 oc 
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C 
D e t o d o s es tos a r t í c u l o s p r e 
. e n t a E l Ü Q c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
A l q u i l o la casa Zan j a 91 y 9 3 . con un 
Z u J g r a n local con 400 metros de c a p a c r 
L i : . ' d ad y dos m á s auxiliares y dos casas 
Cker-Fabnken. welche un S t r e ik e- ^ J ^ ^ 3 ^ ^ e i 
gen. Stel len angeboten werden tun ^ ¡ n d e p c n d i e n t e . In fo r -
gut . vor Annahme irgend eines b n g a - ^ j pose Calle Q 2 3 6 , Vedado, 
gements sich un Deutschen Nonsuiat . ^. ^ • 
calle Cuba 52 , A u f k l a e i u n g hierueber 
zu holen. 
D E R D E U T S C H E K O N S U L 
1792-93 17 oc 
. i a m a n l e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m f k l i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r l i d o c o m p l e t e ¡ A - 3 7 8 0 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-1 c 8405 
d e $ 3 . U 0 . | 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c lases , a l -
Sur t ido completo de bicicletas y acce 
serios de las mejores marcas i r ¿ i e s a j 
y americanas. Bicicletas para n iños y 
n iña s de todos t a m a ñ o s , bicicletas de 
carrera y paseo. Tr ic ic los , c i g ü e ñ a s v 
automovi l i toa y todo ¡c concernien!•., 
al ramo. Gran taller de reparaciones 
R a m ó n S á n c h e z , Aguaca te 5 0 . 1C!Í. 
A I , V A U E Z V Q A R C I A , A L U A S i LKS 
constructores. Nos hacemos caryo a« 
toda clase de reformas y COlUrtruecli'»-
nes. Ganintizamos nuestro trabajo y lo 
hacemos m á s económico que otrov, pues 
trabajamos personalmente. Par.i m^H 
detalles, llame a l teléfolio 1-5710. 
1718 - 18 oc 
T e l é f o n o F-5113 . 
1822 
PAUA GAKAGE, A L M A C E N O C U A L -
quier .claso de industr ia , se a lqui la la 
casa San Isidro 74 entro Compostela y 
Picota, preparada para comercio. Tie-
ne m á s de 350 metros cuadrados de su-
perficie . Se a lqui la en módico precio y 
con contrato si se desea. L a llave en la 
bodega de San Isidro 78. In forman en 
Cuba 52, de 1 a 6. 
1644 21 oc. 
17 OC. 
iDit. 16 SP-
S E R M O N E S 
tos y b a j o s , d e s d e $ / . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n í o r t a b l e s " ) d e 
aeda, u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s de c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
de 
Discos. L iqu idamos a precios bajos 
una can t idad grande a 5 0 centavos. 
Danzones, F o x Tro ts , Canciones, D i á -
logos y Rumbas. T a m b i é n tenemos un 
gran sur t ido en discos de ó p e r a de s e i i na , en i o d o s ios t a m a r o s , d e s d e 
los mejores artistas y los m á s n iode r - i ^ L 3 0 . 
nos en Fox Tro t s , Danzones, Cancio- v i „ „ „ „ . , , 
N . N D I n i xvlosquiceros c o n a p a r a t o , e n v a -
nes, Kumbas , Cantos Kegionales, r a - ; ' - , , 
so-dobles. Jotas. Schotiss y Tangos.1 ,:ias t o r n i a s y á m a n o s , d e s d e 
Plaza del P o l v o r í n , frente al Ho te l $ 5 . 0 0 . 
Q i E SE P U B D K J K A N E N L A 1 . I 
C A T E D R A L . D U R A N T E E L S E G U N -
DO S E M E S T R E D E J 9 2 Í 
Oc tubre 19 u o m i n i o a I I I de mes 
M . L Sr. Lec to ra ! . 
N o v i e m b r e 1. F e e t i v i d a d de Todos 
seaa, b o r d a d o s , d e t e r c i o p e - los Santos M . L Sr p e n i t e n c ¡ a r : o . 
i o . . . D i s d e $ 1 . 3 0 . . N o v i e m b r e 16. San C r i s t ó b a l P. de 
Cestos d e m i m b r e p a r a j o p a i l a " a b a n ^ M - ^ sTr- M a g i s t r a l -
r . N o v i e m b r e 30. L D o m i n i c a de A d -
usaaa , p a r a v i a ; e v w l r o s usos , e n , v i e n t o M . I . 8r . L e c t o r a l . 
l o d o s ios l á m a n o s y l o r m a s , d e s - ' D i c i e m b r e 7. I I D o m i n i c a de A d -
¡ v i e n t o M . I . Sr. Dean, 
ae j D l c e m b r e 8. L a I n m a c u l a d a C. 
M o s q u i t e r o s d e p a i t o y d e i n u - j d " . M a r í a M . I . ó r A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 14. I I I D o m i n i c a de A d -
C. S á i z de ¡a M o r a . 
J u b i l e o C i r c u l a r M 
Sevi l la , t e l é f o n o A - 9 7 3 5 . Manue l Pico. 
1869 30 oc 
O t u p o y Águ i f t r m 3 5 ( í h o i ) 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a apa -
r a t o s , en t o d o s los t a m a f i o s , des-
de $ 2 . 5 0 . 
C 767 Ind 25 en. 
P O L V O S I N S E C T I C I D A S 
Japoneses, marca Ka to l . Kstos polvo.» 
son de reconocida eficacia para acabar 
con las chinches, pulgas, hormigas y 
o t i n á s insectos Una prueba b a s t a r á pa-
ra- obtener b'jen resultado. Precio 
nna lata 40 centavos. Agencia exclus. 
va "Kl Sol >aclente". O l te i l ly , SU, en 
\ e Villegaa y Aguacate. Habana. 
49o56 25 oct 
C A L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s de T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 Ú 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E I F . A . 6 7 2 4 
v ien to M . I . Sr, 
D i c i e m b r e 15 
L S. M a g i j t r a l . 
D i c i e m b r e 2 1 . I V D o m i c i c a de A d -
v i en to M . I . Sr. L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 25. L a N a t i v i d a d de l 
S e ñ o r M . I . Sr. A r c e d i a n o . 
L a Habana , i u n i o 26 de 1924. 
' V i s t a la presente d i s t r f b u c i ó c de 
sermones que nos presenta el Vene-
| r a b i e D e á n y Cab i ldo de Na . Sta. I . 
' C a t e d r a l , ven imos a a p r o b a r l a y 
la aprobamos , concediendo 50 d í a s 
do i n d u l g e n c i a en IH t o r m a a c j i n i m - , 
b r i d a a los tielee que devo tamen te 
oyeren la d i v i n a pa l ab ra , 
- j - E L O B I S P f ) . 
Po r manda to de S. E . R. 
D r . M é n d e z , 
A r c e d i a n o S j o r e t a r i o . 
B E A E Q Ü I L A Ñ TKES CASAS ACABA-
das de fabricar, en Maz Blanco y pa-
ja r i to , pegado a Infanta. T'enen faia, 
saleta v tres cuartos, baño Intercalaao. 
agua callente. Tienen el c r ü c e r o de Aia-
rianao pegado; agua abundante 
mes en la misma. 
Infor-
18 oo 
¡ATlCNCIOf! SE A L Q U I L A N DOS Es-
p léndidos altos de Monto 149. Sala, sa-
leta, comedor, 4 cuartos y uno para 
criados, doble servicio con aguu, todo 
el afio. In forman en los bajos. 
1102 20 oc. 
R I E R E S D E 
s u l a d o ^ 1 . * ^ ' Lus 
cociné 
" E L D A N T E " 
C A C K E I R Ó Y B L A N C O 
I m p i e n t a y L i b r e r í a 
U l t i m a s n o v e d a d e s e n e fec-
tos d e e . - cMlo r io . 
G r a n s u r t i d o en l i b r o s d e 
p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n -
za , e s t u d i o s d e d i b u j o y p i n -
t u r a . Lac- ú l t i m a s n o v e l a s 
l a n z a d a s a l m e r c a d o . 
P r e c i o s s in c o m p e t e n c i a . 
M O N T E N o . 1 1 9 . 
C 8886 SO d 3 oo 
A Í , 0 l ) ) L £ R £ S 
C A S A S Y P Í S O S 
H A B A N A 
SE; A L Q U I L A N LOS ALTOS DE SAN 
i-ázaro, 174, entre Blanco y Cíaliano, 
acallados de construir. Tienen sala, 
recibidor, comedor, hall , tres cuartos, 
i . f. . moderno, un cuarto de criados y 
con independencia para el servicio. Más 
informes por el te léfono F-1405. Pre-
cio: $125 
1967 » 19 oc 
Se a lqui la la hermosa casa Lea l t ad 
116, bajos, con z a g u á n , sala, reci-
bidor , 4 cuartos grandes, uno para 
criados, comedor, b a ñ o . Informes, Re i -
na . 82 . T e l é f o n o A - 1 8 0 5 . 
1849 2 2 oc 
C a p i l l a d e PP- P a s i o n i s t a s 
E l día 19. Domingo, 
lugar la bendición del 
dador. San I'ablo de 1 
a Jas 7, t e n d r á 
a l ta r del Fun-
Cruz y cont i -
SE A i . Q l I L A E L P U I M E l l PISO DM 
la casa Acular 44. Tiene calentador d . 
agua, entrada independiente. La l lave 
en la bodega y para m á s informes en 
el Mercado de Colón, Café 7 Hermanos 
1024 30 oc. 
SE A L Q U I L A UN LOCAL D E 400 ME-
nuaclón misa de co lnunión general. A í t r 0 8 ^ casa uu.eva fn Zanja 74. propia 
las 9.30, Misa solemne con se rmón . Por |Pnra un ^ a n a lmacén . \ se da con con-
la tarde, a las 5 solemne Vía Crucis I ^ a t o V módico alquiler. En la misma se. 
« p l á t i ca sobre la P a s i ó n de Jesucristo, ulcluila" dos casas de planta alta, l u -
i so : 1S oc. josas y 1970 
C 1669 Ind 16 Feb 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
Hechas de concreto, con su osarlo y ta-
pas de m á r m o l , traslado de restos con 
cajas de m á r m o l . $23.00: Id. de niño 
con caja de m á r m o l $20.00; de personas 
mayores con caja de zinc o madera, 
$13.0u;' osarlos a perpetuidad. U $00. 
Ño haga usted su trabajo en el ce-
menterio sin antes pedir precio a esta 
casa. !Se hace cargo de trabajos para e1 
campo. Taller de m a r m o l e r í a La P r i -
mera de 23. de Rogelio Suárez , Calle 
¿3 esquina a 8, Vedado, te lé fonos F-23S2 
y 1618. v 
5006S 30 oct 
S A N T A E D U V I G I S 
• E l p r ó x i m o domingo, 19 del actual, a 
las ocho y media de la m a ñ a n a , se 
ce l eb ra r á en la ¡u les ia Parroquial del 
VcdadCí ia solemne fiesta que en ho-
nor de la milagrosa Santa Eduvigis le 
ofrecen anuaJmente sus .•umerosos de-
votos. L a C á t e d r a del E s p í r i t u Santo, 
s e r á ocupada por el M. R. P. y notable 
orador sagrado F ray Víc to r F. de la 
Riva. Se inv i t a por este medio a los 
fieles para su asistencia. 
Vedado. 15 de octubre de 1924. 
£1 Cura P á r r o c o y las Camareras. 
1739 18 oc 
amplias. 
24 oc 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS A L T O Y 
bajo, en el Pasaje de Upmann n ú m e r o 
10. a media cuadra del t r a n v í a , en I n -
fanta. Tienen cielos rasos, sala, come-
dor, f e s cuartos, baño intercalado etc. 
Las llaves al lado, en la bodega e I n -
forman te léfono M-8741, o en Zulueta. 
71. Depto. 33. 
110 20 oc 
PHEPAUADO PARA A L M A C E N DE T A -
baco se alquila un local con barbacoa, 
en la . calle de Monte. 28. In forman en 
el mismo. Sr. V l l a . 
115 31 oc 
SK ALCíUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de Belascoain 9S, B. esquina a 
Benjumeda, Sala, saleta, 5 amplias na-
liita<;»ones, todas con vis ta a la caue. 
do i b a ñ o s intercalados, comedor, un 
cuarto para criados con sus servlcior-
Entrada independiente V agua 
dame. Llave e informes en 
de ropa de la esquina. 
1810 
B E A L Q ü r j . . — 
vicio B a n i t S o v8 h a b « « S ^ -§«"> Julio, 
a A g u a c a t e 1 ' 0 ^ 6 ^ 





A L T O S C O N A G U A 
Se a lqu i l an los altos de S u á r e z 109 
con sala, saleta, 4 habitaciones, s a l ó n 
de comer y d e m á s servicios con abun* A media cuadra 
dante agua. In fo rma Sr. Alvarez. ' . ,Ytbrkar- lo« ba j ía y0"}6-
Mercaderes 2 2 . altos. E l papel ¿ i c t l h u b i t ^ ^ ] ^ ^ ^ ' ¿ ^ 
donde e s t á la l lave . i ^ 5 2 > . ^ ' V ferf^ 
1681 17 
R 0 M A Y 2 5 
oc. 
Se a lqu i lan los altos de la casa B e r 
S A N L A Z A R O 5 0 0 naza n ú m e r o 46, local m u y ampl io 
En la Loma de la Universidad, entre L y b i en si tuado, p rop io para sociedad, 
colegio, etr . Se da buen cont ra ta . 
Llaves e informes en M o n s e r r a ^ . H 7 
lof tadero E l V i z c a í n o . 
' C 8785 I n d 1 
y M, hermosa casa, compuesta de sala, 
comedor. 3 grandes habilaclones, baño 
Intercalado completo, espaciosa cocina 
de gas v servicio de criados, patio y 
traspatio. La llave en la bodega de la 
esquina de M . Informes: L i b r e r í a A l -
beia. Belascoain No . 32 B . Te lé fono 
A-5S9n. 
1776 2? oc. 
SI. A L Q U I L A N ALTOS ESPACIOSOS A 
la brisa, módico alquiler. Informes L o m -
bll lo , 27, bajos. Cerro. 
1S74 1» oc 
B O D E G U F R C S 
Cedo un gran local de esquina, propio 
para bodega: doy contrato de 0 anos; 
alqui ler módico . Sr. Quintana. Belas-
coain 54. altos. 
1801 oc-
C A L L E M . E S Q . A S A N L A Z A R O 
E N L A H A B A N A 
Se a lqui la la casa de No. 296, al 
lado de la bodega, compuesta de sala, 
3 habitaciones, espacioso eomedor, co-
cina de gas y cuarto de bafto. Precio: 
JOÜ.OO. La Uax'e en la bodega de la 
esquina. Informes; L i b r e r í a Albe la . 
Lelascoain 42 B . T e l . A-5893. 
1770 22 oc. 
A R A M B U R O 4 2 
Entre San J o s é , y San Rafael, a media 
.uadia del Parque de T r ü l o , acabados 
ele labr icar . ios bajos, compuestos d 
oc 
UNA N A V E SE ALQUl 'LA~PARA* cual-
quier clase Je .ndusi r la 350 varas. 
Agui la JG7, a una cuadra -le Tal laple-
d ra . L a llave al lado. I n fo rman : Nep-
tuno, 218. Te léfono M-'915 
1612 _ 19 Oct . 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
Trocadero 58, entre Agu i l a y Bianco, 
casa nueva nuy fresca, sala, comedur, 
dos habitaclan-.'S. Informan en "La Mo-
da". Galiano y . N e p t u n o . Telefono A-
44o4 . 
1618 
l 'reclo «80 los" bajos^^^'o de 
Piso a l to . La 11., y el . ^ 
posa. Barbéríu T«fJ r,)f»«>ta 
bé la . Bela89oíí„Ví0jBme»= 1776 
PISO FRESCO 






V O L I L A N Los ü 7 7 7 T r - - í , 
San Lázaro .y,0>i DE 
¡«ala. recibidor, tres cuarNmpUe!,t^fc 
baño, comedor y !p rv^ . tü8 ' Cu"to i 
i n fo rman en la ^ ^ 
o el t e le íono 1-7^9.'. 14 4 P. m. 
S E 
casa 
MODEKNOS ALTOS L K A L T A D 14 5 C, 
"ntre Heina y Salud, sala, comedor, 4 
habitaciones, demíis servicios. Llave, 
bodega Lealtad y Salud. T e l . A-9299 
1697 i ; uc 
2" ' I ^ ^ t a c í o u ^ . Tafll; í u t ^ , ? ? * * . 
Neptuno 3 0 5 . altos, se a lqu i la . Sa la . S ^ e i ^ t ^ ^ f ^ 
saleta, comedor, tres habitaciones, to-1 l b , 
« E A L Q U I L A i-JL S E l ^ Ñ I ^ T ^ 
1 entre G e n ^ » San Rafael :2-». lascoaln. cala 
dos les t r a n v í a s pasan por a l l í . Pre-1 S E ÁXIQÜILA P A K T E 
- j Uu la casa Luna 
18 üct. 
c ío $ 7 5 . In fo rmes : " T i a n ó n " . T e l é -
fono A - 7 0 0 4 y F-5120 . 
1667 17 oc. 
DI: LUS ture CítlZt" 
Podre. a .neu.a cuau a V lo "t,7 
compuesta <l« ,ü!, iludiB, 
E N $75.00 MENSUALES SE A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de In casa Ku.z de 
Luzuriaga No. 36. (antes A lcan t a r i l l a ) , 
t-compuesta de tres grandes"«.r"*1^ 
P»«0|>Í3 l>ara almacén o ^IQUÍ"*8 
m e r c o . La llave en los a l w " * 
tar por |a sehora M a J á a i t T . ' r ' r , 1 ! ^ 
e n c u b a Sr. U. V ^ U ^ 
sala, recibidor, 4 habitaciones, baño ¡ ton frente a l Parque de la Iglesia 
21 oc. 
intercalado completo, comedor, cocina 
de gas y servicio de cnaaos. Precio: 
JS0.OO. La llave e inl t i rmes: L ib r e r í a 
Albe la . Belascoain 32 B . T e l . A-5893. 
1776 i 22 oc. 
CASA B A U A T A . SE A L Q U I L A POR $30 
mensuales piso alto, con sala, cuarto y 
cocina, en Someruelos 55, entrada por 
Gloria. L a llave, en los bajos, accesoria, 
: ;eñora Agust ina. 
17^7 17 oc 
S E - A L Q U I L A V LOS ALTOS D E N K l ' -
tuno 74 entre Manrique y San Nicolás , 
compuestos de gran sala, saleta, seis 
habitaciones, comedor a l fondo, cocina 
ae iías, doble servicio. In fo rman en 
u s bajos. T e l . M-0761. 
182£ 17 oc. 
esia de jSE A L Q U I L A N LOS r i s o s Al/rus^ 
tía, sa- las . cadas talle de Habana número, r 
buenos y 19. Informan Cuba 52 de • ! I 
s de la Teléfono A-7625 ' Uft í ! ^ l 
1.506 „ 
J e s ú s Mar ía , compuestos de sala, 
k t a . comedor, tres cuartos y L 
servicios. Informes en los bajo
misma. F e r r e t e r í a , 
. Ip.lg • 21 oc. 
Santa Clara 2 9 , se a l q u i h , con sala, 
comedor, tres cuartos, b a ñ e comple to , 
cocina de gas, cuar to y servicio de i viarez n ú m e r o 11 a una cuadra dt 
criados. In fo rma el Sr . Lazcano , te- lN,!uevo ' c e n t ó n y dos d i btlascoaa, 
l é f o n o A - 1 0 5 1 . L a 11 av»; Danco Na* 0011 sa^d• sa'et'L fies habiíauones T 
cional de Cuba, cuar to 3 0 6 . i d e m á s cervicics. Informa: Sr. 'PM 
1 0 7 6 19 ce Mercaderes 22 , altos. £1 papel ÍK 
conde es tá la llave 
C O M O D A Y B A R A T A CASA 
Se a lqui la en la calle de Aguslin 4 
SE A L Q U I L A E L T I ' K C E R PISO DE 
Campanario 168, Consta de sala, come-
dor, un cuarto, coc.na y baño. In forman 
en el segundo pisa de ü a 12, Te lé fo-
no 1-5922. 
1S58 ID OC 
A G O S T A 5 
entre Inqu is idor y San Ignac io , se 
a lqu i la para a l m a c é n o a lqu i la r ha-
bitaciones. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
SE A L Q U I L A HNA CASA P A K A A L 
| macén su local es de unos quinientos 
i metros cuadrad )s. Es tá situado en U 
calle de Estrel la núm. 79, y sus con-
diciones sanitarias m o d e r n í s i m a s son 
insuperables. Es út i l para cualquier ne-
gocio y especialmente para tabaco o v i -
veres. Tiene refrigerador No se tr^. 
ta con corredores. La llave e s t á al la-
do en el n ú m e r o 77, e Informan en el 
teléfono 1-3945. 
0075 17 oo 
C A B E Z A S 
P E L U Q U E R I A P A R A S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ A S 
La mejor instalada y m á s cCmod¿ 
para todos sus servicios especiales 
i v ^ L i ^ i i l A EN E L SALON. 
Cuenta con amplios y numerosos ga-
biuen.-» tnuep<;íidientes con igual nú 
ii .ci o ue peiuiiuerus e^perti»» 'en el co:-
te. y nzauu ue melenas, como lambiei! 
paia el mas delicado se. vicio para loa 
liiiios, para lo cua í no hay que esperar 
lu í no. 
M E L E N A S 
Bien corladas y especialmente rUa-
da», para ocho d í a s de uurac .ón , con la 
Unuulac ión Marcel, de ondas grandes 
ionio al natural . Unica ca.sa para o^to 
bei vicio. P e l u q u e r í a CABEZAS, Nepi - j - i 
no, ÜS. Icléfono A-7U3-Í. T a m b i é n au : 
allende los domingos. 
T i n t u r a de Ene, Extrac to R á p i d o 
Se hacen los colores mas naiurales I 
que se pueden desear con el Exiracto | 
ue l.uc- l íápido. Sólo con esto y extric- I 
lamente por ser vegetal se pueden bo-
r i a r las canas para siempre y sin que 
se le altere el color natural del ca-
bello. Es la ú n i c a t i n tu r a inofensiva 
po.ryue no contiene ni tratos como las 
uemas en plaza. 
R i z o Permanente hecho con rapidez 
La p e l u q u e r í a CABEZAS es la única 
que hace •! rizo Marcel permanente 
c-i, 1J minutos y pur todo el tiempo de 
la p repa rac lónd el cabello no se em-
plea m á s que una sola hora. Su du-
rac ión del rizo es de un a ñ o garan-
tizado por el selo costo de >0 pesos 
toda la cabeza. Pidan su tu rna para e j -
''.e servicio al peinquero CABEZAS. 
3 3 . T E L F . A - 7 0 3 4 
29 oct 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
D E R E L O J E S A L E M A N E S 
N E P I L N C . 
49975 
A P A R T A D O . C E D O U N A P A R T A D O D E 
« orreo. Di r í j a se a Aguacate, 43, altos, 
s eño ra Viuda de G a r c í a Vélez. 
. 19 oc 
I g l e s i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
Fiesta solemne e.n honor de Santa 
Eduvigis, costeadtc~j>or su piadosa t'a-
marera íieñora Andrea U-onzález Viuda 
de Homero. 
A ocho y media de la m a ñ a n a del 
p róx imo viernes, día 17, comenza rá la 
solemne misa de minis t ros 
C a n t a r á las glorias de la Princesa de 
CENTKICOS. MODERXOS, . D E CIELO 
raso y ^i^bados de p in tar : alquilo los 
altos de Amargura , 88, frescos y con 
agua en todas las habitaciones; sala, 
comedor, cuatro habitaciones. doble 
servicio y esp léndido baño. L a llave en 
los altos, 
H7 20 oc 
Se a lqu i la . Acabo de fabr icar el es-
p l é n d i d o loca l , p lanta b a j a , p r o p i o 
L Ü i u a g o f'(V Am'igó. ' ' Moi,st;Aür j para gran establecimiento. San Ra -
La orquesta s e r á d i r ig ida por el eml-• fael n ú m . 50 , con diez y seis y me-
metros frente y veintisiete nie-
nente maestro Rafael Pastor. 
Se ruega a todos los devotos de tan 
vene 
CIO 
Cuba . 3 0 . 
C 9 2 4 7 
T e l f o n o A - 8 4 5 0 
5 d 1 4 
1680 17 oc, 
S E A L Q U I L A N F 'AUA MATULVlUSM 
o OOi la lamina, los inode. Iioá y tn¡a¿(| 
al los Ut .San M. i , u t l <ÍJ loir.'; ÍJ iiiii 
Manrique y Camp.inario, c.ia.pueslui ( 
sala, uoo nauitaj es, maguit.oo luí 
intercalado, sa.eta de comer y kmu p 
l a criados. Tiene ca^-iuadoi uu- agí 
para el baño, cov ina IR- gas y úm 
comodidades. Agua inuipei.uieiiti!. i 
llave en i i carnicería d< i lada. inp 
man en Cuba 5-'. Sr. K. Liomba ie(. 
10-11 2i ,K. 
C A R L O S 111 16 A V C 
un alta cun m 
servicw i 
e'uan* IU 
ai l̂ JO. v4 
in ici«fa 
Compostela 117. be a lqu i l an los ha 
jos de esta casa, situada entre M u r ü 
Ua y So l , acabados Je reparar, p rn 
pios para e s t abkc imuin io . In fo rman • 
T e l . A - 8 9 8 0 , de 9 a ¡ I a. m . v de 2 •SE A L Q U I L A N L U S MUÜKKNOS A 
. . ' . _ ^ . ^ - tos ue Cieiu legos, saia, iré» cm 
a 4 p m . A g u i a r 7 1 . Dep. 410 . 
688 21 
Se alquila un bajo y 
la, conieoor, tres cuártua 
Calado, cocina ue fcas y 
criados. KJ al io «un un 
en 95 pesos (...da uno y 




D U L C E I I O S . A L Q F I Í I C T T N C l íA .V LcT-
C;Í! en uno de los mejores ca fé y lugar 
de la Habana, para instalar vidriera de i 
dulces. Oran negocio. Aguacate 35, al 
tos, informal ' . . J o s é Puentes, de 1 a i 
17lin 1S oc. 
tos. uaño y o c i t i a de ^as, a.qu.ier 
^eiita pesos, me-* aoe uiitaóo .< tim 
Infoi 'n iu i i : i.Io el l e r a (_ai.'„. Aw* 
tau. ISO. 
1609 I * <Jcl-
SE A L Q U I L A I N F A N T A 4^-A. ALTOS 
esquina a Benjumeda. casa moderna, 4 Oe a lquha Acosta 93, altos, a cuad.a 
habitaoioheat, sala, saleta, terraza, ga- ' j - i v - j j i 
b ineté , baño miercaiado, servicio de |> media de L g i d o y m u y cerca de la 
criados' y cocina de gas. i n f o n n - s l i a - E s t a c i ó n T e r m i n a l . Tienen escalera de 
món O. F e r n á n d e z , Infanta. 4 i , ta l ler i • i i i 
d̂ í maderas de Buergo, Alonso y Ca. ¡ m a r m o i , sala, comedor, cuat ro cuar-T%wí9 A"4157- 2, oc ! los ' *3año' cecina y g a l e r í a de per-
i11 s o I dianas. L a llave en los bajos. Infor-
\ÍtJÁi>Ú 
rada santa y demás» fieles su a s , s - ! » l n c fondn • a d p m á s trasoatio descu- A L Q U I L A E S P L E N D I D O 
ncia a tan solemne fest ividad. !, .os ronao . ^ a e m a s i raspauo aescu | p r lnc lp§1 de a ^ i , ^ de Progreso, 14, a l ; mes 19 esquina a 8, V e d a d o . Dr . Per-




I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
£1 Merncs p róx imo día 17, a las ^nue-
ve, se c e l e b r a r á en esta Iglesia la fies-
ta de ¿¡anta Eduvigis con solemne m i -
sa en la que p r e d . c a r á el Muy I lustre 
Sr. Canónigo Santiago G. Amigó. 
I n v i t a n a sus devotos. La. Camarera, 
F é V. de J í e t a n c o u r t y el Pá r roco , Pbro. 
i 'ablo Kolchfi, 
1610 , 17 oc 
i DlertO con 24!? met/OS. Inrormes en ¡ l a d o de la esquina de Composteia, f ' en - , . , 
JLM i] 7 i . i , r A -JXCA te al The Xational City Bank. Se c o m - ' nanaez iVlira 
j lVlural la , / i , t e l e í o n o AO- tDU. pone de recibidor, sala, cuatro cuartos, ;cj0 t o n 
135A 21 oc baño "intercalado, »j.niedor al fondo, co- | , ce . ' 
| ¡7 — _ . - « c i n a cuarto xie criados con su servic io , ] 1354 
SE A L Q U I L A LA C A S A G A M A NO 1 14 I e s p l é n d i d a m e n t e decorado. Las llaves 
T e l é f o n o F I 139. Pre-
st-; A L Q U I L A L A CASA UAStU 
bajos, entre 1:! y 15, con sai* 
so.s hab i tac lonés , conieuoi, 'J'l"0,|U. 
ciiia, d<>s cuartos de criados, u il' 
,• informes wi la calle 4 número i« 
entre \o j i i , tetéfuno V-Ii*hi 
I N!' I ^ J¡* 
M , N U M E R O 33 
Esquina a 19, Vedado. l>e t0^';,,!.0^ 
jor, exclusivamente para pciuonw* 
nadas. Se cambian reieiciiciao. 
173/ S 
17 oc 
¡e squ ina a Zanja, altos de la locer ía L a 
Vaj i l la , con sala, saleta, dos cua r to» , 
comedor y doble servicio sanitario. Pre-
cio: $85,00. L lave e informes en L a 
V i . j i l l a . 




P a r r o q u i a N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r ' ' : -
A L Q U I L A Z A N J A 11S, 
saleta, tres cuartos. 
A, ALTOS 
comedor ; i 
ei portero, letéfoiM l -4 i9ü , 
1573 
|SE A L Q U I L A E L P lU .MUUU V SEOUN-
1 Oct . ido piso de la gran casa, acab-.da de 
— fabricar. Monte 170, con todos los ade-
Rafio Intercalado. Servicios de 
cocina. Precio $65, Informes, 
, Mercaderes 27, 
S O L E M X E FIESTA E N HONOP DE I 19LT 2n oc. 
SU EXCELSA P A I K O N A 1 • 
Todos loa ti-as del mes de Octuore. | A N I M A S 59* 
a las 5 de 'a tarde se r e ¿ a ' a • S,iu,u • 
Kosario y iesJc el Viernes o se h a r á a SP alnuila ^ala. saleta. ' í e s " i i a r t o i , 
con t inuac ión ¡a Novena de N a s u i a fce-lhañi> completo cocina de g i s ele. La 
ñora iiel .-"ilar como y» su u a c ó n a ia ] Ihivo enfrente. Precio e informes Ram-
Se a lqu i lan los allos de In fan ta 1 0 6 ; ' i ' " 1 : ' " ' ^ d ^ r V ü ^ y r ,nPu,es to^ c f t , í l < , 
. Z. 1» j - de ti-rlaza y! frente, sala saleta, c u i -
letra L , compuestos de tres e s p l e n d í " ; n o ji.ij>itacioiKs, baño intR'réaládb con 
das habitaciones, u n depar tamento en 
11 la azotea, sala, «a l e t a , terraza y to-
dos sus servicios a la moderna . I n f o r -
man en San M i g u e l esquina a I n f a n -
ta, altos. 
1413 ' 19 oc. 
KN L u M L . U ' i : DEL VBDADO. 
ler rebajaao a $10u. Ulialet 
tas cuatro cuartus, 
na. agua ab indaiuc 
forman I-12uo. ¡j jc^ 
fabricación >av 
v muy f«*c"-
D A N D O $ 4 D E F O N D O Y $ 2 
M E N S U A L 
N E P T U N O , 6 2 . T E L F . A - 4 - . 5 4 
• Ind 14 oc 
fiesta. 
E l d ía i l , a las / y .nedia de la no-
che, Salve Solemne, c a n t a r á el himno 
de la Virgen tei P i l a r un coro de seño-
r i t a s . 
E l Domingo 12, a las 7 y media ax - 1dcl 
sa de Comunión A las 9, Misa solem-
ne de Min is i ros , con orquesta y vocea, 
dir .gida por -ú Maestro Eustaquio Ló-
pez, organista de. Templo . 
O c u p a r á la JAtedra Sayiada el H . P. 
Esteban Uivas, Superior de la Itesideu-
cia del t'íora^ón OH J e s ü s . 
Octubre de 1924. 
U5'8 18 Oct . 
Lía Bouza 
c ío . 
y C<5. Obispo y San Ignu-
18 oo. 
SL A L Q U I L A LA S K C I N D A P L A N T A 
moderno edificio de Sol y V i l l e -
compuesta de cuatro habitaciones, 
sala y comedor, baño intercalado, co-
cina de uas, servicio de criados. I n -
forman on la misma, a todas horas, 
1S99 2:! oc 
L A M P A R I L L A , 2 0 
C 92C4 
S K M I L L A S C A R A N T I Z A D A S . CEHO-
ll ino de L a Palma, acabado de recibir, 
Karantlzado. nuevo. Su envfa al recibo 
de su importe; $1.50 la l ibra a toda 
la i s la . Tambl'-n recibimos vino isleño 
garantizado puro Hijos de Francisco 
González . Cuba 83 1|2. Apartado 581. 
Telefono M-2781. 
L350 21 oc. 
P d ü q i N i ñ o s j U T r i a d e S e ñ o r a s y 
M A D A M L U L 
O b i s p o , 8 6 . i c l é f o n o A - 6 W 7 
H a b a n a 
Casa l a m á s c o m p l e t a y espe-
c i a l i s t a e n t o d o s ios t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e la B e l l e -
za f e m e n i n a . 
Es ta Casa es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , I ¿ m i m a d a d e la H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a p o r l a e j e c u c i ó n per -
i e c t í s i m a a e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e 
p e n d i e n t e s a t e n d i d o s p o r u n esco-
g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
casi esquina a Cuba. Se a lqui la ol piso 
principal , que forma «alón corrido. 10 
por :;o metros de planta, adecuado para 
o'ub. exposic ión de muestras o amplia 
oficina, academia de e n s e ñ a n z a etc. 
F-L".45. 
1S43 . 18 oc. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
" S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
D E N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A " 
C o n v o c a t o r i a 
De orden del s e ñ o r Presidente y cum-
pliendo acuerdo de la Junta Direct iva i , 
celebrada el día ^ de los corrientes P"clto frente Irií:inta-. cuatro cuartos 
teiiKo el honor de ci tar a 'los s e ñ o r e s ; t ^ v ' ^ p s . sala y comedor. Alqu l -
socios para la Junta C a ñ e r a ] BSctra-'— Uax:es-. bo?.ft^a- Informan «n 
ordinaria yuc t e n d r á lugar el p róx ima 
agua* caliente y fr ía , comedor al f o m l j . 
ecciua de gas, cuarto y servicloa para 
ci iados independientes y gran patio 
Informes en los bajos. Te l . A-2oüü. 
50o26 IO o«' 
NEPTUNO 17s B N T R U Bi:LASCÜALN 
y Gervasio, se a lqu i la , Informeb I I - - . -
bana 80. Eugenio Dediot. Tel . A-245S. 
0109 2 nov. 
En lo mejor del Vedado. CaUe 
al Gran < 
Tercsianas y a media cua 
3 487; frente l r  Colé*» 
o*" 
Cuba 38. Se a lqui la un cuar to piso, ; Para comercio, se a l t .u i l an dos espa 
m u y fresco, sala, dos grandes apo- ¡ ciosos locales en la calle de O b r a p í a . 
sentos, cocina, b a ñ o y pa t io , con te ; En lo m e j o i d* la zona c o i n e r c i a í 
cho que puede servir de comedor. Se Buen contra to . Liaves c informes en 
da bara to . L a l lave en el piso tercero. Monserrate , 1 1 7 , E l V i z c a í n o , 
I n f o r m a n 
Aguiar . 
I n d . 
F e r r e t e r í a Empedrado y 
2 6 st. 
S E A L Q U I L A 
Altoa frescos, amplios, en el centro del 
barr io comercial, e sp lénd ido para o f i c l -
on grande espacio para Muestra-
rios, etc 
1S7S 




A L Q I 1 L A N , A C A B A D O S DIO P I . V 
altos de San Francisco esquina a 
las ^ 
les $75. Llaves, bodega. 
M.naOeres 27, Agui le ra . 
1RJ4 C.T oc. doinhigu, d ía 19 del actual, . 
P. ni., en el salíin de actos de la so-1 M , 1A7 I ¡S '• 
ciedad, Carlos n i núm. 4. altos, con | í> 'ePtuno entre C a m p a n a r i o y 
ALQUILO ESQUINAS P A U A CAFES Y 
bodegas en la Habana. Tienen buenos 
centratOK Teléfono A-1408, Amis tad 136 
Benjamín . 
C 19 oc 
Se a lqu i lan los altos de Sub i rana 6 , 
esquina a Estrel la , acabados de f a b r i -
car, con sala, saleta, cua t ro hab i ta -
ciones, doble servicio, con v e n t i l a c i ó n 
por todos lados y muy bien decorada. 
Es casa de gusto y en la misma i n -
fo rman . 
0831 17 oc 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO LOCAL 
para a lmacén de tabaco, a z ú c a r o cual-
quier clase de establecimiento en Zu-
lueta esquina a Apodaca No. 14 an t i -
guo ; 56 moderno. Se puede ver a to-
das horas. T e l . A-2423. 
12SS IJt oc. 
la siguiente orden del d í a . 
lo,—Dar cuenta, del estado SQ que I , 
se hallan IOJ Estatutos Cenorales que! Diecimiento 
tueron aprobados 
¡ P e r s e v e r a n c i a , Se a l q ü i l a 
M i d e 8 
para esta-
s de frente 
C 8 2 0 3 I n d 7 sp 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS L E L A 
casa Jovellar 20, de fabr icación mo-• 
derna, oon cuatro cuartos y d e m á s ser-
vicios. Informan en Obrapla. 7, t^-léfo 
no M-2504. 
034 4 3 nv. 
P O R $ 7 0 , 0 0 
L.QS J 
Lodos los t r a n v í a s , se a'qu'"311 
e s p l é n d i d o s altos, acabador de 
car, a p u e s t o s de. una ^ran 
cubierta, sa ín . r e c . --. u ; j , 
ha l l , cuatro habitaciones g ' 3 1 ^ ^ 
cuat ro y medio metros por ^ r ^ 
tres, dos lujosos b a ñ o s , un a m p l ^ 
medor, varios closets. pantrv. ^ 
de gas y de c a r b ó n , 
dos con su b a ñ o , lavandería y ^ 




M N U M E R O 3 3 
Vedado. Esquina a r j , ' c"r"T . jan ^ , 
mejor, Excluslvam^ilc . . i r c „ c i ^ - . 
refinadas. Se cambian ^ - j i j * 
i 
srna: vista hace fe. E s t i v - I —— ' i I la caí3 ' / 
cuadra de Koina. Sala sa- Vedado . Se alquila ia ^ 
artop, uno con baño | Mon te ro S á n c h e Z n ú m e r o ^ 
media cuadra de la 
extraordinaria c e l e b r a d d ía ^ T d e l P0r 30 dc fondo- ^ ^ " 1 el 113. 
mes de af..sto ú l t imo, ' . . 
2o.—Kecopnacion ae acuerdos dc oí -
den in ter ior tomados por la Junta D i - t '- ' - 'u . ¿ j ^ OC 
rectlya, que se s o m e t e r á n a la consl-
i a e rac ión y aprobac ión de la Junta Ge-
neral. 
Habana. 15 de octubre 
L.I.ARK8 marca " i m U N R W l C K " 
H « o t m o s ventas ,a plazos. 
Tf^la clswe de accesorios para b i l l a r 
Reparaciones. Pida Ca tá logos y p r« 
ClOB. 
H a r t m a n n Baja 2. 









5 d 13 
Su d u e ñ a en el 
1836 
Ho te l Regina . 
2 3 . 
zaro 199. 
1527 
Llave en la bodega. 
£5E A L Q U I L A S LOS BAJOS COMPUES-
tos de sala, saleta, dos cuartos y de-
m á s servicios. La llave en los altos 
Lacena, 6. 
1!:ÍA7 l g oc 
' S O C I E D A D C O C P E R A T I V A D E 
E M P L E O S 
SE A L Q U I L A UN B O N I T O L O C A L 
claro y fresco. Para Imprenta, depó-
sto. industr ia o comercio. Se da hurato 
(•onde 19. cerca de la Terminal y mue-
lles. Informan en Mura l la 44 
] m " 23 oc 
da-
me n le los empleados 
pomcrcianlos. Ingi-nlos; 
lonos, manufactureros 
«••leras y comercio en 
nos al T e l í f o n o M-29: 
fo Kmployers, Habani 
sr. A L Q U I L A N ESí>LKNDIL>OS V fres, 
que necesiten los c<>s altos compuestos de sala, snlet:-
, Hacendados, .-o- medor, siete grandes cuarto^, cocina 
compailtas. na- doble «erviclo sanitario y W c n Lañó' 
general. L l amad- , Cuba n ú m e r o 96, casi esquina a Mura" 
o. Cable T e l a r a - 1 Ua. Informan R. G a r c í a v Ca. Mura l la 
^ 14. te léfono A-2S03, Habana. 
^ n o v , 4 1S76 nct 
Obispo 84 . Se a lqui la la pr imera 
planta al ta de esta casa, situada entre 
Bernaza-y Vi l l egas , acabada-de recons cuatro cuartos, baño intercalado, cocina 
, • i i » A , i - ile gas. A lqu i l e r $90. A-5890. San Lá.-
t r u i r . con sala, saleta, 4 cuartos, b a ñ o 
intercalado, cua r to y servic io de cr ia -
dos y cocina. I n f o r m a n en T e l é f o n o 
A - 8 9 8 0 . A g i a r 7 1 . Dept . 4 1 0 . s e ñ o r 
L ó p e z Oha , y en F - 4 2 4 I . De 9 a 11 
a. m . y de 2 a 5 p m . 
8. 
con por ta l , sala, come dor, 
i-vicio 
Piso al to con agua abundante, por toner | 
la casa ciste Batí 
l ia 67. una 
leta, tres cu t , 
calado, cocina de gas, servicio y cuar 
to de criados. Véase a todas horas. 
Por un añu J72o. Verdadera ocas ión, 
por f inanciar cusa nueva. 
481 S!* J_i_.u^ t _ 
SE A L Q U I L A ^ LOS ~ l : s r \C10SOS B A -
Jos de San l íafael 40 tntr»- San Nicolás 
y Galiano. lugar inmejorable para co-
mercio. La llave en la f r u t e r í a . Infor-
man Cuba 52. Sr. l i . Bombalier . 
1043 rL_OC-
EN |80.OO SK ALQÜ1 LA UNA CASITA 
con portal , sala, dos cuartos, grandes, 
cocina v servicios sin estrenar m Sera-
fines 13 entre Puente Agua Dulce. Ta-
marindo y Dolores. 
1637 l i SS lUjosua o » — - -
SAN f t A F A K L 51», ESQUINA A C A M - j j letra A . de Oan 
panario, segundo piso, bien decorado, | ' 
tres 
$ a » ¡ « l 
tacicncs, cocina y ^ " " " ¡ 1 lad0-
M ó d i c o *ff.i\t:h£<M 
d u e ñ a en Salud, A * . 
A - 2 2 2 4 . 4 d ] í 
C 9277 ; 
S t a lqu i lan acabados dc ' ^ * 
fujosos altos dc la letra f ^ ^ 
21 OC 
689 21 oc. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E DA-
mas n ú m e r o 5, c» mpuestos de sala, co-
medor, tres cuartos, buen baño y de-
m á s servicios. L a l lave en la bodega 
esquina a Uuz. I m o r m a n . Te lé fono F -
4496. 
1595 19 Oct 
Lucena y 
1 G0üt*'̂  L-uecna j , .itacoDe»- Ují 
sala, saleta, tres hab 
de comer, cuarto dc " i ^ t a * * -
servicio sanitario con p ^ n ' e 
les falta nunca e a g ^ ^ A^8 
a todas horas. Informa 
Mercaderes 2 2 , alto». , / 
EN M A N R I Q U E U" E N T R E SAN L A 
zaro y Lagunas acera de 1 EN $SÜ SE A L Q U I L A E L A L T O I>E L A 
casa San Nico lás 90 esquina a San R a - ¡ a l q u i l a una planta baja con 
fael. con sala, comedor. I habitaciones | bidor, gran baflo con ca lefacción 
y servicios. La llave en la bodega. Su t ro cuartos, gran comedor, cocina 
i brisa, se SE ALQUILa^)iúm<.ro |»«, 
sala, rec i - casa calle térra»1 oS, 
o l . cua . 27. V ^ a d o ^on c u ^ - W 
duefi 
116 
Malecón l : 
10 oc 
SE A L Q I I L A L A HERMOSA «""ASA, 
Suarez 116 A, bajos, compuesta de sala 
.;a eta, 4 grandes cuartos, b a ñ o inter-
calado y servicios sanitarios completoa 
Acera de la sombra. L a llave al lado. 
I n f o r m a n : A-4358. altos Bot ica Sarr*. 
lo(>2 
servicio de criados. L a l lave 
mes en el 
casa y en La N i v a r l a . T e l . A-44S 
A-8GS8. 
1491 20 Oct. 
T I la. /comedor, 
de-.UaAo. e mror-1 cuar io —wuft0», ^ 
piso tercero de la misma Nota r la of 
T4...r o »^!  I J S •> v i (éfoOO .\-•>>>•'•• 
158S 
SE A L Q U I L A L A ESQI INA DE NEP- clialecito 
tuno, n ú m e r o 25. e Indust r ia . E l U r l - l n ú m . ,n 
liante. I n f o n n a u eu tíl mismo. el 10" 
0571 i i K l t 
BTt 
^ . ^ s t a . 
' ' ' « i Al 
J A 
^ ^ r S n T c A S A S 1 A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
/ l l ^ l ; - — V. A DOS C U A D R A S L*H L A C A L Z A D A 
T, nr. $95, una ca- (lo Conch:i, entre Luco y Jus l ic i i . se 
- ^ T Se ak¡-1,a, I 2 -ntre 8 V jüS la . casa Enn* 5 
i JadO- iQ núni. e 7 ctoiwuin de sala. U|4, cocina, baño, co-
— la e l*" ' , U cuatro cuar" meaor al fondo y tw 
ü ' * .«la antesala. CUdl injronM el pintor. 
Vn T.ene «Jf- , cuarios alto^ con 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 7 de 1 9 2 4 a j i n a v c i m i u n A 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
¡ave en 
10. [ , c r -te ¿os 
'•uC ^ io 
I R * F-4Ü73 
raza al frente 
17 oo. 
S E A L Q L I L A N UNOS A L T O S . T E R R A -
Joro. L a _n 17 V L , Jta, Hala, salóla, ooniedor. dos habiui-
Iníorman eu / clones, baíio inlercalado y cocina. L u -
• J l Lytua* númer? MU paradero de los trau-
19 oc Vláfl. frente a la Ouinla L a Asunción. lúlO 23 oc 
Z U L U E T A 32 S E A L Q U I L A N H A B I C -
tacones altas a personas de moralidad oc ^W"1 
Cuarteles Xo. 1; Cuba 50; Cuba 120; aDartamenlo 
(.ompostela 110; Belascoain 9; Esperan- L -
za 117: Calcada del Cerro 607; Lagunas oano interca 
No. 85; Oervaslo 27;. Virtudes 140; criados acua -
Vedado. I .Vo. 11; Baños 2 esquina a Cnaa°S- a^UB' * i n n < L ,1 
Tercera y Baños 2 esquina a Primera- truccion. Precio $ \ v v . i e puefle ver 
Quinta No. 48; Quinta No. 69; A nú-
mero 3; 10 No. 6; Calle Nueve 150 y 
calle Nueve No. 174; 15 v ifc- Calle 
Üno* No. 83 esquina a 16; G 192 f f.2. 
1633 21 oo. 
SE A l i Q U I L A fiO kUUOR D E L A W - MO.NTI-: 99. A L T O S S E A L Q U I L A U N 
-nriLA-N^, ,o i i« ^n s l J , y , v l e ton, oMIt do mumpOPterU, con sala, dos 
í ' ,rtos « a / ^ . ^ e t o s con luZ 1 i cuartos, comedor, baño intercalado. Ca-
os ^'^.c a í14' ¿ informan. \ ¡ l e u y u. Somozx 
cuarto. U o c n09 
^ Á D O ^ E S Q U I N A 
a casa de eos 
a cualquier hora. Informan F-1936 . 
1066 ¡ 8 oc. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas. 58, esquina a Obrapla, teléfo-
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A prieto 
oue sepa su obllgaolón. O Farr i l l 72. 1636 
entre Zayas V Cortina. Loma del Maro, 
17 oo. 
1824 17 oc. B U E N A O P O R T U N I D A D 
líS S O L I C I T A UNA C R I A D A E N P R A - j Deseo un encargado o socio industrial 








campo, s ienüo 
colocación seria; informes en la calla 
Moreno No. 8, l íeparto Betancourt, Ce-
rro. 
1943 18 oc. 
18 Oct 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N R E -
cién llegada, para criada o manejadu-
departamento con oalcím a la callo, con no A-1832, Utou, para fann.ias, habita-
luz y telefono y en la misma se soli- clones frescas e h ig ién icas . Precios 
cita un socio de cuarto que sea formal.: mhy económicos Se admiten abonados 
17 oc 1659 18 oí;. I al comedor. 
18 Oct. 
Acabada do fabricar, con techos de 
cinco 
E N A G U A C A T E . 47. S E A L Q U I L A N ha- 0213 
t K i A M S F A K A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
para un naranjal de una caballería »l 
tuada a dos kilómetros de Taco-Taco. ra. Tiane referencias e informan 
No se necesita capital. Puede trabajar j Maloja. 36 teléffono M-1637 
por sueldo o parte de las ganancias. 1834 19 oo 
i l i a de tener experiencia. Hay bueivi 
casa y agua.| Dirigirse a Herrera. 
ÍAguiar. 76, Habana. 
159J 18 oc 
m u 
de 
53, »«. • 
oderna, jj. 
,Res- Patio, I 
J 9 O C 
cuestos 
jasío y ^ 
- .̂ nied̂  
'« y ^ 
bitaclones con muebles y sin ellos, a EN CASA D E C K N T E Y D E A B S O L U T A i - i C/M i r T T A C C I I P r F N I T T 
(tranquilidad, se alquila una espléndida •• " g ^ S S S S M A N O Q U B ' O U L I U I A O L , U K U C I N I L 
20 oc ¡habitación con o sin muebles, a hom-¡ N E C E S I T O C R I A D O D E . . ^ ^ u v ^ . T ! Un comerciante, para cederlo, din al-
bres soloíí de estricta moralidad. Ga- haya servido en casa particular y MNJ QuUer p0r ocho Tienda y Ponda 
ga recomen^t í f ln de U ^ J ^ ^ S S ! de un Ingenio chico. 
S E D ^ S E A C O L O C A R UNA MUJCHA-
cha recién llegada. Informan en Aram-
buru, 24. Café, teléfono M-5853. 
1855 18 oc 
i ::;4 
**„LsVd de calentador, ba-
SK A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A HA-
hitnclón casa moderna a hombres so-
los con o sin comida. Informan O'Rol-
lly 74. altos. 




Utos, entre San José y Bar-
D E P A R T A M E N T O 
do $25 y un muchacho para fregador, 
$15. Habana, 126. bajos. 
1665 l í oc 
Tiene que tener 
de $4.000 a $6.000. para que pueda re-
faccionar con comidas, víveres , efectos 
y efectivo, al personal del Ingenio, a 
S E A L Q U I L A CASA E N CONCEPCION 
y otra en Ucnudioa. cada una en 35 
pesod. Informan en Amistad 42, altos. 
Teléfono M.-SJ45 dos meses en fondo. 
1598 18 Oct. 
EN $76, DURKÜE 18, ESQUINA A Ena-
morados, punto alto, moderna, cuatro 
ia ae ^J^* r"víciOS de cria- , cuartos, don saletas, dos patios, drjs ba-1 
•-^"'nieto. cuarto y .>T{J JJJ casi j ños. L a llave al lado. A-5i;90. San Lá-
'^fr/onnan en 23 saro 199. 
. * s . . a D. 21 oc^ ^ 1526^ 21 oc 
g|pS_ r r ('A.S\ E N L A CA- \ S E ' A L Q U I L A N LOS A L T O S D E MON-
—íTolTlLA l ^ ' ^ . ^ , : . , '¡o mismo pue- te. 149. Informan en los bajos. L a Ban-
por su ^ """sa familia, que dera Cubana. 
¡ f ] ^ ''í3r:l.ad .cadtmica o conser- _no_2 19_oc_ 
SáTan» s,'cl iiuvcs e informes. Telé-1SK A j J ^ n 3 ^ LOS A L T O S D E 10 DE 
• Octubre núm. OC.'J. Son nuevos y gran-
óos. Informan en los bajos. 
1US3 
S E A L Q O I L A 
. i - ^ r í ^ V r ^ s . C E R R O 
U*ci0: ,eVn razón en San Mi&uel 29 S e alquila la Iuj( 
-tf^veestA en la casa de al Udo. ^ 
18 oc 
DE PAUTA.MENTO E N CASA D E FA. 
milla donde no hay inquilinos, se al-1 Independiente en la azotea de la casa 
quila uno de dos habitaciones con ser-> ISomay No. 25. a media cuadra de Mon 
vicio independiente, s ó l o ' e n azotea. In-1 te, compuesto de dos posesiones y ser 
dustrla 13, altos. I vicios. Agua abundante, hay motor. 
1688 17 oc. j Precio $25.00 con luz. L a llave en In-
— fanta y Santa Kosa, Barbería . Infor-
L a Aplanadora. C a s a de h u é s p e d e s . ^ LibrAerlafio,AlbeIa- Belascoain 32 B 
. . . . . i i n 1 Teléfono A-5893. 
situada en el mejor punto de la H a - 1776 2 oc. 
baña. Reina 128 altos, esquina a Be* 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E - cobrar esta refacción en Zafra. Tiene 
na coser muy bien y para limpiar habí- qUe hacer los pagos los días Dos. En 
¡.aciones en 13 y F . te léfono F-1236. \n Zafia, el Ingenio liquida mensual-
' Traigai recomendaclonea. mente. Informará: Agust ín Alfonso y iga. 
1735 17 oo 





D E S E A C O L O C A K S E UNA M U C H A C H A 
de mediana edad para todos los queha-
ceres de una casa pequeña, pues sabe 
un poco de cocina. Oraoa, 13. 
1869 18 oc 
josa y fresca casa C a l -
la !laVO i i oc _ zaaa uci v^r.mj, 575. esquina a Car-
iiel_-—rtr-. W ^ L ' I L A E N L A C A L U E vaja l . en la parte más alta, compues-f ^ ^ ^ ¿ e ^ t < ^ ¿ ^ . \ ^ P o r t a ü l frente, gran v e s t í b u l o . , 
- Partos con dos oaños compie- antesalat s¿Ia> cuatro espaciosas ha- i 
2^1 •Sftot^al»d0B't()3nd^1!S¡LdOT c o / ^ ú ; bitaciones con dos b a ñ o s de lujo in-
^ y í í ^ ^ n a v e en la Bstacifin Ser- tercalaclos ga ler ía cubierta, comedor. 
i**»- .et̂ „D Tteños y 23. telefono F-1975 . • » • • . • i 
^ S bAJOJ 
"«"loa y ¡¡a. 









Autos. Ba   
b S t Gómez. 22 ac 
0 Í DEL M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
cocina, pantry. patio interior dos cuar 
tos en los altos, tres cuartos de cria-
dos, con un sa lón anexo y dos b a ñ o s , 
garage para dos m á q u i n a s . Precio: i 
$200. Informes, t e l é fono A-6523. L a 
llave en el Convento de María I n - i 
maculada. Calzada del Cerro, esquina 
\ CASA 
Agustín A 





^ T ^ T X s ' LOS E S P L E N D I D O S 
JÍK ALUY„ ¿ n e de B»8a, Enríquez, !a Buenos AirCS. 
TA S f S S . Í . ^ t ó ^ I _ 0 9 3 9 18 oc 
d l a v e s en los miíimua, teKiono. I>ren}Ja y Col/,„ Cerro. L a llave en la 
bodega. 
948 16 oc 
lascoain. Habitaciones y departamen 
tos con servicios privados, amuebla-
das con confort, comida exquisita. 
Precios m ó d i c o s . T a m b i é n se admiten 
abonados ai comedor. 
1137 17 oc. 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S " 
Se alquilan (tos cuartos hermosos y 
un zaííuiin amplio, para poner una pe-
queña industria en Salud 87, bajo, fren-
te a Cerrada del Paseo. 
162!;! 17 OC 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N VIS-
ta a la calle en Amargura 69, altos: 
otra en $12 en Amistad 83 A altos y 
otra en la azotea en ?20 en la misma. 
16SS 17 oc. 
E N M A N R I Q U E 2 7 . A L T O S 
por Animas, se alquila un departamento 
con balcón a la calle. Independiente. 
Se puede ver a todas horas. 
1702 • 18 oc. 
Se alquila, Consulado 11. m a g n í f i c o 
apartamento, sala, comedor, tres c u a r 
tos, b a ñ o intercalado, cocina, servicio 
de criados, agua abundante, nueva 
construcc ión . Precio $100. Se puede 
ver a cualquier hora. Informan F-1936 
1066 19 oc. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Gal laño. 117, altos, esquina a Barcelo-
na, se alquila una habitación amuebla-
da y con vista a la calle, propia para 
matrimonio o dos hombres. También se 
da comida, a precios económicos. Telé-
fono A-9069. 
1143 19 o» 
e Burgay y C a . Zulueta 
17 o c 
on referencias de casas partlculare 
Edificio del Banco Nacional. Cuarto ¡nuinero 
- I 1806 
S e necesitan aprendices con sueldo, 
que se presenten con los padres e n ' ^ ^ a j a i ' y Leonor, ° a i lado ae la le-
21 oc 
1921 18 oc. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E SE S O L I C I T A N SEÑORAS Y C A B A -
ayude a la limpieza y duerma en la , i lerr# para trabajar de agentes, en un 
:asa Sueldo $25. San Francisoo. 176. en-
tre Porvenir y Octava, Víbora. 
1764 17 oc 
S E D E S E A UNA S I R V I E N T A E S P A S O -
negoclo único en Cuba. De 2 a 4. In-
forman: Milagros 27, entre . Buenaven-
tura y San Lázaro. Víbora. 
1794 17 oc. 
E D I F I C I O E M P E D R A D O , 4 i ;: T ^ ^ J ^ ^ ^ ^ E * la calle 13 esquina a J . Vedado, 
camina, que sea forma!. Sueldo no Tne- Se solic¡ta Ulia Criada para habltacio-Se alquilan magnificas habitaciones y 
apartamentos con vista a la calle y al 
mar: es un edificio moderno, con ele-
vador y agua abundante en todas las 
habitaciones. 
gg-j 328 18 oc 
nos de $25. Que tenga referencias, j 
Tiene que dormir en la casa. Lampa- .nes; ha de traer referencias de casas 
ril 
da 
la 35. primer piso, izquierda, entra-, j farnJlia donde haya trabajado, 
por Compostela. I r v , , i i i A i i 
17 oc. Hasta después de las 10 de la m a ñ a n a 1798 
E L O R E N T E 
¿c alquila un hermoso chalet a c a b a - ; E N LA E S Q U I N A D E T E J A S S E A L -
. • I , . , rahal lprn 14 quila la esplíncllda casa Cerro 519, pro-Jo (je construir en l uz ^aDauero i ^ , . ) l a para UI1.1 numero;5R farnilia. ¿>uc 
entre Carmen Jt Vista Alegre, trente: de verse do 12 a 2. En la misma in 
ll Colegio de los Maristas. con cua- * * ° £ n - ¿ nv 
tro cuartos, hall. sala, recibidor, co- I , 
/ J L i Eedor hermoso con columnas de esca-
niMu.MWiyo|a ea i£ saia y en el comedor; ba-
ño intercalado, a lo moderno, agua ca-
tante y fría en todas las llaves; una 
nr.; u tulu 
lii.puestoi I 
guif.co IMM 
r y baño & 
Sor du aja 





t a á R Í A n A U , C b l B A , 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
hermosa cocina con fregadero de pr i - ! SE A L Q U I L A UM S A L Ó N P R O P I O pa-
nera, una hermosa terraza al frente. |i;a café, dulcería o refrigerador, punto 
' ' i <• j 1 J r16 Bran porvenir. E s t a a dos cuadras 
Cuarto de cnados al londo y lavade- del nuevo Colegio Belén, Avenida 
•.J-»««j;««f«. _-vor,_ Tercera esquina a Dos. Reparto Bue-
IOS independientes, garage y cuarto lna Vlstfc L a nave en e] ¿fc^ jtIá3 
J'^-Bpaja chauffeurs, con sus toma-corrien-i informes en el Cine Niza, Prado. 97, 
Gran casa de huéspedes, lujosas habi-
taciones amuebladas, lavabos de agua 
corriente en todos los cuartos, esplén-
didos baños, acabada de fabricar. Pre-
cios económicos. Todo nuevo. Rep. del 
Brasil (antes Teniente Rey) 91, altos, 
entre Av. de« Bélgica (antes Monserra-
te) y Plácido. 
1353 18 oc 
F R E N T E A C A R L O S I I I 
OBSIPO 82, A L T O S . POR V I L L E G A S , 
se arrienda un hermoso departamento, 
con vista a la calle, propio para per-
sona de gusto o profesional, con o sin 
muebles; una habitación» con vista a 
la calle y una en la azotea. , 
0814 17 oc _ 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
d a en casy de f juni l ia a m e r i c a n a . 
L b m u y í i e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , 
c o n v i s t a 'A m a r y a c i n c o c u a -
dras d e l P i a d o . L l a m e a los le le-
fonos M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
C C34fc Ind 8 Jl. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E A Y U D E qUe no se presente. 
a quehaceres en casa corta familia. Se 
requiere sea blanca, sana y aseada. T a -
marindo 12, Jesús del Monte. 
1831 17 oc. 
C O C I N E R A 
Se solicita una buena cocinera en Pra-
do 68, altos. SI no reúne las oondicio-
nes necesarias, que no se presente. 
1820 22 oc. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
corta familia; ayudará a la limpieza 
1805 17 oc. 
A G E M C l A O E C O L O C A C I O N E S 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
Antigua casa de Roque Gallego. 
Atención, no equivocarse, este acredi-
tado centro facilita rápidamente bue-
nos dependientes cocineros, y todas 
Sueldo: $20; una' muchacha de 14 a 16 cuantas personas uusted necesUe, oon 
años para el servicio. Sueldo $15.00., buenas referencias, de su actitud y 
San Benigno 45. Santos Suárez. i moralidad se mandan a toda la isla. 
1777 17 oc 
ÉM— " — • po. Atención no equivocarse con anua 
EN L A C A L Z A D A D E L C E R E O nú- clos parecidos. Sol 104. T e l . M-3172 
mero 751, panadería y bodega L a Cen-1 j^gg 20 Oct 
S E D E S E A COLOCAR UNA M U C H A -
cha peninsular de r.rlarta de mano o 
manejadora. Entiende do cocia?.; es for-
mal y trabajadora, no ilMM novio y lle-
va tiempo en el país. Informan «n San-
ta Felicia, 31. letra A, Luyanó, t e l é f o -
no f-P^fAi 
IQOv 18 oc 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PENIN.SU-
16 años, recién llegada. Informan eü 
cherla. 
1867 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola de criada de mano o manejado-
ra. Tiene que ser en casa.de moralidad. 
Informan teléfono A-9Í44. 
1860 18 oc 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de criada do mano o de cuartos o de 
manejadora. Tiene m u y buenas reco-
mendaciones. Informan . en Romay, 30. 
alto^ o en el teléfono A-3134 de 1 a 5. 
_1SIÍ2 18 _oo 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular. Lleva tiempo en el país 
en casa de rhorallda^i para cocinar o 
limpia^ Inform-s Induisidor, 17. 
1873 18 oc 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N 
recién . llegada de manejadora o cria-
do de mano. Informa en Serafines 14, 
Concha González. 
r_ 1877 18 oc 
S E D E S E A COLOCAR M U C H A C H A DI^ 
1 Oaños, recién i llegada. Informan en 
Gloria 101, teléfonor M-3296. 
1884 . 18 OC 
S E D E S E A COLOCAR UNA M U C H A -
cha española de manejadora o criada a«; 
mano Tiene recomendaciones. Llamen 
al teléfono A-3507. 
1887 . _ 18 oc _ 
SE D E S E A COLOCAR U Ñ X " j ü V E N E s -
pañola recién llegada para manejado-
, ,i ira o criada de mano. Informes en B t r -
, cuadriles de ^ ^ ^ f ^ J ^ Í L * ' i nara, 58. teléfono A-2G50. 
E N C O R E A L E S 53. A L T O S D E L V E - c i ó n 
subió, se alquilan habitaciones con' bal-1 
tral. sé necesita una cocinera que sea 
ApáfiOla y que duerma en la coloca-
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
17 oc De Marcelino Menéndez, es la única 
cón á la ca'Ue, casa fresca, con agua i J , . , r o r i v F i í A KSP \SvOLA'fiue en cinco ,?1,nutos facilita todo el 
abundante, luz y teléfono. En la misma i ̂  b ° ^ C l T ^ f O ™ personal con buenas referencias. Pa-
hay comida si se desea^ No hay niños . 
1385 21 oc. 
Se alquilan dos hermosos departamen 
tos. altos y bajos, con tres o cuatro ¡ renSoi ^ 
habitaciones cada uno. completamente '"' 
independientes. Igualmente se alquila j H O T E I " C U B A M O D E R N A " 
un hermoso cuarto en la azotea, todo i*vr»»-u 
ventilado y fj-esco. todo alrededor, to-! £;n t acreditada casa hay habita 
dos los servicios sanitarios, al lado del i . . . •' 
colegio L a Salle. Pocito 42. L a llave1 clones con todo servicio, agua co 
en la misma o en el 40. E l dueño de 
9 a 11 y de 3 a 6. L a s demás horas, 
Carmen 62. 
1343 15 oc 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J . Socarrás, se tras-
ladó a Amargura > Compostela, casa 
de seis pisos, con todo confort, habita-
ciones v departamentos con baño, agua 
caliente' a todas lloras, precios modera- _ 
dos Teléfonos M-6944 y M-Gt'45. Cable y j S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O ESP.-v 
Telégrafo Eoirwtel. Se admiten abona 
dos al. comedor. U t i m c piso. Hay as 
que vaya a cocinar, dos o tres horas ¡ i ^ ' á c n t r o y fuera de la Habana. L i a -
antes de las comidas para tres P«r-1 j teiéfono A.33i8. Habana 114. 
sonas, resto del dia Ubre. No tiene que ^ CiU lg oc 
ilormir en la colocación 
Wllson 70 entre B . y C 
1487 
Informan 
19 Oct. V I L L A V E R D E Y C o . 
O'REIÍ.LY, 13. T E L E F O N O A-1348 
Es ta acreditada Agencia facilita rápi-
damente buenos dependientes. cocina-
ros y todo cuanto personal usted nece-
site, con buenas referencias d,, su ap-
titud y moralidad. Se mandar, a 'toda 
la Isla cuadrillas de trabajadores pa 
nol. que quiera trabajar en sociedad, 
para un negocio' que ya es tá en mar-
cha. Informan San Miguel 147, altos. IJ .* Vr'Wmpo.' 'o'R«il ly. 13. te léfono ' A -
1827 19 oc. 234S. 
17 oc 
C H A Ü F F E Ü R S 
1159 
L A C O M E R C I A L 
Y C 




li d H 
»ERN08 Ai/ 
a, tres cual1 
, a iiuiler*. 
Cu .. f'.ad(M. 
1S 0¿ 
a todas horas. Apearse en el paradero 
Rabel 1. 
1865 18 oc 
$25.00. S E A L Q U I L A L A ESQUINA D E 
Real de Marlanao y Villalón, de mu-
cho tránsito, al lado del cuartel de 
bomberos. Trato directo. .Su dueño. L a 
Plata. Moreno, 15. Cerro, de 7 a 9 p. m. 





les, Wn serv icio de agua. L a s llaves 
e informes al fondo. 
_I842 23_ oc 
i a .ALQFILA FRESCO Y V E N T I L A D O 
I chalet calle San Mariano entre Antonio 
Sito y Luz Caballero. Tiene sala. hall. 
| comedor, seis cuartos dormitorios, con 
•aíios intercalados, garage, cocina y T 
cwrto de criados. Precio $150. L¿ lia- p^. C A R I A N AU, C A L L E S A N T A CA-
|ve en la esquina. Informa Pablo Suá- í * 1 » ^ ̂ Ĵ fj*™' ^ t ^ t l ^ l ^ 
reí, Bank oí Nova Scotia, 315, Telé ío- r a n , t a Lrsu la y al Hio'idromo. se al-
3s Mü'VO A-22,'2 F n?Í9 q-j la casa nueva con cuatro cuartos, 
1ÍJ7 ' ' •c*í,>0'• I saia, hall, comedor, cocina, baño, ga-
¿'> oc rage con servicios y Uaoitación. pat>o 
• ALQUILA LA HEUMOSA C A S \ ; S r a n d e . nanv^t faita í ^ u a . L a llave en 
6:tuíd4 a la brisa en la calzada de Ma-' 1¿i bodega. Informer: Real, 60. Tenien-
wel Fernández de Castro, antes Cal - ! te Rc'y 30 • Teléfonos A-3180, 1-7417. 
| f"..^ Luyanó niimero 201. So comno-1 1631 18 0ct-
i'L íaucasa de Portal, sala, ^ ^ t - , . 1 
I «co habitaciones, comedor al fondo, 
VÍH "f' herni03o baño, cuarto y ser-
cio de criados, gran patio v traspa-
lo, con eiitrada •independiente. Infar-
\TZ\.\. m ?ma a todas horas; para 
' « L T O n d i c í o n e s ' Santos Suárez. 
•i», esquina a San Julio. 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, lo" 
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las rnás bar 
rriente, baños fríos y calientes, de $23 
a $50 al mes. Cuatro C a 
fonos M-3569 y M-3259. 
Do Emilio Canelro. Agencia de Colo-
r H A U F F r í l R S • caciones en general y centro de nego-
v í x r t u r r c u i w , JoBj absoluta t?ara:Uta y aptitud, mo 
minos, te ie - lSa necesitan. Aprenda a chauffeur, hae0 cargo de sacar personal de T r i s -
i A/\ • ; . o idi-l 'Jt.Q \ • i c • i c o m í a y sirvo pedidos del interioi. 
empiece hoy. be gana mejor sueclo Monserrate, 119. Telf. A-2388. 
con menos trabajo que en ning'i i otro • __£1ÍÍ 1 " 
oficio. E r. ía escuela de M . K e l K . se | A G E N C I A D E E M P L E O 
les enseña a manejar y todo el me" puedo suminutrar taquigralos en m" 
camsmo de a u t o m ó v i l e s modernos. E n gléS) e spaño l - ing lé s . Contadores. U 
corto tiempo puede usted obtener el nedor de LibroSt ^ personai ^ l n . 
SE A L U Q I L A UNA H A B I T A C I O N A 
hombres solos o señora sola que tra-
baje en la calle. E s casa de familia y 
se exigen referencias Tiene teléfono. 
Aguacate. 21. bajos. 
49209 30 oct 
Villegas 21 esquina a Empedrado, se título y una buena c o l o c a c i ó n . V e n - ot.ni0s todos con las mejores referer 
tas. frescas y c ó m o d a * , y las en que alquilan habitaciones amuebladas con ga hoy 0 escrlba por un libro de ¡ n r cias investigadas. Miss I r o y , Manzaiú, 
mejor se come, l e i e í c n o A-6787. 
Animas, 58, t e l é f o n o A-9138- Lea l -
tad, 102. 
S E A L Q U I L A N T R E S H E R M O S A S HA-
bitaclones en Zanja No. 4 y 6 
1627 80 oc. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
18 oc 
lavabos de agua corriente, agua c a - : j ; . ^ : ^ mandando seis sellos de a ¿c Gómez 
iiente, luz toda la noche. Casa d e m o ;Cj0s centavos. Escuela Automovilista y; QQQQ • - • ' 
ralidad. T e l é f o n o M-4544, 
256 18 oc. 
" B I A R R Í T Z " 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desdo 25, 30 y 4) pesos por persona, 
incluso eom'-la y dcniás servicios. Da-
ños con ducha fría y caliente. Se admi-
ten abonados al comedor a 17 pesos 
mensuales en adelante. Trato Imaejoi*-
ble, eficiente servicio y rigurosa mo 
de A v i a c i ó n . Necesitamos chauffeurs 
para casas particulaies. Agencia de 
! Chauffeurs. S a n L á z a r o . 249 , frente 
Parque de Maceo, t e l é fono A-4995. 
0980 18 oc 
1761 20 oc 
R E C I E N L L E G A D A SE I . 'ESEA C O L O -
car una muchacha, de criada de mano 
o marcadora. Calle Aguila, 152. altos 
de ln uodega. 
1781 17 oc 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsular de criada de mano. Tiene bue-
nas referencias. Puede verse en Monfi 
384, bajes. 
1780 17 oc 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
españolas en casa do moralidad. Infor-
man: Galiano y San Lázaro, bodega. 
1767 J 17 oc. 
SE O F R E C I ; UNA B U E N A C R I A D A D E 
mano o para manejadora y una buena 
cocinera. Tienen recomendaciones de 
las casas que trabajaron. También una 
chiquita do 12 a ñ o s . l lábana 126. Te-
léfono A-4792. L a Pjilma. 
1796 18 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, de criada de mano. Sabe co^er 
y es recién llegada. Vive en, Virtudes 
No. 18. altos cuarto, 12. 
1809 17 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano o de cuar-
tos, que lleva tiempo en el pala y es 
cumplidora y formal. Compostela 19. 
1810 17 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española, para criada y entiende algo 
de cocina. Informes: Mercaderes 14. 
altos. 
1814 i IV oc. 
S E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular do criada de mano y 
le gustan los nlñc s, en casa de mora-
lidad. Aguila, 116-A, habitación 110. 
1747 17 oc 
Jt tQülLA W A NAVB CHICA. — I 8 * 3 ALQÜILAN H A B I T A C I O N E S Y i,:»Para inrt.,oTL "* ' -«*^«f pro-! departamentos en Santa Catalina 
matz v r,,o í 0 comercio. en Ve-; tre Lav. ton y Armas a 10 v 11 
"•toncá t e i M o r n ^ T ü ^ UIia cUiidraicon iUI¡ go,, ttmplias y nueva,,. 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S MODERNOS; ralidad. Se exigen referencias. Indua-
y cómodos, en Omoa 14, a $12 y en tra. 124 altos. 
Jesüs del Monte 150. a $14. Estos de 
dos locales y con luz. AHI informan. 
1376 24 oc 
23 oc 
¿SU Di-L MONTE 268 'ALTOS EÑ 1SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
cantos Suárez y Enamorados es-iscftoras S^1;IS. únicos inquilinos en al-





baña y Damas. Han de ser de moraii-
ea los bajos." pe le ter ía dad^.^lnforman Te l . M-9333. 
EN $25. S K A L Q U I L A UN A P A R T A -
mento en ?» calle Plácido C5 con sala 
y dos. habitaciones. E n la misma infor-




, . 1-—- SE A L Q U I L A 1 H A B I T A C I O N F H E S -
Pecado • • J^SUS D E L MON-1 ca, con lavabo de agua corriente, para 
comerP(,i ^ Í!aD 1,,r:inclsco, punto 1 dos, con o sin comida, con comida, $65. 
^ cuatro ñn ,V,11c"'tal- •s;,líl- dos sale- Cienfuegoj 44, letra A. segundo piso. 
*}l«üo I T ML08' aUos ul f"»do, re- 1931 18 oc. 
t ^ 7 8 . A-6üVL al lado- informes | S K A L Q U I L A N T R E S G R A N D E S HA 
K&£» 13 „_ | bitaclones y una cocina grande con pa 
E X A G U A C A T E . 4 o, A L T O S , S E A L -
quila una habitación a matrimonio sin 
niños, o señoras o señoritas de oraen. 
Son únicos inquilinos. 
1520 19 00 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -
bitación en el principal de Teniente 
Rey, 70. con lavabo de agua corriente, 
y "balcón a la calle, propio para dos 
hombres solos o matrimonio de gusto 
y uno en el tercer piso con balcón y 
cocina. 
1861 19 00 
v K Í A M ¿ i)í M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ' E s -
pañola, de crii.da de mano o maneja-
dora. Tiene buenas referencias de las 
casas donde ha trabajado. Informan: 
Trocadero 30. Te l . A-8883. 
1586 17 oc. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA R E C I E N lle-
gada desea colocarse Oe criada de míi-
110 o manejadora, en casa da mora-
lidad. Tiene familia que garantiza su 
conducta. Jesús María. 90, bajos. 
15G3 17 oc 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - ¡ UNA ESPAÑOLA-DESEA-COLOCARSE 
pafiola de criada de nnuio; entiende: para los quehaceres de una casa chica, 
de cocina. Tiene referei.-ias, te léfono; Entiende de cocina y lleva tiempo en 
A-820S. Bernaza, 60, ai tos. U l pa í s . Monte esquina a Suárez. nú-
1969 19 oc ¡mero 63. 
17 oc. 
SK D E S E A S A B E R D E L SR. N I C O L A S 
i Arguelles Gancedo, o familia. Lo re-
clama Víctor Onls. Empleartio de la UNA J O V E N 
Quinta Covadonga. ' 1 colocarse de criada de mano. Sabe co- D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
¡ífOfcA! SE T i oT-rr : -8- 00_ i tío independiente. Sitio céntrico . Al-
v̂,Atiastas*.o sV' , I L A „ L A CASAiquiler mOdico. Aguila 96, bajos. 
Aletre * re . ?an Mariano 1920 21 
V E R S A L L E S H O U S E 
^-ran casa de huéspedes , con lavabos 
d^ agua corriente y magníf icos baños, 
habitaciones con oomida y todo serví 
V E í i A D O 
P E N I N S U L A R DESEA1 1817 
1942 23 oe. 
S E D E ^ E A S A B E R E L I ' A R A D E R O D E 
Victorino Barros y Vázquez. Lo soli-
cita su madre Luisa Vázquez, en Ras-
tro 20, Tintorería. Te l . M-9177. 
I S U 17 oc. 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A R D E S D E 45 A 20 P E - i 
sos, departamentos altos y bajos, com-j 
pletamente Independientes, en los édi-
f icios acabados de construir en la ca-1 
lio 19 número 243. letra A, entre E y I P A R A S E P A R A R UN SOCIO SE N E -
F. Vedado. Tienen los altos, sala, co- • ccsita persona con poco capital, negó-
de gas y cío de mueblarla-ya acreditado. Infor 
cranac 
4 1 2 ^ 
jr ^ 1 ' 
n amplio * 
mtry; < 




K f ^ ^ A C A ^ O ^ D E 
S E A L Q U I L A 
luiDitaCiOnes con auuuuo. i OCÍ. . medoV dos cuartos, cocina -
cio. desde 35 pesos en adelante, .Para ¡ cuarto' de bal-10 Con bañadera, bidet y man Máximo Gúraeí 645, de 11 a 1 y de 
matrimonio. Precios espccmles, 'S"»1! den,is servicios. Los bajos tienen un! 6 a 9 p. m, 
míe para estudiantes, magnifica comida 
y absoluta moralidad. Industria, 53. te-
hermoao departamento de tres habita-
;y a 
léfono A-0572 
524 21 oc 
^?"e Cocos L 0 " aUos y l^ajos feniciones. con vista a la calle, con su co-
ri8 de ia cat?1"!1121 * ^^res. a treS(CÍna V demis servicios completos inde-
• í sala a l' ^'""^a cada piso' l,endieril:e,s' Ks muy fresco y sumamen-
bañ0 | reolbidor, hall, tres i ̂  económico. ívarciso López 2, antes 
De 
ara 
^Ab. cDtrCv I ^ w ^ a ^ 8 u ¿ T R A N V I A ' 8 B | W 
i s j i 
Pasa)' 
—eíor '"t<:rcul'*du cornp'leto ' y | l-nna, frente al Muelle de" Caballería. 
£ cuarto y' ^ y calentador de Ca-Sa de orden. 
S E A L Q U I L A 
ento de dos habita-
la calle, propio para 
ia. sumamente eco-
ic-traA, esquina a Zu-
f<^^e?a de RP?. bauo- L a l^ve! - 2 2 ^ t i OC- -
¡Tts n leléfono 1-156"° y ZaP<3tes. ¡EN OBISl'O, 75. A L T O S . S E A L Q U I L A 
^ - « . ^ lun gran tíf parlamento, propio para una 
20 oc | oficina. Tiene todas las comodidades y 
LOMA D E L A U N I V E R S I D A D . E N BA-
•>rraté 18, esquina a San Miguel, se-
cundo piso, se alquilan amplias habi-
tuclonc-s, con o sin muebles y comidas 
a matrimonios, caballeros o señoras 
solas. „„ 
154 2 .28 oc_ 
NEPTUNO. 2-A, A L T O S , F R E N T E A I J 
Páraue Central. Habitaciones. Hay una 
grande con balcón al parque: otra con 
balcón a la calle de Virtudes y dos 
interiores a quince pesos. Agua abun-
dante, luz boda la noche. 
1509 i j OO 






b ^ l ^ S ^ 16 al DaÍamA1^r«, y .San ¡ H A B A N A . kOS. E N T R E 
faDitaf 
iaao> 
S A N I G N A C I O . 12 
Se alquilón en este moderno edificio 
magníf icas habitaciones interiores y 
vista a la calle, buenos servicios con 
agua siempre abundante. Sus precios 
tvuv económicos. 
i:!27 IS 
B E R N A Z A 36 
salón con una habitación al lado, cuar-
to de baño con todos los servicios y 
un pequeño patio también independien-1 Se solicita una ademadora V prepa 
te. L a s llaves en los mismos. Pregun-1 . , , ^ \ * V , ~ - " * 
radora de sombreros, competente., h l , 1910 
Siglo X X , Galiano 126. 
1775 17 oc 
ten por el portero, señor P'ermln. 
1746 19 oc 
S E N E C E S I T A N 
V K I A Ü A S 0 £ M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
cinar a la española. E s recién llegada. 
Informes en Carmen, 64. 
r.>5i 19 __oc 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular para criada do mano. 
Su d irecc i l i : Revlllagigedo 135. 
1958 19 oc 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
paftola de criada de mano. Sabe cum-
(pllr con su obligación. Tiene referen-
cias. Va al Vedado o Jesús del Monte. 
Teléfono M-1262. 
1919 18 o c ^ 
SEÑORA J O V E N , ESPAiíOLA, • D E S E A 
colocarse para servir a corta familia. 
Sabe 1,cmnr Un poco a la española o 
para ^ . ip iar habitaciones. Tiene refe-
rencias. Concordia 195 entre Espada y 
' San Francisco, altos! 
18 oc. 
A G E N T E S 
Se solicitan de amuos sexos para un 
importante Centro Benéf i co . Perseve-
rancia bajos. D e 9 a . l l y d e l a 5 . 
169»» 23 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de .mano o para, cuartos y una 
señora .para cocinar. Duerme en la co-
locación. No salgo del Vedado. Infor-
man 23 entre B y C . No. 308. 
1909 18 oc. 
E N L A QUINTA J E S U S M A R I A . C A L -
zada de Marlanao esquina a José .Mi- . 0 
guel Gómez, se solicita una criada fina ta .3, de l ü a IZ de la m a ñ a n a 
de cuartos, que sepa zurcir y con bue-
nas referencias. Presentarse antes del 
mediodía. Se paga el viaje. 
1921 • 18 oc. 
UNA MUCHACHA D E C O L O R D'ESEA 
colocarse en casa de familia de mane-
jadora o criada de mano y cocinar. 
¡Pregunte por L o l a . Hotel Cuba, habita-
,. 1 ción No. 11. 
oe solicita un sereno de mediana. 190 7 i s oc. 
edad, queu traiga referencias. Zulue-1 S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
08- Tiene ^^?léndi< ios ba-
19 oc 
EN L A Q U I N T A J E S U S M A R I A , C A L -
zadif de Marlanao. esquina a José Mi-
guel Gómez, se solicita una criada de 
comedor con referencias de casas par-
Jticulares. Prescntaise antes del medio-
Frente al Parque de Cristo. Gran casa día. se -paga el viaie 
Boniballer 
1021 18 oc. 
1599 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORITA P A R A i léfono A-77-68 
una oficina; que sea buena mecanógra- , 1893 
fa y que tenga ortografía. Debe tener 
buenas referencias. Escr ibir a l Aparta-
do. Oí3. Habana. 
1528 16 oc 
i cha española, para criadk • de mano o 
de cuartos. Sabe cumplir con su obli-
16 OC gación y desea familia de moralidad. 
— • Dirigirse a Zapata 5. carbonería. Te-
18 oc 
fabrican 
F y ^ .re 
Sr. 
' i 
Cuba i l-.Uüri0 ce oano con a^.ua r n a y 
21 oc i'lcnte. cocina y cuarto de cnados con 
* i; • l ^ A R T o ~ L A W T O V I5US servicios. Informan en S a n Igna-
^ ^ F ^ c & o ? * « " « U c i ó . 10, t e l é fono A-6249. 
anclsco L a í n a ^ c u a : is,:: A L Q U I L A EN O ' R E I L L Y NUM. 
un hermoso departamento, bien amue-
23 Oct blado. con baño, corriente y teléfono. 
"— I 18"9 20 oc 
de huespedes. S e alquilan grandes. 
7 " L r •, k- .LAn ,nrJ«- S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E E N , frescas habitaciones con b a l c ó n inae Ucnda aiB0 de cocina y ayude a los1 
oendiente a la calle. H a y departamen- quehaceres do '-a casa, informes. Cal-
^ , . . . . . •. . , zada del Cerro i l l . 
to con todo servicio sanitario y una ^ 1546 18 oc 
hab i tac ión de esquina con dos b a l e o - ¡ K V JJJJ C A L L E O. N U M . 19, S E N E C E -
r̂ -̂c Rañne rnn aonpi ralipíití» a todas'01111 una criada para comedor, que sepa 
nes. Baños con agua caliente a t o a a s , ^ obUBacl6n sueldo 25 pesos y ropa 
horas. Estricta moraliaad. Excelente; limpia, 
trato. Magní f i ca comida. Precios mó- , ' ; 1 
dicos. Se habla ing lés , francés e ita-j 
nano. 
1260 20 oc. 
P ? A L Q U I L A 
aP . la Vlbo ra, : ^ E P T U N o 
el No. 1 careada 
1756 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N Q U E S E -
pa coser y cortar bien y haga servicios 
de comedor, a uo matrimonio, en una 
Se s o l i c i l a n h o m b r e s q u e 
tengan e l p i é c h i q u i t o , p a r a 
l iqu idar z a p a t o s f inos , m a r -
c a B O Y D E N y R 0 C K 0 a 
prec ios c a s i r e g a l a d o s ; a 
$ 2 . 5 0 y $ 2 . 9 9 . P e l e t e r í a 
B e n e j a m , S a n R a f a e l c I n -
d u s t r i a . 
C 8498 Ind 20 sp 
SK D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
de criadas de mano o manejadoras, una 
es recién Uegadti y la otra lleva tiempo 
en el país. Castillo 48. Tel. M-4669. 
1823 17 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española de manejadora o de criada. 
AdemAs, desea casa seria. Tiene buenas 
referencias. Informes Concha y Cris -
tina, café Buenos Aires. 
170S 17 oc 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se de criada de mano o manejadora. 
Lleva tiempo en ¿1 país; da toda cla-
se de garantías . Informan en Indus-
tria, 81. altos. 
1715 17 oc 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E PA-
ra criada de mano en casa de poca fa-
milia. Entienlt- 6Í cocina. Informan en 
Reina 93, teléfono M-3772. 
1722 17 oc 
UN J O V E N D E 22 AÑOS P E N I N S U L A R 
desea colocarse para un café o alma-
cén o cualquier trabajo adecuado. Tie-
ne referencias. Informan: Desaguo le-
tra G . 
1484 18 Oct 
D B S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
de mediana edad de criada de mano. 
Tiene buenas referencias de las casas 
donde estuvo. Llamen al te léfono 1-2692. 
1565 • ].7 oc 
U U A M S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
nes españolas. Tienen quien las garan-' D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
tice. Informan Diez do Octubre 352, t e - ¡ e s p a ñ o l a para criada de cuartos y co-
icoc I"1342- Imedor; sabe coser y otra para mane-
l ^ a 18 oc |jadora o para cuartos. Tienen quien laa 
SE D E S E A 
ra criada de 
referencias.- Dirección, Egldo, 7 
tel Cuba, te léfono A-00G7. 
1902 18 oc 
C O L O C A R UNA J O V E N pa- [ í : ; : 0 ^ 6 " ^ ^ 2' en-
9 mano o de cuartos. Tiene tre19^ y 87' 1--248,. ^ 
Ho-
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española, de criada de mano o mane-
jadora. Es serla y formal y desea casa 
de moralidad. Informan en Paula 83 
Hotel Camagüey. T e l . M-91bS 
1901 . 18 0o. 
19 oc 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
locarse para limpiar alguna habi tac ión 
Sabe coser y cortar de lodo y vestir 
señoras . Tiene buenas referencias. Pa^ 
ra informes Neptnno 336 A. Tintorería 
L a Nueva. Te l . A-1204. Sueldo S30. 
1911 18 oc. 
C A R N I C E R \ Á ¡pN C A R D E N A S 29. A L T O S . S E A L Q U I 
la un hermoso > ventilado departamen-
, .y Euls Esfév* . I ? cou ualcón a la calle, a matrimonio 
ae mucho porve ' « nlñütt , caballero solo, o profesional. 
HepartJ Se-• exiff,i estricta" moraldad! 
17 oc. 
E N CARA P A R T I C U L A R D O N D E NO 
O;, en VMA ^'A^.A . , r . 7 l^q'JRln^s, <«e alqui'a una hablta-
Ubre n i W Vlknc" Inf'.ír'l f1,5", con odo Pl servicio y com da si 
^'nero 663. " " ' ^ 1 lo dése* . E H ppra una sola persona. 
j Re'na 131, altos, a la derecha. ' 
17 Oct. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G, viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. Teléfono A-4718. Prado 51, a l -
tos esquina a Colón. Se alquilan habi-
taciones amplias, frescas y en lo me-
jor de la ciudad, agua abundante, bue-
na comida y precios; a l alcance de to-
dos. Venga y véa lo 
1114 « "v._ 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y espléndidas habitaciones con 1 
baño y agua corriente, casa y comida. 
finca frente a la taza de \ento. Ten- SE S O L I C I T A U N MUCHACHO D E J4 hA*«? 
drá sus salidas con regularidad y ga- a 16 años, que sea formal y honrado i»?d 
narA treinta pesos, ropa limpia y um- para educarlo y vestirlo a cambio de 
formes. Para tratar. Reina esquina a limpieza. San Rafael 101 
Ctuivoz, de dos a cuatro. Sra. de Arango. 1075 
1784 17 oc 
SE S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A 
de mano, que tenga recomendaciones de 
las casas en que haya servido. Tulipiin 
número 1. antiguo. Cerro. 
1787 18 oc. 
cambio de 
16 oc. 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A C R I A D A 
de mano y una cocinera. Sueldo $30 
cada una; es para corta familia y casa 
pequeña. Informan: Habana 126. bajos 1 
1'95 . 18 oc. 
18 oc 1 1608 
desde $35.00 por pi-rsona, especialidad D E S E A C O L O C A R S E J . \ A JOVEN E S -
pgra viajeros, t . Agrámente antes Z u - , pnf.ola de criada o manejadjora. Tiene 
lucta 34. a media cuadra del Parque j buenas recomendaciones. Calle Rayo 92 
Central, Habana Teléfono A-593 2. Teléfono «959. 
04S6 * Nov; 1 1797 17 00> I 
Se so l ic i tan m u c h a c h a s que 
tengan el p i é g r a n d e , p a r a 
l iqu idar z a p a t o s f inos de 
acred i tados f a b r i j a n \ e s a m e -
r i c a n o s , a p r e c i ó s c a s i rega-
lados . P e l e t e r í a B e n e j a m , 
S a n R a f a e l e s q u i n a a Indus-
t r i a . 
C 6498 I n d 20 sp 
D L S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, de criada de marto o manejaüo-
ra en casa rormai. Tienj quion garan-
tice su honradez. Informan a todas 
Luz 8. altos. 
18 o c • 
¡DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N T - E -
, ninsular para criada de mano o de cuar-
tos. Tiene quien ia recomiende y sabe 
cumplir con sv* obligación, Pocito 42 
^ Teléfono A-Gi84. 
1945 18 oc. 
u i ^ ü A A C O L O C A R S E 2 MT'CHACIFAS X " 1uu'1I"'1>;'Ui: v tiene quien la 
una es recién llegada de España v i . ^mifien^e;ftlnf°rman en * calle 7. 
otra tiene un añS en el país Tienen S n a o Part0 A l m e n d a « s . 
^ e n ^ a s ^ garanticen. Llamen al Telé 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N 
para criada o para cuartos y una so-
ñora para cocinar. Duerme en la coló, 
cación. No salen del Vedado 
l"c:! 17 oct 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑOlCl 
española, de mediana edad, para linv 
pieza o criada de mano. Informan VI 
llegas 103. aitjos. 
r ™ , i? oc. 
S E D E S E A C O L O C A R V K Í i M U C H T 
cha española 'le mediana dad para e) 
servicio de nabitaciones o de comedor 
en casa de moralidad. Sabe cumplii 
con su obllgacióc v tiene quien la re-
en-
Ma. 
1949 19 oc. 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L u -
carse de criada de mano o do maneja-
dora. Informan en el Hotel L a Perla 
^-7920 Francl8C0- Oficios 32. Teléfono 
*"1'927' 18 o.., 
nanao. 
1571 16 Oct . 
J O \ E N BLANCA D-E M E D I A N A E D A I 
desea colocarse para cuartos y coser < 
mane adora. E s seria y formal v sab. 
cumplir con su obligación. También * 
coloca para matrimonio solo. Habla in 
ta ]4 a CaSa de moralldad. Aao» 
'1891" 13 o< 
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S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
p a f i o l a p a r a JU» n o s o ' " a . i e j a d o r a t i e -
ne q u i e n ¡ a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n ê n 
C a l z a d a . 1 0 3 . T e l é f o n o F - 1 2 1 6 . \ eda-
d 0 Í 5 8 4 _ J l O c U _ 
S E D E S E A r J N A M U C H A C H A F I N A , 
se p r e f i e r e m a d r i l e ñ a . iue e s t é acos -
t u m b r a d o a s e r v i r s e ñ o r a v coser , ec pa -
r a l l m p i u r dos h a b i t a c i o n e s que t r a i g a 
r e f e r e n c i a s . S u e l d o 35 pesos y r o p a 
l i m p i a v m i f o r m e . L l a m a r a l t e l é f o n o 
1-7948. ".Sra. l e J . ' endoza. 
1639 23 O c t -
D E S E A C O L O C A U S K U N A M U C H A C H A 
espnftola p a r a coser . No I m p o r t a q u e 
t e n g a que l i m p i a r u n o o d o » c u a r t o s . 
I n f o r m a n , J o v e l l a r . 22. e s q u i n a a I n -
f a n t a , ba jos . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
1758 18 oc 
S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
S O L I C I T O C R I A R U N N I Ñ O P E Q U K S O . 
Sra . E l a d l a , P o z o s D u l c e s y L u g a r e f i o , 
E p s a n c h e de l a H a b a n a . T e n g o buenas 
r e f e r e n c i a s . 
1704 17 oc 
B A I L E S . A F I C I O N A D O S P A R A E S C O -
g e r e n t r e l o s p r o f e s o r e s de b a i l e s q u e 
se a n u n c i a n , p r o c u r e n q u e é s t e sea co -
n o c i d o p o r sus e x h i b i c i o n e s en los t ea -
t r o s de e s t a c a p i t a l ; e l que no t e n g a 
p r u e b a s de eso. es u n f a r s a n t e . P r í n c i p e 
S E C u b a n o . P r a d o 123, f r e n t e a l P a r q u e 
ENSEÑANZAS 
U N A C R I A N D E R A D E 23 A S O S 
of rece . T i e n e dos r ieses y m e d i o de h a - I de " l a " i n d i a ' ° M - ' 4 7 6 
ber d a d o a l u z , c o n c e r t i f i c a d o de ^ a - i « 5 j m " « « ^ 
n i d a d ; o u c n i y u t n i n d a n t e leche. Pu<'de 
ve r se su h i j a c o m o e .s tá . g o r d a y c r e -
c i d a . C n l l e 8 y 25. Ved.-ido. bodega. M u 
r í a ( í A m c z . 
1561 18 ttr 
25 oc 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N K S -
p a ñ o l a p a r a c u a r t o s o c o m e d o r , c o n 
buenas r e f e r e n c i a s y u n a b u e n a o o c i -
n e r a . Saben c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . 
Se c o l o c a n sepa radas o J u n t a s . I n f o r -
m a n E s p a d a 47 . A - 9 2 2 9 . 
1791 17 o c . 
J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de c u a r t o s o m a n e -
j a d o r a . L e g u s t a n los n i f tou y no t i e n e 
p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n en O f i c i o s 50, 
e n t r e ' T e n i e n t e R e y y M u r a l l a , t e l é f o -
no A-6f i39 . 
1707 17 oc 
C H A U F F E U R S 
C R I A D O S D E MANO 
U N J O V E N C H I N O S E C O L O C A D E 
c r i a d o de m a n o y p a r a l i m p i a r j a r d í n . 
I n f o r m e s en R a y o 28. t e r c e r p i so , c u a r -
t o n ú m e r o 3. P r e g p n t e p o r L o r i t o 
G u i n g . 
1959 24 oc 
C R I A D O D E M A N O L L E G A D O D E L A 
A r g e n t i n a . T i e n e f r a c y s m o c k i n g . I n -
f o r m a n en M u r a l l a . 20. 
3S92 18 oc 
B T E N C R I A D O P E N I N S U L A R , SE 
o f rece p a r a c r i a d o de m a n o , m u y p r a c -
t i c o en s e r v i c i o f i n o y con m u y bue-
nas r e f e r e n c i a s . L o m i s m o se co loca 
de o t r a c u a l q u i e r c o s a . I n f o r m a n en 
e l T e l é f o n o M - 9 3 4 4 . 
1 t í 19 o c . 
SE D E S E A C O L O C A R U N P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad, p a r a p o r t e r o u o f i -
c i n a . T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . 
I n f o r m a n M o n t e 7. t e l é f o n o M-2225 . 
17"29 17 oc 
U N B U E N C R I A D O O F R E C E S U S 
s e r v i c i o s en casa de f a m i l i a , p r á c t i c o 
e n t o d o l o q m r e q u i e r e u n b u e n s e r v i -
c io , puede p r e s e n t a r r e f e r e n c i a s de las 
casas q u e h a s e r v i d o . I n f o r m a n : T e l é -
f o n o A - 3 3 1 8 . 
1603 17 O c t . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A C o -
loca r se e n casa p a r t i c u l a r o de c o m e r -
c io que sea s e r i a , y que p a g u a b i e n . 
•Tiene i n m e j o r a b l e s r e c o m e n d a c i o n e s de 
las ú l t i m a s casas en que h a t r a b a j a d o . 
M a n e j a c u a l q u i e r m á q u i n a que sea. I n -
f o r m a t e l é f o n o 1-5428. D e j e l a d i r e c c i ó n 
_ 19 5 2 19^oc 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , W : M E D I A , Ñ Á 
edad y b a s t a n t e a d e j a n t a d o en la i he -
c á n i c a c o n m á s de 15 a ñ o q de p r a c t i c a , 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s casas d é 
donde h a t r a b a j a d o , p a r t i c u l a r . T a m -
b i é n h a m a n e j a d o e m b a r c a c i o n e s , c o n 
m o t o r e s a e x p l o s i ó n . L l a m e n a l T e l é -
fono F - 2 0 2 9 . 
1917 ~ i g o c . 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A , M E C A N O -
g r a f í a . O r t o g r a f í a , C a l i g r a f í a , M a t e m á -
t i c a s , d i b u j o L i n e a l y m e c á n i c o . C lases 
a d o m i c i l i o i n d i v i d u a l e s o c o l e c t i v a s . 
P o r el P r o f e s o r F . H e l t z m a n . R e i n a 
34. a l t o s T e l . M - 9 2 4 7 . 
1448 19 O c t 
D E S E A C O L O C A R S E U N J u V E N E s -
p a ñ o l do c h a u f f e u r , en casa p a r t i c u l a r 
o de l c o m e r c i o t r a b a j a c u a l q u i e r c lase 
de m á q u i n a ; t i e n e r e f e r e n c i a s de donde 
ha t r a b a j a d o . L l a m e n a l T e l . 1-1653 
1808 17 o c . 
J O V E N E S P A Ñ O L . C H A L F E E I R , S I N 
p r e t e n s i o n e s , desea c o l o c a r s e en casa 
p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o . I n f o r m a n V i -
l l e g a s 72» T i n t o r e r í a . T e l . A - Ü 7 0 9 . 
1815 17 oc. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O E S P A Ñ O L , 
m u c h a e x p e r i e n c i a i r e f e r e n c i a s , des i 
casa b u e n a en la H a b a n a o f u e r a . Es-
c r i b a n a F . P e n a b ' a . B e l a s c o a í n 2 - \ , 
H a b a n a . 
1713 20 ce 
DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
SI u s t e d necesUa u n b u t n c h a u f f e u r , 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , que no sea c o n -
d u c t o r s i n o m e c á n i c o - c h a u f f e u r , l l a m e 
a l n ú m e r o d e l l e - é f o n o A - 4 y y 5 . San L á -
za ro 249, A g e n c i a de C h a u f f e u r s . 
0981 18 O c t . 
S É D E S E A C O L O C A R U N J O V I V N ES-
paf lo l de d h n u f l e u r - ( i casa p a r t i c u l a r 
f> de c M n e r n i o s i n i r e t e n s l o n j i i . T i e n e 
i i u l o n j r a n i . i l l is su t r a b a j o v s;< per-
sona. I n f o r m e s y t e l é f o n o A-5374 . E s -
t r e l l a . 83. 
1558 19 oc 
C O L E G I O "SAN ANTONIO 
D E PADUA" 
P i l m e r a ense f l anza y c u r s o p r e p a r a t o r i o 
p a r a c o m a d r o n a s y e n f e r m e r a s . Clases 
d i u r n a s y n o c t u r n a s . P o c l t o 26. banjos. 
_ 126S • 17 oc 
BAILES CLASICOS. A-1827 
Clases de b a i l e s c l á s i c o s en g r u p o s , 10 
pesos m e n s u a l e s . B a i l e s de ' s a l ó n , s i s t e -
m á t i c a m e n t e p e r f e c t o s , desdo 12 pesos 
c u r s o c o m p l e t o . A p a r t a d o 1033. t e l é f o -
no A-1827 , de 12 a 2 y de 3~a 6 p. m . 
P r o f e s o r W i l l i a m s . 1 
1119 11 n v 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
ciases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho 
Se -preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag. 
APRENDA INGLES 
P A R A L A S D A M A S I P A R A L A S D A M A S , M U E B L E S ^ 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p i e l l e v a n t a d a 
o c u a r t e a d a , se c u r a c o n so lo u n a a p l i -
c a c i ó n que u s t e d b a g a c o n l a f w n o * 
sa c r e m a M i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m b i é n 
es ta c r e m a q u i t a p o r c o m p l e t o l a s a r r u -
gas. V a l o | 2 .4U. A l I n t e r i o r , l a m a n d e 
p o r $2 50. P í d a l a en b o t i c a s o m e j o r , 
en su d e p ó s i t o , que p u n c a f a l t a . P e l u -
q u e r í a de s e ñ o r a s de J u a n M a r t l n t . x , 
N e p t u n o , 81 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA. SIN GRASA 
S E Ñ O R I T A I N G L K S A G A R A N T I Z A en-
s e ñ a r i n g l é s r á p i d a m e n t e , c o n u n m é -
todo v e r d a d e r a m e n t e f á c i l . Desea a l u m -
nos que e s t é n d l s p u t i s t o s a e s t u d i a r y 
a p l i c a r s e . I n f o r m e s F-5120 . 
1708 29 oc 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y prepv 
ra para el ingreso en el Bachillerato 
y demás carreras especiales Curso e$" 
pecial de diez alumnas para el ingre 
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
C 750 A l L Ind. 19 
M e d i a n t e m é t o d o r á p i d o , e f i c i e n t e y 
e m i n e n t e m e n t e p r á c t i ' v » . G r a n d e s - p r o -
g r e sos en pocas semanas . Clases i n d i -
v i d u a l e s y c o l e c t i v a s . N o c t u r n a s | 5 
m e n s u a l e s . T e l é f o n o M-5392 , de 11 a 12 
ú n i c a m e n t e . 31 ^ J á i a n q u e a . f o r t a l e c e loa t e j i d o s d e l c u 
t l s . lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s , c o m o en 
sus p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a l o s p o l v o s , 
envasado en p o m o s de Í 2 . 0 0 . De v e n t a 
en s e d e r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e " M i s -
t e r i o " p a r a d a r b r i l i o a las u ñ a s , oe 
m e j o r c a l i d a d y m á s d u r a d e r o . P r e c i o 
50 c e n t a v o s 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILLA 
MA-JUNG 
E n s e ñ a d o p o r u n a s e f i o r l t a . Est»» J u e -
go de m o d a h o y en e l m u n d o en' .ero, 
no se puede a p r e c i a r B o l a m e n t e c o r m a -
nua les . E s necesa r io r e c i b i r l ecc iones 
pe r sona l e s Y o le e n s e ñ o a j u g a r l o p o r 
11.00 cada" l e c c i ó n . T a m b i é n d o y l e c c i o -
nei» a d o m i c i l i o , a p r e c i o s c o n v e n c l o n a 
lea. M l s s . A . K a p a n , H o t e l h a n t a n d e i 
B e l a s c o a í n 9 Í y N u e v a d e l P i l a r . 
49341 ^ 6 o c t 
CONSERVESE RUBIA 
y ser r u b i a es ser b e l l a , u s a n d o e x t r a c -
t o de m a n z a n i l l a a l e m a n a " K l Sol do 
O r o " . P í d a l a en D r o g u e r í a s y f a r m a 
c í a s , i 
1379 20 o c . 
L E C C I O N E S D E INTGLKS. F R A ÍNCLS, 
I t a l i a n o ; t r a d u c c i o n e s , c o n v e r s a c i ó n p u -
r a e s t u d i a n t e s av t . . i t a Jados ; l e c c i ó n de 
e n s a y o ; r e f e r e n c i a s de « j x - a l u m n o s ; c i a -
ses I n d i v i d u a l e s o c o l e c t i v a s a d o m i c i -
l i o o en casa d e l P r o f e s o r . C a l l e S a n t a 
Ch i r a 19. a l t o s . T e l . A - 7 1 0 0 . 
0 U 1 2 nov-
SE O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o , p e n i n s u l a r , o p a r a p o r t e r o . T i e n e 
r e c o m e n d a c i ó n de casas c o n o c i d a s que 
t r a b a j ; l . T a m b i é n se o f rece u n m u c h a -
; h o p a r a c a m a r e r o , d e p e n d i e n t e o c u a l -
i j u i e r o t r o t r a b a j o . H a b a n a 126 . T e l é -
fono A - 4 7 9 2 . 
1666 19 o c . 
C O C I N E R A S 
6 E O F R E C E C O C I N E R A E S P A Ñ O L A ; 
.«orina a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; es m u y 
l i m p i a ; sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n ; 
l l es c a sa de m u c h a f a m i l i a , no m o -
le s t en , p u e s desea p á r a m a t r i m o n i o 
pues t i e n e u n n i ñ o de. u n afto. i n f o r m a n 
sn e l t e l é f o n o M - 1 6 8 6 . s e ñ o r a de S á n -
chez. E n l a m i s m a , u n a c r i a d a j o v e n . 
Desean c o l o c a r s e j u n t a s o s e p a r a -
l a s . Sabe c u m p l i r c o n s u ' o b l i g a c i ó n y 
«s m u y l i m p i a . L l e v a pooo t i e m p o en 
•1 p a í s . 
1432 19 oc 
D E S E A C O L O C A R S M U N A B U E N A 
a o c l n e r a e s p a ñ o l a ; sabe l a s c o c i n a s es-
p a ñ o l a y c r i o l l a , l i m p i a y t r a b a j a d o -
ra . N o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n -
! o r m a n e n E m p e d r a d o , 9. 
1898 j 18 oc 
BE S O L I C I T A C O C I N E R A P E N I N S l -
,ar que d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n c o c i n e 
b ien , a y u d e a l a l i m p i e z a y t e n g a r e f e -
r e n c i a s . C o r r e a 17, V í b o r a . 
^ 1932 18 o c . 
BE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
• s p a ñ o l a , de c o c i n e r a ; sabe c u m p l i r c o n 
eu o b l i g a c i ó n y u n a c r i a d a de m a n o . 
T a m b i é n sabe c u m p l i r con su o b l i g a -
: i d n . I n f o r m e s en G l o r i a . 92. 
1848 18 Ob 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR D E L I B R O S 
rte I m p o r t a n t e a l m a c é n i m p o r t a d o r , es-
p a ñ o l , p r o f e s i o n a l , c o n c o n o c i m i e n t o de l 
i n g l é s y s u p e r i o r e s r e f e r e n c i a s , , se 
o f M c e p a r a l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d gene-
r a l ^ de c u a l q u i e r g i r o , p o r ho ra s , c o n 
p r e f e r e n c i a l a s de l a noche . P r á c t i c o 
en el c o n t r o l de l a s c u e n t a s c o r r i e n t e s . 
I n f o r m e s , Cuba , 99, d e p a H a m e n t o n ú -
mero 9, ( a l t o s ) . 
3534 2? oc 
( N G L B S . T A Q U I G R A F I A R I T M A N Y 
m e c a n o g r a f í a . C lases a d o m i c i l i o o en 
n u e s t r a casa. P r o f e s o r o p r o f e s o r a . C l a -
ses d i u r n a s y n o c t u r n a s . T e n e r i f e , 83 
y m e d i o , a l t o s . . T e l é f o n o M-2260 . 
1538 28 oc 
V A R I O S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A A N D A L U -
t a de. c o c i n e r a y r e p o s t e r a , c o n buenas 
.•eferenciaa. T e l é f o n o A-8663 . 
1880 18 oc 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A R E -
¿ o s t e r a e s p a ñ o l a . L l e v a t i e m p o en e l 
a a í s y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n -
í o r m e s A g u i l a , 118, a l t o s . 
1882 18 oc 
5 E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de c o c i n e r a o de m a n e j a d o r a . 
Tiene r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o 1-623^, ca-
l e l u z . V í b o r a . ^ 
1888 18 oc 
Se ofrece para primer sir/iente un jo-
ven español. Es práctico en la limpie-
za, en el servicio de mesa y sabe ha-
cer toda clase de ponches y coteles. 
Tiene referencias a satisfacción. Ga 
na buen sueldo. Informan 1-7408. 
1903 18 oc 
U N J O V E N P E N I N S U L A R SE O F R E C E 
p a r a t r a b a j a r en f i n c a o v a q u e r í a . N o 
t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o . 
P a r a I n f o r m e s , L u z 8. a l t o s , o t o d a s 
h o r a s . 
1**1 18 o e . 
JOVEN CON EXPERIENCIA 
E n el n e g o c i o de ho t e l e s , h a b l a n d o per-
r e c t a m e n t e e l I n g l é s , e s p a ñ o l y a l e -
m á n y m u y c o n o c i d o e n p laza , c o n r e f e -
r e n c l a ^ i n m e j o r a b l e s , se o f r ece p a r a d i -
r i g i r u n h o t e l de p r i m e r a c a t e g o r í a o 
a d m i n i s t r a r b i enes . Conoce t a m b i é n t o -
do l o r e l a c i o n a d o c o n e l c o m e r c i o en 
g e n e r a l . L l a m e n a l T e l . A-9993 
' 908 ~ , 
CENTRAL "PARRILLA" 
C o r t e y c o s t u r a , c o r s é s , b o r d a d o s , s o m -
b r e r o s , ces tos y f l o r e s de p a p e l c r e p é 
y t o d a clasi3 de l a b o r e s m a n u a l e s . E n 
v-sta C e n t r a l so t i t u l a n a n u a l m e n t e de 
20 a 30 p r o f e s o r a s , l a s q u e en su m a -
y o r í a se e s t a b l e c e n y c u e n t a n c o n b u e n 
n ú m e r o de d l s c é p u l a s . A c a b a n de es ta -
b lece r t r e s a c a d e m i a s m á ; en l a H a -
bana . C iases de c o r t e y c o s t u r a y de 
s o m b r e r o » » . , p o r c o r r e o . P i d a I n f o r m e s a 
la, A u r o r a de l S i s t e m a y D i r e c t o r a de 
l a C e n t r a l " P a r r i l l a " . C u a t r o m é t o d o s 
en u n o , a l m ó d i o o p r e c i o de $7.50 y en 
D o l o r e s , 19, e s q u i n a a San L á z a r o , V í -
b o r a . Se a d m i t e n p u p i l a s . N o t a : SI en 
l a A c a d e m i a que u s t e d v a no l a ense-
ñ a n p r o n t o y b i e n , v e n g a a l a C e n -
t r a l . 
1108 8 n v 
ACADEMIA "MARTI" 
D i r e c t o r a s e ñ o r i t a C a s i l d a G u t i é r r e z . 
Se d a n c lases de c o r t e , c o s t u r a , s o m -
b r e r o s y p i n t u r a o r i e n t a l . San M a r i a -
no n ú m . 3, e n t r e l a C a l z a d a y B u e n a -
v e n t u r a , t e l é f o n o 1-2326. Clases a -Jo-
m i c l l l o . 
1119 8 n v 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFÍA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN F L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCÜJRNAS. SE ADMITEN 
LNTERNOS. 
C 8704 I n d . 16 
"SAN PABLO" 
A c a d e m i a . Clases do M e c a n o g r a f í a , T a -
q u i g r a f í a , T e n e d u r í a de L i b r o s , I n g l é s , 
A r i t m é t i c a , G r a m á t i c a , D i b u j o , A l g e -
b ra , e tc . B a c h i l l e r a t o y P r e p a r a t o r i a . 
C o r r a l e s . 6 1 . e n t r e S u á x e z y F a c t o r í a . 
49662 10 n o v 
I N G L E S P O R C O R R E S P O N D E N C I A y 
a d o m i c i l i o , A v e n i d a S e g u n d a 13-B, 
B u e n a V i s t a . P r r v . H a b a n a . E n v í e se-
l l o s p a r a c o n t e s t a c i ó n . J . M o r a G o n -
z á l e z . 
0642 31 O c t . 
A C A D E M I A D K C O R T E T C O S T U R A 
S i s t e m a P a r r i l l a . C o r t e , ^ s t u r a , c o r s é s 
y s o m b r e r o s , p i n t u r a en ocho clases , 
b o r d a d o en m á q u i n a a p r e c i o s r e d u c i -
dos. I.a a l u m n a puede c o n f e c c i o n a r sus 
t r a j e s a l o s o c h o d í a s ; f i n a s l abo re s 
g r a t i s . Se v e n d e e l m é t o d o . N e p t u n o , 
134 f a l t o s ) . > 
804 6 n v 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N m e 
c a n ó g r a f a s i n p r e t e n s i o n e s . A g u i a r 33. 
1856 i g oc 
I B DESELA C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
•spaf io la . C o c i n a de t o d o ; hace d u l c e s 
. lene r e f e r e n c i a s e I n f o r m a n en C u b a 
18, e n t r a d a p o r C u a r t e l e s . 
17C2 17 o c t 
SE O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A 
r r e p o s t e r a p a r a c o r t a f a m i l i a . T e l é f o -
no F -4072 . 
1770 17 oc 
3E O F R E C E U N A S E Ñ O R A I M C N I N S U -
iar p a r a c o c i n a r . Sabe l a c e c i n a c r i o l l a 
r l a e s p a ñ o l a y r e p o s t e r a . A g u i a r 33. 
l a b l t a c i ó n 1 2 . 
1772 17 o c . 
JE S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A Ñ O L A 
para c o c i n a r y t o d o s los quehace re s d« 
i a sa c h i c a y c o r t a f a m i l i a ; no d u e r m « 
, m l a c o l o c a c i ó n . Sue ldo | '30 y r o p a 
I m p l a . I n f o r m a n en O ' R e i l l y 56. Se 
p iden r e f e r e n c i a s . 
_ 17 o e . 
5B D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
w p a f t o l a de c o c i n e r a . M o n t e , 461 , e n t r e 
F e r n a n d l n a y R o m a y . 
.1712 _ 1 L O C 
SE O F R E C E P A R A C O C I N A R U N A 
s e ñ o r a de c o l o r . I n f o r m a n en S i t i o s , 
n ú m . 57. 
1512 16 oc 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
n l n s u l a r p a r a l a v a n d e r a . T i e n e r e c o m e n -
d a c i o n e s ; l o m i s m o p a r a su casa c o m o 
p a r a f u e r a . Si l a l l a m a n , h a y q u e p a -
g a r l o s c a r r o s . I n f o r m a n c a l l e 15 es-
q u i n a a 20. •** 
179# ' 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A L A V A R 
ropaN f i n a o a l g u n a s h o r a s de l i m p i e -
za, u n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad V i l l e -
gas, 864 p r i m e r p i s o . 
18 oc 
SE D E S E A C O L O C A R U N E X C E L E N T E 
j a r d i n e r o c o n d i e z a ñ o s de p r á c t i c a . L o 
m i s m o p a r a e l c a m p o que p a r a l a c i u -
dad . L l a m e n a l F -5897 . 
1719 18 oc 
SE D E S E A C O L O C A R U N P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad, p a r a p o r t e r o u o f i -
c i n a . T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n -
f o r m a n M o n t e 7, t e l é f o n o M-2226 
1729 19 oc 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE L A R A " 
C U B A 58, E N T R E O ' R E I L L Y Y E M -
P E D R A D O 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a , i n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , p a r a 
a rabos sexos . Secc iones p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a D c o e n d i e n t e s d e l C o m e r 
c í o . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n s i d o t o d o s a p r o b a d o s 22 p r o f e s o -
res y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a -
f í a en e s p a ñ o l e i n g l é s , G r e g g . O r e l i a -
na , P i t m a n , M e c a n o g r a f í a a l t a c t o en 
¿0 m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e nuevas , Ú L 
t i m o m o d e l o . T e n e d u r í a 1 de l i b r o s p o r 
p a r t i d a doble , G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . I n g l é s 
p r i m e r o y s e g u n d o cu r sos , f r a n c é s y t o -
das l a s c lases de l C o m e i c i o en g e n e r a ' . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s p u p i l o s , m a g n í f i c a n l i m e r . 
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s y p r e -
c i o s m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e 
a l t e l é f o n o M - 2 7 6 6 , Cuba , 58, e n t r e O 
l i e l l l y y E m p e d r a d o . 
0228 3 a o v 
Srta. PROFESORA DE PIANO 
y Sol feo , con t í t u l o y m e d a l l a de o r o 
de l C o n s e r v a t o r i o H u b o r t de Q l a n c k 
E x a m i n a en e l C o n s e r v a t o r i o . A v i s o s a l 
t e l é f o n o A - 8 5 4 9 . T a m b i é n se d a n c lases 
de m a n d o l i n a . 
49662 , 30 n v 
P A R A L A * D A M A S 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e . I n f o r m a n S a n t i a g o 3, ba tos , 
e n t r e Z a n j a y S a l u d . 
1829 17 oc. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombrosa resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé 
todo. Pida información. T H E UNI 
V E R S A L 1NSTITUTE (D-56) 123 
East 86 th. 5t. New Yrk City 
ENTRE AMIGAS 
—Ay, qué melena tan linda, 
cDónde te ia cortaron? 
— E n "La Parisién". Y a ti ¿te 
la cortaron allí? 
—Qué va, chica; ¿tú no ves 
lo mal que la tengo? si estoy ho-
rrorosa. Dime, ¿dónde está La Pa-
risién? 
— E n Salud, 47, teléfono 
M-4125, y cobra 60 centavos. 
Tengo que decirte un secreto. 
—¿Cuál? 
—Que me teñí e! pelo. 
—¿Ese pelo es teñido? Me en-
gañas. 
— T e io juro, con la Tintura 
Margot, que la tienen en todos los 
P a r a q u i t a r l a caspa, e v i t a r U c a l d a 
d e l cabf t l lo y p i c a z ó n de l a cabeza. O a -
• a n t l z a d a c o n l a d e v o l u c i ó n de au d i 
ñ e r o . Su p r e p a r a c i ó n es v e g e t a l y d i -
f e r e n t e de t o d o s l o s p r e p a r a d o s de su 
n a t u r a l e z a . E n E u r o p a l o u s a n los hos-
p i t a l e s y s a n a t a r i o s . P r e c i o : t i . 2 0 . 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
P a r a e x t i r p a r e l b e l l o de l a c a r a y b r a -
zos y p i e r n a s ; desaparece p a r a s i e m p r e 
a l a s t r e s veces q u e es a p l i c a d o N o 
use n a v a j a . P r e c i o : $2.0D. 
AGUA MISTERIO D E L NILO 
¿ Q u i e r e ser r u b i a ? D o c u n a i g a e f á c i l -
m e n t e u s a n d o es te p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r a 
a c l a r a r s e e l p e í " ? T a n i n o f e n s i v a es 
es ta a g u a que puede e m p l e a r s e en 'a 
c a b e c i t a do sus n i f t a s p a r a r e b a j a r l o 
el c o l o r d u l pe lo . ¿ P o r Q u é no se q u i -
t a esos t i n t e s feos q u e u s t e d se a p l i c ó 
en au pe lo , p o n l e n d o a a l o c l a r o ? ¿ E s -
t a a g u a no m a n c ü a . K a v e g e t a l P r e c i o : 
t r e s yesos. 
AGUA RIZADQRA 
¿ P o r q u é u s t e d t i e n e e l pe lo l a c l o y 
í l e c h u u o V ¿ N o conoce « i A g u a K l z a d o -
r a d e l P r o f e s o r L u a i v . de P a r l a ? K a l o 
m e j o r q u e se vende . C o a u n a s o l a a p l i 
c a c i ó n l e d u r a b a s t a 45 d i a a ; use u n 
so lo y u m o y se c o n v e n c e r á . V>*Je | 3 . 0 ü . 
A l i n t e r i o r Í3.4U De v e n t a en S a r r l . 
W i l s o n , T a q u o c h e l , L a Casa G r a u d e , 
J o l i i i s o n , F i n de S i g l o , L a B o t i c a A m e -
r i c a n a . T a m b i é n v e n d e n y r e c o m i e n -
d a n todos l o s p r o d u c t o s M i s l e r i o . D e -
p ó s i t o P e l u q u e r í s , de M a r t í n e z , N e p t u 
no. « 1 , t e l é f o n o 6039. 
QUITA PECAS 
Paf lo y m a n c h a s de i a c a r a . M i s t e r i o 
se l l a m a es ta l o c i ó n a s t r i n g e n t e de l a 
c a r a : es i n f a l i b l e y c o n r a p l r e z q u i t a 
pecas, m a n c h a s y p a ñ o do su c a r a ; é s -
t a s p r o d u c i d a s p o r l o q u o sean, de m u -
chos a ñ o s y u s t e d l a s c r e a I n c u r a b l e s . 
V a l e $3.00 y p a r a e l c a m p o | 3 40. P í -
d a l o en laa b o t i c a s y s e d e r í a s o en su 
d e p ó s i t o : P e l u q u e ó l a de J u a n M a r t í n e z , 
N e p t u n o 81 . 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a caspa , o r q u e -
t l L a s . da b r i l l o y s o l t u r a a l c a b e l l o , 
p o n i é n d o l o sedoso. Use u n p o m o . Va^e 
u n peso. M a n d a r l o a l I n t e r i o r , | 1 .20 . 
B o t i c a s y s e d e r í a s o m e j o r en s u ü e -
p ó s l t o 
GRAN PELUQUERIA MARUNEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno, 81, Tlfno. A-5039 
PELUQUERIA FRANCESA 
de 
MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba, San Rafael, 12. 
Teléfono A-021Q, 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta), para cla-
ros (Extracto de Hene Omega), 
para rubias, Gota de Oro. 
Salón especial para niños, lo-
ción astringente especial números 
1 y 2, para evitar la grasa y ce-
rrar los poros. 
Ondulación permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva mven-
ción. 
S u r t i d o goneraT K c F 5 
" l e n t e s , tí" » ? 1 , lo ^ 5 
camas t.oqu V > ^ r 
? A pie2a8 c e l t a s , ^ ^ r a . 
D I Ñ E 
^ C i f t , . ^ 
M U E B L E S í P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a t a l l e r e s y casas de f a m i l i a , desea 
u s t e d c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m á -
q u i n a s de c o j e r a l con t a Jo ^ a p l a z o s . 
L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 3 8 i . A g e n t e de 
S I n g e r . P í o V e r r á n d - j z . 
60258 30 D b r e . 
damos «oh-" " ^ ^ 0 
t e r é s . alhaja| 
v i s t e y » ' 
A N I M A S , M 
TELEFONO A L 8 l l 
P U E N T E S y 22 
— C H 
J U E G O c u A T n ^ r r r — 
t e r f a . I n d u s t r i é £ 
A V I S O . SOLO p o * mT*" 
>' r epa ro una ^ ^ tai 
f a m i l i a s . C ^ ^ V * 
la y n i q u e l a r l a : p"; , 'a i '»»«l^ 
m e ^ l t e l í f o n o J * . ^ 
79 l 
A V I S O 
9tt 
1 
"f1?. de tboda3COS^ 
s i l l a s a m e r i c a n ^ ^ - V r 1 C e 8 l t o í ] 
c a r g o que tengu Tu , V,en». Í T 
ca as de c a u d a l . ^ c ^ g 
¿QUE NECESITA? 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan 
do desee adquiiir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de qua va a que 
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de buena 
marca: cuando necesite un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante fi-
gura en los salones aristocráticos co-
mo un "dandy"; cuando, en fin, ne 
cesite dinero, nosotros tn L A ZILIA 
de Suárez, 43, se lo. proporcionare-
mos en el acto sin más garantía que 
la de alguna aüiaja u otro objeto 
que represente valor. 
" U N U E V A Ü g j 
N e p t u n o . m . ^ j 
B e l a s c o a í n . U l / í o n » A ! U(!r*nJ 
i m p o r t a d o r d ? mueblet '*01»- A» 
l a m a s i a . "«web y ^ j j 
Vendemos con un 6o ^ • 
descuento , j u e g r d de e " , 1 ^ 
comedor , juegos d / m U b r r ' jU(«<« 
m u y baruiob, esot-jus . i e ' 
U p i s a d o s . camas P u Í b i ^ a H ^ 
p i p o , b u r ó s escritorioa ri. ' ^ 
u r o s de sa la y 8 t £ C J 
A P R O V E C H E N E S T A O P O R T U N I D A D . 
C a s i r j g a l a d a se vende u n a c o c i n a de 
gas de las m e j o r e s , en m u y b u e n a s 
c o n d i c i o n e s . I n f o r m a n t e l é f o n o 1-3218 
1883 18 oc 
Se vende un billar Brunswick, casi 
nuevo. Teléfono 1-2443. 
1915 20 oc 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. E i pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez, 
Neptuno, 61. 
AGATAS-JADES 
y piedras de fantasía para pulseras de 
moda. Lastra Hnos. Zenea (Neptuno) 
149. teléfono A-8147. 
1868 30 oc 
N O B O T E S U S C O L O M B I N A S V I E J A S . 
L l a m e a l A-5789 . se las c o m p r a m o s . 
1766 24 oc 
h < . U r e m i a , c u l u m n a » '""K'ÍÍI 
cas. f i g u r a s «.•lOotriciTa , íet4* • « 
y esqu inas dorados, uor,: ^ ^ 
l i m i t a d o s , v i t r i n a s , couu "ÍL ''C*b, 
ses, cher lones . adurnos y 1 ¡ ' ; ^ 
l udas clases, mesas c o r r L r ^ 
uas y cuadrada, relojes de ' L ? 
Uones de p o r t a l , e3caparatesP^, 
nos. l i b r e r o s , s i l l as Bir i tHr , , H 
aparadores , paravanfs ^ ^ ¿ f 
p a í s en todos los estilos * 
L l a m a m o s U a t enc ión ¿cerca » 
j u e g o s de rec ib idor f in ls inW - l ' 
p i e , cue ro m a r r o q u í d© C 1 U 1 
o le i i an te , c ó m o d o y sfilido QU. 
r . ido a Cuba, a precio* muy 
mos . ' 
Vendemos los mueblea a pia20,, 
b r l c a m o s toda clase de 
to d e l m á s exigente 1 
L a s ven tas del campo no p m 
ba la j e y so ctonen en k 3 3 
m u e l l e . U{ 
D i n e r o eobre prendas y objetoi 
v a l o r se da en todas cantidad» 
b r a n d o u n m ó d i c o in t e r é s en u v 
V A E S P E C I A L . Neptuno, m T 
T e l é f o n o A-2010. a l lado del' ciH 
S i g l o X X " , H a b a n a • 
C o m p r a m o s y canAiamos murt lafc TUSAN 
prendas . L l a m e n a l A-2010. « T n n a tu 
T a m b i é n a lqu i l amos uebles. 
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A T E N C I O N . V E N D E M O CAÍAS 
cauda les de v a r i a s clases y taraañ, 
c o n t a d o r a s de var ios modeles. Q 
ca 58. 
893 n «,| 
A V I S O . V E N D E M O S VIDRIERAS 
l u n c h y de mostrador , propia» 
c u a l q u i e r g i r o . Apodaca 68. 
81M 17 «.I 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
tonos en "La F'arislen" y en todas ¡ Casa írejor atendida en su giro, 
las farmacias. 
R I Z O M A R C É L P E R M A N E N T E . 
L a máquina mas moderna que se co-
noce en el múñelo. Modelo 1925, el 
proceso a vapor c'e este maravilloso 
aparato con los ^8 tubos permite ha-
cer el rizo Marcel en 15 minutos, an-
cho de una pulgada y duradero por 
un año. 
Masage Rayos ultra violeta. Fumi-
gación del cuero cabelludo, champú, 
arreglo de cejas. Manicure, peinados 
y postizos en general. 
L A PARISIEN, Salud 47 
C 9 0 8 8 1 0 d - 8 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M L ' C H A -
chas , u n a de c o c i n e r a y o t r a de c r i a d a . 
No le i m p o r t a I r a l c a m p o . I n f o r m a n 
t e l é f o n o F - 3 5 6 8 . 
1736 17 oc 
D E S E A C O L O C A R S E U N A COCIN^E-
r a en ca sa r e s p e t a b l e , oabe h a b l a r 
f r a n c é s , g r i e g o y á r a b e . P a r a I n f o r -
m e s y d i r e c c i ó n : C o r r e a y F l o r e s , a l t f " . 
de l a b o d e g a J e s ú s d e l M o n t o . 
1600 21 O t . 
C O C I N f l R A P E N I N S U L A U SE O F R B C K 
s ó l o p a r a l a c o c i n a ; « s r e p o s t e r a y nn 
d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . T a m b i é n haco 
p l a z a . C a l l e I N o . 14 e n t r e 9 y ] ] V » 
d a d o . 
1629 ( 17 o n . 
i , C O L O C A R S E U X A B B Ñ Ó & A Pe-
n i n s u l a r p a r a c o c i n e r a ; b i e n en c a « a 
p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i m i e n t o ; sabe co-
c i n a r a l a e s p a f l o l a y a l a c r i o l l a y 
tu rne b u e n a s r e f e r e n c i a s . S o l a m e n t e pa -
r a l o» q u e h a c e r e s de l a coc ina . I n f o r -
m a n en T e n i e n t e R e y n ú m e r o 91 ba -
Joa, t e l é f o n o M - 9 4 1 5 
" j g 17 oc 
C O C I N E R O S 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
e x t r a n j e r o , e n u n a casa p a r t i c u l a r o 
f o n d a . T i e n e r e f e r e n c l a a A r s e n a l S1» 
A-2357 . 
J ^ 6 6 19 r 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R O E ? P \ . 
flol, que h a t r a b a j a d o en b u e n a s ca^a^ 
p a r t i c u l a r e s y r e s t a u r a n t s de l a H a b a -
n a . Se o f r e c e p a r a p a r t i c u l a r o c o m e r -
c i o . P a r a m á s I n f o r m e s a l T e l . A-5163 
a t o d a a h o r a s . 
- 1618 18 o c . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
e n c o n t r a r c a sa de s e r i e d a d p a r a c o l o -
c a r s e . I n f o r m a n : M a r q u é s G o n z á l e z 4 
e n t r e C o n c o r d i a y N e p t u n o 
_ ^ 17 o c . 
S I tfESEA P O N E R U N A P A N A D E R I A 
7 V f v e r e i e i m p o r t a r v i n o s o p r o d u c t o s 
i r a l l egos , v é a m e en J e s ú s P e r e g r i n o 43 
T e l é f o n o M - 2 6 9 2 . que y o l e f a c i l i t o e l 
e s t a b l e c i m i e n t o de v í v e r e s en ca l zada , 
con b u e n a v e n t a y l o c a l p a r a t o d o . Se 
da b a r a t a . A p a r t a d o 2455 . 
_ 1701 20 o o . 
K x t 28 oe. 
Se desean varios vendedores, para 
plaza, de reconocida solvencia moral 
y que den garantías de casas donde 
hayan trabajado. Buena comisión. 
Informan, en San Francisco 17, entre 
San Rafael y San Miguel. 
1412 17 oc. 
P E R I T O A G R I C O L A ( A G R I M E N S O R ) 
t i t u l a r . P a r a I n f o r m e s , D r a g o n e s 44 de 
.1 a 12. 
1312 !1 oc 
^•„ .„IGLTL8ÍA,S -. E L E C T R I C I S T A M E - 1 r o n e l B a c h i l l e r 
^ I n L . i I n * t a l a c l o r > e f y r e p a r a c i o n e s en des de l a B a ñ a 
R « K Í V J 2 ¡ Í g a r a n t i z a n los t r a b a j o s , r o n su c a r r e r a 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . T e l . F - 1 4 1 5 . g i o . L a c u o t a < 
"0-49 M o c . t e r n o s y $15 pt 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
l i a s n u e v a s c lases e m p e z a r á n e l d í a l o . 
Clases n o c t u r n a s , 6 pesos Cy , a l mes . 
C lases p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a en l a 
A c a d e m i a y a c i c m i c l l i o . ¿ D e s e a u s t e d 
a p r e n d e r p r o n t o y b i e n e l I d i o m a I n -
g l é s ? C o m p r e u s t é d e l M E T O D O N O -
V I S I M O R O U B R T S . r e c o n o c i d o u n i v e r -
s a l m e n t e c o m o e l m e j o r de l o s m é t o -
dos h a s t a l a f e c h a p u b l i c a d o s . Es e l 
ú n i c o r a c i o n a l , a l a p a r que s e n c i l l o y | 
a g r a d a b l e ; c o n él p o d r á c u a l q u i e r p e r -
s o n a d o m i n a r en poco t i e m p o l a l e n g u a | 
i n g l e s a , t a n n e c e s a r i a h o y d í a en esta 
. PLISADOS MObERNOS 
los p l i s o en t o d o s e s t i l o s , t a c h ó n tu-1 
bxi la r , ú l t i m a m o d a f e s t ó n , b e l l o t a s . 
F e d e r i c o . San M i g u e l 72, t a l l e r de p l l - ' 
sadns. • | 
30 oc 
M E L E N A S . E N M A R Q U E Z G O N Z A L E Z i 
N o . 80, casa p a r t i c u l a r , se c o r t a n t o d a 
c lase de m e l e n a s a 50 c e n t a v o s . R e c i b o 
a v i s o p o r T e l . M - 8 0 6 3 . 
1023 23 o o . 
"PELUQUERIA JOSEFINA" 
Galiano 54. Teléfono A"4270 
(LA P E L U Q U E R I A MAYOR DE LA 
HABANA) 
Elegantes salones para Manicure, 
H e p ú b l i c a . T o r c e r a e d i c i ó n . Pas t a , $1.50.1 Ma<Raj. arrC5l0 de Cejas . Lavado de 
GRAN COLEGIO "SANTO TOMAS'¡Cabeza a 60 ets. cada servicio 
30 A Ñ O S D E F U N D A D O 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O N O C I E N D O I N G L E S . SE O F R E C E 
d i s t i n g u i d o Joven f r a n c é s , p a r a d a r l eo -
c l o n e s . E s c r i b i r a Geo rge M a n g e m a t l n i -
A g u l l a 28 . 
. 18 o o . 
COMERCIO 
Adquiera su título en nuestra PO-
LITECNICA y habrá procurado su 
porvenir. 
Enseñanza comercial completa. 
S E O F R E C E U N G E N E R A L f O C T N E - 1 .Enseñanzas especiales dr Teneduría 
g ^ ^ ^ ^ I l ^ J K S a ^ i * Libr08. Cálculos Mercantiles. Co-
rrespondencia Comercial, Ortografía, f o r m a n : T e l 1937 1-5885. 18 o c . 
C O C I N E R O R E P O S T E R O E N O E V P Ñ 
r a l con r e f e r e n c i a s , n ie o f r e z c o p a r a 
casa de c o m e r c i o , p a r t i c u l a r o h u é s p e -
M p a r a c a b a l l e r o s s o l o s . Se 
Perfección de letra, etc.. Taquigrafía, 
Mecanografía e Idiomas 
Peinados Artísticos Teñidos de pe 
s. B o l í v a r ( a n t e s R e i n a ) 7 8 . . T e l . A - 6 5 6 8 i l o a s e ñ o r a s , con la insuperable l i n 
E l e m e n t a l . B a c h i l l e r a t o , C o m e r c i o ! f u r a l n < p f i n a 
E l m e j o r c o l e g i o p a r a I n t e r n o s y m e d i o | l u , ° J " » c u u « , . . . . 
i n t e r n o s , niuctxoa a h t m n o a est.; (;<>-1 Doce expertos peluqueros dedicados 
l e g i o son hi>oa de p a d r e s que r e c l b i e - _ i • J j i 
r o n su e d u c a c i ó n en este P l a n t e l . M u - P 3 ^ el corte y mado de melenas, 
c h o s A b o g a d o s . M é d i c o s , etc. . e s t u d i a -
r o n e l a c i l l e r a t o a q u í ; a l t o s e m p l e a -
si y e l C o m e r c i o c u r s a -
c o m e r c l a l en es te Co le -
desde $25 p a r a l o s I n -
p a r a los M e d i o I n t e r n o s , 
r e s u l t a e c v n ó m l c a p o r la e s m e r a d a 
a t e n c i ó n que r e c i b e n . S i desea m á s I n -
f o r m e s , p í d a l o s a l a D i r e c c i ó n , en l o s 
a l t o s d e l e d i f i c i o p o r c o r r e o . Se a d -
m i t e n t a ^ n b l é n e x t e r n o s . R e i n a 78, e n -
t r e C a m p a n a r i o y L e a l t a d , H a b a n a 
4789# 25 oo 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E I D I O M A S 
E s t á s i t u a d o en l a e s p l é n d i d a Q u i n t a 
San J o s é de B e l l a v l s t a . a u n a c u a d r a 
de l a c a l z a d a de l a V í b o r a , p a s a n d o e l 
c r u c e r o . Po r BU m a g n í f i c a s i t u a c i ó n es 
ei c o l e g i o m á s s a l u d a b l e d o l a c a p i t a l . 
G r a n d e s d o r m i t o r i o s . J a rd ine s , a r b o l a -
do, c a m p o s de s p o r t s a l e s t i l o d ^ loa 
g r a n d e s c o l e g i o s de N o r t e A m é r i c a . 
D i r e c c i ó n : B e l l a v l s t a y P r i m e r a V í b o -
ra , t e l é f o n o 1-1804. 
- 1013 7 nv . 
des. 
R m p i a r l a v a r y p l a n c h a r a l a p e r f e c -
c i ó n . T e l é f o n o - A - 9 3 6 4 
1916 ' 18 oc. 
am 
ACADEMIA P A R R I L L A 
a C o r t e , c o s t u r a c o r s é s v b o r d a d o » . E n ases diurnas y nocturnas para! s e n a n r a r á p i d a . Se h a c e n y r e n d e n 
ibos sexos s o m b r e r o s y v e s t i d o s . D a s d l s c í p u l a s 
Nuestro cinco salones para cortai 
y rizar melenas están montados con 
sillones cómodos y aparatos modernos 
recibidos últimamente de París y Ale-
mania. 
Corte y rizado de pelo a niños, ob_ 
sequiándolos con retratos y juguetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
clase de trabajos de pelo. Hacemos 
Peluquitas para muñecas e imágenes, 
pelucas y bisoñes para caballeros. 
Para sus canas use ia Tintura Jo-
sefina. Nueve colores y todos garan-
tizados. Premiada en doce Exposicio-
nes. Pídala en farmacias y en su de-
pósito: Peluquería JOSEFINA, Ga 
liano 54. 
C 9279 3 d 15 
M A S A J E T G I M N A S I A M E D I C A L A 
d o m i c i l i o . S r a . H e l e n e B r a n d o r f f . L i -
nea 113 . T e l é f o n o F - 2 9 5 1 . 
49725 23 o c t 
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A X D K - I 
r a e sp . - i üo l a - r e c i é n l l e g a d a . S i t i o s 9 
l í s * 18 oc j 
Pupilos, medio y cuarto pupilos. 
Externos. 
POLITECNICA " L A ROSA** 
Orden, labor y éxito 
Salud No. 52. Tel. A-51 75 
1825 19 
. G R A N T A L L E R D E D O B L A D I L L O D K 
pueden hacen B., . v e s t i d o s desde e l p r l - 1 o j o . Se h a c e n p l i s a d o s de s a y a s y vue^ 
. ^ A r "Je*-.-S* .1?af *_n. "^i18-168 t e r m l - j l o s en t o d o s e s t i l o s . F e s t ó n en t o d a s 
n a r en poco t i e m p o . I n f a n t a 83 e s q u í - 1 f o r m a s , b o r d a d o s en m A q u i n a a l n a t n 
na a Z a p a t a . C la se d í a y n o c h e . j do c a í a n o s . í n . l é s y R l c h e l i e u . Esp<>-
l i o ' 1 N b r e . , c l a l l d a d en m a . - C M ; se f o r r a n b o t o n e s 
N I Ñ O S D E A M B O S B E X Q ^ m « n o r « i « • I ^ U u d S S * « 2 " f i S í í ^ H i S ! c 
d i ez aftos. se a d m i t e n p a r a e d u c a r l o s y ! e l " - P - - ' * T a m b i é n se dan 
ones. 
se hace : 
c lases de c o r t e y c o s t u r a 
O C 1 7 oo 
y se h a c e n o f r e c e r l e s c u i d a d o s y a t e n c i o n e s p r o - natron».K 
P í a s e n t r e f a m i l i a . C o l e g i o de S u b i r á - A » • m e d i d a . S r t a s . M a r 
na. 30. 
60374 
^úe,?ida 10»de o « « b r ¿ , « • O ^ M l t r * C o n ! 
22An y 8411 F r a n c i s c o . H a b a n ^ . 
0046 17 oo 
Exclusivanxcuts para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños* se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEL PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-1 
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 3 años de práctica. 
Se venden repuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de peio, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa; 
qu, es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenue 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio", la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $1 eJ estuche. Al 
interior S I . 2 0 . 
Progresivo "Misferio", se apli-
ca c^n ¡as manos, no mancha, es 
vegelal. Si tiene canas es porque 
quiera, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Ha< emos consultas por correo. 
Peinados artísticos' arreglo de 
¿ejas, manicure, masajes, cham-
poo. Gabinetes independiente*. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos. 
Neptuno, 81. Tlfno. A-5039 
A H O R R E DINERO 
Si su bastidor tiene floja o rota la 
tela, no lo bote, llame al A-5789 y 
pasará un empleado a recogerlo y se 
io dejaremos nuevo por poco dinero. 
Campanario, 132. 
1765 13 nv 













U n Juesro de cuarfio, t r e s c u e r p o s con 
b ronces , e s t á , en p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s 
y se da en $225 . U n j u e g o do comedor 
R e n a c i m i e n t o e spa f io l , to<'lo de c r i s t a -
les en $300, de c a o b a . U n a V l c t r o l a 
V í c t o r N o . 10, c o n v a r i o s d i scos , se 
v e n d e en $ 9 5 . 0 0 ; a d e m á s t e n e m o s t i r a n 
e x i s t e n c i a en t o d a c lase de m u e b l e s ; 
e s p e c i a l m e n t e en m u e b l e s de o f i c i n a , ] 
c o m o i g u a l m e n t e en j o y a s p r o c e d e n t e s R A F A E L , 107 
de s e g u n d a m a n o q u e l a s l i q u i d a m o s a 
l a m i t a d de su p r e c i o . L a C o n f i a n z a . 
A g u i l a 145 e n t r e San J ^ s é y B a r c e l o n a , 
1724 , 24 o c . 
LA CASA FERRF-IRO 
M u e b l e s y j o y a s . Antes "El Nueva: 
t r o C u b a n o ' , de A n g e l Ferreiro. S«(^ 
p r a n m u e b l m nuevo? y usados, en I 
das c a n t l d i u l t i . J i y e s y objetos de 
t a s í a . M o n t e , 9. TeK-fono A-1903. 
SE V E N D E N UNOS M U K13LES KJ.VL 
de sa la , comedor y un cuarto. "" .^ 
m a n <,n Uarce lona . 7. bajos. 
0560 1< ¿ \ 
Kentucky 
nos ur. gran 
toiioneB J3 
MUEBLES BARATOS 
N o c o m p r e s i n v e r estos preclofc 
de s e r á b i e n serv ido por poco dü 
Juego de c u a r t o marquoter l . US 1*3 
comedor , $75; sala, $58; saleta I * 
escaparates , desde $10; camas, 8 p * 
c ó m o d a s , $14; aparador, í l 4 • ,r?.esi'i 
r r e d e r a s , $7; s i l l a s , desde »l il0; 
$3 y o t r o s que no se detallan, m 
en r e l a c i ó n a los precl-f i antes mea»] 
nados. Véalo .» en l a ni leblesrla J f-




U n a m á q u l n i v de e s c r i b i r R o y a l , ú l t i m o 
m o d e l o , en $ 7 0 . 0 0 ; o t r a m á q u i n a de 
e s c r i b i r m a r c a R e m l n g t o n N o . 10 en 
$60 .00 l a s d o s . E s t á n c o m p l e t a m e n t e 
n u e v a s . L a C o n f i a n z a . A g u i l a 145 en-
t r e San J o s é y B a r c e l o n a . 
1723 24 oc . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a F r a n c e s a ' , f á b r i c a de « ^ l ^ 
ne la m a q u i n a r i a m á s moderna que 
te, r e c i en t emen te llegada de rari* 
r a e j ecu t a r cua lqu ie r trl!l>aJ0' .., 
mano , b o l s i l l o , reflectores, aume» 
reiemos un. 
itricanos ( 
n tuua cu 
' muy oa 
ios iOtes 
M Í1Q0 n 
Mí en esta 
P« vacas do 
pie ourro 
' io nie^or 
oe mi 
J caau 
«o en re 
««223 
SE V E N D E U N B U R O C A R P E T A , T A M -
b l é n se v e n d e n 32 p r e n s a s de m a d e r a , 
p r o p i a s p a r a f á b r i c a s de f ó s f o r o s ; u n a 
m e s i t a c u a d r a d a , u n e scapeya to h i g i é -
n i c o , u n espejo con l u n a b i s e l a d a y u n a 
c a m i t a de n i ñ o c o m p l e t a m e n t e nueva , 
t o d o en p e r f e c t o es tado . I n f o r m a n en 
Z u l u e t a , 44, a l t o s , e s q u i n a a A p o d a c a , 
h a b i t a c i ó n 6. 
1853 18 oc 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S S I L L A S V I K -
na, n u e v a s , i m p o r t a d a s p o r E l K I o de 
l a P l a t a . A p o d a c a 58 . 
895 17 o c . 
MUEBLES EN GANGA 
wunaa 
«üS lam 
h a b l a f r a n o é s , a l t m á n . italiano j 
t u a u é s . ?! 
5C328 — — 
MUEBLES 
Se c o m p r a n muebles Pasfnd0^ 
que nadie , a s i como t ' ^ d "a V « * 
demos a p rec ios de verdadera 1 1 
JOYAS 
SI q u i e r e c o m p r a r sus Joyas. 
S u á r e z , 3, L a Sultana, V le l[0 btlH 
i n t e r é s que °lntfuna<1(>(lee,nneño. > » J 
tas . p o r p-oceder de e,nPe 
o l v i d e ; L a Su l t ana , b u á r e i . 1 
AI.1914. R e y y S u á r e z . _ 
U SEGUNDA C0.WET1WW . I ^ 
Préstamo! y almacén de mu» p 
ta 
" L a E s n - í c U u , a l m a c é n i m p o r t a d o r ae 
m u e b l e s y o b j e t o s de g a n t a s l a , s a l ó n 
de e x p o s i c i ó n . N e p t u n o , 159, e n t r e Es-
cobar y O e r v a s l o . T e l é f o n o A-76ÜÜ. 
V e n d e m o s c o n u r 60 p o r c i e n t o de 
descuento , j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s d«? 
c o m e d í * , Juegos de c u a r t o , j u e g o s do 
sala, s í l l o n e a de m i m b r e , espe jos d o r a -
dos, j u e g o s t a p i z a d o s , c a m a s de b r o n - i " " ,1 1 »oc]as Clases, » '7 • j . , 
c a m a s de h . e r r o . c a m a s de n i ñ o . I e n m u e L CS d £ t 0 a f _ _ con r n o í " ! 44 Ge | 
Tenei; 
realizan grandes e*fcnc,a' ,* 
ría fina, procedente de P ^ 3 * 0 ^ 
cidos. po: ia mitad de ^ 
bien se realizan grandeí e*» J 
^ prc 
Reacia 
qu.er precio. &nCXQ¿Z* & *\ T 
interés, sobre « M a s y objetos J ^ 
ce, 
b u r ó s e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , cuadr . .s di 
s a l a y oomedor , l á m p a r a s de sob reme-
sa, c o l u m n a a y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i -
g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y es-
q u i n a s d o r a d a s , p o r t a m a c e t a s , e s m a l -
t adas , v i t r i n a s , c o q u e t a s , en t r emeses , 
c h e r l o n e s , m é s a s c o r r e d e r a s r e d o n d a s v 
c u a d r a d a s , r e l o j e s de pa red , s i l l o n e s de 
p o r t a l , e scapara tes a m e r i c a n o s , l i b r e -
ros , s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a -
d/oret«, p a r a v e n e s y s i l l e r í a d e l p a í s en 
todos l o s e s t i l o s . V e n d e m o s los a f a m a -
dos j u e g o s de m e p l e , c o m p u e s t o s de er.-
c a p a r a t e , cama , coque ta , mesa de no-
che, o h l f f o n l e » y b a n q u e t a , a $185. 
A n t e s de c o m p r a r , h a g a n u n a v i s i t a a i c jos 
" L a E s p e r t a r , N e p t u n o 159. v s e r A o i J T n \ M R l £ 
b i e n s e r v i d o s , ^ o c o n f u n d i r . N a p t u n o , Y£I^[ ) / \ NI L f l l ^ 
V e n d o l o s m u e b l e s a p l a z o s y f k . s r l - MUEBLES 
c a m o s t o d a c lase de m u e b l e s a ^ 
to d e l m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s d e l c a m p o no pagar ; c m 
ba la j e y se ponen en l a e s t a c i ó n 
ior. gu'ardando mucha ^ * i t * 
operaciones. Visite «ta c ^ 
vencerá. San Nicolás, ^ . . g ; } . 
rrales y Gloria, ^létono ^ 
RLTTNO G. A R A i W 
So compon y " ^ ' ^ ^ A 





LAMPARAS EN CANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas 
S i n antes l ' f m a r ni uel 
C o m p r a m o s t o d ^ c ^ n t i g r a f o ^ 
dornos . v l c t r o ' ^ ' i b i r . de 
de c ^ e r , de " c r ^ de 1 * % 
las y Pianos obje o ^ , ^ . 
de t e x t o en l a . y Teiífoii1> * 
v l d e de l l ^ a r KcrnAode, 1 
F l o r C u w n a , de ' 
J . C . Zenea 1** 
- - L A MISCEWNW 
S a n R a f a f . i " S ? ? 
j u e g o s de ' • S E V f l l 
m o d e r n a s ; P t l n * d e m a ^ v 
T l 2 : c o l u m n a s de^ s i l l a f ^ ^ 
de h i e r r o , f l " - .)3 Oo; h«> dt. 
ruinas: J J f « T l M i n 





ñ a s de coS¿ precios * 
E n m u e b l e » n a ^ i e puede c o m p e t i r con . 'LA uj 
" L a m á » B a r a : a " , Juegos de c u a r t o co-
m e d o r y s a l a a o r é e l o s i r r i s o r i o s . ¡ ' " ' u , c : 
T e l é f o n o • N o y . W u e f t a . 
D I A R I O D E L A MARINA Octubre 17 de 1924 P A G I N A V E I N T I T R E S 
*£T»*3. de o11-09,^ verse a J 
. 10 




'esos. Se g a r a n t í 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
T O M O $ 2 . 0 0 0 A L 12 por 100 
E n l a l l á b a n a sob re m i m a g n i f i c o s o l a r 
pegado a C a r l o s I I I e I n f a n t a v a l o r i -
« a d o en $ 5 . 0 0 0 . Se t o m a e l d i n e r o p o r 
A U T O M O V I L E S 
1 9 2 5 
"Motocicletas Harlcy-Davldson" 
S 
S Í V E N D É L A M O D E R N A C A S A C O X 
c e p c i ó n . 2UO, V í b o r a , entre -üa. y l o a . 
U R B A N A S 
J . B. MUÑIZ 
20 oc t i t u d 
u n a ñ o en p r i m e r a h i p o t e c a D u e ñ o en Y a t enKo p a r a la v e n t a y e i u r e g a i n -
I n d u s t r i a 126, a l t o s . T e l . M-4722 " m e d i a t a l o s m ó c e l o s de i a26 . T o m o 
1<)30 i s ^ n o ' n^otoc lCie tas l a a ü a s de e s t a m a r c a en 
- — | p a r t o de o a g o . C o m p r o coches y m á -
i v i N K R O P A R A P R I M E R A S Y S E O U X - <luinaa usadas en c u a i q u i e i e s tado q u e , 
das h i p o t e c a s en t o d a s c a n t i d a d e s I n - e B l é n - JL'a8 ^en'-,0 ü e s p w é s de r e p a r a d a s P O K A U S E N T A R S E b i . D L E N O S E 
t e r é s m ó d i c o de p l a z a . R e s e r v a ¿ r o n - ' en m l 8 t a l l i r e s . T e n * o e l m á s c o m - | vende m u y b a r a t a l a c a s a C a s t i l l o n ú -
Dosde $3u0 h a s t a $200.Ooo'! 1)14:10 sur t ido .ie p i e z a s y accesor ios pa-
$000.000 p a r a c o m p r a r c a s a s , t errenos 
so lares , f incas , h ipotecas . LaBo-S^to ' 
P l Mai>:all 59, A - a i l S , 1-5940. A l t o s c a -
f é E u r o p a . 
1S50 
A l t o s ca -
19 oct 
triíT' 
" G A N G A 
L i . i í s - S o » vŝ ?% 
t áe ¿ e p á s to c o r r e d e r a a 
/ d e sye o l v i d e . A n g e l e s 
Tng baratos, 
BW 5 N o v . 
• S * ! ^ r n i V I S I O N E S D E c r i s -
^ T V A I U A ^ 5 ^ V i ñ e t a . T a m b i é n . P i r a d i v i d ' r j a l a 0 s a ^ ^ ^ o t a m _ 
tt ^ b i n e t e r ^ e r v a d o s en r e s -
fe a W ^ . ^ P d n c l p e 4 1|2 a u n a 
T O M O $50.000, $30.000, $15.000 O C H O 
m i l , $5.000, $ 3 . 0 ü o , a l 8 p o r c i e n t o 9 
12, l ó , y 18 p o r c i e n t o a n u a l . H i p o t e -
c a » de p r i m e r a . L i b r e de g a s t o s n a r a 
e l p r e s t a m i s t a . S o t o . O b l s j o , 59, A - b l l 5 
1851 . . . 19 oc ' 
ÜN H I P O T E C A SE D A N L>E $1 000 \ 
$10.000. T r a t o d i r e c t o e I n f o r m a n en 
Nept .uno , 29, B a z a r C a m p n a m o r , de 9 
a 11 y de 1 a 3. T e l é f o n o M-7573 . D í a z 









i ^ i sku 
'"•rederas t(4i 
1 acerca i 
« lo ma, n 
iue han, 
3 muy im 
3 a Plazos y( 
aioáelos, a i 
0 »<> Pagana 
la estaclftil 
PERDIDAS 
.«rfn uno con v a r i a s l l a v e s 
, M extraviado " n o á i n a D6 a l q u i -
?> ' \ o 155 / e n t r e D r a g o n e s 
r de Agu11* ^ M o n t e cas i e s q u i n a a 
r 'Bar«l 'na) a ^00snae t re3 de l a t a r d e 
a i s i  .v 
^ W e » ) n ; -  a
«ifin Be^0, i 5 del a c t u a l . L a pe r so -
V r f ^ J v u e l v a s e r á g r a t i f i c a d a . 
'(f¡e ^ S W D^y Goods Cora^ 
Mf — • — : 
Z ^ r i muy bien a la perso-
n e entregue una pulsera de cade-
b r o c e n una chapa con el nom 
/tí A Sirois, en Belascoain, Vo, 
Jija en la mañana del sábado e 
tjayecto de esta dirección a M y 23 
• g ^ lo oc 
- r r T v r R A V I A D O U N M A L E T I N 
3 f t r amo c a m ¿ r e n d i d o M a n r i q u e 88 
' n t f y 43 Es de l a p r o p i e d a d de 
v t i 1 Várela L o c o n d u j o u n a se-
^ . l ^ r l o en e l Conse jo o en 
D O Y S O ' B R E F I N C A R U S T I C A O SO-
bre t e r r e n o 2í i .000 pesos, t o d o o f r a c -
c i o n a d o . S i n c o r r e d o r e s . F-4328. 
J S oc 
PROTEGEMOS A L CORREDOR 
Haremos hipotecas, no menores 
de $30.000. Tiempo largo y 
buen interés. Pago al corredor 
1 Ü¡0 sobre negocios que hagan. 
TENIENTE R E Y Y C O M P O S T E U 
Altos Botica. 
Teléfonos A-4358 y M-6263. • 
Dr. Valdivia. Sr. Roque 
Sr. Falber. 
1661 20 oc. 
D I N E R O 
p a r a h i p o t e c a , t e n g o c inao m i l pesos 
p a r a H a b a n a , V e l a d o , sus" b a r r i o s y M a 
r i a n a o . T a m b i é n l a s f r a c c i o n o . T e n g o 
o t r a s í a n t l d a d e s m a y res . A g u i l a y N e p -
tuno b a r b e r í a , G i s b e r t . M-4284 . 
800 17 oc 
HIPOTECAS ' 
D o y p a r t i d a s de 3. 4, 5. 6, 7, 8, 9. 10, 
15, 20 m i l pesos en l o s r e p a r t o s d e l 7 
a.\ 9; en l a H a b a n a a l 6 i | 2 y 7 0 |0 . 
M i s o p e r a c i o n e s , s o n s e r i a s y r e s e r v a -
d a s . T e l é f o n o 1-2647. Paz 1 2 . San tos 
S u á r e z . J e s ú s V i l l a m a r l n . 
258 30 o c . 
r a t o d o s os m o d e l o s . A i u e s de c o m 
p r a r o v e n d e r s u - n o t j c l c i e t a , h á d a m e 
u n a v i s i t a / t ^ u i i t m e n t e r e s u l t a r á be-
mero 4 4. E n la m i s m a i n f o r m a s u due-
ño. X o trato con corredores . 
1844 
M IV, .*! . y i li i . • — - , ^ 
t o 212 B a n c o H i s p a n o C u b a n o , R e i n a 
y A n g e l e s . R e f e r e n c i a s a s a t i s f a c c i ó n 1077 19 oc 
„ . Entregarlo 
i Hotel P a r í s . 
isi: 
17 oc. 
DE A N I M A L E S 
' y objetoi IKÍDO LOTES D B V A C A S , P R O ^ Í M A S 
cantidades, i«~¿Hd»s . de raza lechera. I n f i r m a n 
í s fn U .Nm .^ / in ( i , L a Carol ina , A r r o y o Apolo. 
lo del calí iy-10G8i ^ 19 oc 
irnos m u ^ a l i TUSAN P E K K O S K N C O L O y x T 
JOio BTTW a tusar a domicilio. P r e c i o s m u y 
Jfcbles. Eonimicos y esmero en e l t rabajo . T e -
, IÍC7 ¡¿qno A-H5T. 
O CAÍAS :P'93 
es y tai . ' 
nodelos. Apt* 
22 oo 
h AVISO A LOS G A N A D L O S 
11 M ic venden toros propios para bueyes; 
peso desde 800 s 1.200 li-an un 
^REIRO 
uu yi^iv — — 
as: toros para padres de las razas 
,cbú, Puerto Rico y Jamaica, va" 






KI N u e . o i ü * ^ Orientî  
^erreiro. Se s i * 
' usados, en I 
objetos de t M — * — 11 1 
' ' ^ ^ ^ I m i L O S Y M U L A S D E M O N T A 
U Pilarín iJBtol'a'Dos rec ib i r u n l o t e de caba l los 
(uanu. KeBtucky y mujaB 4e m o n t a . Tene -
U JCt•llt, 1111 Sran sementa l . P r e c i o s s i n p r e -
'^ensíoneB Jarro y C u e r v o . M a r i n a y 
DATAC ^ " í s . .íesas del Jaonte . T e l é f o n o 1-
<«21 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
er las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez . Cuba, 50 . 
A G E N C I A Ü ü M U D A N Z A S 
" L A E S T R E L L A " 
de H i p ó l i t o S u a r e z . S a n N i c o l á s , 98, 
t e l é f o n o A-397Ü, A -420e , p a r a l i b r a r s e de 
chascos , d e s c o n l i « de l^a g a n g a s . .Nues-
tro t r a b a j o ea'de p r i m e r a , a prec ios r a -
z o n a b l e s . C a r r o s , c a m i o n e s . 
48224 17 O c t . 
C u b a . J o s é P r e s a s . A v e . de l a l U p ú -
b l i c a . ( A n t e s '-a.n L á z a r o n ú m e r o jas. 
T e l é f o n o M - 4 4 Ü 9 . 
C8490 S0d-20 Sep. 
S E V E Ñ D E ' U N A U T O M C K ' I L T M A R C A 
" D o r t " j o n c h a p a de c i r c u l a c i ó n co-
r r i e n t e ; e s t á en b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
I n f o r m a n en e l g a r a g e P t r n a n d i n a " . 
C a l l e de V i g í a , n ú m e r o 10, e n t r e E e r -
n a n d i n a v C a s t U i o . 
1013 20 O c t . 
CU5JA D O D G E , T O D O E N P E R F E C T A S 
c o n d i c i o n e s . T i e n e c h a p a de este a ñ o . 
Se v e n d e en $675, I n f o r m a n y puede 
ve r se en C o m p o s t e l a 203i a l m a c é n . 
1313 oa oc 
GRAN G A R A G E E U R E K A ~ 
E L MAYOR D E L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Especia-
lidad en la conservación y limpieza de 
los mismos. Novedades y accesorios 
de automóviles en general. Concordia 
149. teléfonos A-8133 A-0898. 
C 9936 Ind 18 d 
1934 !1 o c . 
D E S E S P E R A D A S I T U A C I O N 
E n c o n t r á n d o m e en a p u r a d a EititacWSn 
e c o n ó m i c a s a c r i f i c o m l propiedad, con-
s i s tente en dos h a b i t a c i o n e s de m a n i -
p o s t e r í a y azotea, con coc ina , b a ñ o , y 
s e r v i c i o s sa'nltar&os, fabri-Kado en un 
s o l a r que mide 7.50x24 v a r a s . L o que-
mo on ?700 de contndo y reconocer h i -
poteca de $1.500 en largo t i e m p o . I n -
formes : T e l . I - « 1 7 5 . 
193U . 18 c e . 
Emilio Prats, maestro constructor de 
ebras. Fabrico casas de ladrillo y ma-
dera desde $1,500. No cobro nada 
adelantado. Planos y presupuestos, 
giatis. Teléfono 1-4493. Washington 
No. 1, Barrio Azul. 
1751 14 nov. 
POR N E C E S I T A R DINERO 
V e n d o u n a E s t r e i a en $275; e s t á en p e r -
f e c t o es tado y t r a b a j a n d o ; e l p r i m e r o 
q u e l a v e a se q u e d a r á c o n e l l a . D o y 
f a c i l i d a d e s p a r a e l pagto. V e g a . M i s i ó n 
n ú m e r o Í § J . 
1292 13 o c . 
S E VENEVE U N C H E V K O L E T Y U N A 
E s t r e l l a y u n F o r d , t o d o s en p e r f e c t a s 
c o n d i c i o n e s . I n f o r m a n : A y 17, G a r a g e 
a t o d a s h o r a s . 
1821 17 oc. 
A U T O M O V I L 
Se v e n d e u n e l e g a n t e P a c k a r d de ú l -
t i n / t ) m o d e l o , c i n c o r u e d a s du d i s c o s y 
c i n c o g o m a s n ¿ j e v a s , s i e t e p a s a j e r o s , 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o . P o r t e n e r q u e 
e m b a r c a r m e . I n f o r m a n ¿ n S a n L á z a r o , 
9 9 - B . g a r a g e , t e l é f o n o s A - 2 3 5 6 y A - 7 0 5 6 
Sr. D o v a L 
1541 12 n v 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
N. Castillo Arce, Ba-
30 d 26 so. 
Oakland, automóvil de seis cilindros, 
correcto funcionamiento, propio para 
alquiler. Lo liquidamos en $250. Véa-
lo hoy en San Lázaro, 297. 
18/1 18 oc 
Se vende un magnífico Tractor mar-
ca Renault, completamente nuevo. 
Informan Zabala y Aguiar, teléfono 
A-7417 y en la fábrica E l Aguila, 
Ceiba, Puentes Grandes. 
1522 20 oc 
V E X D O E N C A L L E D E L E T R A E N E L 
Vedado e s p l é n d i d a casa de dos p l a n t a s , 
i n d e p e n d i e n t e s . T i e n * en c a d a p i s o 5 
c u a r t o s , b a ñ o v c u a r t o de c r i a d o s con 
s e r v i c i o s etc . B u e n a p a r a r e n t a . E l p r e -
c i o es b a j o . S i n c o r r e d o r e s . F -4328 . 
1733 18 00 
S E V E N D E C A S I T A IVE M A M P O S T E -
r í a y azo tea , A m p l i a c K - . " d e l K e p a r t o 
S a n t o s S u ú r e z , Iv.ccar ¡Ufo a l a b r i s a , 
a u n a c u a d r a d e l oarro ; j a r d í n , p o r t a l , 
sa la , dos c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s , 
f . ibrieacia en u n t e r r e n o de 5 .x 40 
a b a r a t a . I n f o r m a n 
r í a 38. 
300 W oc 
S E V E N D E UN 'A C A S A D E I N Q U I L I -
nato en l a c a l l e S a n J o a q u í n 33 -A, en-
tre Monte v Omoa, con 30 h a b i t a c i o n e s , 
mide e l te freno 854 metros . 23 d e c í m e -
tros cuadrados , a 35 pesos metro t erre -
no y f d b r i c a c l ó n . B u e n a renta . Su due-
ña B M e y n a r d l e r . S a n J o s é 126 l i 2 , 
l e t r a D , t ercer piso. 
1309 ~0 OL,— 
Buen negocio. Vendo una gran casa 
de esquina, moderna, bven alquiki. 
Informes, Flores y Santa Emilia, dur 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E U N A P A K C E L A E N SA.N-
t o s S u á r e z . 7 x 29 m e t r o s , c u a d r a y 
m e d i a do l a ca l zada , a $11- N o c o r r e -
dores . I n f o r m a n do 1 a 0 P. m. E n a m o -
rados , 54, e n t r e F l o r e s y b e r r a n o , J u a n 
T e s o l r o . 
0818 17 Of 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O U N A B O D E G A E N L A H A B A N A 
m u y b u e n c o n t r a t o , poco a l q u i l e r , g a -
r a n t i z o 45 pesos de su v e n t a . M j t a d da 
c a n t i n a , p r e c i o 2 .500 peaos I n f o r m e s : 
A n t ó n R e c i o y M o n t e . B e n i t o . 
1455 17 O c t . 
SE V E N D E U N S O L A R E N E L R E P A R - ¡ 
t o M e n d o z a , c a l l e de M i l a g r o s e n t r e 
E s t r a m p e s y F l g u e r o a . I n f o r m a n t e l é -
f o n o F-4780. v 
962 2 3 oc 
V E N D O U N M A G N I F I C O S O L A R E N 
el C o u n t r y C l u b y otro, de e s q u i n a , en 
C o l u m l d a . T a m b i é n u n a q u i n t l c a en l a 
V í b o r a . D i r i g i r s e a S. da L o u t s k y , T e -
j a r v 10. o p o r t e l é f o n o a l M -7938. 
60093 15 oc 
Vendo un solar de 10 metros 
de 10 m e t r o s p e r 40, e u l r e dos casas 
en L u i s E s t é v r t z a se s p i s o s , e n t r e 
C o n c e j a l V e i g a y B r u n o Z a y a s y o t r o 
en el C e r r o , de 5 .50 p o r 3 .8 en $1,200. 
I n f o r m e n en S a n t a Te re sa , 2»; e n t r o 
P r i m e l l e s y C h u r r u c a . T e l é f o n o 1-4370. 
0631 21 O c t . 
R U S T I C A S 
cena. 
' 0040 17 oc 
INVERSION S E G U R A 
Se vende/la moderna y bien construi-
da casa San José 124 J , entre Luce-
na y Marqués González, de dos plan-
tas, compuesta cada planta de sala, 
saleta, tres habitaciones, salón de co-
mer, servicio completo para la fami-
lia, cocina, cuarto y servicio de cria-
do. Se puede ver de 9 a 11 y de 1 
a 3. Renta $175. Informa su dueño, 
Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
1053 22 oc 
S E V E N D E E N Z E Q U E I R A 
A dos c u a d r a s de l a c a l z a d a d e l C e r r o , 
sa la , s a l e t a , dos c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i -
t a r i o f.n S3,&00 i s f o r m a n e n S a n t a T e -
r i n a '23. e n t r e P r i m e l l e s y C h u r r u c a . 
- T e . é f o n o í - 4 3 7 0 
0631 O c t . 
S E V E N D E N D O S C A S I T A S E N L A 
c a l l e S a n t a F e l i c i a n ú m e r o 17 y 19. h a -
cen e s q u i n a a l a de A c i e r t o , a c e r a de 
la s o m b r a e l 17 de m a n i p o s t e r í a m u y 
buena f a b r i c a c i ó n , t i e n e o c u a r t o s , sa-
l a , s a l e t a , i i a t i o y t o d a de a z o t e a e l 19 
de m a d e r a sa la , u n c o m e d o r c l t o , dos 
c u a r t o s , se d a n m u y b a r a t a s . I n f o r -
m a n : H a b a n a , n ú m e r o 135 . D u r á n . 
587 18 O c t . 
S E V E N D E E N E L C E R R O 
u n a casa c o n p o r t a l , sa la , s a l e t a íí dos 
c u a r t o s y s u b a ñ o I n t e r c a l a d o , f a b r i -
c a c i ó n c i e l o ••aso y s u s e r v i c i o s a n i t a -
r i o en | 6 , 7 0 0 . I n f ó r m a n : S a n t a T e r e s a 
2 3 . T e . é f o n o I - « 3 7 0 . 
0631 21 O c t . 
Renault de tonelada y media, para 
SE V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O 
r u e d a s p r o p i o p a r a r e p a r t o y u n a m u -
l a c o n sus a r r e o s n u e v o s . Se puede 
v e r a t o d a s h o r a s en l a c a l l e de L a 
Rosa , 16, en e l C e r r o . 
0 791 17 oo__ 
SE V E N D E N 12 E S T R E L L A S , T I P O 
S p o r t , a z u l e s en m a g n i f i c o es tado . Se 
v e n d e n j u n t a s o t a m b i é n p o r s e p a r a d o . 
Se d a n b a r a t a s . Sus m o t o r e s e s t á n en 
p e r f e c t o e s t a d o . P a r a v e r l a s San L á -
z a r o 99, e n t r a d a p o r B l a n c o . L a s h o r a s 
m e j o r e s son de 7 a 11 de la m a ñ a n a . 
L a d u e ñ a . P r a d o 1 1 , b a j o s . 
1699 19 o b . 
A P R O V E C H E N G A N G A . V E N D O M I 
a u t o m ó v i l vde 7 pasa jeros^ c o n su c h a p a 
l o d o y en m e n o s de l a m i t a d de su v a -
l o r y e s t á f u n c i o n a n d o en l a s m e j o r e s 
c o n d i c i o n e s . T a m b i é n h a g o c a m b i o p o r 
• u n c a m i ó n de 4 1|2 a 5 t o n e l a d a s y que 
reparto, bomas pneumáticos, en m a g ; ^ ^ b u e n a s c o n d i c i o n e s . P a r a v e r l o y 
26 O c t . 
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íde $1.50; si* loa 
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MULOS Y V A C A S 
nífico estado a precio de sacrificio, 
en San Lázaro, 297. 
1872 13 oc 
os precioj 
por poco I 
kteri. , 
I m ^ ' ^ n i i f '̂0108 uua Eran e^,c,tencja de m u l o s 
t u  s s* S1"1.641108 08 luaas a n a n a s y p r o p i o s 
i«ua casa ue t r a t a o s , m u i o s c r i o 
muy üa.-atos. a e m a n a i m e u t e r e o i -
-i ¿otes ae vacas lecueraa de las 
üoiílain, Genisey y j e r s e y , de lo 
uno que v^ene a Cuba, espera ¡ 
en esta bemana, un sooe rb io l o t e 
i h,, J10 ale:n- v e n " e n i o s u n exce-
rn^nr !iementai ae p u r a sangre , 
mejor t n BU c a s e . T e n e m o s c a ' 
24 O c t 
B U I C K 
D E 7 P A S A J E R O S , S E V E N D E A 
P R E C I O D E O C A S I O N . T A M B I E N 
t r a t a r . Vedado , C a l z a d a e n t r e I y J . 
167, b a jo s , d » 12 a 1 o de 7 a 9 . . -
1800 22 o c . 
S E V E N D E U N A B U E N A C A R R E T I -
l l a p a r a v e n d e r f r u t a s . Y t r e s v i d r i e -
Buena oportunidad para rentista 
O f r é z c o l e g r a n e s q u i n a c o m e r c i a l , de-
j a n d o c o l o c a d o su d i n e r o a l ti p o r c i e n -
to l i b r e , f a b r i c a n d o o n eJla. S a l ó n y 
t r e s p l a n t a s c o n 60 h a b i t a c i o n e s , c o n 
c o n t r a t o de 10 a 12 af ios , q u e so g a r a n -
t i z a , s i endo p o r c u e n t a d e l i n q u i l i n o ; 
agua , c o n t r i b u c i ó n y l e p a r a c i o n e s sa-
n i t a r i a s y ü c p i n t u r a ; s u t o d o cos to 
V E D A D O B A R A T I S I M O , $13.300, C H A - no pasa de $140.000. P u e d o d e j a r $40 00U 
l e t de dos p l a n t a s , D . e n t r e 23 y 21 . f n h i p o t e c a a l 6 jpor c i e n t o p o r 4 o 
B u e n a fabr iew-ción» c u a t r o , c u a r t o s , y 5 a ñ o s , p u d i e n d o r e t i r a r l o en p a r t e o 
a g u a a b u n d a n t e . S u d u e ñ o , 1-1203. t o d o s i n penahda-*. L n i c a o p o r t u n i d a d 
i ? oc en e l m e r c a d o de p r o p i e d a d e s . I n f o r m a 
J . B . M u ñ i z , D e p t o . 212, B a n c o H i s -
pano C u b a n o , K e l n a y A n g e l e s . R e f e -
r e n c i a s a s a t i s f a c c i i S " . 
1078 17 oc 
V E N D O U N A C A S A V I E J A P A R A f a -
b r i c a r en- i a c a l l e S a n f a g o , u n a c u a d r a 
de B e l a s c o a í n , m i d e 6 y m e d i o p o r 23 
m e t r o s , r e n t a 70 pesos, BU p r e c i o s i n 
r e b a j a 57,5170, se puede h a c e r l a o p e r a -
c i ó n c o n s o l o $1,500, r e c o n o c i e n d o e l 
r e s t o su d u e ñ o . T e l é f o n o M - 4 7 1 9 , s i n o 
l e c o n v i e n e es te p rec ie no m o l e s t e . 
1590 16 Oc t . 
SE V E N D E N D O S C A S A S E N L A A V E -
n i d a de l a C o n c e p c i ó n , t r a n v f a p o r l a 
p u e r t a , se c o m p o n e n do p o r t a l a l f r e n -
te, sa la , . t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o , 
coc ina , p a t i o y t r a s p a t i o . P a r a I n f o r m e s 
T e l . - 2 3 7 7 
1445 19 O c t . 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico de ladrillo y madera 
desdg $1.500. No'cobro nada adelan-
tado. Planos y presupuestos gratis. 
Teléfono 1-4493. Washington número 
1, Barrio Azul. 
1751 * 13 nv 
Se vende la acción a un lo-
cal, alto y bajo, en lugar 
espléndido, calle Aguiar, pró-
ximo a Obispo, propio para 
café, restaurant, dulcería, 
víveres finos. Banco o cual-
quier btro giro, con contra-
to largo y poco alquiler. 
Informes: Sr. Benítez, Fer-
nando Quiñones número 7, 
de 12 a 2. 
SE V E N D E N E N G U A N A B A C O A , M A -
x i m o G ó m e z e u r o V e n u s y A r a n g u r e n , 
p u n t o c é n t r i c o , dos casas c o n p a t i o y 
t r a s p a t i o . P a s a e l t r a n v í a . I n f o r m a n : 
en M á x i m o G ó m e z 117. 
1152 J9 o c . 
1544 21 oc 
NO PIERDA TIEMPO 
SE V E N D E U N A C A S A Q U I N T A COW 
f r e n t e a dos ca l l e s oon m u c h o s f r u t a 
les y c o n l o s c a r r o s en l a p u e r t a c o n 
2 .600 v a r a s ; o t r a c o n 800 v a r a s en l a 
m i s m a c a l i e y o t r a en San J o s é e n t r b 
H o s p i t a l y E s p a d a c o n 224 m e t r o s . I n 
f o r m a n S a n t o s S u á r e z ."6, J e s ú s de l 
M o n t e . T e l é f o n o , 1-2829. N o ee da p r e -
c i o p o r t e l é f o n o . N o so a d m i t e n c o r r o -
d o r e s . 
254 13 o « . 
SE V E N D E I N G E N I O C H A P A H I U T A , 
s i t u a d o en el p u e b l o de G ü i r a de M a c u -
r l g e s . p n o v l n c l a de M a t a n r a s . G r a n d e s 
m a q u i n a r i a s i . q r a t u r b i n a r h a s t a 400 
sacos Se' a z ú c a r d i a r i o s . T a m b i é n t i e -
ne m a g n i f i c a s r . r u i u i n i r l a s p a r a h a c e r 
m e l a d o y r a s p a d u r a . v e n d e p o r no 
p o d e r l o a t e n d u r sus d u e ñ o s , p e r o es 
u n a I n d u s t r i a p a r a g a n a r m u c h o d i n e -
r o c o n m u y poco c a p i t a l . Se p u e d e m o n -
t a r u n a l a m b i q u e c o n m u y poco g a s t o . 
T i e n e c o n c e s i ó n da l a e m p r e s a del f e -
r r o c a r r i l p a r a h a c e r u n c h u c h o . P a r a 
i n i o r m e s , R . G a r d a Ca. M u r a l l a 14, 
H a b a n a . 
1876 1* n v 
H S T A B L E C l i y i l E N T O S V A R I O S 
Farmacia. Se vende en el mejor ba-
rrio de la Habana, muy poco alqui-
ler, gran contrato y buena venta, por 
tener su dueño otro negocio. Infor-
ma: Eliseo González, Droguería Sa-
V E N D O U N C A F E F O N D A E N E L M K -
j o r p u n t o en l a H a b a n a , c a s i r e g a l a d o , 
es u n a g a n g a . Su p rec ro es 5 .000 pesos , 
t i e n e b u e n c o n t r a t o . I n f o r m a n en M o n -
te y A n t ó n R e c i o , c a f é . B e r i i t o . 
t 1455 17 O c t 
AVISO 
Se v e n d o m a g n i f i c a v i d r i e r a d o t a -
bacos, c i g a r o s , b i l l e t e s de l o t e r í a y 
q u i n c a l l a , b i e n s i t u a d a , c o n b u e n c o n -
t r a t o y b u e n a v e n t a . 
I n f o r m a n . E d i f i c i o L a r e a . E m p e d r a -
do y A g u i a r . D e p t o . 318 de 2 a 6 G . 
F e r n á n d e z . T e l . A - 3 5 1 8 
1471 * 27 o c t . 
B O D E G A 
B u e n c o n t r a t o , m u c h o p o r v e n i r , b u e n a 
v e n t a a c t u a l , e s t á d e j a n d o u n a u t i l i d a d 
a c e p t a b l e , p e r o n o se p u e d e a t e n d e r . 
Se t r a t a r a z o n a b l e m e n t e p a r a v e n d e r l o 
en p r o p o r c i ó n , pe ro no se desean " g a n -
g u e r o s " . T e l é f o n o A -0283 i n f o r m a r á n . 
1663 i 9 o c . 
E S T A B L O D E V A C A S • 
P o r e m b a r c a r p a r a E s p a ñ a , v e n d o en 
m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s u n g r a n e s t a -
b l o c o n u n a g r a n m a r c h a n t e r í a f i j a , 21 
a n í m a l e ? , c a r r o de r e p a r t o y d e m á s u t e n 
« j i l o s . Si se desea, t a m b i é n se a r r i e n d a 
e l l o c a l . V e n g a a v e r l o p a r a q u e haga, 
u n b u e n n e g o c i o . P a r ^ v e r l o e . i n f o r -
mes . C a l l e 9 y 12. t e l é f o n o 1-7260. R e 
p a r t o A l m e n d a r e s , M a r i a n a o . 
1582 19 oo 
Se cede el contrato de un local con 
tres vidrieras a la ca!le, en el Pasaje 
de la Manzana de Gómez, frente al 
Salón H. Informa en el mismo A. R. 
Vigil. 
1324 16 oc 
1881 22 oc 
B O D E G A S O L A E N G R A N E S Q U I N A , 
c e n t r o H a b a n a , c o n t r a t o p ú b l i c o , p o c v 
a l q u i l e r , v e n d e $70 d i a r l o s . L a v e n d o 
en $10.000. F a c i l i d a d e s de p a g o . N e -
g o c i o do v e r d a d e r a o c a s i ó n . F e r n á n d e z 
C a f é I n d e p e n d e n c i a . B e l a s c o a í n y 
R e i n a . 
V i d r i e r a de tabacos y c i g a r r o s , con m u -
cha venta", de b i l letes , buen contrato , 
s i t u a d a en g r a n c a f é y r e s t a u r a n t , l a 
vendo en $2.500, aceptando $1.500 a l 
contado . F e r n á n d e z . , C a f é I n d e p e n d e n -
c i a . B e l a s c o a í n y Uelnr. . 
B o d e g a so l a en e s q u i n a , c e n t r o H a b a n a 
v e n d o en $4 .000 d a n d o f a c l l l d a d e H . 8u 
d u e ñ o t i e n e o t r a y no l a puede a t e n d e r , 
b u e n c o n t r a t o , s i n p a g a r a l q u i l e r . F e r -
n á n d e z . C a f é I n d e p e n d e n c i a , B e l a s c o a í n 
y K e l n a 
S E V E N D E C A S A D E H U E S P E D E S , 
L u z n ú m e r o ' 4, a l t o s , c o n o c h o a ñ o s d u 
c o n t r a t o . T i e n e 21 h a b i t a c i o n e s apn 
m á s de c i e n camas , s a l a y s a l e t a . | e 
vende p o r no p o d e r ' a t e n d e r l a s u d u e -
ñ o . T o d a a l q u i l a d a . Se d a b a r a t a . 
1033 23 oc 
B O D E G A . P O U S E R M E I M P O S I B L E 
a t e n d e r l a , la v e n d o m u y b a r a t a . T a m -
b i é n a r r i e n d o o a d m i t o u n s o c i o qu». 
sea f o r m a l . I n f o r m a n A c o s t a 8S. K ] 
Koqufs . 
1185 . i ? o c . 
V E N D O UN C A F E 
F o n d a en ca l zada , en $2.000, de m u c i u 
p o r v e n i r y b u p n c o n t r a t o . I n f o r m e s te 
l é f o n o A - 1 4 0 8 , A m i s t a d , 136. 
V E N D O UN C A F E Y F O N D A 
en E j M u e l l e . V e n d e , 200 pesos d i a r i o u , 
en $7.000 y t e n g o u n a f o n d a e n $7.0UO 
y t e n g o u n a f o n d a en $7.000, que e l 
d u e ñ o l l e v a 20 a ñ o s en e l l a . I n f o r m e s . 
A m i s t a d 136, t e l é f o n o A-1408. -
1922 18 o c . 
V E N D O V I D R I E R A T A B A C O S Y Q U I N 
c a l l a en h o r r o r o s a g a n g a ; se d a p o r e l 
t e r c i o de su v a l o r . Se t r a t a so l r -men te 
c o n c o m p r a d o r e s : a u n q u e sean ganguw-
r o s . I n f o r m e s : B i l l a r e s " F o r n o s " , N e p -
t u n o y San M i g u e l de 10 a 12 m a ñ a n a . 
1920 18 o c . 
A V I S O 
Se a r r i e n d a u n a v i d r i e r a de t a b a c o s a 
u n a c u a d r a . d e l P a r q u e C e n t r a l . L a 
a r r i e n d a e l d u e ñ o d e l . c a f é . T a m b i é n se 
vende u n h o t e l l t o . Se da p o r l a t e r c e r a 
p a r t e m e n o s de su v a l o r . I n f o r m a : 
I g l e s i a s . S a l u d 1. C a f é , de 1 a 3 . 
1947 19 oc . 
FARMACIA 
Se v e n d e u n a en u n R e p a r t o de m u -
c h o p o r v e n i r . A l q u i l e r r e d u c i d o , _ b u e n 
c o n t r a t o , c u a r e n t a pesos de venta , d i a -
r l a . I n f o r m e s : T e l é f o n o M-3704. 
1757 21 oc 
V E N D O V A R I A S 
c a s a s do inqu i l ina to de v a r i o s prec io s 
y a r r i e n d o v a n a s m á s . D e j a n buen m A i -
gen. I n i o r m e s t e l é f o n o A - 1 4 0 8 . A m i s t a d 
136. 
C O M P R O Y V E N D O B O D E G A S 
C a f é s , ho t e l e s , casas de h u é s p e d e s , f i n -
cas ; n e g o c i o s r á p i d o s . I n f o r m e s t e l é f o -
no A - 1 4 0 Ü . A m i s t a d 136, B e n j a m í n . 
V E N D O U Ñ A T P A N A D E R I A 
en $ U . ü ü U , que todo e l p a n l o v e n d o 
a l m o s t r a d o r y v e n d o o t r a . en $15,0oo, 
c o n v í v e r e s f i n o s y v e n d o o t r a o so 
a r r i e n d a . I n f o r m e s , t e l é i o n o A - 1 4 0 b , 
B e n j a m í n G a r c í a , A m i s t a d 136, 
PROPIEDAD URBANA O o m p r e s u casa , d i r í j a s e a M a r d o n l o 
S e g u í , C o m p r o m i s o 10 M . L a s t e n g o en 
c o n s t r u c c i ó n y c o n s t r u i d a s en- L u y a i i ó S i l a de^ea, f a b r í q u c l a , a s í q u e d a r á a 
r a s de v e n d e r d u l c e s y q n a n e v e r a . I n - | y en L a w t o n . desde $3 .000 . ha s t a 25.000 I s u g u s t o . C u a n d o v a y a a c o n s t r u i r l a . 
f o r m e s : C o r r a l e s n ú m e r o 73, a l t o s . 
1576 18 O c t . 
M A Q U i N A R I A 
pesos . Tocias c o n t e c h o m o n o l í t i c o . T e -
l é f o n o I - 6 t 6 9 . T r a t o d i r e c t o . 
1497 , 2 Oct. 
v é a m e p a r a hace r l e l o s p l a n o s de l a 
m i s m a y b u s c a r l e l a L i c e n c i a de O b r a s 
en e l A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a . L e 
h a g o e l p l a n o de m a n e r a que s e r á i n -
m e d i a t a m e n t e a p r o b a d o p o r S a n i d a d y 
e l A y u n t a m i e n t o . E v a c u ó g r a t u i t a m e n t e 
C i c o n s u l t a s sobre a s u n t o s de f a b r i c a c i o -erca de un parque, vendo casa de n e s . T e n g o 10 a ñ o s de e x p e r i e n c i a so-
C A L L E 19 
F O R D T0rn°* ,6, ,8VrCCOrtador 20' P u n f n dos plantas, con techós m o n o l í t i c o s , ' ^ p l a n a s y f a b r l c a c l o n ¿ s . T a m b i é n 
. mecánico; martinete; motores 3 caba- j j L W hSíS0 v ^ n 0 B d0 m a q u i n a r i a s y t o p o g r á -
„ , , i . n y capacidad para numerosa ramilla,; f i e o s . J o s é J . P é r e z . O b r a p í a 22, es-
llos; autógena, de poco uso; de taller, sjn „ara_e ^ $?5 000 
P A S A J E R O S , B A R A T O , que he desmontado; al contado; no | M I G U E L E MARQUEZ 
p £ S Y VACAS B A R A T O S 
R e c i b i d o füü m u i í i s de p r i m e -
J } f- WMÍS W r p L , i o u r u u u '-ie vacas 
-.. :> v , *P' Jersey y G u ^ r n s e v 
ÍT44-. ¡¡O C S Z t f t 12 t a r r o s . 2 
^ ' f r ? ^ ^ . e r r S a Y 3 ú ñ 
« " a ' " í u « e r v , ^ Se, Pur e s l i i s u 
T ATENCION 
eDeDlos waguíhcas mu 
L A S DOS M A Q U I N A E N B U E N A S 
CONDICIONES. S E P U E D E N V E R 
E N E L G A R A J E P A R I S - M A D R I D : 
GENIOS. 4. T E L E F O N O 9512 . 
1845 18 oc 
» toda clase de 
SE V E N D E U N C A M I O N D E D O S T o -
nelada,? m a r c a D a y E i d e r , Se d a m u y 
b a r a t o . P u e d e n v e r l o a t o d a s h o r a s en 
la c a l l e de L a R o s a , 16. C e r r o . 
I 0792 17 oc 
Ganga. Se vende un Hudson de siete 
pasajeros del penúltimo tipo. Está 
soy coi redor. Tejadillo 23. 
1580 21 oct. S O I M E S Y E R M O S 
CUBA, 50. 
SE V E N D E N D O S T I J E R A S D ü i i . | C 9247 - ^ d 14 
p a r a h o j a l a t e r o s ; u n a de 36 p u l g a d a s "•• 
y o t r a de 24. V a r i a s m á q u i n a s de m a - SE « V E N D E E N E L V E D A D O , A D O S Sm intereses y con solo $ 0 . 0 0 men-
q u i n a a S a n I g n a c i o . T e l é f o n o M-1862 
U a b a n k , » 
1169 19 o c . 
B O D E G A . C A N T I N A Y F E R R E T E R I A 
en $8.000, s i t u a d a en u n g r a n b a r r i o ; 
es u n a g a n g a ; s i l a ve la c o m p r a . Se-
ñ o r " Q u i n t a n a . B e l a s c o a í n 54, a l t o s . 
A - 0 5 1 6 . 
1803 17 o c . 
C A F F E E N C A N G A 
V e n d o en l a c a l l e A g u i l a , con tra to s e i s 
a ñ o s , a l q u i l e r , lo q u e d a a f a v o r $45 
cada m e s . P r e c i o $ 6 . 0 0 0 , D o y f a c i l i -
dades de p a g o . S r . Q u i n t a n a . B e l a s -
c o a í n 54, a l t o s . 
1802 17 oo. 
O P O R T U N I D A D P A R A 
E S T A B L E C E R S E 
V e n d o m l c a n t i n a s i t a en g r a n p u n t o 
c o m e r c i a l . L a d o y r e g a l a d a , p o r t e n e r 
que a u s e n t a r m e . G a r a n t i z o $20 d i a r i o s 
de u t i l i d a d . T e l é f o n o M-2923 . Se d a a 
p r u e b a . 
1813 24 oc. 
V E N D O V A R I A S V I D R I E R A S 
de t a b a c o s y c i g a r r o s , de 600, 1.500 
y 4.UUU pesos, l o . m á s t c n t n c o de | á 
l l á b a n a y a r r i e n d o o t r a s . I n f o r m e s 
A m a t a d , 130, t e l é i o n o A - Í 4 U S , • B e n j a m í n 
G a r c í a . 
V E N D O C A F E S 
de $5.000 y $4,000, en l a H a b a n a . V t h -
do u n o en $25.000, o t r o en $15.000 y 
o t r o en $12.000, t o d o s en l a H a b a n a . 
B u e n o s c o n t r a t o s , b u e n a v e n t a d i a r i a . 
I n f o r m e s A m i s t a d , 136, t e l é f o n o A - H 0 i > . 
V E N D O I J Ñ A C A S A 
de h u é s p e d e s en P r a d o , en $7.000, c o n 
t r e s y m e d i o en m a n o y e l r e s t o a p l a -
zos. D e j a m e n s u a l $600. T i e n e 50 h a -
b i t a c i o n e s y v e n d o o t r a en G a l i a n o y 
o t r a en C o n s u l a d o . I n f o r m e s A m i s t a n , 
136, t e l é f o n o A - 1 4 Ü 8 , B e n j a m í n . 
B A R B E R I A 
r r y . T e l é f o n o M-309S. 
957 
i tos, 
18 'be ! p r e c i o 
. [ m a n 
Necesito un motor Diesel legítimo, de y de 2 
B u e n contrato , m u c h o p o r v e n i r , b ien 
i n s t a l a d a , e s t á dejando u n a u t i l i d a d de 
m á s del 10 0!0 de s u costo, que es pe-
q u e ñ o , pero no se puede a t e n d e r . Se 
no de r e b o r d e a r y p e s t a ñ a r . I n f o r m a n j pasos de l a C a l i ó 23, . u n a casa c o m - , , . . . t ^ V . • „ I!a 
en S e r a f i n e s 81, s e ñ o r M a n u e l I n g l a t u - ' p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , sa la , t r e s c u a r - suales, le vendemos un SOiar y se 
' - ^ Í ^ J í e m ? s , Re rv ic ios - U '1 ' "10 puede fabricar de madera a unas 15 i v e n d e ' e ^ p r o p o r c i ó n ^ " ^ , "X-óTsV i n 
c í o , $6.200, V e r d a d e r a g a n g a . I n f o r - . " . , . , , . i f o r m a r á n 
n , San R a f a e l , 98. . a l t o s , de 9 a 12 o 20 cuadras del paradero de los i 6 6 4 ie oc, 
2o oc I E n v í a s de la Víbora. Informes: En 
nque. Víbora, 596. 
Deprit, Habana, 49, altos, teléfono A- Calle de Animas, casa de tres plan- 1885 22 oc 
V E N D O UNA B O D E G A 
C a l z a d a e n $5.500, y v e n d o o t r a e n $3.000 
c o n 1.500 de c o n t a d o y v e n d o u n a b o -
degav c a f é y f e r r e t e r í a a t a s a c i ó n y 
v e n d o u n a b o d e g a q u e v e n d e d i a r i o s 20o 
pesos e n $12.000 y v e n d o o t r a s m á s . 
I n f o r m a s A m i s t a d , • 136, B e n j a m í n G a r -
c í a , t e l é f o n o A - 1 4 0 8 . 
36 caballos, nuevo o en buen uso. A. 
5174. 
1705 
A V I S O 
L 0 . 5 C O M P R A D O R E S 
de p r o p i e d a d e s . V e n d o casas d e e s q u i -
na , de c e n t r o , t e r r e n o p a r a f a b r i c a r . 
V é a m e q u e s o y e l . q u e m á s negoedos 
t e n g o en casas. T e l é f o n o A - 1 4 0 8 , A m l s j -
t a d , 136, B e n j a m í n . 
O 19 oc 
TINTOREROS 
^ a r í c e l a s , un buen 
• Proplds para carros de 
Zl * reClblr23 ^cas y 
fc* ''enlucky 
C U a t ' 0 e * « l < * -
S S e t C G VaCaS ^ 
Jersey. ^ y 
i ^e i lSaü a v e r ^ 
«s a r estos aninia-
25 n ^ o Lsiabl0í Laiic 
Jc1PrPr?rnos visita 
^ C U E L L O 
Uto; leiéfo 
Desde e l 1 de O c t u b r e r e g i r á , el p r e c i o 
de $30 p o r 1P« p a i l a s p a r a m á q u i n a s de 
p l a n c h a r OUÍ " a l i a n $40 . T a m b i é n que-
flamante y perfectamente equipado; ^ r f ^ u ^ % S ^ T o e C Í O S e T e ¿ ; ^ r a f m Í o : 
con gomas Hood y dos más de re-! r i o r y se d a n g a r a n t í a s . V i v e s 3 7 . T e -
puesto sin estrenar. Chapa particular.' '^Vg^s^1 
Se, vende por embarcar su dueño. 
Véalo. Informan Garage Eureka, Con-
cordia, 149. 
1749 19 oc 
2 Ü o c . 
Y CÍA. 
,no M-4029 
I n d . 16 M y . 
IT»' 
i en 
¡ p i f o s 
1 ^ a u - L a iíuPe0vra ^ c e s t t a r 
" — U e ^ a L n i ó n 
^ r ^ W R A S Y C a . 
"o. r„ laPa. C O T J — • 
^ ^ ^ s o d o 8 s e s e r a 8 
ATENCION 
Si usled necesita comprar un auto-
móvil de uso, en inmejorables con" 
diciones, visite el Garage Eureka, de 
Antonio Doval. Concordia, 149. Exis-
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. Mar-
cas: las de mayor circulación. Faci-
lidades para el pago-
C 9935 Ind 18 d 
GARAGES DOVAL 
L o s m á s c é n t r i c o s , s egu ros , l i m p i o s 
V c ó m o d o s do t o d o s los g a r a g e s e x i s -
t en tes en C u b a . 
A u n a c u a d r a de P r a d o y el M a l e c ó n 
c u e n t a con t o d o s los a d e l a n t o s m o d e r -
nos, s u . m á q u i n a no se m u e v e del l u -
c a r riut, o c u p a ; es d e b i d a m e n t e l i m p i a 
y c u m a d a p o r p e r s o n a l c o m p e t e n t e . 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automovilps' 
GOMAS "U. S. R O Y A L C O R D " 
A u t o m ó v i l e s c e r r a l o s P a c k a r d . p a r a 
b o d a s ^ 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
San Lázaro, 99 6 y Morro 5-A. 
Teléfonos A-2356 y A-7055. 
- c 874S L - . ; I n d 1 o c t 
o Ü f c r R A Y V E N I A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
Se vendo u n c ine a u n a c u a d r a de l 
P a r q u e C e n t r a l . Se da b a r a t o ; u n c a f é 
r e s t a u r a n t y hote l a u n a c u a d r a de l 
P a r q u e C e n t r a l y u n a c a s a de h u é s p e -
des con 99 h a b i t a c i o n e s por l a m i t a d 
itas, de cantería, hierro y cemento ar- V E D A D O , V E N D O U N A E S P L E N D I D A 
18 OC Imado, cielos rasos en $16.000 y rertSW1* ^ t e r r e n o do e s q u i n a 23, m e -
conocer igual cantidad al / por 1 0 0 . n i c a c i ó n de t o d o s los t r a n v í a s , p r o p i a i d e s u p r e c i o ; u n a b o d e g a en I ^ u y a n ó 
p a r a v a r i o s c o m e r c i o s p o r su f r e n t e y | que v e n d e $50 por l a m i t a d de su p r e -
s l t u a c i ó n y p a r a u n g r a n e d i f i c i o e n | c í o . I n f o r m a I g l e s i a s en S a l u d 1, C a f é , 
los a l t o s , de g r a n p r o d u c c i ó n . P r e c i o j de u n a a t r e s 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA. 50. 
C 9247 5 d 14 
L L E G O P E R E Z 
Q u i é n vende -Jásas? 
Q u i é n c o m p r a c a s a s ? 
Q u i é n Vende • s o l a r e s ? 
Q u i é n c o m p r a s o l a r e s ? 
de s i t u a c i ó n a $39 e l m e t r o , l i b r e de 
g r a v á m e n e s . T r a t o c o n c o m p r a d o r v e r -
dad . J u l i o C. P e r a l t a , C o n s u l a d o 81, de 
9 a 2. 
1890' 19 oc 
Se vende un solar en la Víbora. Se P é r e z . P é r e z . 
P é r e z . .cian facilidades de pago. Para fabri-
P é r e z . i 
1587 18 o c 
SE V E N D E E L T A L L E R D E P L A T E -
r l a y r e l o j e r í a , de M a n u e l H i s c a n o , q u e 
e s t á s i t u a d o en V i l l e g a s 68, e n t r e O b i s -
po y O b r a p í a , I n f o r m e s e n San R a f a e l , 
212, m o d e r n o . 
0783 22 oc 
ATENCION, CARNICEROS 
Q u i é n vendo f i n c a s de c a m p o . P é r e z . ' car en la forma que usted quiera. In- ' ' 
Q u i é n c o m p r a f i n c a s de c a m p o . formes Enrique, Víbora, 596. ' : 1 
1886 'l8 oc 
t O M r t i A S 
¡A C A B A L L O 
c o m p r a l i n c a s de campo 
P é r e z 
Q u i é n c o m p r a , c r é d i t o s h i p o t é c a n o s ' 
P é r e z . 
Q u i é n vende c r é d i t o s h i p o t e c a r i o s ? V E N D O U N T E R R E N O E N L A C A L L E 
Q u j é n d a dinero en h i p o t e c a ? P é r e z . S a n F r a n c i s c o , V í b o r a , p a r t e a l t a a $8 
Q u i é n toma d inero en h ipo teca? P é r e z , el metro ; es u n a g a n g a . I n f o r m a n T e -
Q u i é n vende v a l o r e s ? P é r e z , ; l é f o n o M - 9 3 3 3 . 
t ¿ u i é n oompra v a l o r e s ? P é r e z . ' 1933 21 oo. 
Q u i é n d a dinerQ en g a r a n t í a ? P é r e z . 
Q u i é n d a >lin ; r J t n p a g a i ' P é r e z , 
Q u i é n d a dinero sobre a l q u i l e r e s ? 
P é r e z , 
L o s negocios son s e r i o s y reservado^. 
E m p e d r a d o 4 9, de 10 a 12 a . m . y 
de 2 a 5 p . m . 
C o m p r o y vendo c h a l e c i t o s de m a m p o s 
terla y m a d e r a en los repartos , e \ c l u 
s i v a m e n t e a p l a z o s . L o s tengo ideales i 
T F o r S ' - ^ ^ S é u ^ ^ ] ^ P E R E Z . T E L E F O N O A-1617 
desde $1 .000 en S a n t o s S u á r e z 126, a l 
J U N T O A L O S M U E L L E S D E L A W a r d 
L i n e , a. o c h e n t a pesos m e t r o , se v e n d e 
u n s o l a r y e r m o en l a p l a z u e l a de las 
R e c o g i d a s , p o r C o m p o s t e l a . T i e n e de 
s u p e r f i c i e c i e n t o c u a r e n t a m e t r o s c u a -
d rados . I n f o r m a s u d u e ñ o , e n L e a l t a d 
116. a l t o s . 
1769 20 oc 
u n a c a r n i c e r í a , p o r no ser d e l g i r o s u 
dueñ»«. V e n d e 3 Ü4 y d e n t r o de poco 
v e n d e r á u n a ros . T i e n e c o n t r a t o y p a -
g a poco a l q u i l e r . P a r a m á s i n f o r m e s , 
B l a n c o , 60. 
1578 19 oc 
F E D E R I C O P E R A Z A 
C a f é L o s A l p e s . R e i n a y R a y o , T e l é -
f o n o A-9374 , V e n d o y c o m p r o t o d a c l a -
se de n e g o c i o s y d o y d i n e r o en h i p o t e -
ca. U n h o t e l en $2.500; u n a c a r n i c e r í a 
en $2.000; v e n d e m e d i a r e s . 
Vendo e squ inas en el C e r r o y Jes f l s de l 
Monte, I n f a n t a , E s t é v e z , S a n t o s S u á r e z 
Oportunidad. Vidriera de cigarros, ta-
bacos y Lotería, surtida, se vende en 
$5¿5 por dedicarse a negocio más imr 
portante. Vende seis billetes de Lo-
tería cada sorteo. Paga $30 de alqur 
ler y tiene buen contrato. Informa: 
Revilla, de 9 a 11, café, Galiano y 
Barcelona. 
1338 17 oc 
A L Q U E C O M P R E B O D E G A 
N o c o m p r o s i n v e r m e ; s o y e l que m á s 
bodegas t e n g o en v e n t a , de t o d o s p r e -
c ios , con Hagi l idadea de pago . C o m p r a n -
do p o r m l c o n d u c t o s a l d r á b i e n ser-
v i d o y a g r a d e c i d o . F i g u r a s , 78 , t e l é f o -
no A - 6 0 2 1 , de 11 a 3 y de 6 a 10 p . m . 
M a n u e l L l e n í n . 
1130 19 oc 
SE V E N D E U N A B U E N A C A S A D E 
h u é s p e d e s , p o r t e n e r que a t e n d e r a f i n -
ca de c a m p o . Se d a b a r a t a . T i e n e b u e n 
c o n t r a t o y e s t á en p u n t o c é n t r i c o . I n -
f o r m e s , M . R e m e s a , de 2 a 5. en O b i s -
p o 82, a l t o s , e n t r a d a p o r V i l l e g a s . 
0815 • 17 o c 
Compra y Venta de C r é d i t o s 
466 20 oc. 
13 oc 
SE V E N D E N D O S S O L A R E S . H A C E N i V en l a H a b a n a , 
e squ ina , en e l R e p a r t o E l Moro, b a r r i o 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende g a r a n t i z a n d o $80 d i a r i o s ; p a g a 
de a l q u i l e r $40. E a un buen negocio p a -
r a el que q u i e r a es tablecerse . P a r a i n -
formes : M . F e r n á n d e z , R e i n a y R a y o , 
c a f é . T e l é f o n o A-9374. L o s A l p e s . 
, C O M P R O C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
aprobados por la C o m i s i ó n de A d e u -
dos. No venda s i n saber m l o f e r t a . 
M a n z a n a de G ó m e z , 508, M a n u e l P l ñ o l . 
1555 13 n v 
r r n u n o r » r A Q A Q V Q O I A R C C L ó p e z . | S E V E N D E . - A S A U N A C U A D R A OaT-
C O M i K ü C A o A o I O U L A K t - D 1 6 4 ¿ 16 o c . | zada , s o i a r e s i 6 p o r 34, o t r o 8 p o r 32 
— i o t r o e s q u i n a 23 p o r 35, o t r o 28 p o r 23' 
C o m p r o casas de e s q u i n a y de c e n t r a , ¿>£ V E N D E U N A C A S A D E U N A S O L A | o t r o 16 p o r 23, c t r o 9 p o r 39, o t r o 23 
so l a re s y c o n t r a t o s de s o l a r e s u r b a n l - p i a n t a y a zo t ea en M a l o j a , 127, e n t r e ) p o r 47, s i n J l n e r o . o t r o c o n t r e s f r e n -
te, dos e s q u i n a s S a n t o s ¡ á u á r e z 18 . V Í -
U a n u e v a . 
' 1569 23 O c t . 
ü N v - Y A Q l : r N A . - * A R < J A E S T R E L L A 
a P ^ c i o r a z o n a b l e , JSanja 131 
11 no 
zados p o r e n c a r g o de m i s n u m e r o s o s ; c a m p a n a r i o y L e a l t a d , c o n se is c u a r 
c l i e n t e s . No se q u i e r e n g a n g a s n i so- t o s ; m i d e 169 m e t r o s 88 c e n t í m e t r o s 
b r e p r e c . o s ; s e r i e d a d y r ap idez . F i g u - CUadrados a 45 pesos e l m e t r o , t e r r e n o 
r a s . 78, A - 6 0 . i l , M a n u e l L l e n í n . y f a b r i c a c i ó n . S u d u e ñ a . R . M e y n a r d i e r 
1508 23 oc San J o s é fZ6 112, D . t e r c e r p i s e , en-
— r g ; , , . STT5~ T Z — r r r f r r r , t r e O q u e n d o y S o l e d a d . 
SE C O M P R A N F A L C E L A S E N E L . ¡ - „ „ , , or 
C o u n t r y C l u b P a r k . E l p r e c i o deoe s « r | 22L£2 
m á s b a r a t o que l a C o m p a ñ í a . S i no es ! G A N Q A . S E V E N D E L A M O D E R N A ca-
a s í q u e no se p r e s e n t e n , - I n f o r m a n en sa a c a b a d a de f a b r i c a r con 400 m e -
Z u l u e t a y A p o d a c a N o . 44 a n t i g u o y | t r o s de t e r r e n » , j a r d í n , p o r t a l , s a la . 
56" m o d e r n o , b a j o s . | t r e s c u a r t o s , baf lo c o m p l e t o , c o m e d o a l 
12S9 i L j , c J i l o n d o , p a t í n , t r a s p a t i o , a l a b r i s a . V I -
9 
S 3 L . 2 0 ? ^ A R C A M O S . " P E R M A N E 
S O L A R E S A PLAZOS 
Santos S u á r e z y A m p l i a c i ó n M e n d o z a , 
tengo las m e j o r e s e squ inas , trente y 
cerca de doble l í n e a , s o l a r e s de l i p o r 
Ou.con 150 pesos e n t r a d a y 3ü m e n s u a -
les; puede f a b r i c a r m a ñ a n o y 8xJ2 c o n 
80 pesos y 16 m e n s u a l e s ; tengo p r e c i o s 
y s o l a r e s como n a d i e . M á s i n f o r m e s -
D E S E O C O M P R A R E N L A V I B O R A , ; t i m o p r e c i o $7 500^ C o n c e j a l V e i ^ a . 2» F a z . 12 e n t r e San tos S u á r ¿ z y ¡San t a 
L o m a de C h a p l c , E s t r a d a P a l m a , no o n t r e L u i s E 3 t é % e z y L a c r e t . V í b o r a . ^ m U a . T e l é f o n o 1-2647. J e s ú s v t í l a 




o c t 
O T R A E N M A R I A N A O 
D e j a $250 m e n s u a l e s ; prec io $6.000; no 
p a g a a lqu i l er . TJeno comodidades p a r a 
f a m i l i a . Se dan fac i l idades de pago e 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A-9374. 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1.000 h a s t a $25.000 en l a H a -
b a n a y s u s barr io s . Se d a n f a c i l i d a d e s 
de pago, i n f o r m a : F . P e r a z a , R e i n a y 
R a y o . T e l é f o n o A-í)374. 
A L R E C I B I R D O S P E S O S E N G I R O 
pos ta l , m a n d a r é p o r correo c e r t i f i c a d o 
; c u a t r o m l l l o n i s de m a r c o s a l e m a n e s , b l -
i Ü e t e s da c i en m i l m a r c o s . E n v i a n d o 
b i l l e tes a m e r i c a n o s , c e r t i f í c a s e ia c a r t a 
A d a l b e r t o T u r r ó , A p a r t a d o , 866, H a -
b a n a , C u e n t a corr iente con T h e N a t i o -
I n a i C i t y B a n k . 
i 47831 i 26 N o v 
C H E Q U E S ESPAÑOL y N A C I O N A L 
I C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a s o g i r o s y 
¡ l i b r e t a s y cheques del campo. L o s p a -
go a l m i s m o precio . H a g o e l negocio 
en e l acto, c o n t r a efect ivo. M a n z a n a 
de G ó m e z . 508. M a n u e l P i ñ o J 
" 3 8 4 * 18 oc 
V E N D O C A F E S . F O N D A S , C A S A S 
de h u é s p e d e s de todos prec ios . I n f o r -
ma: P e r a z a , T e l é f o n o A-9374 . V e n c í » 
dos c a r n i c e r í a s , m u y b a r a t a s , en el cen-
tro de l a H a b a n a . I n f o r m a P e r a z a , te-
l é f o n o A-9374. 
V E N D O C A F E E N E L 
centro de l a c iudad , cqn buen c o n t r a -
to y propio p a r a bodega, como c a n t i n a 
p o r e s tar m u y b i e n s i tuado . P r e c i o -
sob re $14,000, I n f o r m a : M . F e r n á n d e z 
R e i n a , C3, c a f é , t e l é f o n o A-9374 
1347 g } 00 
M A R C O S I M P E R I A L E S 1910, A L E M A -
nes , b i l l e te s de 1,000 m a r c o s , vendo 
350 ,000 . P a r a In formes de prec io - M 
C a l l e j a . T e l é f o n o M - 1 0 6 3 . E s p e r a n z a 42 
1634 21 o c . 
S E COMPRAN 
Todos los Bonos con su acciones 
Ce la Compañía de Servicios Públicos 
de Matanzas S . A . Departamen* 
to número 3 0 4 de The Royal 
Bank of Canadá, Obrapía y Aguiar 
Al 25 ojo V a l o r 
1458 « 19 O c t 
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I N S T R U C C I O N E S A L 
C U E R P O E L E C T O R A L 
s 
L a fábrica que ha construido el 
gigantesco dirigible ZR-8, primer bar 
co aéreo que por su comportamiento 
merec« los honores ne este nombre, 
ha do «er desmantelada, ahora, se-
gún dicen los qne se precian de cono 
cor /, fondo oí Tratado de Versalles. 
Cuándo los alemanes bombardea-
ron la catedral de Reims y cuando 
incendiaron la Biblioteca de Loval-
na, hubo alarido» de horror contra 
"los salvajes autorew de aquellos he 
chos". 
y o «c tomó en cuenta que los acu 
Mtdos eran hombres cubiertos por el 
fango de los campos de batalla, mal 
olientes a pólvora, con los ojos en-
rojecidos de no dormir y vendados 
muchos de ellos con vendas teñidas 
en sangre. 
E l Jurado universal declaró que 
aún así, acalorados como estaban, de 
Cosa que los hijos de Galicia, « s- 1 
pccialmente, han de celebrar, a me- j 
nos que detrá? de esto n0 palpite la 
Idea británica de quedarse con Vlgo 
E l Jefe rebelde hondnrefio Perre-
ra, so ha hecho fuerte en La K^jx -
ranza, donde se está batiendo desea* 
peradamente. 
Y-es de suponerse que gane la bí» 
talla, por aquello de qu'e la Esperan-
za nunca se picnic. 
Vamos creyendo que lodo lo que 
dice Somlnes en su lefia "Miscelá-
nea", es el Evjmgelio, incluso en la 
parte privativa del pregonero 
E s natural qne uno dude; pero. 
por ejemplo, hice varias noches nos 
bieron contenerse para no destruir llev6 » "n grupo de aiiiigos a " L a 
Sección do Recreo y Adorno. 
Según se acerca el día de la fiesta 
aquellas preclaras obras del ingenio 
humano. 
¿Qué fallo pronunciará ahora ese 
mismo Jurado nnlversal? ¿Aceptará 
indiferente que por acuerdo de unos 
cuantos señores, elogantemente ves-
tidos y confortablemente instalados 
en salones fastuosos, se proceda, fría 
mente, a echar «íbaío la más sorpren 
dente fábrica qae eleva al cielo sus 
chimeneas? 
Pues, bien mirado, a los qne pu-
sieron las condiciones en Versalles. 
era para que esa cláusula les hicie-
ra caer la cara de vrrgiienza 
Los znlúa no hubieran procedido 
de otro modo con el Zeppelln que 
h u b i o aterrizado en sus dominios. 
Un Coronel inglés, eminente pa-
leógrafo. acaba de ponerse de par-
te do los quo sostenemos—escribe 
uno de ellos—que el Almirante Don 
Cristóbal era gallego. Y aporta da-
tos valiosos a nuestra simpática cau-
Diana", y ahora cada vez que oímos 
tocar una corneta mañanera nos 
acordamos de unos cangrejos moros 
que no los ha comido nunca mejores 
el propio Abd-el-Firim. 
Tolón, simpático caballero trinita-
rio, que figuraba * ntre los comensa-
les y afutraba con Suárez Solís la bru 
Ja población vlllareña, fnó el único 
que se mostró cariacontecido después 
del suculento plato. 
—Porque yo—decía—me llamo To 
lón y estos cangrejos me han hecho 
Til ín. 
S E T R A T A D E E V I T A R L A DEJA-; 
(ION D E L D E R E C H O D E L VOTO 
POR DESfOWOC'lMiE^TO D E L j 
CODIGO 
I 
Celebró ayer sesión el Club Ro-
tarlo de la Habana, asistiendo a ellai 
después de una larga ausencia porj 
motivos de salud, el señor Julloj 
Blanco Herrera, que fué recibido 
oon grandes muestras de simpatía! 
y afecto. 
Se proclamó a tres nuevos socios, 
los señores José Suárez Carlos Gá-
rate ,y Estanislao S. Crespo. 
Pronunció a continuación u n ex-
tenso discurso sobre la moral en el. 
cine el señor Pedro M. Chacón, nom a Santa Teresa de Jesús se van um-
brándose en comisión a los señores »^tndo detalles por. parte de las co-
Emilio Gómez, Sebastián Acosta y misiones encragadaa por la becoion 
el pioplo orador, para presentar una|de Recreo y Adorno para entender 
ponencia sobre la mejor manera de con lo relacionado con la misma, y 
Impedir que se sigan exhibiendo pe- e3tas comisiones, dando una prueba 
líenlas Inmorales. |de que su nombramiento ha respon-
Seguidamento habló el señor Fran dido a los deseog .le la Sección, con-
cisco C . Prieto, proponiendo hacer, tínuamente añaden alicientes para 
una campaña de divulgación para l íhlque la fiesta on cuestión quede todo 
pedir que por desconoclmieuto o ma-llo lucida que es de esperarse, tratán-
la Interpretación de las disposíclo-j dpse de la Patrona del Centro, San-
nes del Código Electoral dejen delta Teresa de J Í S Ú S . 
acudir a las urnas numerosos elec-l Com0 se hp anunciado, el dlscur-
tores. E l referido rotarlo facilitó a s0 de ia noqhe está a cargo del Re-
ese efecto la siguiente información: verend0 Padrf de[ Olmo, del que po-
Se sabe que el Código Electoral'd^og anunciar que conoce la hlsto-
vlgente ha implantado determinadas! ,.{a castellana con perfecto dominio, 
modificaciones que para aquellos ajeiy el qu ha ofrecido a la Comisión 
nos a las prácticas políticas oíre-j- er £ contnbuci6n sus conocl-
cen dudas; y por falta de una h n e - \ m - i e n t o s paTa haMarle a los Caste-
na información, se va a da el caso n c la fam¡,iaridad de paisa-
de que muchos dejen de votar en 
la creencia de que han perdido su 
derecho al voto, cuando en reali-
dad figuran en el CENSO E L E C T O -
R A L . 
| S o d e d a d e s E s p a ñ o l a 
Noticias de las grandes fiesta» que ce lebrarán los del Centro Caste-
l lano en honor de Santa T e r e s a . — L a fiesta de los de Arbo. Av i -
so a los de la Beneficencia Gal lega .—Los de la Sociedad Jove-
Uanos preparan una hermosa e x c u r s i ó n . — C a r t a de gratitud a la 
A s o c i a c i ó n de Dependientes.—Bello rasgo de la Beneficencia As-
turiana. Se suspende la excurs ión del Centro Andaluz. * 
C E N T R O ( A S I KLLANO 
D E MADRID 
D I V A G A C I O N E S D E U N 
I N \ I M ()i:.M.Ml()\ BB|iV¿j.U íONA L . — ( \ lv,r, ~'>'1 
I H D A I • DF .MI Ñ()Z SI'; (IÍEfíO. 
Es sabrosa la niiirni;u¡i(:lóii. Y si le exc'nv,, -'•A 
se murmura, por , la prHinHHif V^quina 1 
publicidad, toma | miento v Z t T * d? «J 
" ^ " « o i 
C0laW 
exc.uye 
el asunto de que se murmura, por 
BU importancia y 
j proporciones diL1 e a v a i m a i v , ouwuvw j i anclólo ha 
l se agigante el deleite y lo que sólo ¡ excelente ct 
era QXQaáltó bocado plebeyo sejide. Nada niá*"^aaor'le (Va* 
| transforma en fuculento festín de nime absolu ^ 8lco lo*-
\ los dioses. i d rán faltar en 4 Ul1 ío«!* 
Todos, todos los morialet; y más j bas para el ÜI,ante« y 1 
o menos refrenado, sentimos eFpér- : sus rimas Uerf(;cto tt ^ 
I fido deseo de rrrancarle • la piel a leada minuto rf0 idoas. 
I nuestro amado prójimo cuando se ¡ ha l la rá lautos ensî Í8ií 
| presenta una coyuntura favorable | lizables eomr, ^ ^ i e m n / 1 
oportunidad de llevarlos y explicar-
les nuestra organización y funciona-
miento. Todos han estado ^ a c u e r - a ^ ^ ^ ^ ^ o cuando nos presentamos nosotros i ben en m?1!!? ?,rail06 _ 1111 camión 
¿pues entonces' v do en que no son ^ ' ' ^ ^ ^ ! ê e punto, nuestro flaco espíritu es r r a ? . ^ 8 ^ 
los que d^conocen ^ n y perdonen I camente n 
ventajas de serlo. ; Hor qué no be ^ . ^ . ^ ^ . « . . ^ l i ^ . - ^ i . . n n r . \ a a ^ . .Z ' n. 
nos, pues hay que tener en cuenta 
que el Padre del Olmo es Burgalés . 
Hay mucho interés en oir la fácil pa-
labra del Reverendo, pues por todos 
es sabido que la Orden de Domini-
cos es de Predicadores y desde que 
ésta se fundó por el iSanto Domingo 
do Guznián, h:«n brillado grandes sa-
esas eleccio^T S S o r ^ n t a ^ f dfntro de ^ l " ^ ! f 
de dicho Censo, pero los que se re-l^?10»18 (1,ue ^storia. Una comi-
inscribleron en el período electoral iBlón nombrada al efecto acompana-
de 19 22. a en el que se cerró e l | rá al Fadre del 01mo los Sal0-
cuatro de julio último, volvieron a ser Ees Sociales, los que metrán sus me-
Incluídos. Jor^s galas pa»-a recibir a tan escla-
• recldo sacerdote. 
E s necesario^ hacer constar qne; Podemos también anunciar que 
los que no votaron or. las eleccio-, para la parte de concierto cuenta la 
nes municipales o parciales del año 
A P U N T E S D E M E J I C O 
U N E S F U E R Z O S A L U D A B L E 
Para las elecciones generales flel 
año 19 20, en las que salló electo el 
doctor Zayas, se hizo un CENSO 
Por lo demiís se convino en que ¡ELECTORAL. Los que no votaron 
era necesario conocer al cocinero pa- e 
ra tributarle una ovación. 
Y así se hizo. Vino el gran maestro 
don J o s é Barrelru y notamo8 por 
cierto los concurren tt s que el Gene-
ral Cocinero de " L a Diana" es el 
vivo retrato de Don Arsenio Martí-
ne. Campos. P a ^ d ¿ que 8e aeentúa í r 2 2 U i ; o Y a n ^ L M l ^ T ' e ' c h r ^ C-0,1ni.8iÓn• ^ artiStaS T ai anni-ir un pnho rf.. toK»^ ^ i A;,<ÍV no na,n. pe ,ai°0,8U. aerecno, 7: Halados en días .interiores, con la a] apurar un cabo do tabaeo. Con la ¡pueden acudir al Colegio que les; CO(>peraci6n d(í ,a señora .Margot Ro. 
^ " X ^ H ™ Ü b ? S pr<)Xl-Uríguez, notable ertUtá del género mo día primero de noviembre. u ^ I , „ - „ • " ,, 
Hasta el día cuatro de julio últ!- ™ban° aue ^ ha hecho de u ^ nom-
mo, sepodían Inscribir los que cum- br! a fuerza *e ^ á Í O y í f T . ^ 
pilan los 21 años y también los q u e l la ^ e" c « a l M * ' programa que 
no figuraron en el primer Censo, f"ra se í e s U f a por ^ arte crio-
electoral de 1920. Estas se llaman1 llísimo J de Pi(,aresca a tenc ión , v 
"nuevas 1-nscripcioneé". Pero da !la ^"e uni6n dtíl gran_tenor cubano 
acuerdo con el artículo 102 del CÓ-¡señor Meléndez. cantará algunos nu-
dlgo vigente, las nuevas Inscrlpclo-1 m€ros de 8U extenso repertorio. 
estas celosas guardianas—las por-
teras—el disparo de mi adjetivo. Su 
amor al chismorreo es cosa proba 
da; «1 hay una soia exenta de. esta 
culpa, que levante la escoba. 
ventaja que este clon Arsenio redi-
vivo nunca se ha salido de su oficio, 
no hace pasteles. 
nes (no re-inscrlpclones) que en ca I También se ha obtenido el con-
acepte su carácter E l ejercicio de las profesiones en para qu? se le 
Méjico stempre se ha visto con laj profesional. 
más completa tolerancia. Sólo cuan-j Ese rigor de procedimientos, ese 
do de quiere construir con elegancia; delicado tamiz por que han de pa-
7 confort, se acude a los conocimien-: sar loe médicos extranjeros que i c -
i o s de Ingenieros y arquitectos. E l seen ejercer aquí, es, sin dlscusio.-ies, j „rr l08 1,® . *edado, 
escrúpulo de solicitar los servicios'plausiblet. Garantiza —en los t é r a l - -J^f8*'^ f̂,2'̂  1 
de médicos que presenten inequívo-¡ nos humanamente posibles— la vida 
ca autorización, sólo reza con. los en-i de los individuos. Así todos podemos 
fermos de las clas'es acomodadas o' confiadamente ponernos en las ma-
cultaa. Crecido número de aboga-' nos de cualquier médico que encon-
dos de la Universidad tiene que ha-| tremos en nuestra Vecindad, seguros 
ees su modus vivendi con los em-| de que lo e 
pieos de la órbita oficial, o que es-̂  padamente se to 
it j_. 
da otro derrotero más práctico a la 
propaganda1? ¿Por (iué no se activan 
otros medios para hacer crecer nues-
tras llst.ag de asociados? 
Pero son asuntos estos que Ine ha-
cen salir de mi propósito al escribir 
esta carta, por mi gran amor a la 
Asociación, cuando mi propósito era 
solamente reconocer lo idóneo de to-
do el personal, haciéndoles justicia 
desde el incomparable doctor Pagés, 
a quien debo mi curación, hasta el 
último sirviente del pabellón. 
No dejo fuera de este reconoci-
miento al señor Administrador, a 
nuestro Don Juan, al cual he obser-
vado en muchas ocasiones visitando 
Pabellón por Pabellón y departa-
monto por departamento en busca 
de alguna queja, de algún desagra-
do para poner remedio en el acto. 
Es muy natural que en todos los 
grandes núcleos de personas, haya 
siempre sus exigencias y sus quejo-
sos, quizás con razó? en las más de 
las veces, per0 que son tan peque-
ños detalles, que con una pequeña 
dosis de buena voluntad podrían ser 
solventados. Esa es labor de los Vo-
cales de turno y por eso reconozco 
una vez más, lo grande y desintere-
sado de -su obra, tanto cuando está 
dentro de su turno como cuando se 
encuentra fuera de é l . 
Sírvanle estas líneas como leniti-
vo a lo.s sinsabores que tiene apare-
jada su labor y haga llegar a quien 
interese mi reconocimiento por las 
atenciones recibidas y mi felicitación 
por el bien quo se recorta con ese 
proceder, a nuestra Asociación. 
Siempre suyo, con respeto y ca-
riño, 
(f.) R Rufa del Vizo". 
L A GRAN F I E S T A D E L O S D E za de la obra. Y sigan euponiéndose 
S E N R A " (lue un eminente poeta, español 
Como anteriormente hemos anun-' también, con esos elementos cuya 
ciado, ¡¿ Sociedad de Instrucción procedencia ienoraba—pues ciega-
"San Julián de Senra", que tan dig- mente creyó que su legítimo padre 
ñamante preside el doctor Gómez'era el compañero que se los brinda-
Cordido, celebra su gran fiesta el! Da para que los vistiera con la pom-
19 del actual, en el hermoso y am-! pa "de sus versos magníficos—-se 
pilo "Salón Ensueño" de la Tropi-; prestó a una colaboración que no 
He aquí el suceso escandaloso, 
mátí o menos fantástico, que acoge 
en sus columnas un diarlo de la 
mañana y transcribe y comenta otro 
de la noche en un artículo de san-
grantes t-tularos: 
E l poeta y comediógrafo Inglés 
©scar Wilde había escrito, según 
parece, una "comedia birmana"—es-
quema, boceto o germen de come-
dia, más apropiadamente—que titu-
ló "Por el am-jr del Rey'*, la cual 
por una serie de circunstancias cu-
yo detalle ni pone ni quita, perma-
neció inédita hasta que en 1921 la 
publicó 'a Revista neoyorklna "Cen-
tury". 
Ocioso es añadir, tratándose del 
autor de '-'A woman of no impor-
tanco", que el referido boceto o es-
quema de comediarea de una ex-
tremada delicadeza y tenía, en ex-
tracto muchísimoe quilates de poe-
sía, pues poeta, antes que cáustico 
humorista, es «d escritor británico. 
Hasta aquí todo va bien; archi-
bien, mejor dicho, ya que la biblio-
lego •]„ v**, ai 
esos absurdos utracni!POsibil^ 
intelectual que v ^ 0 a lapSj 
«udaz indocumen a0dC00npCib0er 
a Pjes juntilla« en pLP!efi«o 
^ l " de que h a M ó > 
estrenarse "La ¿ o f e ^ 
m se le echó e' DühT ^ 
autor de ''Curro V a S - ^ 
íustificación en una „ ^ 
diano talent0 n o 7 PerSo?i 
«o .en el bolsJlio m ¡ * 
acción, de cierto, nem aP ^ 
nuestros están v a i ? 
a j e n o s . . . e l ¿ ^ ñ 
das las precauciones habiHPt , 
haber para que ia J a ^ ^ 
manezca Ignorada de t n ^ 1 
Que el timo es su dicubrt 
"Century" Se ffi^i« 
nez Sierra lo sabe ¡qué c J , 
Ahora, es de e^eraV^ 
o rectificación una 
toriamente esa flUfc aclare coiucldínciaTl 
gumentos Entre tanto "n, 
' ^ ^ / . ^ ^ - n t a r i s t a s 3 
cilen hinchando con 
s glosan e i 
ción sensaeionallsta. .E,. 1 
isn p iorfií.!-/» «i ^ ''''lili 
Ido los y a c e ^ d a ^ o ^ S -
bro o eje cicio el de arrancS 
Piel a nuestro amado piójj 1 
i Debut—juf, cómo me palabreja!—la compañía de 
grafía de Wilde le enriquece con un | ta Isabel. Verificóse la ce 
'título nuevo. Pero supónganse us-! inaugural con el estreno 
tedes que un aplaudido dramaturgo ¡ media norteamericana "Hav' 
español, empresario afortunado y v i r" , adaptada a la escena «i 
pulcro traductor que es, a la vez, por Luis de Olive, 
lector infatigaole de todas aquellas! DecididamentG lo nortesme: 
publicaciones extranjeras que de 11- está de moda; tan de moda ow 
teratura teatra'. se ocupan, enamo- da tendría de particular el IUI 
rado de las bellísimas páginas que autor hiciese pasar una proda 
"Century" le ofrecía, resolvió apro- original por traducción de m i 
piarse lindamente, según el perió- puesta americana con lo que, 
dico acusador, el pensamiento y tra- más del marchamo exótico n 
ponsabilidad ne aminoraba >i: 
sible merma del provecho eeon 
co, en caso de triunfo. En CUM| 
la gloria, todos convienen 
es cosa deleznable. Au'or, t 
tor . . . ¿qué más da, con (al qué 
dre el trimesin? 
No quiere es'u decir qtu OIÍTJ 
haya hecho trampa. Y si na 1( 
da barrio pasen del tres por ciento curso de la pareja García-Ferrer, los 
de la última votación municipal,! Qne harán las delicias de los concu-
Iquedan anuladas. E n la Habana,.""entes bailando l0 más moderno de 
por consiguiente, no podrán votar^su repertorio, no faltando la danza i cal; una vez más confirmamos el habría de trascender al público y sí | zo peor para él, ponme ei éxito 
muchas de esas nuevas Inscrlpcio-i apache, que tamo gusta a nuestro, buen éxito que obtendrán los entu-j al bolsillo del proponente, constru-. obtuvo fué muy lisonjero. La o 
siastas "Sonrences" en este día, vis-, yendo una de sus más emotlvaé y ! dia es plácida, ci timisl.', leven 
to el eñtusiasmo y la unión que en- cinceladas obras, un soberbio poema I sentimental, apañadlta, timpi 
tre todos existe. . ¡teatral estrenado con íxito clamoro-' E n suma, muy a tono coa el pí 
, He aquí el programa bailable que so en uno de )OF teatros de la corte ! co que frecuenta "la jiniuii 
E l señor Argudín,,conocido ^píra-iejecutarA magistralmente la selecta y aplaudido con entusiasmo por to-1 gente de buem conform.dail ' 
orquesta compuesta por más de 20 dos los públicos cultos. ¡célente educación incapaz de ¿¿'I 
Despejemofj incógnitas llamando susto a los proveedores ¿e 
al pan, pan y al vino, vino. E l autoi. La interpretación. miK Inuna 
nes, por haber sido anuladas. Aho-¡público, y de la que hacen una e?pe 
ra bien; las que corresponden a los'cialidad la aludida pareja García 
Cerro, CayojFerrer 
anueva; San-ta 
Clara; Casa Blanca; Guadalupe; San 
Lázaro, pueden votar por no ha-
berse aplicado a los mismos, el re-
ferido Artículo 102. 
No se hará un nuevo Censo Elec 
pigar Investiduras de elección en 
los campos de la política—tan fre^ 
cuentemente trocados en. Campos de 
Marte. ^ 
Maestros de obras, curanderos y 
tinterillos, rivalizan ventajosamente 
con los doctorados en esas especia-
lidades del saber. ¿Por qué? . . P o r 
que la avaricia y la ignorancia de 
consuno han impuesto tan perniciosa 
costumbre sin que el Poder Público 
haya dictado las medidas del caso 
para evitarlo. 
Y si tai tolerancia en lo general 
es deplorable, mucho más lo es en 
lo que a la ciencia médica se refiere. 
E n Méjico curan los Templos E s -
piritas, curan los merólicos vocife-
rando en las plazas públicas, curan 
los indios wberos , curan los empí-
ricos que pjr haber pasado un par 
de años en los Hospitales al tú por 
tú con pócimas y pacientes, se j.iz-
gan tan buenos como fl mejor para 
poner rem.!ii-.j a todas las enferme-
dades. E?to« curanderos tienen Jen-
so rebaño de clientela reclutado en-
tre la población Ignorante; pero hay 
otras que aún logran sorprender a 
las clases cultas: "los eminentes mé-
dicos extranjeros" o loa que llenan 
sus clínicas de aparatos y saben anun 
ciarse con el Imán de la novedad. 
Un médico de apellido extraño al 
español ,—sea ruso, alemán o fran-
cés—Inspira más confianza, aunque 
nadie informe de la Universidad en 
que estudió, que cualquier doctor 
Hernández o Martínez así sea éste 
perfectamente conocido. 
Tal error colectivo, que cada día 
nutre más 'las estadísticas del pan-
teón, no ha de ser, sin duda, carac-
terístico exclusivo de Méjico, si no 
de todos los pueblos indo-ibérlcs. ya 
que (componíñles de la misma fa-
milia), adolecemos de las propias 
deficiencias y nos ufanamos de las 
mismas virtudes. 
Pero. aquí, en Cuba, la ley, que 
debe velar —no otro es su papel en 
el mundo— por el bienestar social 
procurando al individuo las mayores 
garantías, tiene enérgicamente pre-
visto el caso. Hasta los médicos de 
Universidades extranjeras bien repu-
tadas han de sujetarse a pacien-
te espera de tiempo —requerido pa-
ra llenar larga suma de requisitos—, 
antes de que Se les conceda el de-
recho de ejercer su profesión. Vie-
nen en estos momentos a los puntos 
de la pluma los nombres de dos mé-
dicos mejicanos: don Carlos Manuel 
García y don Gabriel Garzón Cossa. 
E f primero, nacido én Cuba, se edu-
có hasta titularse —tras carrera bri-
llante— en las tierras de Anáhnac; 
y alia trabajó con magnífico éxito 
de honores y clientela. Inflnanilas 
de familia trajéronlo a la Isla natal. 
Y no obstante ser cubano de naci-
miento y tener aquí arraigo el hogar 
ae rjin mayores, dos f.ñoa hubo de 
esperar para qu© su titulo fuera re 
(lamente de nuestro público, también 
presta 3U cooperación a esta fiesta, 
figurando en ui»o de los números del 
programa. 
porque la ley antlei-i toral hasta el año 1929; y como e8iHI'K>s D K L ?,?,TrtI15 1)15 : V U i 0 
3mó el cuiaado de in-lnatural, en las elecciones que se ce-l L a Junta General Extraordinaria 
vestigarlo y de certificarlo. ' lebren hasta dicha fecha, siempre se celebrará el próximo domingo 19 
Además, no también de esta suer-l habrá muchos barrios anulados. i del corriente, a las dos pasado merí-
te se estimula en su labor a los sin-| Hay personas que han perdido ¡ diano, en los Salones del Centro Ga-
ceros sacerdotes de la profesión, II-'su cédula. Un duplicado para votar lüego . 
brándoles el camino de adversarios 
descalificados?... 
Ahora en Méjico se enderezan los 
esfuerzos hácla este resultado según 
infórm;* que publica '"El Universal", 
del día cuatro del que cursa. 
Allá se han reunido los m é d i ^ s 
en los próximos comicios del dla¡ Orden del día: Fiesta social, 
primero de noviembre, lo pueden SOCIEDAD D E B E N E F I C E N C I A l)K 
obtener en la Junta Municipal Elec, N A T U R A L E S DE (¡ALICL4. 
toral de la Habana, Virtudes 108, Se advierte a los señores Consi-
altos entre Perseverancia y Lealtad, liarlos, que por fallecimiento del se-
No debe demorarse la solicitud de ñor Casimiro Lama, ex Director de 
este duplicado Son muchos los quei esta Sociedád, la Junta Directiva 
en asamblea resueltos a poner hasta »9 piden a última hora convocada para hoy viernes, ha sido 
Para tener derechos hay q«e rum f , j 20 j 




Vals: " E l Danuvlo". 
Danzón: "Mi viejo amor' 
Paso Doble; "Rebollar". 
empresario y traductor, no es otro una compañía perfecUanme 
¡que Martínez Sierra; el gran poeta juntada, rara (iialidad en 
c Inocente colaborador, Eduardo 
Marquina; y la obra " E l Pavo Real" 
Danzón: "De Senra a la'Habana' . CUya8 exquisiteces de fondo y dé 
I forma alabe a raíz de su estreno en 
I una de estas crónicas con el conven-
I cimiento y la fogosidad que convie-
j nen a quien juzga algo extraordl-
| nariamente bel.o, que se destaca del 
i montón vulgar de Insubstanciales 
aquí a la charlatanería científica; 
y, al efecto, han reclamado del Go-
bierno leyes existentes y categóricas. 
Ya era tiempo de iniciar esta cru-
zada. 
Bien que estos señores obren es-
poleados por el temor de una riva-
lidad que mermándoles clientela les 
merma utilidades. Pero, como quie-
ra que sea, por fin, allá también, la 
SOCIEDAD " J <) V K L L A N <) S " 
E n reciente Junta General cele-
brada por esta Sociedad, se han to-
mado importantes acuerdos, entre 
ellos, el de celebrar una gran ex-
cursión en próxima fecha; con tal 
motivo reina verdadera animación 
entre los escolares del Plantel "Jo-
atendidos por verdaderos médicos; I¿hos electores, sólo asciende a unosi \el,anos"' €l eicnento alegre y fes-
E l que no vota es 
cómplice de la mala administración 
pública y después no se puede que-
jar . 
L a ciudad de la Habana tiene me-
dio millón de habitantes. Su Censo 
electoral después de lae exclusiones 
ley cuidará de que los enfermos sean i por el retraimiento y desidia de mu 
título con peligro y daño de la vida | elecciones, el actual Alcalde fué elejy simpática sociedad, que para 
humana. Y entonces, la sociedad, 
los profosoinales y la ciencia, gana-
Fox trot: " L a Rayadora 
,Wanzón: "Papa Montero". 
Chotis: "De Madrid al cielo". 
Paso Doble: "Garrote y Rebollar" 
(estreno.) 
SEGUNDA P A R T E 
Danzón; La guinda. 
Vals: E l 7 de enero, (estreno). 
Paso doble: Viva el Presidente. 
Danzón: Elefante. 
For trot: E l Naya Wals. 
Paso doble: L a feria de Saii Mar 
eos. (estreno). 
Danzón: L a . Garzona. 
Jota (Extra) . Dedicada a la co-
misión . 
BELLO HAS . > DE LA BENEFICEN-
CIA ASTURLÍNA 
Señor Director del DIARIO V h i 
LA MARINA. 
Muy señor mío: 
E l objeto do estos mal .trazados 
renglones no es otro después de sa-
tiempos que corren. Eloísa 
Angelina Vilar, Mora / Suáreij 
primera línea, merecieron mw 
aplausos y el público, agradí̂  
ho se los regateó. 
Nada menos cue veintisiete 
ha escrito este verano Muñoi 
Nueve comedias que colocará 
rablemente en t" transcurso d» 
pergeños, rüln cosecha habitual de ! temporada, a las que se añadlrii 
nuestros escenarios. 
Júzguese si este plagio, supuesto 
o probado, dará juego y iheter'á rui-
do. Ya hay quien pone en tela de 
i juicio la paternidad oficial de "Can-
1 ción de cuna". E n cualquier caso, se 
que vaya segregando mientKi 
estrenan aquéllas, puet> ya s* ^ 
lo fecundo que es Don Peoro 
¡Don Pedro el Cruel! 
Arturo Cuyás de ia V U 
Madrid, Octnl're 1921. 
E L B A N Q U E T E D E L A A S 3 C I A C Í 0 N D E 
P R O F E S I O N A L E S CONSERVADO 
E n honor de los candidatos con-1 Martínez, Eduardo Alartínez 
¡servadores General Mario G . Meno-
' c a l y. doctor Doming ) Méndez Capo-
j to. so ifolebrará el próximo sábado, 
rán cocslderable provecho. 
Lnclano M. R O D R I G U E Z . 
HABANA, Octubre 14 de 1924. 
E L D O C T O R F R A N C I S C O R . 
C A R T A Y A 
to-
gido por unos siete mil votos. Y re-|dos se prepara algo bueno on la 
cuerde siempre que el presupuesto! fiesta que ya se esta organizando; I irección. al ad'junto oscrfto ^qmí^fiü íe,"":iünaI(ít:i Consirvaio 
anual del Ayuntamiento de la Ha- niuy en breve daremos a conocer agradecimiento dedico a la Bene-jde '«^ clases uconómle 
baña ásefende a unos siete millones! otros detalles del programa. ; 
de pesos, o seánse, veintiocho millo-j ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
nes en los cuatro aflis de su elec- Nos complacemos en dar pubüci-
clón. Por permitírselo las mayorías 
se imponen las minorías. 
No dejo de votar. 
E l doctor Marlnello di óa conocer 
una muy hermosa fiesta celebrada 
el pasado día 10 por los rotarlos 
de Cienfuegos, quienes hubieron de 
organizar una manifestación en la 
que figuraron numerosos, niños' por-
tando carteles con esta Inscripción 
Habló tam 
dad a Ja siguiente carta del señor 
R . Rulz del Vizo, aprobada por la 
Sección de Bonefioencia, on su últi-
ma sesión ordinaria. Dice así: 
Habana, 13 de Octubre de 1924. 
Sr . Miguel Fariñas . 
O'Reilly 116. 
Ciudad. 
Muy señor mío y amigo: Dejaría 
de cumplir con un deber, si no usara 
[Teste medio, para comunicar mis im-
ludarle, que rogar a usted tenga la, 
bondad de dar cabida en una de las;en 131 Naclw*!. u" ^ u e t e 
columnas del periódico de su digna!(Iue nat;,"cina la ...Eooiacion de Pro-
res, on unión 
caá f pwociacio 
flcencla Aoturfana. 1111:8 cívicas. 
FVancisco González Forrerla.' H a r á n usó de la pala Dra. para ex-
Al consignar estas l íneas me niue-;Poner el programa del Partido, los 
ye el más alto grado de agradecí - !señores Ricard:) Doiz y Wifredo For 
miento hacia la Beneficencia Astu»! náiidez y el rt sumon es ta rá a car-
riana, esa agrupación de 
lén de un manifiesto en pro de!pm3Íonü3 recibidas durante mi e s - L J - todaB j 
'cordialidad política, lanzado por tancla 611 nuestra (:asa de Salud "La : 0 (¿espuo< 
?uel club en el citado día, con eL1>urísima Concepción" . ¿Y a QU'-ón j neces5,dad) en 
concurso de las principales corpo-i mejor I"6 a usted, que fué el voc/.l í o ^ r o A s t u r i a n o / i s a casa"que Tie- ,Ja8: 
I } o i
 o tíim 
hombres'go del doctor Dcmiugo Méndez Ca-
sensatos que dado lo magnán imo de|p0te. 
sus corazones siembran el bien sm p0'r el entusiasmo que reina para 
fijarse en matees, sino por el apa-as is t í* a este acto, el cual no es de 
s lonamienío y la mayor voluntad pa-, l>tiqueta. tíe piu,úe (1ecir (]Ue Berá¡ la 
ra con sus c o n t e r r á n e o s . fjesta m.- bl.j]laRte ;?e la actual cam 
A una simple insmuacion hecha, ^ c o ^ ^ ^ Las adhesiones 
por la señora Manu.ln Estrada de rec o e8 
Vi l l ami l , ax señor E s t e n o Osores, C()no(>.d Miramar. 
fué lo suficiente para que se h i d e - L , , ' 
gestiones -ara mi i n - ! 1 ^ ? ^ M ' • - , • 
os de comprobada mi l PnbJ feaM^a a cont inuación la p r l 
la casa de salud del!mera ll~,a de ,a8 -dhesionog recibi-
Martínez. Agu-fin Morales, J - j 
mo Martínez, í3'-iillprmo / 
de Castro, Fernando I. Z é -
zalo Pérez. Alborto >Iora!eL, 
La Universal". Francb* 
Antoniot* Díaz. rroro, Jorge Casuso 
Rodolfo Fernámlfz Cri 
Díaz Cruz, Manuol Can 
Valdospino, Alberto Fowler 
Ajuria , Gabriel M. La"^- » 
Zaldo, Elíseo Arpiiolles-
Monocal, Antonio J- 1 
do Lámar , Luis Suso 
Andrés Laguardia, s . i0 
Manuel Saavedra, Ior Iiídn, 
Tomás Fernándoz B ^ - f ' c i i ^ j 
nández Casuso, Eugonio » , 
S. Fon-arde C t ^ ^ r f a 
Brüzón. Raúl del Monte. ^ ^ 
I 
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raciones de Cienfuegos: y después;de_*urno durante el pasado mes? 
i^e leerlo propuso reimprimirlo en 
la Habana para su más profusa dis-
tribución. Lo que así se acordó. 
Con motivo de este último asun-
to pidió la palabra el doctor Aceve 
E l doctor Francisco R. Cartaya, 
notable cirujano y ginecólogo, ha 
sido nombrado para la dirección fa-
cultativa del sanatorio "Concepción 
Arenal", construido por la asocia-
ción benéfica "Hijas de Galicia", 
E l doctor Cartaya, por sus cono-
cimientos y pericia, habrá de pres-
tar valiosos servicios a dicha instl-
valldado. Y el segundo, doctorado' tuci6n• Su nombramiento para car-
tambi¿n en aquella Universidad v'Ko de tanta responsabilidad ha si-
especiaüsado como parasitólogo ' en ido acoKido con unánime beneplácl-
alguna de los EstaSbs Unidos, emi- to por cuantos conocen sus relevan-
gra a Coba por los azares de la polí-
tica, viéndose en la necesidad d* 
emplearse como enfermero en n n n 
Casa de Salud, por que todavía no 
puede allanar las dificultades da ley 
tes méritos. 
Damos la enhorabuena al Joven 
facultativo y a la directiva de la aso-
ciación "Hijas de Galicia" por el 
acertado nombramiento. 
.va por nomo:o ol de la patrona de 
Las atenciones de quo fu l boioto!n,i t ierra "Covadonga" donde con la 
por parte de todr: ^ personal de la 
Quinta, al Igual que f o d o l í e s aloja 
Ricardo Dolz, R a m ó n de la Cruz. 
bo. 
dos en el Piyb«116n "Pé rez Pérez" 
me hacen reconocer la importancia 
mayor solicitud se me atiende en; i Iar io ^ « z Irisar, Alfredo H . Bn-
mis necesidades y cmfermedad, as í j to . Alborto Pin.?. Miguel A . Parra-
es que es mi deseo hacerlo públ ico!ga. Fernando Polla, Aurelio Fe rnán 
tanto para enaltecer el nombro de|dez Conchcso, Luis María C O W I P V . 
Luis del Valle. A* 
Belt, Frank P^rez ^ « * C J 
to l le l t . G. Carola Tuiioiw ^ 
ñía. Francisco Toy0' 
gü y Compañía mino ^ 
Compañía Industrial „0 
nos. Octavio ^ Y ' e \ % m n X e * . 
deja. José María Colla;.n aK] 
T . Tolón. Rubon i . Bio, 
T O U U . H . f e l " . Í U 
El PACI 






la MaK-do, para proponer que se enviaranjde nuestra institución, la que pode-lmis protectores como ol de la JuntaiRafael ^elez, Gustavo Pino, Carlos. ^ Adriano 
mensajes de felicitación a los doc-!mos juzgar de primera entre las me- Directiva de la Beneficencia Astu- Manuel de la Cruz. Vito M . Candía, |Gonza,e, "' h , l i . r"1^0'^ 
toros Ferrara y Santiago Rey. porljores del mundo. Poro creo firmo- rlana. Emil io Sardijas, Celestino Balxán. waní l0 1 °u«3rj0 prircf. 
haber pactado que todas las dlficul-i mente que aun pudiéramos llegar l-V.'inoisco Gcnaálei Feneria , oa- n >•—-1~ • 1~---t « - i » * - h 
tades entre uno y otro partido po-lmág adelante si por parte de todos tural de Vegadeo, Asturias. 
Utico so resuelvan en Cienfuegos ¡los^directivo, hubier.-. igual celo que I « 'KM'Ro ANDALUZ 
de minera cordial. I„, A ..t-..^.. . ^ 
Abí 
oi u 
Podro Pereda, C o r o v m José Calves, jno "R'"ue ¿e C * * P 0 
Benito Aranguren. Coronel José EI i lno- ^ £ „ t v t e r m o 0 * * ^ -
so0 Carlaya, Armando Chardiet. Eii-¡noz- ^ Mbártáft 
el demostrado por usted durante su I Declamo sayor, quo la excursión;rhjUe Cnsuso, Luis \ 
«?_q" f . . gual.m ??íe .ué ^Probado, ¡ tu rno de Vocal de mes, y fuera do I Proyectada Para el Próximo domingo.: to p i n o Rogelio M( ntenegro. -
leste turno, pues su labor pude ap ro - ¡no se suspender ía por lluvia, porque, to Lozanía, Francisco 
| ciarla desde mi ingros0 en el me-; 
¡de Agosto y dmanto tsc mes no era 
¡usted uno de los nombrados. 
Además : las innumerables venta-
jas de nuestra inst i tución, n0 son co-
nocidas ni por la octava parte do 
nuestro^, asociados. Se' ignora por 
esí^ba. pr!V.ÍSt0..?0r. la no-iJuan Carlos Androu, Vi rg l l 
ga, P. Fe rnández 
Véleí, Enies 
l r . Auguí 
VIllaTerdeJPfcü^^Xnn0 Benita ^ 
irgil io Lasa- S í ! ! 0 ? 1 l f h * * o J 
José Mar^l-
Carlos d<' Z*'" 
ésto no 
testas que deseaba a to-LQ „ ^ r ^ ó . w i a - , y Compañía . ^ - J í ® , ^ Pedro V,"eleS' , 
do tranco llevarla 
toro. 
rros. 
Por último habló el señor Anto-
lín García, rotarlo de Santa Cla-
ra, elogiando la actuación del Club 
de la Habana, especialmente au re-
ciente iniciativa de honrar al vene-
rable maestro de instrucción públi-
ca señor Rosaínz. Abundó en otras 
consideraciones sobre la convenien-
cia patria defomentar el mejora-
miento de la enseñanza, y dijo fj.jCOTnPleto. todo lo grande que se en-| 
nalmente que si algunas veces losiCÍi'rTa en el rt,cinto l,e nuestra Casa; 
t o 0 1 ^ ' : ! SSS01 r tenían tan-'ícsitanUdaue0- ^ ^ ^ ^ « ^ ^ 4 ^ 7 7 S u e " " ^ ^ ? ^ » ^ Carlos E . do la C r u , , B n r i - l J ^ 6 c 
to fetté ni podían desarrollar tan CcSIta" ^ue ^ conquiste, pero i de la llllvias lan fuertes que han Que Martínez. Manuel Urrutia; R»" B-PÍÍX VaW< 
hermosas campañas como los de ia convendría que atuvieran bien ente-i ^ i m a s horls S n l b é n Día . Irizar, (;.stavo Cuervo H " ¡ ^ J f M a r t í n e z Jr-
¡puesto intransitables las carreteras; bio, Douotilo Valdé.^ Aldey. Anton,0'1, pZ Aurelio l 
'y por lo tanto, no es posible en es-'Camaoho. Pedro De val. Jan Doval, . iiionue. 
tas condiciones — " — - - -
cuando tenemos 
tiempo va a sogui 
apreciar el! mign^g condiciones. ¡Fauly. Manuei Npvás. Francisco N 0 " ! ^ 6 ^ ^ Roberto 4pí 
Queda pues Suspendida por ahora|vo. Antonio Martínez Fraga. Basilio j r R - ' T r a i l » y j ^ j ^ 
cribo por com Cabrera Rodolfo A . Marur: nando r ó s t a l o 
neto, 
Habana, se debía al hecho de quelrados de tod^s ventajas que po-
aquellos "están solos", mientras el;seen Para l11^ pn bien de sus pro-
Club de la capital dienta con la-P1^8 intereses, fueran propagandis-
cooperaclón constante y entusiasta ta9 7 oontrlbuyaran al engrandecí-
de la prensa ,a la cual —afirmó—i Aliento de nuestra Asociación. Yo 
debe en una gran parte sus victo- be tenido ocasión de 
. „ , . * ¡asombro que causa a los extranje-






realizarla, máxime Amador Careta. Humberto R o d r í - ¡ a l l d ni.;.iflÍP g a ú t * 
noticias de que el guoz Maribona. Reno Pérez Abren, >' 1 ' ' ¡ v i e z y 1 r! 
ir por nb-ira en las Segundo ( ¡ a rda T u ñ ó n . Raúl Valdés Tolón. ^ y (•< 
visita^ a l . u e s t o ' a u ^ ' v o ' n ñ ho H ™ ^ ? ^ ' l la excursi6n al Mariel , a causa deÍNabago. -ConradoMartínez. Eduardo i ^ - - . , iraren^s puesto que yo no ho desperdiciado\fuerza mayor, ' f i ruzón, Emilio Mar t ínez . Ernestolque publicaren 
Haba^ 
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